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R E A LE S 'ORDENES
COMUNICADAS
AÑO DE 1801.
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de ]as " ',Reale~, :,qrdeJles ' .cornunicadas en'el' año
. .
del!.l~91 ..• ~,qn~e,pt~a~. ~r. ,~~Je .quadérno
por el órd én-de'susfechas.
C~rta órden .de 26 de Enero, .por .Ia' que se.deciara que '.lOS ,Mili tares 'lúe
sirven oficios de justicia , .de la Real Hacienda ú otros' pol íticos, y delinquen
con relacion á estos encargos , sean j uzgados por Ia.jurlsd fcíon .de.que depen« ,
dan 1 con .calidad .de ' dar cuenta á Si M; por, la v ía : reservada-de la ' Guerra .
en los casos en que las penas que se les impongan irroguen infamia , y con>
venga por conseqüencía , antes de su -execucion ptibarlos de los empleos Mi ..
Jitares recogiéndoles los Reales .Despachos de sus grados. -Pag. 7; ' • ,'..
Carta órden de 26 del mismo 1 por la que S. M. se ha servido resolvee-
que los caudales de tdepósitos judiciales ,..particulares 'de quiebras y concur-
scs , se trasladen sin excusa ni dilaci ón. á las Tesore rías Reales.: Pago 3; -'~ ;.
. C édula .de 13 de .Febrero i . por da . que -se -rnanda rqtrei todas las obras
públicas de los pueblos antes de executarse , se-éonsulteu á la, Red Acad érnla!
de San Fernando, Pago 4. . ' ! j' ,; • '_ •...L ;·:¡IJ.c t"
Carta órden de 16 del mismo, por la qual se permite la 'extracci ón d. '
rnillon y medio de arrobas de acey te, Pag o J2.
Carta órden de 17 del propio mes ; por la qual se dá facultad para
la exporr acion de seda á paises extraños hasta la cant idad de un miUon de
libras. Pag. [4,
Carta orden de 18 del ci tado mes. por la qual S. M. se ha servido
manda r que en 10 succes ivo no se destinen réos al Exército y Marina , sin pre~
venir la pena que deberán sufrir , caso de no ser aptos para el serv icio. Pago16.
Cédula de 28 del enunciado Febrero , con insercion del Breve a po~ ·
t éllco , por el qual se concede facultad para poder cxtgir la novena parte de
diezmos, Pago J7.
. Carta órden de 28 del mismo 1 por la que se declara que las tasaciones
de costas hechas por los Tribunales Eclesi ásucos , sean bastantes para su abono
en las Tesorerías de Ex ército , en las causas del goze de inmunidad de los
militares. Pago 24-
Carta órden de [4 de MaCIa , por la que se amplia la extracci ón de
acey te y seda , concedida para en los puertos habilitados, á que se pueda ha-
cer por tierra. Pago 26.
Carta órden de 16 del mismo, para que por todos los Escri banos de
Cámara se dén relaciones certificadas de todos los plcytos pendientes en sus
respect ivos oficios. Pag o 27.
Cédula de 17 del propio mes, por la qual se declara la gu~rra á la Reyna
fidelísima de Portugal. Pago 28.
Carta órden de 18 del mismo, por la que se establece un nuevo arreglo
de pesos y medidas en todo el Reyno. Pag, 32.
Reglamento é instruccion que debe observa rse en la administraciof\ ,Y¡ /
execucion del Noveno Eclesiástico. Pago 36 y 38._ iJtrac.J«lco le I¡Je -1tv - r»
Cédula de 6 de Mayo, con insercion del R eglamento formado para
la redenci ón con Vales Reales de los censos per petuos y al quita r. PaV;. 40 '
Cédula de 11 del mismo, con Insercion de un Breve Apostólico, por
el que se conceden varias gracias sobre las rentas Eclesiásticas para aumento
de fondos para la amort ízac íon de Vales Reales. Pago 47.
Cédula de 12 de Junio , con insercion de la Tarifa formada para obre-
ner las grac ias y despensaciones de L ey . Pago 52.
Ca rta érden ; por la que se declara coin prehender á los individ~osA~
Exército y Armada "la conrríbucíon impuesta sobre las herencias transversa...
les. Pago 57.
Cédula de 27 de Junio, por la que se mand an suprimir los Vales de
la Azcquia Imperial y Ca nal de Ta uste, ,l;'ag. .58.
Cédula de 22 de Agosto que compréhende el tratado de Paz con la
R eyna rldelísima de Portugal. Pago 62.
Cédula de 2 de Set iembre , por la que se decla ra sin efecto el art icule
XIII del Reglamento to rmadoá conscqücncia ide la Re,,1 Pragmat icaSanclori
de 30 Agosto para la enagenacion uniforme :de bienes ralees pertenecientes 'á
establecimientos piadosos. 'Pag; 70. .' l.', !l ' - - : .. = • ' - ," • , 1: .:
, Carta órd en que declara quando'deben gOLar los -Militares' los derecho.
de pastos y mas de vecindad. ,Pag. 73' : ' ,. ,,. , .. , .' . " .. , . ."
Carta órden de 3 de Octubre , por .Ia que se .declara que el conoclm i én-'
to de todos los arbitri os destinados a la consólidacioh de Vales corresponde al
Consejo. Pago 74' . _. ,
Cédula de 23 del mismo, por.la que serestablece el Proto-Medicato en
los términos , que antes se halla ba. Pag. 76. ' ' ,. .. -,
Cédula dea z del mismo; por laqual S. M. nombra al Excmo. Señor
Príncipe de la Faz, Ge neralísi mo de mar y tier ra. Pag. 80. · ·· · , .
Carta órden de 4 de Noviembre. por la que se decla ra lib re la venta de '
lienzos. Pago 82.
1se me
órden
.
Deórden .del Supremo Consejo de Casti1l a
, , ,
comunicó con fecha de 2 del corriente la Real
. , ' . . ' , .,
. . ",
sIguiente. \ ,
\.; , ~,; , ~
, ...~~. 2 o. , id~ Diciembre prvx/mo 'col/lunicó el Excmo.
Sr. D. '[ oscpb A ntonio Cabal/ero al Excmo. S r. D OII
Gr(go,; io q.e./a Cuesta , Gobernador' del Consejo ; 111
R eal Orden aue dice así :
' . ' • • '. '1\ ¡ ~ " .'
.." .,(;;011 fecha de 8 de este mes me dice el S eñor D.
A.ntónio Cornel lo siguiente : .
.' . . '" .A lg ui¡os Milit arcs que sirucn empleos de '[usti-
l' '. ' • . . ,
ci« de la Real H acienda tí otros políticos, J ' delinquen
. , . • 1 I .
con relacioná estos .encargos , .prctenden; con cquiio -
cada intetigencia del Real Decreto de 9 de Febrero de
J.7'93·, 110 perder en tajes. casos e! 'ji/ero de guerra ,
" t
J ' de consiguie~lte que conozcan los '[ ueces de este n /-
mo de t odas sus faltas. El Rey teniendo presente que
~l/Il1que 110 se except úan específicamente estos puntos
del fu ero militar por su ref erido Real Decreto , los se-
p ara oirtuutmente , pues trata de los que pennancccll
CII la carrera de las armas sin abr.rzar otra al propio
tiempo ; J ' á fin de poner término ií las dilaciones que
en perj uicio de la pronta admiuistracion de j ustiá ,'
originan semejantes solicitudes , como igualmcllte á las
freqú eutes competencias que producen entre las res-
p ectivas .j urisdiccio nes , se ha servido S . ¡II, declarar,
,
que todo individuo militar que lo sea de A)'untamiellto,
o sirua empleo de su Real Hacienda tí otro político ,
que contrmiiniere iÍ las obligaciones de estos encargos ,
sea juzgado precisamente en razon de los crimines ¡)
excesos que comet a en ellos por la correspondiente J!I -
risdiccion de que dependan; pero con calidad de dar
cuenta á S. 11'1. por la »i« reservada de Guerra de' ;ni
''\': ,
»; e
. \
cargo en los casos en'que las penas que se les impon.
gllrl irroguen infamia, y comxnga por conseqüencia
.antcs desu execucion priv,ar!os aFlos empleos mili.
tares, JI recogerles!:los rRealr: Despachos de susgra-
dos: y ha ílltlndado tumbien :t/{¡é ~esia su soberana reso-
lucion se haga saber a./ Ex/ leiío :y' Armada, J' á los
Tribunale; superiores 'i 'ili!eriores á quienes toque la
obseruancia"
, Lo qiie de Real órden traslado á V. E. para que
el Consejo,' teniendolo~ éntendido'; 'disponga lo conve-
niente á su cumplimiento en iaparte que le toca.
Publicada en el Consejo la,antecedente Real reso-
lucion , ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M.
se sirve mandar en ella, y que se circule á la Sala
de Alcaldes, Cbancillerias y' Audiencias Reales ,
'Corregidores y ' A lr:aldes IIIllyór'ú y dentas Just icias
del Reyno para'su puntual observancia en la parte que
respectivamente les corresponda,
En su conseqnencia lo participa á V. S. de 6rden
del Consejo pa~a el fin expresado ; y que TlI propio
efecto la comunique á las Justicias de los pueblos de
su Partido, dándome aviso de su recibo para ponerlo
en su superior noticia.
La que comunico á Vrn. para su inteligencia y
cumplimiento. Oviedo y Enero 2'6 de 1801.
~
"
D. Andres Lasauca,
3De órden del Supremo Consejo de Castilla se me comu-
nicó con fecha de 1 0 del corriente la Real órden que sigue.
P or el Excmo. S r. D . Miguel Cayetano S oler se comu-
nicó en z de este mes al Excmo. Sr. D . G regario de la Cuesta,
Gobernador t'el Consejo, la R eal órden siguiente.
" E x cmo. Señor : El R ey se ha serv ido resolver que los
" caudales de depósitos j udiciales particulares y de quiebras
"y concursos, y los de los Economatos se t rasladen sin excusa ni
»dilacion á la Tesoreria mayor , sus subalternas ; ó á los rld-
" ministraciones, D epositarias y T esorerias de R entas Reales ;
"en conformidad á lo dispuesto en los dos R eales Decretos
"de 19 de S etiembre de ' 798 , Y ell el Cap ítulo 1 z de la
"Pragmática Sancion de 30 de A gosto de 1 8 0 0 ; Y que los
"depósitos consistentes en alhajas se t rasladen y constituyan
_"para su mas facil y mejor custodia en las D cpositarias p,¡-
»blicas ó tablas numularias de los p ueblos baxo del inmediato
"cuidado de los J ueces y D epositarios. L o que comunico tÍ
"V. E. de orden de S. M. para su inteligencia y la del Consejo,
"y á fin de que la circule para su debido cumplimiento. tr
Vista por el Consej o la citada R eal Orden, ba acordado
se guarde y cumpla lo que S . j\1. se sirve mandar en ella, y
que con su insercion se expida la correspondiente tÍ la Sala de
Alcaldes, Cbancillerias y Audiencias R eales , Corregidores ,
A lcaldes mayores y demos Justicias del Reyno para Sil P"" -
tual observancia en la parte que respect ivamente les corresponda.
En su conseqüencia lo participo á V . S . de acuerdo del Con-
sejo para el fin expresado, y que al propio efecto la comunique
tÍ las J ust icias de los pueblos de su partido ; dandome en el
interin aviso del recibo de esta tÍ efecto de hacerlo presente
en él.
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cum-
plimiento. Oviedo y Enero z6 de 1 8 01.
Don A ndres Lasauca.
r;:, ;;or "[uez IYoble de
4-.
DON CARLOS paRLA GRACIADE DIOS,
R ey d e Casti lla, de Lean, de Aragon , de las dos
Sicilias ; de jerusalen , 'deNavarra " de Granada , .
de T oledo, deVale ncia, de Galicia,de Mallorca, .
de Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de C órdoba. .
de Córcega , de Murcia , de J aen ; Señor de Viz- ,
caya y de -Molina &c. A · los Presidenres.y Oi-
dores de nuest ras Audiencias y C hancille rías, y.
á todos los Corregi dores " Asistente , 1ntendentes,
Gobernadores , Alcaldes mayores y ordi narios "
y otros J ueces y Justicias, Ministros y personas de.
rodas las Ciudades, Villas y Lugares de estos nues-.
tros Reynos , así de Realengo, como de Señorío, .
•Abadengo y O rde nes , salud y gracia , SABED :;Q ue,
deseoso nuestro augusto ' Padre ( que de Dios - go-
ce ) de evita r se malograsen caudales en ~,opras
públicas , que debiendo serv ir de ornaroy.de mo-
delo, existían solo cornomonumentos de deforrn i-
• t ~
dad ;"de ignbrancia y, dernal gustQ"tuvo'1á',bjer!
enca rga r al 'nuestro Consejo. t;n ..Real , Or9..~QbL!te
veinte y tres· de Noviembre .de -rníl .sserecíentos
serenta-y siete previniese á .todos los Magisr rados
y Ay unta mientos de los Pueblos del Reyno ' f.qu~
siem pre que se proyectase alguna jobra. .PYQlil::~
consultasen á 'nuestra Rea l-Academia-de : Sa !l I1.~!
nando , haciendo .enrregá r: al Secrerario.ide ella
con la :conveniente explicación por escrito.Iqs. 9.!-:-
buxos 'de los planos, alzados 'y, ,cortes _d~ Ja sl~~
bricasque se ideasen; para que eJl lÍmi na!=loL~.ten7
t a , breve y gratuitameme por; l os. f~¡-Qfes~ r.is,de
.A rquitectura , ,:a'dvi.rtiese.::la ,misma fAcad..eq¡i~ ,t,1
1
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mérito 6 errores que contuviesen los diseños ,
planes y proyectos , 6 ind icase el medio mas
p roporcionado para el acierto. Procediendo el
nuestro Consejo conforme á las intenciones y de-
seos de nuestro augusto Padre mand ó en vir-
tud de otra Real Orden de once de Octubre de
mil setecientos setenta y nueve , por no haberse
observado el método prescrito, que no se admi-
tiesen recursos en que los Puebl os solicitasen fa-
cultad .para 'invertir caudales de alguna obra .si
los planes y dibuxos de ella no estuviesen ya re-
visados por la Academia con la firma de su Se-
cretario, quedando á los.interesados el arbitrio de
acudir á la misma Academia á fin. de que se les
indicase algun Profesor capaz de desempe ñar bien
el intento, y se les evitasen por este med io pa-
sos y dispendios infructuosos, sin perjuicio de
que 'si el nuestro Consejo quisiese aseg urarse de
Ia aprobacion de la Academia, 6 que esta satis-
faciese á algun reparo 6 dificultad, la pid iese no-
tici a '6 dictamen oportuno sobre el particular, pa.
ra que prov idenciase lo que juzgase mas del ca-
so; y por este medio, sin que aquel Cuerpo en-
tendiese en ..cosa que no le compitiese, se 10-
graria el fin de la regul aridad en los edificios.
En este estado se circul ó por la primera Secre-
taria -de Estado y del Despacho en veinte Y ocho
de Febrero de mil setecientos ochenta y siete
una Real Orden, cuyo tenor y el del pár rafo 3?
del Estatuto XXXIII de la Academia, que en aqueo
Rra/ Órden de 1Ia se refiere, dicen así, "Advirtiendo el Rey que
28 de Febrero de b d . . b1787. . hay so ra a negligencia en o serva r 10 manda-
do por S. M. en los Estatutos de la Reales Aca-
demias de San Fernando y de San CárJos sobre
Ia aprobacion de Arquitectos y Maestros de Obras,
6
de lo qua1 resulta un gravlsimo perjuicio público en
la direccion de las fabricas, el abatimiento de
los Profesores de Arquitectura, y el descr édito de
la Nacion ; y queriendo S. M. acudir al remedio
en tan importantes asuntos, ha resuelto, con ar-
reglo al Estatuto XXXIII de la citada Academia
de San Fernando, que no pueda ningun Tribu-
nal , Ciudad, Villa , ni Cuerpo alguno Eclesiásti-
co ó Secular conceder titulo de .Arquitecto, ni
de Maestro de Obras, ni de nombrar para dirigir-
las al que no se haya sujetado al riguroso exa-
men de la Academia de San Fernando, 6 de la
de San Cárlos en el Reyno de Valencia, que-
dando abolidos desde aho ra los privilegios que
contra el ve rdadero cr édito de la Nacion y de-
coro de las Nobles Arres conservaban algu nos
P ueblos de poder dar t írulos de Arquitectos y
de Maestros de Obras arbitrariamente á sugetos
por lo regular incapaces. Asimismo mand a S. M.
que los Arquitectos ó Maestros mayores' de las
Capitales y Cabildos Eclesiásticos principales del
Reyno sean precisamente Acad émicos de mérito de
San Fernando (6 de San Cárlos si fuere en el Rey-
(JO de Valencia); para lo qual , siempre que haya
vacante de este empleo , lo avisarán á dichas Aca-
demias , con expresion del sueldo asignado, y
de los sugetos dignos de desempeñarlo ·que ha-
yan determinado elegir, antes de darles posesion,
para verificar que son tales Académicos " y que
en ellos no hay reparo alguno que deba impe-
dir su nombramiento, quedando [siempre· en su
'fuerza y vigor la Órden del Rey ' comunicada á
la Academia de Valencia en ¡veinte y quatro de
-J unio! de mil setecientos ochenta y_quatro , . y la
Circular que con fecha-veinte "yr'cinco de' No-
2
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viembre de mil setecientos setenta y siete se ex·
p idi ó á todos los Obi spos y Prelados del Reyno,
que manda se preseme antes á una de las dos
referidas Academias para su aprobacion el di se-
ño de los ret abl os y de mas obras de los templos;
lo que igualmeme se debe practicar tarnbien con
qualesquíera edi ficios públicos que se intenten
construir de nuevo, 6 reparar en parte principal.
L o prevengo á V. de órden del Rey para su
inteligencia y punt ual cumplimiento en todo ,
y me avisará de quedar enterado de esta Real
resolucíon , para dar cuenta luego á S. M."
P árraf o ,3~ ,del "Mando que desde el d ia de la fecha de este mi
E staturo J. sxt tt . T 'b I J 'M'de la .dcademta de Despacho por mngun n una, uez o agls-
s. Fernando. trado de mi Corte se conceda título 6 facultad
para poder medi r , tasar 6 dirigir fabricas , sin
que proceda el examen y aprobacion que le dé
la Academia de ser habil y ·á prop ósito para es-
tos Ministerios. Y qualquiera tí tulo que sin estas
circunstancias se conceda , lo declaro nulo y de
ningun valor ni efecto; y el que lo obtuviere ,
ademas de las penas en que han de incurrir too
d os los que practiquen las, tasas y medidas sin
título.. legitimo , quedará inh ábil aun para ser ad-
mitido á examen por tiempo de dos años . Qual-
qui era persona que no hall andose .en el día de
la fecha de este mi Despacho con titulo 6 fa-
cultad concedida por el T ribu nal 6 Magistrado
que las ha dado hasta ahora, inte ntase . tasar ,
medir 6 dirig ir . fábricas, por la primera vez se
le sacarán cien ducados de multa, doscientos por
la segunda , . trescientos por la tercera : siendo
mi voluntad que todos los que hayan de exer-
cer esta profesion de hoy en adelante no pue-
dan hacerlo 1 ni ser habilitados por Tribunal al-
a
guno sin que se presenten primero á ser exární-
nudos por ' la Academia, y obtengan su aproba-
cion, que concederá á todos los que ' hallare hd-
biles , sin que á ninguno cueste derechos algu-
nos. Prohibo todas las Jumas, Congregaciones
ó Cofradías establecidas, ó que se intenten es-
tablecer en mi Corte para reglar los estudios y
práctica de las tres Nobles Artes, y con espe-
cialidad la que se, dice de nuestra Señora .de Be-
len, sita en la Parroquial de San Sebasrian de mi
Corte de Madrid. Todos sus Cofrades podrán con-
tinuar en los exercicios de ' piedad y' devocion , .
que con aprobaci ón legítima hayan abrazado ;
pero no podrán usurpar los títulos de Colegio de
Arquitectos, Academia de Arquitectura,' ú otros
semejames ., ni tasar, ni medir, ni dirigir fabrí-
-cas sin tener los títulos que quedan expresados,
ó presentarse al examen de la Academia para con-
seguirlos, baxo la pena de cien ducados por . la
primera vez, doscientos porJa t segundar; y~trés­
cientos por la tercera)' Sin embargo de:la··aniel.
-cedente Real Orden » y ' de.las dernas t: comunica-
das sobre el asumo 1, -fuéron . repetidosolos fecu;'-
.sos que se hiciéron I acerca, de[1a'!nin~ña "o~ser­
-vancia de ellas que "se advertía '. en las ' Ciudades
y Pueblos inferiores, Jcon" notable detrimenrode
la buena :~A rqui tectu ra , lo qual dióimotivo 'á que
·en treimade Agosto' de ,riJi\1sétecienIOs; ochenta
y'-nuevése éspídíese por elJ1nuesrro Consejo> Ór-
-den circular '; enca-rgando el "cúmplimlentÓ derlas
anterioresp iy parricularmenteid evla ¡ide ~{'e i n te'Y
tres de Noviembre" de milbserecienros'isetenra y
.síere. Posteriorrneríte se suscitó expedlenre en ,el
muestro Consejo pararla reedrficacíonde un puen-
te sobre:el t.rio Gebalo, término' della Villa iJ de
,.~" ,
9
Alcaduere , 'partido: de ' Talavera , .y en él se hí-
ci éron diferentes recursos por el . Arquitecto co-
misionado ; ',y con ¡vista de ·ellos ', de lo informa-
do por la Academia, 'y de lo que el nuestro Con-
sejo nos hizo presente en consulta de nueve de
Marzo de . mil setecientos noventa y ocho, des-
pues de resolver lo que juzgamos por convenien-
te sobre la execucion de la obra del referido
puente y sus incidencias , .' tuvimos, á bien en-
cargar la exacta observancia de las referidas Ór-
denes de veinte , y 't res de Noviembre de mil se-
tecientos .set~nta y siete, y once de Octubre de
mil setecientos setenta y nueve , y- dirigir una
Real Orden con fecha veinte de Diciembre de
mil setecientos noventa y ocho para que .en su
.conseqüencia se .expidiese la Circular correspon-
diente á todos los Ayuntamientos, Cuerpos, Ma-
.g ístrados y personas . á quienes .compitiese, con
especia l encargo l,de que antes de dirigir al nues-
.rro..Consejo.Ios proyectos , . planes y dibuxos de
. .
.obras de .Arquitectura , se presentasen á la Aca-
.demiapara , su ex árnen : y aprobacion , ó enmíen-
.daen caso...de necesitarla, lo .que, se. acreditar ía
con ocertifi~acion que pondría a al pie .y firmaria
el Secretario, y : que sin este requisito no se des-
-pachasen, los expedientes en Tribunal alguno , ni
.sus dependientes diesen : curso- a los .que carecie-
sen de él ; r: Y. enterado tambi én <de.la indíferen-
.cia cap , que: se ..miraba en! muchos pueblos la 01>:-
servancia .de la Circular de,:;'(einte y .ocho deFe-
brero de ~mill setecientos ochenta, y siete " que va
~nserta" respectivas.a hjmodo, de . procederse en la
aprobacionjde Arquirectos YJ'J.\ilaestros"de Obras,
·por la malicia;de I?JI ~qlle estaban en-posesion . de
,conceder lale~dtuJ~;ltIlVoJá bien mandar.N•.R. P.
1 0
en diez y siete de Agosto del año próximo se cir-'
culase la propia Real Orden por el nuestro Conse-
jo á todos los Tribunales, Chancill er las y Au-.
d iencias , Cabild os Eclesiásticos y Seculares, Y.
P relacías privilegiadas del Reyno, con la corres-
. ..
pondiente sobrecarta para su puntual cumplimien-
to ; y en su virtud , de lo anteriormente resuelto ,
y de lo expuesto por nuestros Fiscales, se acordó
expedir la presente : por la qual os mandamos
á todos y á cada uno de vos en vuestros lugares,
d istritos y jurisdicciones veais la Real Orden de
veinte y ocho de Febrero de mil setecientos ochen-
ta y siete , comunicada por la primera Secretad a.
de Estado, y el párrafo 3? del Estatuto XXXII~
de nuestra Real Acade mia , que uno y ot ro va in-
. -
serta, y los gua rdeis y cumplais, y hagais gu~r:
dar y cumplir en la parte .que os corresponda
segun y como se contiene, sin permitir se con..
l Y .. 'it raven ga en manera a gUlJa. . . e.n .su consequen-
cía declaramos nulos, de ningun valor ni efecto
los títulos de Arquitectos y de Maestros de Obras
ó de Albañilería, que los Prelados i. Cabildos. ,
Ayuntamientos y G remios hayan -, expedid o e~
contravencion de la citada .Real Orden de veinte
y ocho de Febrero hasta el dia; y prevenimos
que los sugetos que los .hayan obtenido los con-
signen en las Escriban ías de Ayuntamiento ,
¡'¡ ot ras por donde se les hayan exped)do, y de
ello darán parte al nuestro Consejo los respe~r
ti vos Jueces , Magistrados ó Prelados en cuyo
poder los hubieren consignado los as! titulados;
y para cortar de raiz este abuso en los muchos
Pueblos de estos nuestros Reynos que estan io-
curtiendo en el, queremos se observe lo preve-
nido en el párrafo 3? del Estatuto XXXIlI de
1 •
la Academia, que queda inserto: de modo que
au nque el G remio de Arqui tectos ó Maestros de
Obras que en él se refiere habia en la Capilla
de nuestra SeÍ10ra de DeJen quede en pie para
to j os los exercicios de piedad y devoci ón , se han
de abstener enteramente de exa minar y titular
en la Arquitectura á ningun individuo , au nque
puedan continuar dando cartas de examen de ofi-
cios mecánicos. Y conforme á lo resuelto en las
citad as Órdenes de veinte y tres de N oviembre
de mil setecientos setenta y siete , y veinte de
Diciembre de mil setec ientos nove nta y ocho
os mandamos igu almente que siempre que en los
P ueblos de estos nuest ros Rey nos se proyecte al-
gu na obra pública, se consulte á nuestra Real
Academia de San Fe rnando, ent regando al Se-
cretario de ella con la conveniente explicaci ón
p or escrito los dibuxos de los planes, alzados y
cort es de las fabricas que se ideasen, para que
examinados atenta , breve y g ratuitamente por los
Profesores de Arquitectura, ad vierta la misma Aca-
demia e l méri to ó e rrores que con tuvieren los d i-
señas , ó indique el medio mas proporcionad o para
el acie rto ; y á fin de evitar mayores di spendios
á los inte resad os , queremos no se ad mitan m
Tribunal alguno planes ó di buxos de obras, sin
qu e resulte por cert ifi caci ón puesta al pie de
ellos por el Secretario de la Academia, haber-
"se visro y aprobado por este Cuerpo , quedan-
d o siempre á los interesados el arbi tr io de acu-
dir á la misma Academia para que les seña-
"le algun Profesor capaz de "desempeñar bien el
intento, y al nuestro Consejo el de ped ir á la
.Acade mia las not icias 6 dictámenes opo rt unos 1-1:1 -
ra la may or seguridad en sus provide ncias : [0-
do 10 qml cumplireis y executareis, y hareis curn-
plir y execura r , sin ' permitir su' contravención
en manera alguna. Y en car g Irnos á los M. R R.
A rzobispos , RR . Obispos , Cabildos de las San -
tas Ig lesias , Prelados Re gu lares , y dernas Jueces
Eclesiasticos de estos nuest ros Reynos cont ribu-
y an al cumplimiento y observa ncia de lo que va
mand ad o en Jo que les corresponda , dando para
e llo las órdenes y providen cias que tuvieren por
oportunas : que asi es mi voluntad ; y que a I tra s-
lado impreso de esta nuestra Carta, fi rm ad o de
D . Barrolorn é Mu ñoz de T orres, mi- Secretari o ,
E scribano de Cámar a mas ant iguo y de G ob ierno
del nuestro Consejo, se le dé la misma fé y créd ito
que á su or ig inal. Dada en Madrid a cinco de
E nero de mil y ochocientos y .uno.e; Grega rio de
la Cuesra.cz D. Manuel del Pozo. e; D. J oseph
Eustaquio Moreno. ce D . Benito Puente. zr D. Juan
Amonio Pasrorvz; Yo D. Brrtolomé Mu ñoz de
Torres, Secre tar io del Rey nuestro Señor , y su
Escribano de Cámara, la hice escr ibir por su man-
dado con acuerdo de los de su Consejo. zz Regi stra-
•da , D. josepn " leg re. ::; Teniente de Canciller
mayor, D. j oseph Alegre.
Es copia de su original de que certifico =
D . Bartolont é Muñoz.
.Lo que comunico a vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Febrero 13 de ¡ 1I 0 l .
D. Andres Lasauca,
Señor Juez N oble de
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De órden 'del Supremo Consejo de Castilla , se me
comunicó con fecha de 26 de Enero último la Real órden
que dice así.
"Con fecha de '3 de este mes ha comunicado el Excmo.
S eñor D . Miguel Cayetano Soler al Excmo. S eñor Gober-
nador del Censejo la Real Orden siguiente,
"Excmo. S eñor. Por Reales Ordenes de 1 4 de Se-
tiembre y 16 de Octubre de 1787 , y por el auto acorda-
do de 26 de Marzo de 1800 se prohibió, entre ot ras cosas,
la extraccion de azeytes para paises ex trageros á ca!lsa de
la escasez y caristla de este [ruto que se experimentaba en
el Reyno. Esta providencia , oportuna en aquellas circuns-
tancias, ha producido , auxiliada de las buenas cosechas, el
efecto á q!le se dirigia, pues en el dia no solo abunda en E s-
paña sino q!le ha baxad» á aun precio inconciliable con los
dispendios de la cultura.
Por tanto, así como no pudo mirar entonces el Rey con
indiferencia el valor excesivo á que por la concurrencia de
sucesos extraordinarios llegó dicha especie, así tampoco aho-
ra puede dexar de tomar las medidas conducentes para q!le
tan importante ramo de la agricultura no decaiga como de-
be temerse por falta de consumo. E n su conseqúencia ha
mandado examinar el asunto,y resultando por la consulta del
Consejo Real , y . por -los 'i~formes de algunos Ministros
zelosos ; á quienes oyó S . 11. sobre el particular ; ser en el
dia conveniente y a!ln necesaria la ex t raccion de aceytc ,la
qual nosolo. producirá el primer objeto de mantener y f o-
mentar el cultivo de olivos ":mas tambicn llIl auxilio m~v
apreciable para las actuales urgencias del Re,,1 Era rio en el
importe de los derechos ordinarios con q!le desde luego deben
contribuir los es portadores; y un nuevo ingreso al fondo de
consolidacion de Vales Reales para su ex tincion y pago de
intereses por los ex traordinarios de 5 rs. en arroba impues-
tos ,l/timamente á este fin ; ' se ha servido S. j11. conceder
su Real permiso para que .se verifique por los puertos ha-
bilitados al efecto, en embarcaciones nacionales ó extran-
~geras, hasta en la cantidad de un millon y medio de arro-
bar, autorizando al T esorero general para que reciba la
subscripcion correspondiente. '-
En su conseqúencia los particulares y compa,i;as que
desearen participar esta gracia deberán acudir directamen-
te al Tesorero general manifestó/ldole el ntÍmero de arrobas
en que se interesaren, y el puerto de los habilitados por
donde les convenga bacer la exportacion , baxo el concepto
de que á la expedicion de las órdenes particulares que se-
gun las subscripciones se iran comunicando á las respecti-
vas J untas provinciales de I?s 'puertos pora que permitan
la extraccion , ha de proceder la entrega en moneda metá-
lica del importe de los derechos de seis "cales por arroba
con que contribuye este fruto por Rentas generales en la T e-
sorería mayor, ó en qualquiera de las de Provincia ,pues d
beneficio de los extractores se-habilitan todas para la per-
cepcion de este caudal,y en virtud de las Cartas de pago con
que los subscriptores acreditar án el pago , remitiéndolas ori-
ginales al Tesorero general, cuidará este de que sin la menor
di/acion se comuniquen dichas ordenes en términos de que no
ocurra al tiempo de la extraccion el mel10r reparo en las
Aduanas; satisfaciendose entonces en estas los citados cinco
reales tambien por arroba del nue'tlo impuesto perteneciente
al fondo de Consolidacioi r .éigualmente en la de M álaga ,
puertos y embarcaderos de su' Obispado el quartillo de real
de vellon -pora el 'Monre pio de cosecheros.
. Lo comunico ti V . E. para que enterado el Consejo de
esta soberana determinacion la publique en los términos mas
convenientes, tomando al mismo tiempo las medidas que le
dicten su zelo y . conocimientos, á fin de evitar los excesos
y fraudes que en otras ocasiones se han experimentado con
motivo 'de semejantes permisos, en el supuesto de que la tras-
lado al Comisionado .Real y al "Tesorero mayor para que
respectivamente concurran ti su mas exécto cumplimiento.
Publicada en el Consejo esta Real Orden y con inteli-
gencia de lo expuesto por los tres Señores Fiscales ha acm',
dado ·su cumplimiento; y en conformidad del encargo que
S. M. se sirue hacerle, ha resuelto que las personas particu-
lares, ó compañías que subscriban , y se interesen en la extrae-
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zion de aceytes que se permite, presenten á los Corregidores
Ó .7usticias de/os pueblos en donde hubieren de hacer las
compras el documento que hubiesen obtenido del Tesorero
general en que conste el ntÍmero de arrobas en que se intere-
saren , tÍ fin de que anot ándose en él las que fueren acopiando
pueda venirse en conocimiento de quando se llena el todo de
subscripcion , y se eviten los excesos y fraudes que pueden
cometerse.
Todo lo qual participo tÍ V . S. de orden del Consejo
para que haciéndolo publicar en esa Capital zcle su puntual
.y exacta observancia , dando cuenta de qualquier contra'VfIJ-
cion ó abuso que ocurriere ; y que al propio efecto lo comu-
nique V. S . alas J usticias de los pueblos de su Partido,
cuidando de avisar al Consejo por mi medio cada mes del
precio tÍ que se vendan los aceytes en los mercados ; )' en
el ¡nterin del recibo d. esta para ponerlo cn su noticia."
La que comunico á Vm. para Sil inteligencia y
cumplimiento. Oviedo y Febrero 16 de 180 ..
D. A ndres Lasauca.
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Con fecha de '26 de Enero último, se me co--
municó de órden del Supremo Consejo de Castilla
la Real órden siguiente.
" Considerando el Rey que de continuar prohi-
bida por mas tiempo la extraccion de la seda que se
cria en el Reyno puede experimentarse sin benefi-
cio de las Fábricas nacionales el mas sensible atra-
so en el cult ivo de tan precioso fruto; se ha ser-
v ido resolver, COIl presencia, de la exposicion que
se le ha hecho sobre 1'1 particular, apoyada en el
dict ámen de ministros de su confianza, que cono-
cen bien la importancia del fomento de este ramo,
se permita la .exPlJrt{lciop de la seda á paises ex-
trangeros por los puertos de A licante , Cartag ena
y Barcelona, que son. los habilitados para el efecto,
hasta en la cantidad de un millon de libras, pa-
g ando los derechos establecidos: y es su Real vo-
luntad que de esta gracia se disfrute por medio de
una subscripcion; que recibirá el Tesorero general,
á quien se ha servido autorizar para ello.
, . -
En su con,seqüel/cia. los Cuerpos de Comercio y
los particulares ,que quisieren aprouecbarse del ex-
presado permisó acudirán directamente ti dicho Te-
sorero general ; manifest ándole el número de li-
bras de seda por que-seinteresen , y el puerto de
los tres citados por donde.les acomode remitirlas;
en inteligencia de que acreditándole con Cartas de
pago de los Tesoreros.Je. Provincia baber satisf e-
cho en. moneda metálica el. importe de los derechos
de nueve reales por !ibr':l. .:con que la seda contri-
buy e por RenfM .gen~ra!e.s"~ y tamblen los ocbo
" .
. .\~~ \
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marmiedlses correspondientes al Real. Almirantaz-
go , ó poniendo en I II Caxa de Id Tesorería. mayor
estas mismas cont i ibuciones ; cuidará de que inme-
diatamentese comuniquen á las respectivos Juntas
prorinciales las órdenes correspondientes para que
en las Aduanas no ocurra el menor reparo al t iem-
po de verificar la ext raccion : debiendo satisfacer-
se ent onces en ellas los seis reales impuestos tí!-
tlmamente sobre cada libra de seda para el fon -
do de consolidacion de V ales , su extinciony pago
de intereses i y quiere S. frl. que en quanto no se
opong a d est a disposicion se observen en el pre-
sente caso puntu almente las reglas re/at 17!11S á la
extraccion del mencionado fruto , que comprehenden
la Real Orden de 2 I de Junio de 17B[ , y la
R eal Cédula de I? de S etiembre de 1772, que
insert a el Decreto é Instruccion de '760 .
Esta Real resolucion 1II ha comunicado al Con-
sejo de érden 'de ·S", M . el Exc. S eñor D. M iguel
Cayetano Soler ·en papel de 13 de este mes con en-
cargo de que t ome las medidas que su constante
zelo j uzgue opo,:t uniu para impedir qualquiera abu-
so que se intente hacer de el ; y en su cumplimien-
t o j ' teniendo'presente lo expuest o por los tres Se-
ñores . Fiscales, ha resuelto este Supremo Tribunal
que ·los Corregidores y" Justicias de los Pueblos en
donde hayan de hacerse las compras de la seda que
se Intente extraer, dispongan que los Cuerpos de
Comercio y los particulares que se huyan intere-
sado en ellas les presenten el documento que hubie-
sen obtenido del Tesorero g eneral en que conste el
n úmero de libras de su respectiva subscripcion ; á
fin de que anotándose en t!I las que se f ueren aco-
piando, se sepa puntualmente quando se completa ,J'
se eviten los excesos y fraudes que pueden cometerse.
( / 90.1)
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T de 6rden del Consejo lo participo d V. S .
para que lo baga publicar en esa Capital , y cuide
de su puntual y exacta observancia, comunic ándolo
al misma efecto á las Justicias de los Pueblos de
su Partido, y dando cuenta al Consejo de qualquier
cont rauencion 6 abuso que ocurriere, y en el íu-
t erin aviso del recibo de esta para ponerlo en su
noticia.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Febrero 17 de 1801.
D. Andres Lasauca ,
(!9oj) ~
Con fecha de 'l7 de Enero ultimo se me comnicá de orden
del Supremo Consejo la Real Orden que sigue.
" E l Excmo. Sr. D. Joseph Antonio Caballero comunicó
al Excmo. Sr. D. G regorio de la Cuesta, G obernador del
C onsejo, con fecha de s o de Noviembre del año próximo
pasado la Real órden siguiente.
" El Gobernador de C artagena ha representado al Rey
los inconvenientes que resultan de seguirse el método estable-
cido por la Chancillería de G ranada , enviando á aquella
P laza los reos , que aplicados al servicio de la Marina , de-
clara esta por inútiles, á los quales pretende que se les dé
otra aplicacion, para que no llegue el caso de no saber qué
hacer de ellos, en qué aplicarlos, ni donde custodiarlos ; y
S. M. enterado de todo se ha servido resolver, que respecto
á los reos que ya estan en Cartagena declarados in útiles por
11 M arina , disponga brevemente la C hancillería de Granada
el destino que en este caso sea conforme á sus delitos, si
hubi esen sido de su jurisdicciun; y que en lo sucesivo ni por
aquel T ribunal ni por otro alguno se condene al Exército ó
Marina sin prevenir la pena que deberá sufrir el reo siendo
inútil para elservicio , con lo que cesarán estos inconvenientes.
Lo que participo á V. E. de Real órden para su inteligencia,
y á fin de que el Consejo disponga sn cumplimiento."
Vista en el Consejo la antecedent e R eal Orden con lo
expuesto por los Señores Fiscales, ha acordado se guarde y
cum pla lo que S. M. se sirve mandar en ella, y que se co-
mun iqne la presente á la Sala de Alcaldes de la Real Casa y
C orte, Chancillerías y Audiencias, C orregidores y Alcal-
des mayores del Reyno para su observancia en la parte que
les toque.
En su conseq üencia lo participo á V. S. de órden del
C onsejo al efecto expresado, y qne al propio fin la comn-
nique á las Justicias de los pueblos de su Partido; y de
quedar en executarlo me dará aviso para hacerlo presente
en él.
La que comunico ti Vrn. para su inteligencia y cumpli-
miento. Oviedoy Febrero 18 de 1801.
D. Andres Lasauca.
DON CÁRLOS POR LA GRACIA D E DIOS,
Rey de Castilla , de Leon ,de Aragon ,de las dos Sicllias , de'J e-
r usalen , de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de
G alicln , de M allorca , de Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de
C órdoba , de C órcega, de Murcia , de Jaen ,de los Algarbes , de
A 1geciras , de G ibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias
Orientales y Occid entales, Islas y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria ; Duque de Borgoña , de Brabante y dé
Milán; Conde de Abspurg ,de F),andes, T irol y Barcelona ; Se-
ñor de Vizcaya y de Malina &c. A los del mi Consejo, Presiden:'
te y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes , Algua-
ciles de mi Casa y Corte, y á todos los Correg idores, Asistente,
G obernadores, Alcaldes mayo res y ordinarios, y otros quales-
quiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos , as! de R ealengo,
como de Señorío, Abadengo y Ordenes , tanto á los que ahora
son , como á los que serán de aqui adelante , y á todas .las demas
personas de qualquier g rado, estado ó condicion que sean, á quie-
nes lo contenido en esta mi C édula toca' ó tocar puede en qual-
quier manera, SABED: Que de mi Réal órden se remitió al mi
,Consejo en dos de N oviembre del año próximo pasado , á fin de
que- se le diese el ' pase en la forma acostumbrada, un Breve ex-
pedido por .nuesrro muy Sa'r\td Padre Plo-Vll . en 'Roma á i tres
de Octubre del mismo año , por el ' qu'e"sé me concede facul tad
para que, ademas de lo que ya act ualmente en virtud de pri vile-
gios é indultos de la Santa Sede exijo del Clero de España, pueda
exigir también ot ra novena parte ext raordinaria de todos los
, ,
diezmos, así prediales , como personales mayores y menores
que se pagan á los M. RR. Arzobispos , Obispos ', A bades ',
Párrocos , Cabildos de las Iglesias Catedrales y Colegiatas , ó
á qualesquie ra Iglesias Metropolitanas , Cated rales, Abaciales ,
Parroquiales , y á qualesquiera Monasterios , Conventos , Co-
I-gios ó Casas de qualquiera Órden, Congregncion é Instituto,
O rdenes Mili tares, Lugares piadosos y Eclesiásticos , ó perso-
nas de qualquiera graduacion ó dignidad, aunque obtenga n el
honor del Cardenalato , y á qualesquíera Comunidades ó; Lu-
gares. .Visto en el mi C onsejo, con lo que en su inteligencia ex-
• pusieron mis tres Físcales , :pOt decreto de 'veinte y uno del cira- '
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do mes de Noviembre se concedió el pase al referido Breve , sin
perjuicio de mis regalías y derechos de mis Tribunales , tanto
R eales, como Eclesiásticos existentes en estos mis Reynos. Ha-
llándose ya en disposicion de executarse el citado Breve , y expe-
dido á este fin las Letras correspondientes por el M. R. Nuncio
deS, S. en estos Reynos, he tenido por conveniente remitirlas al
mi Consejo , con otra Órden mia de veinte y dos de este mes ,
para que con su insercion se expida la Cédula auxiliatoria corres-
pondiente para su observancia y cumplimiento; y el tenor de di-
chas Letras, en que se inserta el expresado Breve de S. S. , y su
traduccion al castellano es como se sigue.
"Nos Do Felipe Casoni por la gracia de Diosy de la Sama
Sede Apostólica Arzobispo de Perges , Prelado Doméstico , Asis-
t ente al Solio Pont ificio, . y de nuest ro Santísimo Padre y Señor
Pio por la divina Providencia Papa VII , Y de la misma Santa Se-
de Nuncio Apostólico en e~tos Reynos de España con facultad
de Legado á latere &c.=A nuestros Venerables en Christo Her-
manos los Señores Arzobispos y Obispos, y á los Venerables Ca-
bildos , Comunidades Eclesiásticas, Seculares y Regulares , á los
Prelados de todas las Ordenes Religiosas ó Militares , á todos los
contribuyentes , perceptores ó llevadores de diezmos Eclesiásticos
de estos dominios de su Magestad Católica , de qualquiera clase,
órden ó condicion que sean, salud en nuestro Señor j esu-Christo.
Hacemos saber , que nuestro Santísimo Padre Pio Papa VII , á
instancias del Rey Católico de las Españas, ha expedido en tres
de Octubre del año pr óximo pasado de mil y ochocientos el
Breve Apostólico, que .con su traduccion castellana, y la Cer-
tificacion del pase del Supremo Consejo de Castilla, puesta al
dorso del Breve original, es del tenor siguiente.
Venerabili Pratri Phi/ippo
°.ArchiepiscopoPyrgensi, nostro et
huyus Santae S edis Apostolicae
in Regnis Hispaniarum Nuntio
PIUS PP. VII.
I'ENERd BIL1S FR dTER, SdWTEfl1
ET APOSTOLlCdM BENEDICTIONEM
N on medi~crem sane ceplmus
anima dolorem 6~ eo , '1uod ex-
•A nuestro VenerableHerma-
no Felipe Arzobispo de Perges,
N uncia nuestro y de esta Santa
Sede Apost ólíca en los Reynos
de España
PIO VII PAPA.
VENERABLE HERMANO , SALUD Y
LA BENOlCION APOSTÓLICA.
Grande ha sido ciertamente el
dolor que haocupado nuestra al-
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posltum nuper Nobls est carissi- ¡ ma por lo que nos ha sido ex-
mi in Cbristo jilii nostri Caroli puesto poco hace á nombre de
Hispaniarum R egis Catholici no- nuestro muy amado en C hristo
mine, apud quem T u nostrum, hijo C árlos Rey Católico dé Es-
et Sanetae S edis hujus Aposio- paña , cercadel qua! tú eres Nun-
lieae Nuntium agis; ob immanes cio nuestro , y de esta Santa Sede
sumtus ; quos R egni incolumitas Apostólica; á saber ,quecon m'ó-
et necessitas dudmn exposcit ; et tivo de los enormes gastos que
ob durlssimorum temporum in- de mucho tiempo á e. ta parte ha
commoda et acerbltates , per- exigido y exige la conservacion
grande aes alienum publice eon- y necesidad del Reyno; y de re-
t ractum , atque in summa reí sultas de las acerbas y crít icas
numerariae diffieultate ingen- circunstancias de los tiempos en
tem admodum syngrapharum ; extremo calamitosos , se contra-
v ernacula istie lingua Vales xo una muy quanriosa deuda pú-
appellatarurn , numerum fuisse blica , y que en medio dela suma
in Hispanias , 'p ro auro , ar- escasez de moneda metálica , se
gento , aere-ve signato, inuectum, introduxo en España, en vez del
quibus ea, quae sit adhibenda , oro , plata y cobre acuñado, 'un
jides in dies minuatur , euj us reí crecidísimo número ,de ville tes ó
m áxima cura Regem ipsum solli- cédulas llamados en el idioma
citet, atque angat ; nee quid- vulga r de ese pais Vales, cuyo
quam non exeogitatum adbuc debido crédito se va disminuyen-
[uis se et actum , ad ejusmodi do de dia en dia, siendo este 'el
dissolvendas , delendasque sjin- mayor cuidado que aflige yan-
'gropbas " atque ad ' id exbaus- 'gust ia al sobredicho R éy , sin que
t as jam " m e laicorum bomi- haya habido arbi trio 'alguno -q~íe
num faculiates : quare 'se eogi no se haya excogitado y puesto
pro rsus ab Ecclesiae opibus ar- en uso para amortizar. y extinguir
cessere subsidium , Nosque roga- semejantes Créditos ó Vales",
re se et orare , ut ad caete- habiéndose para ello agotado ya
ra , quibus Clerus iste jam pre- las facultades de los seglares ;
mitur, anera , aliud irnponamus, \ por 10 ~ual se veía absolu tamen-
ut nonam extraordinariam deci- te precisado á sacar algun subsi-
marum omnium partem sibi pen- diode los bienes de la Iglesia , y
dat, quo illa cura ipse .de syn- así Nos'rogabay suplicaba , que
graphis levetur ; et quoad opta- sobre las demas cargas con que
t um jincm , barum de medio se halla',ya g ravado ese C lero ,
tollendarum eonsequatur. importgamosOlra,- dfin de quele
, • <-
pague una novena parte ext raer-
Idinaria de todos los diezmos , pa-ra por este medio exonerarse de
z
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los ci tados.'y;<les; y conseguir el
fin deseado.por el mis~o de ver,
los extinguidos enteramente, ,
A,¡ pl'o , parerno , que"] ge- .: ¿No debiarnos á ,;isla de tal
rlmus animo , erga. utrumque , \ conflicto conmoverno~;v~h~men~
C<:rolum scilicet Regem, et istun~ temente en ' fuerza del pf~ernal
Cle~wn , ~on "'.ehemenrer co,~~c;- \ ~mo~ que profesamos á ~ntram-:
ucrt debuimus In re tam ane/p/rí? bos interesados, esto ,es , al Rey
Quum ex , una parre Regis in Carlos , y á ese Clero ? Siendo
Nos ; et banc Sancto»: S e· así qu.e por una parte la lealtad
dem Apostolicam fides et pietas y piedad del Rey para COII Nos
non patiatur el N os deesse i ex y á esta Santa Sede A postólica
alia 'Cero reputantcs, quantis His- 110 permite.. que le faltemos ; y
paniarum Clerus ex actionibus que por otra el consider:" COII
urgeatur , permissu quidem Ro- quán grandes, cont ribuciones se
manorum Pontificum praedeces- halla gravado el Clero de Espa-
sorum nostr orum ,ae pruesertim ña (bien que con permiso de
'sanctae memorice Pii Papae V I, los Romanos Pontífices nuest ros
cujus exulantis complures in eam predecesores , y señaladamente
rem Litterae exstant in simili del Papa PioYI, de santa memo-
f orma Brevis , magnopcre con- ria , de quien constan expedidas
s urbemur , cupiamusquc el par· durant e su , destierro , en igual
cere. Posteaquam diu r¡¡ultumque forma de , Breve , muchas Letras
dubitassemus ¿ peruicit t andem 'sobre el mismo asunto}, Nos con-
:up!'lIltas Carolo Regi -subuenien- , tu rba engran ll]anera, y desea':
,4i¡, qui praesidio et custodia sua : .m.o~ eximirlede ult eriores car-
.E fclesiam .t uetur. , et. a'CE!.'~ndo- gas. :Mas .!~esplles de haber esta-
,,'um.ab isto Regno molorum.per- ,do mucho t,\empo sumamente du-
.g reuium ,quae ci impendent ,ni- doso, venció al fin la voluntad
si. ist a ratione recrcetur, de .socorrer ai Rey 'C :írlos , que
COIl ,SU amparo.}' custodia da se-
gu~idad á laIglesin, y de ..alejar
deese Reyno los gravísh,lOS ma-
les que le amenazan, si.:no se le
. . procura aliyiar por este medio.
Quamobrcm Froternitatis tuae. Por lo qual confiando muc ho
consilio , prudénria , fide ,,er reo' en el Señor de tu inteligencia,
rum H ispaniarum scimt~".!, et prudencia, lealtad , práctica y
usu plurimum in D omino eonfi- conocimiento en las cosas de Es-1 . . .
si , negotium Tibi demendandum paña, hemos tenido por conve-
esse duximus, Iniente , Hermano nuestro, po-
ner á tu cuidado este negocio.
• ( /1'0/)
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Itaque , motu proprio ,. certaI'y por tan to , motu propio; de
scientia , et mat llra deliberatione nuestra cierta ciencia, previauna
nostris , deque Apostolicae potes- I madura deliberacion , y con la
tatls plenitudine tenore prae- plenitud de la potestad Apost óli-
sentlum Tibi commitimus , ut ca , porel tenor de laspresentes re
quoniam necessitates Regni His- damos comision , para que pues-
p aniarum tantae sunt , ut suble- to que son tan g randes las ne-
v ari aliunde nequeant , Clerus- cesidades del Reyno de España,
que illorum pref erendo nO'l!O que no pueden remediarse de
oneri est par , Carolo Regí au- otra manera, y que el Clero de
ctoritate nostra Apostoliea conce- él puede soportar esta carga, por
das , ut praeter id, quod ex nuestra autoridad concedas al
p rivilegio et indulgemia hujus Rey C árlos , que sin incur rir en
Sanctae S edis ab Clero H ispa- modo alguno en ninguna de las
niarmll ja m exigit , .lOnam prae- censuras y penas impuestas , ,í
terea aliam extraordinariam fulminadas por la Iglesia , pueda
p artem decimarum omnium, seu adem ás de lo que ya actualmen-
p raedialium , seu personaliu m ; te en virtud de privilegios é in -
maj orum, et minorum , quae Ar- I dultos de esta Santa Sede exige
cbiepiscopis , Episcopis , Abbati- del Clero de España. exigir tamo
bus , Purocbis ; Capitulis Catbe- bien otra' novena parte extraer-
drallum , et Collegiatarum, out dinaría de todos los diezmos, ..., í
Ecclesslis Metrcpotisanis, Catbe- prediales, como personales, ma-
dralibus , A hbatialibus ', Paro- yores y menores , que á qua-
cbialibus; M cniut eriis , Conven- lesquiera A rzobispos , Obispos ,
'tibus , Collegiis , D omibus euj us- Abades, Párrocos, Cabildos de
cumque ?r~inis , C?~~~egatiollit,', .\ "gl,esias C:ate?ralesy,~ol~giata."
et lnstituti , Milittis , Locis . o-a 'qualesqulera lgtesías Metro-
piis , et quibuslibet Ecclesiasíi- '\' politallas, Catedrales, Abaciales,
Cis , seu personis , crifusellmque , 'Parroquiales , y ' á qualesqulera
¡,radus, et digni totis , etiam Car- 'Monasterios , Conventos \ Co-
dinalatus honore [algentibus, out legios , ó Casas de qualquiera
Communitatibus , out L ocis , qua· · 6rden , Congregacion é lnstitu-
rum etiam specialis et expressa to , 6rdenes M ilitares , Lugares
'mencio facienda est , quam per- ' piadosos -y Eclesiásticos, o per-
'inde oc f aeta bic esset censeri sonas de qualquiera graduacion
'v olumus , et j ubemus , quin hoe ó dignidad \ aunque.obiengan el
p raetextu specialis et expressae. hortor:d~l'Cardenalaio , ~ á qua-
' mentionis omissae quisquam buic; Iesquiera Comunidades o Luga-
' ordinationí nostrae subducere se, res, 'Y':"áttnque de ellas ó ellos
•audeat ; sohnm tur ; out solvi, de- )\ debahacerse especial y exp resa
' berent ab eommemoratis omm~ -mencion'(- la qua! es nuestra vo-
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bus , et singulis, alque .• ah lis lun tad , .y rnundarnos se tenga
praeterea, quibus illaeinfeudum y entienda por hecha aquí; sín
sint traditae, aut alias attribu- que por el pretexto de haberse
tae , et qÚi ab illis solvendis qua- omitido esta tan especial y ex-
'I/is privilegio etiam Apostolko, presa mencion , ose nadie subs-
consuetudlne, praescriptione; pac- traerse de la presente disposí-
to, aut alio quovis titulo sun: im- cion nuestra) , se pagan y deble-
munes e.ffecti, salva tamen in ren pagarseles por todos y cada
omnibus justitiae lege , quam ad uno de los arriba enunciados, y
amussim servad , nullaque parte tambien por aquellos á quienes
laedi volumus , exlgere sine ullo esten dados en feudo, ó de otra
censurarum , et poenarum ab suerte concedidos los enunciados
Ecclesia propositarum , inJlicta~ diezmos, y que esten ó hayan
rumve incursu intra fines H is- sido hechos inmunes ó exentos
paniarum possit , et valeat ad de satisfacerlos en virtud de
decennium quidem proximum á qualquier privilegio, aunque sea
die datae praesentium compu- Apostólico, costumbre, prescríp-
tandum i qua certe spatio tem- cion , pacto, ú ot ro qualquiera
poris Deo [avente , el.pia Re- t ítulo ( bien que salva en todo la
gis consilla ,el Miniurorum ejus ley de justicia, que es nuestra vo-
natluitatem , et industriam[uvan- lantad sea puntualmente obser-
te; futurum speramus, ut Re» vada, y en ninguna part e ofen-
aere alieno harum syngrapbarum dida), y esto por el espacio de
plane liberetur , et syngrapbae los diez años próximos siguien-
ipsae non j am appareant ,neque tes, que _h~n de contarse desde
aliud quippiam earum simile el dia de).i!.S. presentes; en cuyo
quod adipsas forte minuendos espacio de tiempo, con la ayuda
invebatur ; sin vera secus, prae~ de Dios , yauxiliando su divina
ter id , quod opinamur, et tÍ D ei M agestad los piadosos intentos
benignitate precamur, euenerit; del Rey , y el zelo é industria
ad id usque temporis ,qua id de sus .Ministros , espe ramos sea
eueniat , quin decennio , elapso enteramente libertado el Rey
baec S edes Apostotico, roganda de la deuda de los expresados
ejus rel causa rursus sit, no- Vales , y desaparezcan asi estos,
vaque inde impetranda licentia:' como qualquiera otra cosa serne-
Tibique ad id facultates quasv!s' jante á ellos que acaso se intro-
necessarias.; et opportuna~ tri_Oduxere para disminuirlos; bien
buimus, et impertimur. .c.aeterum, entendido , que si contra 10 que
quamplura Tibi, venerabilis,Fra.- : pensamos , y pedi,mos a la be-
t el' in isto gerendo.negotio ani-; nignidad de D ios , otra cosa su-
madvertenda diligenter ; .et ob-; -cediere , por el tiempo que su-
servando , el praestenda certe: ~ecJe., y aunque losdiez años hu-
(l~oJ'¡
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p raecipimus. Primum, rei sum- ¡ biesen pasado, no deberá recur-
mae Te praeesse nolumus ¿ in rirse otra vez con aquel motivo
i llamque moderandam Te sedulo á esta Sede Apostólica, ni ím-
lncumbere. D einde , ut cawas, petrarse una nueva licencia de
tIC Collectores huj us nonae extra- ella. Y te damos y conferimos
ordinariae , quatenus tÍ Clero sol- para dichoefectoqualesquiera fa-
vend« est in diuersis prO"lJin- 1cultades necesarias y conducen-
( US , aut civitatibus , alii sint tes. Pero á la verdad, venerable
quam Ecclesiasticae personae: qui IH ermano , te mandamos y reco-
Collectores, posteaquam secundum mendamos las muchas cosas que
cuj usque regionis consuetudinem;Ideben advertirse , observarse y
et moretn , decimae collatae om- executarse diligentemente en el
nes [uerim , seponant ante \ desempeño de este negocio. En
onmia nonam extraordinariam , primer lugar es nuestra voluntad
quae harum Litterarum vigoreIque tú tengas la inspeccion , ó
indicetur , partem ( quando id presidas en este asunto de tanta
tauti momenti esse existimet Ca- gravedad , y te dediques incesan-
rolus Rex ) eamque Commissa- ternente á dirigirle : y despues ,
riis ae Ministris , ab ipso Re-¡ que cuides de precaver que los
ge constitutis , realiter tradant, Colectores ó Recaudadores del
Quandoquidem "!Jera opt lme per- . dicho noveno extraordinario, ha-
spectum , et exploratum babe- biendo de pagarse por el C lero
mus , ex decimis constare ple- en las diversas provincias y cíu-
rumque in Hispaniis Ministro- . dades, nosean otros que personas
rum Ecclesiae , et diuini cultusIEclesiásticas; los quales C olee-
Justentationem ; quae causa f uit to res , despues que se hayan re-
ipsi Carolo Regi Cleri sui que-o caudado todos los diezmos segun
re/as cxaudienti , et angustias la costumbre y estilo de cada
miseranti , ut tÍ Praedecessore p ais , separen ante todas cosas la
nostro esposceret, et impetra- enunciada novena part e ext rae r-
r et inmunitates solvendarum de- dinaria , que sera en virtud de
cimarum omnes revocad ac tol- estas Letras , publicada ( quando
li ; volumus ut sicubl baec no- lo considere oportuno y preciso
nae ext raordinariae solutio con- el sobredicho Rey Cárlos) , y la
gruam Ecclesiae Ministris , se-I entreguen realmente á los Co-
cundum sanctorum Canonum sta- misarios ó Ministros constitu idos
' uta , et Synodales leges , assig- por el mismo Rey. Y por quau-
natam deminuerit : e.ffeeeritque , so estamos perfectamente ente-
ut Ecclesia debitis f raudetur radas é informados de.que la sub-
obseouiis , re per Ordinarios loci sistencia de los M inistros de la
eujusque ad Regem delata, jae-l lglesia y del culto divino en Es-
'"ra, si. qua iIIata fuerit , sar::- paña depende por la mayor par-
eiatur , et ut ne quid.:¡posthizéItedelos. dlezmos , 10 qual fue
ejusmodi contlngar ,prospiciatur; causa para que el expresado Rey
quum .tanropére iIItid Apostolus oyendo los IarnentosdesuClero',
merito inculcet : Non alligabis y compadecido desusdesgracias,
os bovi trituranti , et quaeren- solicitase é impetrase de nuestro
dum esse primwn regnum D ei , Predecesor , que se revocasen y
et j ustit iam : ejus , praecipiat anulasen Ó quitasen todas las in-
Cbristus ; ex quo reliqua adji- munidades de pagar diezmos; es
cientur nobis. nuestra voluntad que si en algu-
na parte, de resultas de la satis-
faccion de este noveno extraor-
dinario, se disminuyese la e ón-
grua señalada, segun 10estable-
cido 'por los sagrados Cánones
y por las leyes Sinodales, á los
Ministros de la Iglesia, y se ve-
rificare que la Iglesia sea desfrau-
dada del servicio debido; COn-,
sulrado el punto por los respec-
tivos Ordinarios locales de cada. .
uno de los enunciados parages
al Rey, se resarza el perjuicio .
I •
que se haya ocasionado, y se pro-
vea lo conducente, á fin de que .
no 'suceda nada de esta especie
.erivadelantep medianre inculcar .
con .tanta ; fuerza el Apóstol en-
aquella expreslon : No ligarás la.
boca'del buey 'que está trilla ndo' ;
yordenar Christo que .se ha de:
buscar lo' primero el rrynó de,
Dios y su justitia; despues de lo .
qual lo dem ás se nos dará- por.
añadidura.
Quod si qua controversia oc- . Mas si acaso se suscitare al- ,
casione bujus nonae orta : f ue- guna controversia COn motivo
"ir, decernimussub interm ínatio- de dicho noveno, declaramos f
ne divini j udiCii ', et exccmmu- baxo la conmlnaclon del eterno
nicarionis ijiso:ufacto incurren- juicio divino , .y sopen:i de ex-
• . J •
dae poena';" t ujus absolutio S e- comunion ipso[acto .incurrenda
di ':Apo:fb~i~~é ' re~ér:ata 'sir '1 cuya absolucio~ ,sea reservada i
lit · /le tila 'apud LaiCOS ", sed laSede .Apostolica , .que .no se
(iRdJ
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.pud Eccleslastícos Judjees at.¡-¡ siga ó protiiiJev,:1 ante los Jueces
tetur, et ex norma barum Lit- Seculares, Y ··SI solamente ' ante
t erarum finjatur. los Eclesiásticos, ' y se decida y
termine segu n la uorma de estas
Letras. .
N emlnem ql'iJem ex supra- No pensamos que ninguno de
tlklis dn rectaturum opinamur id los arriba enunciados defraudad
auxilii Carolo Regi s. tam tristi al Rey Cárlos en tiempos de
ej us tempore , ejusque Regno tanta adversidad, ni privará ó
aj erre ; praesertim qui conside- dexará de proporcionar á su
ret , njsi incolumi Republica , R eyno este auxilio , mayormen-
nequidquam sua sibi esse salva': te el que considere que sino exis-
quod si quis forté f uerit , ut ¡te en su -integridad el .Estado ,
opportunis remediis coerceri pos- ninguno tiene su.propiedad. índl-
sil , quicumque ; er quailscumque vidual segu ra ; mas si .poracaso
t andem sit , potestatem Tibifo- hubiere alguno, te damos .Ia.po-
clmus , constitutione quidem : in testad conducente para que.pue-
omnibus Clementis PP, V. Prae- da carga rsele ó rep rimi rle por
deccssoris IIOSll i in, Concili»Vie- los medios oportunos , seaquien
nensi edita diligentissime obsit'- íuere , y de qualquier .clase 'ó ca;'
'lIata. Iidad que sea: observando dili-
I gemísimamente.en ,·todo re -por
todo la Constitucion del . Papa
~ ,
Clemente V , Predecesor nues-
troy .publícada en el Concilío de
Viena.
I llud denlque apuiJ bmnes Esten finalmente todos per-
constet de Caroli Regis modé~ suadidos constantemente de la
ratione animi , quam retinet moderacion de ánimo qneel Rey
i. tam difficili , ac duró R eg- Carlos conserva en la dificil y
ni administrandi cursu , ipsum penosa .carrera de su gobierno,
nonae extraordinariae bujus" col· .pues contento con la subvenció n
'Jatione contentum non ampli ús de este noveno extrao rdinario ,
p ostulare, ex K alendis quidem no pide ya que desde el día pri-
J anuarii anni MDCCclI , ut mero E nero del año mil ocho-
-sibi Clerus , ex suis bonis sep· cientos y ·dos el Clero le pague
.t uagies . centena millia rea- de sus bienes los siete millones de
lium solvar ; qua. sibi » P ius reales que el Papa Pio tamblen
quoque Praedecessor noster :in Predecesor nuestro, con motivo
singulos annos , ob angustias de las calamidades de los. tiern-
temporum , eo~cesserat. , per suas \ P?S, le habi: igua lmente conce-
Apostolicas Lateras m forma dido cada ' ano por sus L etras
" • \ O•
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Brevis die XXV. Junii, an-
no MDCCXCIV. expeditas , ea-
que, prorsus ' remittere. ' Quam
abdicationem Nos libentissimd
et grate accipimus , il/oque one-
re' saltem leuari Clerum in lu-
c~o ponimus,
N on ohstantibus Apostolicis ;
aé in Universalibus , Provincia-
libusque , et. Synodolibus editi s
Ccnciliis generalibus , vel spe-
ciallbus constit uticníhus ; et or-
dlnationibus A postolicis ., " caete-
..isque contrariis quibuscumque. :
. ,
, . D atum R omae hpud' S anctam
Ma'7am ,'M aj orem sUb : annulo
Piscatoris die ' II1. ' .Dctobris
·M D CCC."Pomificatus nostri an;
no primo.
fr'
R . Cardina/is Brascblus de
Honestis.
Apostólica. expedidas,en" forma
de Breve el dia veinte y cinco de
Junio del año de mil setecientos
noven ta y quatro , y los remite
ó condona : cuya abdicación Nos
..
aceptamos gustoslslmamente , y
agradecemos " teni endo como
por ganancia que á lo menos
sea el Clero aliviado de aquella
carga.
. __ Sin que obsten las constitu-
ciories y disposiciones Apostóli-
cas, ni las dadas por punto ge-
neral, ó en casos part iculares en
los Concilios Universales, Pro-
vincialesy Sinodales, ni otras
qualesquiera cosas que sean en
contrario. .
Dado en Roma en Santa
María la Mayor , y sellado con
el sello del Pescador el dia tres
de Octubre de mil y ochocien-
tos , año ' primero de nuest ro
.Pontificado.
Romualdo C ardenal Braschi
'de H onesti,
,,, ,,En lugar >f< del sello del
Pescador.
Es copia de la traducclon original, de que certifico yo D . Bar-
tolomé M uñoz de Torres, del Consejo de S. 1I1. , su S ecretario, Es-
cribano 'de Cámara mas antiguoyde Gobiemo del Consejo. r para
que' conste lofirmo en Madrid á veinte y t res de Noviembre de mil
y ochocientos. = D. Bartolomé Muñoz.
,Don Bartolomé Muñoz de T orres , del Consejo de S. 'M . , su
S ecretario, Escribano de Cámara mas alltiguo y de Gobierno del
Consej o. = Certifico que con Real Órdm de dos del presente mes se
..emitió al Consej o para su pase este Breve expedido por N . 1I-f.
S. P. Pio V II en tres de Octubre próximo pasado, por el que se
concede facultad ti S . M . para que, ademas de lo que ya actuai-
' mente en :!.Iirlud de privilegios é indultos de la Santa S ede exige
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¡el Clero de España, pueda exigir tambien por tiempo de die..
Ifños otra novella parte extraordinaria de todos los diezmos, as;pre-
diales ; comopersonales, mayores y menores, que se pagan á quales-
quiera Arzobispos, Obispos, Abades, Párrocos , Cabildos de Igle-
sias Catedrales y Colegiatas, ó á qualesquiera Iglesias Metropoli-.
' ollas, Catedrales, Abaciales , Parroquiales, y ti qualesquiera Mo-
nasterios , Com'entos, Colegios , ó Casas de qualquiera Órden , Con-
gregacion e Instituto, Ordenes Militares , Lugares piadosos y Ecle-
siásticos , ó personas de qualquiera graduacion ó dignidad , aUllque
obtengan el hallar del Cardenalato, y á qualesquiera Comunidades
Ó Lugares. 2' visto por los S eñores del Consejo, con 10 expuesto cll
su inteligencia por los Señores Fiscales, por D ecreto que proveyé-
ron en veinte y uno de este mes ; concedieron el pase á dicho Bre'li~
si.. perjuicio de las regalias de S. M. y derechos de sus Tribunales,
tanto Reales, como Eclesiásticos existentes en estos R eynos, r para
que conste , lofirmo en Madrid á veinte y tres de N oviembre de mil
y ochocientos. = D. Bartolome Muiioz;
y por quanto por el tenor del preinserto Breve su Santidad
concede al Rey un .noveno , ó la novena parte de tod os 109
diezmos de estos Reynos, sean de la clase que fueren , sin dís-
uncion alguna, y qualesquiera que sean los contribuyentes , per-
ceptores ó llevadores ; dando á N os , como á N uncio de su San-
tidad y de la Sede A post ólica cerca de su Magestad Católica ,
las oportunas, amplias y necesarias facultades para entender .,
proceder en la execucion y cumplimiento de esta nueva extra-
o rdinaria gracia del noveno decimal, hasta).~ efectiva entrega
de su impo rte á los comisionados Regios. para su debida legí-
tima inversion en extingu ir los Vales Reales; antes de formarse
por N os y publicarse el conveniente Reglamento ó Instruccion
general que ha de observarse por norma judicial y extrajudici al
en la execucion y cumplimiento del Breve; habiéndosenos he-
cho presente de órden de 'su Magestad que para formar y pu~
blicar dicho Re glamento se necesita algun tiempo mas del que
permiten las críticas urgentes circ unstancias del dia , reservándo-
nos como de hecho nos reservamos , la formacion y la publi-, .
cacion á su tiempo del expresado Reglamento; hemos tenido
po r bien de expedir anticipadamente estas nuestras Letras, por
las quales y la autoridad Apostólica á Nos concedida , desde lue-
go en la via y forma que por derecho y por el preinserto
Breve podemos y debemos, publicamos y hacemos notorio su
contenido, para que llegue á noticia de lodos los vasallos de su
Mágestad Cat óllca , que sean interesados ,'ó por ser cont ribuyen-
t es de diezmos , ó por ser perceptoresévpan kipes en ellos de
qualquier manera: de suerte que ni por la diversidad de los mis-
ITI '" diezmos, ni por la diferente condicion de los llevadores
: 3 de haber excepción ó distinción-alguna. Y para que á lO-
dos los interesados conste lo sobredicho , expedimos las presen-
tes L etras .fi rmadas de nuestra mano, refrendadas ' por , nuestro
Abreviador , y selladas con el de u uestras armas. Y mandamos
que á las cop ias impresas , fi rmadas del mismo nuestro Abrevia-
da r, y ama rizadas con el dicho sello , se dé ente ra fé y crédi-
to como á las presentes originales. Dadas en Madrid á doce de
Enero de mil ochocientos y uno. = F. Arzobispo de Perges,
Nuncio Apostólico.= D. Francisco Patricio de Berguizas , Abre-
v iador. n ~
_ y para que tenga efecto mi expresada resoluci ón se acordó
por el mi Consejo ' 'con vista"de ella y de las citadas Letras ex-
p edir esta mi Cédula: por Ji¡ -qunl encargo á Jos 1\'1. RR. Arzo-
bispos " RR. Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias Metropo-
litanas y Catedrales-en sede "acame, sus Visitadores ó Vicarios,
á .. los Cabildos de l 1S' Iglesias'Colegiatas ; 'y á los dernas Ordi-
narios Eclesiásticos' que exerzan jurisdiccion ; y á los Superiores
ó Prelados de las Ordenes Regulares y de las M ilitares , Pár-
rocos y demas personas Eclesiásricas , vean las Letras expedidas
en ' doce 'de 'este mes por el M. R.' Arzobispo de Perges , Nun-
cio Aposr élico en .estos 'mis Reynos, para la execuciou del cita-
do Breve , qne en ellas se' inserta rconcurriendo por su parte cada
uno en '10 q úele toca oí 'que reugan 'su debido cumplimiento. Y
mando á todos losJueces y 'Justicias deestos mis Reynos y de-
, ' ,
'mas a quienes toque vean, guardcn y cum planv y hagan guardar
y cum plirIo contenido-en esta mi Cédula y expresadas Letras,
sin contravenir, permitir , ni dar Jugar á que se contravenga con
n íngunprerexto ócausa 'á qu ánto en el referido Breve y L etras
-expedidas 'para su execucion se 'dispone )' ordena , prestando en
"caso necesario para que tenga su' debida observancia los auxilios
correspondíentesry'dando las dernas órdenes y providencias que
'se ' requieran :' que así es mi volutad ; y que -al traslado impreso
' de' esta mi C édula , firmado 'de D. Bartolorn é Muñoz de Torres,
"mi Secretado , Escribano de' Cámara mas ani iguo y de Gobierno
del mi Consejo, seled é la inísíiiale y crédito que a su original.
'D ada en Madrid ' á veinte y seisde En ero de mil ochocientos y
. uno.=YO EL R EY; =Yo D: Sebastian Piñuela, Secretario
"del Rey nuestro Señor , lo hice escribir por -su mandado.= Gre-
gorio de la Cuesta. =D. Juan Mariño, = D. Joseph Eustaquio
Moreno. = D. Pedro Carrasco. = D. Juan Antonio 'Pastor, =
Registrada , ,Don Joscph Alegre.=Teniente de Canciller mayor
D. Joseph Alegre.
Es copia de su original , de que certifico. =D. Bartolom éMuñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cumpli-
miento. Y al Veredero que esta y las adjuntas entregare le da-
rá recibo sin detenerle , con por su traba-
jo , papel é impresiono Oviedo y Febrero z 8 de , 80 J.
D on Andres Lasauca.
De 6rden del Supremo Consejo de Castilla, se me
comunic ó con fecha de 6 de Enero pr6ximo pasado
la Real resol uci ón del tenor siguiente.
"EI Excmo. Sr'. D. '[osepb A ntonio Caballero co-
municó en 10 de Abril de 1799 al Excmo. Sr. D.
Gregario de la Cuesta , Gobernador del Consejo, la
Real Orden que dice así.
" En papel de 4 del corriente 11I1' dice el Sr. Don
Juan manuel Atuarez lo siguiente. A l Capit an Gel/e-
r ál de Andalucía comunico con esta fccba lo sigllieNte:
.Enterado el Rey de lo que ha expuesto V. E . en pape!
de 29 de Junio último, como tambien e! A uditor de
Guerra de ese Exército en el que incluye con motivo
de haber suspendido el I nt endente de S evilla el pag ode
las costas causadas en los dos .recursos seguidos uno
tinte el Tribunal Eclesiástico de aquella Ciudad, y ot ro
por viii de f uerza en la Real A udiencia de la misma ,
sobre el goce de inmunidad de Antonio Domiug uez y
]oseph Piedra A lba, Sargento y Soldado del Regi-
mient o de Lnfant erla .de las Ordenes lIIilitares,pret en.
diendo que V. E. le remitiese testimonio que acreditase
no t enian los reos bienes algunos con que satisfacerlas ,
y que se babia decididoy determinado el punto de imuu-
nidad en el t érmino prescripto por el derecho ; se sir'/'ió
S . M .mandar que su Consej o Supremo de la Guerra
le propusiese la providencia que estimase oportuna pll-
ra cortar de raíz todo motivo de duda J ' disputa en el
asunto; y conformandose con.lo que le hizo presente en
consult a de 14 del mes .próximo pasado , se ba digNa-
do resolver por regla g eneral, que la tasacion de! Tri-
bunal Eclesiástico aprobada por el propio Juez sea
bastante para el abono en las Tesorerlas de Exército
de los gastos .de las referidas causas , sin otra cali -
dad ni exáme!!, debiendo los intendentes disponer 110
., -~ ,
'. :\'tI'>.\ "
•
solo el pago en 'Vista del mencionado documento , sin«
t ambien adelantar cantidades ti requisicion en 'Virt ud de
. ,
of icio de los respectivos Capitanes Generales , de quie-
nes rno'"'es de esperar procedan ti pedirlas sin urgente
"ecesidad que -te representen los Auditores, como tam-
poco que en los Tribunales Eclesiásticos se hagan ta-
saciones excesivas; y que en quanto ,j los recursos de
fuerza que se introducen en las Chancillerías y Au-
-diencias R eales, sea asimismo suficiente la certifica-
cion de! importe de las diligencias y demas actos, que
deberá dar el ;Oidor 6 frlinist ro S emanero , precedida
tasacion; para el abono en las mencionadas Tesorerías:
entendiéndose en uno y otro caso de las costas de oficio,
p orque las que causen los reos quando por si se de-
fiendan las ban 'de sat isfacer ellos , asi como las de
oficio quanda tengan bienes ti mano con que pagarlas;
pero sin obligar ti los Capitanes Generales ni Audito-
res ti hacer averiguaciones prolixas ; ni d despachar
requisitorias para acreditar si los t ienen ó no los reos.
Igualmente ha determinado el R ey que en los expre-
sados recursos de fuerza . que con freqnencia se intro-
. ducen y siguen en los Tribunales Reales de las set en-
clas de los .Jueces Eclesiásticos ya sobre el modo ; y
ya 'acerca de. conocer y proceder . sea precisa obliga-
cion de los Fiscales de las Cbancillerlas y A udiencias
todo lo perteneciente ti la def ensa , bastando para eX-
citar su ministerio un oficio .del A uditor de Guerra de
la Provincia, sin necesidad de mas poder; y que se
renueve ti los frl. RR. Arzobispos y RR. Obispos de .
la Corona de Castilla , y á los Jueces de Competencias
de la de Aragon el exhorto contenido en el Real De-
creto de 27 de Febrero de 1751 para que atiendan ca''
la posible brevedad y preferencia los artículos de in-
munidad que pertenezcan ,1 reos hl ilita res , J' encar-
guen á sus Prouisores lo practiquen así, y procedan
en la tasacion de las costas con la mayor equidad ,
respecto de deber pagarse este gasto de cuenta de su
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.Real Hacienda. r siendo la voluntad de S . 11'1. que
por el Ministerio del cargo de V. E. se expidan las ór-
denes convenientes en la parte que le corresponde, lo
aoiso d V. E. de Real órden para su inteligencia y
cumplimiento. r de orden de S. M. lotraslado á V. E.
para su noticia; y á fin de que haciendolo presente en
el Consejo, se tenga entendido en él , Y disponga inme-
diatamente su cumplimiento."
Vista por el Consejo la antecedente Real Orden con
/0 expuesto por los Señores Fiscales, acordóse guarde
y cumpla lo que S. 111. se sirve 1II1l11dar en el/a, y que
con su insercion se comunique la correspondiente á la
Sala de Alcaldes de la Real Casa y Corte, Chancille-
rías y Audiencias, Corregidores y Justicias del Rey-
tia ,y á los M . RR. Arzobispos ; RR. Obispos, y de-
mas Prelados Eclesiásticos S eculares y Regulares
para su respectiu. inteligencia y cumplimiento en lo
que les corresponde. .
En su »irtud lo participo á V. S. de órden del Con-
sejo al efecto expresado ,y que al propio fin la comuni-
que á las Justicias de los Pueblos de su Partido ,
dandome en el ínterin aviso del recibo de esta para
ponerlo en su noticia• .
La que comunico á Vm. para su inteligencia y
cumplimiemo. Oviedo y Febrero 28 de l Bo 1.
D. Andres Lasauca,
Deórden del Supremo Consejo de Castilla, se me
comunicó con fecha de 28 de Febrero próximo pasa-
do la Real órden que sigue.
" Con f echa 22 de estemes connmicá el Excmo.
Señor D. Migue! Cayetano Soler al Excmo. S eñor D.
Gregorio de la Cuesta , Gobernador del Consej o , la
R eal órden siguiente.
"Excelent ísimo S eñor: Deseando el Rey facilitar
Jos medios de disfrutar de las gracias concedidas por
R eales Ordenes de 1 3 de Enero próximo en beneficio
de la A g ricultura : se ha servido declarar que se
puede realizar la extraccion de millon y medio de
arrobas de aceyte ,y de un millon de libras de seda,
. no solo por los puertos de mar habilitados que se se-
ñalan en las mencionadas Ordenes , sino por tierra. r
de la de S. M . lo comunico á V. E. parll que e! Con-
sej o disponga su cumplimiento."
. Publicada en él la antecedente Real Orden, ha
acordado se guarde y cumpla lo ql/e S. frJ. se sirue
mandar en ella, y que se comunique á las Chancillerías
y Audiencias Reales, JI/t endentes, Gobernsdores ,
Corregidoresy Alcaldes mayores delReyno para su
inteligencia y puntual observancia en 1" parte que
respect iuamente les corresponde.
En su' conseqüencia lo participo á V. S. de érden
del Consej o para el fin expresado i y que al propio efec-
to la comunique á las Justicias de los pueblos de su
Partido; fiándome aviso de su recibo para ponerlo en
su noticia.
La que comunico á Vm. para su inteligencia y
cumplimiento. Oviedo y Marzo 14 de 1801.
D. Andres Lasauca,
uc: Noble de
Jc
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Deórden del Supremo Consejo de Castilla, se me comu-
nicó con fecha de 26 de Febrero próximo pasado la Real
Orden siguiente.
" En I 3 de este mes comunicó el Excmo. :S r. D. J oseph
A ntonio Caballero al Excmo. Sr. D . Gregorio de la Cuesta,
Gobernador del Consejo, la Real Orden que dice así.
"Con esta f echa digo al P residente de la Chancillerla de
V alladolid lo siguiente.
H e dado cuenta al Rey de la representacion de V. E . de 4
de este mes en que expone haber 'providenciado que todos los
Escribanos de Cámara de lo civil, crimen ,é hijosdalgo de esa
Chancillería le den relaciones certificadas de los pley tos pendien-
tes en sus respectivos oficios COIl expresion individual del dia,
mes y año en que dieron principio , estado que tengan; personas
en ,,!yo poder se hallen ,y desde que tiempo.
r babiendo aprobado S. M. dicha providencia, quiere que
igual rauJIl se pase á V . E . cada quatro meses por las S alas
del refe rido Tribunal, y todas las J usticias de su distrito, dan-
do V . E. cuenta ti S . M . por esta via reservada de qualquicr
atraso que notare, é informando sobre los que tuvieren la culpa
de él para proceder á la correccion que corresponda.
r habiendo resuelto S. 11'1. al mismo tiempo que esta sobera-
na deliberacion se observe en todos los Tribunales territoriales
del Reyno, lo participo á V. E. de su Real órden á fin de que
el Consejo disponga su circulacion. "
•Publicada en el Consejo la antecedente R eal Orden, ha acor-
dado se guarde y cumpla lo que S.11·E se sirve mandar en el/a ,
y que se comunique ti la Sala de A lcaldes de 1'1 Real Casa y
Corte, Cbancillerlas y A udiencias Reales, Corregidores y Al-
caldes mayores del Reyno para su puntual observancia en la
parte que respectivamente les corresponde.
En su conseqúencia lo participo á V . S . de órden del Con-
sejo para el fin expresado, y que al propio efecto la comunique
á las Justicias de los pueblos de su Partido, dandome aviso de
su recibo para p onerlo en S1l superior noticia.
La que comunico :í Vm. para su inteligencia y cumpli-
miento. Oviedo y Marzo 16 de 1 8 01.
D. Andres Lasauca.
D ON CARLOS PORLA G~ACIA DE DIOS ,
Rey de Castilla , de Lean ', de .Aragon.. de las dos
Sicilias , de j erusalen , de Na varra, de.Granada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Menorca, de Sevilla "de Cerdeña , de Córdoba, de.
Córcega , de Murcia, de ,Jaen ; de los Algarbes, de
Al gecira , de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de
las Indias Orientales y Occidentales, Islasy Tíerra-;
firme del mar Océano; Archiduque de Austria ; Du-,
que de Borgoña , de Brabante y de Milan; Conde de
Abspurg, de Flandes , Ti rol y Barcelona; Señor de
Vizcaya y de Malina &c. A losdel mi Consejo; Pre-
sidente y Oido res de las mis Aud iencias y Chanc ille-
d as, Alcaldes, Alguaciles de la miCasa y Corte, y á
los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcal-
des mayores y ordinarios , aside Realengo, como de
Señorío, Abadengo y Ordenes , y á todas las demas
pesonasde qualquier estado, calidad y'condicíon que
sean de las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis
Rcynos y Se ñoríos : SABED , que con fecha de veinte
y siete de este mes he di rigid o al mi Consejo el Real
Re.11Decreto. Decreto siguiente : n Quando felizmente hice la paz
con la República Francesa fue uno de mis primeros
cuidad os facili tar á las demas Potencias este bene-
ficio , teniendo presentes con parti cularidad aque-
llas con cuyos Pr íncipes me halla ba enlazado por
vinculas de sangre ; y la República se ofreció á
admitir mis buenos oficios por los unos, y mi me-
diacion para 'estos. Desde aquella epoca han sido
repetidas y vivas mis diligencias para procurar al
Portugal una ' paz ventajosa consiguiente al lugar
que en d icho tra rado tuvo en mi mem oria, y d
la necesidad en que le con sideraba de una ad -
ministracion tranquila. En esto, ademas del . fin
saludable ' que me proponiá directamente en urili-
dad del Portugal ; lle vab a por objeto aisla r :í la
I nglaterra, sepa rarla de esta Corte, que por su
siruacion marltima la -importaba mucho , y' obli-
garla de este modo .vsi era 'posible , á la paz de-
seada por toda Europa, que ella sola turba con
obstinación. Mis persuasiones eficaces y reiterad as
hablan al parecer vencido la repugnancia que siem-
pre · mostró el Gabinete Porrugues dominad o
por el de Londres á un acomodo con la Repúbli-
ca ; y sú' Plenipotenciario en París firmó en el afio
de mil setecientos noventa y siete un tratad o tan
ventajoso qual no podria prometerselo en la situa-
cion respectiva de las dos Potencias; pero la In-
gl aterra, viendo que le arrebataban de las manos
un instrumento tan útil ti sus miras am biciosas,
redobló sus esfue rzos, y abusando de la creduli-
dad de aquel Gabinete con ideas de acrecenta-
mientos quiméricos, le hizo tomar la extraña re-
solucion de negarse á ratificarlo, frustrando así
mis esperanzas, y fal tándose á sí misma, y á lo
que debia á mi alta intervencion, Desde entonces
la conducta de aquel Gobierno tomó un caracter
mas decisivo, y no contento con prestar á mi ene-
miga la Inglaterra todos los medios que han esta-
do en su poder para hostilizarme, y á la Re-
p ública Francesa mi aliada, ha llegado su delirio
á perjudicar :d irectamente á mis vasallos, y ofen -
( l'Q'oJ)
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der mi dignidad con una resistencia pertinaz á mis
saludab les consejos. As¡ ha visto toda Europa con
escánda lo ser sus puertos el abrigo seguro de las
esquadras enemigas , y unos ventajosos apostaderos
desde donde sus corsarios exercian con frut o sus
hostilidades contra mis naves, y las de mi aliada
la República: se han visto los buques portugue-
ses mezclados con los de los enemigos formar par-
te de sus esquadras , fa cilitarles los víveres y los
transportes , y obrar con ellos en todas sus opera-
ciones de la guerra que me hacian : se han visto
sus tripulaciones de guerra y su oficialidad de mar
insultar á los Franceses dentro del mismo puerto
de Ca rtagena , y autorizarlo la Corte de Portu-
ga l , negándose á dar una satisfaccion convenien-
te ; y en el Ferrol cometer iguales excesos contra
mis vasallos. Los puertos del Portugal son el mero
cado público de las presas españolas y france sas
hechas en sus mismas costas, y á la vista de sus
fuertes por los corsarios enemigos, al paso que su
Almirantazgo condena las presas que mis vasallos
hacen en alta mar , y llevan á dichos puertos para
su .venta. Mis buques no han hallado en ellos sino
una mezquina acogida. En el río Guadiana haco-
metido la soldadesca portuguesa los mayores exce-
sos contra mis pacificas vasa llos hiriendolos y ha-
ci éndoles fuego como se haría en plena guerra ,
sin que el Gobierno Portugues haya dado señal
alguna de su desaprobacion. En una palabra, "el
Portugal con el exterior de la amistad se puede
decir que ha obrado hostilmente contra mis Rey-
nos en Europa é Indias, y la ovediencia desu
conducta excusa el referir los hechos infinitos que
' podrían citarse en apoyo de estaverdad. ¿'Y 'qua!
j¡
ha sido lamia en medio de tantos agravios? La
República Francesa, justamente irritada contra el
Portugal, intentaba tomar una debida satisfaccion,
y sus arma s victoriosas en todas 'partes hubieran
en mil ocasiones sembrado la desolacion en sus
provincias , si mi fraternal inter és por la Reyna
Fidelísima y sus augustos Hijos no hubiese logra-
do hasta ahora que la República mi aliada suspen-
diese el golpe; y los Franceses se han detenido
siempre en la barrera,de mi mediacion. Mi amor
paternal por aquellos Principes, haciénd ome olvidar
( cada agravio los anteriores, me inspiraba la idea
de aprovecharme de los sucesos favorables de las
armas francesas para persuadir la paz con dulzura,
representar con yi veza á la Corte de Portugal los
peligros á que se exponia, y emplear en toda la
efusi ón de mi corazón ellenguage interesante de
la ternura paternal, y de la amistad mas sin-
cera para conseguirlo. La obstinación del Por-
tugal me obligó despues á tornar un estilo mas
sosten ido; y procur écon amonestaciones fundadas,
con amen azas de mi enojo, y con intimaciones res-
petables volverla á sus verdaderas obligaciones;
per? la Corte de Portugal, siempre sorda á mi
voz, 50,10 ha procurado '"ganar tiempo haciendo
vanas promesas, enviando una y mas veces Pleni-
potenciarios sin poderes, ó con facultades Iimira-
- .-. .
.d.~~j retardando sus ~~ntestaciones , y usando rde
todos, los ~u~t¡: rfug!o~.:: mezquinos que dicta una
_p~l!,~ica falaz y versatíl. La ceguedad del Príncipe '
Regente ha llegado , al,punto de nombrar .su alia-
po.~l Rey de la Gran Bretaña en una carta.dlrigl-
d~ i !JI i .P~rsona ; olvidando lo que debiaa.Ia san-
tidad de ~~~;rjncul,!s ..e9nmigo ,y ámi respeto j y
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llamando alianza lo que en realidad no es sino un
abuso indecoroso del ascendiente que la Ing laterra
ha tomado sobre él. En este estado , apurados to-
dos los medios de suavidad ; satisfechos entera-
mente los deberes de la sangre y de mi afecto por
los Príncipes de Portugal; convencido de la inu-
tilidad de mis esfuerzos; y viendo que el Príncipe
Regente sacrificaba el sagrado de su Real palabra.
da da en varias ocasiones acerca de I paz, y como
prometía mis promesas consiguientes con respecto
á la Francia por complacerá mi enemiga la Ingla-
t erra; he creído que una tolerancia mas prolonga-
da de mi parte seria en perjuicio de lo que debo á
la felicidad de mis pueblos y vasallos ofendidos
en sus propiedades-por injusto agresor; ' un olvido
de la dig nidad de mi decoro desatendida por un
hijo qUt ha querido romper los vínculos respetables
qUt le union á mi Persona; una falta de cor respon-
diencia á mi fie l aliada ' Rep ública Francesa , ~q~
por complacerme s~spend ia su venganza-a tantos
ag ravios ; y en fin una cont radiccion á 'los princi-
.pios de la .sana política que dirige misoperaciones
como Soberano: sin embargo ', antes de resolver-
.mea usar.del doloroso recurso de la ,guerra , quise
renovar por rla últirnaovez mistproposíciones ¡ áda
R eyna FideHsima, y .mandéta.su .Ernbarador Du-
.q ue de Fria s que , recorriendo todasolas épocas
ide esta dilatada negociacíon. ' la hiciese ve r lo
.írrespetucso é injusto de su conducta , ' el abismo
que la, amenazaba; y.el medio único. de evitarlo
,por un trat ado que aun todavia se prestaba á hacer
-IaFrancia por respetos á rni.rnediacion, La Corre
.d e Portugal ha respo ndido en.los rnismos.r érrninos
q ue siempre, y ha enviado un negociadorsin :po-
deres ni 'facultades' suficientes ', .31< mismo tiempo
que se 'niega' á mis' ultimas proposiciones: é im-
portando tanto á la tranquilidad de la Europa re~
ducir á este Gobierno á'ajustar su paz con la Fran-
cia , y proporcionar á mis amados vasallos las in"
demnizaciones á que tienen tan fundado derecho:
he mandado á mi Embaxador salir de Lisboa, y
dado los pasaportes para el mismo fin al de Por-
tugal en mi Corte, resolviéndome, aunque con
sentimiento , á atacar á esta Potencia reunidas
mis fuerzas con las de mi aliada la República, cu-
ya causa se ha hecho una misma con la mia por
el comprometimiento de mi mediacion desarendi-
da; por el interes comun, y en satisfaccion de mis
agravios propios; y á este efecto declaro la guerra
á la Reyna Fidelísima, sus Reynos y súbditos ,
y quiero que se comunique esta determinacion en
todos mis Dominios , ·para. que se tomen todas las
}4'ov.idencias, oportunas para' la defensa de mis Es-
tados y amados .vasallos , 'y para la ofensa del
enemigo. Tendráse entendido' en el Consejo para
sucumplimiento.en la parteque le toca. En Aran:-
juez á veirite y siete de .Febrero de .milochocien-
tos ,;y uno. Á D. Gregario de·laCuesia;1', Publica-
do el precedente: Real Decreto' en el mI Consejo
en el pleno 'de este dia, acordó su cumpllmiento,
,y para ello expedir esta mi Cédula. Poda qual.os
:mando arodos , y á; cada ·uno-de vos en vuestros
Jugares t dist ritos iy.:jurisdiccitmes , que .Juego que
da recibáis "veais mi -Real. deliberacion contenida
'en el Decreto que va inserto; y la guardeis j,
.cumplais y. executeísq.y hagais guardar ,"cumpllr
..y~ erecutar . en todo ny por uodo corno en rella -,Se
c0!1tiene,. dando las :órdenes y .providencias cor-
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respondientes á fin de que conste á todos mis
vasallos, y que se corte toda comunicacion , tra-
to 6 comercio entre ellos y los de la Reyna Fi-
deJísima de Portugal, sus posesiones y habitantes:
que así es mi voluntad; y que al traslado impreso
de esta mi Cédula, firmado de D. Barrolom é Mu-
ñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Ca-
rua ra mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su original.
D ada en Aranjuez á veinte y ocho de Febrero de
de mil y ochocientos y uno. = YO EL REY. =
'Yo D. Sebastian Piñuela, Secretario del Rey nues-
t ro Señor , lo hice escribir por su mandado. z; G re-
gario de la Cuesta. = D. Pedro Carrasco. = El
Conde de Isla. = D. Pablo Antonio de Onda rza. =
D. Ma nuel del Pozo. = Registrada, D. j oseph
Alegre. =Ten iente de Canciller may or, D . j oseph
Alegre.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bartolom é ¡ll l1ñoz . '
La , que comunico a Vm. para su inteligencia
y cumplimiento, haciendola publicar segu n cos-
tumbre para su notoriedad. Oviedo y Marzo 1 '!
de 1 8 01.
D. Amires Lasauca,
Ilc (I-jp./.j 3 ~
D ló,.den'del Supremo Consejo 1e Castilla, se :me comunicá.~
con fe cha de eo de Febrero la Real Orden siguiente.
"Por el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de
Estado y del Despacho, se ha comu nicado al Consejo por medio ..
del Excmo. Sr. D. G regario dela Cuesta, G obernador de él, en
26 de Enero próximo la Real árden que se sigue :
"Infor mado el Rey de lo muy imperfectos y malt ratados que
est án los patrones or iginales de pesas y medidas que rigen en la
mayor parte de estos R eynos, segun resultó del examen que de
ellos ha mandado hacer S. M., é igualmente enterado de la poca
at encion que hasta ahora se ha dirigido á un negocio de tan co-
nocida importancia : ha resuelto S. M. poner en ello el orden
conveniente y necesario; y al mismo tiempo, conociendo los
graves inconvenientes que siempre ha ocasionado la variedad de
pesas y medidas, y la' justicia y utilidad de que sean unas mismas
en todos sus Reynos y Señoríos, ha determinado S. M. que se
lleve á efecto la igualacion de pesas y medidas que ha sido mano
dada en diferentes tiempos, sin que hasta ahora se haya verifi•.
cado 'enteramente ; y para que se logre la utilidad real de esta
u niformidad con la menor incomodidad posible de los Pu eblos ,
ha resuelto S. M. que se tomen por normas las pesas y medidas
que estan en uso mas generalmente en estos Reynos, prefiriendo
el evita r la confusiou que de alterarlas resultaria al darles cierto
' órden y enlace sistemático que se podria desear.
• iJ; ' Estas normas son el patr ón de la vara que se conse rva en el
'archivo de la ciudad de ' Burgos; el patron de la media fanega
que se conserva en el archivo de.la ciudad de, AvílajIos parro-
·nes de medidas de liquidas que se custodian en . el archivo de
' la ciudad de -Toledo , y el marco de las pesas que existe en el
'archivo de ese Consejo. .,
Las pesas y medidas que deberán pues ser de uso general
'en todos los Reynos y. Señoríos de S. M., y que en lo sucesivo
·se llamarán pesas y medidas españolas, serán las siguientes.
El pie será la raíz de todas las medidasde intervalos ó de lon-
gitud, y se dividirá segu'n se acostumbra en 16 dedos, y el dedo
· e n mitad , quarta , ochava, y diez y seisava parte; é igualmente se
dividirá el pie 'en 1 z pulgadas , y la pulgada en 1 z lineas,
La vara ó media usual para el trato y comercio y demjls
usos en que se emplea ' , se com pondrá de tres dichos pies; y se
dividirá, segun se acostumbra, en mitad , qua rta , media !luana
'ú 'ochava , Y"media ochava; .como .tambien en -tercias, medias
- .- . , . .
t ercias o sexmas; y medias sexmas,
Para que la legua corresponda pr óximamente á lo que en to-
da España se ha llamado y llama legua , que es el camino que
regula rmente se anda en una hora , será dicha legua de veinte
mil pies, la que se usará en todos los casos en que se trate de
ella, sea en caminos reales, en los tribunales, y fuera de ellos.
El estadal para medir las tierras será' de 4 varas Ó 1 z pies
de largo.
La aranzada para medir las tierras será un quadro de z o es-
tadales de lado, ó tendrá de superficie 4 0 0 estadales quadrados.
La fanega de tierra será un quadro de Z4 estadales de lado ,
ó tendrá de superficie 576 estadales quadrados. Esta fanega de
ti erra se dividirá en 1 z celemines, y cada celemin de tierra en
4 quartos ó quartillos, .
Para medir todo género de granos, la sal y demas cosas se-
cas se usará el cahiz de 1 z fanegas, y la fanega de 1 z 'Celemines.
L a fanega se dividirá en dos medias fanegas, y en 4 quar-
t illas, y ' el celemin se dividirá en mitades sucesivas , segun se
acostumbra con los nombres de medio celemin , quart illo , medio
quartillo, ochavo, medio ochavo, y ochavillo.
Para medir todo género de líquidos, á excepcion del aceyte,
se usará la Cántara ó arroba , y sus divisiones por mitades sucesí-
sivas, que son media Cántara , quarti lla , azumbre, media azum-
bre, quartillo , medio quartillo y copa.
El moyo será de 16 Cántaras.
L as medidas para el aceyte estarán como hasta aquí arregla-
das al peso , y se usará como hasta ahora de la arroba y sus di-
visiones, que son media arroba, quarto , y medio quarto de arro-
ba , líbra , media libra, quarteron ó panilla , y media panilla.
Para las cosas que se compran y venden al peso se usará la
libra de 16 onzas; la que se dividirá segun se acostumbra en mi-
tades sucesivas conlos nombres de medialibra , quarteron y medio
quarteron. L a onza se dividirá tambien en z medias onzas, en 4
quartas, en 8 ochavas ó dracmas, ,y en 16 adarmes; y para los
usos en que se necesita mayor dívísíonse dividirá, el adarme en
3 iomines; y cada romín en 1 z granos. . La arroba de peso se
compondrá de z 5 libras; y el quintal -sera de 4 arrobas.
Los médicos y boticarios continnarán usando de la libra me-
dicinal de 1 z onzas iguales á las onzas del marco..espaiiol , para
evitar losdaiiosque dealterarla podrian resultar á la salud pública.
Determinadas de esta suerte las medidas y pesas, y sus nom-
bres, que han de ser de uso generalvhacomlsionado S, M. .á
D. Juan de Peiialver para cuidar de la.construccion de lospatro-
nes necesarios, de la materia y forma mas convenientes .para sa
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exactitud 'y couservacion ; los que hallándose concluidos, se ha
dignado S. M . examinarlos, han merecido su R eal aprobacion ,
y son los siguientes.
lJos patrones de la vara, el uno de platina , y el otro de hler-
ro , que son iguales en una temperatura determinada : dos juegos
de pesas desde la libra hasta el adarme por mitades sucesivas; el
lino de platina y el otro de latan, de forma celindra, con un po-
mo ó boten liso por arriba ': un juego de medidas de áridos des-
de la media fanega hasta el ochavillo , todas de latan; de forma
celíndrlca , y cuya altura es proximamente igual al diámetro de
la base: un juego de medidas de líqu idos, compuesto de cántara,
media cántara , quartilla , azumbre, quartillo , y medio quartillo,
las quales Son de cobre, á cxcepcion dela azumbre , queesde la-
ton, y su forma es la de un coño trunca@, siendo su altura pró-
•
ximamente igual al diámetro de la base, y este casi cinco veces
mayor que el diámetro de la boca : un juego de medidas para el
-aceyte , compuesto de media arroba , quarto de arroba, libra, me-
dia libra, panilla , y media panilla, todas de la misma mate ria
y formas que las de los otros líquidos.
Todos los referidos patrones , ,que se hallan en poder de D.
Juan de Peñalver , se tendrán desle ahora en adelante por pri-
marios y originales; !y se deposita rán y conservarán ,CIl ..el archi-
va del Consejo, de donde no se ext raerán en ningun caso, ni se
.hara de ellos ningún uso, sino en circunstancias ulUy particula-
res , 'y con órden expresa de S. M.
.Para fixar en lo sucesivo la extenslon , cabida ,í 'peso respec-
tivamente .de dichos patrones, y poder veriflcarlos en qualquie r
t iempo , si por acaso ó poralgun acciden te se sospec ha que 1I,;n
padecido alteracion , ha.mandado S. M . que se com pare el ,pie
cou la longitud del péndulo,simple que oscila los segundos en
l\Iadrid; y la libra conel peso de un pie cúbico de agua pura en
determinadas circunstancias ; como igualmerue que se averig üe
y fixe la cab ida en libras de agua pura de las medidas de capaci-
dad; cuyos resultados se comunicarán en su tiempo al Consejo.
Pero aunqu e 11 forma que se ha dado á los pat rones es la mas
conducente á su exactitud y conservacion , es no obstan te poco
acomodada á los usos comunes ; y por tanto ha resnelto S.M. que
las medidas de granos.y dernas cosas secas en los usos comunes
conserven la misma forma que actualmente se acostumbra darles,
ajustándolas á la cabida d~ ' sus respetlvos patrones por mediode
un g rano menudo echado con len titud é igualdad , si son de ma-
dera, ó por medio del agua, si fueren de algu n metal; y para evl-
tal' las diferencias y fraudes que pueden resultar de}a variedad de
~
Ias formas ; tanto midiendo rasado como colmado, tendrán estas
medidas ciert as y 'determinadas dimensiones, de manera que to-
das las de igual cabida y mismo nombre tengan iguales dimen- .
sionesvsean de madera ó dealgun metal, no permitiéndose otra
forma lni otras dimensiones en las medidas de uso.
La media fanega tendrá pues la forma que actualmente se la
da , y consiste en un fondo de igual ancho , pero menos largo que
la boca, sobre el qual se levantan tres lados plomos y rectos, sien-
do el quarto lado inclinado para la comodidad de llenarla y vaciar-
la. L a boca tendrá de largo 37 ! dedos , y de ancho 16! dedos,
incluyendoseen esto el grueso de los bordes. L a luz de dicha boca,
sin el g rueso de los bordes, será de 35 dedos de largo y 1 5 dedos
de ancho. El fondo tendrá de ancho 15 dedos y de largo 25 1
dedos; la altura interior de la , m~dida de 12 dedos.
Así en esta medida como en las demasde granosque se siguen
no se exigirá que las dimensiones sean rigu rosamente las que aquí
se señalan, y se tendrán por buenaslas medidas cuyas dimensiones
uo varíen la qna rta parte de uu dedo en las de media fanega y
qu art illa y ¡~ de dedo en las demas ; á excepcion de las di-
mensiones de las bocas, -comprehendldo el grueso de los bordes,
'en las 'quales no se permitirá mas diferencia que t de dedo en
la 'media fanega y quartilla ; -16 de dedo en el celemin y medio
celemin , y rr de dedo en las restantes.
La quartilla tendrá la misma forma que la media fanega.
La boca tendrá , incluso el grueso de los bordes, z7 f¡ dedos de
largo, y 1 4 ddedos de ancho. La luz de la boca sin cortar el
grueso de los bordes, teudrá Z 5 dedos de largo , y .r-s dedosde
ancho: Elfondo tendrá de ancho 1 Z dedos, y de largo 1 8 i dedos.
L a altura interior de la medida será de i o dedos.
El celemín ó almud será de boca quadrada ,y este quadro ,
incluso el grueso de bordesvtendrd 1 z~ dedos de lado. La luz
de la boca igual al fondo , tend rá de 'lado 1 1 ded os.
L a al tura interior será de 7i dedos: "
El medio celemin será de boca quadrada; y este quadro , in-
cluso el grueso de los bordes, tendrá 9 ~ dedos de lado. L a luz
de la boca , igual al fondo, será un quado de 8 dedos de lado.
L a al tura interior será de 6 ~ dedos.
El quartillo será de boca quadrada; y este quadro , incluso
el grueso de los bordes , tendrá 7'i'~ dedos de lado. L a luz de la
, boca igual al fondo, será un quadro di: 6! dedos de lado. La
al tura interior será de 5 ~ dedos.', ,,¡,., '
El medio quartillo sera, de boca quadrada; y este quadro ,
incluso el grueso de los labores, tendrá 6 ! dedos de lado. L a l uz
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de la boca, igual al fondo, será un quadro de S dedos de lado.
La altura interior se de 4 ~ dedos.
El ochavo será de boca quadrada ; y este quadro , incluso el
, ,
grueso de los bordes, tendrá S dedos de lado. La luz de la boca,
igual al fondo, será un quadro de 4 dedos de lado. La altura
interior será de 3 f¡; dedos.
El medio ochavo será de la boca quadrada, y este quadro lnclu-
so el grueso de los bordes, tendrá 3 :~ dedos .de lado. La luz de la
boca, igual al fondo , será un quadro de 3~ de dedos de lado : la
altu ra interior será de 2)i dedos. El ochavilloserddeboca quadra-
da; y este quadro, incluso el grueso de los bordes, tendrá 3~ dedos
de lado. L a luz de la boca, igual al fondo, será un quadro de 2 i
dedos de lado: la altura interior será de 2ft; dedos. En quanto á
las medidas de líquidos nada se prescribirá acerca de la forma de
ellas; pero en quanto á los fondos ó suelos ninguno podrá pasar
de 1 2 dedos de ancho ; y las bocas tendrán el ancho siguiente: la
de la cánta ra de 6 á 7 dedos , la . de la media cántara, de S á 6
.dedos ; la de la quanilla de 4 á S dedos: la de la azumbre y
media azumbre de 3 á 4 dedos : la del quartillo de 2 á 3 dedos;
y las de medio quarrlllo y copa de 1 t á 2 dedos. L as bocas de
las medidas del acey te serán de S á 6 dedos la de arroba , de 4
á S dedos la de media arroba , de 3 á '4 dedos las dé quarto y
medio quarto de arroba, de 2 á 2 ~ dedos la libra , de 1 t ',á
2 dedos la de media libra , y, de 1 t ~ Ji dedoslas de panilla y
media panilla; y no pasará' de J t dedos en qualquiera otra,me-
.dida menor; entendiéndose estas dimensiones de la luz de la boca,
sin in~lllÍr el grueso de los bordes, Los fondos ;ó. suelos de.:)¡Is
medidas de arroba y media arroba de. a",eyte, .~i,~?,de cobre ,
laton ú otro metal, no podran' pasard~ 1A dedos..siendo circula-
, res , ni de 12 si son quadrados ; los de quarto y medio y qua rto de
arroba no pasarán de J 2 dedos si son circulares, ni de 1 0 si S9n
quadrados: los de las demas medidas menores no pasarán de 6¡t
dedos, siendo dichos suelos de suficiente solidez. En las medidas
mayores de líquidos, como la arroba " media, quarto y medio
qua rto de arroba, habrá muescas ó ladrones, y estos no estar án
enfrente, sino á un lado del asa de la medida.
Para dar principio á la igualacion de pesas y medidas ha .re-
suelto S.M. que todos los Pueblos se provean de patrones sacados
por los originales nuevamente construldos, en la forma siguiente,
Todas las Ciudades cabezasde Provincia tendrán patrones igua-
le~á losoriginales mencionados¡ á saber, un marco de pesas de bron-
ce ó laton de ,8 libras con sus divisiones por mitades sucesivas hasta
el adarme, y una pesa de media arroba de hierro ó de laten; un
jnego de medidasde granos; 'otro (~~ lis 111edidasd~1vínoy dcmas lí-
quidos, y otro de las medidas delaceyte ; todas las quales uiedidas
serán de 'cobre ó de latiin~ y'de la misma forma quelos originales,
E ;rros patrones 'se 'conservarán en el archivo de la Ciudad , y .
no se hara de ellos otro ' usoCque 'el veri ficar en ciertos tiempos
los patrones que sirvan para el ajuste y arreglo de las medidas y
pesas de uso comun; segun se ordenará al debido tiempo quan-
do establecida la unifbrmldad , disponga S. M. lo conveniente
para la conservacíon de ella en lo seceslvo.
Otro igual juego de patrones se entrega rá á la persona que
con el uombre de Fiel Almotacen , Mercador , Afinador , ú otro,
t enga á sil cargo el cotejar, ajustar y marcar las pesas y medi-
das que pidan ó presenten otros 'Pueblos ó los particulares.
. Todas las Ciudades cabezas de Partido deberán tambien tener
dobles patrones, entregando un juego completo al Marcador ó
persona que cuide del abasto y cotejo de estas pesas y medidas;
y para evitar gastos bastará que las pesas y medidas, que se
conserven enel archivo, sean una vara y un juego de pesas se-
-gun queda dicho; una 'media fanega, un celemin, un quartillo
}; un medio ochavo ; una media cantara, una azumbre y un quar-
.t illo de líquidos; unaiuedida de media arroba de aceyte, otra
déIíbra , y-otra de panilla ó quarteron ; bien que dichas Ciuda-
des'podrán , si quieren, tener completos dichos patrones ; y así
'estas como las cabezas de Provincia podrán' tambien tener mayor
número de patrones; si lo tienen por conveniente.
Las dichas Ciudades cabezas de Provincia y de Partido ' debe-
rán ' acudir a Madrid para proveerse de los patrones expresados;
, . .
a'cuyo fin 'resolverá S.1\1, lo conveniente para que la execucion
de ellos sehaga con 'brevedad , economía y exactitud. .
Las demas Ciudades, Villas y Lugares acudirán á ';proveer-
se de patrones a SUg cabezas de' Partido ó de Provincia , segun
Ie~ corresponda y esté establecido, 'y podrán tenerlos' de la
materia que mas les acomode, - guardando las formas que que-
dan ' prescritas para las medidas de capacidad ; en la inteligencia
deque deberán tener a lo menos un juego completo de cada
especie de patrones ey que en quanto a las pesas deberán acu-
'dir'l a Madrid por los patrones todos los Pueblos que pasen de
, quinientosvecinos, .
, .Ó Para evitar todos -losgastos qu é sea posible , podrán enviar
-Ias Ciudades , Villas y Lugares ; 'cada qual adonde le correspon-
, da', segun 'queda expresado , los patrones que actualmente tengan;
los que examinados, y hallados justos en sus formasy dimensiones,
extensíon, cabidaó peso respectivamente,ócorregidossi sepudiese,
3>
se marcarán y devolverán , pagando dichas Ciudades, Villas y
Lugares los costes que esto ocasionare.
Todas las Ciudades cabezas de Provincia y de Partido debe-
rán acudir á Madrid para proveerse de los patrones expresados
en el término de un mes desde que se les haya pasado la órden
correspondiente á este efecto,
Luego que dichas Ciudades esten provistas de los expresados
patrones, deberán acudir á ellas , para el mismo objeto respecti-
vamente y segun les corresponda, todas las demas Ciudades ,
Villas y Lugares en el términode quince dias; y por lo que hace
á las pesas deberán acudir las que quedan expresadas á Madrid
en el término señalado de un mes para proveerse de ellas.
Luego que todoslosPueblosesten provistosde dichos pat rones,
se señalará la época en que debe empezar el uso uniforme de las
pesas y medidasespañolas en esros Reynos y Señoríos de S.J\I.
Las Ciudades, Villas ó Lugares que usen pesas ó medidas dis-
tintas de las que aquí van indicadas , harán el cotejo de ellas con
las nuevas; y determinaran y establecerán la correspondiencia
de unas con otras j ó bien si 10 tienen por conveniente enviarán
aqui sus patrones para que se haga el cotejo , y se les dé el re-
sultado de él ; Yde esto se formará una tabla ó manual para el
uso é inteligencia de todos , imprimiéndose por cuenta del Ay un.-
tamiento, quien podrá hacerlo por sí, ó vender ó arrendar esta
impresion , á fin de que el producto quede para ayuda de los
gastos de los patrones. .
Para precaver y cortar las dudas y leti gío s 'loe con el tie,mpo
se pueden suscitar, se archivarán los patrones antiguos de las
pesas y medidas que sean realmente distintas de, las.que ahora se
mandan U5.1r ; pero no se execurar.i así con aq uellos patrones
que tienen su origen de las p esas y medidas que actualmente se
prescriben, ó que estan reputadas iguales á estas , aunquando
se encuentre alguna diferencia; pues esto solo probaria que di-
chos palrones eran poco exactos.
Todos los contratos, censos y obligaciones de qualqu iera es-
•pecie que sean, anteriores á la época en que empiece el uso
uniforme de las pesas y medidas españolas, se reducirán , _CUI)I"
. plirán y pagarán por las pesas y medidas mandadas.ahora usar
uniforme y generalmente; y por las mismas deber án hacerse ,
cumplirse y pagarse los que se celebren en lo sucesivo, sin lo
qual no serán válidos ni de ninguna fuerE '
A estas mismas pesas y medidas deberán arreglarse en todos
los casos todos los empleados enla Real Hacienda , Guerra , Ma-
rina, Reales Fábricas , Comercio y demas ramos.
Igualmente deberán usarse en los' escritos 'de ciencias y artes; ,
encargando el Consejo á los Censoresde dichos escritos que no los:
aprueben siilque esten reducidas las medidas y pesas extrangems,
excepniandose el caso en que se trate de simple relación ó pro- :
porcion. ,
Ultimamente ha resuelto S. M. que para dirigir la execucion
de esta empresa', y entender en lo que ocurra sobre estos pumos,
se forme unaJu nta temporal presidida por el G obernador del Con-
sejo, y compuesta de quatro ti cinco Minist rosde dicho supremo
T ribun:tl; y que esta Ju nta en todoslos casos necesarios consulte á'
S. 1\1. por medio del Ministerio de mi cargo; como igu:tlmente que
lu ego que la uniformidad de pesas y medidasse halle establecida, y
seforme el Reglamento sobre lo que se debe observar y practicar
en lo sucesivo para la conservacion de dicha uniformidad .sedísuel-
va la referida Junta, y pase entonces este negocío al Consejo.
. Todo lo que partici po á V. E. de Real orden á fin de que lo
ponga en noticia del Consejo , y que se tomen todas las provi-
dencias conducentes á su cum plimiento." . ,
Publicrda en el Consejo pleno la antecedente Real O rden , y
con inteligencia de lo que expusieron in voce los Señores Fiscales,
aco rdó su cúmplimienio, y que con su insercion se expidiese la
correspondiente en la forma ordinaria á la Sala de Alcaldes de la
R eal Casa y Corte , á las Chancillerías y Audiencias R eales , y
a los Int endentes para su inteligencia y observancia en lo que les
corresponda ; y ,; los Corregidores y Alcaldes mayores del Rey-
110,previniéndoles la comuniquen á .lasJusticias y Ayuntamien tos
'd e los Pueblos de sus respectivos distritos para el propio efecto ';
'en inteligeíicí:i de que se avisará por medio de órden circular el
mes en que deban acudir á esta Corte las Ciu dades cabezas de
'P rovincias y de Part ido, y los Pueblos que pasen de qu inientos
' vecinos á surtirse de las medidasy pesasque se mandan establecer,
- ' Y en su conseqüencia:lo participo á V.S. para que haciéndolo
presente en el Aytintamiento de esa C iudad lo tenga entendido
"pa ra su cumpl imienrory al mismo fi n la comunique á las Justi-
cías -y Ayunt amientos delos Pueblos desu Part ido ; y del recibo
" de esta me 'dará V. S: 'aviso para noticia del Consejo.
" La que comunico tÍ Vm. para su inteligenciay cumplimiento•
• Oviedoy Marzo t 8 de 1801.
D.'Andres Lasauc».
Sr. J uez Noble de
(ftot}
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N OS nON F ELIPE CASONI POR LA GRACIA DE DIOS ,
Y de la Santa Sede Apostólica , Arzobispo de Perges, P relado Domés-
t ico , Asistente al Solio Pontificio , y de nuestro Sant ísimo Padre y Señor
Pi" por la Divina Providencia Papa VII , Y de la misma Santa Sede
Nuncio Apost ólico en estos Reynos de España con facultad de Legado
á Larere &c.
A nuestros Venerables en Christo H ermanos los Señores Arzo-
bispos y Obispos , y á los Venerables Cabildos , Comunidades
E Clesiásticas Secularas y Regulares, á los Prelados de todas las Or-
denes Religiosas ó Militares , á todos los contribuyentes , percepto-
res ó llevadores de diezmos E Clesiásticos de estos D ominios de
S. M. c., de qualquíer clase, O rden ó condicion que sean , salud en
nuestro Señor Jesuchristo, Hacemos saber, que en nuest ras Let ras
de doce de E nero de este presente año , qu:mdo publicamos inserto
el Breve Apos tólico , por el qua! S. S. se ha servido de conceder á
S. '\1. C. el noveno ó novena parte extraordinaria de todos los
diezmos de estos sus Heynos , N os reservamos form ar el conve-
niente Reglamento ó Instruccion general que debería observarse
por norma judicial y extrajudicial en la execucion y cumplimiento
de dicho Breve : y habiéndolo formado , segun que lo han permit i-
do las actuales circunstancias , hemos venido en publicarlo en la
forma siguiente.
R eglamento aprobado por S. 1\1., que se debed observar en
la exáccion del noveno decimal, ó novena part e extraordinaria
de todos los diezmos del Reyno , que por Breve A post úlico de
3 de Octubre de 1 8 0 0 se ha .concedido al Hey en la forma que
consta del mismo, publicado por Nos en 1 2 de 'E ,',ero del pre-
sent é año , y comunicado á los Prelados , Cabildos y Com uni-
dades de estos Reynos con el Pase del Consejo, y Real C édula
auxüiatoria de S. M. , expedida en 26 del propio mes.
o
I.
Esta novena parte extraordinarla de diezmos se exigirá de
todos los 'lile se adeuden en España, de qualquiera especie ó ca-
lidad que sean , sin distinción de la clase de perceptores , llevado-
res ó part ícipes á quienes pertenezcan, con toda la extensión que
contiene dicho Breve.
'J.O
Para que en la recaudacion de esta novena parte haya la uni-
dad que es ' íudíspensable á. evitar los estorbos y dificultades qu;
puedan ofrecerse, subdelegamos las facultades que por el Breve:
Nos corresponden, y al efecto sean necesarias, en el Exc. Sr. D.
Pedro Joaquin de Murcia, del Consejo de Estado, y Colector ge-
neral de Expolios, á fin de que con inteligencia nuestra la execu-
te por medio de los Subcolectores , nombrándolos en donde no
los hubiere con acuerdo nuestro y aprobacion de S. 1\1., Y á su
cargo estará la cobranza universal de la expresada novena parte en
sus respectivos distritos. o
3·
Para la mas facil expedicion y cumplimiento de esta gracia.
los Subcolectores nombrarán en sus distritos los Exáctores ó Re-
caudadores part iculares que juzguen oportunos y necesarios por
Valles, Partidos ó L ugares, segun les dictá re su prudencia ó
conocimiento practico del pais, haciendo el nombramiento por
escrito en personas Eclesiásticas que no sean interesadas1 y en su
defecto ', en Seculares de probidad é inteligencia.
O '4·
Hecho el acervo cornun de todos los diezmos de cada cilla ó
dezmatorio, segun la costumbre y estilo de cada pais , ante todas
cosas deberá separar dicho Exactor ó Recaudador particular la
expresada novena parte en especie , y entregarla del mismo modo
á los Administradores ó Comisionados Reales, tomando de estos
el resguardo correspondiente.
5'°
Por lo que respeta á los diezmos que á título de privativos
{, por qualquier otro no entran en cilla comun , Ó donde no la
hubiese por ser uno solo el perceptor de diezmos , ó por qual-
quier otro motivo, deberán los Recaudadores parti culares exigir
de cada uno de los cosecheros tazmía jurada y firmada conforme
á la que se practica en la cobranza de la gracia del Excusado,
y Va impresa al fin de este Reglamento; cuyas tazmías deberá
copiar en su libro, y remitir las originales al Subcolector para
que las conserve en su poder á disposicion de la Superioridad;
y percibida por dichos Recaudadores la novena parte de estos
diezmos, que nunca recibirán á ojo, sino con el correspondien-
te número, peso ó medida , la entregarán á los Comisionados
Reales, segun se previene en el articulo anterior.
6.0
Cada uno de estos R ecaudadores particulares deberá tener su
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libro de cuenta y razon de lo que cóbre y entregue á los Comisio-
nados Reales , el qual cada año deberá firmarse por el Cura , por el
Escribano ó Fiel de Fechos , y por el mismo Recaudador , remi-
t iéndose por este al Subcolector en su Partido certificacion ó tes-
timonio del resguardo que hubiere tomado del Comisionado Real.
7.°
E n vista de esta certificacion ó testimonio que remitan los Re-
caudadores particulares, formará cada Subcolector un libro don-
de se sienten á la letra los expresados testimonios ó certi ficaciones
(que sin embargo deberá guardar originales), autorizandose dichos
asientos por su N otario actuario, y remiti éndose al Señor Colector
general á fi n de año, ó antes si se pidiere , una razon individual y
especifica de todos los frutos que por razon de la enunciada no-
vena parte se hubieren percibido en cada uno dc los dezmatorios
ó lugares de su Partido , sacando al fin la suma que del todo re-
sultare en cada especie ; y dicho Señor Colector general Nos pa-
sará un estado de todo, al mismo tiempo que lo haga á S. M.
por la via reservada de Hacienda para su Soberana inteligencia.
8.°
E n todos los pleytos ó recursos que puedan suscitarse COn
motivo de esta gracia ó su execucion , bien sea por parte de los
contribuyentes , ó bien de los Comisionados Reales en la cobrazna
de sus productos, deberán conocer los Subcolectores breve y su-
mariamente cada uno en su Partido , y los decidirán segun la nor-
ma del Breve. Mas si alguna de las partes se sintiere agraviada de
la sentencia , y apelare en tiempo y forma , se la otorgará en solo
el efecto devolutivo para ante Nos (que 11 cometerémos ,í un turno
de la Rota), sin perjuicio de proceder ,í la execucion , prevía la
correspondiente caucion ó fianza de parte del apelado.
9 '°
Como de la exáccíon de este noveno puede resultar incon-
gruidad en los Ministros de las Iglesias , y que estas sean defrauda-
das del servicio divino; los que se sintieren perjndicados, acudirán
:í sus respectivos Ordinarios locales, los quales conociendo instruc-
tivamente con audiencia del recurrente y del Comisionado Real ,
formarán el juicio en conciencia de la cuota que deba suplirseles ,
y lo consultarán á S. ~1., á fin de que se resarza el perjuicio que
se haya ocasionado , y provea lo COnducente para evitarlo en
adelante , segun se previene en el Breve.
JO.
L os gastos que se ocasionen con mformacion de libros, test í-
monios, certi ficaciones y otros qualesquiera dispendios inescusa-
bIes, como tambi én los salarios de los Ex ñctores ó Recaudadores ,
particulares , á juicio prudente de los Subcolectores, se satisfarán
por los Comisionados Reales del producto de la gracia baxo de la
correspondiente cuenta y razon : y por lo que toca á los Subco-
lectores y sus Notarios actuarios por el trabajo extraordinario que
han de tener en la formacion de libros, custod ia de papeles , razo-
nes que han de remitir á la Superioridad , y dernas concern iente
al buen gobierno y desempeño de esta confianza , se hará presente
á S. M. 'por medio del Señor Colector general , á fin de qne se
digne recompensarles su trabajo en los términos que su Seberana
justificacion estime oportunos.
JI.
" Finalmente reservamos en Nos y en nuestros sucesores los
Nuncios Apostólicos cerca de S. 1\1. C., y previa su Soberana apro-
bacíon , el adicionar este Reglamento , aclarar sus capítulos, y ha-
cer ot ros nuevos , segun y como lo exigieren las circunstancias y
nuevas ocurrencias , que ahora no se pueden preveer: protestando
por últ imo, que emplearemos toda nuestra diligencia, zelo yeñ-
cacia : en que tengan cumplido efecto las piadosas y justificadas
disposiciones de S. S. y de S. M. C. .
y es nuestra voluntad que el preinserto Reglamento y cada
uno de sus capítulos se observe y guarde por norma judicial y ex-
trajudícial en la exccuciou y cumplimiento de esta nueva extraor-
dinaria gracia del noveno decimal: baxo cuyo Regl:unento , en uso
de la comision que el Breve Nos dá, y por la autoridad Apostólica,
que por él mismo se N os confiere, concedernosa. S. .M. C. que
sin incurrir de modo alguno en ningunas censuras ó penas ecle-
síasticas, pueda exigir la novena parte extraordinaria de todos los
diezmos en la forma que S. S. dispone, y va expresada en este Re-
glarnento. Y mandamos que á las copias impresas, firmadas de
nuestro Abreviador, y selladas con el de nuestras armas se dé en-
tera féy crédito, como á las presentes originales, que fi rmamos en
A ranjuez á veinte y siete de Febrero de mil ochocientos y uno. =::
F. Arzobispo de Perges , Nuncio Apostólico. = D. Francisco Pa-
tricio de Berguizas, Abreviador.
Francisco Patricio de Berguizas
Abre'lJiador. .
Instrucción que deben observar los Intendentes, Subdelegados 1 C on-
tadores y Administ radores de Rentas , como Comisionados por el Te-
sorero mayor de S. M. en la recaudacion del noveno extraordinario
de todos los diezmos del Reyno 1 concedido a S. M. por N. 1\1. S.
P. Pio Vll por su Bula de 3 de Octubre de 1 8 0 0 .
Quando se pidió á S.S. la gracia del noveno eclesiást ico extao rdinar io
sobre todos los die zmos de España , concedido por el Breve de 3 de Octu-
bre de IHoo fué con la idea de subrogarle en lugar del producto del papel
sellado, que en este concepto se aplicó interinamente , y con calidad de
por ahora, á la Consolídacion de Vales , j untamente con otras R entas de
la Co rona , que deben rest it uirse al Era rio luego que se hayan hecho en
ellas las mejoras de que son subscc ptíbles , y en que está entend iendo el Con-
sejo. Pero a unque esta s valgan tanto como el citado noveno, no pue-
den ser en la actualidad de igua l auxilio , á causa de la menor pro por-
cion que ofrecen para que se anticipen sus valores, á fin de ocurrir con
ellos á las primeras urgentes atenciones de Ia defensa de la Monarquía ;
y así corresponde que la insinuada subrogaci ón se efectúe virtualmen te;
esto es , que por el mas riguroso sistema de cuenta y raz.on se d ist in-
ga n con claridad los verdaderos productos líquidos del noveno , y los
de d ichas rentas, igualmente que sus mas esenciales relacio nes; de modo
que continuando el Consejo, y baxo su inmediata autoridad , la J unta
guvcrnat iva de Consolidacion en la recaudaci ón y mejora de Jos ram os
y arbitrios que adm inist ra en fuerza de la Pragmática de 3 0 de A~OMO
último, retenga de su total importe tanto quanto ~ea el valor del nove-
no, del qual se dispondrá por la Real H acienda , como que la r ene-
nece n aquellas rentas destin adas en la forma indicada para su reintegro.
y pues los frutos en que ha de consistir el noveno son los objetos mas
propios del comercio y negociacion de los homb res acaudalados , ha
resuelto el Re y , conformándose con el parecer de Ministros zclos os é
inteligentes , que el mencionado noveno se arriende por diócesis , ch tas ,
pueblos Ó dezmarcrlos , segun convenga , aten didas las circunstancras d e
Jos tuga rcs , por ser el medio mas fácil y económico de proporcionar al Real
Erario los prontos auxil ios que necesita , encargando se subdivida el ar-:-
rendamiento todo lo posible para que haya mas lici tadores , y rematan-
dule precisamente en los que ofrezcan ant icipar en metalico, y por via
de rianza , á 10menos el importe del último año , y pagar ta rubien con an-
tici pacion Ja mitad del primero, y la otra mitad á los seis mescs , y lo
mismo en el segundo año y siguientes; confiando al prUdente a rbl rr¡c de!
'I'esorerc mayor D. Antonio Noriega el arreglo particula r de ]05 pactos
de cada contrato, la regulact on del ti empo del arrendamiento , y la deja
anticipacion que haya de hacerse. Consiguiente á esto , y á la lnstrucclon
y Reglamento formado por el M. R. Arzobispo de Pergcs , N ".ncio de S. S.
en estos Reynos ,de que acompaña un exemplar t se ha servido el R ey
expedir -el Decreto siguiente:
_ ., Habiéndome concedido la Santidad de P io VII la gracia de exi¡,l¡ír
e un noveno extraordinario de todos los diez.mos de_ España , segun los
» t érminos , y por el t iempo que consta del exempla r del Br~ve que ac.om-
»pafia ; y habiendo el M. R. Arzobispo de Pcrges , .,N unclO de S. ~. en
" estos ' Reynos , delegado en vos todas' Jas facultades que por el mismo
vBreve le cor responden par~ su execucíon , segun aparece por el exe~-
.. pIar adjunto del Reglamento firmado de Su mano ; á fin de que sean
,. vuest ras funciones y autoridad tan completas como corresponde á la na-
» turaleza del indulto Pontificio, y á las necesidades urgentes de mi Ca..
» rona , vengo en nombrares para que por medio de los Subcolectores
» execcteis la sepa rac ión y ent rega á mi Tesorero mayor ó sus Comisio-
» nados , y a sean Administ radores, Ó ya arrendata rios de la referida no-
" vena parte de los diezmos, así de los pertenecientes á Eclcsi ástlcos , co-
" 01 0 á las personas legas de estos mis Rcynos y Señoríos, segun los
" términos del Reglamento formado por el Nuncio , especialmente en
" su capítulo 4? , valicndoos para todo de la Oficina y Dependientes de
7' Espolios , y entendiendoos siempre con el Tesorero mayor, el qua! se-
v gun los medios que le tengo comunicado , y que se os harán sabe r por
"mi Secretario de Estado', y del Despacho Universa l de la Real Hacicn-
"da, dispondrá del produc to del mencionado noveno ; esperando de vuestro
"acredi tado zelo y experiencia, que desempeñareis esta importante coml-
»sfon con la mayor exactitud y economía . Tendr eislo entendido , y ciareis:
" desde luego las órdenes convenientes para llevarlo á efecto. = Rubrica-
"do de la Real mano . = E n Aranjucz á 9 de Marzo de 1801.= Al Co-
" lector general de Espolios. u
Para el mejor cumplimiento de estas disposiciones t sin embargo
de las dificultades que con respecto á los arrendamientos ofrece la falta.
de un conoc imiento exacto de lo que an ualmente impo rtará dicho nove-
no , ha tenido á bien S. M. aprobar) y mandar se observen las prevenciones
siguientes:
l . Baxo la inmediata direccion de los Intendentes , y de Jos Subdc-
legados principales en las Provincias donde no haya Intendente, y con
el auxili o -y concurrencia de los Contadores y Administradores de Rentas
se pondrán desde Juego á pública subasta los frutos del noveno corres-
pondientes á quatro años , inclu ye ndo aquella parte que á título de diez-
mos privativos enagenados por donacion, pelvtlcgio , ó por qualquicra
otra razon no entre en la cilla comun , y procediendo en el concepto de
q ue el mayor postor ha de realizar las an t icipac iones insinuadas luego que
se apruebe el contra to. ..
2 . E ste contrato no debe form ali z.a rse en nin gun caso sin que prece-
da la apro baci ón del Tesorero mayor , á quien para el electo remitirá el
I ntenden te ó Subdeleg-ado respect ivo , testimonio -dc las diligencias de
subasta , expresando al mismo tiempo su dictamen sobre Jas condi ciones
q ue propongan los postores , á los quaJes se admitirán rambicn proposi-
ciones por mas ó menos t iempo de los quat ro afies,
3 , A fin de proceder en ta n importante encargo con el roavor co-
nocimiento posible , se dedica rán los citados Ministros á adquiri r" las 004
licias mas aproximadas del valor que en cada cill a ó pueblo podrá tener
el noveno , entendlendose para el mejor desempeño con los Subcolcctorcs
de Es polios., los qual~s les podrán dar m~chas luces con las noticias que
deben reunir en los l ibros que por el articulo I? de la lnstruccion del
Colector genera l se les manda formar , considerando, así la preferencia
con que segun el citado Breve ha de sacarse dicho noveno , como que
ninguna clase de diezmes se except úa de contribuir a él ; Y harán para
l as _subastas las d ivisio nes y subdivisiones de dcz.matorios , pueblos y es-
pecres , que segun las particulares circunstancias del país , y la calidad
de Jos licitadores juzgasen oportunos á facilita r los arriendos sin perjui-
cio del Real Erario.
4· En las cabezas de partido desempeñarán esta comision baxo -el
propio sistema , y con la correspondiente dependencia , ó sujcccion á ,108
(/-;lol)
d 39xefes e la capital) los respectivos Subdelegados, Contadores y Admi-
nistradores de Rent as Reales, conc urriendo en todas pa rtes a l otorga-
miento de las Escritu ras de a rriendo ( que extenderán los Escribanos de
las m ismas Rentas) y a la extensión de los recudimientos. Veri ficados y
expedidos estos deberán los Intendentes, Admi nist radores , ó personas
encargadas por el Tesorero mayor , pasar oficio por escr ito á los Subco-
lectores, co n cx prcsion del pueblo ó partido que se hubie re arrendado .
el nombre y domicilio del arrenda dor . el tie mpo ó duracion del arrien-
do, condiciones con que se hubiere executado , y anticipaciones que se
hayan hecho , á fin de que los Subcolectores se hallen enterados, y pue-
da n remover qua lquiera obstáculo que se oponga á la execucion del ar-
ri endo, y pronta recaudacion de los frutos , que deberá hacer por sí mis-
mo el arrendador.
5. L uego yue el T esorero general dev uelva aprobadas l as subasta s
ó contratas de a rrendamientos , de berá ve rificarse la entrega en efectivo
en las Tesorerías de Provincia , ó Deposi tarías de cabeza de pa rti do de
la cantidad que haya de anticipa r el a rrenda ta rio , proced iendo á la for-
malizacion de la Escri t ura inmedi atamente que este ac redite co n la co r-
respondiente Carta de pago de l T esorero de Provincia haber cumplido
en esta parte su proposicion 1 lo qua l se ha de efectuar precisamente en
el término de doce días contados desde el en que llegu e la insinuada
aprobacicn del Tesorero mayor al pueblo donde deba ctorga rse , pues
si se dilatase por mas tiempo quedará inválido el contrato . De este se
dará una copia test imoniada al a rrenda ta rio , y otr a al Sebcolcctor , con
la torna de razón en la Contaduría de la Prov incia , para que respect iva-
mente le observen y hagan observar con la mayor exac titud y puntualidad.
6. Los Tesoreros de Provincia Inclui rán en los estados semanales y
mensuales de existencias el caudal que reciban á conseqüencia de estos
cont ratos , y tambien el que por qualquiera otro término ent re en su po-
der procedente del mencionado noveno ext raordina rio , usando de él co-
mo del de las de mas re ntas para cumpli r las obligaciones de la Corona;
y los Contadores cu idarán de rem iti r an ualmente a l Tesorero mayor y
á la Junta gubernativa de Consolidacion , por medio de su Contador
general , una ccrtlficac ion de todo lo que en sus respect ivas Provincias ha-
y a rendido este arbitrio 1 para que en su vi rtud pueda hacerse con el va·
Jor del papel sellado y demas ramos que ad minist ra interinamente 1 y se
han de resti tui r al Erario la compensaci on ó reintegro prevenido. .
7, En los partidos y pueblos en donde no hubiere a rrendadores se-
rán recaudado res del noveno los respect ivos Administradores de R entas ;
y los Intendentes y Subdelegados pasarán la razón de dichos lugares y
Administrado res a Jos Subcolecrores , los qualcs les ha rán vi rtualmente la
entrega del noveno segun la forma expresada en la prevenci ón 4. para
con los arrendadores 1 cxlglendoícs resguardos equivalent es int ervenidos por
las Con tadurías, para vend er su importe baxo la dircccion de los Inten-
dentes , dando cuenta antes de verificar la venta , con noticia de los pre-
cios y cal idad, al Tesorero mayor , observando con su producto en efec-
tivo el sistema explicado en la pre vencion an terior.
8. E l noveno de cada dezma torto 6 ci lla se saca ra á pública subasta
por edictos 1 expresando que se ad miti rá el arr iendo por pueblos con el
tér mino preci so de veinte di as , y en el últi mo de éJJos se ha rá el rema-
te, sin que se admita dcspucs otra puja que la del quarto dentro de otros
treinta días,
\" . \
-9. Hecho elquarto , y notificado el arrendador , unicamente será.
este preferido si admitiere el aumento y mejora dentro de tercero día, sin
que h aya mas término para pujar , y quedará remat ado el arriendo , su-
puesta la aprobación del Tesorero mayor , ~ proccdiéndose~n la lnteli-
g~ncia de que ~n los qua~ro Ó ~as 6 menos anos del ~rrcndanllcntose han
de inclui r todos los frutos vencidos desde la concesion del noveno.
re, Los Intendentes y demás comisionados que recibieren las Escri-
t oras de a rriendo , deberán informarse con todo cuidado del arra igo y se-
guridad de los arrendadores y sus fiadores : y si lojuzga ren preciso , ha-
rán que las Escrituras de arriendo se oto rguen con abono de las respec-
t ivas Justicias en la forma y términos que previenen losexemplaresquc
se induy en , así de la E scrit ura de arriendo , como de las correspondien tes
a las fianzas y abono de las J ust icias; y tambicn acompaña la rórrnula de
los recudimientos para que rccaud en los a rrendadores.
1 l . Por las E scritura s de a rriendo con fianzas ó sin éIJas, solo po-
drán ll evar los E scribanos de Rentas veinte y quatro rs. de vn. 1 en que
se incluyen las ma t rices , y copias que han de dar en las In tendencias y
Subdelegaciones para el cobro, y también las copias que pid ier en los ar-
rendadores y los recudi mientos: todas las qualcs Escriruras se han de ex.
te nder en papel de oficio 1 Ó del sello mas baxo 1 para que esta ci rcuns-
tancia no retraiga á los a rrendadores que han dc sa tistaccr su costo; y 10
mismo por 10 respectivo á las Escrituras de abono de las J usticias que se
reciban por los Escri banos 1 Ó fieles de techos de los pueblos del dorni-
cflio de los arrendadores; cuyas J ust icias podrán ll evar sesenta rs., y no
mas, pagados en la misma forma por los informes de abono y obligacío-
Des que otorgaren de responder de la seguridad de los arrendadores y sus
fiadores. •
12: .. Conviniendo tanto que no ha ya fraudes en los a rriendos , fian-
zas y abonos delas J usticias , ni estafas ó cohechos que puedan retraer á
los arrendadores en su perju icio y del R eal E ra rio, se encarga á los In-
t~n.d cnte.s , Sub?elegados de Rentas, y dcma.s Ministros I pongan la mayor
di ltg encla y CUIdado en que por el oro rgarrucnto de las E scrituras y de -
mas dmgencias anteriores y subscq üentes no se lleven por persona algu-
na mas dercc~os que l?s refendos , ni intervenga la ,menor col usion; pe~
na dS ;que ~e ra suspendido de su empleo, y se ~5tara con la mayor vtg t-
lancia sobre que nI? haya el menor descuido en este encargo.
13. La remuneraci ón de los sugcros que int erveng-an en la di reccion
y recaudacion de los productos de l noveno queda reserv ada á la soberana
equida,~. de S. M., á propuesta que deberá hacerl e el Tesor,ero mayor ~ con
p resencia de las tareas, zclo y esmero con que no duda S. 1\1. procura r án
d esempeña r respectivamente un asunto de tanto Interés y conñanza,
El Rey se ha servido aprobar esta Instruccion. Aranjuez 24 de Marzo
de 180 1. = Soler. .
D ON CÁRLOS POR L A GRACIA DE DIOS ,
Rey deCasrilla , de Lean, de Aragon , delas dos Si.
cilias , de Je rusalen , de Navarra, de G ranada, de To-
ledo, de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de l.\!Ie-,
norca ; de Sevilla, de Cerdeña , :de Córdoba , de Cór- '
ceg a, de Murcia , de jaen ; de los Algarbes , de Al -
gecira, de Gi braltar , delas Islasde Canaria, de las
Indias Orientales y Occidentales, Islas y T ierra-firme
del mar Océano ;' Archiduque de Austria ; Duq ue de
BorgoÍla, de Brabante y,de Milaru Conde de Abspurg ,
de Fla ndes , Tirol y Barcelona ; S eÍlor de Vizcaya ' y
de 'Malina &c. Á los del mi Consejo', Presidente y
Oidores de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes ,
Alguaciles de la mi Casa y Corte, y a'todos los Corre-
gidores, Asistente, Intendentes , Gobernadores , Al-
caIdes rnayores-y ordinarios , y ot ros qual esquiera J ue-
ces y J usticias , así de Realengo, como de Señor ío ,
Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora son , co-
mo á los que ser án de aquí ade lan te , y demas perso-
Das d e qualquier 'estado ~ dig nidad ó preerninencia '
que sean de todas las Ciudades, Villas yLuga restde
estos mis Reynos y Seriados á quienes lo contenid o
en esta mi Céd ula toca r pueda en qualquier mane- (
ra : Ya sabeis que con el fin de d isminuir la circula-
cion de los Vales con uti lidad del Estado y de mis
vasallos , tube á bien, entre otras cosas, por mi Rea l
Cédula de diez de N oviembre de mil setecientos no-
venta y nueve concede r per miso á todos Jos que tu-
v iesen cont ra sí censos perpetuos y al quita r , y asi-
mismo á los que poseyesen fi ncas afectas á alguncá-
non en fi téutico, para que los pudiesen desde luego
redimir con Vales , d isponien do que estos quedasen
fuera de la circulacion, á cuyo fin los que redimie-
1
~ sen 'dichos censos p.resentasen los Vales: en mi Teso-rer ía general ó en las de Ex ército y Provincia" paraque se les pusiese mi Real sello que: explicase dicha
ci rcun stancia, á mas de la nota .que expresase el due-
ño á qu ien perteneciese en ' virtud de la redencion ,
sirv iendo así de titulo de propiedad, y para percibir
sus intereses anua les hasta que llegase el caso de amor-
r izarse por mí -Real Hacienda , sin necesidad de reno-
vacíen. Posteriormenre ,por , mi Real Pragm ática eje
t reinta de Agosto de mii y' ochocien tos establecí tIll,
n uevo sistem a para la consolrdaci on del crédito ' de
los Vales bao laauroridad del mi 'Consejo por .rné-
dio de la Comisi ón gubernativa .áquieri ,se encargó
la ' recaudaci ón y administraci ón' de ' los' a rbitrios y
fondos dest inad os a l efecto, y que por lo respecrlvo
:í. losde que trata mi citad a Real C édula di: diez de
N oviembre de mil setecientos novenray. nue ve rec-
ti ficase las reglas que deben gobernar en su ex áccíon, '
gu ardando los principios de j usticia 'J'"'para que n~ se
perjudiquen en la redenci ón de censos perperuos.Ioj
d erechos del d ominio' directo y út il. Cumpliendo con.
este 'encarg'oJ a Ccmisíon gubernati va remitió al mi
Consejo en once 'de Diciembre pr óximo un Regla;-' ,
'mento 'que había formado para la -redencion con V;¡-';
les Reales de lbs censos alquirar, perpetuos y' ca r~.
?
g as enfit éu ricasiciñ éndose en e sta .á lo dispuesto en '
la ,expresada Real Cédula de diez de N oviembre , de "
mil setecientos noventa ' y nueve, ' y extendi éndole
I • ~
á la redencion de cargas de .aníversaríos, capellauias,
mi sas, festivid ades, limosnas, dote y qualqu iera arra
-p restacion ' an ua ; como tambi én Ha de los gravarne-
' nes á favor del Real Patrimonio con inclusíori del
R eal hosped age de Corte, limpieza de ell a } . m
a lumbrado , .y á la venta de bienes de mayorazgos,
' con el fi n preciso de redimir ros censos ó cargas im-
p uesta s sobre otros de la misma fundación. Exdrni-
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nado todo en el mi Consejo con .Ia atención y refíe-
xíon que corresponde. á la gravedad ,y trascendencia .
de la materia, me manifestó enconsulta de veinte y
ocho de Marzo próximo lo que le parecia mas con-
veniente. en el ' asunto ; acompañando el nuevo.Re-
glamento ¡ que había-extendido 'con arreglo á lo pro-
puesto . por el mi 'Fiscal y... pór la , Cornision gu~
bernativauy por mi Real resolucion á'ella publicada
en nueve.de este mes' he venido en conformarme con
el -parecer.del mi Consejo pleno '; y mandar se T~j),~_•
.de 'y ' observe el Reglamentc .siguienre.
'l<~GLAME!jTO
Formado en cumplimiento de, lo':preveñido'i al ¡ capl-
tulo nueve de la Prugmática-Sancion devtreint a« de
Agosto pr6ximo para -la redencion con-Vales -Rea-
'Ies de los censos perpetuos y ,al ,quitar ;y demas»
cargar que comprebende: n'J,
, '"
l. Todo dueño y poseedor ' de fincas afectas ,á
censo redimible por la' convención ó por>la ' ley ';' ó
perpetuo, de qualquiera naturaleza y condicíori rque
.sean , podrá redimirlos con o/ales Reales pór todo su
valor yen los términos que se expres árae; aunque se
hayan impuesto con licencia ó aprobacion Real " 'ó
intervenga pacto de no redimirse, ó se paguen la pen-
sion ó réditos 'en frutos, ó se haya estipulado que 'la
redencion se haga con fincas úotro efecto, ó en me-
tálico , con designacion de monedas. .J .• : •
2. Lo mismo podrá executar el poseedor de finca
afecta á carga de aniversario, capellanla, misa, festivi-
dad, limosna, dote y qualquiera otra prestacion anua.,
Óen determinado tiempo, por' la que '.pague alguna
cantidad de dinero, de frutos ó cosa equivalente.: ,.j
3. La propia facultad se concede al , poseedor de
1I
finca' afecta :á los mismo. graviínienes á fav or del
. R eal .Patrimonio, con inclusion del Real hospedage de
Corre , su limpieza y alurnbrado ; ó qua lquiera otra
de naruraleza.semejante.v , , "
- _4. L os poseedores de mayorazgos y v ínculos y
qualesquiera mano muertaque para redimi r las referi-
d as cargas afec tas afincas de.. un a' misma fundaci ón
qu ieran vender-otra de .su dota cíon , podrán hacerlo
procediendo ra la venta.en pública- subasta , con arre-
g lo á)o preven ido en-el.capitulo.quarenta y seis del
R eglamento .inserto.en la r.Real Cédula dexveinte .y
uno de Octubre u ltimo; y el precio del remate ser-
vi rá sin deduccion alguna parala 'redenci ón de las cí-
radas cargas, quedando impuesto el sobrante, si lo hu-
hiere, sobreIa..Rea l Gaxá de Extincion .
r. 's. Tambien se' podrán redimir con Vales los cá-
nones enfitéu ticos .impuestos sobre las casas de las
ci udades del 'Reyú o ; pagando un capital doble por
el cánon reg ulado .d razon de treinta y tres y un ter-
cio al millar, y por derecho de laudemio la cantidad
que.dun tres porv cierito red itue en veinte y cinco
años una cincuentena-del valorr de la casa , rebaxan-
d ode élel -irnporte d e.l as cargas á que.est é sujeta.
, ,6 ;- En las .redencío ñes de , lbs censos al quirar,
de cuyas . escrituras consten los capitales , se prece-
derá por su respectivo importe, y por el doble de
. él en los censos perpetuos y qualquiera otro g rava-
men ,que tarnblen lo sea, en que su dueño no tenga
mas derecho que el pe rcibo de su tributo ó pension
en los plazos estipu lados, si en las escrituras de irn-
posic íon .resul ra el.citado capital; y no resultando,
·se regulará por la pension o cán on anuo á raz ón de
treinta y tres y un tercio al millar. ,
7. Para faci lita r la redencion d e I las cargas per-
t enecientes al Real Patrimonio y, demas.expresadas en
el capitulo tercero de este Reglamentocpermíte S. M.
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por su Real beueficencia que se puedan redimir en-
tregando un capital sencillo" quedando sin embar-
go subsistente en quanto a esto lo mandado en los
años de sesenta , y sesenta y uno por lo que . respecta
a la carga de aposento yReal hospedage..
8. Asimismo se procederá por el capi tal doble
que resulte de las escrituras de fundaciones en las re-
denciones de las cargas de aniversarios, misas, cape-
llanías , sufragios , limosnas y dernas de su clase; y
si no resultase de ellas mas que la cant idad fixa que
en cada año debe sat isfacer el poseedor de la finca,
se formará el capital por dicha regla de treinta y
tres y un tercio al millar.
9 · Si el importe de estas cargas en cada un año
fuese incierto por el mas ó menos gasro en su curn-
plimienro , ó por la mayor ó menor esrimacion de los
efectos en que se execute , se formará el capital por
el valor de un año cornun en los últimos cinco, que
resulte haber tenido por las cuentas corrientes 6
por otro medio justo y equivalente que en su defec-
to tomen los Jueces Eclesídstíco y Real que entien-
dan en su redencion.
1 0 . La propia regla del quinquenio se observara
para la regulacion de valores en los casos en que los
réditos , tributos 6 gravámenes se paguen en granos
ú otra especie que no sea dinero.
1 l. Quando las escrituras de irnposiclon de es-
tos censos y cargas no permitan la redencion por par-
tes, ni haya ordenes especiales cou que puedan hacer-
lo en las de que se trate, corno sucede en las de Pro-
pios, lo podrán executar por la mitad por lo ,menos,
conforme á la ley, á no ser que por la cortedad del
capital opor la calidad de la carga no admita esta
division sin causar perjuicio atendible al dueño Ú
objeto del gravamen. .
1 2. Los poseedores de las /incas sitas en él ter-
a
, \ • >
- . r ... \
>,
ritorio de un mismo pueblo podrán junta rse -par:!
redimir en union los referidos g ravámenes que per-
renezcan á la Real H acienda, á un propio cuerpo ó
comunidad, ó á un solo v inculo ó dueño particular,
haciéndose las entregas en la especie de moneda
'q ue permita el capi tal de la respectiva carga; y de
este modo consiguirán el beneficio que les resultará
en el proratea de los gasros de su cuent a hasta ve-
rificar la redencion , excusándose asimismo la muí-
t iplicacion de escri turas de imposicion.
13. Con el mismo objeto pod rán tambien re-
unirse los capitales de d iferentes redenciones que se
hubieren hecho á unas misma persona ó cuerpo , pa-
ra que halhindose en estado de imponerse á un tiem-
po, se exccute baxo de una escritura si lo solicita ren
los interesad os.
14 . Aunque las escrituras se hayan hecho con
separacíon , y pertenezcan á di versos objetos, las de
aniversarios , misas, festividades, limosnas, y otras
> en que se cite de redencion al cabeza de la Ig lesia
> Ó comunida d -eclesiastica donde se cumplan, ó al
Procurador general y Síndico Personero , como se.
d irá ,-se pod ráncobrar los réd itos de cada plazo en
union con un solo recibo ; y quedará el represen-
tante respectivo e n la obligacion de cumplir y hacer
cumpli r la distribucion dada por los fundadores en
los :propios términos que antes Jo hada n los poseedo-
res :de las fincas y las jurisdicciones Eclesitistica y
Realordinarias , ó las privilegiadas con sus funciones
en los cap itales nuevamente impuesros y sus rédiros.
15 · Los capitales para las redenci ones con Va-
les Reales y pico en efectivo que deban impone rse,
se consignarán y ent regarán en la Real Caxa de Ex-
t incion , ó en sus Comisionados , con separacion del
i~porte de los rédi tos vencidos que han de percibir
sus-respectivos .interesados.
( /fuI. )
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16. De esta s entregas se darán por la Real Ca-
xa ó sus Comisionados los competentes recibos con
exp resion de la cantidad que sea en dinero sonante,
y de la que fuere en Vales su número, creacion
, .
e Importe .
17 . Los Escribanos que autoricen las redencio-
nes sacaran copias testimoniadas de los citados reci-
bos , que insertarán eñ las mismas escrituras , y los
orig inales se dirigirán á la Comision guberna tiva por
mano de su Contador, á fin de que tornada la razun,
y elev.indose con ella á verdaderas cartas de pago ,
se pase al otorgamiento de las escrituras de impo-
sicion que han de servi r de nuevo tí tulo al due ño
del c.ioon , censo ó gravámen, quedando respectí-
varncnte arch ivadas en la Contaduría , ó protocoli-
zadas dichas cartas de pago.
i B. Si los capitales de las mencionadas cargas
perteneciesen á establecimientos piadosos , vincula-
ciones, ó á qualquiera ot ro cuerpo , comunidad ó pero
sana , que por su constitucion ó calidad de perpetuas
deban volverse á imponer , se hará sobre los fondos
de la misma Real Caxa de Extincion al redita per-
mitido del tres por ciento en escritura formal , que
se otorgará por el Señor Gobernador del Consejo
de Castilla con la misma solemnidad y en los tér-
minos que las procedentes de los capitales.de las ven-
tas de fi ncas de los mismos establecimientos y vin-
culas que cornprehende el Reglam ento inserto en la
Real Cédula de veinte y uno de Octubre :próxlmo.
19. Si los capitales correspondiesen á cuerpo ,
comunidad opersona que por su consritucíon ó por
la calidad de los mismos gravámenes pudieran hacer
uso libre de los Vales y pico, se les en tregarán á su
libre disposicion y voluntad para eme les den el des-
tino que les convenga.
2 0 . Si el censo ó gravámen es libre en su posee-
do r , podrán este y el de la finca á que esté afecto
p roceder á la redencion amistosa y extrajudicialmen-
te por medio del correspondiente documento en que
conste la imposicion con todas sus circunstancias, y
la suma del capital quando la arreglen de conformi-
d ad por no resultar de la escritura de imposicion.
21 • Si aIguno resistiere la redencion en esta for-
ma , se solicitará judicialmente ; y lo propio quando
el gravamen perteneciere á vínculo, capellanía, obra
pia ú otro establecimiento de su clase, y en la escri-
tura de imposicion no resulte el capita l.
22 . En estos casos se pedirá la redencion ante
el J uez que se hall are nombrado en la escritura de
imposicion , y en su defecto ante el del ac reedor , ó
el de l pueblo donde exista la finca, á eleccion de su
poseed or , haciéndolo en todas partes segu n práct ica
del foro , á fi n de que cita ndose al due ño del cen-
so , cánon ó gravámen por el té rmino que se le señale,
acuda dent ro de el con la escritura de imposicion; y
constando de sus condiciones el capital de la reden-
cion , recoja el importe de los réditos vencidos que
se haya depositado al propio tiempo , y los Vales, si
tuviere libre uso de Jos capitales, o exponga el que
deba percibir, · y se le haga pago del que correspon-
da ,procedienaose despues á lo demas que queda
preven ido. .
23. En la redencion de cargas de aniversario,
misa, festividad , limosna y otra de su naturaleza en
que no haya mas representante de la fundacion que
el poseedor de la finca que la cumpla ó haga cumplir,
se citará en las sujetas á la jurisdiccion eclesiástica al
cabeza de la Igles.a , cabildo ó comunidad eclesiásti-
ca donde se verifique este cumplimiento, ó tenga apli-
cacion la carga, y al Procurador general y Sindico
Personero en las que lo esten á la jurisdiccion Real ;
pero corno en muchos pueblos hay mas de un Par-
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roca, y puede ser libre el cumplimiento ó aplicacion
en una ú otra Parroquia , se entenderá la citacion con
el que entre ellos' haga de mas antiguo en sus,cabil-
dos ó funciones comunes.
24. Si en las redenciones decargas de capitales
inciertos por su natu raleza .ó constitucion no se con-
viniesen las partes en arreglarlos por sí , y.se solícita-
ren judicialmente , se procederá de plano y sin tigu-
ra de juicio breve y sumariamente :[ formarle por la
ley , estatuto ó práctica constante de cada pueblo, par-
t ido (; provincia en Jos te rrninos . referidos , . y baxo
del concepto de que si fuere preciso púa su execucion
tasar las fincas por peritos 'que nombren las partes, se
estará á lo que de conformidad declaren estos , ó el
terce ro"de oficio en caso de discordia, sin adm itir re-
curso ni recla macion ulterior que impida la pronta re-
dencion por la reg uJad on respectiva de estos .peritos.
25. Por estas redenciones no se devengarán alca -
balas, cientos ni otro derecho, aunque sea práctica , ó
esté estipulado que al executarlas se pague la mirad ó
mas ó menos ; y tampoco se exigirán por las ventas
.de fincas vinculadas ó de manos muertas que se exe-
cuten con el objero á estas redenciones, ni el quince
por ciento de las nuevas imposiciones que por ellas se
hagan a su favor.
26. Para evitar competencias y dudas de jurisdic-
cion en este ramo se declara que los Corregidores
'ó Alcaldes mayores de los pueblos señalados por ca-
beza de partido para las tomas de raz ón de seme-
jantes escrituras en los oficios de hipotecas conforme
á la ley y Real Pragmática de treinta y uno de Enero
de mil setecientos sesenta y ocho , son Comisionad os
regios para entender en la execucion de lo sujeto á la.
jurisdiccion Real por esre Reglamento con sus inci-
dencias, y las Justicias ordinarias de ellas en su respec-
tiva jurisdiccion los Subdelegados natos , sobre cuya
\""""', \ \
cond ucta velarán aquellos con lá (mayor diligencia ,
determinarán las dud as que les consulten, y cuidarán
de lo demas concerniente ~ á! esta importante comi-
,
sien, disponiendo por si se hagan las.redenciones que
correspondan á su-juzgado 'ordinario ;y dandocuen-
ta á la Comision gubernativa de quaoro convenga al
mas pronto y exacto cumplimiento de todo.
27. En las redenciones de las cargas que por las
circunstancias de su constituci ón , las de sus r éditos ó
pensiones , y las de sus dueños se hallen sujetas á la
jurisdicci ón eclesiástica , dispondrán su execucion los
M. RR. Arzobispos, RR. Obispos ydemas Prel ados
Eclesiásticos Seculares y Regulares , sus Vicarios y
subalternos, con tal de que las escrituras de redencion
se otorguen por ante el Escribano Real ó de Número
del pueblo que corresponda, observando en todo lo
prevenido en este Reglamento.
28. En los Oficios de hipotecas de las cabezas
de partido se to rna rá razon de todas las redenciones
corno está mandado por la citada Real Pragmát ica
de rreiora y uno de Enero de mil setecientos sesen-
-ra y ocho; Y sus Escribanos tendrán la obligacion
de formar relaciones mensuales de ellas, las que pa-
sarán á sus respectivos Corregidores inmediatamen-
te , para que con su visto-bueno las dirijan á la Co-
mision gubernativa por mano de su Contador ge-
neral.
29. Podrán llevarse derechos moderados por es-
tas redenciones, exigiendose con arreglo á arancel
ó :i la práctica mas equitativa, satisfaciendo cada par-
te los que ocasione por sus particulares disputas ó
pretensiones, y los de oficio por el que solicite la re-
dencion , á no ser que por contradicción del censua-
lista se le condene :i su pago en todo ó en parte , ó
en la escritura. de imposicion se haya estipulado
otra cosa.
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30. En cada pueblo cabeza de partido habrá un
Comisionado de la Real Caxa subalterno del prin ci-
pal de la capital de la provincia ó reyno, con quien
se entenderá aquel, y este con la Comision guberna-
t iva por mano de su Contador en los términos que
en los demas ramos aplicados á la Real Caxa, obser-
vando todos las órdenes que por su respecti va varia-
cion se les comu nicaren para el mas pronto y exac-
to cumplimiento de sus encargos sobre este R egla-
mento. .-l'
3 l. De todas las redenciones que se executen con
Vales y el pico en dinero, en los términos que que-
dan referidos, se remitirán inmed iata mente por los
Com isionad os de la Real Caxa á Comision guber-
na tiva unos y otros fondos , a fin de que reunidos
con los que se en treg uen en ella y se recojan por
los dernas ramos apli cados á la extincion de los ci-
t ados Vales, los amortice segun vayan ' entrando to-
dos , reduciendo con el efectivo los que quepan al
propio intento ; lo que seavísard al públi co para su
gobierno y satisfaccion en los términos acordados.
3 2. Á proporcion de la repeticion y aumento
que tengan estas extinciones debe esperarse que lle-
gue muy pronto la época de seada é importante de
que en seguida se rediman asimismo las cargas que ;
aunque mas suaves , consti tuyen las escrituras de nue-
va imposicion , y se executara por el órden de sus fe-
chas; á excepcion de las que se otorguen á favo r
del Real Patrimonio y regalia de Casa aposento , con
las quales se concluirá; y á fin de que no decaigan ni .
se extingan sus rendimientos se eligirán entre los ar-
bitrios aplicados al pago de intereses de Vales Reales
aquel ó aquellos que convenga subroga r , cesando en
su conseqüenci a todos los dernas, .
33. No habiendo llegado el caso de reparti rse á
las provincias ni usarse sello con que se habian de
marcar los Vales Reales que sirvie ran á la red encion
d e censos, segun la Rea l Cédula de diez de Noviem-
b re de mil setecientos noventa y nueve , y existiendo
por d io como consignados los Va les Reales importe
de. las redenciones solici tadas , y estas sin perfeccio-
narse , deberán los J ueces y los interesados arregl arse
para ellas á este Reglamento , y en su virtud se pa-
sa rán á los Comisionad os de la Real Caxa todos los
consig nados , á fin de que conforme á sus capítulos
y pertenencja de los capitales se hagan las escri turas
de imposición y subroga cion.
34. N o podrá Escribano alguno autorizar las
Escri turas de redencion de censos , cánones ó gráva-
menes que se oto rguen en virt ud de este Reg lamento '
sin suje ta rlas ,í sus prevenciones, baxo de la pena de
nu lidad del instrumento y prívacion de su oficio.
y para que todo lo referido te nga puntua l y de-
bido efect o he resuelto expedir esta mi Céd ula ; Por
la qua1 os ma ndo á todos yo á cada uno de vos en vues-
t ros respectivos luga res, d ist rítos y jurisdicciones vea is
el Regl amento inserto formado para la redencio n con
Val es Rea les de los censos perpetuos y al quitar y
,
d ernas cargas que cornprehende , y le guardeis , curn-
p laís y execureis , y hagais guardar, cumplir y exe-
cur ar , sin permitir que con ningún pretexto se COIl -
travenga en manera alguna ,Í Jo que en él se esta-
b lece , y quie ro se execute sin embargo de lo pre-
ven ido en la ci tada Real Cédula d e diez de N oviem-
bre . de mil setecientos . noventa y nueve, en quanro
á los cánones enfitéuticos, y en otras qua lesquier
·leyes , decretos y resoluciones, que anulo y re-
v oco en lo que no sean conformes á lo que se d is-
pone en el expresado Regl amen to; que as! es mi
v oluntad ; y que a l traslado impreso de esta mi Cé -
dula, firmado de D. Bartolorn é Mu ñoz de T orres,
mi Secretario, E scribano de Cáma ra mas an tig uo ,y
( !lb!.)
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de Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma fé
y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á
diez y siete de Abril de mil ochocientos y uno. =
YO EL REY. = Yo D. Sebastian Pi ñuela, Secretario
del Rey nuestro Se ño r , lo hice escribir por su rnan-
dado .z; El Baron de Castiel. = D. Benito Puente. =
D . Domingo Codina. =D. Antonio Gonzalez Ye-
bra. = D. Juan Antonio Pastor. = Registrada, D. Jo-
seph Alegre. =Teniente de Canciller mayor, D. Jo-
seph Alegre.
Es copia de su original de que cert ifico =
D. Bartolomé Mwioz .
La que comunico a Vm. para su inteligencia y
cumplimiento. Y al Veredero que esta y las adjuntas
ent rega re le dará recibo con
por su trabajo, papel é imp resiono Oviedo y Mayo 6
de 1 8 0 1.
Por ausencia del Señor Regente
Don Francisco Antonio Toubes.
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A nuestro mny amado en
Christo hijo Cárlos Rey Cató-
lico de España.
DONCARLO S P O R L A GRACIA DE DIO S ,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos Sicilias de
Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Toledo , de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla ; de Cerde-
ña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen , de los Al·
garbes, de Algeciras, de Gibraltar. de las Islas de Canaria ,
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra- fi rme
del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña ,
de Brabante y de Milan ; Conde de Abspurg , de Flandes, T i-
,
rol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. A los
del mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Audiencias y
Chancillerias , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte, y á
todos los Corregidores, Asistente , Gobernadores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y otros qualesquiera J ueces y Justicias de
- estos mis Reynos, así de Realengo , como de Señor ío , Aba-
dengo y Ordenes , tanto á los que ahora son, C01l10 á los que
serán de aquí adelante, y á todas las demas personas de qual-
quier grado , estado ó condicion que sean , á quienes lo con-
tenido en esta mi C édula toca ó tocar puede en qualquier ma-
nera, SARED: Que de mi Real órden se remitió al mi Consejo
en diez y seis de Marzo próximo , para que se le diese el pase
correspondiente, y dispusiese su publicacion en la forma or-
dinaria , un Breve expedido por nuestro muy Santo Padre Pío
VII en Roma á diez de Febrero de este año , en que se me
conced en varias gracias sobre las rentasEclesiásticas para aumen-
to de los fondos destinados á la extincion de Vales Reales; y el
tenor de dicho Breve y de su traduccion al Castellano es como
se sigue :
Carissimi in Cbristo jilio
nostro Carolo Hispaniarum Regi
Catbolico.
PIUS PP. V II. P lO VII PAPA.
CAR lSSIME IN CHRISTO FILi NOS· MUY AMADO EN CHRISTO 'HIJO
TER : SAWTE.1I,1 ET APOSTOLI- NUESTRO: SALUD y LA BEND~-
CAn! BENEDICTIONEJtI. CION APOSTÓLICA.
P ergis á Nohis adhuc opem A un continúa V. ~1. en so-
tfJlagit~re, ac levamen in licitar nuestros auxilios yalí-
angustiis lErarU tui, ac dif- vios en los apuros de su Real
jicultate nummaria qua pre- Erario , y en la escasez de dí-
meris , cui subvenire desperas
aliunde posse , nisi ex [acul-
t atibus Ecc!siae, quarulll dis-
pensatio permissa Nobis divi-
nitus fuit ac tradita,
Quod si ex /aicortml bo-
ni.s elici t antum nequit quan-
tum ad recreandum Regnum
"Videtur planc esse necessa-
"¡Uf» ; nec quae ex Ecclesiae
bonis; tum Plus Papa V I prae-
sertim sanctae memoriae,prae-
decessor N oster , tum N os ip-
k\
nero con que se halla opnrm-
do, y que no espera poder re-
mediar de otro modo sino con
los bienes y rentas de la Igle-
sia, cuya dispensación nos fue
permitida por Dios.
,
Mouen: nos certc plurlmum A la verdad nos conmueve
calamitates bis t ristibus tem- en gran manera las calamida-
p oribus , atque boc t am diu- des que han sobrevenido en es-
turno , tamque exitioso bello , tos lastimosos tiempos, y du- ·
qua Europa , tcrra marique rante esta tan larga y pernicio-
jlagrat , Regno isti tuo , omni sa guerra con que se arde por
copiarUin gel/ere olim abun- mar y tierra laEuropa, áese tu
dansi ; importatae: industria Reyno , en otro tiempo abun-
opificium oblanguescens , mer- dame de todo género de tique-
catorum nauigatio intermissa zas: laindustriade los artesanos
atque impedita , torpor quidam debilitada ó casi perdida, la na-
in animas bominum illapsus; aut vegacion de los comerciantes
malo , out moti formidine ; interceptada y cerrada: cierta
snmptus immanes quotidid sus- especie de torpeza nacida, ó
tinendi R eipublicae causa aes del mal verdadero , ó del te-
alienum ob id ingens oc pene mor del mal que se ha apode-
immensum cOlI.f/attml ; arque in-I cado del ánimo de los hombres:
t ellig imus porro quantl intersit los enormesgastos que hay que
dignitatis oc salutis R rgni , ji- sufrir diariamente para la con-
dem in Sy ng rapbis quas indi- servacion del Estado , y la deu-
Gene isthic V alles ap ellant po- da por esta misma causa gran-
sitam non concidere ,neque mi- de y casi inmensa que se ha
nui , earum solutione facilt! ex- contraido; y comprchendernos
plicara, . seguramente quanto interesa á
la dignidad y salud del Reyno
que no se disminuya ni decai-
ga la fe puesta en los billetes ,
llamados vulgarmente en esos
parages Vales, facilitándose la
satisfacclon de su importe.
y no pudiendo sacarse de
los bienes de los seglares todo
lo que parece efectivamente
necesario para el alivio del
Reyno, ni bastando tampoco
para ello lo que ptincipalmente,
así el Papa Pio VI, de santa
memoria, nuestro predecesor .
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SI ~n?,o ante • arg' I sumusIcomo os mismo conce imos
su.f}etllnt , paterna' Nos qua poco hace se sacase de los bie-
te complectimur éharitate et nes de la Iglesia; Nos, estimu-
singulari amare' 'ind ta' i , ' Ma- lado del paternal afecto y sin- o
jtstatis -tuae postulatis ae pre- guiar amor que profesamos á
cibus satisfaciendul/l esse duci- V. .M. hemos tenido á bien
mus. satisfacer á sus preces y sú-
plicas.
Ae prlmum quidem, Bene- Y así en primer lugar con-
ficiorum Ecclesiasticorum om- cedemos á V. M. que pueda .
nium " eiifusvis ea sint generis·, percibir los frutos y rentas cor-
seu Dignitaies, se" Canonicatus; respondientes á un -año de to-
se" Praebendae q"aCllmq"e tan"Idos los Beneficios Ecleslasücos.
aem appellatione donentur, seu de qu alquier gé nero, . ya sean
sÍ/it [uris patronatus t"i ', se" Di gnidades ó C anonicatos ó
aliar"", , se" eomm colatio .ad Prebendas , qualquiera denomi-
Ordinarios locorum a", ad Ca- nacion qu e tuvieren; bien sean,
pitula pertineat ; quae sane in de ,Pat ronato suyo ó de otros ,
Ecclesiis quibuslibet ltMrOPOIi-\ y ya su colacion pertenezca,á-
tanis , Cathedralib"s , Collegia- los respectivos O rdinarios loca-
tis , aliir:..e intra Hispaniarum , les, ó á los Cabildos, que vaca-
Insularumque adjaeentir"" fines ren en qualesquiera Iglesias Me-
vaeaverint , eor,,'" redditus et t ropolitanas , Catedrales, Cole-
fmetus "nius anni te perciper« giatas ú otras den tro de los lí:'
concedimus , ad solandum qui- miles de España é Islas adya..
lEr"ri" n tuum , atque ad centes, para la restauraci ón
bes allenum q"o obstringeris ob del Erario Real y.extíncíon de
Syngraphas , Va/es dictas , la deuda con que V.' M. 'S6
dissohrendum; ncque ante porro halla agoviado; á causa de
¡i ' -Beneficiis augeri aliquem los enunciados billetes llamados
( 'quando id etiam expetis) per- Vales : ni permitimos ( median-
¡úiit,nus, q"am illi [ructus et te desearlo tambien así V. ~1.)
redditus ad tuum sint A'.rarium que sea nadie p romovido 'á
delati , ve/ de iis eerto defe- los mencionados Beneficios si"
rendis cautum sit, Excepto om- \ que se hayan antes llevado
;,ino vol",n"s t andem Beneficia efectivamente al E rario de
llla , quibuscura est animarum V. M. aquellos frutos yrentas,
adj uncta , de quibus "t decerpa- ' ó se haya afianzado con segu-
tur aliquid , 'non patietur un- ridad la entrega de ellos. Mas
l¡uani eximia tuae Majestatis es !1Uestra. voluntad que sean
~aptenita de pieta s. b(ceplU~aoiabsolutamente IÓi
Beneficios qu~\téngan anexa la.
Cilra de al~as ; de -los-quales
no pelmítifá. se cercenenunca
Enlm 'Vero bactenus 11'0-
derat¡o aním í tui , carissime
in Cbristo Fili Noster , el
Religio p rof eelo elucet, cui ,
enixe roganti CUIn potestas á
Pio praedecessore Nostro quem
commemorauimus Jacta [uis-
set supersedendi mandare
cuiquam Beneficia Ecclesiasti-
ca, qUM superius diximus , el
Commendas quatuor Militarium
O rdinum in Hispania, qua
redditus interea cuneros ad
levandum lErarium usurpares,
per binas nimirum Litteras
Apostolieas in forma Bre-
vis, alteras die VII J anun i
MDCCXCV, alteras 'lJero die
XIII Augusti MDCCXCIX
datas, non tulit poste» ex»
,ce." :Js tuus animut. sacra tam-
diu sine Ministris ja&"' , eem-
Icosa ninguna la gran sabiduríay piedad de V.M.
Idem,atque ad eundem pror-I Lo qual tambien, y para el
sus ftnem, el cum eadem ex- mismo fin enteramente, y con
ceptlone Beneficiorum quibus la propia excepcion de los Be-
eura anlmarum subest ; licere neficios á que está anexa la cu- .
tibi decernimus , in Commen- ra de almas, declaramos sea Ií-
das, el pensiones quas super cito á V. M. con respecto á las
his imponi in fauorem alicu- Encomiendas de las Ordenes
jus tibi collibuerit Milisarium Militares denominadas una de
Ordinum de A/canlara, el IAlcántara, otra de Calatrava, .
de .Calatrava , tum Sonctae totra de Santa María de Monte-
Mariae de 1"101lIesa , denique Isa, y otra de Santiago de la Es-
Sonct] Jaeobi de Spatha nun- pada, y á las pensiones que
cupatorum : postremo et iam V. M. tuviere por conveniente
in Comendas Hospitalis S oncti imponer sobre aquellas á favor
Joannis Hierosolymitoni ; atque de alguno; y finalmente tam-
in hujus majares ,milloresque bien con respecto á las Enco-
dignilales. rniendas de la Orden Hospíta-
laria de S. Juande Jerusalen,y
á las Dignidades mayores y
menores de esta.
En verdad, muy amado en
Ch risto hijo nuestro, que hasta
aquí resplandece la modera- ·
cion del Real ánimo y la Rel í-
gion de V. M., á quien , siendo
así que habiendolo solicitado
encarecidamente se concedió
por el mencionado Papa Pio ,
nuestro predecesor,facultad pa-
ra mandar se sobreseyese por
qualesquiera en la provision de
los Beneficios Eclesiasticoa, de
que va aquí antecedentemente
hecha meneion ,y de las Enco-
miendas de las quatro Ordenes
Militares en Espaiia, á fin de
que entre tanto percibieseV.M.
todo sus frutos con el objeto
de aliviar su Real Erario, todo
en virtud de dos Letras Apos-
tolicas sucesivas, expedidas en
igual forma de Breve, con fe-
que reperit viam aequiorem
multo , et /audabiliorem quam
Nos libenter amplexi sumus ,
ul minore cum incommodo
Ecclesiarum l diuineque cultus
detrimento , inopiae JErarii tui
consultum -oelles, N e porro de-
sistas carissime in Cbristo Ei-
1ii Noster z: Diligere decorem
D omus D ei = quod S anctissi-
mus Re» ille Davidfaeiebat ,
quique in extremo 'vitae suae
praeelarum , et pu/eherrimum
de se testimonium dixlt = Ego
autem totis viribus meis prae-
paravi impensas Domus Dei
me;.::;:( Paralip. l. Z 9,) Ex
quo Regnum jirmissimum opi-
bus , amplissimum gloria , locu-
plesissimum eopiis reliouit.
mud praelerea quod ex-
poscisti á Nobis, iisdem ad-
ductus nimirum raúonibtu be-
nigne Nos damus l ut easpen-
siones , .quas auctoritate et
concessione Apostolica super
tercia parte [ructum Mensa-
,-um Eplscopalium so/es im-
ponere , eas quidem primo
quoquae anno solum integras
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chas, unas del día siete de Ene-
ro de mil setecientos noventa
y cinco, y las otrasdel dia tre-
ce de Agosto de mil setecien-
tos noventa y nueve , no pudo
sin embargo resolverse despues
el excelso ánimo de V. 1\1. á
permitir que estuviesen tanto
tiempo los lugares sagrados
destituidos de sus respectivos
Ministros; y halló aquel medio
mucho mas equitativo y lauda-
ble que N os hemos abrazado
gustosamente, por el qual qui-
so V. M. proveer con menor.
incomodidad de las Iglesias y
detrimento del culto divino á
1" necesidad ó pobreza de su
Real Erario. No desista pues
V. M. muy amado en Chrísto
hijo nuestro, de promover el
decoro de la casa del Seiíor,
como lo hacia aquel santísimo
Rey David, el qual en los úl-
timos instantes de su vida dió
un esclarecido y muy bello tes-
timonio de su rectitud, diciendo:
Mas yo con todas mis fuerzas
arreglé los gastosde laCasa del
Seiíor(Para fip, I.z 9. ); de cu-
yas resultasdex ó un Reyno fi r-
o • •
rrusirno por sus nquezas , muy
distinguido por su fama, y IllUY
copioso en tropas.
y adernas de esto , Noscon-
cedemos benignameuteá V.M.
lo que , movido de las mismas
razones, nos pidió, es á saber:
que aplique á su Real Erario
para el fin arriba especificado,
solo por el primer aiío íntegra-
mente, las pensiones que por la
autoridad y en virtud de. con-
cesion Apost ólica suele ÍIDp<)-
.¿ Qua igitúr pacto quod
't anto convicio , tamque justis de
.iErario tuo 'aá firiein ' mperius I 'ner sobre la tercera parte de
demonstratum app/ices. los frutos de las mesas E pis-
co pales.
Quod vera denique postula- M as en órden á lo que por
tum tuo nomine á Nobis fuit, último nosh a sido suplicado en
uf quas decimos Pius Papa V I nombre de V. M.; esto es, que
saepe commemoratus, per suas aplicásemos tambien á su Real
Lineras Apostolicas in simili, Erario los diezmos que el Papa
form a Breois die V 111 Janua- Pio VI, tantas veces mencío-'
r ii M DCCXCV I pendere [us- nado, por sus Letras A post óli-
sisset is quibus legitime campe- cas expedidas en igual forma
tunt securd tln morem cuj usque de Breve el dia ocho de Enero
regioni» , ii/as etiam qui antea de mil setecientos noventa y
flan penderent privilegio ,out seis mandó se pagasen á aque-
consuetudine innixi, has .A'.ra- 1I0s á quienes com peten legiti-
rio quoque addiceremus tuo; mi- mamente, segun el estilo de ca-
nime te [ug it , carissime in da pais ó provincia; y asimis-
Christo Fiii N oster ; ad ea'" mo los que no se pagasen antes
rem decernendam induxisse ani- en virtud de qualquier privile-
mum praedecessorem Nostrum g io ó costumbre; bien sabe y
quereiis[ractum quas Majestas conoce V. M. muy amado en
tua ad ipsum detulit qtla",p/tI- ¡ C hristo hijo nuestro, q ue para
rimorum totius Hispanice Epis- hacer aquella decla racion indu-
coporu", et Clerici , adeo qui de. , x éron el ánimo consternado de
j1erent aegestatem P resbytero- nuestro ' predecesor las quejas
rum qui bene praesunt; = qui- que V. M. le hizo present es de
'Jue laborant in verbo et doc- muchos delos Obispos é iudi-
trina qtlos duplici honore' dig- viduos del C lero de Espaiia ,que
nos, = pronuntiat A posto/us : se lamentaba n tanto de la esca-
.aer'arum aedium squallorem , sez de Sacerdotes que presiden
pauperum omni auxilio destitu- rectamente y trabajan en el mi-
toru"" solitudinem et orbitatcm nisterio de la palabra y de la
aliaque complura incommoda in- enseiianza, y á los queel Ap ós-
de prof ecta , quod tam late po- tol declara dígnos de duplica-
teret in Hispaniis immunitas á do honor: la indecencia de las
solvendis decimis, casas sagradas , la soledad y
orfanidad de los pobres desti-
tuidos de todo auxilio , y ot ros
muchos males que se habían
originado de ser tan amplia en
España la inmunidad de pagar
diezmos.
¿De qué modo, pues,quita•
rémos ahora . habiendo pasado
A tqui , ut Majestas tua
cognoscat , arque pcrspiciat ,
quam prolixum erga te gera-
mus animum ac voluntatem , in
bac re etiam tan ancipiti, aliqu«
tibi ratione ratiJicabimur.
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causis expetitum¡uit ceu Ina-I tan pocosaños, loque con tanta
x ime ncccssarium D ivino CIII- ansia y con tan justas causas file
tui sustentando , ej usque Minis- deseado como sumamente ne-
t ris de hominwn salute ben é cesarlo para la conservacíon del
adeo meritis, ae membris Cbris- culto Divino y manmencion de
ti quae pauperes sunt paseen- sus Ministros, tan beneméritos
dis , id nunc paucos post annos 1en orden á la salvacion de los
eripiemus? hombres, y á los miembros de
Christo que son los pobres?
Mas sin embargo, á fin de
que V. M. vea y conozca hasta
donde llega la propension de
nuestro ánimo y de nuestra vo- .
luntad hácia su Real Persona ,
aun en este punto tan difícil ,
procurarémos agraciar á V. M.
de alguna manera.
y así , con tal que queden
Itaque , dummodo intactae intactas aquellas partes de diez-
sint , eae decimarum illarum mos que pertenecen á los Pár-
partes quae ad Parocbos et ad rocos y edificios sagrados , y
sacra acdificia pertinent ; item tambi én aquellas que quitadas
eae quibus sublatis aut deminutis ó disminuidas resultaría no
congrua Benefieiatis aliis secui- quedar á los demas Beneficia-
'1ue honeste sustentandi ratio dos la congrua competente pa-
non cousisterer ; reliquos , in ra la decente manutencion de
Regium tuum lErarium corf er- cada uno : concedemos y per-
ri ad decennium proximum pa- mitimos lgualmented V. .M - .
riter tibi concedimus et indul- que las restantes sean puestas
gemus. QuoJ quidem temporis en su . Real Erario por espa-
intervallum tibi in Rempu- cio de los diez años pr óxl-
blicam omni , cogitatione , el mos siguientes. Cuyo espacio
tura vebemcntissim áincumben- de tiempo esperamos sea sufí-
ti , tuisque A dministris tecum ciente:í V. 1\1. , dedicando ve-
praeclare admitontibus et ad- ' hement lslmarnente todossusco-
laborantibus satis esse spera- natos y esmero en beneficio del
mus , cum D ei auxilio quod Estado , y :í los Ministros que
dies noctesque imploramus ,ut part icularmente ayudan en es-
aere- tu alieno Syngrapharllm tos trabajos á V.M. , mediante
quas dlximus , quod te maxi- los auxilios de Dios qne implu-
me urget , libereris , nequeIramos de noche y de dia ; para
illae prorsus appareant , nee que sea V. M. libertado de la
simile aliad quippiam , quod Ideuda con que se halla princi-
ad ¡as fort~ lIIinuendas .cx- I palmente oprimido, proceden-
cogitetl4r ,atque inw:hatur_
R. C. Braschius de Ho-
nestis,
Loco* Annul! Piscatoris.
D atum Romae apudSanc-
tam M ariam Majorem , sub
annulo Piscatorls die X Februa-
rii Ji'lD CCCI , Pontificatus
Nostr¡ anno primo.
No" obstantibus Aposto/i-
cis , ae in Ilniuersalibus Pro-
oincialibusque , et Synodalibus
Conciliis editis generalibus vel
specialibus Constitutionibus ; et
Drdinationibus caeterisque con-
srariis quibuscumque.
Itede los enunciados billetes, yestos desaparezcan .enteramen-
te , como tambien otra qual-
quiera cosa semejante que aca-
so se imagine é introduzca pa-
ra disminuirlos.
Sin vera praeter id quod Pero si sucediese lo contra-
opinio 1\"ostra [ert , eienerit ; rio de lo que pensamos ahora,
ejusmodi veniam ad id lIsque es ya nuestra voluntad que se
temporis qua id eveniat pror- ent ienda prorogada la expresa-
rogatam intelligi jam nunc vo-Ida venia ó licencia hasta aquel
lumus ; quin habeas necesse banc tiempo en que esto suceda , sin
Sanctam Sedem Aposto/icam Ique tenga V. M. necesidad de
eadem de causa adire el ro- acudir ni recurrir por la misma
Rare, decennio exJcto, nO'tlam- causa á esta Santa Sede A pos-
que inde petere arque impetra- tólica pasados los enunciados
re licentiam. . diez años, ni de solicitar ni im-
petrar nueva licencia para ello.
Sin que obsten las Constitu-
ciones y disposiciones Apostó-
licas, ni las dadas por punto ge-
neral ó en casos part iculares
en los Concilios Universales ,
Provinciales y Sinodales, ni
otras qualesquiera cosas, que
sean en con trario.
Dado en Roma en Santa
María la Mayor , sellado con el
sello del Pescador el dia diez
de Febrero de mil ochocientos
uno , año primero de nuestro
Pont ificado.
Romualdo Cardenal Braschi
H onesti.
En hlgar * del Sello del
Pescador.
Certifico yo Don Leandro Fernandez de Morati».del Consejo
de S . iIJ. , su Secretorio y de la l nterpretacion de Lenguas , que
este trasunto de un Breve de S. S . esen todo conforme á su origi-
nal ,y que la traduccion en castellano que·le acompaña está bien
y fielmente hecha; babi éndoseme remitido de- acuerdodel Consejo
para este efecto. Madridocbo de Abril <k mil ochocientosy UIlO':::;:
Don Leandro Fernandez de Moratin.
Visto .en el mí Consejo, COIl lo que ea.su inteligencia ex-
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pusieron mis t res Fiscales, se c~ncedió el pass al referido Bre-
ve sin perjuicio de mis regalías y derechos de la nacion, y
se acordó expedir esta mi .C édula. Por la qua! encargo á los
1\1. RR . Arzobispos , R R. Obispos , y á los Cabildos de las
Ig lesias Metropolitanas y Catedra les en Sede vacante sus Vi-
sitadores ó Vicarios , y á los demas Ordinarios Eclesiásticos
que exerzan jur isdiccion , y á los Superiores ó Prelados de las
O rdenes Regulares y de las Militares , Párrocos , y demas per-
sonas Eclesiásticas vean el Breve de S. S. que va inserto , con-
curr iendo por su parte cada uno en lo que le ¡oca á que ten-
ga su debido cumplimiento. Y mando á todos los Ju eces y
Justicias de estos mis Reynos y dernas :í quienes toque, vean ,
guarden y cumplan , y hagan guardar y cumplir igualm~nte
lo contenido en esta mi Cédula y expresado Breve sin contra-
venir, permitir ni dar lugar á que se cont ravenga con ningun
pretexto ó causa :í quanto en él se dispone y ordena, prestan-
do en caso necesario, para que tenga su debida execucion , los .
auxilios correspondientes, y dando las ' dernas órdenes y pro-
videncias que se requieran : que así es mi voluntad; y que al
t raslado impreso de esta mi Cédula , firmado de D. Bartolorné
M UlIOZ de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y
crédito que á su original. Dada en Aranjuez á veinte y quatro
de Abril de mil ochocientos y uno. = YO EL REY. = Yo
D . Sebastian Piñuela , Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice
escribir por su mandado.= D. Joseph E ustaquio Morcno.zz D•
. Arias Mon. =D. Antonio Villanueva. =D. Juan Antonio L o-
pez Altamirano, = D. Juan Antonio Pastor. = Registrada, D.
Francisco L ozano. = Por el Canciller mayor , .D. Francisco
Lozano. .
Es copia de su original ,de que certifico.=D. BartoloméMutioz• .
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cumplí-
miento.Oviedo y Mayo 11 de 1 8 01.
Por ausencia del Señor Regente
D. Francisco Antonio Toubes,
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D ON CA R L OS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon , de las dos Sicilias de
Jerusalen , de Navarra, de Granada , de Toledo , de Valencia,
de, Galicia, de Mallorca , de Menorca, de Sevilla, de Cerde-
iía, de Córdoba, de Córcega , de Murcia , de Iaen , de los Al-
garbes , de Algeciras, de Gi braltar, de las Islas de Canaria ,
delas Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra- fi rme
del mar Océano; Archidnque de Aust ria; Duque de Borgoña ,
de Brabante y de Milan ; Conde de Abspurg , de Fland es , Ti-
,
rol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. A los
del mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Audiencias y
Chanciller ías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Coree, y á
todos los Corregidores, Asistente, G obernadores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y otros qnalesquiera Ju eces y J usticias de
estos mis Reynos, así de Realengo, como de Señorio , Aba-
dengo y Ord enes, tanto á los que, ahora son , como á los que
serán de aquí adelante, y á todas las demas personas de qual-
quier grado, estado ó condicion que sean , á quienes lo con-
tenido en esta mi Cédula toca Ó tocar puede en qualquier ma-
nera, SABED: Que de mi Real órdell se remitió al mi Consejo
en diez y seis de Marzo pr óxiruo , para que se le diese el pase
correspondiente, y dispusiese su publicacíon 'en' la forma or-
dinaria , un Breve expedido por nuestro muy Santo Padre Pio
YIl en Roma á diez de Febrero de este año, en que se me
conceden varias gracias sobre las rentas Eclesiásticas para aurnen-
ro de los fondos destinados á la ext incion de Vales Reales ; y el
tenor de dicho Breve y de su traduccion al Castellano es corno
se sIgue : ,
I 'Carisslmi in Cbristo filio A nuestro muy amado ennostro Carolo Hispaniarum Rcgi Christo hijo Cárlos Rey Cató-
Catbolico. lico de España.
PIUS PP. V II. ' 1 PIO VII PAPA.
CARISS IME IN CIIRISTO FILI NOS' MUY AMADO EN CIIR ISTO HIJO
TER : SAWTEIII er APOSTOLI- N UESTRO : SALUD y LA BENDl -
CAM BENEDICTIONEM. crox APOSTÓLICA.
Pergis á N obis adbuc ope", A un contin úa V. ;\1. en so-
rfftagirare, ae levamen ill \ licitar nuestros auxilios yali-
'allJ¡usrüs iErarii tui, ae dif- vios en los apuros de su Real
fii;~ltate lIummaria "qu!, P!e~ I Erario , y en la escasez de di-
",eris , cui subvenire desperas
aliunde posse , nisi ex [acul-
tatibus Ecclsiae , quarwn dis-
pensatio permissa Nobis divi-
nitus f uit oc t radita,
, "
, -,
. , I , ~
nero con que se halla oprimi-
do , y que no espera poder re-
mediar de otro modo sino con
los bienes y remas de la Igle-
sia , cuya dispensacion nos fue
permitida por Dios.
,
M ovent nos cert éplurimum A la verdad nos conmueve
calamitates bis t rlstibus tem- en g ran manera las calamida-
p orihus , atque boc t arn diu- I des que han sobrevenido en es-
turno, tamquc exitioso bcllo , tos lastimosos tiempos, y du-
quo Europa , t erra marique rante esta tan larga y pernicio-
jlagrat , Regno isti tuo ,omni sa guerra con que se arde por
copiarum genere olim abun- mar y tierra laEuropa, áese tu
danti, importatae : industria Reyno, en Otro t iempo abun-
opificium oblanguescens , mer- dame de todo género de fique-
catorum novigatio intermissa zas: la industria de los ar tesanos
arque impedita , torpor quidam dehilitada ó casi perdida , la na-
in animes hominum illapsus; aut vegacion de los comerciantes
malo, aut mali f ormidine; interceptada y cerrada : cierta
'snmptus immanes quotidi é sus- especie de to rpeza nacida , ó
t inendi Reipublicae causa aes del mal verdadero , ó del te-
alienum oh id ingens ac pene mor del mal que se ha apode-
immensum conflaturn ; atque in- / rado del ánimo de loshombres:
telligimus pO"" o quanti intersit los enormes gastos que hay que
dignitatis oc salutis Regni ,ji- sufrir diariamente para la con-
dem in Sy ngrap bis quas indi- servacion del Estado , y la deu-
gene isthie V alks apellanz po- da por esta misma causa gran-
'sitam non concidere , neque mi- de y casi inmensa que se ha
nui , earum soltnlone faeild ex- contraido ; y cornprehendernos
plicata. seguramente quanto interesa á
la dignidad y salud de! Reyno
que no se disminuya ni decai-
ga la fe puesta en los billetes ,
llamados vulgarmente en esos
parages Vales, facilitándose la
satisfaccion de su importe.
Quod si ex laicorum bl}- / Y no pudiendo sacarse de
nis elici t antum ncquit quan- los bienes de los seglares todo
t um ad recreandum Regnum lo que parece efect ivamente
»uidetur plami esse necessa- necesario para e! alivio del
rium ; nec quae ex Ecclesiae Reyno , ni bastando tampoco
bonis, tum Pius Papa V I prae- para ello lo que principalmente,
sertim sanctae memoriae, prae- así el Papa Pio VI, de santa
'deeessor N oster ,tum N os ip- memoria, nuestro predecesor,
mus.
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como Nos mismo concedimos
poco hace se sacase de los bie-
nes de la Iglesia; Nos, estirnu-
lado del paternal afecto y sin-
gular amor que profesamos á
V. 'M. hemos tenido á bien ,
satisfacer á sus preces y sú-
plicas.
Ae prlmum quidem , Bene- Y así en primer lugar con-
jieiorum Ecclesiasticorum om- cedemos á V. M. que pueda ,
nium ,.euj~lS'¡Jis ea sin: get~eris , Ipercibir.los fru~os y r:ntas cor-
seU D ignitates, seu Canonicatus, respondientes a un , ano de ' te-
seu ' l' raebend~e quaeumque tan-\ dos los Be~efici?s Eclesiást icos
dem appellatitme donentur ; seu de qualquier genero, ya sean
sint juris patronatus t ui , seu Dignidades ó Canonicatos ó
aliorum , seu eorum eolatio ad Prebendas, qualquiera denomi-
Ordinarios locorum aut ad Ca- nacion que tuvieren ; bien sean
pitula pertineat : ; quae sane in de Pat ronato suyo ó de otros,
Eccleslis quibuslibet MetroPoli- 1 y ya su colacion pertenezca á
t anis , Catbedralibus i Collcgia- los respect ivos Ordinarios loca-
tis ,aliisw intra H ispaniarum , les, ó á los Cabildos , que vaca-
Insularumque adjacemíum jines ren en qualesquiera IglesiasMe-
'Vaea'Verinf , "eorum redditus et tropolitanas, Catedrales, Cole-
fructus unius anni te pereipere giatas ú otras dentro de los lío
concedimús; ad solandum qui- mires de España é Islas ,adya-
1Erarium' .. tuum, atque ad centes , para la restauracion
aes alienum ' ,quo obstringeris ob \ del Erario Real y extincion de
Syngrapbas ', Vales dictas , la deuda con que V. M, se
dissolvendum; neque ante porro Ihalla agoviado, á causa de
is Beneficiís augeri aliquem los enunciados billetes llamados
( quando id etiam expefis ) per- Vales: 'ni permitimos ( median-
"'itimus', quam iIIi [ructus et te desearlo tambien así V. M.)
redditus ad t uum sint 1Erarium que sea nadie promovido á
delati , vel de 'Us eerto def e- los mencionados Beneficios sin
rendis cautum sitoExcepto om- \ qne se hayan antes llevado
nino volumus tandem Benefic ia efect ivamente al Erario 'de
illa, quibus cura est animarum V. ,,1. aquellos frutos y rentas,
adj uncta , de quibus ut decerpa- ó se haya afianzado con segu_
fur aliquid , 'non patletur un- ridad la entrega de ellos. Mas
~uam eximia t uae Majestatis es nuest ra voluntad que sean
Sapienfia ae pietas, exceptuados absolutamente los
Beneficios que tengan anexa' la
Icura de almas, de .los qualesno perm itirá se cercene nunca
Enim "LItro bactenus mo-
derasio animi tui, carissime
in Cbristo Fili Norter, el
Religio profect« elucet ; cui ,
enixe roganti fwn potestas ti
Pio praedecessore N ost ro quem
commemm-avimus facta fuis-
set supersedendl mandare
euiquam Beneficio Ecclesiasti-
ca, quae superius diximus , el
Commendas quatuor Militarium
Ürdinum in H ispania , quo
redditus interea cunetas ad
leuandum A';rarium usurpares,
p er binas nimirum L in eras
Aposlolieas in f orma Bre-
v is , alteras die VII Janu";i
MDCCXCV, alterar wro die
XIII Augusti MDCCXCIX
dalas, non tulit portea ex-
, .
CflS:JS tUlIS antmus sacra tam-
diu sine Minislris j aeere, eam-
\ .~,\ \
Icosa ninguna la gran sabiduríay piedad de V. M.
u-«, alque ad eundem pror-I Lo qua! tambien , y para el
sus jinem, el rum eadem ex- mismo fin enteramente, y con
cept ione Beneficiorum quibus la propia excepcion de los Be-
cura animarum subesr , licere neficios á que está anexa la cU4
tibi decernimus , in Commen- ra de almas, declaramos sea U-o
dar , . el pensiones quar super cito á V. M. con respecto á las
bis imponi in favorem alicu- Encomiendas de las Ordenes
j us tibi coliibuerlt M ilitarium M ilitares denominadas una de
Ordinum de Aleanlara, el Alcántara , otra de Calatrava.
de Calatrava , tum Sanaee otra de Santa María de Monte-
Marice de Momesa , denique sa , yotra de Santiago de IaEs-,
Sancti Jaeobi de Spatb« nUIl- pada , y á las pensiones que
cupatorum : postremo etlam V. M. tuviere por conveniente
in Comendas Hospitalis S oncti imponer sobre aquellas á favor
J oannir Hierosolymil~ni , alque de alguno; y finalmente tam- .
in huj ur majores ,minoresque bien con respecto á las Enco-
dignitales. miendas de la Orden Hospita-
laria de S. J uan de Jerusalen ,y
á las Dignidades mayo res y
menores de esta.
E n verdad, muy amado en .
Chrisio hijo nuestro, que hasta
aquí resplandece la modera-
cion del Real ánimo y la Reli-
gion de V. M., á quien, siendo
así que habiendolo solicitado
encarecidamente se concedió
por el mencionado Papa Pio ,
nuestro predecesor, facultad pa-
ra mandar se sobreseyese por
qualesquiera en la provision de
los Benefi cios Eclesiásticos, de
que va aquí antecedentemente
hecha mencion , y de las Enco-
miendas de las quatro Ordenes
Militares en Espaiía, á fin de
que ent re tanto percibiese V. M.
todo sus frut os con el objeto
de aliviar su Real Erario, todo
en virtud de dos Let ras Apos-
tólicas sucesivas, expedidas en
igual forma de Breve . con fe-
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que , . reperit viam aequiorem chas, unas del día siete de Ene-
multo , et laudabiliorem quam ro de mil setecientos noventa
Nos libenter amplexi sumus, y cinco, y las otrasde! dia tre-
tu . minore cum incommodo ce de Agosto de mil setecien- >
Ecclesiarum ; diuineque cultus tos noventa y nueve, no pudo
detrimento ,inopiae JErarii tui sin embargo resolverse despues
consultum velles. Ne porro de- el excelso ánimo de V. M. á
sistas carissime in Christo Fi- permitir que estuviesen tanto
Iii .Noster zz: Diligere decoran tiempo los lugares sagrados
Domus Dei = quod Sanctissi- destituidos de sus respectivos
mus Res iIIe Da"IJÍdf aciebat, Ministros, y halló aquel medio
quique in extremo vitae suae mucho mas equitativo y lauda-
praeclarum , et pulcberrimum 1ble que Nos hemos abrazado
de se testimonillm dixi: = Ego gustosamente , por el qual qui-
autem totis 1Jiriblls meis prae- so V. M. proveer con menor
pam1Ji impensas Domus D ei incomodidad de las Iglesias y
mri. =( Paralip. lo 29.) Ex detrimento del culto divino á
quo Regnum firmissimum opi- la necesidad ó pobreza de su
bus, amplissimum gloria, 10clI- Real Erario. No desista pues
pletissimum copiis reliquit, V. M. muy amado en Christo
hijo nuestro, de promover el
decoro de la casa del Señor,
como lo. hacia aquel santísimo
Rey David, el qual en los úl-
timos instantes de su vida dió
un esclarecido y muy bello tes-
timoniodesurectitud, diciendo:
Mas yo con todas mis fuerzasIarreglé los gastosde laCasa del
Señor (Pa ralip. lo 29,); de cu-
yas resultasdex ó un Reyuofir-
mísimo por sus riquezas, muy
distinguido por su fama, y muy
copiosoen tropas.
Illud praeterea quod ex- Y ademasde esto, Noscon-
poscisti á Nobis, iisdem ad- cedemos benígnamenteá V.M.
ductus nimirllm rationibus be- lo que, movido de las mismas
niglll! Nos damus , lit easpen- razones, nos pidió , es á saber :
siones , quas auctoritate et que aplique á su Real Erario
concessione Apostolica super para el fin arriba especificado,
tercia parte fructum Menta- solo por el primer año íntegra-
rum Episcopalium soles im- mente, las pensiones que por la
-ponere: ,eas quidem primo 'autoridad 'y en virtud de ' con-
quoquae anno solum integras . cesion Apostólica suele impo-
¿Qua igitur pacto quod
tanto comiicio , tamque justis de
Quod 'Vero denique postula-
tum l uo nomine tÍ Nobis fuit,
ut quas decimos Pius Papa V I
saepe commemoratus, per suas
Lineras A postolicas in simili
f orma Breuis die V III J anua-
rii MDCCXCV I pendere [us-
sisset is qulbus legitime eompe-
tunt secui.d mJ morem cuj usque
regionis , i.las etiam qui antea
non penderent privilegio , aut
consuetudine innix i , has JEra-
rio quoque addiceremus tuo; mi-
nime te f ugit , cariss ime in
Cbrist o Fili Noster ; ad eam
rem decernendam induxisse ani-
tnwn praedecessorem Nostrum
querelis[ractum quas M ajestas
t ua ad ipsum detulit quamplu-
,·imorum t otlus Hispaniae Epis-
eoporum et Clerici ,ad~o qui de-
fl erent aegeslatem Presbytero-
rum qui bend praesunt; = qui-
que laborant in verbo et doc-
trina quos duplici bonore dig-
nos, =pronun tia t Apostolus :
sacrarum aedium squallorem ,
pauper",n oami auxilio destitu-
t orum, solitudinem el orbitarem
aliaque complura lncommoda in-
dt! prof ecla , quod tam lat épa-
teret in Hispaniis immunltas tÍ
solvendis decimis,
/
JErario tuo 'adjinem superius I'ner sobre la te rcera .parte de
demonstratum applices, los frutos de las mesas Epis-
copales.
Mas en órden á lo que por
último nos ha sido suplicado en
nombre de V.M., esto es, que
ap licásemos tambien á su Real
Erario los diezmos que el Papa
Pio VI, tantas veces mencio-
nado, por sus Letras Apostóli-
cas expedidas en igual forma
de Breve el dia ocho de Enero
de mil setecientos noventa y
seis mandó se pagasen á aque-
llos á quienes competen leg íti-
mamente, segun el estilo de ca-
da país ó provincia ; y asimis-
mo los que no se pagasen antes
en virtud de qualquier privile-
gio ó costurnbre ; bien sabe y
conoce V. ;VI. muy amado en
Christo hijo nuestro, que para
hacer aquella decla racion indu-
x éron el ánimo consternado de
nuestro predecesor las quejas
que V. M. le hizo presentes de
muchos de los Obispos é indi-
viduosdel Clero de España ,que
se lamcnt nban tanto de la esca-
sez de Sacerdotes quc presiden
rectamente y trabajan en el mi-
nisterio de 11 palabra y de la
enseñanza, y á los que el Após-
101 declara dignos de duplica-
do honor : la indecencia de 11s
casas sagradas , la soledad y
orfanidad de los pobres desti-
tuidos de todo auxilio, y ot ros
muchos males que se habían
originado de ser tan amplia en
E spaña la inmun idad de pagar
diezmos.
iDe qué modo, pues,quita-
r émos ahora, habiendo pasado
##1)
. so
causis expetltum f uit ceu ma-I tan pocosaños, Joque con tanta
x lmá necessarium D ivino cul- ansia y con tan justas causasfue
t ui sustentando, ejusque Minis- deseado como sumamente ne-
tris de hominum salute bene cesario para la conservacion del
adeo meritis, ae membris Cbris- culto Divino y manutencion de
t i quae pauperes sunt paseen- sus Ministros , tan beneméritos
dis , id nune paueos post annos Ien órden á la salvacion de los
eripiemus ? hombres, y á los miembros de
\
Christo que son los pobres?
A tqui , ut Majestas tua Mas sin embargo , á ..fin de
eognoseat , atque perspiciat , Ique V. M. vea y conozca hasta
quam prolix um erga te gera- donde llega la propension de
mus animum ae 'tIoluntatem , in nuestro ánimo y de nuestra vo-
hae re etiam tan ancipiti, aliqua luntad hácia su R eal Persona ,
tibi ratione ratifieabimur. aun en este punto tan difícil •
procurar émos agraciar á V. M.
de alguna man era.
.y así, con tal que queden
Itaque , dummodo intactae intactas aquellas partes de diez-
sint ; eae decimarum illarum mas que per tenecen á los Pár-
partes quae ad Paroebos et ad rocos y edificios sagrados, y
sacra aedificia pertinent i item tarnbien aquellas que quitadas
eae quibus sublatis aut deminutis ó disminuidas resultar ía no
congrua Benefi ciatis aliis se cui- quedar á los demás Benefi cia-
que honeste sustentandi ratio dos la cóngrua competen te pa~
nO'J consisteret ; reliquas , in ca la decente manutencion de
Regium tuum lErarium corfer- , cada uno : concedemos y per:
ri ad decennium proximum pa- mitimos igua1~~nfe á V. M.
riter tibi concedimus et iñilül- que las restantes sean puestas
gemus. Quod quidem temporls en su Real E rario por espa-
intervallum tibi in R empu- cio de los diez años pr óxl-
blicam omni eogitatione , et mos siguientes. C uyo espacio
cura vehementissime incumben- de tiempo esperamos sea suñ-
ti , tuisque A dministris tecum ciente á V. 1\I. , dedicando ve-
pra~clare admitontibus et ad- hementísimamcnte todossusco-
laborantibus satis esse spera- natos y esmero en beneficiodel
mus , eum D ei auxilio quod Estado, y á los Min istros que
dies noctesque imploramus , ut particularmente ayudan en es-
' aer~ tu alieno SYllgraPbanm' 1tos t rabajos á V.M. , mediante
,quas diximus , quod te maxi- los auxilios de Dios que implo-
,me urget , libereris , nequeIramos de noche y de dia; p~ra
'iIlae prorsus appareallt • .nec que sea V. M. libertado de : la
simile aliu~ quippiam • quod Ideuda con que se halla p,rin'ci-
ad éas forte minuendas .ex~ palmente oprimido , proceden-
\~
cogitetuT , 9t~ue .inuebatur.
R . C. Brascbius de Ho-
nestis,
L oco lf< A nnuli Piscatoris.
Datum Romae apu,d S onc-
tam M oriam M aj orem , sub
'annulo Piscatoris die X Februa-
¡-ii MDCCCI, Pontíficatus
JI.'ostri anno primo.
N on obstantibus A postoli-
cis " oc in Universalibus Pro-
yillcialihusque , 'et Synodalibus
Conciliis editis generalibus 'Vd
'specialihus Constit utionibus : et
Ordinatiollibus caeterisque con-
'rrariis quibuscumque.
" .
I; t~, de 10,s,en~nciados ~ill.e~es., 'y,est9s desap~re~c~!1 ~!1t~r~m~.!l-
.te , .como tambi én otra qual-
, ' . , >.. .. . •
quiera cosa semejante .que aca-
.so se imagine é introduzcapa-
ra disminuirlos. '
Sin ..:ero praeter id quod .. Pero si sucediese 1? contr~~
tipinio Nos tra f ert , roenerit , río de lo que pensamos ahora ,
ejusinodi 'veniam ad id usque es ya nuest ra voluntad que se
temporis qua id eueniat pror- entienda prorogada la expresa-
, rogatam intelligi j am nunc 'Va- I d, venia ó licencia hasta aquel
lumus ; quin habeas necesse hanc tiempo en que esto suceda , sin
, -
S anctam S edem A postolicamIque tenga V. M. necesidad de
eadem de causa adire et ro- acudir ni recurrír por lamism~
gare , decennio exacto, ncrt!am- causa á esta Santa Sede A po~­
que ind é petere atque impetra- tólica pasados los enunciados
re licemiam. diez años, ni de solicitar ni im-
petrar nueva licencia para ello.
Sin qne obsten las Constitu-
ciones y disposiciones Apostó-
licas, ni las dadas por puntoge-
neral ó en casos particulares
en los C oncilios Universales,
Provinciales y Sinodales , ni
ot ras qualesquiera cosas 'que
sean en contrario.
Dado en R oma en Santa
Maria la Mayor, sellado con el
se' : ". :1 Pescador el dia die~
d lalll d '1 I '.rero e mi oc lOl' ICIH OS
z J"l- _ . .
U. IO, ano prtmero de nuestro
Ponti lirado. · ." ,
Rouiualdo Cardenal Braschi
H onesti.
E n lugar lf< del Sello del
Pescador. .
Certifica yo D on Leandro Fernandcz de Moratin ,del Consej o
ele S. 111., su Secretario y de la l nterpretacion de Lenguas , qu~
este trasunto de un Brroe ele S. S . es en todo conforme tÍ su origi~
nal ,y que la traduccion en castellano que le acompaña está bien
y fielmente hecha; babi éndoseme remitido de acuerdo del Consej o
paraeste efecto. Madrid ocho de Abril de mil ochocient~sy' uno=
Don Leandro Fernandez de MordÚn. . . . . . -
'V isto en el mi Consejo' con lo que en su inteligencia ex-
•
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pusieron mis tres Fiscales, se concedió el pase al referido Bre-
ve sin perjuicio de mis regalías y derechos de la naclou , y
se acordó expedir esta mi Cédula. Por la qual encargo á los
1\1. RR. Arzobispos, RR . Obispos, y á los Cabildos de las
Iglesias Metropolitanas y Catedrales en Sede vacante sus Vi-
siradoreaó Vicarios , y á los dernas Ordinarios Eclesiásticos
que exerzan jurisdiccion , y á los Superiores ó Prelados de las
Ordenes Regulares y de las Militares, Pdrrocos , y dem ás per-
sonas Eclesiásticas vean el Breve de S. S. que va inserto , con-
curriendo por su parte cada uno en lo que le toca á que ten-
ga su debido cumplimiento. Y mando á todos los Jueces y
Justicias de estos mis Reynos y demas á quienes toque , vean,
guarden y cumplan , y hagan guardar y cumplir igualmente
lo contenido en esta mi Cédula y expresado Breve sin contra-
venir , permitir ni dar lugar á que se contravenga con ningun
pretexto ó causa á quanto .en él se dispone y ordena , prestan-
do en caso necesario , para que tenga su debida execucion , los
auxilios correspondientes, y dando las demas 'órdenes y' pro-
videncias que se requieran : que así es mi voluntad ; y que al
t raslado impreso de esta mi Cédula , fi rmado de D. Eartolorné
Muñoz de Torres , mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo yo de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y
crédito que á su original. Dada en Aranjuez á veinte y quatro
de 4bril de mil ochocientos y uno. = YO EL REY. = Yo .
D. Seb1!.stian Pi iíuela , Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice
escribir por su mandado.= D. Joseph Eustaquio Moreno.zzD,
Arias Mon. = D. Antop", Villanueva.·-.:. D. Juan Antonio Lo-
pez Altamiran; .= D. f¡ ." ' '\ntonio Pastor. = Registrada , D.
Francisco Lozano. = . E.. :¡ Canciller mayor, D. Francisco
"Lozano,
Es copia de su original , deque certifico. = D. BartoloméMuñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cumpli-
miento. Oviedo y Mayo II de 1 8 0 lo
Por ausencia del Señor Regente
D. Francisco AntonioToubes,
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS 1
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias, de jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña, de
C órdoba, de C6rcega , de Murcia, de Jaen; de
los Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Ind ias Orientales y Occi-
dentales, Islas y T ierra-fi rme del mar Océano ;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan; Conde de Abspurg , de
Flandes, Tirol y Ea rcelona; Señor de Vizcaya
y de Malina &c. A los del mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de mis Audiencias y Chancille-
r ías , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte, y
á todos los Correg idores , Asistente, Intendentes,
Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios , y
ot ros qualesquiera Jueces y Justicias', de estos mis
Reynos , as! de Realengo, como de Señorlo, Aba-
dengo y Ordenes, tanto á los que ahora son, co-
mo á los que serán de aquí adelante, y demas per-
sonas de qualquier estado, dignidad ó preeminen-
cia que sean de todas las Ciudades, Villa s y Lu-
gares de estos mis Reynos y Señoríos á quienes
lo contenido en esta mi Cédula ' tocar pueda en
qualquier manera, YA sassrsque por mi Real Prag-
mática Sancion de trienra de Agosto último tuve
á bien aplicar á la consolidacion de Vales Reales el
total rendimiento de los efectos de Cámara cono-
cidos por los de las Gracias al sacar, que se ex-
piden as! por el Consejo y Cámara de Castilla ,
I
R s. de vr..
como por los de Indias, cuyos servicios habian
de extenderse á las dispensaciones de ley que
acuerdan y me consultan ambos Consejos. Á su
conseqüencia el de la Cámara formalizó el aran-
cel de dicho aumento , el qual aprobé en Real
Cédula de veinte y uno de Diciembre del alío.
próximo; y por la Comision gubernativa de Con-
solidacion de Vales se pasó al mi Consejo la ta-
r ifa que habia dispuesto por lo correspondiente
á las dispensacienes de ley ó g racias que se hi-
ciesen por medio de dicho Tribunal: y habiéndose
exáminado en él con lo expuesto por mis tres
Fiscales la dirigió á mis Reales manos en con-
sulra de veinte y cinco de Abril próximo, mani-
festando lo que se le ofrecia y parecía : y por mi
Real resolucion á ella, que ha sido publicada en
diez y seis de este mes, conformándome con el
parecer del mi Consejo, he tenido á bien apro-
bar la expresada tarifa en la forma siguiente.
Tarifa de los servicios pecunarios que han de hacer
los,que' obtengan por el Consejo Real ó por S. 'M .
á consulta suya las dispensaciones de ley
ó gracias siguientes.
Por la órden y providencia de que un
pleyto se vea en las Audiencias y Chan-
cillerías con la Sala plena. . . . . . . . • • 60
Porque sea con asistencia precisa del Re-
gente, bien sea en Sala ordinaria ó plena. 80
Por la gracia de que se vea con dos Salas
ordinarias. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 200
Porque se vea con las dos Salas plenas. .• 300
Porque se vea en el Consejo con Sala plena. 100
Porque se vea con dos Salas ordina rías. • •. 3°0
Porque se vea con dos Salas y asistencia
80
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4°0
45 0
1 1 0 0
del Presidente.••. •. • • •• • •• • • ••••
Porque se vea con dos plenas.••.• •.•.•
Porque se vea con tres .
y con la calidad que sean completas , á
mas del servicio dicho.. ... . . . . . . . 2200
Porque se vea en Consejo pleno 6 000
Por el examen y aprobacion de los Es-
cribanos de Número y Reales .
Por la ap robacion y juramento de los Cura-
dores ad Iitern de losGrandesde España.. 1500
Por la venia de edad para administrar sus
bienes sin dependencia de Tutor y Cura-
dor siendo particuleres por cada año. . . . 1 6s ó
Los que obtengan renta propia hasta tres
mil ducados anuos. . . . . . .. . . . . . . • 3300
Los tirulos de Vizconde y de Baron.. . . , 440 0
Los de Castilla, Navarra, Aragon, Valen-
cia , Cataluña y Mallorca . . . • . . . . .. 55°0
Los Grandes de España y Honorarios.. .. 1 1 0 0 0
Por la gracia de emancipaci ón iguales de-
rechos con la misma distincion de per-
sonas y calidad de bienes .
Por la dispensa de cursos para grados rna-
d • ¡.yores por .ca a ano.. • .. . ... . . . . .. . 1500
Por la dispensa de quarto año para grados
menores en Claustro ordina rio. . . . . .. 11 0 0
Por la conrnutacion de cursos de una facul-
tad mayor á otra, por cada año. • . . .. 300
Por la dispensa para grados en facultad rna-
yor á los Regulares, habilitándoles los
cursos ganados en sus Casas Religiosas. . . 1 1 0 0
Por la habiliracion de curso de Filosofia
ganado fuera de Universidad ó Estudio
habilitado, por cada año. • • . • . • ... . • 1 00
Si por circunstancias particulares se habili-
taren alguna vez cursos en". facultades
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mayores ganados.fuera .de Universidades
{. Estudios habilitados, por cada año. .• 1100
Por el título de las Cátedras mayores en
Universidades rnayores. . . . . . . • . . ..• 300
En las . dernas del Rey no. . . .... .. .. . 2 0 0
Por el de las Cátedras menores en Univer-
sidades mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . 200
En el de las menores. . . . . . . . . • . . . . 150
Por igual tí tulo de las de Cátedra de Re-
gencia temporales de Universidades rna-
100
Bo
60
..
120
600
3°0
)rores. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 00
De las menores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
Por la habilitacion para hace r oposicion ;[
Cátedras por falta de tiempo, por cada
año 10 0 rs. , y á prorata si la dispensa
fuese. de meses. . . . . ... .. . ... .... I 0 0
Por la dispensa de qualidad para haberse
de graduar .en Universidad ..
Por la dispensa de edad ú otra semejante
que pida el .estatu to ó fundacion de
algun Colegiou otro establecimiento....
Por la dispensa de qualidad prevenida por
estatuto de ,ordenanza -de- Consulado ó:
~; ~
. cuerp.o .de Comercio.• ..•.... ' .
Por la misma dispensa de ordenanza de Gre-
mios de Artes y Oficios · .
Por la dispensa que el Consejo concede de
.quat ro meses para poder ' recibirse de
Abogado, un doblan por cada mes. .. ..'
Por la dispensa de edad para recibirse de
Abogado que por práctica de las Au-
dienci as y Chancillerías del Reyno se
necesita, 80 rs. :por cada año ..
Por la aprobocion .y titulo de Abogado en
el -Consejo
Por la dispeosacion del examen á un Abo-
( I f ol/
gad o para sacar tltulo de Escribano. . . •
Por cada mes de habilitaci ón que concede
el Consejo al Procurador para exercer
sin haber cumplido con la presentucíon
en el Oficio de todos los expedientes que
habia tomado su antecesor , sesenta rs.. .
Por el t ítulo de Maestro de primeras Letras
de Villas y Lugares .
Por el de los mismos para Ciudades de l
Reyoo .
Por el de Maestro de G ramática .
Por el de Agri mensor .
Por los Despachos auxiliatorios de Execu-
torias de hida lguía en juicio de pro-
piedad .
Por la auxiliatoria de ti tulo de los Oficiales
de las Santas Hermand ades .
Por la gracia de fi rmarse Don los Escriba-
nos que estan en posesion de nobleza .
Por pri vilegio de feri a .
De mercado .
.Por la licencia de caza que la Sala de ] us-
tic ia conceda .
Por la facultad de llevar armas en caminos
Jos que no pueden hacerlo por la ley j, Ó
en cabalgadu ra en que no se per mite
S4
1 00
60
3°
60
l OO
40
3 0 0
11 0 0
55 0
6 0 0
1 5 0
3 0 0
por ella. , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1 2 o
Por la licencia para impet rar Bula de Roma
para goza r grado de Maestro ó Presen-
tado, Óqualquiera otra gracia á beneficio
de algun individu o con dispensacion de
las constituciones ú ordenanzas de su
Orden ó Religion. . . .. . . . .. . . . . .. . 40 0
Por la licencia para fund acíon de Con-
vento 300 0
ldem de Casas de Hospedería de la Re-
3 0 0
15 o
75
De Villa .
De Lugar .
De te rri torio particular de Senado sola-
Ilgion, • • • . •• • • . . • • ..•• •..• . ••• • • . ' 1 ~OQ
Por la extensíon de la jurisdiccion pedanea,
conforme á lo acordado por el Señorío
de Malina y tierra de Alrnazan. • . . . • 600
Por la provision de apeos que el Consejo
despacha para que ante un Comisionado
'acudan todos los interesados , de térmi-
nos de Ciudad . . ... .. ... • .. . . . . . .
rIego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 00
De jurisdiccion perteneciente á partícula-
res .
D e terrenos de ' otras qua lidades. ..• .. .
Por la auxíliatoria del nombramiento de
Jueces de residencia que hagan los Se-
ñores de vasallos .
Por la próroga de J ueces , Procuradores,
R egidores, Diputados y Personeros del
Comun , y de qualquiera otro oficio
' bl ' ' , ,pu ICO••••••••••• •• •.•••• '•••• •
300
60
15 0
3 0 0
Por la providencia de ' que no se guarden
huecos y parentescos por penuria de
personas h ábiles para los oficios de re-
pública . 6 0
Por la ' de que se deposite la jurisdiccion
por los 'oficios de Regim iento en indi-
viduos de un estado por falta 'ó corto
número de sugetos á que correspondan. •
Por la licencia para hacer insaculación 'de
suge tos para oficios de J usticía. ' . . • '..
Por exéncíon de oficios de república', á
los- que no la tengan por-Ja ley ; , si
es en Ciudad.. . . -... . • • ;. • ;. • ; • . • ..
En Villas ó Lugares. • • . •. . • '• •• •• :• ••
L
6 0
120
600
• •
3 °0
Por la aprobacion de ordenanzas de Ciudad.
De ViJla .
De Lugar .
SS
30 0
200
100
60
30
1 2 0 0
600
De G remios , Cofradías , Hermandades,
Congregaciones , Esclavitudes &c.. . . .
Por cada licencia para la impresion de un
libro ú obra, qua lquier que sea.. . . . •
Por la que se conceda para reimprimir. . .
Si fuere con privileg io exclusivo al autor ,
doble can tidad.
Si no fuere autor 6 no tuviere titulo inme-
diato de él , siendo por diez alí as. . . . .
y si por cinco. . . • . . . .. . . . . . . . . . .•
Por la licencia para el aumento de pliegos
sobre los que permite la ley en las
elegaciones impresas, sesenta rs. por
cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Los Fiscales del Consejo cuidarán particular-
mente de proponer ó recordar los servicios pe-
cuna rios que deban satisfacer los que soliciten
las dispensas de ley y gracias expresadas, y á
p roporcion de qualesquiera ot ras que no se hallen
cornprehendídas en la presente tarifa .
Si el Consejo tuviere á bien conceder aIgu-
na de ellas, lo avisarán los respectivos Secreta-
rios de Gobierno y Escribanos de Carnard de las
Salas por donde se despachen á la Direccion de
la Caxa de Descuentos, corno Tesorer ía de la
Comision gubernativa de Consolidacion de Vales,
á fin de que percibiéndose el valor del servicio ,
se dé la correspondiente carta de pago, que C01l
la precisa intervención de la Contadurla general
de la Comision misma servirá de documento pa-
ra legitimar el pago, sin el qual no podrá ex-
pedirse el ti tulo, despacho ó provision acordada
ó concedida.
Se comunicará n por la via rese rvada de Ha-
cienda órdenes á los demas Consejos de Inquisí-
cion , Guerra, Indias , Órdenes y Hacienda, y
á la Junta genera l de Comercio y Moneda, para
que en igu ales términos acuerden el pago de los
mismos servicios pecunarios en concesiones id én-
ticas, y consulten lo que deba establecerse por
lo respectivo á dispensas y gracias de su pecu-
lia r insti tut o.
Los derechos especificados en esta tarifa se
entienden sin perjuicio de qualesquiera otros esta-
blecidos.
y para que tenga puntua l execucion y ob-
servancia he resuelto expedir esta mi Cédula :
por la qual os mando á todos y cada uno de vos
en vuestros respectivos lug.!res, distritos y ju-
risdicciones ve áis la rarifa que va insert a de los
servicios pecunarios que han de hacer los que
obtengan las dispensaciones de ley 6 gracias
que en ella se expresan, y la g uardeis y ha-
gais guarda r en lo que respectivamente os cor-
responda , sin permitir su contravencion en ma-
nera alguna, en inteligencia de que dichos ser-
v icios se han de hacer en moneda metá lica. É
igua lmente mando que de l titulo , despacho 1)
provisíon que se expidiere , tome razon en la
Contadur ía general de la referida Comision gu-
be rnativa , por quien se expresará la cantidad
q ue se hubiere satisfecho, previniéndose en los
que se libraren que sin esta ci rcunstancia han de
se r nulos , y de ningun valor ni efecto : que así
es mi voluntad; y que al t raslado impreso de esta
mi Cédula , firmado de D. Bartolorn é M u ñoz de
Torres, mi Secretari o , E scribano de Cámara
mas antiguo y de G obierno del mi Consejo , se
le dé la misma fé y crédito que á su original .
( /f(JI)
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Dada en Aranjuez á diez y nueve de Mayo de
mil ochocientos y uno. = YO EL REY. = Yo D.
Sebast ian Piñuela, Secretario del Rey nuestro Se-
nor , lq hice escribir por su mandado. = D. Joseph
Eustaquio Moreno. =El Conde de Isla. =D. Mi-
gue l de Mendinueta. =D. Domingo Codina.z; D.
D. Benito Puente. =Registrada, D. Joseph Ale-
gre. =Teniente de Cancill er mayor , D. j oseph
Alegre.
Es copia dé SIl original de que certifico =
D. Bartolotn é Mwíoz.
La qué comunico It Vrn ; para su inteligencia
y cumplimiento. Y al Veredero que esta y las ad-
juntas entregare le dará recibo con
por su trabajo, papel é lmpreslon.Oviedo y Junio
12 de 180 l .
Don Andres Lasauca,
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P or el S eñor Don Esteban A ntonio de Orellana ,
S ecret ario de la Comision Gubernativa, se mecomu-
I/icó con fecba de !l9 de Al ¡¡yo último la Carta órden
que dice asl :
" Con f echa de l 5 del corriente ha comunicado
el S eñor Don M ig uel Cayetano S oler al Excelentisi-
lIJO S eñor Gobernador del Consejo la R eal órdcn si-
g uiente.
" Excmo. S eñor : Con esta f echa comunico Reales
órdenes tI los Ministcrios de Guerra y A]arina , pa-
ra que por ellos se expidan las conuenientes á los Ge-
f es del Exército y Armada , haciéndoles entender que
comprebende á todos los individuos de tina y ót ro la
contribucion impuesta á favor del fondo de consoli-
dacion de Vales Reales sobre las herencias transver-
sales, y que deben satisfacerla conforme al Regla-
mento insert o en la Real Cédula de 24 de N oviem-
bre de 1 8 0 0 ,por ser conforme á Justicia que con-
tribuyan sin excepcion t odas las clases del Es-
tado mediante que á t odos alcanza el g ran beneficio
de la consolidacion de Vales y crédito de la Corona"
La que dirijo á Vm. para su intelig encia y cum-
p limiento en los casos que ocurran ,y' al Veredero que
esta y la adjunta entregare, le dar á recibo con
por su trabajo , papel é impreslou. Oviedo
y J unio 8 de 1 801.
Don Andres Lasauca.
Señor Juez Noble de
DON CÁRLOS POR L A G RACIA DE nros ,
R ey de Crsrilla , de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilius , de Jerusalen, de Navarra, de G ranada,
de Toledo, de Valencia, de G alicia, de Ma llor-
ca , de Menorca, de Sevi lla , de Cerde ña , de
Córdo ba , de Có rcega , de Murcia, de J aen ; de
los Algurbes , de A lgeci ras, de Gi braltar , de las
Islas de Canar ia , d e las Ind ias Orientales y Occi-
denta les, Islas y Tierra -fi rme del mar Océano;
Archid uque de Austria ; Duque de Borgoña, d e
B rabante y de Mil an ; Conde de Abspurg , de
Flandes , Ti rol y Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Mal ina &c. Á los del mi Consejo , Presi-
dente y Oido res de mis Audiencias y C hancille-
r ías , Alcaldes, Alguaci les de mi Casa y Corre, y
á todos los Corregidores , Asistente, Intendentes ,
G obernadores, Alcaldes rnayo res y ordinarios, y
otros qualesquiera Jueces y Justicias , asi de Rea-
lengo, como de Señorío , Abad engo y Ordenes;
tanto á los que ahora son, como á los que seran de
aqul ade lante, y dernas personas de qualquier es -
-t ado , di gnidad ó preeminencia que sean de todas
la s Ciudades, Vill as y Lugares de estos mis Rey-
nos y Señoríos á quienes lo contenido en esta mi
C édul a tocar pueda en qualquier manera , SABED :
-Q ue siendo indispensable proveer de medios para
continuar las obras de la Acequia Imperial de
Aragon y Canal de Taliste, por la conocida uti-
lidad que de su entera conclusion se' habia de
seguir á mi Real Era rio y á estos mis Rey nos ;;
1
tuvo á bien mi Augusto Padre por su Real Cé-
dula de siete de Julio de mil setecientos ochenta
y cinco crear hasta siete mil Vales de seiscientos
pesos de ciento ve inte y ocho quan os , con el
nombre de Val es de la Acequia Imperial de Ara-
gon y Canal de T auste ; los quales debian deve n-
gar á favo r de sus tenedores un interes de un
quarro por ciento, seiíalando por especial hipote-
ca para seguridad del pagamento de este rédito
en cada un año , y para redención de todo el
capital que se tomase, la misma Acequia Impe-
r ial y Canal de Tauste , y en su defecto la Renta de
Correos de dentro y fuera del Reyno hasta la
total extinci ón del capi tal y sus rédi tos, desti-
nando desde luego para el puntual pago de estos ,
dos millones y medio de Reales, que sucesiva-
mente se ir ian aumentando hasta seis para fací-
litar mas bien la extincion de capitales ; cuyas
cantidades se . habían de entregar en cada un año
de las Rentas generales, y se ñaladamente del
aum ento de de rechos de cxtraccion de lanas,
creado con este objeto ent re ot ros; habiendo de
empezar á correr dichos Vales desde quince del
mismo mes de Julio, baxo las reglas especifica-
das en las Rea les Cédulas de veinte de Marzo
de oche nta y uno, y veinte de Junio de ochenta
.y dos respecto á los Vales Reales, las qua les
deberian observarse y tener igual fuerza y vigo r
con estos, así para su curso, como para el per-
cibo del interes que devengasen. Aunque por en-
tonces solo se tuvo por conveniente crear los ex-
presados siete mil Vales , importantes quatro mi-
ll ones y doscientos mil pesos, invertida ya esta
suma en satisface r varios supleme ntos , reintegrar
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á mi Tesorerla general de las anticipaciones que
habia hecho, y en la con tinuación de las mismas
obras hasta el punto en que se hallaban , tuvo á
bien mandar mi Augusto Pad re por Real resolu-
d on comunicada al mi Consejo en veinte y nueve
de Noviembre de mil setecientos ochenta y ocho
se extendiese la creacion de Jos citados Vales
hasta el número de once mil, siendo tarnbieu ca-
da uno de seiscientos pesos de ciento veinte y
ocho quartos , con el mismo interes de un quat ro
por ciento á favor de los tenedores; en el concep-
to de que para seguridad del pagamento de los
once mil Vales y redencion del capital , adem ás
de la especial hipoteca señalada en la expresada
R eal Cédula de siete de J ulio de mil setecientos
ochenta y cinco , se habian de entregar hasta
quarro millones en cada un año de los productos
de Rentas generales, y señaladamente de l au-
mento de derechos de extraccion de lanas, todo
COn los mismos fines explicados en dicha Real Cé-
dula ; cuyas cláusulas debian entenderse y ob-
servarse respecto de .este aumento 6 nueva crea-
d on de Vales , los quales habian de tener Ía mis-
ma fecha de quince de Julio 'j I con el fin de que
la renovacion de todos se executase en una mis-
ma época ; observándose en su curso , endoso y
enagenacion las mismas reglas especificadas y
mandadas observar en las Reales Cédul as citadas,
Á este efecto se expidió con expresion de todo
la correspondiente en treinta de Diciembre de mil
setecientos ochenta y ocho , y baxo de este siste-
ma siguió el curso de los referidos Vales, pagán-
dose los intereses por los Diputados de los Cinco
. Gremios mayores á quienes se cometió este en-:
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cargo , hasta el año de mil setecientos noventa
y ocho, en que por Real Cédula de ocho de
Abril del siguiente de mil setecientos noventa y
nueve mandé , entre orras cosas , que los intere-
ses de todos los Vales Reales, inclusos los de la
Acequia Imperial y Canal de .Tauste , se pagasen
en lo sucesivo por la Real Caxa de Amorriza-
cion , debiendo entrar en ella todos los fondos y
arbitrios destinados para dicho objeto ; lo que ~s¡
se execuró en los dos últimos años; pero como
por mi Real Pragmática de treinta de Agosto de
mil ochocientos tuve á bien dar nueva forma de
gobierno y administración á los fondos desrina-
dos á la consolidaci ón y el!tincion de Vales y
pago de intereses, variando rarnbien las épocas
de sus renovaciones, exceptuando de estas los de
la Acequia Impe rial y Canal de Tauste , por go-
bernarse por otras distintas, y tener hipotecas
separadas; me hizo presente la Juma de Correos
y mi Tesorero gene ral la -utilidad y convenien-
-cia que resultaria de uniformar y reuni r estos
Valeslá los dernas, de cuya renovacion , pago
·de intereses y dernas reglas prescripras esrá en-
cargado el mi Corisejo por medio de su Comision
.gubernativa , apl icándose rambien las hipotecas y
demas arbitr ios señalados para la exrincion de los
capitales y pago de intereses ; y despues de ha-
ber oido al mi Consejo, conformándome con lo
.que me propuso en consulta de catorce de Abril
próximo, he tenido á bien resolver :
Que sin embargo delo prevenido en las Reales
( tlof/
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Cédulas de siete de Juliode mil setecientos echen-
ta y cinco , treinta de Diciembre de ochenta y
ocho, y en la Real Pragmática de treinta de
Agosto de mil ochocientos , se supr ima la deno-
rninacion de Vales de la Acequia Imperial y Ca-
nal de Tuusre , los quates desde primero de Se-
t iembre de este año han de queda r reunidos é
incorporados sin distincion alguna con los dcrrus
Vales Reales que estan á cargo de mi Consejo
y su Comision gubernativa , renovándose con fe-
cha de primero de Setiembre próximo; y execu-
tandose esta incorporacion sin alterar la act ual
serie de la numeracion establecida, pues de los
once mil Vales de la Acequia Imperial y Canal
de T auste que han de quedar suprimidos , los
primeros nueve mil setenta y dos reemplazarán
otros tantos que de la pri mitiva crcacion de pri-
mero de Octubre se hallan cancelados , y los mil
novecientos veinte y ocho restantes se extingui-
rán y amortizarán dando á los port adores' otros
equivalentes con los números que tienen los que
se hallan recogidos por la Comision gubemati ..
va ; asi de la ' misma clase del Canal, como de
las creaciones de Julio,"Setiembre y Octubre.
. . .
Será de cargo de mi Tesorería geheral el pa-
go de intereses devengados por los expresados
once mil Vales de la Acequia 'Imperial y Canal
de Tauste al tiempo de la renovacion que de elJos
se hizo en quince de Julio de mil y ochocienros;
y los que desde entonces se han devengado, y
.continúen devengándose hasta el día veinte y seis
de Agosto del presente afio , en que ha de cesar
su curso, se satisfarán por la Comision guberna-
tiva del Consejo, quien desde entonces en ade-
lante queda obligada á responder del capital de
ellos y sus r éditos,
Para que el mi Consejo y su Comision guber-
na tiva pued a atender á esta nueva obligacion apli-
co y destino desde este di a libre de todo grava-
men y responsabilidad el importe del derecho de
doce rea les por la extraccion de cada arroba de
lana lavada , y seis en sucio , sin perjuicio de la
cobranza de los dos reales sobre la pri mera au-
mentados por la citada Pragmática ; que es la es-
pecial asig nacion que est á hecha por seguridad
.d el capita l y pago de intereses de dichos Va les
reunidos; pasándose á este fin íntegros los pro-
d uctos de este arbitrio por los Adm inistradores
.d e Rentas á manos de los Comisionados de la
Comision gubernativa con absoluta independen-
.cía de .mi Tesorería mayor. Publicada en el mi
Consejo 'la antecedente, Re~l : resolucion acordó su
cumplímíenro , y ,¡{, este fin expedir esta mi Cé-
dula. Por la qual os mando á codos y á cada uno
de vos en vuestros lugares, di stritos y jurisdic-
ciones veais mi Real resolucíon , y la guardeis y
.corn plaís , y ,hagais guardar y cumpli r en codo y
por tod o segun .y como en ella se previene , sin
contravenirla , ni permitir que se contravenga en
manera alguna, pues á este fi n derogo y anulo
todos y cada uno de los Reales Decretos, Cé-
dulas y providencias generales y particulares que
se opong an ~_ e.1J,,: " qexAm!olos c;l} 1.0 demas el'
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su fuerza y vigor : que así es mi voluntad; y que
al tra slado impreso de esta mi Cédula, firmado
de D. Bartolorn é Muñoz de Torres , mi Secreta-
rio, Escriban o de Cámara mas antiguo y de Go-
bierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y
crédito que á su original. Dada en Aranjuez á
t res de ] unio de mil ochocientos y uno.=YO EL
R EY. = Yo D. J uan Francisco de Lastiri , Secre-
rario del Rey nuestro Se ñor , lo hice escribir por
su mandado. =D.]oseph Eustaquio Moreno. =D.
Antonio Villanueva . =D. ] uan Antonio Pastor.=
D. Manuel del Pozo. = D. ]oseph María Puig. =
Registrada, D. Joseph Alegre. = Teniente de
Canciller mayor, D. ] oseph Alegre.
Es copia de SIl original de que cert ifico =
D. Bartolom é 1I111lioz.
La que comunico a vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y ] unio 22 de 180 1 •
Don rlndres Lasauca,
D ON CÁRLOS POR LA GRACJ A DE mos,
R ey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias, de J erusalen, de Navarra , de :Granada ,
de T oledo, de Valencia, de Galicia , de Mallor-
ca, de Menorca', de Sevilla, de Cerdeña, de
Córd oba, de Córcega, de Murcia, de Jaen ; de
los Alga rbes , de Algeciras, de Gibraltar , de las
Islas de Canaria, de las Ind ias Orienta les y Occi-
dentales, Islas y T ierra-firme del mar Océano ;
Archiduque de Austria ; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan ; Conde de Abspurg , de
Flandes, T irol y Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Meli na &c. Á los del mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de mis Aud iencias y Chancille-
das , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y
á todos los Corregidores, Asistente, Intend entes,
' Gobernadores , Alcaldes mayores y ordinarios , y
otros qualesquier Ju'eces ,.Y ÚJusticias, así de Rea-
lengo, como de Seóoríd,c;Aqadengo. y_ Orden'es' ,
tanto á los que ahora son , ~omo á los que será n de
aquí adelante, . ydernas ,personas de qualesquier
estado, dignidad 6 preeminencia que sean de todas
las Ciudades, Villas ey Lugares de estos mis Rey-
nos y Señoríos á quienes.lo contenido en esta mi
Real Cédula tocar pueda en qualquier mane:;ra :
SABED , que despues de una campaña tan co~C4 ,,'
como gloriosa á mis armas , .y. logrado los fines
que me propuse al declarar rla guerra á, Portugal
contra los sentimientos de mi coraz ón " .rne hallo
,con el consuelo de ver restablecida la 'Paz con es-
. .
1
ta Potencia, y ratificado el Tratado que propor-
ciona este bien de mis amados pueblos. Y de ello
enteré aI mi Consejo en Decreto señalado de mi
R eal mano en la Ciudad de Badajoz d cinco de Ju-
lio próximo pasado, para que dispusiese su publi-
cacion en la ' forma acosrumbruda , ínterin se le
enviaban de mi órden exernplares de dicho Trata-
do para que le costase su contenido, y le obser-
vase é hiciese observar en la part e que le to-
caba. Publ icad o en el Consejo el cita do mi Real
Decreto en ocho del propio mes acordó su cum-
p limiento , y conforme á lo resuelto en él se pu-
blicó solemnemente la Paz en Mad rid el siguien-
te dia nueve , y con arreg lo á lo prevenido en el
mismo Real Decreto pasó al Consejo Don Pedro
Cevallos, mi primer Secretar io de Estado, COII
R eal Orden de veinte y ocho del propio mes ,
exemplares del referido Tratado de P:IZ y Amis-
tad , cuyo tenor es el siguiente.
TRATADO. R ealizado el fin que S. M. Católica se propu-
so y consideraba necesario para el bien ge neral
de la Europa quando declaró la guerra á Portu-
gal ;- y conbinadas -rruituarnenre las Potencias be-
ligerantes con la expresada Real Magest:¡d , de-
terrninár on establecer y renovar los vinculas de
amistad y buena correspondiencia por 'medio de
un Tratado de Paz; y habiénd ose concordado en-
tre sí Jos Plenipotenciarios de las tr es Potencias
beligerantes, convinieron en - formar T ratados ,
sin que en la parte esencial sean mas que uno so-
lo ; pues que la -garantÍa es reciproca , y esta no
seratvalida en ninguno de los dos si se verifica in-
fraccion en qualquiera de Jos artículos que en ellos
se expresan . Á~ fin , pues, de consegu ir este tan
importante objeto, S. M. Católica el R ey de Es-
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pa ña, y S. A. R eal el P dnci pe R egente de Por-
tu gal y de los Algarbes , di eron y 'conced ieron sus
p lenos poderes para en trar en negoclacion i con-
-viene á saber: S. 1\1 . Católica el Rey de España;
.al Excelent ísimo Señ or Don Manuel de G 09üy ,
Alvarez de Fa ria , Rios, Sanchez yZarzosa ; Prin-
ci pe de la Paz ; D uque de la Alcudia; Se ñor del
Sot o de Roma y de l Estado de Alba lá ; Conde de
Evora-monre ; Gra nde de Espa ña de pr ime ra cla-
se; Regidor perpetuo d e la Villa de Madrid y de
la s Ciudades de Santiago, Cád iz , Málag a yEcíja,
y Veintiquarro de la de Sev il la ; Caballero ce
la Insig ne Orden del T oyson de O ro; Gran C ruz
d e la Real di stinguida Española de Carlos 1II;
C omend ador de Va lencia del Ventoso , Ri vera y
A ceuchal en la de San tiago; C aballero Gr,an C ruz
de la Real Orden de Christo , y de la de S. J uan;
C onsejero de Estado; G ent ilhombre de Camara
con exe rcicio; G en eraHsimo y Capitan General de
los Ex érciros de S. M. Cat ól ica , y Coronel Gene-
r al de las Tropas Suizas &c. : y S. A. Real el Pr ín-
cipe Regente ,de Portugal y de los Algarbes, al
Excelenrisirno Señ or Luis Pinto de Sousa Cour íno ;
de su Consejo de Estado; Gran C ruz de la Orden
de A viz ; Caball ero de la Insign e O rden del Toy-
son de Oro; Comendad or y Alcayde may or de la
V illa del Canno ; Señor de Ferrei ros y T endaes ;
Mi nistro y Secretario de Estado de los Negocios
del Reyno, y Teniente G eneral de sus Ex érci-
tos &c.: los quales , despues de haberse cornuní-
cado sus plenos poderes, y d e haberlos juzgado
expedidos en buen a y debida forma , conclu yéron
y firmáron los A rt ícul os sig uientes reguiad os por
las órdenes é intenciones de sus Soberanos.
" \~ .)
ARTICULO PRIMERO.
H abrá paz, amistad, y buena correspondíen-
. cia entre S. M. Cat ólica el Rey de España , y
S. A. Real el Príncipe Regente de Portugal y de
10 :\ AIgar bes, así por mar como por tierra, en
toda la extension de sus Reynos y Dominios ; y
"t odas las presas que se hicieren por mar despees
-de la rati ficacion del presente T ratado , serán
restituidas de buena fe, con todas las mercaderías
y efectos , ó su respectivo valor.
n.
S. A. Real cerrad Jos puertos de todos sus
D ominios á los navíos en ge neral de la Gran
Bretaña.
III.
S. M. Católica restituirá á S. A. Real las pla-
zas y poblaciones de jurumeria , Arranches, Porta·"
legre, Casteldevide , Barbacena , Campo-Mayor y
Ouguela, con todos sus te rrito rios hasta ahora
conquistados por sus armas , ó que llegaren á
conquista rse ; y toda la artillería, escopetas , y
qua lesquiera otras municiones de guerra que se
hallasen en las sobredichas plazas, ciudades , vi-
llas y lugares serán igualmeme restitu idas segun
el estad o en que estaban al tiempo en que fu éron
rendidas. Y S. M. Católica conservará en calida d
de conquista, para uni rlo per pe[llameme á sus
Dominios y vasallos, la Pin a de Olivenza , m
territorio y pueblos desde el Guadiana ; de mene
que este rio sea el límite de los respectivos Rey-
nos en aquella parte que únicamente toca al so-
bredicho territorio de OHvenza.
(!~of/ ·
IV.
S. A. Real el Príncipe Regente de Portugal
y de los Algarbes no ' consent irá que haya en
las fronteras de sus Reynos depósitos de efectos
p rohibidos y de cont rabando que puedan perjud i-
car al comercio é intereses de la Corona de España ,
á excepci ón de aquel los que pertenecieren exclu-
sivamenre á las rentas Reales de 1,\ Corona Por-
tuguesa , y que fueren necesarios 'para el : co'lsumo
del ter ritorio respectivo en que se .hal laren depo-
sitad os; y si en este ú otro artículo hubiere infrac-
cion, se dará por nulo el T ratad o quea hora.se es-
t ablece ent re las tres Potencias, comprehendid, la
mu tua garantía, segu n se expres:1 en Jos artículos
del p resente. .
V.
S. A. Real satisfará sin d iJacion, y reinteg rará
á los vasallos de S. M. Ca tólica todos los d 'IÍlOS y
perjuicios que justamente reclamaren , y que i les
hayan sido.causados por embarcaciones de la:G rall
Bretaña, ópor s úbdi tos de la Corte de Ponugal ,
du rante la guerra con ' aquella: ó esta-Potencia-e y
del mismo modo se darán las satisfacciones justas
por parte de S. M. Ca tólica :í S. A. Real sobre
t odas las presas hechas ilegalmente por los Es-
pañoles an tes de la guerra actual , con Infracci ón
del te rritorio ó debaxo del tiro de ca ñón de las
fortalezas de los dom inios Portugueses.
VI.
Dentro del término de tres meses, · contados
desde la ratificaci ón de l presente T ratado , reinre-
grará S.A. Real al erario de S.M. Católica losgas-
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t os que sus tropas dexdron de satisfacer al tiempo
d e retirarse de la guerra de Francia, que fuéron
causados en ell a',segun las cuentas present adas
.por el Embaxador de S. M. Cat ólica , 6 que se
p resentaren ahora de 'nuevo, salvos no obstante
todos los ·yerros que puedan encontrarse en las
sobredichas cuentas.
VII.
L uego que ' se firme el presente Tratado ce-
.saran reciprocamente las ' hostilidades en ' el pre-
.ciso espacio de veinte horas, sin que despues de
.este término se 'puedan exigir cont ribuciones de
:J05 pueb los conquistados, ni algunos ot ros recur-
sos mas . de aquellos que se .acostumbran conce-
d er á las tropas amigas en tiempo de paz : y lue-
go que el mismo Tratad óf sea rati ficado, las tro-
p as Español as evacuarán el territorio Portugués
en e l. -preciso plazo de seis' dias , comenzando á
ponerse en marcha veinte y quatro horas despues
de la :;flDti ficacion que les fuere hecha; sin que
cometan en su tránsito violencia Ú opresion al-
gup,~:L~ c.lps pueblos, pagando todo aquello que
necesitenaIos .pr écíos corrientes del pais.
VIII.
T odos los prisioneros que se hubieren 'hecho
asl .. por mar corrio . por tierra será n desde luego '
puestos en . libertad , y restituidos m útuarnente
dent ro del término de quince di as despues de la
ratificacion del presente Tratado, pagando asi-
mismo las deudas que hubieren contraído durant e
e l tiempo .de su- detencíon. .
Los enfermos y heridos continuarán siend o
asistidos : en los hospitales .respectivos l y será n:
(ifof)
igualmente restituidos luego que
tado de poder hacer su marcha.
IX.
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se hallen en es-
S. M. Católica se obliga á garantir á S. A.
Real-el Prlncipe Regente de Portugal la conser-
vacion integ ra de sus Estados y Dominios sin la
. ,
men or exc<;:pcJOn o reserva.
X.
Las dos AA. PP. contratantes se obligan á
renovar desde luego los Tratados de alianza de-
fen siva que existan entre las dos Monarqulas con
aquellas cláusulas y modificaciones que no obstan-
te exigen los vinculas que actualmente unen la
Monarquía Española ,í la República Francesa; y
en el mismo Tratado se regularán los socorros
que rrniruamente deberán prestarse Juego que la
urgencia as! lo requ iera.
XI.
El presente Tratado será ratificad o en el pre-
ciso término de diez dias despues de firrnado; ú
antes si fuere posible. En fe de lo qual nosotras
los infrascritos Min istros Plenipotenciarios j y en
virtud de los plenos poderes con que para ello nos
aut orizaron nuestros augustos Amos, fi rmamos de
nuestro puño el presente Tratado, y Jo hicimos
sellar con el sello de nuestras arma s.
Hecho en la Ciudad de Badajoz en seis de
Junio de mil ochocientos y uno. (L. S.) El Príncipe
de la Paz.zz L. S.) Luiz Pinto de Souza,
PLENO PODER DEL REY.
Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de Cas-
4
" t illa , ' de Leoñ, 'de A ragon, de las dos Sicilias , de
j erusaíeh, de Navarra , de G ranada , de T oledo ,
de Valencia , de G aJicia , de Mallorca , de Sevi-
, Ha , de Cerde ña , de C6rd oba , de C órcega , de
.M urcia , de J aen , de los Algarbes , de Algeci ras,
d e G ibraltar, de las Islas deCa naria, de las Indias
.O rienrales y Occi denta les , Islas y Tier ra- fi rme
del ma r Océano; Archid uque de Ausrria ; Du-
que de Borgo ña , de Brabante y de l\liJan ; Con-
de de A bspurg, de Flandes , T irol y Ba rcelona ;
S eño r de Vizca ya y de Melina &c. Por quanro he
creído conveniente que el Oeneral ísimo , á cuyos
talentos mili ta res he confiado e l maudo del exér-
cito destinado á debelar al Port ugal, si no accede
'á la- paz que le propone por mi medio la Repiibli-
ca Francesa , reuna todas las facultades necesarias
para oir y ad init ir qu alquiera p roposicion de par-
te de aquella Corte rela tivas a l important e asunto
de la Paz, pues en él concurren tambien todas las
prendas políticas de prudencia, ciencia de estado ,
experiencia de amo r ' por' mi Real servicio que pue-
dod ésear para su desempeño, y Yo tengo depo-
sitada en él toda mi confianza; por tanto he veni-
do en- autorizar con mi mas á mplio poder á Don
Man uel de Godoy y Alvarez de Faria , Ríos, San-
chez y Zarzosa; Prlncípe de la Paz ; Duque de la
A lcudia; Señor del Soto de Roma y del EStado
dé Albalá ; G ran de de España de primera clase ;
mi G eneraHsimo de las t ropas destinadas contra
Port ugal ; Regidor per petuo de la Villa de Ma-
drid " y' de las Ciudades de Santiago , Cád iz ,Má-
laga y Ecija; Ve intiquat ro de Sevilla ; Caballe-
ro de Ja Insig ne O rden del Toy son de Oro ; G ran
C ruz de la Real y distingu ida Espaiíola d e Ca rlos
111 ; Comendador de Valencía del Ventoso ; Ri-
(1100
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"era y Aceuchal en la de Santiago ; Caballero
G ran Cruz de la Real O rden de Christo , 'y de la
Religion de San J uan ; Consejero de Estado' Gen-
ti lhombre de Cámara con exercicio ; Capiru n Ge-
neral de los Reales Exércitos ; Coronel General
de las Tropas Suizas , para que pueda oir y adm i-
tir qualesquiera proposiciones, tratar , concluir y
firma r qualesquiera Pactos , Conven ios ó Tratados
que pueda proponérsele por la persona ó perso-
nas debidamente autorizadas por el Gobierno Por-
.tugues relativas al importante objeto de la Paz.
E n fe de la qu.il he hecho expedir la presente, fi r-
mada de nuestra mano , sellada con nuestro sello
secreto, y refrendada por el infrascrito Conse-
jera, y Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal. En Palacio á t rece de Enero de
mil ochocientos y uno'.=YO EL REY. = (L .S. )
Pedro Cevallos.
PLENIPOTENCIA D EL PRINCIPE REG ENT E
DE PORTUG.\L.
Dom 10aó por g raf a de Deos , Prlncipe Regen-
t e de Portugal, e dos Alg ar'Ves , daquem e dallem
mar 1'111 Afriea, de Guiné; e da Conquista, Na-
vegafaó e Comercio da Etbiopia , Arabia, Per-
sia, e da I ndia C5e, Fapo saber aos que esta mino
ba Carta Patente »irem ; que dezcjando f u por bem
da bumanidade em geral ; e dos meus Rey nos ; e
S úbditos cm part icular evitar as calamidades de
huma guerra, que inf elizmente se tem suscitado
ent re ñlim , os nteus Estados e ~'assallos, e el Rey
Catbolieo, uteu milito amado; e prezado T ia e S o-
gro, seus Estados e oassaltos ; assim como entre
lI1im , os meus Estados e oassalios , e o Gouerno
tia R epubliea Eranceza contra os notorios princi-
,p íos das) mlnbas ;intenpoens pacificasz : e '·querendo
mui sinceramente restaurar; e restablecer a anti-
"g a amizade e boa correspondencia, 'lile,fe lizmente
.subsistia ent re lIlim, e sua dita 1J1agestade, e:O
expresado Gouerno da Republica Francczas tenbo
r ezohiido para faci lit.ar bum neg ocio de t ant a illJ-
p ortancia nomear persiia en quem concurram as cir-
cunst anciasnecessurias. para emprebcnder ; prose-
guir , concluir , e assig nar até ao ponto de ratifi-
I.'afaó hnllJ _,taó delicado como importante assump-«
t o :. e t endo inteiraconfianp a no probidade , luzes,
e larg a experiencia de Luiz Pinto de Souza Cou-.
t inho, do mCII Conselbo de Estado, Cauallriro da
I nsig ne Ordem do Tozaiv de Ouro , Gran Cruz da
de S. Bento de A iJíz , Couunendador , e A lcaide
Inór da Villa do Canno ; S enbor de Fcrrciros ; e
Tendacs ; Teuente 'General dos meus Excrciros , e
me« JJlinistro , e Secret ario de Estado dos N e-
g ccios do Reyno ; 'lile t umben: serie IJOS N ego-
cios extrangeros ; e esperando" del/e, que -en, tildó
o de 'lile o cncarregar procederá sempcr CO/JJ aqJie-
II~ zNlo, intelligencia e acerto ,que Ibe , S iIÓ pro-
p rios e 'lile constantemente , t em nianifestudo III/S
incumbenci ás do meu-Real S eruipio: por t odos os .li-
t os respeitos , hc)' por bem de lbe. conceder os ple-
IIOS poderes , que necessarios for em , para neg ociar,
est ipular , conferir ; e assignar até ao ponto.de ra-
t ijicafaó qualquer T ratado , que se haja de concluir
entre IIlil/l , e os 1J1inist ros nomeados por parte de
el Rey Catbotico , meu multo amado; e prezado T ia,
e Sogro, e do primeiro Consul do Gotcrno da Re-
p ublica Franceza ; e baverei por bOIlJ , firme , e Vil-
l iaza t udo quantofór ajustado, concluido e assigna-
do entre elle , e os referidos Plenipot enciarios , que.
p ossa ser concemente nos int eresses . dest a Coroa»
(n ol)
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.EII1 fe do que lbe mandei expedir esta Carta Pa-
tente por fr1im assignada , sellada COIIl o sello pcn-
dente das minbas A rmas, e refrendada pe/o 1111'11
1I1inistro, Conselbeiro , e S ecretario de Estado dos
N egocios da frlarin!la e Dominios ultramarinos abai-
xo asignado. Dada no Palacio de Queh'z en I 6 de
1I1ilJ'o do anno do Nascimento de Nosso S enbor'[e-
.z us Cbristo de mil outo centos e butn, = O Princi-
pe. =( lo S.) =Rodrigo de S ouza Coutinbo,
R ATlFlCACION DEL REY N. S.
Don Carl os por la gracia de Dios, Rey de
Castilla , de Lean, de Aragon, de las dos Sici-
Iias , de j erusalen , de Navarra, de Granada, de
T oledo, de Valencia, de Galicia, de .Mallorca ,
de Sevilla, de Cerd eña , de Córdoba , de Córce-
g a, de Murcia , de jaen , de los Algarb es , de
Algeciras , de Gibraltar , de las Islas de Canaria,
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas 'y
Tierra-firme del mar Océano; Archidu que de
Austria; Duque de Bcrgoña , de Brabante y de
Mitan ; Conde de Abspu rg, de Flandes, Tirol y
Barcelona ; Seúor de Vizcaya y de Mal ina &c;
Por quanto entre Nos y el Príncipe Regente de
Portu gal se concluyó y firmó el dia seis de Junio
de este aiío por medio de Plenipotenciarios, que
autorizamos suficientemente por ambas partes, un
Tratado de Paz y Amistad que comprehende once
Artículos en la forma y tenor siguientes.
Aquí el Tratado.
Por tanto, habiendo visto y examinado los
referidos once arr iculos , he venido en aprobar y
ratificar quanro contienen, como en virtud de ti
presente los apruebo y ratifico, todo en la me-
jor y' mas amplía' forma que' puedo, : prometiendo
en fe y palab ra de Rey cumplirlo yobservarto,
y hacer que se cumpla y observe enteramente ',
como si Yo mismo los hubiere firmado. En fe de
·10 qu al : mandé despachar la presen te, firmada
de ' mi mano, sellada con mi sello , y refrendada
'pOr el inf rascrito mi Consejero y Pri mer Secre-
t.rrio de Estado y del Despacho. Dada en Aran-
j uez ,á once de Junio d : mil ochocientos y uno.
YO EL ~EY . = ( L. S. ) = Pedro Cev al los.
' . - . . . ..
R,ATlFI CACION DEL PRl l 'ClPE REG ENTE
.- .
DE PORTUG AL.
, Dom Joaó por la ·g rfl.ca de Deos, Prlncipc Re-
g pnte de Pórtug al, e dos , rllgarrcs , d'aqucm e
dallem ,ililr em Africtl, . de G uillé, e da Conquis-
tiI , ,N t/llttJ'IJ'<lÓ e Commercio da Etbiopia ; A ra-
/Ji'l, Pcrsia; 'e da I ndia Cic , Fnc o saber a to-
dos os que ¡¡ .presente Cart a de Conjilllllaf aó, A p -
p i'm'tlf al>' e Rat ijiCtlplÓ vire//l , que cm seis de
JUllbo do ,presente anno se concluio e assig llou cm
B adajoz hum Tratado de Paz e de A lllizade en-
t re,'111im e o muito alto e poderoso Principc DOIll
Carlos IV ;¡Rry Catbolico de' Etpanba ; //IOU bom
I rnuio ,Tio e 'S ogm, senda Plenipotcnciurios pa-
r a est e efJeito d. urinb« parte Luiz Pinto de Sou-
z« Cautinbo ; do meu Conselbo de Esúado ; Gram
Cruz da Orden de Avíz , Cavatteiro da Insig ne
Ordem do Toxaó de Ouro , Comendadar; e Al-
caide /IIór da V il/tl do Canno ; S enbor de Ferrei-
ros e Tcndaes ; Millist ,·o e Secretario de Estado
dos N egocios do ReJ'IIO , Teneute Generat dos
IIII'US E xerritns : e da parte de el Rey Catholico
D om lfltlllcel de Godoy; Ah'ares de Faria; RJ:os,
Sancbes e Zarxosa ; Principe da Pax ; Duque de
(ISo!.)
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Alcudia; S enhor do S outo de Roma e do Estado
de A lba"! , e Conde de Euora-montc ; Grande de
Espanba da primeira classe ; Reg edor perpetuo
da Villa de Il'ladrid , e das Ciudades de S. Thiago,
Cadlx , llJalag a , e Ecija , e V einte e quatro da
de Sevilha ; Caualleiro d.l /Ju ig ne Ordem do To-
xaó de Ouro ; Gram Cruz da Real e distinguida
Espanbotla de Carlos lll; Commendador de Va·
lenJa de Ventoso ; Ribcira e Aceucbal na de S .
Thiago ; Cuualleiro e Gram Cruz da Real Ordem
de Cbrist o , e da Religiaó de S. ]oaó ; Consei-
bciro de Estado ; Gentilbomcm de Camara COIn
cxercicio ; Generalissimo e Capit ao General [dos
seus Exercitos , e Coronel General das T ropas
Suissas ; do qual Tratado o t betsr he o seguinte,
Aqul o Tratado.
E senda-me presente o lIIeSll10 Trat ado , CI!)IO
th"ór fica acuna inserido ; e betn 'visto , conside-
rado , e examinado por lUim t uda o que nclle se
contem , o approto , ratifico e confirmo assim no
todo , como en cada huma das suas clausulas e
est ipulapoens : e pela present e o dou por firme,
e valido partl semprc ; prometendo em f e , e pa-
laora Real obserualo , e cumprilo inuiolaotemente ;
e fazelo cutnprir , e observar , sem permitir que
$1' pratique couza n/guilla em cont rario por qual-
quer modo que pOSSI/ ser : E en t estemunbo , e
fir meza do sobredito fiz pasar tÍ presente Carta
por JlJim assig nada ; sellada C01l/ se/lo grande das
minbas A rmas , e referendada pelo meu Conset-
beiro i Ministro e S ecret ario de Est ado abaixo
assignado. Dada 1/0 Palacio de Q ueluz aos qua-
t orce de '[unbo do anno do Nascimento de N osso
S enbor '[ezus Cbrlsto deouto rentos e bum.vz: O
Principe,= ( L. S.) =Vizconde de A nadia. .
•
CAMBIO DE LAS RATIFICACIONES.-
N os D . Manuel de Godoy ; Príncipe de la Paz;
.Consejero de Estado de S. M. Católica ; Generalí-
sima de sus. Reales Ex ércitos &c.: y Luiz Pinto
de Souza Coutinho ; Consejero de Estado de S. M,
Fi delisirna ; Mini stro y Secretario de Estado de
los Negocios del Reyno de Portugal &c.
Certi ficamos que las letras de Ra tificacion del
T ratado de Paz y Amistad entre las Cortes de
España y Portugal , firmado en seis de l presente
mes de J unio , acompaÍJadas de todas sus solem-
nidades, y . debidamente cotejadas la una con la
otra , y con los exemplares orig inaJesdedicho Tra-
tado, han sido cangead as por Nos en este día . .
En fe de lo qua! hemos fi rmado el presente
acto , por du plicado, sellándole con nuestros sé.
Has respectivos. En la Ciudad de Badajoz á diez
y seis de Ju nio de mil ochocientos y uno.=(L. S.)
E l Principe de la Paz. = (L. S.) Luiz Pinto de
Souza.
Visto por el mi Consejo el Tratado de Paz
inserto, con lo expuesto por mis Fiscales por De-
creto de ocho de este mes , acordó expedir esta
mi Cédu la. Por 1J qual os mand o á todos y á
cada uno de vos en vuestros respecti vos distritos,
lugares y jurisdicciones veais el referido Tratado
de Paz ajustado entre mi Corona y la de Portu-
ga l , y le guardeis , cumplais y execure is invlo-
lablernenre , y hagais observar, cumplir y execu-
tar con la mayor exactitud en todo y por todo,
como en sus ar tículos se contiene , sin cont ra-
venirlos ni permitir se contravengan en manera
~
alguna, antes bien procedereis en los casos que
ocurran con arreglo á su literal tenor, castigan-
do rigurosamente á Jos contraventores: que así es
mi voluntad; y que al t raslado impreso de esta mi
Cédula , firmado de Don Barrolorn é Muñoz de
Torres, mi Secreta rio , Escribano de Cámara mas
anti guo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé
la misma fé y crédito que á su original. Dada
en Madrid á doce de Agosto de mil ochocientos y
uno. = YO EL REY. = Yo D. Sebastian Pi ñuela ,
Secretario del Rey nuestro Seíior, lo hice escribir
por su mandado. = D. Joseph Eustaquio Moreno =
El Conde de Isla. = D. Arias de Mon, = D. Do-
mingo Codina . = O: Joseph Maria Puig. = Regis-
t rada ,D. Joseph Alegre. = Tenien.te de Canciller
mayor, D. Joseph Aleg re.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bart otom é Mu ñoz.
La que comunico a VIo. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Agosto 22 de 1801.
Don A ndres Lasauca,
Señor Juez Noble de
D ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla , de L ean, de Alagan , de las das Si-
cil ias , de Jerusalen , de Navarra " de Granada , de 1'0-
..ledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Me-
.norca , de Servilla , de Cerdeíia , de Córdoba, de CÓl-
.cega , de M urcia, de Jaen, de los Algarbes, de Al-
.ged ras , de G ibraltar , de las Islas de Canarir , de las
. Indias O rientales y Occidentales , Islas y Tierra-firme
.del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de
Borgo ña , de Brabante y de l\lilan ; Conde de Abspurg,
.de Flandes, Tirol y Barcelona; Seíior de Vizcaya y
de Molim &c. A los del mi Consejo, P residente . y
O idores de mis Audiencias y Chancillenas, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á. todos los .Cor-
regidores , Asistente, Intendentes , G obernadores, Al-
caldes mayores y ordina rios y otros qualesq uiera Jue-
ces y Justicias , así de Realengo como de Señor ío ,
Abadengo y Ord enes , tanto á los que ahora son ,
como á los que serán de aquí adelante, y demos per-
sanas de qualesquíer estado , ~ 'dignidad Ó preeminencia
que sean, de todas las Ciudades, Villas y L ugares de
estos mis Reynos y Señoríos, á quienes lo contenido
en esta mi Real Cédula tocar pueda en qualquier ma-
nera : Ya sabeis, que por el art ículo XIll de! Regla-
menta insert o en mi Real Cédula de veinte\ y uno de
Octubre del año próximo pasado, formado en curr. pli-
miento de lo prevenido en la Pragm ática de treinta de
Agosto del mismo para la enagenacion uniforme de Jos
bienes raices pertenecientes á establecimientos piadosos ,
Temporalidades, Vinculas y demas que en ella se ,ex-
presan , se dispone que na se admítírdn posturas que !le;
cubran las dos terceras partes , á lo mcnos; del valor
en que se hayan apreciado las fincas, y e! pago se hará
en dinero efectivo , ó en Vales Reales , segun la obli-
gacion que , con expresion de la especie de moneda ',
constituy a aquel á cuyo favor se eelebre el remate ; pero
q ue ninguno se concluirá como no llene e! precio total
.de-ra tas;l. Y ·por el XXIII se dispone igualmente que
-Ios pagos q 'Je por razón de las posturas , mejoras ó re-
.mates se ofrezcan en dinero electivo , se podrán hacer
con Ilbramientos de los réditos de Vales Reales vencidos
-en las renovaciones de aquel año, y se admitirán como
.. si fuese moneda metálica. Reflexionando la Comlsion gu-
bernativa de Consolidaci ón de Vales , á propuesta de su
C ontador general , sobre las utilidades que podria pro-
. ducir á esta empresa, y á las pias fundaciones y demas
establecimientos piadosos , el variar y adicionar lo pre-
venido en el exp resado artículo xm, y sobre la nece-
sidad de corta r los abusos y daños que se cometen por
la mala inteligencia que se h.. dado al XXIII , lo hizo
presente al mi Consejo en diez y nueve de Mayo de este
'año , manifestando lo que le parecía mas conveniente en
el asunto : y habiéndose exáminado todo en él, Con audien-
cia de mis t res Fiscaíes , lo traslad ó á mi Real noticia
en consulta de diez y siete de Junio últ imo; y confor-
má ndome con su parecer, por mi Real resoluclon á ella ,
he tenido á bien mandar : ,
I. Q ue por ahora se suspenda lo dispuesto en el arti-
culo xm del citado Reglamento de veinte y uno de
Octubre de! año próximo pasado , en quanto dispone que
ningun remate se concluirá como no llene el precio to-
tal de la tasa; y quedando en su pleno vigor esta reg la
pu a con los remates á Vales, permito la celebracion de
ellos sobre posturas que lleguen á cubrir las dos terceras
pa rtes del valor de las fincas, quando sean á pagar en
moneda metálica.
1I. Por conseqüencia, una vez hecha qualquiera pos-
~ !Ira con oferta del todo , ó porcion determinada de efec-'
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tivo, no se admitirá ya ninguna puja que mejorando el
precio ó las condiciones no lleve la de haber de ent re-
garse en la propia especie , por lo menos , la misma
cantidad ofrecida; y al contrario, admitida una postu-
.tura á Vales, se considerará por mejora la de qualquiera
parte del valor antes prometido, siempre que sea en
moneda sonante; bien entendido que para gozar en qual-
quíer caso el privilegio de concluirse los remates en me-
nos de la tasa ·nunca ha de baxar de las dos terceras par.
tes el metálico.
IlI. Quando las fincas esten afectas á censos ú otras
cargas , en cuyos capitales quepa papel-moneda, bien
haya de llevar en sí el comprador estas cargas, ó bien
entregar desde luego su importe , se advierte que este
f elrma una parte integrante del valor total de la finca
misma , la qual parte es por su naturaleza pagadera en
Vales, y de una manera ú otra habrá de rebaxarse en
la liquidacion de la Obra pia; y por tanto, aunque una
postura suene por las dos terceras partes de la tasa ó mas
en efectivo , se reputará sin embargo como hecha en
Vales la de aquella quota equivalente á la estimacion de
las cargas, á menos que el postor quiera contraer la oblí-
gacion expresa de aprontarla en especie metálica.
Iv. Las Obras pías nunca han de salir defraudadas
de aquel capital á que por el Reglamento han adqu irido
ya un derecho; es á saber, el valor total de la tasa, y
así se les reconocerá íntegramente este capital en la es-
critura de imposicion que se haga á su favor en la Caxa
de Consolidacion, y por él se les regulará el rédito anuo,
realizándose tarnbien en su totalidad el reintegro en mo-
neda metálica al tiempo de librarse el estado de la deuda
que ahora se subroga en lugar de los Vales.
V. Celebrado el remate de una fi nca por todo el
precio de su tasacion, sin rebaxa alguna en efectivo, no
se admitirá ya la puja del quarto ; Y para indemnizar á
las Obras pias dándoles un valor positivo y cierto en
lugar del contingente que pueda tener el derecho que
se .les suspende, concedo á todas' por punto vgeneral 1.
gracia de ' que se les forme su capital para .su imposicion
en la Caxa , con el aumento del quarto sobre el precio
-del remate, quando verificándose :í pagar en moneda
metálica iguale ó exceda la tasa. •
VI. Y iilrnamente quedará por ahora suspensa la
execucion de Jo mandado en el artículo XXIll del Re-
glamento , en virtud del qual podían admit irse los libra-
mientes .de intereses de Vales que en él se refieren en lu-
gar del dinero efectivo que se ofr eciese en los remates,
cuidando 1:: Comisión gubernativa de atender al oportu-
no pago de 'estos libramientos en el tiempo y forma pre-
venida en dicha .Real Pragmática. Publicada en el Con-
sejo esta mi Real resolucion en veinte y siete de Julio
próximo, se acordó su cum plimiento, y para ello cxpe-
dir esta mi C édula: por la qual os mando á todos y cada
uno de vos en vuestros respectivos lugares , distr itos y
jurisdicciones veais, guardeis y cumplais lo dispuesto en
ella, y lo hagais guardar, cumplir y executar , sin per-
mitir su contravenci ón en manera alguna, teniéndolopor
adición del Reglamento inserto en mi citada Real Cédula
de veinte y uno de Octubre del año próximo pas;tdo. y
encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos , Supe-
rio res de todas Ordenes Regulares, M endicantes y Mo-
nacales, Visitadores, Provisores, Vicarios, y dernas Pre-
lados y Jueces Eclesiásticos de estos mis R eynos observen
lo dispuesto en esta mi C édula , sin consent ir con ningun
pretexto su contravencicn : que así es mi voluntad; y que
al traslado impreso de esta mi Cédula , firmado de Don
Bartolom é Mu ñoz de Torres , mi Secretario , Escribano
de C ámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su original. Dada
en San I1defonso á diez y seis de Agosto de mil ocho-
cientos y uno.rr: YO EL REY.= Yo D. Sebastinn Pi- -
,
ñuela , =?ecretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado.= D. Joseph E ustaquio Moreno. = El
C onde de ISla. =D. Joseph Villanueva. =D. Gutierre
( 1301/
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Vaca de Guzman. = D. Benito Puente. = Registrada, D.
Ioseph Alegre=Teniente de Canciller mayor, D. Joseph
Alegre.
Es copia de su original, de quecertifico. = D. Barto-
lome Muñoz;
La que comunico á Vm. para su inteligencia y curn-
plimiento ; y al Veredero que ésta y las adjuntas entre-
gare, le dará recibo sin detenerle con
por su trabajo , papel, é impresiono Oviedo y Setiembre '%
de I80 1.
D. Andre: Lasauca.
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D e órden del Supremo Consejo, se me comunicó con fecha de 2 S
de ] ulio pasado la Real órden que sigue.
"Por el Ex celentlsimo Señor D . Miguel Cayetano S oler , S ecre-
tario de Estado y del D espacho Ilniversal de H acienda , se ha comu-
nicado al Consejo con fecha 1 9 de este mes la Real Orden siguiente.
"Excmo. S eñor: Confirmando el Rey la declaracion que tÍ solicitud
de D. D iego Lopez de Hora, Copitan agregado tÍ la Plaza de A li-
cante , se dio en 4 de Enero de 1799 por el M inisterio de la Guerra
tÍ la Real Orden circular de 13 de Octubre de 1798 , por la que se
fixa la residencia que deben hacer en los pueblos los que en ellos gozan
aprovechamientos de pastosy demos derechos de vecindad , se ha dig-
nado S. M. con este motivo, y lo representado sobre el particular
por la D iputacion general del Rey no , aprobar el acuerdo celebrado
entre el M inisterio de la Guerra y este de mi cargo, mandando en
su rozan que los Oficiales desde Brigadier inclusive arriba para dis-
frutar los derechos de vecindad conf orme tÍ las condiciones de Mi/lones,
deban ser destinados tÍ los Ex ércitos de las Prov incias de sus domicilios
para que no se separen de ellos , á menos que S. M. no tuviese tÍ bien
destinar/os por motivos particulares de su seruicic á otras Provincias;
pero que los demos Oficiales , siendo agregados, como que continuan el
servicio en las respectit..:as Plazas, deben estar exentos de la residen-
cia , as! como t ambien los Inválidos , mas de ningun modo los Dis-
penos. r de orden de S. M . lo comunico á V . E . para que boci én-
dolo presente al Consejo, disponga la exacta observancia de esta Real
disposicion adicional a la predicha de I 3 de Octubre de 1 798 ,
clrcul ándola al efecto tambien tÍ todos los Tribunaies y J usticias del
R eyno , en el concepto de que paso con esta f echa los correspondientes
avisos al Mini sterio de Guerra y tÍ la Diputacion general del Rey no
para su debida inteligencia y gobierno."
La que comunico ti l/m. para su inteligencia y cumplimiento.
D ios guarde tÍ Vm. muchos años. Oviedoy Agosto 12 de 1801
Don Andres Lasauca,
Deérden del Supremo Consej o de Castilla , se
me comunicó ,con 'fecha de ' 16 de S et iembre :í/-
t imo la R eal órdeil que sigue:
COII f echa de 4 de este ' mes ha comunicado el
Excelentísimo S eñor D . l l'/iguel Caycunm Soler al
Excelentísimo Se ñor Gobernador del C I}/lSIj O la
R eal Orden de! tenor siguiente :
"Excelentísimo S eñor. : H e dado cuent o al Rey
de lo expuesto por V . Eide "acuerdo C01l el Consejo
en oficio de 8 de! mes tí/timo con motivo de la
duda suscitada por el Comandante de las arm as de
S evilla, pretendiendo conocer del expedient é f or-
mado en la Intendencia sobre la exúccion de! quin-
ce por ciento deamorti zacion , que deben sat isfa-
cer las iúnculaciones del Conde de I IIS LOII/as , y
fund ándose en ser procedentes de los padres de
éste , que gozáron fuero militar : y t eniendo S . 111.
presente que por la Real Pragm ática Suncion de
30 devrigosto de 1 8 0 0 "se dig nó aplicar la ci-
t ada contribucion .con ' otras muchas á la consoli-
dacion del crédito de los Vales Reales , ext incion
.. de éllos ,y pago de sus intereses , poniendo este
ramo baxo "1direccion e inmediato gobierno del
Consejo con la amplitud de f acultades correspon-
diente; que aquellas son g enerales , y se recaudan
en su Real nombre para disminuir con sus productos
la deuda'de la Corona : y que por Real Orden de J O
de Junio de 1794, Y otras ' expedidas por este
Miuisterio de mi cargo tiene manifestado S . liT.
>I~
ter su soberana voluntad , que por lo prevenido en
el Real Decreto de 9 de Febrero de 1793 no se
alterase lo dispuesto á favor del Fisco por las
L ey es, Instrucciones y Reales Ordenes ; en cuya
'Virtud 'Viene ' la Real .H acienda cobrando los de-
rechos Reales ·,1 los .lW litares , como lo bace en
g eneral, .sÍI' acudir/á los Tribunales de su ji/ero:
se .ba seruido S . M . declarar por punto y regla
g eneral , para evitar .t odo mot ivo de duda y com-
petencia; y -conformándose con,el parecer del Con-
sej o , que el .conocimiento de todos los arbitrios des-
. t inados ,1 1" .consdlidacion de Vales corresponde al
.Consej o, y baxo de su direccion á la Comiston gu-
beruat iua , I ntendentes de Provincia, y Justicias
ordinarias ; aunque los interesados g ocen ji/ero mi-
l itar ú otro privilegiado , y sin embargo de dicho
R eal Decreto de 9 de Febrero de 1793 , que de-
be entenderse limitado en caso necesario por la
derogacion que contiene la ref erida Pragmát ica,
y por las declaraciones .insinuadas.
. 1 Lo participo á V . E. de Real órden para la
inteligencia del Consejo, y á fin de que disponga
su.cumplimiento ; en la de ' que con la propia f e-
cha lo traslado de igual órden á los S eñores S e-
cretarios de Estado, y del Despacho de Guerra
y m arina para su noticia y demas fines com e-
nientes"
" Publicada en el Consej o esta Real Orden, ha
acordado se g uarde y cnmpla- lo que S. fU: se sir.
ve mandar i -y que á este fin se comunique á la
S,ala de Alcaldes.'de la RealCasa y Corte, Cban-
cillerías.y Audiencias ; i ntendentes , Corregidores,
Alcaldes t1I'I)Iores y J usticias del R eyno, .
(t301)
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r en su conseqüencia lo participo á V. S. para
que se .halle enterado , y cuide de SIl observancia
en los casos que ocurran, comunicándolo al pro-
pio efecto á I¡JS Justicias de los pueblos de su
Partido ; y dandome aviso del recibo para noticia
del Consejo.
La que comunico á V m. para su inteligencia
y cumplimiento. Ouiedo y Octubre 3 de 18o 1.
D. Andres Lasauca.
.D ON. C AR LOS PORLA GR ACI A D E DIOS,
Reyde Cast illa, de -Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias , de jerusalen , de Na varra, de Gra nada,
de Toledo, de Valencia , de G alicia, de Mallor-
ca, de Men orca , de Sevilla, de Cerde ña , de
Córdoba , de C órcega , de Mu rcia , de Jaen; de
los Algarbes , de Algec íras , de G ibralta r , de las
Is las de Canaria, de .las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y .T lerra - fi rme del mar' Océano ;
Archiduque de Austria ; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan; Conde de Abspurg , de
Flandes" Ti rol y Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Molina &c.·.A los del , mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de . mis Audiencias y Chancille-
rías, Alcaldes, Alguaci les de mi Casa y Coree , '
y á todos los Corregidores, Asistente , Goberna-
d ores, Alcald es mayores y ordinarios, Universi-
dades , .Coleg ios, Rectores, Cancelari os, Maest re-
Escuelas, Catedráticos, Graduados y Profesores, y
á otros qualesquier Jueces y Justicias, y personas
de todas las Ciudades; Villas-y Lugares de -estos
mis Reynos, así de Realengo, como de Señor ío ,
A badengo y Ordenes , SABED : Q ue en doce .de
Marzo de mil setecientos noventa y nueve resolví
reuni r el estudio de Medicina Práct ica al Colegio
de Cirugía, de San Carlos de Madrid, y en vein-
te de Abril del mismo las dos facultades de Med í-
cina y Cirugía , crea ndo una Junta general de Go-
bierno de la Facultad reunida, anulando el Proto-
Medicaro cy conced iendo á los indi viduos de aque-
lla, .con varias gracias y facultades, la denomina-o
cion de Físicos de Cámara; .procediendo despues
I
por otras resolucionell'1Ie,la misma fecha de veinte
de Abril, quince de Junio ,y diez de Noviembre á
va riosa rreg los relativosá esta reunion , y á la crea-
cion de tres Colegios de Facultad reunida en Sala-
. .manca , Burgos y ' S~nti ágo: ; Posreriorrnente por
Real Cédula de veinte y quarro de Marzo dé mil
y ochocientos tuve á bien' crear una J unra supe~
rior ,gubernativa de Far macia, con separacion é
in íependencia de la de Gobierno de Facultad re-
unida, estableciendo el m étodo de estud iosque han
de seguir los que se dediquen á esta ciencia , y los
g rados y prerogarivas de que d eben gozar . Y ha-
biendo tocado ya varios inconvenientes en que si-
g.\ una union de facultades ; sin embargo de su
'Íntima conexion , 'tienen una y otra límites bien
marcados ; no es necesaria , ni es para.. todos sil
completa instruccion, y casi para ninguno su exe-
cucion en todas edades; por lo qual , y atendien-
do á que las mismas Ordenanzas que se me , han
presenrado para el estudio reunido son una buena
prueba de los inconvenientes que pudiera traer su
complicacion, y cuyo .resultado seria en los mas
no perfeccionarse en ninguna, por Reales Ordenes
comunicadas al mi Consejo poc. D. j oseph Antonio
Caballero, mi Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Gracia y justicia , en diez y
ocho y -t reinta de Marzo, y veinte y t res de J ulio
de este año, y Real Decreto que le derigi en vein-
te y tres de Agosto pr óxirno , he tenido á bien re.
solver que cese la J unta genera l de Gobierno de
la Facultad reunida, ' y se restablezca el Proto-
Medicare en los términos en que estaba á la fecha
de veinre de Abril de mil setecienros novent a y
nueve" en que se anuló, Pero debiendo ser los iini-
cos objetos de la ocupacíon de los Profesores Mé-
dicos que componen este Tribunal el cuidado de
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.Ja salud ,pública , y el gobierno. puramente eseo-
.Iastlco y económico de la Medicina ,, ;promovien-
do sus adelantamientos, y concediendo , licencia
<únicament~ para exercer esta facultad á los suge-
tos que tengan la insrruccion que se requiere para
blen, desempeñarla, quiero que solo entiendan
~~ lo sucesivo en los asuntos que son propios
y peculiares de su profesíon , quedand o al cargo
de las Justicias ordinarias de los pueblos el cono-
cimiento de los contenciosos, oyendo en los que
fuere necesario a los Profesores, como se execura
en los de las demas ciencias y artes. Que .el estudio
de Medicina Práctica se restab l e~caen el Hos-
pital de Madrid en los térm inos mas convenientes
y menos cotosos , volviendo á disponerse las
salas destinadas para él , colocándose el busto del
Príncipe de la Paz, que lo promovió y estableció,
en los mismos términos que antes estaba : que en
las Unive rsidades se rectifiquen los estud ios de
Medicina con presencia de los mejores planes :
que en todas haya el de Medicina Practica , Ana-
temía , Física experimental, y demaS ramos co-
munes á la Clrogía y Medicina, ó bien sea en Co-
legios establecidos á este .fi.~ " ó bien en Cátedras ,
que haya ó .se doten en I~~ . ~i~rl) ~.~ Universidades r
que solo sean admitidos á exercer. una..y' otra fa-
cultad los que tuvi esen en ellas los estudios 'corres-
pendientes, sufriendo el debido examen en una y
otra: que sobre todo y demas que. se les ofrezca
informen las Universidades de Salamanca, Valla-
dolid ; Zaragoza, Valencia, Cervera , y Sociedad
Médica de Sevilla: que los Colegios mandados es-
tablecer en Salamanca, Burgos y Santi ago se en-
tiendan de Cirugía , y baxola direccion el prime-
ro de la misma Universidad; pero uniformánd ose
en la enseñanza 'coo el de Sao Cárlos de Madrid:
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que queden sin efecto todas las 'ordenes yresoldcíó-
nes contrarias á esta; pero válidos los titulas despJ-
chados hasta aquí por la Junta suprimida , y los ho-
nores y franquicias dispen sadas á sus individuos ;
instruyéndose, para realizar lo que va mandado, y
todo lo .dernas que se vaya creyendo necesario, l ós
competentes expedientes á fin de formar un siste-
ma estable y mil de estas facultades en su ense ñan-
za y gobierno : que la Junta superior gubernativa
de.los Reales Colegios de Cirugia cont inúe cono-
ciendo con toraI independencia en todo lo concer-
niente á la enseña nza y gobierno económico de
ella : que lo mismo execute la J unta superior de
Farmacia, que quiero subsista por lo respectivo á
esta facultad con arreglo á lo dispuesto en la cita-
da Real Cédula de veinte y quatro de Marzo del
a ño próximo pasado; pero como segun lo preveni-
do en ella tenia dicha Ju nta alguna relacion con
la suprimida de Facultad reunida, he resuelto asi-
mismo que se hagan las variaciones siguientes .
Que en los pueblos mas proporcionados para el
establecimiento de escuelas de Farmacia ; Chirni-:
ca y Botánica se erijan. Cátedras de estas cien-
ciencias, que han de estar baxo la direccion de la
expresada J unta de Farmacia, segun esta propu-
siese convenir , tomados los informes y noticias
necesarias, y conforme se lo permitieren sus fon-
dos , pues de ellos se han de sostener estas escue-
las , á las quales han de concurrir los Estudiantes
Farmacéuticos : que los exámenes de reva lida de
estos se executen en las mismas escuelas luego que
se hubieren establecido, y entretanto en la J un-
ta superior gubernativa de Farmacia, 6 por co-
mision de esta en las ciudades capitales de las
Provincias, acudiendo por la Cámara á impet rar
la dispensa de comparencia en la insinuada J un- >
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ta : que los titulas de Bachilleres 'y Doctores en
Chimica se despachen por ella, así como los de
L icenciado en Farmacia, ent rando en sus fondos
los depósitos de ellos: que los Visitadores de Bo-
ticas se nombren por la propia Junta, y sean en
representacíon de esta los únicos Jueces, y presi-
dan los actos de visita: que asistan á ella el Mé-
dico y Cirujano titulares Ó mas antiguos de los
pueblos, como testigos de excepcion , sin ernolu-
memo alguno y por obligacion : que donde solo
haya Médico 6 Ci rujano asista el que hubiere , y
en donde no haya uno ni ot ro , execure la visita
el Visitador solo: que en las visitas el Médico y
el Cirujano, siendo este Licenciado, se precedan
por el órdendesu ant igüedad , de revalida, respec-
[ O de estar declaradas iguales las facultades de
Medicina y Cirug ía : que en las visitas de Boticas
de Mad rid se nombre por el Proto- Medicato el
l\l éd ico, y por la Junta superior gubernativa de
los Reales Colegi os de Cirugla el Cirujano que
hayan de asistir á ellas : que la Juma de Farmacia.
sea la que forme los penrorios á que haya n de ar-
reglarse los Visitadores en sus visitas , y las tari-
fas de los precios á que deban vende r ' los Botica-
rios los medicamentos : que ' habiendo de ser los
Farmacéuticos los únicos y privat ivos Visitadores
de Boticas, hagan por si solos las funciones que
sean propias de su jurisdiccion, y pasen sus oficios
á la Junta de Farma cia, y esta a l Proto-Medicato
y á la Junta de Cirugia , dirigiendo á estos dos ul-
timas Cuerpos los tirulos de Médicos Ó Cirujanos
que reconociesen en los Facultativos que al mismo
tiempo fuesen Boticarios aprobados si prefiriesen
el exercicio de tales; y quedandose la propia Jun-
ta de Farmacia con los de Boticarios, si los Profe-
seres que los reuniesen con los de Médicos y Ci-
rujmos; Ócon qualquíera de 'estos dos ramos, qui..
siesen exercerlos con preferencia al de Farmacia :
que los negocios que correspondan tratarse en la
Junta de esta facultad, y tengan conexion con la
de Medicina y Cirugía , se consulten con el Proto-
Medicare y Junta de Cirugía respectivamente, ha-
ciendo los mismo estos dos Cuerpos con la Junta
de Farmacia en iguales casos: que esta sea la que
revise y apruebe las obras de Farmacia exclusiva-
menre , y no se imprima alguna sin su aprobacion :
y útrimarnente , en el supuesto de ser mi voluntad
que la s tres fa cultades de Medicina , Cirugía y
Fnrrnaci.• sean consideradas en todo iguaJes, y con
igu.des distinciones y prerogativas , y que se go-
biernen en un todo con absoluta sepa raci ón é in-
dependencia una de otra, quiero que con este co-
nocimiento se proceda en los casos que ocurran,
sin perjuicio de las adiciones ó explicaciones que
convengan hacerse en lo sucesivo, segun Jo fuere
exigiendo este establecimiento; sobre Jo qllJ 1, Y
planes que para ellose propusieren , se habrá de
ocurrir á mi Real Persona y al mi Consejo para
su aprobacion , á fin de que tengan la debida so-
lidez y perfección que se requiere. Publicadas en
el mi Consejo estas mis Reales deliberaciones , y
despues de haber oido á mis tres Fiscales, me hi-
zo presente en consulta de tres de este mes la Cé-
dula que le parecía podia expedirse para su pun-
tual observancia , y por mi resolucion publicada
en veinte y tres del mismo, conformandome con
su parecer, he tenido á bien mandar expedir la
presente: Por la qual os mando á todos y cada uno
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos
y jurisdicciones ve áis mi expresada Real resolu-
d on, y la guardeis, cumplais y execureis en la
parte que respectivamente os corresponda , sin.
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permitir su contravencion en manera alguna, dan-
do á este fin las órdenes y providencias que sean
necesarias : por convenir as! á mi Real servicio, á
la utilidad de la salud pública, y ser mi voluntad;
y que al traslado impreso de esta mi Cédula, fir-
mado de D. Bartolorn é Muñoz de Torres, mi Se-
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma f¿ y
crédito que á su original. Dada en San Indefenso á
veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos y
uno.= YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela,
Secretario del Rey nuestro Señor, 10 hice escribir
por su mandado. =D. joseph Eustaquio Moreno.z;
D. Juan Antonio Pastor. =D. Arias Mon.z; D. Be-
nito Puente.e; D. Gutierre Vaca de Guzman.::
Registrada, D. Joseph Alegre =Teniente de Can-
ciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original, de que certifico.z:
D. Bartolom é Muñoz.
.La que comunico á Vrn. ' para su inteligencia
y cumplimiento . Oviedo y Octubre 23 de 1801.
Por ausencia del Señor Regente.
Don Miguel de Leon
Santos de San-Pedro.
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D ON CÁRLOS POR L A GRACIA DE DIOS ,
R ey de Castilla, de Leon, de Aragon , de las dos
Sicilias , de jerusalen, de Navarra, de G ranada ,
de Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca , de Meno rca, de Sevilla, de Cerdeña , de
Córdoba, de Córcega , de Murcia, de Jaen ; de
Jos Algarbes , de Algeciras , de Gibraltar , de las
Islas de Canari a , de las Indias Orientales y Occi -
denta les, Islas y Tierra-fi rme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña , de
Brabante y de Milan ; Conde de Abspurg , de
Flandes, T irol y Ba rcelona ; Señor de Vizcaya
y de Malina &c. Á los del mi Consejo , Presi-
dente y Oidores de mis Audiencias y Chancille-
das, Alca ldes , Alg uaciles de mi Casa y Corte,
y á todos los Corregidores , Asistente, Goberna-
do res, Alca ldes mayores y ordinarios, y otros qua-
lesquiera J ueces y Justicias de estos mis Reynos ,
as! de Realengo, como de Señorío , Abadengo y
Orde nes, tanto á los que ahora son , como á los
que serán de aqui ade lante , y á todas las dernas
pe rsonas de qualquier g rado, estado ó condicion
que sean, á quienes lo contenido en esta mi Cédula
toca Ó tocar puede en qualquier manera, SABED:
Que con fecha de quatro de este mes he tenido á
bien dirigir al Príncipe de la paz el Real Decreto
R,./ Decrete. siguiente.=~ Persuadido que para la unifo rmidad
necesaria en las providencias que exigen el go-
bierno de mi Exército y Armada y su regenera-
cion , es menester que todas partan de un mismo
centro; y teniendo la mayor confianza en vues-
t ra extensa capacid "~el0 por 'mi servicio , co-
mo os manifesté en mi Dec reto de seis de Agosto
de es te ano: he venido en ampliarlo declaran-
daos , como os declaro , Generalisimo de mis Ar-
mas de mar y tierra, que os deben reconocer por
Xefe superior, y dirigiros todos sus recursos, pues
de vos deben depender los sistemas de direccion
y economía de todos los Cuerpos, los quales es
mi Real voluntad os hagan sin excepcion alguna ,
aunque esten en la Corte ó sean de mi Casa Real ,
los honores que os corresponden como tal Xefe :
y para que seais di stinguido por este superior ca-
rácter , usareis de faxa color azul en lugar de la
roxa de los Generales. Asimismo es mi voluntad
que conservando el Estado may or del Ex ércíro en
la parte que consideraseis necesaria, igualmen te
que el de la Armada , con las oficina s que os pa.
rezcan sufic ientes al desempeñ o de tan ardua em-
p resa, nombreis dos Tenientes G en era les que co-
mo Xefes pri meros de los ci tados Estados mayo-
res comuniquen las órdenes que les diereís , que-
dan do habili tad a su fi rma en el hecho de darlos
á conocer ; y estos mismos pod rán seg uir la cor-
respondiencia en vuest ro nombre con mis Sec re-
t arios de Estad o y del Despacho , pa ra ab rev iar
de este modo la exped icion de los negocios. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento." Este
Decreto se ha comunicado al Consejo de mi órden
p or Don J oseph Antonio Caballero , mi Secreta-
ri o de Estado y de l Despacho Universal de Gracia
y J usticia, á fin de que disponga su cumplimiento
en la parte que le toca ; y publicado en él en
nueve del presente mes , ha acordado expedir
esta mi Cédula: Por la qua l os mando á todos y
cada uno de vos en vuestros respectivos lugares ,
diseritos y jurisdicciones veais mi R eal Decreto
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inserto, y en lo que os corresponda le gu ardeis ,
cumplais y execureis , y hagais guardar, cumplir
y execurar sin permitir su contravencion en ma-
nera alguna: que así es mi voluntad ; y que al
traslado impreso de esta mi Cédula, fi rmado de
D . Barrolom éMu ñoz de Torres, mi Secretario,
Escribano de Cámara mas antigua y de Gobierno
del mi Consejo, se le dé la misma fé y créd ito
que á su orig inal. Dada en S. Lorenzo á diez de
Octubre de mil ochocientos y uno.zr Yf) EL R EY.
Yo Don Sebastian Piñuela , Secreta rio de l Rey
nuestro Seiíor, lo hice escribir por su mand ado. =:
D. Joseph Eustaquio Moreno. = D. Bernardo Rie-
ga . = D. Antonio Gonzalez Yebra, = D. Antonio
Villanueva. = D. Pedro Gonzalez Calderon. = Re-
gistrada , D . joseph Alegre. =Teniente de Canci-
ller rnayor, D. J oseph Al egre.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bartolom é Muñoz. '
La que comunico á V m. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y OCtubre 22 de 180 l .
Por ausencia del Señor Regente.
Don Miguel de Leon
Santos de San-Pedro.
10 habia mandado ; y la plena en que se publico esta su Real
resolucion , y se 'tIio despues lo expuesto nuevamente sobre ella
por el S eñor Fiscal , ha acordado, que yo la comunique 1
como lo hago, <Í V. S . para su inteligencia y cumplimiento
en la parte que le toca , con prevencion de que la traslade
V . S . á las "[usticias del distrito de su cargo para su pun-
tual observancia cn la que les corresponde , dándome V . S.
aviso de su recibo , y sucesivamente de quanto sobre el asunto
le parezca digno de su superior noticia."
La que comunico, <Í Vm. para su inteligencia y cumpli-
miento.
Dios guarde <Í Vm. muchos años. O'tliedo y N oviembre 4
de 1801 .
Por ausencia del Señor Subdelegado.
. D on J osepb Cavanilles.
REALES ÓRDENES
Co.MUNICADAS
AÑo DE ¡Soz.
.~
ÍNDICE
de las Reales órdenes comunicadas en el año
de 1802, contenidas en este quaderno
por el órden de sus fechas.
C édula de 7 de Enero en que se establééen regláir para la fábrica de va-
sijas en que se hayan de custodiar li cores. fol. I ?
Orden de 8 del mismo , por la que se prohibe el uso de la Cirugía á
los que no tengan Jos tftulos competentes. fol. 4.
Orden de 12 de dic ho, por la que se declaran las facultades que de-
ben tener Ias Rondas del Resguardo de Rentas. fol. S.
Cédula de 18 del mismo , por la que se declara que los dueños de 10.9
V ales que no los presenten á su renovacion en el término de 3 años los per...
derán con sus intereses. fol. 11.
Orden de 26 de Mareo , por la que se manda cesar el destino de Jos
Reos á los vagelcs hasta nueva providencia. fol. 13.
Orden de 29 del mismo, que declara por vagos á todos aquellos que
con qualquicra pretexto vayau á Roma sin las licencias debidas. fol. 14.
Cédula de 28 de dicho, con inserción del Reglamento que debe ob...
serva rsc en la colccracion y adm inistracion de la anualidad de los Benefi-
cios Eclesiásticos destinada á la amortizacion de Vales Reales , en confor-
midad de la P ragmática de 30 de Agosto de ]800. fol. ' 5.
Cédula de 21 de Abril , por la que se proh ive la int roduccion y cur--
so en estos Rey nos de la obra intitulada lIJemorias para servir á la Histo..
r ia del Jacobinismo. fol . 23.
Cédula de 8 de Mayo, por la que se incorporan á la Co rona las Len-
guas y Asarnbl éas de España de la órden Militar de San J uan de J er usa-
len. tel . 25.
Cédula de 7 del mismo , en que se declara que el conocimiento de las
causas crimi nales á un en el ter ritorio de las órdenes corresponde á las Jus-
ricias ordinarias. fol. 27. .
Cédul a de 7 del mismo, que declara á quien corresponde el conoci-
miente de las suplicacioncs de las sentencias del Consejo de las Ordenes. fo1. 29
Ordcn de 17 de dicho, en que se encarga la persccucion de malhecho-
res , cantrabandistas. fol. 3 1.
Cédula de 23 de J unio que eomprehende el t ratado de ,p az con el
Emperador de la R usia. fol. 32.
Cédula de 6 de J ulio que comprehende los tratados de Paz. hechos
con las Repúblicas Francesa y Bátava. fol. 36.
Cédula de 17 de Agosto, sobre el modo de nombrar los Corregidores
y Alcaldes mayores de Señorfo. fol. 50.
Cédula de 29 de) mismo , que prohive á los Volantes el uso del trage
señalado á los Cazadores H úsares del Exército . fol. 52.
Orden de .'JI del mismo que contiene varias grac ias concedidas á los
alumnos de la. Escuela Ve terinar ia de Madrid. fol. 54.
Reglamento mandado observar en todos los Regimientos de Milicias
del Reyno. fol. 55.
Orden de 28 de Octubre que decla ra que las fundaciones de Vinculo
y Mayorazgo que se hagan en los Gremios y otros cuerpos no deben pa..
gar el 15 por 100. fol. 6a,
Orden de 29 del mismo 1 por la que se declaran varios puntos concer-
nientes al fomento de la cria de Caballos. fol. 63.
Provisi ón de 12 de Noviembre que contiene el Indulto general con-
cedido con motivo del enlace del Serenísimo Príncipe de Astu rias. fol. 65.
Orden de 3 de Diciembre 1 que declara deber admitirse la quarta en
los remates de lus bienes de Obras pias. 101. 6g.
. Orden de 4 de dicho, t en que se hacen varias declaraciones sobre el
come rcio de granos. fol. 70.
Cédula de 6 del mismo, que declara que las letras de cambio han
de tener la fuerza executíva que previno la Pragmática de dos de J unio
. de 178•. fol.·71. .
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DON CÁRLOS POR LA GRACIA DE DIOS t
.Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada ,
de Toledo; de VaIencia, de Galicia, de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de
Córdoba, de C órcega, de Murcia, de Jaen; de
los Algarbes , de Algeciras , de Gibraltar, de las
Islasde Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
-Brabante y de Milan; Conde de Abspurg , de
Flandes, Tirol y Barceloria; Señor de Vizcaya
.y de Malina &c. Á los del mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de mis Audienci as y Chancille-
rlas , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte,
y a todos los Corregidores, Asistente, Goberna-
dores, AJea ldes mayores y ordinarios , y otros quaw
lesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos ,
asi de Realengo, como de Señorío , Abadengo y
Ordenes, tanto á los que ahora son, como a los
que serán de aquí adelante, y á rodas las dernas
personas de qualquier grado, estado ó condici ón
que sean, á quienes lo contenido en esta mi Cédula
toca ó tocar puede en qualquier manera, SABED :
Que persuadida la Sala del Alcaldes de mi Casa
y Corte de los funestos estragos que causa a la
humanidad el uso del vinagre y otros licores y
comestibles no conservándose en vasijas corres-
pondientes, lo representó al mi Consejo acompaw
ñando un expediente que habia formado para jus-
tificar estos daños ,en que resultaba haber enfer-
mado t rece perso·l)~l4:e. UI¡a familia y fallecido
dos, por usar de vinagre ' que se había tenido en
una nueva tinaja vidriada . Examinado este asunto
por d mi Consejo con la atencion que requiere
su importancia , é instruido con informes del Tri-
bunal del Proto-Medicato y de otros Profesores,
comprobó las fatales conseqüencias que se han se-
.guido y pueden seguir por el uso indiscreto de las
. vasijas, y con inteligencia de lo expuesto por mis tres
.F iscales, me lo hizo presente en consulta de diez y
seis de Octubre próximo , derigiéndome un Regla-
mento que se habla formado con vista del execurado
.por el Médico D. Ig nacio Ruiz de Luzuriaga, y el
Cnímico D. Pedro Gurierrez Bueno, para evita r los
perjuicios que causan á la salud las vasijas de cobre ,
,e ! plomo que contienen los estañados , las de es-
taño que tienen mezcla de plomo, y los malos vi-
d riados de las de barro , cuyo tenor es el siguiente.
RE GLAM ENT O.
CAPITULO PRIMERO.
Haya un Veedor del Gremio de Caldereros
y otro del de Esta ñeros , hombres de probidad y
caudal , que revisen y marquen las piezas de es-
taño ó estañadas de qualquiera clase que sean, los
que tengan dos maravedis por cada vasija de las
que marquen, con multa de veinte ducados d istri-
buida en iguales par tes á la Real Carnara , Gremio
y Veedores quando el estaño no sea de ley , dupli-
cad a en la segunda , y en la tercera suspension de
oficio por un año.
Harán los Caldereros los estaños en la forma
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siguiente: rasparán muy bien las vasijas, sean
nuevas 6 usadas, dándolas un baño de estaño pu·
ro, en que usarán de sal amoniaca, y algo de
pez para que corra el metal; sobre este baño se
ap licará otro , que cubra enteramente el primero ,
.compuesto de 'partes iguales de estaño y zinc, con
el usotarnbien de salamoniaca .y pez: así dis-
puesto, se bati rá la .pieza con .el, martillo, y se
.f regará con lexía.
3~
Los Estañeros fabricaran-Ias.ivasijas para los
Botelleros , medidas de .casas de.trato , ,vaxilJas, y
qualesquiera.orras delas que deban servir.pa ra ali-
memos y aguas en las ~q~i nas , con la aligazon de
partes iguales de estaño y" zinc, 6 de estaño puro.
4?
,:
Los Botelleros y Licoristas harán ; las mezclas
de los ingredientes de que se ' componen ,las be-
b idas, y las operaciones de colarlas y clarificarl as
en vasijas de barro sin .vidriar, en madera 6 vi-
drio -, \Y no en otras,
s?
tY.
En todas las casas de trato público , ~n ,¡que se
tengan alimemos, se haga de comer , ó se venda
manteca, aceyte , vino, vinagre "miel, aguar-
dienre , licores &c., se han de conservar .en vasijas
de igual clase que las del anterior capí tulo. '
6!'
Las vasijas que si ~van de medid as de,aceyte,
vino, leche ú otros líquidos, si , fuerende j.cobre
han de estar bien estañadas por .dentro, y" fuera ,
y_,los ,contraventores ser án castigados,' !=!l ~.igu.1I,
, , ~~'t\ \
I
forma que la prescrita enel capitulo primero; fue-
ra de que la distribucion será en la Real Cámara t
juez y denunciante.
r ~
Se hará visita por lo menos una vez al a~o
de las oficinas en que se construyan y vendan las
vasijas de cobre -, esta río y estañadas, y tarnbíen
de las casas de trato en que se valgan de ellas
para medidas, á que asistirán dos profesores p ü-
blicos de Chimica que reconozcan las falta s, cas-
tigándose qualqniera contravenclon que resultare
en las visitas, ópor qualquiera denuncia que se
hiciere con las penas arriba es tablecidas.
a!
Los vidriados de las . vasijas de barro necesi-
tan mejorarse: entre tanto en las casas públicas en
que se valgan de 'ellos para las comidas, antes de
hacer uso los prepararán hirviend o agua con sal
y vin agre por tres ó quarro horas, ' fregándose
despues con - Iexla comun. " ' ·
Por resoluci ón á la expr-esada . consulta, que
fue publicada en el mi Consejo en diez y ocho de
este mes, tube á bien conformarme con su diera-
men, -y en su conseq üencia mandar exp edir ' esta
mi Cédula : Por la qual os mand o á todos y cada
uno de vos en vuest ros respect ivos Jugare s , dis-
t ritos y jurisdicciones, veais el Reglamento inser-
to, y le guardeis , cumplais y executeis , y hagais
guardar, cumplir y executar en todo y por todo,
sin permitir su contravencion en manera alguna ;
á cuyo fin mando, particularmente á vos las "J us-
t icias deestos mis Reynos , deis las órdenes y pro-
v idencias que sean mas·convenientes, en imeli-
g encía de que sereís responsables de las desgracias
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que ocurrieren por vuest ra omision, y de que de-
rogo qua lesqu ier capítulo de Ordena nzas de Gre-
mios que se"opongan á la puntual y exacta obser-
vancia de d icho Reglamento , en que ta nto se in-
teresa la salud públ ica: que as! es mi voluntad; y
que al traslado impreso de esta mi Cédula, fi r-
mad o de D. Bartolom é Muñoz de T orres, mi
Secretari o Escriba no de Cámara mas antiguo y
de Gobierno , de l mi Consejo, se le dé la misma
fé y cr édito que á su original. Dad a en S. Lo-
renzo á treint a de Noviembre de mil ochocien tos
y uno.zr Yf) EL R EY. =Yo D. Sebastia n Piñue-
la, Secretari o del Rey nuestro Seiíor, lo hice es-
cribir por su mandado. = D. J oseph Eustaquio Mo-
reno. = D. Pablo Antonio d e Ondarza, = D. Ber-
nardo Riega. =D Manuel del Pozo. =D. Sebas-
tian de Tor res. =Reg istrad a , D. j oseph Alegre. =
Teniente de Canciller mayor , D. Joseph Aleg re.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bart olotn é Muñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Y al Veredero que ésta y las ad-
juntas entregare le dará reci bo con
por su t rabajo, papel é impresiono O viedo y Enero
'! de 1802.
Por ausencia del Seiíor Regente.
Don Francisco A ntonio Toubes.
4De érden del Supremo Consejo de Castilla, se
ha comunicado con fecha de 19 de Diciembre pró-
ximo , la Real orden que sigue.
"El Excmo. Sr. D. "[osepb A ntonio Caballero
comunicó en 3 I de Oct ubre próximo al Excmo. Sr.
D . J osepb Eustaquio Jll oreno , Gobernador del Con-
sejo , la Re,,1 órden siguiente.
" Excmo. Sr. : Experiment ándose varios abusos
" en el exercicio de la [acuitad de Cirugía por su-
«getos que carecen de las circunstancias preueni-
" das por las leyes , y no resoiui éndose las '[usti»
«cias ordinarias á proceder contra el/os conforme
" á las Reales resoluciones , que prohiben el exerci-
«cio de alguno de los ramos de dicba [acuitad ,1
." qualqulera persona que no tenga e! t ít ulo ó apro-
«bacion correspondiente , por la fucilidad con que
"se eluden S/lS providencias; quiere el Rey que se
... encarg ue á IIIS Justicias y Tribunales de! Reyno
." el mas ex ácto cumplimiento de las insinuadas Rea-
"les resoluciones, imponiendo á los transgresores
"las multas y . penas prefixadas en el/as , por lo
"que interesa la salud púbtica en la corrcccion de
«tales excesos. Lo que participo á V . E. de érden
. "de S. M. para que el COI/sejo disponga su C/IIlJ-
" plimiento. "
Publicada en e! Con.ejo la citada 'Real Orden ,
ha acordado en auto de 7 de este mes, COII pre-
sencia de lo expuesto por los tres S eñores Fi scales;
l e guarde y cumpla lo que S" 111. se sirve man-«
dar 1'11 el/a , y que en su conseqüncia se ellcargue
4 las Justicias y Tribunales del Rey no el exacto
cumplimiento de lo prevenido en las Reales Cédu-
las de 12 de ¡¡layo de 1797 , Y 28 de S et iembre
del corriente , en que se t iene declaradoy mI/Y re-
comendado el zelo con que en este punto deben co-
nocer las 'Justicias ordinarias, imponiendo tI los
transgresores las multas y penas prefixadas en di-
cbas Reales resoluciones, por lo que interesa la
salud pública 1'11 la correccion de tales excesos.
La que comunico á V sn. para su intrligencia
~ cumplimiento. Ouiedo y Enero 8 de 180 2.
Por ausencia del Señor Regente.
D. Francisco Antonio Toubes.
5D e órden del Supremo Consejo de Castilla , se ha
comunicado con f echa de 1 8 de Diciembre próximo ,
la Real Orden siguiente.
. ." Con Real Orden de 7 de este mes se han remiti-
do al Consejo por el Excelentísimo S eñor D. Miguel
Cay etano Soler , para que concurra tÍ su cumplimiento
en la parte que le toca , exemplares de la Circular
que con la mismafecha dirigia tÍ los Presidentes de
las Juntas Provinciales de Rentas, cuyo tenor es el
siguiente.
." En el Real Decreto de !l S de S etiembre ; é 1ns-
trucclon de 4 de Octubre de 1799 , se dignó el Rey
manifestar su justo deseo y soberano empeño de resta -
blecer los Resguardos de mar y tierra, con el fin de
extinguir ó tÍ lo menos contener. el escandaloso contra-
bando que se introduciay circulaba por todo el Rey-
no, para ,que produciendo . las Rentas g enerales ,
P rovinciales y de Estanco los maJ'ores valores posi-
. bies, se excusase S. M. la sensible necesidad de gra-
var tÍ sus pueblos connuevas y , .extraordinarias con-
t ribuciones, y ,se evit~se,n , 'al mismo t iempo los perni-
ciosos efe~trJs: .que" ,.0t;940na fí/ ,f.PNrabando tÍ todo el
R eyno , y aun dios, mf:f.fos!q~~;'s,e"dedican tÍ él.
Para proporcionar el ·log f.0 detan importante in-
t ento, y de otros igua~me~lteju,S~?~Y, útiles , tuvo tÍ bien
S. M . restituir d losIntendentes al pleno exercicio de
. ' . ; ~ .: : - : . ; ;
su autoridad y .faclf/~adesni!..t~7Jq,s:, y á las 'Juntas
P rovinciales al de las suy as de, inspeccion y gobiem o
.. .. - . .. ) "
inmediato de los Resg uardos , ampliando la inst itucion
de ellas á todo. lo gubernativoy. ~i!rctivo de la gel/e-
ral admlnistracion de lasRentus; y no sat isf echa la
. . . .. , ~
soberana justijicacion . de S. lf!: , c~n haber concedido
generosamente d.. loslnte!!.dellt!."-.;JI ] u/ltas t odo el po-
y
..
dery facultad 'que consideró -necesitaban para resta-
blecer los Resguardos , .tuuo iambien ;/" dignacion de
hilar indicar desde el artlcnlo 24 al 36 inclusive del
capltuio 5 de dicha Real Instruccion las causas ¡de 110
haberse conseg uido hasta entonces la plantificacion de
un Resguardo activo , íntegro y vigoroso; prevenir se
reduxesen todos tos que babia d uno solo , y dar re-
gias oportunas para que se formase con la perfe ccion
posible , ofreciendo condescender ti que se le diese el
aumento de fuerza necesario en los puntos de 1i/llJ'or
importancia ; insinuando {os medios y modos de COIISO-
lidarle ; de excitar y aun de premiar el z elo de qllan-
tos individuos le compusiesen , J ' haciendo en fin ií los
Intendentes, Subdelegados, J untas y Xcfes del mis-
mo Resguardo quantus prevenciones J' aduertencias se
consideráron oportunas para fixar la atencion en 1111
punto ; que por ser de tanto interes público babia me-
reeido y ocupado toda la de s .m., é inclinado Sil Redl
álÚlniJ ti tomar las especia/es medidas rrferidas , COII
la general de 'que se le propusiese quunto ocurriese y
pareciese oportuno ; para llevar al cabo de su pcr-
feccion uña obra de tanta importanciay comxniencia.
El tiempo de mas de dos años que ha pasado pa·
recia ti S. fl!. suficiente para que se hubiese cense-
guido, y _"'por lo mismo ha extra ñado sobremanera
que lejos de haberse verificado así , haya cundidoy
propagádose el contrabando tan escandalosamente el'
dicha época , CO/110 acreditan los f rcq üentes cuisos de
las muchas gavillas de contrabandistas que se dcxan
-rer enlos quatro Rey nos de rlndaluclay ot ras Pro-
vincias ,ostentando una intrepidez y descaro inaudi-
tos, é infundiendo temor ti todos , y como comience /a
asombrosa baxa de los va/ores de las Rentas , y es-
pccialmente de las estancadas; tÍ impulsos directos de
la continuacion del abandono, fioxedad é infidcncia de
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los empleados en el Resguardo, y del descuido J' omi-
slon de los Intendentes y JU1¡t l¡S Provinciales : pues
si bien reconoce S. fl/. han tenido estos que ocurrir en
dicho tiempo al arreglo de otros puntos del nueuo sis-:
t ema de recaudaclon de Rentas, y á las extraordina-
rias atenciones que ha motiuado la guerra, 110 pue-
de disimular que hayan posterg ado tanto el cumpli-
miento de las obligaciones (preferentes por su impor-
tancia ) del Resguardo " y mas quando ba I/eg ado ti
entender con admiraclon que se ba consumido á las
veces y con demasiada [reqü cncia el tiempo en las se-
siones de las Juntas Provinciales, y fuera de ellas
en qüestiones de intereses y resentimientos particulares
sobre las facultades de los vocales y otras cosas se-
mejantes ; siendo así que á t odos incumbe por la mis-
ma 1I1Z01, de sus destinos, y por la gratitud que de-
ben á la beneficiencia de S . M., la no bien por algu-
nos de ellos conocida obtigucion de reunir sus votos , 10-
nocimientos y observaciones para procurar y hacer el
mejor seruicio del Rey y del Reyno en toda las I/U¡-
terias de su inspeccion ; y la de usar oportunamente de
la plenitud de facultades que les está concedida con res-
pecto d los fines de su instituto, y atribuye autoridad
sobre todos los dependientes para t enerlos reducidos al
ex ácto cumplimiento de sus deberes, y facilidad de ob-
t ener los auxilios necesarios de los Xefcs militares y
de los Magistrados civiles.
En tal estado de cosas , y deseando S . ¡/-l. con
suma razon y justicia que se contenga el asombroso
contrabando que se est á haciendo en diversas Provin-
cias por muchas quadriltas de hombres armados, y
que se evite en quanto fuere posible el fundado é inme-
diato riesgo de que a ñadan al exercicio de cont raban-
distas el de bandoleros; li« estimado indispensable re-
. .
novary recordar eficazmente, como lo hago de su Real
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cÓ><....
. ~. ", ....
érden; la estrecha obligacion de los Intendeutes , Subde-
legados , '[untas Prouinciales Principales y de Par-
tido , y Xcfes del Resguardo de cumplir y executa
COII t odo el zelo , esfuerzo y actividad posible quallto
en esta razon se les encargé y mm/dó en el citlldo
Real Decreto é Jnstruccion , en el concepto de que se
ba propuesto S, ]JI . calificar su conducta y 11/ de los
dependientes del Resg uardo en esta parte únicamcn-
te por los »atores que produxeren II/s Rentas mes por
mes y año por afio , tÍ CI!J'O fin quiere que II/s misma:
'[untns procedan sin pérdida de momento 1; bacer jur-
mar estado de valores de las mismas Rentas en el
año de los veinte últimos que IIII/S rindiese cada qua/
de el/as , COII 1., debida separacion y expresion de lo que
bubiese producido mes por mes ;J' que remitiéndome co-
pi« de él , instruyan de su resultado tÍ los Xefi's prin-
cipales, subalternos J' dependientes del Resglll/rdo,}
que sirua tÍ t odos y á los mismos Intendcntcs , Subde-
leg ados y J lllltas de presupuesto seguro para conoce
li primera vista J ' con suma facilidad los utucbo 11111-
-y ores productos que deben rendir las Rentas ( CO II res-
pecto tÍ los que produx éron en dicho año) por el au-
mento de poblacion ; riqueza y consumos del Rey no; por
el quetendr ála cont rat acion uniuersal 1; beneficio de
la paz , é igualmente por 11/ acthndad ; -pureza , de-
nuedo y acierto CO Il que sin interrupcion deben proce-
der los mismos Xefes de Real H acienda y del Res-
g uardo , y los individuos de este , lí t odos los quales
hace S . ]JI . desde ahora responsables respect iuamcnte
del menos valor que puedau , COII atencion al que de-
ben tener todas las Rentas de la Corona ; de manera
que si por la comparacion de dicho estado ,J' del nten,
sual de cada una , que ordena S. ]JI , fo rmen y I/Ie re-
mitan; resultare no ser los productos de ellas los que
deben , proceder ádesde luego; ji sin exigir /ll IIS illfor.
'!
mes , conocimiento de causa , ni observar 'otra rltuali-
dad , á separar de SIlS destinos á los que considere cul-
p ables, y ú tomar las mas serias providencias de su
.R eal agrado basta conseguir sujusto empeño ; tenien-
do p'resellte para,ello que bafranqueado y ofrecido , JI
está dispuesto á dispensar los medios y auxilios depen-
,
dientes de su soberana autoridad para realizarle.
j H) (,
Uno de los que se consider áron oportunas en la ci-
tada Inst ruccion file elde quese propusiesen arbit rios
. .. -\ ..
p ara [ormar y dot ar u ~, fondo,1:/1'. g r:.atijicaciones y pre-
filias extraordinarios de los indioiduos del Resguardo ;
.' ., .
JI aunque mucbos de los encargados de proponerlos no
' o bici éron; ó lo dllatáron demasiado, se dignó S . 111.de
establecer dicho jOlldo por Real órden de 2 de Enero de
. ) •• . ' . . l • r •
.esre año c~municad" á la Comi~iRn Real , donde se sus-
pendió S il p!l{iliC<lci~n y .ex~c{~cten, §'!,sta form ar los re-
g /amelltos drl Rrsg/llird~, y 'ob{ell~r_ su aprobacion ; pe-
ro babi éndose ser-oido S. 111. por Rea! Decreto de 14
.. ,
de/mes último declarar finalizada 'dicb. Comisiou; quie-
re que las 1 untll Prouinciales procedan desde III f'go , y
sin embargo de quanto tuviesen propuesto 1'11 el asunto
~ la misma Comisiou , á establecerY . organizar el Res-
guardo de sus distritos delmod9'y enla f orma que est i-
filen mas l!til al Real servició, digiendo para ello á
las de los Part idos de su compt.ebel!siou el arreglo que
deben hacer del SI!)'O particuiar ; para[ornuir con la
mayor instruccion posible el general de cada Prouin«
cia , que se deber áexccutar sin perjuiciode lo que S .Jll .
resuelva al t iempo de S il aprobacion , y de lo que entre
t anto tenga á bien determinar p~¡:iicularme/lte ó por
punto general, remitiéndome/e 111 efecto ; J ' que desde
primero de Enero próximo se observe puntualmente lo
, -
dispuesto en dicha Real Orden .. CI!)'O tenor es e/ si-
gaieute. ..
«He .dado cuenta al Rey de los medios que en
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" conf ormidad,í lo prevenido ·en elart, 33 cap. 5 de
« la l nstruccion . de 4 de Octubre del liño pasado de
" 1799 ha propuesto V . l. para recompensar á los
" xI'j f :r y dependientes de los Resguardos I IIS aprcbcn-
«sienes de fraudes que hagan , y para el cstablcci-
«miento de U/I fon do que sirua , no solo 1" lI"tI premiar
" las acciones en que sobresalgan alg unos de ctlos por
.;, su industria ; valor y zelo , y para indenmiznrlcs de
»{as pérdidas de armas , caballos ú otros qucbran-
"t"s que padezcan en los encuent ros COII los rontm -
"b" /ldi.r, as , sino t ambien para socorrer á sus »iudas
"Y hllé/jimos ; especialmente de los que mueran eu .IC-
n cien del ser-oicio : y enterado S, JI/. de todo, con el
«justo'deseo deotcnder á estas miserebtrs pcrsonas ;
"y de est imular COII generosas recompenstls IÍ dichos
«xefes y dependientes de Resg uardos 1/1 I/" IS ex,!do
"Y zeloso desempeño de sus propios deberes , se bu
"dignado 'resoluer que en todas las aprcbensioucs de
" géneros , que declarados por de comiso se distri-
«buian por quartas partes COll arreglo á Instruccic-
»nes ; . se haga la aplicacion de dichas quartas par-
" t es :en la forma siguiente : Q ue habiendo denuncia-
«dor se le aplique la t ercera part e íntegra de! comi-
"SO .Como hasta aquí sin alteracion, Y /fue el resto
,,(hecha esta deduccion de tercera parte ) ó el todo del
"comiso ( no habiendo denunciador á quien aquel/a
"pert enezca ) se divida en quatropartes igullles , de
" las que se apliquen dos á los aprcbensorcs : á sa-
»ber , la una que ya les estaba señalada por R ea-
" les I nstrucciones, particularmente por la de 23 de
"Julio de 1 768 , Y la otra qlle antes se aplicab« á
,;/a S al" de J ust icia del Consej o. en cosformld.i.! iÍ la
" Real Cédula "de 17 ·de Diciembre de 1760 , J' hoy
« percibia la R eal Hacienda en »irt ud de tn Ro'I11
"Cédula de 1 o de '[uli« de 1 '197 , que S. n;. tes ce-
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" de para excitar su zelo y amor á su Real servicio:
" f)ue otra quarta parte ¡continué aplicándose á la
" Real H acienda en observancia de '[ a citada C,'dul'l
"del añade 68 ; Y que de la quarta parte restante
"se siga tambien aplicando la mitad de el/a lí los
" S ubdelegados que conozcan de las causas y decta-:
«ren los comisas , con arreglo á dicba Cédula 'de 10
"de Julio de 1797 ; y que la otra mitad que en fuerza
" de esta Real disposicion percibia t ambien la Real
"Hacienda, se aplique al [ondo de Resguardos : de
" suerte, que por esta Real Resoluciou se aplican dos
"de las quat ro partes de la insinuada clase de comi-
"SOS á los aprehensores : una ti la Real H acienda z
"media, ó lo que es lo mismo una octuua pnrte ; á
" los S ubdelegados ; y la otra media li ocun -a res-
» tante . al fondo de Resg uardos , desprendiéndose
"S. M . en f avor de este benéfico establecimiento y
"de los dependientes de una..parte.y media de las que
" antes se le adjudicaban en los comisas. Tnmbien se
" ha servido S. fU. resolver: f)ue en los que se ofrez-
" can de tabaco siga baciéndose Ja distribucion por
" terceras partes , conforme ti lo prevenido en Reales
"Instrucciones ; pero es su Real voluntad que en las
» prebensiones en que no intervenga denunciador ; se
" apliquen las dos terceras partes á los aprcbensores;
..y que el mismo órden de distribucion por terreras
..y quartas partes, segun las clases de comisas , se
"guarde en la apiicacion de las multas que se hu-«
»Ilan establecidas por Prag máticas , Reales Cédu-
»Ias é Instrucciones: f)ue las extraordinarias que
" se impong an en algunos casos en que los contra-
«bandistas hagan resistenci, , se apliquen íntegra -
"mente á los aprehensores que la sufran en re",u-
n neraclon del riesgo á que se exponen: f) IW los JIlI'Í-
" dos de vacantes desde el ;di" en que mueran los dc-
"pendientes hasta los en que se dé posesion ti los
.. nombrados se 'apliquen al fondo de Resg uardos 1
" empezando esta apticacion desde la época en que se
«formen y rijan los nuevos -reg lamentos , fix ándose en
..el/os el n úmero de dependientes de que en adelante
.. han de constar: Que igual eplicacion se dé ti los
.. sueldos ,de empleados suspensos durante e! tiempo
.. de sus suspensiones, y ti qualesquicra otros des-
"cuentos que se les hagan por faltas leves de IIlC/IOS
«ex áctitud en el desempeño de sus obligaciones, ú otro
«qualquier defecto 'lig ero de ,disciplina é insubordina-
.. cion : ,r últimamente , que se apliquen ti dicho fon-
"do los medios sueldos que dexen de percibir los de-
" pendientes ,que usen de licencias, con arreglo tÍ lo
" mandado en el. Real Decreto de '17 de Febrero de
o" 1787 : Que para facilitar lo mas pronta y -tcnta-
..j osa salida de los g éneros comisados con ut ilidad re-
..clproca de! públicoy de los interesados en los cotnl-
..sos, se vendan por menor dichos g éneros en las mis-
"mas Aduanas sin interuenciou de personas extra-
«ñas : T ti conseqüencia de estas disposiciones tan
oo"favorab les ti los dependientes de Resguardos, sus
" viudas y buérfanos;y desde que empiecen ti tener efec•
•to , hayan de cesar todas las gratificaciones , abonos
"y sobresueldos que hasta ahora han sufrido y sufren
« las Rentas. Consig uiente ti /0 que queda prevenido
..en quanto ti la aplicacion de la octava parte de co-
«misos al fondo de Resguardos, y con el designio de
.. uniformsr la suerte y fortunas de todos los depen-
"dientes de e/los , sus mugeres é hijos, evitando to-
o" da distlncion ó desigualdad odiosa ; ha tenido ti bien o
"S. M. resolver quede sin efecto 111 Real Orden de 28
"de Junio de 1798, en que mandó grat ificar ,¡ los
"dependientes del Resg uardo del cardan de Ebro con
"dicha octava parte."
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Premiados con exceso , como quedan , con el sueldo
que gozan,y por dichos medios los individuos del Res-
guardo, se persuade S . 111. con sobrado fuud.nucnt » ,
que 1/0 les queda el 1/1I1S minuno pretexto para disrui-
p ar SIlS descuidos, infidencias y omisiones en el dcseur-
p eño de sus deberes i y de consiguiente se propone desde
abara usar de todo rigor en el cast igo de sus excesos y
def ectos, sin apiadarse de los que, pudiendoy debien-
do, / /0 correspondieren 1I su augusta espectacion y COII-
fia nza, y aUII tendr áen consideracion el mayor car ác-
t er , instruccion y graduacion de los Xefes y '[untas
para hacerlos sent ir lilas de lleno los efect os de su Rcal
desagrado , á que espera no darán lug ar con omisiones
p erj udiciales, ni tampoco ti que lleg ue el caso de baber
de responda UIIOSy ot ros , COIIIOserian obligados JI ba-
cerlo ; de todos los menoscabos de las Rentas en sus
p roductos , procedentes de los excesos y defectos de!
currpo del Resg uardo y de sus mienbros i pa,." lo qua]
ordena: Que v elen con esmero sobre el cuntplimicuto de
todo lo dispuesto hasta aquí: Que auxilien activa y
prontamente al Resgu ardo con las providencias g uber-
nativas correspondientes á la urgenciay g rm 'edad de
los casos : Que subst ancien, sentencien y consult en las
causas sin perder momento COII arreg lo á las Reales
Cédulas é Instruccion de 17 de Diciembre de 1760 Y
22 de Julio de 176 1 : Que lile remitan cada mes razon
imildua! de quantas hubiere pendientes y de su es -
t ado , y ti correo seguido de todas las aprehensiones
que se hicieren , poniendo diligencia en los autos que lo
acredit e : Que en cumplimiento de loprevenido (/1 el ar-
t ículo 7 del capítulo 1 de la Real 1nst ruccion de 4 de
Octubre f ormen con brev edadJ ' ex áct itud , y me I'e-
mitau copia del plan de todos los indiuiduos del Res-
g uardo de cada Provincia y Part ido , y con separe-
cion de los j ubilados ó ref ormados , en que y por co-
lumnas J' cosillas se exprese el nombre J ' apdli.1o de
cada Ul10 , el pueblo de S/I naturaleza, su "tI,ui , años
de servicios , conducta CDlI respecto ,í él J' en g eneral ,
dest ino é idoneidad para el mismo ú otro diverso de
R entas ; [Jue todos los Xefes de 11/ Re," Hacienda se
abstengan de comprar por sí ú por medio de ot ros
( aun p,lra sus propios usos, los de sus j il/l/ili,lS y
CI/S'/s) los g éneros J ' efectos comisados , IIUJulue se" e,¡
cortas porciones; pues se loprohibe S. ñt , cxprrS'I/I/CJu",
por consultar 1/1 decoro de ellos , J' critur todo 111') ( ¡-
'Va de queja; encargándotes 01 mismo t iempo qw ps».
curen por todos medios el II/(I)'or 1'al"r posible de 1,1.,
ventas en beneficio de la Real H acienda y demos in-
interesados; l' filialmente , '1//1' lo dispuesto ,í furor de
los indirlduos del Resg uardo en la rcfcrid« Rca! Ór-
den de 2 de Enero de este uño en quuuto lí las apli-
caciones de comisos , multas , g ratijilllciolll's J' pre//liM
extraordinarios ; sea y se entienda uunbi,» á j;n'~r
de las tropas auxiliares, '[uc«es Rcalrs, Ürdinarius
y de qualesquiera vasallos que por 1"Ía de auxilio y
en concurrencia con los dependient es de Resguardo ó
por sí solos aprehendieren com rubundistus y efectos
de contrabando ,
[Jueda persuadido S . 1ft. de que procurando se-
rlumente los Intendentes , S ubdelegados , "[untas Pro-
vinciales Pr incipales J' de Part ida , Xcjcs del Res-
guardo corresponder á 111 confianza q//e bare de ellos
comet i éndolesLa execucion de todas I"S mcdidas ex·
presadas , se conseguirá como desea que IIIS Rentes
de la Corona produzcan todo el rendimiento que pue-
del/ producir ti fauor del Real Erario J ' de los 1·as. -
l/os en quanto se excusar ála necesidad de recurrir IÍ
Il11e1'(IS contribuciones directas ó indirectas,)' qne los
cont rabandist as se reduzcan por sí mislilas , J ' á im-
pulsos del temor que les ha de infundir la act ividul ,
lO
constancia y 'Vigor del Resguardoy de todos los, Xcfcs
de Real Hacienda, ti la clase de 'vasallos titiles y
dediquen ti ocupaciones honestas.
Con esta f echa encargo de órden de S. frl. al Con-
sejo Real, acompañándote 'Varios exctnplares de esta
Circutar , que disponga quant o t enga por conrcniente
ti fin de que las Cbancillerlas , Audiencias, Corregi-
dores, A lcaldes mayores y demas J ueces ordinarios
contribuyan por su parte ti proporcionar al Resguardo
los prontos y eficaces auxilios que dependan de su au-
toridad y fa cuttades , en que ¡bareín un seruuio agra-
dable ti S . M .y digno de su soberana atencion:"
La que comunico tÍ VIII. para su iutelig enciuy
cumplimiento. Uuiedo y Enero I 2 de 1 8o 2.
Por ausencia del Señor Regente.
D. Francisco Antonio Toubes.
Selíúr JII(,2 Noble de
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DON CÁRLOS POR L A GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias, de jerusalen, de Na varra, de G ranada,
de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallor-
ca, de Menorca , de Sevilla, de Cerde ña , de
Córdoba , de Córcega , de Murci a, de Jaen ; de
los Alga rbes , de Algeciras, de Gibraltar , de las
Islas de Cana ria , de las Indias Orienta les y Occi-
dentales , Islas y Tierra-firme de l mar Océa no;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña , de
Bra bante y de Milan ; Conde de Abspurg , de
F landes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Ma lina &c. Á los del mi Consejo, Presi-
dente y Oid ores de mis Audiencias y Chanciller ías,
Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte, y á to-
dos los Corregid ores, Asistente, Intendentes, G o-
bernadores .vá lcaldes rna yores y ordinarios, y otros
qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Rey-
nos, asi de Realengo, como de Señorío, Abadengo
y Ordenes , tanto á los que ahora son, como·á los
que serán de aquí adelante , y dernas p¡;rsonas de
qualquíer estado, dignidad ó preeminencia.. que
sean de todas las Ciudades , Villas y Lugares de
estos mis Reynos y Senados :í quienes lo conteni-
do en esta mi Cédula tocar pueda en qualquíer
manera, Ya sab éis que por Cédula de nueve de
Abril de mil setecientos ochent a "y quatro tuvo
á bien mi augusto Padre modificar algu nas de
las reglas establecidas en la de veinte de Setiern-
bre de mil setecientos oche nta , _y fixar las que
de bianobservarse en la renovaci ón anual . de los
Vales Rea les , mandand o , :ent re otras cosas , que
IOi , due ños de ellos que no acudiesen .en el t ér-
mino que señala á presentarlos en la Oficina en~
cargada en Mad rid de esta operacion , ó en las
d e Tesorer ía de Ex ército , perdiesen enteramente
. los intereses que en otra forma percibirian con la
p untualidad y buena fe que se habia obse rvado ;
y que los que subsistiesen en la misma morosi-
. d ad durante el año siguiente hasta la inmediata
renovacion de los mismos Vales , quedasen abso-
lutamente privados de sus capitales, y se verifi-
case la nulidad y extinción impuesta en el ca-
pitu lo VII de la citada Cédula de veinte de Se-
t iembre de mil setecientos ochenta , sin que que-
dase á las partes recu rso alguno para repetir por
el principal ni intereses de sus Vales , respecto
tener suficiente tiempo para evitar y averi guar
qualquier extravio y los de rnas accide ntes que ¡lUe-
d en sobreve nir. La indulgencia con que se ha pro-
ced ido en la execucion de esta Real Cédula en
q uanto á la pérdida de los capitales de los que
se han present ado despues de pasada el té rmino .
ha dado causa á que vuelvan á renacer los abu-
sos y 'desórdenes que la motiváron , siendo en el
día mucho mas fácil el ' fomento de ellos por ser
en tanto g rado mayor el número de Va les que cir-
culan: y á fin de cortar de raíz estos vicios repre -
sent ó al mi Consejo la Comisi ón gubernativa de
C onsolidacion lo que á propuesta de su Contad or
general estimaba mas oportuno. Examinado en él
con audiencia de mis t res Fiscales, me hizo presen-
t e en consulra .de veinte y seis de Octubre de l añ o
p róximo pasado; y por mi Real resolucion á ella .
conformándome con su' parecer, he tenido á bien
mandar que los dueños de los Vales que no los .pre-
senten á su renovacion en el preciso y perentorio
término de t res añ os, perderán indefect iblemente
el capi tal de ellos , sin que tengan derecho á. re-
J~
clarna rle , ni se perm ita el menor disimulo, dis-
culpa ni indulgencia alguna. Publicada en el Con-
seja esta mi Real resolucion en veinte y cinco de
N oviembre del mismo año, acordó su cumplimien-
to, y para ello expedi r esta mi Cédula: por la qual
os mando á todos y cada uno de vos en vuestros res.
pecrivos dist ritos y jurisdicciones veais esta mi
Real resolucion, y la gua rd éis y cumplais en la
parte que respectivamente os corresponda, sin
per mitir su conrravenclon en manera alguna : que
así es mi voluntad ; y que al traslado impreso de
esta mi C édula , fi rmado de D. Barrolorn é Mu-
ñoz de T or res, mi Secretari o Escribano de Cá-
mara mas ant iguo y de Gobierno , del mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su origi nal,
Dada en Aranjuez á veinte y uno de Febrero 'de
mil ochocientos y dos. = YO EL REY .= Yo D.
Sebastian Piñuela , Secretario del Rey nuestro
Señor , lo hice escribir por su mandado . = D. Jo-
seph Eustaquio Moreno. = D. Pablo Antonio de
Ondarza, = D. Francisco de Acedo. = El Marqués
de Casa Gurcia. = D. Joseph Maria Puig . = Regis-
t rada , D. Joseph Alegre. = T eniente de Canciller
rnayo r , D. j oseph Aleg re.
Es copia de su original de que cert ifico =
D. Bartotomé muñoz.
La que comunico á Vm. p:Ha su inteligencia
\. cumplimiento. Oviedo y Marzo 1 8 de 1 8 0 2.
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco Antonio Tal/bes.
De oráen áel Supremo Consej o de Castilla , se ha
comunicado con f echa de 9 del corriente , .la Real Orden
siguiente.
Con fecha 1 ~ de este mes ha comunicado el Ex celen-
t isimo S eñor D . Joseph A ntonio Caballero al Ex celentísi-
mo S eñor Gobernador del Consejo la Real Orden que
dice asi,
«Excmo. S eñor: Enterado el Rey de lo perjudicial
..que es en tiempo de paz destinar reos confinados al ser-
»viclo de baxeles; porque , desarmados est os, no hay apli-
»cacion que dar ti aquellos delinqúentes , que sobre emba-
"rozar y dar mayor cuidado en los Arsenales, es fuerza
" mantenerlos sin fruto del servicio ; ha resuelto S . Al. por
" el Ministerio de Ma rina, que los Tribunales del R.:" fIO
"cesen en dar tal destino ti los reos , basta que para d io
"preceda otra providencia. L o que de SIl R.:al orden par-
.. ticipo ti V . E . ti fin de que lo ponga e7l noticia del
"Consejo para su cumplimiento."
Publicada en el Consej o la antecedente Real Orden ,
la ha mandado guardar y cumplir, y que se expida la
correspondiente ti la Sala de A lcoldrs de la Real Casa y
Corte, Cbancillerias y Audiencias Reales, Gobernadores,
Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no para su ob-
servancia en la parte que les toque.
Lo que comunico ti Vm. panl su inteligencia y cum-
plimiento. Oviedo y Ma rzo z6 de 1 8o s .
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco A ntonio
Toubes.
COlIJejo de Castil/a, se ha ce-
del corriente la R eal Orden rí-
De órrIen del Supremo
rnunicado con fecha de 1 S
guiente,
El Excmo. Sr. D . Pedro Ceuallos ha comunicado con f echa
6 de este mes al Excmo. S r. D . .]oseph Eustaquio M oreno,
Gobernador del Consejo , de orden de S . M., la siguiente.
"Excmo. Sr.: El Rey se ha conformado con el dict ámen
"de V. E. en el expediente p romovido ti representacion del
»Capitan general de Cataluña sobre el abuso que ha observa-
"do de ser muchas las personas , señaladamente Est udiantes,
"que de algurÍ t iempo ti esta parte pasan por la capital de aquel
"Principado para dirigirse a Roma, habilitados IÍnicamente
"con seguros de las Justicias; y en su conseqúencia quiere
.. S. 111. que se circulen órdenes á todos los Tribunales y J u••
»ticias del Rey no para que traten como v ago. ti todos aque-
»llos que se dirij an ti Roma, con .qualquiera pretexto que
" sea , sin exceptuar el de obligacion de conciencia ó devocion,
"si no v an habilitado. con pasaporte despachado por V . E. ó
"por esta primera Secretaría de Estado, encargando mucho
" en las circulares la ex ecucion,:! observancia de esta resolucions
"De Real orden lo participo ti V . E. para que haci éndolo r»-
nsente en el Consejo , se acuerde su cumplimiento:"
P ublicada en el Consejo la antecedente Real Orden, ha
acordado su cumplimiento "y que se comunique la correspon-
diente á la Sala de Alcaldes de la R eal Ca sa y Corte ,
Chancillerías y Audiencias R eales , Gobernadores , Corregido-
res y Alcaldes mayores del R eyno , haci éndoles el ma. estre-
cho encargo para la puntual obseruancla de ,"sta soberana re-
solucion ; en inteligencia de que serán responsables de qualouier
disimulo que se notare en U11 anoüo en que tanto inUrera la
causa pública.
Lo que comunico tÍ V m. pa,-a Stl inteligencia y cumpli-
miento. Oüedo y iIlarzo ~ 9 de 1 8 o~ .
Por ausencia del Señor Regente.
Don Franctsco Antonio
T oubes.
I S
. D ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS t
Rey de Casti lla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias , de jerusal én , de Nava rra , de G ranada ,
de Toled o. de Valencia , de Galicia , de Mallor-
ca , de Menorca , de Sevill a, de Cerdeiía, de
Córdoba . de Córcega, de Murcia, de Jaen; de
los Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias O rientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano ;
Archid uque de Austria ; Duque de Borgoña, de
Braba nte y de Milan; Conde de Abspurg , de
F landes , Ti rol y Barcelona; Señor de Vizca ya
y de Malina &c. A los del mi Consejo , Presi-
dente y Oidores de mis Aud iencias y Chanciller ías,
A lcaldes . Algu aciles de mi Casa y Corte, y a co-
d os los Co rreg ido res, Asiste nte , Intendentes, Go-
bernadores , Alcaldes mayores y ordinarios, y otros
q ualesquiera Jueces y Justicias ·de estos mis Rey-
nos . asi de Realengo, como de Se ñorío, Abadengo
y Ordenes , tanto á los que ahora son, como á los
que será n de aqui ade lante , y á tod as las dernas
personas de qualquier g rado , estado ó condi cion
que sean , á quienes lo contenido en esta mi Cédu la
toca ó tocar puede en qualquier manera , SABED : Que
en conformid ad de lo preven ido en el ar¡¡culo IX de
mi Rea l Prag mática de treinta de Agosto de mil L
ochocien tos se remitió al mi Consejo por la Corn i-
síon gu bernativa de Consolidacion de Va les el Re -
glamento que habla formado para la colecracíon y
administracion de una anualidad de las Dig nidades, .
1
\:~~'t\ )
"I.'!/
Oficios y Beneficios de todas las Iglesias de Es-
paña é India s en sus vacantes , concedida con
destino á la ext incion de los mismos Vales por
el Breve Apostólico inserto en mi ~ea l Cédula
de veinte y g uat ro de Abril del aJÍo Plóxlmo asa-
jQ.,.- Ex~lm i nado por el mi Consejo el citado Reg la-
men to con la detencion que requiere su importan -
cia , y teniendo presente las reflexiones que al tiern-
po de remit irle hizo la Comision gubernativa, y lo
que sobre todo expusieron mis Fiscales , le pasó á
mis Reales manos en consulta de cinco de Enero
pr óximo ; y por mi Real resolucion á ella , publi-
cada en diez y ocho de este mes , conformandorne
con su parecer, he venido en a probarle con la ca-
lidad de por ahora , y ~n pe rjuicio de acordarse
con vista de lo que dictare la experiencia lo que se
crea mas con veniente al logro de los justos fi nes á
que se dirige el re ferido Breve A posr ólico : y el
tenor del expresado Reglamento es el sig uiente.
REGLA.lJJENTO
Formado en virtud de lo prevenido en el art lculo IX
de la.Real Pragm ática de t reinta de A g o.J to de
mil JI ochocientos para la colcctocion J' admiuis-
tracion de una anualidad de Il/S Dig nidades ,
Oficios y Beneficios de todos las 1gleJias de Es-
Pl/li,¡ é Indias en sus -cacantes , concedida por
Indulto A postólico, con destino á la consolidacion
JI extincion de V ales Reales.
l.
Pertenece á la Consolidacion de Vales Rea-
les una anualidad integra de los frutos y rentas
correspondientes á todos los Beneficios Eclesiás-
ticos, Seculares y Regulares, de qualquier g éne-
16
ro ó denominacion que sean , como Dignidades
mayores y menores, Canonicatos, Prebendas, Ca-
pellanías colativas , Prestameras, Beneficios' sim-
pIes, Abadías consistoriales, y. demas Dignidades,
Beneficios y Oficios, bien sean de los reservados
á S. S., ó de presentacion Real úordinaria , 6 de
Patronato activo 6 pasivo, Laical i ó Eclesiástico,
Secular ó Regular, que vacaren, en España , In-
dias é Islas adyacentes " por í. rnuerte ; . resigna-
cion , permuta, t raslacion, privacion, 6 dequal-
quier otro modo, 6 por qualqui éra otra causa,
Bayo la denominacion de frutos y. 'rentas se
cornprehenden todos los productos , emolumentos
y obvenciones que corresponden al Beneficiado,
exceptuando solamente aquellas distribuciones pero
sonalisirnas que no ·ganen los ' enfermos 'ni los
ausentes por servicio de la Iglesia.
3·
Se exceptuan solamente del pago de la anua-
lidad los Beneficios curados, que son aquellos, y
no Otros, cuyos poseedores con derecho y tlru!o
propio erercen por si mismos la Cura parroquial.
4·
En las Igl esias en donde los frutos y rentas
de las Dignid ades, Pre benda s y Beneficios va-
cantes no tengan particular aplicacion , 'y hu-
bieran de acrecer á los dernas Prebendados ó
Beneficiados , empezará la anualidad pertene-
ciente á la Consolidacion desde ~ el dia inmed ia-
to á la vacante .
5·
En donde los frutos de las vacan tes esten apií-
.cados por tiempo determinado ,í las fabricas ó i
.qua lesquier ot ros objetos , ó al post mortem; en
.virtud .de estatuto ó costumbre de cada Iglesia,
. ó por · Bnla Pontificia, ó Real Decreto anterior
.á la. expedic i ón del Breve de nuestro muy Santo
Padre Pío VII.de diez de Febrero del alío próximo
.pasado , empezará á correr la anualidad luego
que se cumpla el término de estas obligaciones;
y si IJ apli cacion fuere por tiempo inde fini do ,
cesará desde el dia de la: presentaci ón del Bene-
ficio , empezando desde el mismo á contarse la
·anualidad.
6.
L o dispuesto en los a rticulas 4 y 5 se entien-
de solamente con las Iglesias de Espa ña , pues en
qua nro á las de Indi as se observará la practica y
costumbre establecida en virtud de los Reales de-
rechos y regalías de fa' Corona.
( .
Los encargados de la recaudacion de las anua-
Iidades han de ad minist rarlas por todo el tiempo
de la duracion de las vacantes , contado desde
que empiecen á pertenecer á la Consolidacion de
Va les hasta el total complemento del a ño ; pasa-
do el qual ,quedarán los frutos y su administra-
cion á favor de aquellos á quienes por derecho ó
costumbre correspondan.
8·
Aun en el caso de proveerse el Beneficio,
cent inuará administrándose por parte de la.Con- o
1 l .
( / J'M-;
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solidacíon hasta'concluírse el 'año ; á no ser que
el provisto' desde su .posesion quiera entrar en el
goce de frlitos;, pues enl tal caso se le permite y
.concede el que pueda percibir y adminisrrae i.por
si -Ias tres quartas partes 'de los !producrcsdetcfíe;
neficio , continuando la Consolidacion den Vlales
en el percibo y ad ministradon de::la¡otra. quarta
parte por el tiempo que se necesite á llenar con
Jos días de su vacante los trescientos sesenta y
cinco que en todo caso le corféspbnden.:
9;,
E n las ..Iglesias donde en .v írrud. de ies ta tuto
Ó costumbre opten los Can ónigbs-óBeheficiados ;
se percibirá por la Consolidacion loe I Vates sola:'
mente la anualidad respectiva -al.aurnenro.de. rén-
l as y obvenciones que adquieran pór fa; 0i>cion;, .;'
r o.
Para evi ta r las di fi cultades que -podrlan -ocur»
r ir en la individu al estirnacion-deJas caigas>pro+
pias de las Canongias ó Prebendas llamadas de
Ofícío , se rebaxará de ' la' anualidad de ellas ' una
quarta parte de sus frutos y r éntas : ' ~y los.Ca bil-
dos, á ·quienes inc umbe el cumplimiento . denlas
mismas carga s ; perci birán esta parte ;' y la.d istri-
buirán en la forma que .les pareciere JUSta i Y
equita tiva .
En las Ca pellanías colativas, . Beneficios .sírn-
ples ó servideros , Prestameras y Oficios que-sean '
titulo para ordenarse , se deducira .de sus; frutos
y rentas el im porte de las ) imosnas de las misa s ,
con atencion á la hora y 'localidad de su cumpli-
miento , y él 'de' qualesquiera : otras: cargas que
indispensablemente hayan.de cum plirse y .se 'curn- :
3
plan-por otro ; aunque-s éa 'individuo ¡ del cuerpo,
¡seg un .la regulacion que haya- en -Ia : Diócesis por
reg larsiñodal, por providencia gene ra l , 6 porfun-
daciondel Beneficio, Y'en su defecto por la ' que
.acuerden el R. Obispo -y el , encarg ado de la ca-
Iecrscion de anualidades, con consideracion al es-
tilo ,y, practica común de la misma Diócesis.
12 .
Quando ..la . Cura habitual resida ó 'esté en Jos
C abildos ó Co'munidades Seculares ó Regulares,
y la actual se exerza '~or a lguno de sus indivi-
d uosc-se rebasara de -cada anualidad la parte que
co rresponda á ünBene ñcio d ivid ido entre todos los
de .la m isma Comun idad ; pero no .se ha rá esta
rebaxa en donde -hubiese doracion part icular por
ra zon de la C UTa y ad rninist racion d e Sacranen-
tos, así en el caso de exercerse por dichos indi-
viduos , como por otros de fuera, porque esta par-
t e -seg regada -de ,la masa comun queda ya exenta
poc';eI ' Breve 'de S. S.
13·
. De todos los Beneficios que se unan perpe-
t uamente á Monasterios , lugares pios , ó qual-
quie r atro objeto, aunque sea Curato, se percibi-
r~ por razon do anualidad una decimaquinra par-
t e: de la rema de cada año por equivalente de
quindenio; y lo mismo se observará respecto á
las .pensíones igu almente perpelOas que se conce-
d an ' sobre Mitras, Encomiendas ó Beneficios su-
jetos al pago d e la anualid ad.
14·
_Quince días .antes de cumplirse el rorat per- ;
cíbo :de la anualidad , en caso de continuar. va- o
( /302./
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cante el Benefi cio 6 Capellanía , 10 avisarán los
enea rgados de Consolid acion á aquel ó aquellos
á quienes por derecho, estilo ó costu mbre corres-
.ponda la adrni nistracion de sus frutos desde el dia
en que haya de finalizarse el año.
15·
A tendiendo á que los plazos concedidos por
el artículo 8 para cubrir el total importe de las
anualidades proporcionan á ros provistos el toma r
cong rua y decente sustentacion , y con el obje-
to tarnb ien de ev itar las largas vacantes cont ra-
r ias á los Cánones, y al ser vicio y culto di vin o
en las Ig lesias , y perjudici a les á los provistos en
resultas ; todos los presentados sin excepci on al-
g una habrán de toma r la posesion dentro de los
términos que respectiva mente se señalen en las
Cédulas que se despachen por las Cámaras de Cas-
t illa é Indias, y en los Titulas que .expidan los
Ordinarios y de rnas Pat ronos y presen teros Ecle-
siásticos y Seculares, los quaJes señalará n en ade-
lante un término que no pase de sesenta 'd ías.
14·
Si dentro de los términos refe ridos no hubie-
re tomado la posesion el provisto, por el mismo
hecho qued ará nula y de ningun valor la pn::St n-
tacion, y sin efecto el T irulo , procedi end o el Pa-
trono á nueva provision en ot ro , á no haber
justa causa que ha ya impedido ó imp ida dicha
toma de posesion , cuy a leg itimidad deberá ca-
Iificarse con precisa audiencia del encargado por
la Consolid aci ón de Vales.
4
Si el posesionado en el Beneficio muriese an-
tes de haber satisfecho Integramente la anualidad
con la quarta parte de frutos que hubiere perci-
bido y la de los que toquen á su herencia, se le
condona el resto.
18.
En caso de ser alguno promovido en la mis-
ma Iglesia, ó trasladado á otra, y de tomar la
posesion de la nueva Dignidad, Prebenda ó Be-
neficio, sin haberse completado el total impone
ne la anualidad del que den, se liquidará y re-
gul ará en dinero el valor de lo que le falte que
contribuir; y como de una deuda personaJlsima
otorgará obligacion á pagarla en quatro años y
quatro plazos iguales , con hipoteca especial de
las tres quartas panes de los frutos y remas que
han de quedarle libres del Beneficio que obten-
ga , y la general de todos sus bienes; bien en-
tendido, que ocurriendo la prornocíon ó tras la-
c íon ames de acabarse el primer año , se prora-
reara la anualidad con proporcion á solo el tiempo
que haya poseido el Beneficio.
J 9 .
Las Secretadas de los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, Venerables Cabildos de las Igle-
sias Catedrales, Colegiales y Parroquiales, y Mo-
nasterios exentos, tendrán obligacion de dar sin
estipendio en principio de cada mes al respecti-
vo encargado de la colectacion de anualidades
certi fica cion de las Prebendas y Beneficios que
hubieren vacado, y de los que se hubit:ren prp-
veido en el mes anterior, con ezpresion del di.!
16
de su vacante, y del en que se haya posesiona-
do el sucesor : y cada seis meses dará n indispen-
sablemente otra cert ificacion de no resultar mas
vacantes ni provisiones que las comprehendidas
en dichas notas rnensuales ; en inteligencia de
que en el caso inesperado de observarse qualquiera
falta ó ilegalidad, se castigará con el mayor
rigor hasta con la privacion de oficio.
ao,
Los mismos M. RR. Arzobispos, RR. 'Obispos
y demas Prelados circularán órden á todos los
Curas Párrocos de sus Diócesis, para que verifi-
c ándose por qualquier motivo la vacante de Ca-
peJlanías ,Belldicios ú Oficios de las Iglesias de
su distr ito, den cuenta inmediatamente al encar-
gallO de la colectacion de anualidades; y lo mis-
mo harán si ocurriere dentro de los términos de
su Parroquia el fallecimiento, matri monio Ú otra
causa que induzca vacante de Beneficio pertene-
ciente á distinta Iglesia ú Obispado.
!l l.
De todas las Cédulas de nombramiento que
se despachen por las Cámaras de Castilla é In -
dias se ha de tomar la raz ón en la Contaduría'
general de la Consolidacion de Vales , por la
qual se comunicará la noticia al encargado á quien
respectivamente corresponda, á cuyo efecto se
expresará en las mismas Cédulas esta precisa cir-
cunstancia como previa á la toma de posesion ,
baxo de responsabilidad de quien la diere.
22.
Igual razon se 'tomará sin gravámen de de-
rechos por los encargados de Consolidacion en
cada Diócesis de todos los TItulas que se despa-
cha ren por los Coladores ordinarios 6 qualquier
otro .. habiéndose de poner en ellos la .misma
previ a condició n : y estos enca rgados darán luego
cuenta á la Contaduría genera I
' 3'
El princi pa1 eneargado de la colecrac íon de
anual idad es en las Diócesis de España ha de ser
un Ca n6nigo ó Digni dad " que tenga voto can ó-
nico en el Cabildo , Catedral 6 Colegial', norn-
brado por S. M. á consulta del Consejo, y pre-
cedente propuesta de la Comision gu bernati va ;
y en Indias lo ' serán las Contadur ías Decimales ;
y á todos los Colec tores se les despachara Título
en forma con la jurisd iccion y facultades nece-
sarias pa ra la execucion y cum..EIimiemo de sutn:
cargo que exerceran ante el Escri bano ó NotarIO
que-elijan , con las cosas, personas part iculares y
Comunidades que deban sati sfacer y contribuir á
la cobra nza y percepcíon completa de la anuali-
dad y sus resultas.
L os inmediatos reca udadore s y administrado-
res de los frutos y rent as de tod as las anualida-
des han de ser los Comi sionados de Consolida-
don de Va les nomb rados por la Comi sion g u-
be rna ti va en las Provincias : y en las Capita les
de O bispados y terri torios »ere nutlius donde no
residan y fuere necesario y conveniente, exerce-
ran sus funciones por medio de las personas que
nombren baxo de su responsabilidad; las quates
han de queda r sujetas y subordinadas á su auto-
ridad o como subalternes suyos.
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Las Contadurías de las Mesas Capi tulares y
Decimales de todos los"Cabildos darán sin costo
-alguno ra los Colectores de r'esta Penlnsula ' las
planas, pliegos;' pólizas ó copias de 'Ios: frutos
y maravedises que íntegramente pertenezc-an en
vacante á cada Dignidad, Prebenda ó Beneficio;
-y despues de posesionado el provisto' de la' quar-
ra parte de quanto á este . corresponde hasta que
se complete el pago de la .anualídad.P y- en In:'
dias reservarán el importe de. dichas quartas par-
tes para remitirle á España .con la-rcuenta cor-
respondiente.
26.
Quando el todo ó parte de los frutos y ren-
[as de algunas Dignidades, Prebendas, Bcpeficios
ú Oficios no se recauden por las Mesas Capi~
rulares , sino que los poseedores los perciban por
sí.m ísmos t ó por arrendatarios, averiguarán ex ác-
rarnente.los'Colectores quales sean todos sus de-
rechos y. su valor , pasando á la Contadur ía ge-
neral de .Consolidacíon noticia individual de las
resultas.
Luego que por las Contadurias Capitulares y
Decimales se entreguen al Colector las planas Ó
pólizas referidas en el artículo 25 , hará se sa-
quen dos copias ; de las quales la una, autoriza-
da por el Notario , la dirigirá á correo seguido
á la Contaduría general, y 'la otra . quedará en
Jos libros de la Colerur ía : iY' execurado' esto, se ,
pasarán las originalesa l Comisionado admin istra-
dar para"que. proceda ta recaudad os frutos y ren-
ras respectivas, y luego que lo haya verificado
J.lS remita á la misma Contadur ía general.
,28.
En .donde nochaya p óllzasporque el Beneñ-
,ci lldo perciba pon¡ .el 10do :.ó:parre ' de :Jas . renra's :,
~"ntinua rá .durante , Ia-"vacante · la administracion
Ó, e l arr éndamiento.tque hubiere hecho el últ imo
,
.poseedor ; L, y si .fuere- necesa rlo hacer nuevo ar-
r endamíe nro -ó mudande ad minist rado res , lo exe-
, .
c!! taráJ et Colectona ueb.qual .ajustara .coh; el-pro-
.l'jsto Ja-carnidadque.deba -sat isfacer hasta el com-
pl emento: del añO); '1 podrá asig nar le . plazos' :pro;"
porcionudos para el pago; y se le exigirá fian:f3,á
su s.¡ tisfaccion ; tomandose raz ón de tod o en los
libros de la Colecturla , y dándola á lit Contaduría
general. .
29·
.r od.as .qeantas cantid ades perciban losadrní-
nlstradores -en rnaravedises , así como >las proce-
dentes de .ventas de frutos , d as.traslad arán :inme"
diaramenten á la .cuenra de .Consolídac íon -de -Vac
les, dexando en la de anualida des cubierta la par'"
tida con la correspondiente ca rta de pago .; y en
fin de cada mes pasará n á la Contadu ría ge ne-
ral por mano de los respectivos Colectores ra-
zon individual de las existencias de frutos; dist ri-
bu ida por especies, y nota de los precios coi:
rientes.
3°·
Con , presencia de ' estas'notas , .yde.das' de..; ;
mas . not icias que zen', particula r. comuniquen ' los
Col ectores y,Adminisrrad oresci'dara la Comisi ón
gubernativa .por medio de d a tConraduría ge .c-
lZl
ral las órdenes para proceder á fu ventas.
31.
Corno los trabajos en la ' colectacion y recau-
dacion de este arbitrio-en España han de ser ahora
mayores por la eztension que tie ne á Beneficios
de corto rendimiento, se señala para remunera-
cion de los empleados un cinco por ciento del
producto total de las anualidades; el qual cin-
co por ciento se ha de dividir ' en cien partes
iguales : las treinta _y seis para 'el Coleccor: las
quarenta y ocho para el Comisionado principal
. ,1
Administrador, con cargo de satisfacer á sus sub-
alternos : las once para el Notario; y las cinco
restantes para la Contaduría Ó Contadur ías de la
Mesa Capitular y Decimal: y si estas fuere n dis-
tintas, se hará la division entre ellas segun su
respectivo trabajo al prudente arbitrio del Co-
lector por voluntaria gratificacion de formar las
planas, pólizas y pliegos de Prebend as y Bene-
ficios ; y en las Administraciones en que no in-
tervengan estas Contad ur ías se adjudicarán dos
de dic has cinco cen tésimas al Colector, dos al
Administrador, y una alNotario r y por lo to-
cante á Indias se .abonara á la Contaduría Decí-
mal colectora y administradora el dos y medio
por ciento en recompensa de todos sus trabajos
y encargos.
Dentro de los tres primeros meses de cada
alío entregará el Administrador al .cokctor la .
cuenta del año antecedente, en la qual se hará ,
cargo de las diversas especies de frutos que ín- .
dividualmente hayan tocado á cada Benefi cíor .y
tambien de las cantidades percibidas ,en mar4::o:!
ved ises ,bien sea en e virtud 'de p6lizas, escríru-
ras de arrendamiento , juros , censos , ó qualesquie-
ra ot ros efectos cobrab les' en dinero ; ó bien pro-
-cedan de la venta de los mismos frutos , con ex-
presion ode cantidades y precios; todo con ar re-
glo':i formulari os que por .la .Contadurla ge neral
se dirigiran á las Co lecturlas.
3 3 ·
Las partic as de cargodeestas cuentas se, han
de refer ir á las planas que yaJen :copia- y : ya ori -
ginales deben remirírse.» .la <misma Conrad urla
general, seg un se previene en el articulo ~7 : Y
las de data que han' de reducirse á los preci sos
gastos que ocasione la recaudacion ; al cumpli-
miento de cargas propias y anexas á los Benefi-
cios en el tiempo de su vacante; y á las remune-
raciones concedidas á los emp leados en el arrí-
culo 3 I ; Y á las traslaciones de caudales al fon-
do de Consolid acion conforme al 29, se justi fi-
carán con las correspondientes cartas de pag o ,
y recibos originales de los respecti vos ' int eresa-
dos, en los quales conste la causa especifica del
pago, con arreglo á las soberanas resoluciones
de S. M., Y provid encias de la Comision guber-
nat iva.
34·
El Colector reconocerá por sl mismo las cuen-
tas, despues de haber sido comprobadas por el
N otari o con los asientos de la Colectur ía , y en
caso de ofrec érsel é algun reparo, le comunicará
extrajud icialmente al Administrador , con cuya
conformidad ó sarisfaccion las pasará el mismo
Colector con su visto- bueno á la Contaduría ge-
neral , para que en ella se glosen , fenezcan, .y
~~
despache á favor del Administrador el ' corres-
pondiente finiquito .
3S'
Estas reglas se han de guardar y 'observar
inviolablemente', sin que par. eso dexe de llevarse
á efecto todo lo anteriormente dispuesto, prac-
ticado , ajustado y concertado á conseqüencia de
las Reales Cédulas de tres de Marzo de mil sete-
cientos noventa y cinco, Real Decreto de, seis de
Febrero de noventa y siete , Real .C édula de veín-
te y siete de Abril de noventa y nueve, y demas
resoluciones expedidas por S. 1\1., Y providiencias
de -Ia Comision gubernati va.
y para que todo lo referido tenga su pun-
tual y debido efecto he resuelto expedir esta mi
Cédula. Por la qual encargo á los M. RR. Arzo·
bispos, RR . Obispos , Cabildos de las Igle sias Me-
tropolitanas , Catedrales y Colegiatas, sus Visita-
dores 6 Vicarios, y á los demas Ordinarios Ecle-
siásticos que exerzan jurisdiccion , y á Jos Supe-
riores 6 Prelados de las Ordenes Regulares y
de las Mili tares, Párrocos Y.. demas ,personas Ecle-
siásticas á quienes en qualquier manera corres-
ponda la execucion de este Reglamento , concur-
ran cada uno por su pane en l o que le toca á
que tenga exacta observancia. Y mando á todos
los Jueces y Justicias de estos mis Reynos, y
demas á quien pertenezca , le vean , guarde n y
cumplan, Y le hagan guarda r y cumplir , sin
permitir su contraven cion , antes bien presten en
caso necesaro los auxilios correspond ientes , dan-
do para ello las órde nes y providencias que se
requieran: que así es mi voluntad ; y que al tras-
lado impreso de esta mi Cédula, firmado de
D. Barrolorn é Muñoz de Torres, mi Secretario,
Esc riba no de ' Cámara mas antigu o y de G obierno
del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito
que á su origina l. Dada en A ranjuez á veinte y
seis de Febrero de mil ochocientos y dos. =
YO EL REY. = Yo D. Seb astian Piñuela, Se-
cret i rio del Rey nuest ro Señor, lo hice escribir
por su mandad o.=D. J oseph Eustaquio Moreno.z;
D. Manuel del Pozo .= D.Benito Puente. D. Pabl o
Antonio de Ond arza. = D. Sebastian de Torres. =
Registrad a , D. J oseph A legre. = Teniente de
Canciller may or, D . J oseph Aleg re.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bartolotn é Bluñoz,
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cu mplimient o. Y al Veredero que esta y las ad-
juntas en tregare le dará recibo con
por el papel é impresiono Oviedo y Marzo :18 de
18 0 2.
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco Antonio
Toubes,
DON CARLOS paRLA GRACIA DE DIOS.
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias , de Jerusalen, de Navarra, de Granáda,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia , de Jaen; de
los AIgarbes ; Señor de Vizcaya y de Molina &c.
Al Presidente y Oidores de nuestras Audiencias
y Chanciller/as, y á todos los Corregidores ,
Asistente , Gobernadores , Alcaldes mayores .y
Ordinarios de todas las Ciudades, Villas y Lu-
gares de estos nuestros Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señor/o , Abadengo y Orde-
nes ; al Juez de Imprentas y sus Subdelegados; y
demas personas á quien en qualquíer manera
tocare la observancia y cumplimiento de lo con-
tenido en esta nuestra Carta, salud y gracia.
SA8~;D : Que por D. Pedro Cevallos, primer Se-
cretario de Estado y del Despacho universal
de Estado, se comunicó al nuestro Consejo una
Real Orden en diez y seis de este mes dicien-
do, que enterada nuestra Real Persona de lo
que con fecha del trece habia representado el
M. R. en Christo Padre Arzobispo Inquisidor
general acerca de una falsa y extravagante nar-
raci ón que se hace en el tomo quarto de la obra
\~
mrltulada : ¡¡1emorias para servir á la Historia
del Jacobinismo , .por el A bate Barruel ; impre-
so en L ándres en el año de 1798 , ha manda-
do se recoja esta obra de qualesquiera personas
que la tengan , y se prohi ba su lectura , ad-
quisicion y custod ia en todos sus dominios , por
ser injuriosa al buen hombre y merecida repu-
tacion de l Príncipe de la Paz . Publicada en el
nuestro_.C~nsejo · esta Real Orden en diez y ocho
'gel1 presente mes, acord ó. su cumplimiento , y
.para ello expedir esta -nuest ra . Carta : por la
.qual; Y, para evi tar los, daños que pueden causar
.Ias especies .y .proposiciones contenidas en' dicha
9br~ . int itulada : M emorias para servir d la
Histpria del Jacobinismo, prohibimos su ínrro-
d uc<:lon y curso en estos nuestros Reynos ,' baro
las .,pe!1as establ ecidas en las leyes y autos acor-
dados.j. y os mandamos á todos y á cada uno
de vos - en vuestros lugares y jurisdicciones, que
inmediatamente procedais á recoger á mano real
de t)poder de qualquiera persona en ' quien se
•hallasen los exemplares impresos ó manuscritos
que se hubiesen introducido y esparcido en estos
nuestros Re ynos de 'Ia expresada obra, dando
cuenta al nuestro Consejo de las dil igencias que
practica reis en el asumo, con remisi ón de los
que · recogiereis : y asimismo os mandamos á
vos , el J uez de Imprentas y á vuestros Subde-
lega dos hagais notificar á los Impresores , Li-
breros ,y. Comerciantes en libros no pidan ni in-
trod uzcan la referida obra, baxo las mismas pe-
nas, por convenir as! á nuest ro Real servicio
y á la buena ' administracion de justicia ; que
así es nuestra voluntad: y que al traslado im-
lo .,.
p reso de esta nuestra Carta, firmado de D. Bar-
tolorn é M uñoz de T orres, nuestro Secreta rio ,
E scribano de Camara mas antiguo y de C obier-
no d el nuest ro Consejo, se le dé la misma fé
y crédito que á su original. Dada en Madrid
á veinte de Mano de mil ochocientos dos.=D.
J oseph Eustaqui o Moreno. = D. Bernardo Riega.
D . Pedro Carrasco. = D. Manuel del Pozo. = D.
Sebastian de T orres. = Yo D. Bartolorn é Mu ñoz,
Secreta rio del Rey nuest ro Señor , y su Escri-
bano de Cáma ra , la hice escribir por su man-
dado con acuerdo de los de su Consejo. =Re-
gistrada , D . Joseph Alegre. = Teniente de Can-
cille r mayor, D. Joseph Aleg re.
Es copia de su original, de que certifico. =
D. Bartolom élUuñoz•
. L o que comunico á Vm. para su inteligen-
cia y cumplimiento. O viedo y Abril 21 de 1802 .
Por ausencia del Señor Regente.
D. Francisco A ntonio
Toubes,
_'1:< J( / ¿?tJ:'.
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de Lean, de Aragon, de las dos Si-
cillas, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca ~ de
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega , de Murcia , de Jaen, de los Algarbes , de:
Algéciras, de Gi braltar, de las Islas de Canaria, de
las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierrafi r-
me del mar Occ éano ; Archiduque de A~stria; Duque
de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde de Ab5-
purg, de Flandes, Ti rol y Barcelona; Señor de Viz-
caya y de Malina &c. Á los del mi Consejo , Presiden-
te y Oidores de mis Audie ncias y Chanci llerlas, Al-
caldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los
Corregidores , Asistente , Gobernadores , Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y j us- .
ticias de estos mis Reynos , así de Realego , como de
Señorío , Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora
son, como á los que serán de aquí ade lante, y á todas
Ias demas person2s de qualquier grado, estado ó con-
dicion que sean , á quienes lo contenido en esta mi Cé-
dul a toca ó tocar puede en qualquier manera, SABED:
Que con fecha de veinte de Enero de este año he di ri-
WDeereto, gido al mi Consejo el Real Decreto siguiente: "Hubo
tie mpos en queIa ínclita y sagrada Religion de San
Juan de J erusalen hizo ap reciables servicios á todos
Jos pueblos christia nos , y se grangeó á costa de ellos
los favares y grac ias que profusamente le dispensáron
la Iglesia y los Soberanos. Prescindiendo de los auxi-
lios que desde su origen franqueó á los Christianos que
por espíritu de devocion pasaban al Asia proporcío-
nándoles hospicio y seguridad, sus esfuerzos posrerio-
res-para quebrantar los ímpetus de la Puerta. Otoma-
na, y hacer frente \l .1Qs'Co~sarios Berberiscos era n
muy dignos de reconocimiento de la Europa; y as! en
toda ella se vió sin emulacían extenderse é ir acrecen-
t ando su esplendor y su riqueza ; y si desde mas d e
dos siglos ha la consolidacion de grandes y poderosos
Estados en esta parte del globo hacia inú tiles sus fuer-
zas para el principal objeto de reprimir al Turco, to-
davía la memoria de sus an tiguos hechos insp iraba el
de conserva r en su lust re un Cuerpo brill ante que ha-
bia trabajado tanto por la seguridad comun, y que
aun continuaba atendiendo á ella con hacer incesantes
esfuerzos por imped ir sus lastimosos robos á los piratas
mas desapiada dos y temibles. Pero aun en esta parte
una política bien entendida vino á dispensar á los pue-
b los de la necesidad de su auxilio porel estado de
paz , en que se vive con las Regencias : fuera de que
si hubiera continuado el estado de guerra, el pode.
de la Religion había venido tan á menos que los Go-
biernos no podían poner en él gran confianza de ver
protegidas las propiedades y personas de sus súbditos.
Ello es que en el sistema polít ico últimamente ad op-
tado para con las Potencias Berberlscas , llO podia ser
que esta Orden se mantuviese en un estado permanen-
te de guerra con ellas: con lo que ha venido á faltar
el pr imer elemento de su const itucion actual. Este es-
tado de la Orden debió hacer pensar á los Pr íncipes ,
en cuyos dominios tenia esta Encomiendas, en hacer
de modo que estas rentas, sin salir de su destino,
fuesen mas útiles á los pueblos que las 'producían; y
esta fue sin duda la mira del Elector de Baviera , que
tomó á su disposicion las Encomiendas de la Orden en
sus Estados . A mi estas mismas causas me inspi ráron
tambi én el disig nio de poner órde n en que los bien
dotados Prio rados y Encomiendas de Espa ña no rin-
d iesen en adelante tributo á Potencia ni incorporacion
er trangera , teniendo presente que si ya este tributo .
( /So2.)
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era muy crecido quando toda la Europa acudía con él
á Malta, no podia menos de agrava rse en proporcion
de los pueblos que al mismo se habian substra ído , y
hacerse á paises extrangeros mucho mayor errraccíon
de la riqueza nacional con grave perjuicio de mis va-
sali os: quando estos fondos que salian de España, sin
esperanza de que volviesen á r efluir en su suelo , pue-
den tener dentro de ella una utilísima aplicacion;des-
ti nándose á abjetos muy análogos, ó por mejor decir
idént icos, con los que fu éron el blanco de la funda-
cien de esta misma Orden, como es la dotacion de
Colegios Mili tares, Hospitales, Hospicios, Casas de
E xpósitos, y otros piadosos esta blecimie ntos. Así ha-
ce tiempo que tomé el partido de da r disposiciones
pa ra que se observase en las Asambleas de España
cierto régi men provisional, desentendiéndome de las
que podian tomarse por otros Príncipes y Estados. Puse
en del iberacion el incorpora r estas Asambleas á la Co-
rona ~ y muy luego me de cidí por este pa rtido : bien
cie rto de que si la utilid ad publica aconsejó el de unir
á ella los Maestra zgos de las Ordenes Militares na-
cio nales , la misma utilidad pública es rarnbien ahora
Ja que impone la necesidad de recurri r á la misma me-
dida saludable. Llevándola, pues, á efecto en uso de
la autoridad que indudablemente me compete sobre
los bienes que hacen en mis dominios la dotacion de
Ja Orden de San Juan para hacer que sirviendo á este
fin resulte del modo de dispensarl os ventaja y utili-
dad á mis pueblos, vengo en incorporar é incorporo
perpetuamente á mi Real Corona las L enguas Y.
A samb leas de España de la precitada Orden Mi-
Jitar de San J uan de j erusalen , declarándome G ran
M aestre de la misma en mis dominios para invig iiar
l abre su buen gobierno y direccion en la parte exter-
na , dexando lo concerniente al régimen espiritual y
religioso á la autoridad de la Iglesia y del Sumo Pon-
t lñce Romano , que no ha desaprobado esta provi-
d encia. Tendrdse entendido en el Consejo para 5U pu-
b licacion, y que se comunique á quien corresponda.
E n Aranjuez á veinte de Enero de mil ochocientos y
dos: = Al Gobernador del Consejo."=Publicado este
mi Real Decreto en el Consejo pleno extraord ina rio
celebrado en t rece del presente mes, se acordó su
cumplimienro, y expedi r esta mi C édula : por la qua l
os mando á todos y cad a uno de vos en vuestros res-
p ectivos lugares, di stritos y jurisd icciones 1 veáis mi
Real Decreto inserto , y en lo que os corresponda le
g ur rdei s , cumplais y execureís , y hagais guarda r 1
cumplir y execurar , sin permiti r su con travencion en
manera alguna : que así es mi voluntad; y que al
t raslado imp reso de esta mi Cédula , firmado de Don
Bartolom é Muñoz de Tor res, mi Secreta rio, Escri-
bano de Cámara mas antiguo y de G obierno del mi
Consejo, se le dé la misma fé y créd ito que á su ori-
g inal. Dada en Araoj uez á diez y siete de Ab ril de
mil ochocientos y dos. = YO EL R l..: Y. = Yo Don
Sebastian Pi ñuela , Secreta rio del Re y nuestro Señor,
lo hice escrib ir por su mandado. =D. Ioseph Eusta-
quio Moreno. = D. Ben ito Puente.=D . Pablo Antonio
d e Ondarza, = El Conde de Isla. = D. Sebnstiun de
T orres. =Registrada , D. ] oseph Alegrc.cr 'I'eníen re
de Canciller mayor, D . ] oseph Alegre.
Es copia de S/I orig inal de que certifico =
D. Bartolom é 1I1111;oz.
La que comuni co á V m. pa ra su intelige ncia r
cumplimiento. Oviedo y Mayo 8 de 180 2.
Por ausencia del Señor Regente,
Don Francisco Antoni~
T oubes.
!J.,!
D~N CARLOS POR L A GRACI A DE DIOS,
R ey de Castilla , de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de Granada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca , de Menorca, de Sevilla, de Cerdeñ a , de
Córdoba, de Córcega , de Murcia , de Jaen; de
los Alga rbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas ' y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña , de
Brabante y de Milan; Conde de Abspurg , de
Fl.mdes , Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y
de Molina &c. A los del mi Consejo, Presidente
y Oidores de mis Audiencia s y Chanciller ías , Al-
ealdes , Alguaciles de mi Casa y Corte , y á .lcs
Corregidores , Asistente, Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios, y otros qualesquiera Jue-
ces-y ]u¡ticias de estos mis Reynos, y Señoríos ,.
A badengo y Ordenes, y á toda s las dernas personas
de qualqq uier grado, estado y condicion que sean,
aquienes; lo contenido en esta mi Cédula toca ó
tocar pueda en qualquier manera, YA SABEIS : Que
siendo cont inuas las competencias de jurisdiccion
entre el Consejo de las Ordenes Militares y las
Chanciller ías y Audiencias, sin embargo de 10 pre-
venido para evitarlas en el auto acorda do nueve ,
tiru lo primero, libro quarto de la Recopilacion ,
tuve á bien por' mi Real Cédula de veinte y tres
de Agosro de mil setecientos noventa y tres esta-
blecer las reglas convenientes para precaver y cor-
tar las que se hallaban pendientes sobre el punto
d e elecciones d e ju~~~ :\.que era el mas princi-
pal y freqü en te moti vo d't: ~icllas competencias.
En este estado , y con ocasi ón de dos consultas
que me dirigi óel Consejo de O rdenes , y de una
representacion hecha por el Gobernador y Alcal-
de. del Crimen de la Chancilleriu de G ra nada,
de resultas de iguales com petencias ocurridas en
e l conocimiento de causas criminales , encargué al
mi Consejo que te niend o presente las reso luciones
Rea les que se ci taban , me consultase lo que se le
ofreciese y pareciese en el punto de la disputa ,
proponi endo al mismo tie mpo reglas fixas que sin
perjudi car á ninguno de les Tribunales, evitasen
en lo sucesivo semejantes competencias , qu e tu r-
ba n la buena armonía, y los ocupa n con atraso
d e otros negocios en que el p úbl ico tiene mayo r
intereso Cum pli endo el Consejo con este encargo,
y despues de haber ex1mina do el asunto con la
rellexion que acostumbra, y oido á mis F iscales,
me hizo presente su d ictamen en consulta de nue-
ve de Febrero de este aÍlo ; y por mi Real reso-
'Iucíon á ella, conformándome con su parecer, he
venido en decla rar que el conocimiento d e todas
las ca usas cri minales que se ha llen pend ientes y
ocurran en lo sucesivo á mis vasallos que residen
en territorios de las Ordenes toca y es de la pri-
va tiva jurisdicci ón ordina ria que exercen las Salas
de l Crimen de mis Chanciller ías y Audiencias res-
pectivas , y de ningun mod o pertenece, aun con
tiru lo de prevencíon , al Con sejo de las Ordenes , el
qua l deberá contene rse: dentro de los limites que le
señalan los Autos acordad os seis , nueve y once del
títu lo primero, libro quarto, Publ icado en el Con-
sejo esta mi Real re solucion en quince de Marzo
proximo , acordó su cumplimiento, y para ello
expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á
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todos y á cada uno de vos en vuestros Jugares,
distri tos y jurisdicciones veais la expresada mi
Rea l resolucion , y la guardeis, cumplais y cxe-
cuteis , hagais guardar , cumplir y executar en
lodo y por todo, corno en ella se contiene , sin
contravenirla en manera alguna : que asl es mi
vol untad ; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula , firmadod e D. Bartolorn é Muñoz de Tor-
res , mi Secretario , Escribano de Cámara mas ano
l igua y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la
misma fé y crédito que á su original. Dada en
Aranjuez á ocho de Abril de mil ochocientos y
dos. = YO EL REY. = Yo D. Juan Francisco de
L astiri , Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice
escribir por su mandado. = D. Joseph Eustaquio
Moreno. = D. Bern ardo Riega. = D. Juan Antonio
Pascar. = D. Antonio Villanueva.z; D. Sebastian de
Torres.zikegistrada , D. Joseph Alegre. =Teniente
de Canciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de Sil original de que certifico=
D. Bartolom é MlIñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento; y al Veredero que esta y las ad-
las entregare le dará recibo con
por su trabajo, papel é impresiono Oviedo y Mayo
7 de 1802.
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco Antonio
Toubes,
DON CÁ R LOS POR L A GRACIA D E DIOS ,
R ey de Cas tilla, de Lean , de Aragon , de las dos
Sicilías , de j erusalen , de N avarra, de Gran ada ,
de Toledo, de Valencia, de GaJicia , de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de
Córdoba, de Córcega , de Murcia , de Jaen ; de
los Alga rbes , de Algeciras , de Gibraltar, de : Ias
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
denta les , Islas y T ierra-fi rme del mar Océan o;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Mi lan ; Conde de Abspurg , de
Flandes, . Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y
de Malina &c. Á los de l mi Consejo , Presidente
y Oidores de mis Audiencias y Chancille rlas , Al-
caldes , Alg uaciles de mi Casa y Corre , y á los
Corregidores , Asistente , Gobe rnadores, Alcaldes
mayores y ordinarios , y otros qualesquiera j ue-:
ces y Justicias de estos mis Reynos, y Se ñor íos ,
Abadengo y Ordenes, y á todas las dernas personas
de qualquier g rado , estado y condicion que sean ,
a quienes lo contenido en esta mi Cédula toca Ó
tocar pueda en qualquier manera , YA SABEIS: Que por
mi Real Prag mática expedida en d iez y ocho de
A bril de mil setecientos noventa y dos tuve á bien
autoriza r al Consejo de las Ordenes para que revie-
se sus sentencias en g rado de súplica, reservando
:i las panes su de recho para qne pudieran interpo-
ner el recurso de segu nda suplicacion á mi Real
Persona en los casos en que conforme oí las dispo-
siciones de derecho tiene lugar, y está determina-
do por leyes y autos acordados de estos mis Rey-
nos; quedando en su conseq üencia suprimida la jun-
u de Comisiones qu~ ef~a~a establecida únicamen-
te para este efecto: y por Real Cédula de seis de
Marzo de mil setecientos noventa y cinco vine en
decla rar por punto general que lo dispuesto en la.
citada Prag mática debla entenderse sin perjuicio
del derecho que tienen mis vasallos que esta n en el
territorio de las Ordenes de int roducir , siempre
que se sintieren agraviados, los recursos de injus-
ticia notoria , y que estos debían determinarse con-
forme á lo prevenido por las leyes del Reyno y au-
tos acordados en el mi Consejo de Cast illa. Comu-
nicada al de Ordenes esta mi Real resolucion , me
representó en trece de Julio del mismo año lo que
t uvo por conveniente , pa ra que reformando la ex-
presada R eal Cédu la , me sirviese declarar que en
los casos en que hay a lugar á los recursos de senten-
cias y dete rminaciones de revista de él no se ad rni-
tan en el de Castilla, sino que las partes acudan á
mi Real Persona, á fin de que seña le el número de
Ministros ante los quales y en las mismas Salas de
aquel Consejo se instau ren semejantes recursos ; aso-
ciando si fuere necesario algunos de ot ro. Tribu-
nales. Y habiéndose examinado el asunto de mi
Real órden en el mi Consejo pleno con presencia
de los antecedentes de él , Y de lo que con in teli-
ge ncia de todo expusiéron mis tres Fiscales , me
manifestó su dictámen en consulta de vei nte y ocho
de Enero de este año; y por mi Real resolucion :i
e lla, conformándome con él , he venido en mandar
se observe lo dispuesto en mi expresada Real Cé-
dula- de seis de Marzo de mil setecientos noventa
y cinco; y declarar que la reserva al mi Consejo
de los juicios de injusticia notoria que se contie-
ne en ella es extensiva tambi én á los de segun-
da suplicacion que promuevan las partes de las
sentencias de revista , para que se habilitó al Con-
sejo de lal Ordenes en la_Pragmática de diez. y ocho
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de Abril de mil setecientos noventa y dos. Publi-
cada en el mi Consejo esta mi Real resolucion en
quince de Marzo proximo , acordó su cumplimien-
to, y para ello expedir esta mi Cédula . Por la qual
os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros
lugares, distritos y jurisdicciones veais, guardeis
.y cumplais lo dispuesto en ella en la parte que res-
pectivamente os corresponda , sin permitir su con-
travencion en manera alguna: que as! es mi volun-
tad ; y que al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de D. Bartolorn é Muñoz de Torres, mi Se-
cretario , Escribano de Cámara mas antiguo y de
G obierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y
crédito que á su original. Dada en Aranjuez á ocho
de Abril de mil ochocientos y dos.zrYf) EL REY.
Yo D. Juan Francisco de Lastiri, Secretario del
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su manda-
do. =D. Joseph Eustaquio Moreno. = D. Bernardo
Riega. = D. Juan Anto nio Pastor. = D. Antonio
Vill anueva. = D. Sebastian de Torres.zRegisrrada,
D. Joseph Alegre. =Teniente de Canciller mayor,
D. Joseph Alegre.
Es copia de su original de que certifico =
D. Bartolom é Muñoz.
La que comunico á Vm. para" su ínreligencía
y cumplimiento. Oviedo y Mayo 7 de 180 2 .
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco A ntonio
Toubes,
Se ñor Juez Ncble ce-
D e órdcn del Supremo Consej o de Cast illa S< ha comu-
nicado con fecha de z 8 de A bril próx imo pa sado la Real
orden siguiente.
Con Real Orden de 1 0 de este mes remit ió el Exce-
lent ísimo S eñor D , J oseph A ntonio Caballero al Excelemt-
sima S eñor D. J oseph Eustaquio M oreno, Gobernador del
Consejo, para qlle se comunique ti quien corresponda, exem-
piares de la qlle con fecha 3o de M arzo p róx imo pasado so
dirigió á los Capitanes generales de las Provincias , Ci()'O
tenor dice así:
" Por diferentes R eales resoluciones comunicadas ti los
Capitanes generales y Comandantes de las P rovincias de
la Pcninsula se si"'ió el Rey uniformar en todas ellas el
nuevo sistema establecido con el jin de contener y casti-
gar los escandalosos delitos quc cstan cometiendo por to-
das partes la multitud de tnalbccbores f acinerosos y ron-
t rabandistas que las inf estan COil SIIS latrocinios y atroci-
dades : mandando en su conscqúencia ; qut! todos Jos reos
que se aprcbendan p or las partidas de tropa comisionadas
en su persecucion , y u :.m salteadores de caminos, se pon-
ga" ti disposicion de los respectivos Capitanes y Coman-
dentes generales, para que procediendo militarmente con-
t ra ellos, se les j uzgue en Consej o de Guerra ordinario de
Ofic tales , co., asistencia del A sesor que al efecto nombra-
ran dichos superiores x cj es , y COII inbibicion de todo otro
t ribunal ; debiendo consultarse las sentencias ti S , ;H~ por
esta 'tli,. reservada de la Guerra para su R eal aprobacion ;
P·;ro con la circunstancia de auc si el r eo [uere contraban-. ,
dista, y no resultare inculcado en otro delito que el de
defroudador de la Real H acienda, se ent regar á con lar
armas , caballos y demas efectos aprebendidos al S ubdele-
gado de Rentas , para que por él sea j uzgado como cor-
responde.
Con motivo de las dudas ocurridas sobre algunos pun-
tQI concernientes ti la execucion de estas R eales determi-
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naciones ha tenido S . M. á bien declarar que todos los sal-
teadores de caminos y sus cómplices que sean aprehendidos
por la tropa dentro de las capitales de las Provincias1
donas poblaciones quedarán sujetos al referido juicio mili-
t"r, del mismo modo que los que lo f ueren en los caminoi
y despoblados , por las relaciones que tienen entre sí esta
clase de bandidos ; pero que los demas reos que no sean
de esta especie pertenecerán á la J llrisdiccion ordinaria,
ti menos que hagan resistencia á la tropa ; en cuyo caso
se procederá con arreglo tÍ la Real l nstruccion de 29 de
Junio de 17 84'"
Publicada en el Consejo dicha Real Orden, la ha man-
dado guardar y ' cumplir, y qlle se expida la correspon-
diente y circule en la f orma ordinaria ti la S ala de Al-
caides de la Real Casa y Corte, Chancillerías y Audien-
cias Reales, Gobernadores ; Corregidores y .Alcaldes ma-
yores del Reyno para su cumplimiento en la parte que les
toque.
La qlle comunico á V m. para su inteligencia y cum-
plimiento. Oviedo y 1 1ayo 17 de 1 8 0 2.
Por ausencia del S eñor Regente.
D on Francisco Antonio
Tcubes,
D ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS ,
Rey de Castill a, de Leon , de Aragon , de las dos
Sici lias , de jerusalen , de Navar ra , de Granada,
de Toledo , de Valencia, de Galicia , de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla, de Ce rdeña , de
Córdoba, de Córcega, de Murci a, de Jaen ; de
los Alga rbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
de nta les, Islas y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Braba nte y de Milan; Conde de Abspurg , de
F t.mdes , Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y
de Meli na &c. A los del mi Consejo, Presidente
y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías .
Alca ldes , Alguaciles de mi Casa y Corre, y á
todos los Corregid ores, Asistente, Intendentes ,
Gobernadores , Alcaldes mayores. y ordi narios, y
otros qua1esquier Jueces y Justicias así de Rea-
lengo , como de Señorío , Abadengo y Ordenes ,
tanto á los que ahora son,.como á los que serán
de aquí adelante , y demas personas de q ua lesqu íer
estado, dignidad ó preeminencia que sean de to-
das las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis
Reynos, y Señoríos , á quienes lo contenido en es-
ta mi Real Cédula tocar pueda en qua lquier ma-
nera: SABW , que teniendo la satisfaccion de ha-
ber concluido la paz con el Imperio Ruso, que
ha sido el objeto de mis paternal es desvelos , pa-
ra que mis súbditos y vasallos gozasen de este in-
a preciables beneficio , y hall ándose ya rari ficada
por mi parte 'y por la de l Emperador de las Ru-
sias , me hallo en paz y lo estan igualmente todos
mis súbditos y dominios con el citado Emperador
y los suyos; lo que noticié al mi Consejo por mi
Real Decreto de d\¡~.~ri1 próximo, para que
dispusiese su publicaci ón e~ l a forma acostumbra-
da, ínterin se le enviaban de mi órden exernpla-
res de dicho Tratado para que le constase su con-
tenido, y le observase é hiciese observar en la
parte que le tocaba. Publicad o en el Consejo el
citado mi Rea l Decreto en crece del propio mes ,
se acordó su cumplimiento; y conforme á lo re-
suelto en él se publicó solemnemente la paz en
Madrid el siguiente día catorce: y con arreglo
á lo preven ido en el mismo Real Decreto pasó al
Consejo D. Pedro Cevall os, mi primer Secrecario
de Estado , con Real Orden de die z y ocho de
esce mes exernpl ares del referido Tratado de Paz,
cuyo tenor segun su traduccion al castellano es el
siguiente.
T'RATADO. SU Magesrad el Rey de España, y Su Magesrad
el Emperador de todas las R usías , ani mados del
mismo deseo de restablecer' las ant iguas relaciones
de amistad y buena inteligencia que subsistian en-
tre sus respeccivas Monarquías , y queriendo lle-
gar á tan saludable fin por los medios mas Iaciles y
prontos, han autorizado.· á los infrascritos con
plenos poderes á este efecto, y el de declarar y
estipular, como declaran y estipulan .
A RTICULO PRIMERO.
H abrá desde este punto Paz , Amistad y buena
inteligencia en tre Su Magestad el Rey de Espa ña ,
y Su Magestad el Emperador de todas las Rusias,
n.
Para mantener y cultivar este órden de cosas ,
tan fel izmente resrabl ecído , las dos Cortes nom-
brarán y harán residir la una cerca de la ot ra Mi-
[Iistros , segun el uso an tig uo; y se procederá si-
( /h2)
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multaneamente á esrenombramlenro para el pri-
mero del año de mil ochocientos y dos , ó ·ame.
si ser pudiere.
III.
Inmediatamente despues de la aprobacion de
este Acto por los dos Soberanos , se publicarán
Edictos en sus Estados, por medio de los quales
revocando lo pasado , se mandará á los respecti-
vos súbditos que se traten como individuos de dos
N aciones amigas, y observen en sus relaciones co-
merciales y dernas que se les ofrezcan , procederes
an álogos á este estado de Paz y Amistad en que
por el presente Acto se ven restablecidos. En fe de
lo qual lo hemos firmado, y puesto en él el sello
de nuestras armas, En París á quat ro de Octubre
de mil ochocientos y uno. = (L . S.) = J. Nicolás
de Azara. = (L. S.) = Le Comte Arcadi Marcoff.
R ATlFICACION DEL REY N . S. .
Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de
Casti lla , de Leon , de .Aragon , de las Dos SiciJias,
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Tole-
do , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se-
villa, de Cerdeña , de Córdoba, de Córcega , de
Murcia, de Jaen, de los Algarbes , de Algeciras,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las In-
dias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme
del mar Océano; Archiduque de Austr ia ; Duque
de Borgoiía , de Brabante y de Milán ; Conde de
Abspurg , de Flandes , del T iról y de Barcelona ;
Señor de Vizcaya y de Melina &c. Por quanto en-
tre Nos y el Emperador de las Rusias se concluyó
y firmó el dia quatro de Octubre del presente año
por medio de Plenipotenciarios, que autorizamos
suficientemente por ambas partes , un T ratado de
Paz y Amistad , que comprehende un preámbulo
y tres articulas en la forma y del tenor siguiente.
Aquí el Tratado.
Por tanto, habiendo visto y examinado los re-
feridos tres articu las, he venido en aprobar y ra-
tificar quanto contienen , como en virtud de la
presente los apruebo y ratifico, todo en la mejor
y mas amplia forma que puedo, prometiendo en
fe y palabra de Rey cumplirlo y observarlo, y
hacer que se cumpla y observe enteramente, co-
mo si yo mismo los hubiese firmado. En fe de lo
qual mandé despachar la presente , firmada de mi
mano, sellada con mi sello, y refrendada por el
infrascrito mi Consejero y primer Secretario de
Estado y del Despacho. Dada en San Lorenzo á
cinco de Diciembre de mil ochocientos y uno. =
YO EL REY. = Pedro Cevallos.
RATlFICAC ION D E L EMPERADOR
DE LAS RUSIAS.
Nos Alexandro Primero por la gracia ·divina ,
Emperador y Autocrator de rodas las Rusias, de
Moscovia, Kiovia , Wladimiria , Novogorod , Czar
de Casan, Czar de Astracan, Czar deSiberia, Czar
del Chersoneso Táurico, Señor de Plescau, y Gran
Duque de Smolensco, de Lithuania , Volhinia y
Podolia , Duque de Estonia, de Livonia, de Cur-
landia y Semigalla , de Samogicia, Carelia , jwe-
ria, Jugaría, Permia, Wiatka, Bulgaria y otros;
Señor y Gran Duque del Novogorod Inferior, de
Czernigovia, Resania , Polock , Rostovia , Yaros-
Iavia, BeJo-Oseria , Udoria , Obdoria , Condinia ,
Vitepsk, Msteslavia ; Dominador de toda la parte
del Norte ; Señor de Iveria, y Principe hereditario
'Y Soberano de íos Czares de Cartalinia '/ Geor-
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gia , como tambien de Cabardinia, de los Príncl-
pes de Czircasia , de Gorshia y de otros; Sucesor
de Noruega; Duque de Schlervic, Holstein , de
Stormaria , de Ditrnarsen y Oldemburgo, y Se-
ñor de jewer &c. &c. &c. Hacemos saber por la
presente que por quanto en conformidad de nues-
tros deseos y los de S. M. C. el Rey de España
para el restablecimiento de la antigua ami stad y
buena armonía entre ambos Sobe ranos, se conclu y ó
y firm6 por nues tros respectivos Plenipotenciarios
en Paris el quatro de Octubre de mil ochocientos
y uno un Acto, que literalmente es como sigue.
Aqul el Tratado.
Por tanto, despues de haber visto y enlrnl-
nado este Acto, hemos venido .en aprobarlo y ra-
ri/icarlo , como por la presente lo aprobamos y
ra tificamos en todos sus capitulas, prometiendo
baxo nuestra palabra por Nos y por nuestros su-
cesores que observarémos y cumplirémos quanto
va convenido en este Acto, sin falta r en nada.
En fe de lo qual , habiendo firmado de nuestra rna-
no esta nuestra Rat ificacíon Imperial ; mandamos
r evesti rla con nuestro sello Imperial. Dado en
S. Petersburgo el veinte y siete de F ebrero del
año de mil ochocientos y dos de l nacimiento de
Christo , y de l pr imero de nuestro Imperio. =
ALEXANDRO.= El Vice-Canciller Pr íncipe Ku-
rakin,
PLENIPOTENCIA DEL REY N. S.
Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de
Castilla, de Lean, de Aragon, de las Dos Sicilias,
de jerusalen, de Navarra ,de Granada, de T oled o,
de Valencia , de GaJicia, de Mallorca, de Sevill a ,
de Cerdeña , de Córduba, de C órcega , de Murcia ,
de Jaen l de los Algarbes, de Algecíras l de Gibral-
\·~o,\)
tar , de las Islas de Canaria , de las Indias Orienta-
les y Occidenta les, Islas y T ierra- fi rme del mar
'Oc éano ; Archiduque de Austria; D uque de Bor-
-goña, de Brabante y de Milan; Conde de Abspurg,
de F landes , del Tiról y de Barcelona ; Señor de
Vizcaya y de Malina &c. Por quamo el estado de
guerra en que nos hallamos juntamente con nuestra
amiga y aliada la Rep ública Francesa contra el Em-
perador Autocraz de todas las Ru sias, sus súbditos
y pueblos, es un estado violen to para las Naciones ;
y deseando el bien de la humanidad, estamos in-
clinados á terminar la presente guerra siempre que
se nos ofrezca una paz sólida y decorosa para nues-
t ros amados pueblos y vasallos, como igualmente
para la República Francesa, sin cuya concurren-
cia no queremos ni 'debernos tratar de paces, segun
lo convenido en nuestro Tratado de Al ianza de
d iez y ocho de Agosro de mil setecientos noventa y
seis: Por tanto, teniendo entera satisfaccion y con-
fianza en vos D. Josef Nicolás de Azara, Caballe-
ro G ran Cruz de la Real 'Orden de Cá rlos III y de
la de S. J uan, nuestro Consejero de Estado , y Ern-
baxador Extraordinario y Plenipotenciario de nues-
tra Persona cerca de la República F rancesa , hemos
venido en eleg iros y nombraras , como en virtud
de la presente os elegimos y nombramos , dándoos
todo nuest ro poder y facultad en la mas amplia for-
ma que se requ iera y sea necesario, para que por
Nos, y representando nuestra propia Persona , y
en virtud de las instrucciones que os tenemos co-
municadas, podais tratar , ajustar y arregla r, jun-
tament~ con 10 9 Plenipotenciarios de la República
Francesa , con la persona ó personas leg ítimarnen-
te autorizadas por S. M. I. de todas las Rusius ,
quanro convenga á nuestros intereses para el res-
tablecimiento de la Paz con el Imper io Ruso , con-
viniendo y firman do qualesquíera artlculos , pactos
(/Io'!.)
¿ convenciones conducentes á dicho fin ; y nos
obligamos y prometemos en fe y palabra de Rey
" .que estaremos y pasaremos por quanto trarers ,
ajust éis y firmeis en nuestro nombre , y lo obser-
varémos y cumplirémos inviolablemente , rat ificán-
dolo para ello en especial forma. En fe de lo qual
man damos despachar la presente, firmada de nues-
t ra mano , sellada con nuestro sello, y refrendada
por el infrascri to nuestro Consejero y primer Se-
cretarío de Estado y del Despacho. Dada en Aran-
juez á quince de Febrero de mil ochocientos y
Uno. =YO EL R EY. =Pedro Cevallos.
CERTIFICACION
DEL CAMBIO DE LAS RATIFI CACIONES.
Hoy tres de Abril (veinte y dos de Marzo ) de
mil ochocientos y dos á las tres de la tard e, el Ca-
ballero Azara, G ran Cruz de la Real Orden de
Carlos III y de la de S. Juan de jerusalen , Cense-
jero de Estado de Su Magestad Católica, y su Ern-
baxador Extraordinario cerca de la República
F rancesa , Plenipotenciario nombrado por S. M. el
R ey de España; y el Conde Arcadi de Marcoff,
Consejero Privado actual de S. M. el Emperador
de todas las Rusías , Caballero de la Orden de San
A lexandro Neusky 1 Gran Cruz de la de S. Vuldo-
miro primera clase, Plenipotenciario nombrado
por S. M. el Emperador de Rusia , habiéndose jun-
tado en la posada del Embazador de S. M. Católi-
ca, han cangeado las Ratificaciones extendidas; en
debida forma de l Acto concluido y fi rmado por los
•
mismos en París el quat ro de Octubre .emil
ochocientos y uno.
En fe de lo qual los mismos Plenipotenciarios
han hecho y fi rmad o por duplicado el preseme
proceso verbal, y han hecho poner en él los sellos
\~...\)
de sus armas. En Paris á tres de Abril (veinte y dos
de Marzo) de mil ochocientos y dos. = ( L.S.)::: ] .
N ícolas de Azara.=(L. S.)= El Conde de Marcoff.
Visto 'por el mi Consejo el Tratado de Paz in-
.serto, con lo expuesto por mis Fiscales , por Decre-
to de veinte y cinco del presente mes se acordó
expedir esta mi Cédula: por la qual os mando á
todos y cada uno de vos en vuestros respectivos
lugares , distritos y jurisdicciones veais el referi-
do Tratado de Paz ajustado entre mi Corona y el
Emperador de las Rusias , y le guardeis , cum-
plais y executeis en la parte que os corre sponda .
como en sus ardculos se contiene , sin permitir su
conrravencion en manera alguna : que asi es mi
voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula , firmado de D. Bartolomé Mu ñoz de
Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé
la misma fé y crédito que á su original. Dada en
A ranjuez á t reinta de Mayo de mil ochocientos y
dos.=YO EL REY.:::: Yo D. Sebastian Piñuela •
Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribi r
por Sil mandado. = El Baron de Castiel. = El Mar-
ques de Fuerre-hljar.zr.D. Juan Antonio Pastor.
D. Josef Maria Puíg. = D. Manuel del Pozo. = Re-
gistrada, D. joseph Alegre. = Teniente de Canci-
ller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original de que' cert ifico :::
D. Bartolont é Muñoz .
La que comunico á Vm. para su inteligencia.
y cumplimiento. Oviedo y Junio !I 3 de 180 2 .
• •. Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco Antonio
Toubes,
Se ñor Juez Noble de
DON CARLOS POR LA GRACI A DE DIOS ,
R ey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen; de
los Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orienta les y Occi-
dentales , Islas y Tierra-firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan ; Conde de Abspurg , de
Fla ndes, Tirol y Barce lona; Señor de Vizcay a y
de Malina &c. A los de l mi Consejo , Presidente
y Oidores de mis Audiencias y Chancil lerías,
Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte , y á
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todos los Correg idores , Asistente , Intendentes ,
Gobernadores , Alcaldes may ores y ord inarios, y
otros qualesquier J ueces y Ju sticias , así de Rea-
lengo , corno de Señorío, Abadengo y Ordenes ,
tanto á los que ahora son, como ~ los que serán
de aquí adelante, y dernas personas de qualesquier
estado, dignidad ó preeminencia que sean de to-
das las Ciudades , Villas y Lugares de estos mis
Reynos, y Señoríos, á quienes lo contenido en es-
ta mi Real Cédula tocar pueda en qualquier ma-
nera : SABED, que hallándome con el indecible go- .
zo de haberse fi rmado en Amiens en veinte y siete
de Marzo último en Tratado definiti vo de Paz
en tre mi , la República Francesa y la Repúbli ca
Bátava de una parte , y el Rey del. Reyno Unido
de la Gran Bretaña y de Irlanda de la otra ,
y de haberse ya cangeado mis ratlficaciones con
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las de dichas Potencias, me hallo en Paz, y lo
estan igualmente todos mis súbditos y dominios
con el Rey de la Gran Bretaña y los suyos ; lo
-que noticié al mi Consejo en Decreto señalado de
mi Real mano á tres del presente mes, para que
me acompa ñase en esta satisfaccion , y dispusiese
la publicacion de este importante suceso en la for-
ma acostumbrad a, ínte rin se le enviaban de mi
órden exemplares de d icho Trat ado para que le
constase su contenido , y le ,observase é hiciese
observar en la parte que le tocaba. Publ icado en
el Consejo el citado mi Real Decreto en qua tro
de este mes, acordó su cumplimiento; y confor-
me á lo resuelto en él , se publ icó solemnem ente
la Paz en Mad rid en el mismo dia ; y con arre-
gl o á lo preven ido en el propio Decreto pasó al
Consejo Don Pedro Cevallos , mi pri mer Secre-
tario de Estado, con Real Orden de diez y ocho,
exemplares del referido T ratado de Paz, cuyo
tenor, seg un su traducción al castellano , es el
sigu iente.
El primer Cónsul de la Rep ública Francesa, en
TR ATADO.
nombre del pueblo Frances, y S. M. el Rey del
Reyno Unido de la Gran Breta ña y de Irl anda ,
igu almente animados del deseo de hacer ces.. r las
calamidades de la guer ra pusí éron Jos fundamen-
tos de la Paz mediante los Artículos Preliminares
firmados en Lond res el día primero de Oct ubre
de mil ochocientos y uno , nueve Vendimiario.
año diez de la República Francesa. Y como por el
Artículo 15 de dichos Preliminares se conv ino en
que se nombrarian de una parte y de otra Pleni-
potenciarios , que se t rasladuriun á rlmiens pnra
proceder allí á la extension del Tratado dcfiniti-
'Vo, de concierto con los Aliados de las Potencias
contratantes :
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El pri mer C ónsul de la República Francesa en
nombre de l Pueblo Frances , ha nombrado al Ciu-
dadano j oseph Bonaparte , Consejero de Estado ;
y S. M. el Rey del Reyno Unido de la G ran
Bretaña y de Irlanda, Marques Cornwall is, Ca-
ballero de la muy ilustre Orden de la J arreriera ,
Consejero privado de S. M., General de sus Ex ér-
citos &c.
S. M. el Rey de España y de las Ind ias , y
el Gobierno de Estado de la República Bátava ,
han nombrado por sus Plenipotenciarios , á saber ,
S. M. C. á D. Joseph Nicolás de Azara, Caba-
llero Gran Cruz de la Real Orden de Cárl os 1II ,
Consejero de Estado y su Embaxador Extraordina-
rio cerca de la República Francesa ; y el Gobier-
no de Estado de la República Bátava á Roger Juan
Schimmelpenninck , su Embaxador Extraord inario
cerca de la Rep ública Francesa ;
Los quales despues de haberse comunicado de-
bidamente sus plenos poderes , que van copiados
al fin de este T ratado , han convenido en los Ar-
rículos siguientes.
I.
Habrá Paz, amistad , y buena inteligencia en-
t re S. M. el Rey de España, sus herederos y suce-
sores, la República Francesa , y la República Bá-
tava de una parte, y S. M. el Rey del Reyno Uni-
do de la G ran Bretaña y de Irlanda, sus herede-
ros y sucesores de la otra. La s partes contratantes
pondrán la mayor atención en mantener una per-
fecta arm onía entre si y sus Estados, sin permitir
que de una parte ni de otra se cometa ninguna es-
pecie de hostilidad por tierra ni por mar, por qual -
quiera causa , ó baxo qualquier pretexto que sea.
Evitarán cuidadosamente roda quanto pudiera
~
en lo venidero alterar la union felizmente resta-
blecida ; y no darán socorro alguno ó proteccion
ni directa ni indirectamente á los que quisiesen
perjudicar á alguna de ellas.
n.
T odos los Prisioneros hechos de una parte y
• •de otra tan to por tierra como por mar , los rehe-
nes tomados ó dados du rante la . guer ra , y hasta
este día , se restituirán sin rescate dentro de seis
semanas á lo mas tardar , contadas desde el dia
del cange de las Rati fi caciones de l presente T ra-
ta do , pagando las deudas que hubiesen conrraido
durante su detencion . Cada Parte contra tante sa-
t isfará respectivamente las sumas que alguna de
las otras Partes contratantes hubiese adelantado
para la subsistencia y mantenimiento de los Pri-
sioneros en el Pais en que hubiesen estado deteni-
dos. Á este efecto se nombrará de comun acuerdo
una Comision , encargada especia lmente de veri-
ficar y arreglar la compensacion que podrá de-
berse á una ú otra de las Potencias contratantes.
Se fixará igualmente de concierto la época y el
lugar donde se hayan de juntar los Comisar ios á
quienes se encargue la execucion de este Art ícu-
lo, los quales pondrán en cuenta , no solamente los
gasros hechos por los Prisioneros de las Nac iones
respectivas, sino tarnbíen por las Tropas extrange-
ra s que antes de ser pri sioneras estaban al sueldo
ó á la disposicion de una de las Partes contra tantes.
nr.
S. M. Británica restituye á la República Fra n-
cesa y á sus Aliados, á saber, á S. M. Católica y á.
G uyanas Francesa y Portuguesa se filan en el Río
Arawari , que ent ra en e! Océan o mas arriba del
Cabo-Norte , cerca de la Isla Nueva y de la Isla
de la Penitencia, como á un grad o y tercio de la-
t itud septentrional. Estos limites seguirán el Rio
Arawari desde su ·embocad ura mas aparta da de!
Cabo- Norte hasta su origen ; y luego por una linea
recta t irada desde d icho ori gen hasta el R io Bran-
co hacia el Oeste.
En'coóse'qüencial<l orilla septe ntrional del Rio
:A rawad desde su última embocad ura hasta su ori-
gen, y las tier ras que se encuent ran al N orte de
la linea de limi tes arriba fixados , pertenecerán en
toda soberanía á la República F rancesa.
i : La orilla Merid ional de dicho Rio , part iendo
de la misma embocadu ra , y tod as las tierras que
estan al Sur de dicha linea de limi tes, pertenece-
rán á S. M. Fidel ísima.
.La . navegacion del R io A rawari en todo su
curso será cornun á la, dos Naciones.
L as di sposiciones hechas entre las Cortes de
Madrid y de L isboa para rectificar sus fronteras
err'Europa-, se executa ran no obstante, seg un lo
estipulado en el tratado de Badajoz.
VIII.
Los te rritorios , posesiones y derechos de la.
Subl ime Puerta deben queda r en su integridad
como estaban antes de la guerra.
IX.
Queda, reconocida la R epública de Ias Siete
Islas.
-(j, .2:j
x.
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Las Islas de Malta, de Gozzo y de Co mino
serán restituidas á la Orden de S. J uan de j eru sa-
len, para que las posea con las mismas condicio-
nes con que las ha poseido antes de la guerra , y
baxo las estipu laciones siguientes.
l. Se propone á los Caballeros de la Orden
cuyas Lenguas continuen subsistiendo despues del
cambio de las Rati ficaciones del presente Tratado,
que vuel van á Malta luego que dicho cambio se
haya verificado. AlIi forma rán un Capitulo gene-
ral, y procederán á la eleccion de un Gran Maes-
tre elegido entre los nat urales de las Naciones
que conserven Lenguas, á menos pue dicha elec-
cion esté ya hecha despu és de l cambio de las Ra-
tificaciones de los Prel iminares : blen entend ido ,
que solarnente será considerada como válida una
e lecci ón hecha desde dicho tiempo, con exclusion
de qualquiera otra que se hubiese hecho anterior-
mente á dicha época.
s . Los Gobiern os de la Rep ública Francesa y
de la Gran Bretaña , deseando poner la Orde n y la
Isla de Malta en un esrado de independencia ab-
salma con respecto á ellos , conv ienen en que en
adela nte no habrá en dicha Orden Lengua Fran-
cesa ni Lengua Inglesa , y en que ningun indivi -
duo perteneciente á una ni á arra de estas dos
Potencias podrá ser adm irido en la Orden.
3. Se esrablecerá una Lengua Maltesa , que se
mantendrá de los productos terri tor iales, y de Jos
de rechos comerciales de la Isla. Esta Lengua ten-
drá sus dignidades que le serán propias , sus rentas,
y un albergo. No serán necesarias pruebas de no-
bleza para la admisi ón de los Caballe ros de dicha
Lengua, Ios guajes podrán por otra parte servir
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todos los empleos, y gozarán de todos los pm'¡-
legios, como los Caballeros de las dernas Lenguas.
L os empleos municipales, admi nistrativos, civiles,
judicia les y demas dependientes del Gobierno
de la Isla serán ocupados , á lo menos por mitad ,
por los habiranres de las Islas de Malta , Gan o
y Comino.
4. Las fuerzas de S. M. Británica evacuarán
la Isla y sus depend iencias en los tres meses que
seguirán al ~ambio de las Ratificaciones, ó ames si
es posible. A esta época se ent regara la Isla á la
Orden de San Ju an en el estado en que se encuen-
tra, con tal que el Gran Maestre ó Comisarios
plenamente autorizados segun los estatutos de la.
Orden se hallen en la Isla para tomar posesion de
ella, y que la fuerza que debe suministrar S. M.
Siciliana (como está estipulado mas abaxo ) haya
llegado allí.
S. La mitad de la guarnicíon por lo menos
se compondrá siempre de naturales Malteses : pa-
ra lo restante la Orden podrá recluta r entre los
naturales de solos aquellos Paises que continueu po-
seyendo sus Lenguas. Las Tropas Maltesas tendrán
Oficiales Malteses. El mando en Xefe de la guar-
nicion, como tambi én el nombra miento de Jos Ofi-
ciales. pertenecerá al Gran Maestre, y no podri
renunciarlo , ni aun por un tiempo limirado , sino
en favor de un Caballero , y conforme al dictamen
del Consejo de la Orden.
6 . La independencia de las Islas de Malta, de
Gozzo y de Comino , como rambien la presenre
d isposicion,"quedan baxo la proteccion y ga rantía
de la Francia, de la G ran Bretaña, de la Austria,
de la España, de la Rusia y de la Prusia.
7 . Se proclama la neutralidad permanente de l ~
Os den y de la Isla de Malta con SUIi dependiencias,
(/~·J
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B. Los puertos de Malta estarán abiertos al
comercio y á la navegacion de todas las Naciones,
las quales pagarán derechos iguales y moderados.
Estos derechos se aplicarán al mantenimiento de
la Lengua Maltesa , como se ha expresado en el
párrafo 3, al de los establecimientos civ iles. y mi-
litares de la Isla, y al de un Lazareto h"t: nera1
abiert o á todas las Band eras. .
9 . Los Estados Berberiscos se exceptuan de las
disposiciones de los dos p.irrafos precedentes, has-
ta que por med io de un Convenio , que procurarán
las Partes cont rutantes, haya cesado el sistema de
host ilidad que subsiste ent re dichos Estad os Der-
.beriscos; .la Orden de San Juan, y las Porecci.rs
que posean sus Lenguas, ó concurran á la com-
posicion de ellas.
1 0. La Orden se gobernará tanto en lo espiri-
tual como en lo tem poral por los mismos Esta tu-
tos que estaban en vigor , quando los Caballeros
suli éron de la Isla , en quanto á ellos no) Se dero-
ga por el presente TrH ado. .
1 \ . Las disposiciones contenidas en 10< pár-
rafos 3 , 5 ,7 , 8 Y l o se con vertirán en Leyes y
Esta tucos perpetuos de la Orden en la forma acos-
tumbrada; y el Gran Maestre (ó su Representan-
te, si este no estuviese en la Isla aI tiempo de su
entrega á la Orden ) igualmente que sus sucesores,
estaran obligados á hacer el juramento de obse r-
varlas puntu almente.
12. Se propond rá ri S. M. Siciliana qu e sumi-
nistre dos mil hombres naturales de sus Estados
para servir de g U:tr llicion en las d iferentes fortale-
zas de dichas Islas. Esta fuerza permanecerá all]
un alío contado desde su resritu cion á los Cab.i-
Ileros ; y' si al espira r este término la Orden no
hubiese organizado la fuerza suficiente ri juicio de
5
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las Potencias garantes , para servi r -de guanucion
en 1J Isla y sus dependencias, segun se haespeci-
ficado en el pdrrafo-y , las Tropas Napolitanas
continuarán en ellas hasta que sean reemplazadas
por otra fuerza, que las dichas Potencias juz~uen
suficiente.
13. A las d iferen tes Potencias citadas en el
párrafo 6 , á saber , la Fra ncia, la Gran Bretaña,
la Austria , la España, la Rusia y la Pru sia se les
hará la propuesta de que accedan á las presentes
estipulaciones.
XI.
Las Tropas Francesas 'evacuarán el Reyno de
Napoles y el Estado Romano. Las fuerzas Inglesas
evacuarán igualmente Porto-Ferrayo, y en general
todos los Puerros é Islas que ocupasen en el Me-
diterráneo ó en el Adriát ico.
XII.
Las evacuaciones , cesiones y restituciones es-
t ipuladas por el presente Tratado, se execuraran
en Europa dentro de un mes, en el Continente y
los mares de América y de Africa dentro de tres
meses, y en el Continente y los mares de l Asia
dentro de seis meses contados desde la ratifi cccicn
del presente Tratado definiti vo , exceptuado el ca-
so en que á esta disposicion se deroga especial-
mente.
XIII.
En todos los casos de restitucion convenidos
por el presente Tratado, las fortificaciones se en-
tregarán en el estado que tenian al momento de fi r-
marse los Preliminares; y todas las obras que se
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hubiesen hecho desde la ocupacion ,quedarán In-
tueras. Se ha convenido ade mas que en todos los
CaSOS de cesion esti pulados, se concederá á los ha-
bita ntes , de qua lquiera condicion ó Nacion que
sean , un término de tres anos conta dos desde la
notificacion del presente Tratado, para disponer
de sus propiedades adquiridas y poseídas , sea an -
tes ó durante la guerra, en cuyo término de tres
a líos podrán exercer libremente su ReJig ion, y go~
zar de sus propiedades. La misma facultad se con-
cede en los Paises restituidos á todos los habitan-
tes Ú otras personas que hayan hecho qualesquiera
es tablecimientos durante el tiempo en que estos
Pai ses estaba n poseidos por la G ran Bretaña.
' En quanro á los habitantes de los Paises resti-
t uidos ó cedid os se ha convenido que ninguno de
ellos podrá ser perseg uido, inquietado ó turbado
en su persona ó en su propiedad, baxo ningun pre-
texto, ,í causa de su cond ucta ú opin ion política, ó
de su inclinaci ón á algu na de las Partes contratan-
tes , ó por qur lquiera ot ra razon , como no sea por
de udas cont raidas con ,individuos, ó por hechos
posteriores al presente Tratado.
XIV.
Todos los seq üestros puestos por UnJ parte ó
por ot ra sobre fondos, rentas y créditos de qua 1-
quie ra especie que sean , pertenecien tes á una de
las Potencias , ó á sus ciudadanos ó súbditos , se
alzarán inmedia tamente despues de firmado este
Tratado difinit ivo, La decision de toda reclama-
cion entre los individ uos de las N aciones respect i-
vas por deud as , propiedades , efectos, ó 'derechos
qualesquiera , que segun la costumbre recibida , y
el derecho de las gentes debe reproducirse á la
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época de la Paz, se remitirá á los Tribunales com-
peten tes , y en este caso se administr ará pronta y
e ntera justicia en el Pais donde se hayan hecho
respectivamente las reclamacíon- :
xv.
L as Pesquer ías sobre las Costas de T etra-Nova
é Islas ad yacentes, y en el Golfo de San L orenzo
se pondrán sobre el mismo pie en que estaban
antes de la guerra. Los Pescadores Franceses de
T erra-Nova y los habi tant es de las ' Islas de San
Ped ro de Miquelon podrán cortar las madera s que
les sean necesari as en las Bahías de la Fortuna y
la Desesperaci ón du rante el primer año , á conta r
desde la notificación del presente Tratado.
XVI.
Para prevenir todo motivo de quejas y de con-
testaciones que 'pcd rian nacer con ocasion de las
presas que se hubieren hecho en el mar despues de
firm ados los Art ículos-Pre liminares , se ha convenio
do recíprocamente en que los Buq ues y efectos que
h ubiesen podido ser tomados en el Canal de la
Mancha y en los mares del Norte , doce dias des-
pues del cambio de las Rati fi caciones de los Art í-
cul os Prel iminares , se resti tuirán de una parte y de
otra: que este ' termino será de un mes desde el
Canal de la Mancha y los mares del Norte , hasta
l as Islas de Canar ia inclusive , ya sea en el Océano
6 en el Med iterráneo: de dos meses desde d ichas
Islas hasta el Equador ; en fin, de cinco meses en
todas las demas partes "def mundo, sin excepcion
alguna. ni mas distinci ón de tiempos ni de lugares.
(Ij'(}~)
XVII.
Los Embaxadores, Ministros y demas Agentes
de las Potencias contratantes tend rán respecriva-
mente en los Estados de dichas Potencias el mismo
l ugar, y gozarán de los mismos privilegios, prer~
ga tivas é inmunidades que gozaban antes de la
guerra los Agentes de la misma clase.
XVIJI.
A la Rama de la Casa de Nassau, que se halla-
ba establecida en la República que fué de los Es-
tados-U nidos , actualmente República Bátava, y
que ha tenido allí algunas pérdidas, tanto en pro-
piedades part iculares , como por la mudanza de
consrirucion adoptada de aquel Pais , se le procu-
ra rá una compensacion equivalente á dichas p ér-
didas.
XIX.
El presente T ratado defi nitivo de Paz se decla-
ra comun á la Sublime Puerta Otoma na, Aliada de
S. M. Británica; y se propondrá á la Sublime
Puerta que envie su Acto de accesion en el t érrni-
no mas corto que sea posible.
xx.
Se ha convenido en que las Partes contra tan-
tes siendo requeridas entre si respectivamente, 6
por sus Ministros y Oficiales debid amente autori-
zados al efecto , debe rán entregar á la Justicia las
pe rsonas acusadas de los crimines de h omicidio ,
falsificacion ó bancarrota fraudulenta, comet idos
en Ja jurisdiccion de Ja Parte requiriente 1 con tal
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que esto no se haga sino ' quando la evidencia del
crimen esté tan bien acreditada, que las leyes del
lugar-donde se descubra )a persona acusada , au-
rorizasen su ar resto y ent rega á la Justicia, si el
crimen se hubiese cometido allí. Los gastos del
arresto y entrega á la J usticia serán de cuenta de
quien hubiese hecho el requerimiento : bien en-
tendido , que este Artículo no se entiende con los
crimines de homicidio, de falsificacion Ó de ban-
carrota fraudulenta cometidos antes de )a conclu-
sien de este Tratado definiti vo.
XXI.
Las Partes contratantes prometen observar
sinceramente y de buena fe todos los Art ículos
contenidos en el presente Tratado, y no permi-
ti rán que se cont ravenga á ellos di recta ni indi-
rec tamente por sus súbditos ó ciudadanos respec-
tivos ; y las sobredichas Partes contratantes se ha-
cen garantes gene ral y recíprocamente de todas
las esripulacionesdel -presente' Tratado.
XXII,
El presente Tratado será ratifi cado por las
Partes cont ratant es en el espacio dé treinta d ías
ó antes si es posible; y las Ratifi caciones seran
cangeadas en debida forma en París.
I
Enfe de lo qual Nos los infrascri tos Plenipo-
tenciarios ', en virtud de nuestros respectivos ple-
nos Pode res hemos firm ado 'el preseme T ratado
deñnírívo', y hemos 'hecho poner en 'él nuestros
sellos respectivos;
Fecho en Amiens á veinte y siete de Marzo
de mil ochocientos y dos : seis Germinal año diez
(Jipi )
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de la República Francesa. = (L. S. ) J. N lcolas de
A zara.= (L. S.) Joseph Bonaparte. = (L. S.) R. J.
Schimrnelpennlnck. = (L. S.) Cornwallis.
ARTICULO SEPARADO.
Se ha convenido en que la omision de algu-
nos titulas que pueda haber habido en el presen-
te Tratad o no perjud icará á las Potencias 6 á las
personas interesada s.
Igualrnente se ha convenido en que las len-
guas F rancesa é Ing lesa empleadas en , todos los
exemplares del presente Tratado, no harán exem-
pIar que pueda alega rse ni traerse á conseq üen-
cía , ni causar perj uicio en manera alguna á las
Potencias cont ratantes 'cuyas lenguas no han sido
empleadas ; y que en lo venidero se estará á lo
.que se haya observado y deba observarse respec-
to y por parte de las Potencias que acostumbran
y esran en posesi ón de dar y recib ir exemplares
de semejantes Tratad os en otra lengua: no dexan-
do de tener el presente Tratado la misma fuerza
y valor que si en él se hubiese observado la so-
bredicha costumbre.
En fe de lo qual N os los infrascritos Pleni-
potenciarios de S. M. Católica , de la República
Francesa, de la República Bátava , y de S. 1\1 .
Británica hemos firmado el presente A rticu lo se-
parado, y hemos hecho poner en él nuestros se-
llos respectivos.
Fecho en Amiens á veinte y siete de Ma rzo
de mil ochocien tos y dos : seis Germinal a ño diez
de la República F rancesa .zr tl. , S. ) J . N icolas de
Azara.=(L. S. ) Josep h Bonaparte.c. tl.. S.) R . J .
Schimmelpenninck. = (L. S.) Cornwallis.
\'~\)~\~)
PLENIPOTENCIA DEL R EY N . S.
Don Cárl os por la gracia de Dios, Rey de
Cast illa, de Leon , de Aragon, de las dos Sicilias,
de Jerusalen , de Navarra, de G ranada , de Toledo,
de Valencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña, de Córd oba, de Córcega , de Mur-
cia, de J aen , de los Algarbes, de Algeciras , de
Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias
Ori entales y Occidentales , Islas y Tierra-fi rme
del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de
Borgoña , Brabante y de Milan; Conde de Abspurg,
de Flándes , T iról y Barcelona ; Señor de Vizcaya
y de Molina &c. Por quanto e l primer Cónsul de la
República F rancesa, nuestra buena amiga y aliada,
nos ha part icipado haberse firmado en L óndres el
primero de Oc tubre del año próximo pasado de
mil ochocientos y uno los Preliminares ( cuya co-
pia nos ha d irigido ) para 'la' Paz entre la misma
R epública F rancesa y el R ey de la Gra n Breta ña,
noticiándonos al mismo tiempo haberse convenido
los Aliad os respectivos de las dos Potencias que se
hallan comprehendidos en ell os , enviarían sus
Plenipotenciarios para que asistan á un Cong reso
que debe celebrarse en Amiens á fi n de concluir el
Tratado definit ivo; y en conseqüencia nos ha con-
vidado á enviar nuestros Plenipotenciar ios á dicho
Congreso , en virt ud de la amis tad y alianza que
nos une: por tanto, por la entera satisfa ccíon y
confianza que tenemos en vos D. J oseph Nicolas de
Azara, Caballero G ran Cruz de la Orden de Cár-
los IJI y de la de San Juan, Consejero de Estado ,
y mi Embaxado r Extraordinario cerca de la Repú-
blica F rancesa , hemos venido en elegiros y nomo
braros ( como en virtud de la presente os elegimos
y nombramos) por nuestro Embaxador Extraordi-
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nario con tod o el poder y faculta d que se requiere
y es necesario para que por Nos , y representan-
do nuestra propia Persona , rrateis , ajust éis y fir-
meis quaJesquiera art ículos , pactos, convenc iones
ó convenios que puedan conveni r á nuestros in-
tereses, con los demus Plenipotenciarios leg itima-
mente autorizados por sus respectivos Príncipes ó
Estados á qu ienes representen en el próximo Con-
greso que debe celebrarse en Amiens para la con-
c/usion del T rata do definiti vo de P.1Z ent re la Re-
pública F rancesa y sus respecti vos aliados, obligán-
donos como nos obligamos y prometemos en fe y
palabra de Rey, que aprooar érnos , rat ificar érnos y
-curn p ti rémos , y harémos observa r y cumplir san-
ta é inviolablemente quanto por vos fuere estipu-
lado y firmado. En fe de lo q ual hemos hecho ex-
p edi r la presente fi rmada de nuestra mano, sella-
da con nuestro sello secreto , y refrendada por el
in frascri to nuestro Consejero y ,Secretario de Es-
tado y del Despacho Univer sal, En Madrid á
qua tro de Enero de mil ochocien tos y dos. =
YO EL REY.=(L. S.) Pedro Cevallos.
PLENIPOTENCIA D EL PRIMER CONSUL
DE LA R EPÚBLICA FRA NCESA.
Bonaparte , premler Consut , au nom du Peuple
Franpais , a)'ll/lt POII/' but d'op érer promptement le
r établissement de la Paix ct de la boune liarmonie
qllil est dans ,SO/I intent ion de -ooir n:gne,' ent re le
Peuple Franpais et sa ftlaj esté Britannique , pren-
nant eut iere confiance dans la fidelité du Cu oy en
] osepb Bonaparte , Conseiller dEtat ; pour le ser-
-oice de la République, Iui donne plein et absolu Pou-.
»oir " commission et mandement special , pOllr , au
110m du Peuple Frunpais ; et"auec sou ,Excellcnu:
Lord Corn'U.'allis , pareillemens muni de Pcuuoirs
en bonne et d¡ie forme , convenir ', arr éter , conclu-
re et sig ner t els Traités ; art icles ; conuentions,
declarations et autres actes quit avisera bon étre;
promett ant au nont du Peuple Fr apais de u nir [ er-
me et stable ; accomplir et exécut er ponct ucllement
tout ce que le dit Plénipotentiaire aura promis et
. sig né en uert u du présent Pouuoir , comme aussi
d'en faire expedler les Iettres de Ratification en
bonne [orille , et de les faire délivrer pour étre
écbung ées dans le t erme dont il sera comicnu, En
foi de quoi sont donn ées les presentes signées , con-
tresig nécs et munies du sceau de la 'R épubtlque.
A Paris le ~.ingt quatre Brumaire an dix de
la R épublique Frapaise ( quinzc Nouetnbre mille
buit cent U/l ). = Bonaparte. = Par le primeier Con-
sul, =Le Secr étaire d'Etat, =Hugues B. 1I111ret .=
L e ñl inist re de Relations ext erieures.= Ch. flJllur .
T alleyrand,
PLENIPOT ENCIA DEL G OB I ERXO
D E L A REPÚBLICA Bn'T'; ".1.
L e Gcuuernement de la République Bat cre infor-
mé de la procbaine ouuerture de la ncgociation qui
doit auoir lieu ti A miens pOllr accomplir l'oll1T1!g e
de 1.1 Paix ' d éfinitiue de FEurope , a "omiz,é son
Ambassadeur Extraordinaire (I U prés de la Répu-
blique Franpaise R. J. S cbinnnelpenninck pour par-
t iciper ti cette negociation en qualit éde lIlinist re
Plenlpotentiaire de la R épublique Bataue.
11 lui donne par ces pr ésentesplenis Pcuvoirs
et mandement tunt gén éral que speciul pour traiter
et conclure,auec les Pténipotent iaires des Puissan-
ces qui se trouveront 1I Amiens ; promettant d'uuoir
pour agréable , ferme et stable , t out ce que le dit
Ministre Pt énipotentiaire [ era en son nom et sni-
v ant les inst ruct ions qdi! a repues oureceura encare.
hbtl
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F ait ala Haye sous Ie s¡eati de fEtat, le p ar-
rtlpbe da Président du Gouuernemenr , le eontre-
seillg du S ecr étai re G énéral, et la signature du
.Ministre des Relations exterieures , le 26 Octo-
bre 1 8 0 I .=Le Gou"vernemellt de 1.1 République 811-
t ave.=N . ade Beueren. ut.=Par le Gouuernemcnt,
L e Secr étaire G én érol.zz] , Dasseuaet.zzl.e 1I1inis-
t re de Rel.uions exterieures.zz'] , N . Vandergocs.
P L EN I POTENCIA D EL R Er D EL R Ic.rNO
UN IDO DE LA GRAN BR ETAÑA' r D E IRLANDd.
Georgíus Tertius Dei gratia Britanniarum Rex ,
Fidri Dcjensor , Dux Brunsuiceusis ac L uneburgen-
sis , Sucri Romani Imperii Arcb í-Tbesaurarius , et
Princeps Elector &c. Onmibus et sing ulis ad quos
presentes b« titter« peruenierint salutetn, ;(;UI1l
bd li incendio jam nimis, diu diuersis orbis terra-
rum partibus flag rante ·ill . id ¡¡uam maxlm éincum-
b'/lIIIIS ut t ranquillicas publica.: t ot -Iit ibus contro-
uersiisque rite compositis reduci et stabitiri possit ;
cUlllque eti de caus á oirum quemdam tanto negot io
parem Nostr ü ex parte plent1 auctorit at e ad bac
tum magnulll opus conficiendum III1111iri decreueri-
mus, sciatis ig it ur quod Nos, fide , indust ri ú , in-
g enio, perspicienti á, et rerum usu pe,·qu.1II1 fide-
lis ct pra diiecti consanguinei et Consilie rii Nostri
l tl arcbionis Cornusallis , nobitissimi Ordinis nost ri
Perescetlidis Equit is , plurimum corfisi , eumdcm
• ominauimus ,[ecimus et constit uimus , sicut per
p re sentes nominamus , [acimus ac const ituimus 1I0S-
trum -oerum , certu m ac indubitatum Commissarium
ac Plenipotentiarium , dantes et concedent es eidem
omnem et omnimodam potestatem , [ acult atelll , auc-
t oritatemque , necnom mandatum g ellerale parit cr
ac specia!e ( ita turnen ut g enerale speciali non de-
rog et neque contra ¡ p ro Nobis el nostro nomine
1'111/1 "lllinistro'Del ¡¡[iniit ris; Commissariis 'Ve! Ple-
nipotentiariis. Reipubtice GI///ic<E pari auctoritate
sujficie.Nter intructo ; ve! instructis , cumque Mi-
nistris Plenipotentiariis ve! Commissariis , aliorum
Principum et Statum quorum intrresse possit sllf-
ficienti itidem alctoritate iustructis ; tam sing ula-
tim ac diuislm qU1/1/l aggregutlm IIC conjunctim;
congrediendi et colloquendi , atque cum ipso ve! ip-
sis de Pace fimlti et stabili sincerúque amidtiti et
concordi áquantocius rest ituendis conuenlendi et C01J ·
cludendi i eaque omnia qUa! ita com-enta et conclu-
sa fuerint pro 'N obis et nostro nomine subsig nandi;
superque conclusis Tractat um Tractatusne , 1'1:1 alia
instrumenta quotquot et qualia necessario [uerint;
conficiendi mutuoque -tradendi ; recipiendique ; cm-
niuque alie qllte adopus.'supra dictum feticit ér exe-
quendum pertinent transig endi ; t am amplls modo
et formá ac vi, ejfectllqlle pari; ac N os si intcres-
semus [acere et prastarepossumus ; spondentes et
in verbo Regio uostro promit tentes nos omuia et
singula quiecumque ti. dicto nostro Plenipotentiaria
transigi et concludi contigerint, greta; rata et ac-
cepta omni meliori modo babituros ; neque Pl/SSU-
ros unquam ut in toto ve! in parte li quopiam
-oiotentur aut in iis in contrarium eatur , In quarul/l
omnium majorem fidem et rubor pra sentibus munu
nostra Reg ia signatis , lIlagnulII nostrum Britau-
niarum sigil/ulll appendi fecimus. QUa! dabantur
in Palatio nostro Diui '[acobi die t riccsiino mensis
Octobris, anno Domini millesimo octingcutesimo 11110,
R egnique nostri quadragesimo seclllldo,=Georg ius R .
RATIFICACION DEL REY N. SEÑOR.
Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de Cas-
tilla , de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de
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)erusalen , de Navarra , de G ranada , de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mall orca, de Sevilla,
de Cerde ña , de Córdoba, de Córcega , de M urcia ,
de jaen , de los Algarbes, de AIgeciras, de Gi-
bra lta r, de las Islas de Canar ia , de las Indias /
Orientales y Occidentales , Islas y T ierra-firme del
mar Océano ; Archid uque de Austria ; Duque de
Borgoña , de Brabante y de Milan; Conde de Abs-
purg , de Flándes, Ti ról y Barcelona; Señor de
Vizca ya y de Melina &c. Por quanto entre N os, la
R epública Francesa y la República Bátava de una
pa ree , y el Rey de la Gran Bretaña de la otra , se
concluyó y firmó en veinte y siete de Marzo de
este aiio por medio de Plenipotenciarios respecti-
vamente , y en bastante forma autorizados, un
Tratado de Paz y Amistad, que cornprehende un
Prearn bulo , veinte y dos Articulas en el cuerpo
de él , y otro separado, que todo es del tenor
siguiente;
A qu! el Tratado.
Por tanto habiendo visto y ex árninado los re-
feridos veinte y dos Artículos , y uno separado,
he venido en aprobar y ratificar quanto cont ienen,
como en virtud de la presente los apruebo y rati-
fico , todo en la mejor y mas amplia forma que
puedo , prometiend o en fe y palabra de Rey cum-
plirlo y observarlo , y hacer que se cumpla y ob-
serve enteramente , como si Yo mismo los hubie-
se firmado. En fe de lo· qua l mandé de spachar la
la presente firmada de mi mano, sellada con mi
sello , y refrendada por el infrascrito mi Conse-
jero y primer Secretario de Estado y del Des-
pacho. Dada en Aranjuez á cinco de Abril de mil
ochocientos y dos. = YO EL REY.=(L. S.) Ped ro
Cevallos.
\~I>%\l
RATIFICACION DEL GOBIERNO FRANCES
Bonaparte , primer C ónsul , en nombre del
Pueblo Frances ; los C ónsules de la República ha-
biendo visto y ex árninado el Tratado concluido,
ajustado y fi rmado en Arniens el seis Germi nal
año diez de la República F rancesa ( veinte y siete
de Marzo de mil ochocientos dos ) por el Ciuda-
dano Joseph Bonaparre , Consejero de Estado, y
por D. Joseph Nicol ás de Aznra, Ministro Pleni-
potenciario de S. M. Católica, y Rogero J uan
Schimmelpenninck, Ministro Plenipotenciario de
la República Bátava, en virtud de los plenos
Poderes que se les habían conferido á este efec-
to , con el Marques de Cornwallis , Caballero de
la muy ilustre Orden de la j arreriera &c. Minis-
t ro Plenipotenciario de S. 1\1. el Rey del Reyno
Unido de la Gran Bretaña y de la Irlanda, igual-
mente autorizado con plenos Poderes, de los qua-
les Tratado y plenos Poderes el tenor es como se
sigue.
Aquí el Tratado.
Aprueba el Tratado de arr iba en roelas y cada
uno de los Artículos que en él se contienen, de-
clara que está aceptado, ratificado y confi rmado,
y promete que será observado inviolablemente.
En fe de lo qual fuéron -hechas las presentes ,
firmadas, refrendadas y selladas con el g ran se-
llo de la República.
En Paris el veinte y siete GerminaIalío diez de
la República (diez y siete de Abril de mil ochocien-
tos dos). = Bonaparte. =El Ministro de Relaciones
exteriores. = Ch . Mau. Talley raod.=Por el primer
Cónsul.=EI Secretario de Estado.zrl-luguesB.Marer.
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RATIFICACION DE L A REPUBLICA BATAVA.
" El Gobierno de E stado de -la República" Bá-
tava oí rodas los que las presentes v ieren, salud.
Habiendo visto y examinado "los Articulas del
Tratado de Pazcon el -Articulo separado c<inclui-
I '- • - t •
d os y fi rmados - en Amiens el ve inte y siete de
Marzo demil och ocientos dos (el 'seis Germinal año
, - I '. .d iez de la Rep ública F rancesa); por el C iudadano
Joseph Bonaparre, Conseje ro de Est.ido , en r.O."TJ-
hre y por parle del prime r C ónsul de la ' Rep úblí-'
ca F rancesa ; por el Ma rques de CornwalJis, Ca-
ballero de la mny ilustre O rden o-dé la J a?,reciera,
Conseje ro privado de S. M. e l Rey der: Rey no
Unido de la Gran Breta ña y de I rlanda, Ge neral
d e sus Ex ércitos &c. en nombre y por ;parte de
dicha Mugesrad ; por D. joseph Nicolás de Azara,
Consejero de Estado , Caballero Gran C ruzde Car-
los III , Embaxador Extraord inari o d e S.NL el Rey
de Espa ña y de las Indi as cerca de la República
Francesa &c. en nombre y por par te de di cha
Magestad ; y por Roge r J uan Schimmel penninck,
nuestro Embaxador Extraordinario cerca de la Re-
publica Francesa, en nuest ro nombre y de nues-
era parte , en virtud de sus plenos Poderes res-
pecti vos, el tenor de los qua les Articulas es el
slguleme,
A quí el Tratado.
N os, deseando dar muestras de nuestra sin-
ceridad , hemos ace ptado , aprobado y ratificad o
dicho T ratado de Paz, y cada uno de sus A rtícu-
los arriba copiados, como los aceptamos , aproba-
mas y rati fi camos por las presentes, prometiendo
guarda rlos sinceramente y de buena fé , observan-
dolos y execuiandolos segun su 'forma y tenor ) sin
i r ni venir contra ell os en manera alguna, . ni di-
recta órindireetamente. ' , .
En fe de ..10 qual hemos hecho cotejar las pre-
sentes por el Presidente .de nuest ra Asamblea,
firmarl as. por. nuestro Secretari o de Estado del
Departamento ,-de' Negocios extrangeros , y poner
.. _ . ,
en ellas e l g ran sello del Estado en la Haya a
d iez y seis de Abril de mil ochocientos dos.z.Ren-
gers.= M. Vander Goes.
RATIFICACION DEL RE Y DE LA GRAN BREl'AiiiA.
Jorge III por la gracia de Dios, Rey de la
Gra n Bretaña, Defensor de la Fe, Duque de
B runswich y de Luneburgo , Archi-Tesorero , y
P ríncipe Elector del Sacro Romano Imperio &c. :
á todos y á cada uno de aquellos á qu ienes las
presentes llegaren, salud. Ya que con el favor de
Dios , la saludable y deseada obra de restablecer
la Paz y Amistad entre Nos , el Seren ísimo y Po-
tentisimo Príncipe Cárlos IV , Rey Católico de las,
Españas y de las Indias, nuestro buen hermano, la
República Francesa, y la Repúbl ica Bát ava, á
que se habla dado principio con los Ar ticulas Pre-
liminares, firmados algun tiempo ha, se ha con-
sumado ahora felizmente, y el Tratado definitivo
con un Aticulo separado ent re Nos y dicho Rey
Católico, y las dichas RepúbIicas Francesa y Ba-
ta va , ha sido concluido y firmado en Amiens el
veinte y siete de Marzo próximo pasado por me-
dio de Plenipotenciarios autorizados por unos y
otros suficientemente en la forma y términos que
. .
srguen,
Aquí el Tratado.
Nos, visto y examinado el Tratado defi ohl vo
. ,
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con el A rticulo separado arriba expresado, lo he-
mos ap robado en todos y cada uno de sus Artí-
culos y cláusulas , y lo hemos tenido por válido .
grato y subsistente, como por las presentes por
N osotros, nuestros herederos y sucesores lo apro-
bamos, y lo tenemos por válido, grato y subsis-
tente , ofreciendo y prometiendo baxo palabra
Rea l, que Nos cumplirémos y observarémos sin-
ceramente y de buena fe todas y cada una de las
cosas que en dicho Tratado y Articulo separado
. . . , .
se connenen , y que no permitiremos jarnas , en
quanto esté de nuestra parte, que nadie las que-
brante, ni en manera alguna se vaya contra su
tenor. Y para mayor fe y firmeza de todo lo so-
b redicho , hemos hecho poner en las presentes fir-
madas de nuestra mano Real nuestro gran sello
de la Gran Bretaña. En nuestro Palacio de San
J ames dia doce de Abril del año del Señor mil
ochocientos dos, y el quarenta y dos de nuestro
Reynado.z; Jorge R .
CERTlFICACJON DEL CANGE DE LAS RATIFICACIONES
CON LA' REPÚBLICA FRANCESA.
N os Don Joseph N icolas de Azara', Caballe-
ro Gran Cruz de la Orden de Cárlos IlI, y de
la de San J uan de JerusaJen, Consejero de Es-
tado de S. M. Católica, y su Embaxador Extraor-
dinario cerca de la República Francesa; y el Ciu-
dadano Joseph Bonaparte , Consejero de Estado.
Certificamos que las Let ras de Rat ificacion del
Tratado defini tivo de Paz entre S, M. Católica, la
R epública Francesa , y la República Bátava con
S. M. Británica, firmado en Amiens el veinte y
siete de Marzo ultimo (seis Germinal año diez),
revestidas de toda suforma , y debidamente cote-
jadas ent re si y con el original , han sido cangea·
das por Nos en el dia de hoy.
En fe de lo qual hemos firmado el presente
Acto, y hecho poner en él nuest ros sellos res-
pectivos.
Dado en Paris el veinte y seis de Abril de
mil ochocientos dos, seis Florea! año diez de la
República Francesa.zfl.. S.) J . Nicolás de Azaraz;
(L. S.) J. Boruparte.
CERTIFICACION DEL CAMBIO DE LAS RATIFICACION E~
CON LA REPÚBLICA ' BÁTAVA.
Nos Don J oseph Nicolas de Azara, Caballe-
ro G ran Cruz de la Orden de Cárlos IJI , Y de la
de San Juan de jerusalen , Consejero de Estado
de S. M. Católica, y su Embaxador Extraordina-
rio cerca 'de la República Francesa; y Roger J uan
Schimmelpenninck , Embaxador Extra ord inario
de la República Bátava cerca de la República
Francesa.
Certificamos que las Letras de Rat ificacion
del Tra tado definitivo de paz entre S. M. Católica,
la República Francesa, y la República Bátava
con S. M. Británica, firmado en Amiens el veinte
y siete de Marzo ultimo, revestidas de toda su
forma , y debidamente cotejadas la una con la
otra y con el origi nal , han sido cangeadas por
Nos en este día.
En fe de lo qual hemos fi rmado el presente
Acto, y hecho poner en él nuestros sellos res-
pectivos.
Dado en París el veinte y quatro de Abril de
mil ochocientos dos.=(L. S.) ] oseph Nicolas de
Azara.=(L. S.) R. J. Schimmelpenninck.
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CERTIF ICACION DEL CAMBIO DE LAS RATIFICACIO NES CON EL
REY DEL REYNO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA YDS IRLAN DA.
Nos D. j oseph Nicolas de Azara , Consejero
de Estado de S. M. Catolica, Caballero G ran Cruz
de la Orden de CárJosIlI , Embaxador Extraord ina-
rio de dicho Sobera no cerca de la República Fran-
cesa; y Antonio Merry, Ministro Plenipotenciario
de S. M Británica cerca de la República Francesa.
"Cert ifi camos que las Letras de Ratificacion de l
Trata do defi nitivo de Paz entre S. M. Católica , la
República Fra ncesa, la República Bátava , y S. M.
Británica , fi rmado en Amiens el veinte y siete de
Ma rzo último , revestidas de toda su forma, y de-
bidamente cotejadas la una con la otra y con el
or iginal, han sido cangeadas por Nos en el dia
de hoy.
En fe de lo qual hemos firmado el presente i\c-
to , y hecho poner en él nuestros sellos respectivos.
Dado en París el veinte y "t res de Abril de
mil ochocientos dos.= (L. S.) J. Nicolás de Azaraz;
Antonio Merry. (L. S.)
Visto por el mi Consejo el T ratado de Paz in-
serto, con lo expuesto por mis "Fiscales , por Decre-
to de veinte y cinco del presente mes se acordó
expedir esta mi Cédu la : por la qual os mando á
todos y cada uno de vos en vuestros respectivos
distr itos, lugares y jurisdicciones veais el referido
Tratad o de Paz ajustado ent re mi , la República
Francesa , y la República Batava de una parte , y
el Rey del Reyno Unido de la ;G ran Bretaña y de
Irlanda de la otra , y le guardeis, cumplais y exe-
cuteis inviolablemente, y le hagais observar , cum-
plir y executar con la mayor exactitud en lo que
os corresponda , como en sus articulos se cont iene,
sin contravenirJ os ni permitir se contravengan en
manera alg una, procediendo en los casos que ocur-
·~ "''\\\\
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ran con arreglo á su literal tenor , y castigando ri-
g urosa mente á los contraventores : que as! es mi
voluntad ; y que al tra slado impreso de esta mi
Cédula, firmado de D. Bartolorn é Muiioz de
T orres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé
la misma fé y crédi to que á su original. Dada ea
A ranjuez á treinta de May o de mil ochocientos y
dos.c.Yt) EL REY. = Yo D. Sebastian Pi ñuela ,
Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir
por su m indado, =El Baron de Castiel. =D. Juan
Antonio Pastor.tz D. Domingo Codina.zr D. Juan
Antonio Lopez Alrarnirano.=D. Manuel del Pozo.
R egistrada , D. Joseph Aleg re. - Teniente de Can-
ciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original de que certifico =
D . .Bartolom é Muñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Julio 6 de I B02 .
Por ausencia del Señor Regente.
Don Francisco Antonio
T Ol/bes.
(/302)
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DON CARLOS PORLA G RACIA DE DIOS ,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias, de }erusalen, de Navarra , de Granada,
de Toledo ; de Valencia, de Ga licia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba , de C órcega , de Murcia, de }aen; de los AI-
ga rbes , de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de
Canaria , de las Indias "Orientales y Occidenrales,
Islas yTierra-firme del mar Océano; Archid uque
de Austria; Duque de Borgoña , de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol y
Barcelona; Señor de Vizca ya y de Melina &c.
Á los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y
Oidores de mis Aud iencias y Chancillerías, Al-
caides, Alg uaciles de mi Casa y Cort e , y á todos
los Corregidores, Asistente, Gobernadore s , Al-
ca ides mayores y ordina rios, y otros quatesquiera
Jueces y Justicias, de estos mis Reynos , así de
Realengo , corno dé Señorío Abadengo y Orde-
nes , y á todas las demas personas de qualquier
g rado , estado ó condicion que sean , á quienes lo .
contenido en esta mi Cédul a toque Ó tocar pueda
en qua lquier manera: SABW, Que excitado e l mi
Consejo del zelo de mis Fiscales, y a conseq üen-
cia de una Real Orden que tuve á bien comuni-
carle, formó expediente para t rata r y proponer-
me los medios de remediar los males y perjuicios
que causan en el Rey no muchos dueños jurlsdic-
c íonales , que por ahorra r sueldos de dependien-
tes, y por conservar las antiguas miserublesdota-
cienes de sus Alcaldes . rna yores " reunen en una
persona este mínísterío con el de:Administradores
de sus Rentas y Estados, y nombran tambien por
tales Alcaldes mayores á personas que no residen
en los pueblos sino quand o les acomoda , en con-
travencion todo á lo dispuesto por las leyes. Ins-
truido el asunto con los informes y noticias que
tuvo el mi Consejo por oportunas, y examinado
con la consideracion que merece su importancia,
me hizo presente su dictamen en consulta de diez;
y ocho de Junio próximo, y por mi Real resolu-
cion á ella, conformándome con su parecer, he
tenido á bien mandar lo siguiente.
1. No se dispensará, sin consultarlo con mi
Real Persona, la residencia que por ley del Re yno
deben tener de continuo los Corregidores 6 Alcaí-
des mayores, ya sean de Realengo ó Señor ío par-
ticular, en sus respectivos pueblos.
JI. Los Ayuntamientos delos pueblos de Seña-
rlo no admitirán nombramientos de Alcaldes ma-
yores, ni pondrán en posesion de sus varas á su-
getos, que ademas de dar la competente fianza de
ley, no tengan la qualidad de Abogados de mis
Reales Consejos, Chancillerías ó Audiencias, á
fin de que reuniendo su mayor instrucción á las
otras circunstancias de que deben estar asistidos
para regentar jurisdiccion, act úen con inteligen-
cia, y ahorren á sus súbditos los derechos de aseso- .
rías que en otro caso le son muy gravosas.
IlI. Tampoco pe!mitirán . que exerzan juris-
diccion los Administradores, criados Ó dependien-
tes de -los mismos dueños jurisdiccionales á quie-
nes estos den razon ,. salario ó ayuda de costa,
pública ni secretamente, con arreglo á lo preveni-
do en la ley 10, tito 3, lib. 7 de la Recopilacion,
cu yo cumplimiento encargo estrechamente á los
expresados dueños de los pueblos.
IV. Esto¡ dotarán competentemente .las varal!
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de Alcaldes mayores, asignándoles por lo menos la
quota fixa de quinientos duca os anuales, sin in:'
cluir el rendimiento del Juzgado, lo qual se en-
tienda con la calidad de por ahora, y hasta que
el mi Consejo vea si conviene ígualarlos en dota-
•
cion á los de Realengo, asi como se les ha ígua-
Jado en su duraci ón por sexenio.
V. Siendo corno es carga bastante pesada ea
Jos pueblos el establecimiento de Alcaldes mayores,
solo permito que en adelante los haya. en los de
t rescientos vecinos arriba; y aun eneste caso no
en todos, sino en aquellos que por sus circunstan-
cias y estado exijan que se les admini stre justicia por
un Juez Letrado corno mas imparcial y perito.
VI. Conforme á lo mandado en loscapítulos 6
y 10 de mi Real Cédula de siete de Noviembre
de mil setecientos noventa y nueve para con los
Corregidores de .Letras y Alcaldes mayores de
Realengo, no estarán los de Señorío obligados á
dexar las varas pasado el sexenio , ni en caso de
promocion mientras no llegue el sucesor. .
VII. Los dueños jurisdiccionales procurarán .
evitarhuecos á los tales J ueces colocados en sus
Estados, atendiéndoles siempre para otras varas de
ellos, y no dando entrada entre tanto á nuevos
p retendientes. •
VIII. Ultimamente quiero que los dueños ju-
risdiccionales no confieran sus administradores ni
poderes á los Escribanos de los Pueblos, Jaeces,
Regidores ú otras personas públicas ó del gobierno
de ellos.
Publicada en el mi Consejo esta mi Real re-
soluci ón en trece del presente mes acordó su cum-
plimiento , y para ello expedir esta miC édula : por
la qual mando á todos y á cada uno de vosen \' U ' ~ ­
eres respectivos lugares) distritos y jurísdíccioces
-e eaísle dispuesto en los ante riores artículos , y en
• • •
·Ia parte que respectivamente os corresponda lo
guardeis , cumplaís y executeis , y hagais guardar,
cumplir y executar sinconrravenirlo ni per mitir su
contravencion en manera alguna : que así es mi
voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula , fi rmado de D. Bartolorn é Muñoz de
Torres, mi Secretario , Escribano de Cámara mas
ant iguo y. de Gobierno de l mi Consejo , se le dé
la misma · fé Y cr édito que á su original. Dada en
Madrid á veinte de Jul io de mil ochocientos y
dos.=YO EL R EY. =Yo .D. Sebastian Piñuela ,
Secret ario del Rey nuestro Señor, lohice escribir
por su mandado. = D. Joseph Eustaquio Moreno.z;
D. Bernard o Riega. = El Marques de Fuerte Hi-
jaro = D. Benito Puente. = D. Manuel del Pozo. =
Registrada , D. Joseph Alegre.-Teniente de Can-
ciller mayor, D. Joseph Alegre.
. Es copia de su original de que cert ifico =
D. Bartolom é lI1wioz.
La que comunico á Vm. par,a su inteli gencia
y .cumplimiento ; y al Veredero que esta y las
adjuntas ent rega re, le dará recibo con
par su trabajo, papel é impresiono Oviedo y
Agosto diez y siete de 1 8 0 2 .
Por ausencia del Señor Regente.
/)Dn Francisco Antonio
Tcubes.
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castill a, de Leon , de Aragon, de las dOI
Sicilias, de jerusalen , de Navarra, de Granada,
de To ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Córdo-
ba, de C órcega , de Murci a, de Jaen; de los Al-
garbes , de AIgecira, de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orienrales y Occidentales,
Islas y Tierra -fi rrne del mar Océano; Archiduque
de Austria ; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol y
Ba rcelona; Seiior de Vizcaya y de Molina &c.
A los del mi Consejo, Presiden te y Oidores de
mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Algua-
ciles de mi Casa y Corte, y a los Corregidores,
Asistente, Gobernadores, Alcald es mayores yor-
dinarios, y ot ros qualesquiera Jueces y Justicias,
de estos mis Reynos, y Señoríos Abadengo y Or-
denes, y :i rodas las demas personas de qualesquier
grado, estado ó condicion que sean, :i quienes lo
contenido en esta mi Cédula toque ó tocar pueda
en qualquier manera, YA SABEIS : Que enterado del
abuso que se habia int roducido de usar los Lacayos
y demas gente de librea char rete ras de oro ó pla-
ta al hombro, y de vestidos de paño liso, sin el
menor distinti vo que indicase ser librea, y lo
mismo en Jos capotes ó capas, equivocándose. mu-
chos con la clase de Militares ; y deseand o atajar
los inconvenientes que producia este desórden ,
t uve á bien por mi Real Cédula de trece de Abril
de mil setecientos noventa mandar- observar y
cumplir lo dispuesto en los seis artículos siguientes.
. "¡
1 r . r ' :l'.• .A~(: " J.
Q ue todos los Co eros, Lacayos, y demas
gente de librea , inclusos los Volantes y los llama-
dos Cazadores , ó con qualquiera otro nombre que
se les dé, lleven alguna señal de franja, aunque
solo sea en el collarín y vueltas, que los distinga.
n.
Esta"! franjas no podrán ser de oro ó plata , ni
con entretex ído de seda, hilo, esrarnbre , fiares,
ú otra quaJquiera mezcla con oro ó plata, excep-
tuando los sombreros; no debiendo persona alguna
desdeñarse de usar divisas de seda sola , quando
en mi Casa Real no se usan otras en las libreas.
III.
En la vuelta de las casacas de librea no se
puedan poner ga lones de oro ó piara esrrechos ,
que se equivocan con la divisa de los Coroneles ó
Tenientes Coroneles del Ex ército.
IV.
Tampoco se podrán poner en los hombros
char rete ras de oro ó plata ni de seda, para que
no se equivoquen con los Oficiales de la T ropa ni
con sus Sargentos,
V.
Asimismo prohibo absoluta mente para la gen-
re de librea los alamares de qual quie r género que
sean, por usa rlos el Exército y Armada; y man-
do que se zele puntualmente por Jos Ministros de
Justicia, no solo que desde luego se observe as! al
presente, sino rambien que en lo sucesivo, siem-
p re que hubiere uniforme de las Tropas á cuya se-
mejanza se traiga adorno en algunas libreas, se
quite de estas inmediatamente , subrogando otros'
distintivos que no equivoquen las libreas con los
· S3
unifo rmes de la Tropa : todo baso la pena por la
primera vez de perder las libreas el dueño de ellas,
y de mayor demostracion en caso de reincidencia .
segun la clase, calidad y circunstancia de JO$ con-
traventores,
VI.
U1timamente, prohibo que los Cocheros, La-
cayos , ni ot ro algun criado de librea, aunque sea
co n e.J nombre de Cazador ó de otro, puedan usar
ni traer á la cinra , ni en otra forma, sables, cu-
chillos, ni otro alg un género de arma , pena á los
nob les de seis años de presidio, y á los plebeyos
los mismos de arsenales.
Sin embargo de la claridad de estas reglas, he
llegado á entende r el abuso que se nota de parte
de varios suge ros en haber adoptado para libreas de
sus Volantes el t rage mismo que está señalado á los
Cazadores de Húsares del Ex ército , confundiéndo-
se por este medio con estas d istinguidas clases, cono.
tra Jo prevenido en varias Pragmáticas y artículos
expresos de la Ordenanza. Y para ev ita rlo , por
mi Real Orden que ha comunicado al Consejo en
nueve de Julio próximo D. J oseph Amonio Caba-
llero , mi Secretario de Estado y .del Despacho
universal de Gracia y Ju sticia, he venido en pro-
hi bir absolutamente el uso del expresado. trage en
los Volanres de los coches, los quales han de vestir
en lo sucesivo del que sea conforme á las libreas
de sus amos , que por fuero ó privilegio puedan te-
nerlos , y he mandado se renu eve la observancia
de las Pragmáticas promulgadas anteriormente so-
bre el panicular.
Publicada en el Consejo esta mi Real resolu-
cion , y con inteligencia de lo expuesto por mi
primer Fiscal, acordó su cumplimiento , y para ello
exped ir esta mi Cédula: por la qual os mand o á tod os
y á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y
jurisdicciones veals la expresada mi Real 'delibera-
c ion , y lo pre venido en los articules insertos de
mi Cédula de trece de Abril de mil setecientos no;'
venta" y lo gua rdeis , -cumplais y executeis , y ha-
gais guardar , cumplir y .executar sin contravenirlo
ni permit ir s~, cont rave nci ón en manera alguna
baxo las pen asc ónrenidas en ella: que así es mi
voluntad ; y ;que al traslado imp reso de esta mi
Cédula-, firmado de O. -Bartolorn é Muñoz de
Torres, mi Secretar io , Escribano de Cámara mas
ant iguo yde Gobierno del mi Consejo, se le dé
la misma fé' y cr édito que á su original. Dada en
Madrid ' á diez de Agosto de mil ochocientos y
dos.=YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela •
Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir
por su mandado, = O. j oseph Eustaq uio Moreno.z;
D. Benito Puente. =O. Amonio Villanueva. = D.
Pablo Antonio de Ondarza.z; El Marques de Fuerte
H íjar, = Registrada, O. Joseph Alegre.ccTeniente
de Canciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original de que certifico =
D . Bartolomé Mu ñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
"1 cumplimiento. Oviedo y Agosto 29 de 1802.
Por ausencia del Señor Regente.
Dgn Francisco Antonio
Toubes,
fj¿~'
De orden del Supremo Consej o de Castilla, se
ha comunicado con fecb a 3 I de ] ulio de este año
la Real órden siguiente.
" En 2 8 de Setiembre de 1 800 avisó al Consejo
el Excelentísimo Señor D. A ntonio Cornel que el
R ey se babia servido aprobar el Reglamento para
el régimen y gobierno de la Escuela Veterinaria
de Madrid, y en él babia concedido á los Alum-
nos que hubiesen concluido con aprouecbamiento
todos los cursos que en el/a se enseñan y fueren
aprobados en los exámenes g enerales que ban de
celebrarse á su conclusion ; las gracias y exencio-
nes siguientes:
I ~ !Jue puedan llevar el uniforme de Alumnos
de la Escuela con el galon de oro en la vuelta como
los S ub-profesores, y el uso de la espada.
2~ !Jue en v irtud de un Real Título con las
armas de S. M ., que ha de expedírseles , ban de
considerarse autorizados para poder exercer el {Irte
de la Veterinaria libremente en todas las Provincias
del Reyno,
3~ {Jue las plazas de Proto-rllb éy tares que
hay en algunas no puedan darse en lo sucesivo sino
es á los Alumnos de dicha Escuela que boya n
estudiado y obtenido dicbo Título , obtando en el/as
por oposicion que ba de tenerse en la misma Es-
cuela ; J' en los propios términos todas las pla-
zas de M arisca/es may ores que vaquen en los Re-
gimientos de la Cabal/ería y Drag ones , las de
H erradores de Caminos, y de Mariscales de las
Cabal/erizas de S. M .
Despues-de esto, y con otra Real Orden de 4
de Mayo próx;mo remitió al Consej o el Exceten-
t lsimo Señor D.]osepb Antonio Caballero la mi-
"uta del TItulo que tamblen babia aprobado S . M.,
J' ha de darse por el Protector de la referida
Escuela Veterinaria á los' Alumnos que hay an con-
cluido sus exercicios en. ella con aprovechamiento:
en el qua! ademas de las expresadas gracias y
exénciones se les conceden las de ser admitidos
por las J usticias en sus respectivos pueblos con
preferencia á los que no hay an hecho sus estudios
completos en dicha Escuela, confiriéndoles quales-
quier plazas' de Albé.;·tares que haya establecidas
y vacaren, valiéndose de ellos en todos los actos
de Albeytería que ocurran en ferias y mercados1
en certificaciones en juicio y fuera de él , reg istros,
J' demas diligencias pertenecientes al ramo de la
Caballería, executándose todos estos actos precisa.
mente por dichos Profesores Veterinarios babi én-
dolos en el pueblo, y no por otros A lbéytares.
Enterado de todo el Consejo, y teniendo pre-
sente lo expuesto por el Se ñor Fiscal, ha acor-
dado su cumplimiento, y que se teng a presente
para los casos que ocurran, y circule en la foro
ma ordinaria para su punt ual execueion J' obser-
. "'Vancla. .
La que comunico á Vm. para su inteligencia
'JI cumplimiento. Ouiedo y Agosto 3 I de 1802.
Por ausencia del Señor Regente.
D. · Francisco Antonio
Toubes.
(13Q2/
EL REY.
D eseando conciliar en todo lo posible el alivio 'de mis
amados vasallos con la necesidad de mantener una fuer-
za de Ex ército , no solamente ' proporcionada á las aten-
ciones de militares y á los recursos del Estado , sino al
mismo tiempo convenientemente organizada , dlsiríbuída
y disciplinada , encargué este importante asunto á mí
G eneralísimo Príncipe de la Paz; y habiendo corres-
pondido cumplidamente el efecto á rnis Reales inten-
ciones, he aprobado el presente Reglamento , que entre
los demas de la constitucion militar general me ha pro-
puesto, y por el qual se da una nueva forma y distri-
bucion al Cuerpo general de Milicias Provinciales de
España , fi xando su organizacion, gobierno y servicio
como explican los siguientes artículos ; los quales es mi
voluntad se observen y cumplan exactamente en todas sus
partes, teniéndolos ' como adicion á: las Ordenanzas ,
Declaraciones, Ordenes y demas establecido acerca del
servicio de Milícías , y son como sigue.
ARTICUL O l.
Cada Regimiento de Milicias constará de las mismas
•setecientas veinte plazas de fusil que hasta aquí, extrai-
das por sorteo baxo las reglas que previene la Re..1 De-
claracion del año de 1767 y posteriores Ordenes, míen-
tras se .forma la nueva Ordenanza de exenciones que en
alivio de Jos contribuyentes se publicará; y la compo-
sicion y fuerza de todas las clases en cada Cuerpo será
la siguiente.
Plana mayor.
CoroneL... . ... .. .. ... . .. .. .. .... . .... ..... .. J
Sargento Mayor. .. . . . . . J
Ayudante. o. . I
Q
Aba nderado••• •• •• •1 1 ..
Capellan••. . . . . ••. •. 1 0 • ••••• •• •• "" f • • ••• • • •
T :Ullbor Mayor. .. . .•.. .. .. . . . .. . .. . f • •••• •
( " . OtrUjan . •• • •• • •• • .• •. . •• • • • . . • • • •. • • • . • • o .'
1\1aestro At mero , •••• . ••
Asesor '" o • • • • • , • • • • • • o •• ••• • • • f.
Escribano.• o .
Una Compañía de Granaderos.
I
1
1
I
I
1
¡
Capíran .mas antIguo .. 1
Otro , . J
Teniente.. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Subteniente. . . . . . . . . . . . 1
Sargento primero. .. . ...... . .. . . . . . . . . . . . .. 1
Segundos.. ; .. •. . . .•. •. . .•. . . . . . . . ••. •. •. .. .. 4
Cabos prlnlerOs.. . . . . . . . . . .. ... . . . .. ....... 8
Segundos. . . . .. 8
Soldados 1 ~ 8
Tanlbores. . .. . . .. . . . . . .. . .3
Quatro de Fusilero»,
C apitanes.. •••. .• •. . .••. . •••. . •. ,. . . . . . •. . . . 4
Tenientes. . . . . . . .. .. . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. .. . 4
Subtenientes. ... .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .... 4
Sargentos primeros. ....... . ... .... .. . ..... . 4
Segundos ,. . .. . . . .. . . .. . . 8
Cabos prinlcros.. . . .. . . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . 2 o
Segundos.. . . . . . . . . . '2o
Soldados á I 34 53 6
Tarnoores. . . ... .... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 8
II.
El Sargento Mayor, Ayudante , Sargc ntos , C abo.
primeros y segundos de las cinco Compa ñias , Tambor
mayor . sencillos , y Maestro Armero serán plaza s cons-
tantes , gozarán de sus respecuvos haberes como indivi-
duos del Ex ército.
mDeclarada por MI la necesidad de aumentar el Exér-
cito de campaña, se dará noticia al Inspector de Mi-
licias del número de individuos que deben aprontarse
para completar los Cuerpos de Infantería de línea al pie
que se desea, é igualmente al Inspector de lnfanrerra ,
pa ra que arreglen dichos Xefes en su conseqüencia las
disposiciones convenientes al efecto, y las comuniquen
á los respectivos Cuerpos.
IV.
Llegada que sea la órden, en los de Milicias se fa-
cilitarán los Soldados que deban cubrir la falta del Ex ér-
cito ; á cuyo fin , y para llevar un sistema de equidad
y justicia qual se ha observado siempre , reunídos por
esta primera vez en la capital de cada Regimiento el
Coronel, Sargento Mayor y Capitanes con asistencia
del Procurador Sindico de aquella , se introducirán en un
cántaro tantas bolas como.Soldados solteros haya en cada
una de las quatro Compañías , excepto la .de Granade-
ros, y por un niño se extraerán sucesivamente sentan-
do los nombres por el . órden que vayan saliendo hasta
concluirlas todas ; y verificado, se comenzará á dar el
reemplazo por los primerosn úmeros.
v.
Seguidamente se tirará otra suerte de los casados
despues de ser Soldados en los mismos términos , y úl-
timamente de los casados ó viudos desde la tercera cla-
se, inclusive hasta la quinta , sorteados quando ya es-
taban en ellos.
VI.
El Soldado soltero colocado en lista de estos , que
contraxese matrimonio con las correspondientes licencias,
será trasladado a la de casados, poniéndole el ,último
de .ella; pero si.el matrimonio lo realizase sin aquel re-
quisito , subsistirá ien Iapeimera lista ;.¡y estará en ella
\. \;...~\ '.
-:~
sujeto al número que le haya tocado , sufriendo á mas
la pena impuesta en la enunciada Real Declaracion á la
OrJéJÍanza de Milicias del año de I 767'
VII.
Quando resulten baxas en este alistamiento, los
r eemplazos que se hagan ocuparán el lugar último de
la lista con el n úmero que les corresponda, inscribiendo
en seguida y segun las fechas de los sorteos aquellos
que vayan resultando ; y en e! caso de ser dos ó mas,
se sortearan ent re si y á su presencia al tiempo de ser
filiados, colocándolos por el órden que les tocare.
VlII.
. De cada Cuerpo de Milicias se pasarán á la Ins-
peccion listas por Compañías de! número de los Solda-
dos alistados para el Exército , con expresión de sus
nombres; y á su tiempo , ver;ficada la salida, nota de
los que la realicen.
IX.
Luego que se pase la notleia que expresa el artí-
culo III , se dirigirá por el Inspector de Iiifanteria ot ra
que exprese los Hegi\nientos ·á que deban ser destinados
los Milicianos, nombrando en cada uno de los de luían-
teri a un Oficial y Partida qne pase á hacerse cargo de
los reemplazos á la capital del de M ilicias, el qual re-
cibirá al mismo tierapo copia de las fi liaciones de dichos
individuos, que entregará á su Sargento Mayor , siendo
cargo del de Milicias dar aquellas, y anotar en las suyas
esta salida.
x.
Dos meses antes de cumplir el Miliciano aplicado
al Ex ército , pasará el Coronel á cuyas ordenes sirva al
de aquel C uerpo la respectiva certifi cación . para que se
pida la licencia , y prevenga quien cubra la baxa , lo
que se hará inmediatamente con . el' número correspon-
diente , luego que llegue la referida Iíceiicía del Iaspec-
(í3o:¿J
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tor de Milicias , para que en uso de ella el individwo á
quien pertenezca se reti re a su casa.
XI.
Si el Miliciano asignado al Exército quisiese con-
tinuar en Milicias, cubriendo su plaza conforme al artí-
culo 33 , título 7 de la notada Real Declaracion, lo
avisará igualmente e! Corone! de! Regimiento en que
sirva al de. Milicias 1 para que no se pida e! reemplazo
al pueblo á que pertenece.
XII.
Si .el Miliciano ascendiese, muriese, se inutlllease,
ó cometiese delito por el qual se le separe de su plaza,
se dará noticia al Coronel por el de Infantería para su
conocimiento y remision del reemplazo ó reemplazos ;
pero esta remision no ha de hacerse de menos de diez,
á fin de excusar el aumento de remesas.
XIlI.
Solamente en el caso de hallarse el Exército al fren-
te del enemigo, será del cargo del Coronel de Mili-
cias dirigir los reemplazos al destino con la convenien-
te partida.
XIV.
L as remisiones de reemplazos se harán no solo con
el ajuste de individuo , sino con e! vestuario y arma-
mento en buen estado de servicio, 'del que se hará car-
go el Regimiento á ' que pasen , dando el correspon-
diente recibo j y procurando recogerlo á su regreso ,
respecto á que en Milicias es mi Real voluntad se per-
ciba su haber de armas y gran masa.
XV.
Queda al cuidado y vigiland a de los Xefes dehRe-
gimiento de Infantería el que se ent retenga el vestua-
rio y ¡¡rmamento, .y del Inspector de Milicias la pro-
vision de las prendas. de . ~que! á sus tiempos debidos ,
couúsionando Oficial que haga las entregas á los res-
b
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pectlvos individuos con conocimiento de los Capitariés
y citados Xefes de lnfanteria , á quienes hago respon-
sables de qualquiera falta que en esta parte se observe.
XVI.
L os R egimientos de M ilicias tendrán el mismo uni-
forme -que los del -Ex ército, diferenciándose solo en la
solapa , buelta y cuello , que será. encarn ado , segu n
hoy lo usan , y en el botan el ' nombre del C uerpo
Provincial en que sirven , con cuyo uniforme han de
permanecer aun estando incorporados en los Regimien-
tos de Infantería.
XVII.
Las C ompañías de G ranaderos P rovinciales, com-
puestas de dos Cabos prirneros , dos segundos , y trei nta
y dos hombres extraidos -de cada una de las de Fusi-
leros , formarán cuerpos que lleven el acreditado nom-
bre de Provinclales , y cada una de las quarro divisio-
nes ; que siempre se han unido, en esta forma.
Divisiones dt
Granaderos,
BatallD- Regimientos de que son lasComptl- '
nes. ,ilas de qu~ .re campaneu.
)
BúrgOs.
Lar édo,
<Id C tilla-l V" o Logroño.t e as a leJa.t . ..•.•...¡SOria.Valladolid:
Sigüenza.
)
L eon.
C iudad-Rodrigo.
castilla la Vieja.••••• '1! •....••. Toro.
1
Salamanca.
Avila.
Segovia.
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Badajoz.
Plasencia.
Z~ de Castilla laNueva. I ? ..... Truxillo.
Toledo.
Cuenca,
Murcia.
Lorca,
Castilla la Nueva ~ Chinchilla.
Ciudad Real
Alcázar.
Jaen,
) Sevilla.
3? Andalucía 1 ~ ••••• Córdoba.tBujalance.
Ecija.
Granada.
Guadix.
Andalucía 2 ~ ....• Xerez.
Málaga.
Ronda.
Ovíedo.
, L ugo.
• Gal' . . . ', . O4~: lC13 _ 1,.0._.u ", rense.
Monterey.
Mondoiiedo.
G li . •a CJa. 2 .
Santiago.
Com postela,
Tuy.
Betanzos,
Pontevedra,
Plana mayor del primer Batallan.
Coronel _ , I
Sargento Mayor... . . J
Ayudante. ..... ...... ... .. ........... .. ..... I
Capellan. •. . .. .. . . . I • •• ••• • • • •• •• • o • • • •• • • • • 1
Cirujano.. . ... . . . . . . . .... .. . .. . l
Tambor l\1ayor. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1
Maesrrc Arlnero... . .. . ....... . .. ... . .. . . . . . 1
Teniente Coronel. u . u I• I
Ayudantes Mayores.. . .•. . .. . . . . .. . .. . . . . • ~
CapeIlan o l. ............. .. ....... 1
C· .truJano. ••••••. . . •• ••. . •. •..• ..• •. . , .•• • ••• l
Tambor Mayor. ... . . .• . . .. .. • . l . . .. •... . • J
Maestro Armero f 1
XVIII.
L as Compañías de Granaderos se sortearán prefi rien-
dose en la saca los suget os á propósito aunque alistados
para servir en el Exército , si no se hallan en él , can
el fin de mantenerlas en el pie que corresponde.
XIX.
Se señalarán ocho Soldados en cada una de las como
pañías de Fusileros con las letras F. G . para atender al
reemplazo de Granaderos , los quaJes se mantendrán en
las referidas de Fusileros sin salir al Exército, aun
quando les toque por su número , cubr ieudo la baxa el
siguiente.
xx.
Las quatro Planas mayores de Granaderos se cons-
tituyen desde luego , y serán constantes , teniendo asig-
nacion á la capital que las destine el Inspector de Mi-
licias para el abono de sueldos á Jos individuos que lo
disfrutan continuo , can el cuidado de que los Xefes
puedan recorrer los Cuerpos en las reuniones , á fi n de
que la saca tenga . efecto conforme á Ordenanza , sien-
do de cargo de los Coroneles ó Comandantes de los Re-
gimientos dar á aquellos las noticias que les pidieren
labre el asunto.
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XXI.
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Se pasarán todas las noticias relativas á G ranaderos
por los Coroneles ó Comandantes de los Regimientos de
que sean las Compañías al Coronel ó Teniente Coronel
•de la Division, para que las dirijan al Sargento Mayor,
ó Ayudante que exerza sus funciones, segun las instruc-
ciones y órdenes del Inspector. cuidando el Teniente
Coronel en todo caso de dar parte al Coronel de las no-
vedades que ocurran en su segundo Batallan.
XXII.
Reci bida por el Inspector de Milicias la órden para
reunir la Division ó Divisiones de G ranaderos , dará la.
conveniente á los respectivos Cuerpos, indicando el pun-
to de reunion , adonde se dirigirán desde luego las Planas
mayores de cada Barallon , pala recibir las Compañias ,
confrontar las listas , que tendrán anticipadamente , for-
mando el respectivo Batallon , y sucesivamente la Di-
vision en el pueblo que tambien se indique atendido su
destino,
XXllI.
Los dos Ca pitanes de cada Compañía de G ranade-
ros son iguales en sus funciones y servicio, con la di-
ferencia de que el mas antiguo manda la Corn pañía
q uando está reunida; si se separa por mitades , aquel
mandará la primera mitad con el Teniente y Sargento
primero , y el menos ant iguo la segunda con el Sub-
teniente.
XXIV.
La extrema necesidad de aumentar tan fuertemente
el Exército que embebiera toda la suma de Milicias , seria
la misma que obligase á poner lodos los Regimientos de
esta clase en carnpaña : en este caso la necesidad de una
Quinta seria muy próxima; y por lo tanto, y que es mi
voluntad que nunca baxe la fuerza de un Batallon de Mi-
l icias de trescientas plazas, se cubrirán todas las que falten
pala este total inmediatamente que por la mayor agrega-
cíon á los Veteranos quede disminuido. e
xxv.
Esta contribucion , que exige la necesidad de defender
lo; hogares y propiedades, á que todo vasallo está obliga-
do; y que evita , como queda, dicho, la Quinta para el
Ex ército , se realizará conocida que sea la proximidad de
una guerra, y precedida mi orden al Inspector de Milicias,
mandando este executar sorteos en todos los pueblos de las
respectivas demarcaciones hasta el completo de la mitad
mas de la tuerza en cada Regimiento; de 1I10do que el
pueblo que hasta ahora da dos Soldados , aliste precisa-
mente por serteo uno , distinguiéndole con el nombre de
extraordinario, que solo pasará á servir en la necesidad
quando se le mande.
XXVI.
Para esta extraordi naria contribucion , con presencia
de la ordinaria , se arreglará la de los pueblos de picos, ó
cuyo número de vecinos no sea bastante para dar un Sol-
dado, pasando noticia de ello al Inspector para su apro-
bacíon,
XXVII.
Sin embargo de que esten sirviendo los citados Solda-
dos extraordinarios, se tendrán presentes en los pueblos
por donde fuéron sorteados , á fi n de ser corn prehendidos
en los que se executen para el reemplazo de su principal
contingente ; y si les tocase de nuevo la de Soldado, pa-
sarán á servirla en el orden que le corresponda , prove-
yendo seguidamente la baxa del extraordinario.
XXVIII.
Siempre que se verifique salir al Exército toda la fuer-
za de los Regimientos de Milicias , se proveerán las baxas
que resulten en la Com pañía de Granaderos de los ex-
t raordinarios , si los anotados con las letras F. G. pasasen
á dicha Compañía, y si entre los reemplazos ordinarios
que se hagan no se encontrasen sugetos de las correspon-
dientes circunstancias.
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La referida contribucion extraordinaria quiero se ha-
ga solo por el tiempo que dure la guerra, y sino se decla-
rase ot ra en el término de seis meses ; pues concluido , es
mi voluntad se le facilite licencia del Inspector , en que se
explique el tiempo que lleven servido , que se les abonará
si les volviese á tocar la suerte en calidad de ordinario ,
para cumplir el de aquella , pues el que haya hecho no
le da motivo de exéncíon,
xxx.
Aunque estos Soldados extraordinarios sirvan sus suer-
tes, no serán acreedores al goce de aprovechamientos co-
munes á los demas vecinos, como lo son los Milicianos ,
y sí al de las exenciones y preeminencias concedidas á
aquellos para sí y sus padres mientras sirvan.
XXX!.
Debiendo estar íntimamente unida la Infantería y Mi·
licias, es mi voluntad se junten á lo menos cada dos años
para la celebracion de Asambleas ; y en este caso, que se
executen en el centro de la Provincia , para que con ma-
yor facilidad se reunan los Milicianos á los C uerpos de
sus destinos, y en estos conozcan á sus Xefes y Oficiales,
adquiriendo en el corto tiempo que permite la necesidad
de atender :í sus empleos, oficios y exercicios aquellos
conocimientos que se les puedan dar.
XXXII.
Determinado el tiempo en que sea menos perjudicial
la separacion de 10$ individuos de Milicias de las labores
del campo, segun la práctica en que estaban de executar
sus Asambleas , darán noticia los Capitanes Generales de
cada Provincia del punto de reunion , y dia en que esta
deba verificarse , al Inspector de Milicias, para que arre-
gle sus órdenes y disposiciones al efecto.
XXXIII.
D urante el tiempo de Asamblea los Batallones de Mí-
cías quedarán reducidos á sus trescientas plazas , y estas
re;manecerán en la capital inst ruyendose en el servicio
de guarnicíon á que deberán ser destinados.
XXXIV.
El resto de los Soldados de Milicias en los primeros
números de la lista de solteros arto4 ? pasará á unirse
:i la Division del Ex ército á que pertenezcan, é incor-
pararse en los Batallones de su asignacion; cuidando
siem pre los Coroneles de Infanteria de destinar los Sol-
dados de la primera Compañía :i las primeras de su
C uerpo , los de la segunda á las segundas &c.
XXXV.
De cada Compañía de Milicias pasará un Sargento
y un Cabo á hacer la entrega de gente, y cuidar de su
socorro en el camino ; y al regreso se seguirá el mismo
órden por el Cuerpo de Infantería , llevando consigo el
respectivo ajuste, que será satisfecho por el de Milicias ,
en donde se cobrará el haber por enlera , acreditando el
de estas plazas por la respect iva certíficacion del Sargento
M ayor del Cuerpo Veterano con V. B. de su Coronel.
XXXVI.
Los Soldados de Milicias durante la Asamblea recibi-
rán su prest y pan ; y en estas , siendo cada dos anos,
emplearán el tiempo de veinte y seis días,
XXXVII.
Los Batallones de Granaderos se reunirán en el pun-
to que se les señale con sus respectivos Xefes , para adqui-
rir la posible instrucci ón segun y como se les prevenga,
respecto á que deben obrar en campaiia juntos ó separa-
dos á la voluntad del Xefe del Ex ército,
XXXVlII
Los O ficiales que por adaptarse esta constitucion
queden reformados, así como todos los demas que sirvan
y hayan servido en los citados Regimientos de Milicias,
serán siempre atendidos por Mí como unos vasallos que
han deseado dísunguírse en mi serviclo,
CSo2.J
XXXIX.
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Segun el sistema que por este Reglamento se estable-
ce , y conforme con lo acordado en el arto .6, tito7 de la
enunciada Real Declaracion de •767 : declaro de nuevo ,
sin embargo de qualquiera otra órden ó disposicion pos-
terior , que los Sargentos y Ayudantes Mayores , y Ofi-
ciales de Granaderos , mientras lo sean, se tengan por
tales Oficiales del Ex ército , y alternen entre sí y con los
de aquel en todo caso.
XL.
Que los dernas estando en la P rovincia solo obtengan
mando quando se hallen en la capital del Regimiento con
el de este, y despues de todos aquellos de su misma clase
del Ex ército , mas no quando retirados en sus casas fuera
de la misma capital atienden solo al cuidado de sus intere-
ses ; quedando la alterna tiva que disfrutan para el caso de
hallarse los Cuerpos al servicio, segun el arto 18 del mis-
mo tít. 7 de la Real Declaracion.
y para que lo contenido en este Reglamento tenga
puntual y debido efecto derogo y anulo todos y cada uno
de los Reales Decretos , Cédulas y Providencias generales
ó particulares que se opongan á lo mandado en él , de-
xando lo dernas en su fuerza y vigor: y encargo á mis
T ribunales , Capitanes y Comandantes generales, Inspec-
tores, Intendentes , Oficios de Hacienda, Ay untamientos
y J usticias de los pueblos contribuyentes á Milicias obser-
ven este Reglamento , sin permitir que con ningun pretex-
to se contravenga en manera alguna á quanto en él se or-
dena: haciéndolo guardar y cumplir en todo y por todo ,
dando para ello los providencias que se requieran, sin que
sea necesaria otra declaraci ón alguna mas de esta, que ha
de tener su puntual execucion desde el dia de su fecha :
por convenir así á mi Real servicio, bien y utilidad de
mis vasallos. Dado en Palacio á diez y nueve de Julio de
mil ochociento dos. = YO EL REY.= Josef Antonio
Caballero.
Es copia de su original.
Caballero.
D e órden del S upremo Consej o de Castilla se ha
comunicado COII fecha de 8 del presente, la Real
érden siguiente.
"Por Real Decreto de 2 r-de A gosto de 1795 ,y
Céduia ti su »irt ud expedida en 24 del mismo , se
sirvió S . M. imponer un r S por 100 COII destino al
fondo de Amortizacion de Vales sobre el total importe
de los bienes que se destinasen á las fundaciones de
1l1ay orazgos , Vínculos, y demas de que t rata la Real
Cédula de 14 de 1J.la)'o de 1789, pues se extraían del
comercio, y dexaban de adeudar los derechos Reales
que causarian las enagenaciones que cesaban por la
nat uraleza de su destino ; incluyéndose en esta cont ri-
bucion todos los bienes raices ó estables, derechos 6
acciones Reales que en adelante se »incuíosen , tÍ que
de qualquier 1II0do se prohibiese su enagenacion ; y
exceptuándose tan solamente COII la calidad de por
ahora los f ondos que se impusiesen sobre la Real Ha-
cienda , ó que se empleasen en Vales Reales.
EII este estado se ha hecho una instancia á S .lIf.
con la solicitud de que se sirva declarar tambieu exen-
t os de esta contribucion ciertos capitales impuestos en
los Cinco Gremios mayores de ftl adrid J' en la Com-
pañía de Filipinas, que se han dest inado ti la fun -«
dacion de un 1J'lay orazgo: y con presencia de lo que
sobre el asunto le ba expuesto el Consejo en COIISII/ -
ta de 13 de A gosto próximo, despues de haber oido á
la Comision Gubernativa de Cousolidacion de V ates , y
á los tres Señores Fiscales , por Real resolucion que
fue publicada en 1 ~ del corriente mes conform ándose
el Rey COII el dictamen de este Supremo Tribuvat , se
ha servido declarar exentas de la contrlbucicn del ex-
~resadQ J 5 por 1 0 0 de las imposiciones insinuadas ,
y quaiquiera otra de la misil/a naturaleza, quedanda
sujetas ti su pag o IrIS umculaciones de bienes raiccs de
qua/quiera denominacion ; las de los censos tí que son
justamente aplicables las razones de la Real Cédula
de 24 de Agosto de 1795, Y II/s de todos los demas
efectos civites de la propia clase en que la t raslada
del dominio dé una accion sobre cosa real ó bipote-
ca ; con la preuencion de que quando se verifiquen las
funda ciones de Vínculos sobre tates imposiciones se
pOllgan las correspondientes Ilot as en todas IIIS accio-
nes, escrituras, libros ec., á fin de que en casa
de que se redima y reimponga su producto en cen-
sos, ó se invierta en la compra de bienes raices ,
se contribuya el expresado derecho baxo las pene:
establecidas."
La que comunico á V III. para su inteligencia J
cumplimiento en los casos que ocurran. Ouieday Octu-
bre 2B de lB02.
Don Francisco Antonío
Toubes.
D e órdell del S upremo Consejo de Castilla , u ha ce-
municado con fecha de 6 del p resente mes, la siguiente.
" COII f echa de 4 de A bril de ' 797 comunico al Con-
sejo el Señor D. Eugenio L laguno , Secretario entonces de
Estado y del D espacho universal de Gracia y J usticia ,
para que dispusiese su cumplimiento ¿ una R eal Orden que
se le babia pasado por la Vio de Guerra , cuyo t enor es el
siguiente :
" D eseando el Rey atender tJ la prosperidad y aumento
de la cria de Caballos, y dar f omento por todos medias á
este ramo tan importante á la defensa del E stado y Mm
de la causa p"blica; ha condescendido S . M . con la solici-
tud que le ha hecho la R eal J unta de la Caballer-ía , y se
ha servido mandar que los privilegios y exenciones COI/ce-
didos por R eal Ordenanza del año de 89 Y posteriores
Reales Ordenes á los criadores del ganado Teg uar , sir-
'IIiefles y guardas de las Provincias destinadas á la casla
fina, se extiendan con generalidad á ladas las del Reyno,
Lo aviso á V . E . de orden de S. J1I. para que por el M i-
nisterio de su cargo se ex pidan las convenientes á efecto de
que tenga debido cumplimiento ell la parle que corresponde
á los Tribunales y J ust icias del Reyno;"
Para cumplir el Consej o COlI esta Real Orden acordó
pedir varios informes y noticias relat ivas á la observan-
cia de la Ordenanza que se refiere ; y est ándose inst ruyendo
el asunto se comunicó por la misma Via de Guerra al Ex-
celentlsimo S eñor Gobernador del Consej o en 7 de Enero de
este año la Real Orden que se sigue:
» E x celmtísimo Señor: L a J unla de la Caballería ell
consulta de ' 9 del próx imo anterior expuso al Rey los pro-
cedimientos del Intendente de A ragon D on BIas Ramirez,
el qual ha querido obligar á las J mlicias de los Pueblos
de Alagan y Gallur á que reintegren ti las arcas de Pro-
pios '400 reales que la primera invirlió de estos fondos
en el pago de montas de las Teguas destinadas al natura l ;
y 8467 con que del mismo caudal de P ropios auxílió la
segunda para la compra 1 mamaencion a.odos Caballos
• 1 ; d 6 "'paares que eran necesarios para e. Ilumo;-o e 4 1 eiJUM
que babia que cubrir en el año de J 8oo.
"Enterado S . 1H. de esta conducta del Intendente á~
A ragon , y de la oposiclon que tambien ha experimentase
de su parte la grangerla en los Pueblos de Exea de 101
Caballeros , Cetina, H uesca , Cari ñcra , Grañen ,y otros
de aquel Reyno , eí los quales les ha negado igualmente lo,
auxilios que estan concedidos eí los criadores; cor.jirmeíndo-
se S. 111. COII el dict ámen de la J Ull fa , ba mandado se re.
cuerde ti todos los Intendentes la observancia de la Orde-
flallza de Cabailcria de 8 de S etiembre de 1789 en la
parte respectiva á lo que debe suministrarse de! f ondo d.
Propios pa... la grangeria , debiendo dirigirse tÍ la J Ullla
en qualesquiera dudas o recursos que se ofrczcan; pUCI
todos los demas T ribunales y J usticias estan inbibidos por
aquella Real Cédula de tomar conocimiento en lo qne per-
tenezca d este ramo.
" Quiere S. ]l.!. asimismo que observen su Real resolu-
cion de 3 de A bril de ' 797 comp rcbcndida en la Cir-
cular que expidió la J unta en 16 de .Junio del aiio mis-
mo, por la qual se dignó S. 1'.1. extender tÍ todas la Pro-
vincias en general los privilegios que por dicha Ordenanza
estaban solo concedidos eí los criadores de rlndalucia; 111ur.
cia y Extremadura ; y d su conseqúencia q!!ti IW impidan
se pague del[ondo de Propios ell las demas Provincias 11
compra y manutencion de los Cabaltos padres , y pastos
para las Teguas que se destinen al natural, precedida que
sea aprobacion de la .7 ur.ta ~ üsi en órdn¡ ti las cuentas ,
como en los se ñalamicntc s ; cuyo documento de aprobacia
ha de considerarse suficiente, para que t'Il ..qucllas se p••
sen dichas partidas.
" Filialmente , considerando S . ,11. que pnr el sistems
equivocado de varios Intendente." y de las J Ulltas Muni-
cipales, de que solo cstan obligados los Propios tÍ aquella
carga quando haya sobrantes , padece notables perjuicios la
grangería; es su Real voluntad se les haga entender que
esta carga á que estan afectos los caudales de Propios el
una de las ordinarias de aquel f ondo, como establecidas por
L eyes expresas y terminantes del Re)'no; que por eonle.
2üeneia deberán enlenderu por caudales sobrantes de Pro-
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pios los qlle quedaren efespues que se haya dado cumplimien-
t o cí esta obligocion.
,,1' cí fin de qlle le tenga esta soberana determlnacion
en todas SIlS partes , ha mandado S. 11-1. se comunique al
Consejo, para que por Cédula, " del modo que tubiere por
conveniente, la circule á los demas Tribunales y J usticias
de! R ey no!'
Enterado el Consej o de esta Real Orden y de los an-
tecedentes referidos , y teniendo presente lo expuesto por los
Señores Fiscales, manifest» cí S . M. Sil dictamen en con-
sulta de 1 1 de Marzo últ imo ; y por su R eal resolucion
se ha dignado mandar que se circulen las expresadas R ea-
les Ordenes.
P ublicada en el Consejo esta soberana determinacion ,
be acordado se comunique tl V . S. (como lo hago ) para su
inteligencia y observ ancia en lo que le corresponda!'
L o qlle comunico tÍ Vm. para su intelegencia y cumpli-
miento;y al Veredero qlle esta y las adjuntas entregare le
dará recibo sin detenerle con
por su tra bajo, papel e impresiono Ovied» y Oélubrc 29
d. 1 8 0 2.
Don Francisco Antonio
1 ·oubes.
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NOS EL REGENTE
y ,O YDO R ES , ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &0.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó Jurisdiccion de salud
y gracia: SABED, que en nuestro Real acuerdo
celebrado en doce de este mes se presentaron las
dos Reales Cédulas del Indulto general y Fianza
de la Haz, cuyo tenor es el siguiente:
EL REY.
Regente y Alcaldes mayores de mi Audiencia
del Principado de Asturias que reside en la Ciu-
dad de Oviedo: SABED, que habiendo resuello,
por Decreto señalado de mi Real mano de cin-
co de este mes, en celebridad del Matrimonio
del Príncipe de Asturias, mi muy caro y ama-
do hijo, conceder Indulto general á los presos
que se hallaren en las cá rceles de Madrid y de-
mas del Rey no , que fueren capace! de él , en
los t érminos que se conced ió quando _se verificó
mi Matrimonio con la Reyna , mi muy cara y
arnada Esposa : en su conformida d usando de mi
Real clemencia y piedad es mi volunta d sean
sueltos libremente todos los reos en general que
se hallaren en las cá rce les por raz ón de quales-
quier delitos; pero con la circunstancia de que
no hay an de ser cornprehend ídos en este Indulto
los reos á quienes la gravedad desus deliras ha-
ga indignos de esta g racia , ó aquellos en que
pueda resultar de que la d isfruten perjuicio de
tercero ; excetuando tambi én el crímen de Lesa
Magesrad Divina ó Humana , la Alevosía , el
Homicidio de Sacerdote, el delito de fabricar
moneda falsa, el de incendiario, la ent rsccion
de cosas prohibidas del Reyno , el de Blasfemia,
el de Sodomia , el hurto , el de cohecho y va-
rat er ía , e l de falsedad , el .de resistencia oí la
Justicia, el de desafio , y el de mala versacíon en
mi Rea l Hacienda: declarando , como decl aro,
que en este Indulto se han de comprehender
los deli tos cometidos antes de su publ icacion en
mi Corte , y no los posteriores, y que deben go-
Zar de él los que est án presos en las cárceles ,
y 'pueda axtenderse á los rematad os á Presidio
ó Arsenales que no estubíeren remitidos ó en ca-
mino para sus destinos, con ta l que no hayan
(lf o2.)
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sido condenados 'por los delitos que van excep-
tuados; y también le amplío no solo á los que
estan fugitivos , ausenres y rebeldes, señalando-
les como les señalo, el término de un año , con-
tado desde que se publique, para que se pre-
senren en las cárceles, si igualmenre á los que
sean presos casualmenre denrro del expresado r ér-
jnino , pero con tal que dicha presenracion haya
de ser en las cárceles de las Chancillerías ó Au-
diencias del territorio , ó en las de las Justicias
ordinarias ame quienes pendan sus causas, en
cuyo caso mando que estas Justicias consulten con
las Salas del Crímen territoriales los autos y las
declaraciones que se hicieren, de deber gozar el
Indulto ; y últimamente declaro que en los de-
litos en que haya pane agraviada, aunque se ha-
ya procedido de oficio, no se conceda el Indul-
to sin que preceda perdon suyo, y que en los
que haya inter és ó pena pecuniaria tampoco se
conceda sin que preceda la satisfaccion Ó el per-
don de la parte , pero que valga el Indulto para
el interés ópena correspondiente al fisco y aun
al denunciador, y en su conseqüencía por la pre-
sente remito y perdono ' á todas las personas en
general que se hallaren ' 'en las cárceles de ese
Principado, hasta el dia de la fecha de esta mi
Cédula, presos ó dados en fiado, Ciudad ó ca-
sas por cárcel, todas y qualesquiera penas civi-
les como criminales en que por raz ón de sus crío
menes y delitos hayan incurrido, y por lo que
á mi pertenece y en qualquiera manera puede
tocar y pertenecer les hago esta gracia y merced :
b
.')."'t \
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Y qu iero y es mi "01untad que por razon de Jos
tales cr ímenes que se hubieren cometido, excepto
los referidos, por cuyas razones esrubieren pre-
sos Jos reos 6 se procediese con tra ell os de oficio,
no habiendo parte querellosa no se proced a mas
contra Jos referidos, y en quarito roca á los que
estubieren presos y se proceda por acusaci ón á
pedimento de parte, apartandose de la querella
les remito asimismo y perdono todas las di chas
penas asi civiles corno crim inales, y mando que
de oficio no se pueda proceder contra ellos aho-
ra ni en ningun tiem po por dichas causas, con
que por ésto , ni por ocasion de que se trate de
d icho perdon 6 apartamiento se de xe de hace r
justicia á las Partes. Por tanto mand o que para
que conste de qua les son los di chos presos y de-
línqüenres á qu ienes hago dicha g racia y rerni-
sion , y que son de los comprehendidos en esta
mi Cédula, y hasta su fecha, se dé á cada uno
de los referidos traslado de ell a signado de uno de
los Escribanos de Cámara del Crimen de esa mi
A udiencia con fé y testimonio al pie de ella de di-
cho Escribano .de que el tal caso y delinqüeore
es de Jos comprehendidos en esta mi Cédula, el
q ual asimismo baya firmado de uno de vosotros
Jos expresados Alcaldes may ores de esa mi Audie n-
cia , sin que por ello se lleven derechos ni otra
cosa alguna, con lo que sean sueltos libremente ;
y asi lo guardareis y cumplireis, hareis guardar
y cumplir, por ser esta mi voluntad . Fecha en
Barcelona á t reinta de Octubre de mil ocho-
cientos y dos. = YO EL REY.=Por mandado de:!
Rey nuestro Señor. =Juan Ignacio de
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Ayestarán.
EL R EY.
Regente y Alcaldes mayores de mi Audiencia.
de l Principado de Asturias , que reside en la Ciu-
dad de Oviedo. Por ot ra mi Cédula del dia de la
fecha de ésta enrendere is la gracia y merced que
he tenido por bien de hacer á las personas que es-
tán presas en las cárceles de esa Ciudad y de Jos
ot ros pueblos del terri torio de esa mi Audiencia ,
por la causa de celebridad que en ella se refiere ;
y por que por la misma és mi voluntad que á los
que estubieren presos por deudas, sean pobres,
y no tengan de que pagar, les alcance esta gra-
cia , os mando que luego que recib áis esta mi
Cédula proveais que sean sueltos con fi anza de
la haz, todos los que así estubieren presos por deu-
das , por término de treinta días, para que en
ellos se puedan concertar con sus acreedores ,
y que de las penas aplicad as en esa mi Audien-
cia se tomen ciento y cincuenta mil maravedis,
pa ra ay uda de pagar las dichas ,deudas , con los
quales, con lo que las partes.pudieren cobrar de
ellas, y con Jo que algunas buenas personas podrán
ayudar siendo para tan buen ' efecto , dareis 6r-
den que se suelten libremente el mayor núme-
ro de presos . que se pudiere.: ' que en ello me
servir éis. Y mando a l Receptor de penas de Cá-
mara de esa mi Audiencia que con .Iibranzas vues-
tras pague los dichos ciento y cincuenta mil mara-
vedis , y con ellas y carta de pago de quien las
hubiere de haber conforme á las dichas libran-
zas y esta mi Cédula, sin ot ro recaudo alguno,
se le reciban y pasen en cuenta al dicho Re-
cepror; los quales ciento y cincuenta mil ma-
ravedis ha de dar y pagar sin embargo de qual-
quiera instrucion ú ordenanza q ue haya en con -
t rar io , con lo qual para en quanto á esto roca
por una vez di spenso, quedando en su fuerza
y vigor para en lo dernas adelan te. Fecha en
Barcelona á treinta de Octubre de mil ochocien-
tos y dos. =YO EL REY. =Por mandado del
Rey nuestro Señor. = Juan Ignacio de Ayesrarán.
Cuyas dos Reales Cédulas del Indu lto ge-
neral y fianza de la haz , se ovedecieron por este
Real Acuerdo, y mand ó se publicasen , impri-
miesen y circulasen á rodas las Just icias de los
Concejos , Cotos, y Jurisdicciones de este Prin-
cipado. En conseqüencia de lo qual acordamos
expedir esta nuesta Carta para vos por la qual
os mandamos, que luego que la recibais veais las
citadas dos Reales Cédulas que ván insertas ,
las que en su ovedecirniento hareis publicar se-
gun sea costumbre para que la gracia de l Re al
Indulto surca su efecto á Jos que deben ser corn-
prehendidos en ella ; y al traslado imp reso fir-
mado de Don Gregario Calvo y Ayala , nues-
tro Secretario de Cámara y Acuerdo , le da-
re ís la misma fé y crédito que á su origin al :
y lo cumplid asi pena de diez mil rnaraved is
(l~o2.l
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para la Cámara de S. M. y de las mas que
haya lugar en caso de contravencion. Dada en
Oviedo á doce de Noviembre de mil ochocien-
tos dos.=D. Francisco Antonio Toubes.=D. Jo-
seph Cavanilles.z; D. Eusevio Vexarano, = Y.!> D.
Gregorio Calvo y Ayala , Secretario de Cámara y
del Real acuerd o de esta Audiencia del Rey nues-
tro Señor, la hice escribir por su mandado, con
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original de que certifico.
Don Gregorio Calvo
y Ayala.
(Í~o2. )
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Deérden del Supremo Consej o de Castilla,
se me ha comunicado con f echa de 8 de N oviem-
bre pr éxlmo la Real érden siguiente :
"A conscqüencia de lo prevenido en el capi-
tulo 9 de la Real Pragmática de 30 de A gosto
de 1800, promulgada para la consolidaclon del
crédito de los Vales Reales, su extincion y pago
de intereses, se formó el Reglamento inserto en
Real Cédula de 2 1 de Octubre del mismo Olio para
la enagenacion uniforme de los bienes ralees pero
t enecientes á establecimientos piadosos, á las T enr-
poralidades , á los Colegios mayores, á la Corona ,
y ti los Vínculos y 1l'1ayorazg os ; J ' por otra Real
Cédula de 16 de Agosto de 1 8o 1 , en que se ~'arió
y adicionó el artículo 13 del mismo Reg lamento , y
suspendió con la calidad de por ahora lo mandadoen
el 23 , relativos uno y otro ti las pias fundaci ones y
demas establecimientos piadosos, se prescribió por
el artículo 5 de ella lo siguiente :
" Celebrado el remate de una finca por todo el
precio de su tasacion; sin rebaxa alguna en ef ec-
tivo, no se admitir á)'a la puj ., del quartoi y para
indemnizar ti las Obras pias d ándoles un »alor po-
sitivo y cierto en lugar del contingente ':. //1' pueda
t ener el derecho que se les suspende, concedo á to-
das por punto g eneral la g racia de que se les
forme su capital para su imposicion ClI la Caxa ;
con el aumento del quarto sobre el precio del re-
mate, quando uerific ándose ti pagar en moneda me-
tálica iguale ó exceda la tasa."
Habie ndo variado posteriormente las circuns-
._\ ':-',~ . '
tanelas que mothiáron la disposiclon interina del
ref erido articulo 5 , COIl el crédito que b, adqui-
rido el papel moneda, y siendo sumamente g ravo-
so al est¡/blecimiento el baber de fo rmar <Í las Obras
pias capitales mayores de los que .resultan de los
remates por .el. conting ente derecbo del quarteo que
se les suspendió por la citada Real Cédula de .6
de . Agosto; conform ándose el Consejo COlI lo que le
propuso la comision gubernativa de Consoiidacion de
Vales , J' lo que expusiéron los t res S eñores Fisca-
les , se ba servido resolver se dexe expedita á los
licitadores la facultad de bacer la puja del quarto;
aun quando se celebren ~os remates por todo el pre-
cio de su tasacion , quedando los Juzgados en la
obligacion de admitirlas, en conf ormidad del ante-
rior Reglamento de 2 I de Octubre de 1 800 , ce.
sando la indemnizacion referida á dicbas Obrar
pias por parte de la Consolidacion.
La que comunico á Vi», para su intelig encia
y cumplimiento. Oviedo y Diciembre 3 de 1 8 0 2 .
Don Francisco rlntonio
Toubes.
De óráen del Supremo Consejo de Castilla, se me ba
comunicado con fecha de " de Noviembre úitlmo la R eal
orden siguiente:
." Por diferentes R eales Cédulas y Provisiones expe-
didas despues de la Pragmática de r 1 de J ulio de '765,
Y con particularidad por la de ,6 de J ulio de '790 ,
estan prescriptas las reglas convenientes para ev itar todo
abuso en el comercio de granos, y que este quede en tér-
minos de que no se estanquen en monopolistas, y circulen
para el Consumo y abastecimiento ' del R eyno , conciliando
e!beneficio de los L abradores y la comodidad posible de los
consumidores, sin inten.'enci01J de manos intermedias que
obsten ti estos loables objetos.
A pesar de 'Sto, por las representaciones que se han
hecho últimamente , se ha conw lllido e! Consej o de la ne-
cesidad de tomar otras providencias quc [rustren los pro-
y ectos de los codiciosos, que por hacer un" ganancia in-
j usta en el comercio del trig o ponen los Pueblos en cons-
ternacion y ti punto de perderse : y habiendo oido sobre
e! asunto al Señor Fiscal D. S imon de V icgos , y aten-
diendo á remediar la escasez aparente que se experimenta,
causada por la codicia de los tenedores del trigo , que
le reserv an con la esperanza de que se aumente el pr..~­
cio , sin embargo de ,st."r exórbitante ('/ que por medios
tan reprobados han log rado Js rle , bo resuelto este Su-
premo Tribunal que V. S. observe y haga cumplir rigu -
rosamente lo prevenido en 1.1 citada Real Ccdula do' ,6
de J ulio de ' 790 , eon declaracion de 'lU" por ahora pue-
da obligar á/os Cosecheros J' quaiesquicrx otros due ños
de trig o que tengan sobrante á 'lile lo vendan al precio
corriente para el abasto del príbli, o , baxo la pena de
p erdimiento de todo el que tengan por- su resistencia tÍ"
ocultacion : y advirtiendo á los t enedor" de dicho géne-
ro que no puedan negarse á vender el 'lue les sobre ti
precios corrientes ti todos los que lo soliciten ; entendien-
'\
dose por trigo sobrante aquel que no necesiten sus dueñol
para el mantenimiento de sus casas y familias, ni para
hacer sus siembras.
Asimismo mcarg« ti V. S. el Consejo zele con el
mayor esmero y cuidado sobre la observancia de las con-
diciones y reglas baxo las quales se concedió el libre co-
mercio del t rigo , mandando ti lodo,' quanros le hayan
comprado para ent rox arlo que lo manifiesten , con el li-
bro de cuenta y rozan de los p recios y personas de quie-
nes lo hay an comprado , baxo de igual pena de perdi-
miento de todo el trigo que oculten , y á cuya averigua.
cion se procederá con la mayor ~' igilancia; dando cuenta
al Consej o de quanto adelante V. S. en el asunto . y demu
que tr:nga por conveniente:"
L a que comunico ti V m. para SIl inteligencia y cum.
pllmicnto en los casos que ocurran. Oviedo y D iciembre 4
de 1 Soz .
.001/ Francisco rlntonir;
., out-es
• • I t.' .
DON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS ,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, •
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaen ; de los Al-
ga rbes , de Algecira , de Gibralta r, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
MiJan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c.
Á los del mi Consejo, Presidentes , Regentes y
Oidores de mis Audiencias y Chancillerias , Al-
caldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos
Jos Corregidores , Asistente, Intendentes, Gober-
nadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros
qualesq uiera Jueces Y Justicias, así de Realengo,
como de Se ñor ío , Abadengo y Ordenes, tanto
á los que ahora son, como á los que serán de
aquí adelante; y demas personas de qualquier es-
tado , dignidad ó preeminencia que sean de to-
das las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis
Reynos, y Señoríos á quienes contenido en esta
mi Cédula toque ó tocar pueda en qualquier
manera, SABKD: Que para evitar las dificultades
é inconvenientes que habian representado el Ban-
co de San Carlos y el Tribunal de Alzadas de
Valencia con motivo de cierto recurso que se-
guia aquel establecimiento, y deseando dar la
mayor facilidad y expedicion al comercio en la
cobranza del importe de las letras de cam6io en
todas sus resultas, con arreglo á lo que me pro-
puso la Junta general de Comercio, Moneda y
Minas, he venido en declarar que las letras de
cambio han de tener la fuerza executiva que pre-
vino la Pragmática-Sancion de dos de Junio de
mil setecientos ochenta y dos, entendiéndose que
para repetir contra los indosantes y librador
bastará el protesto debidamente formalizado y
presentado por falta de pago del aceptante , y
que esta repet icion podrá hacerla el portador ó
tenedor de la letra mercant il , ó judicialmente
contra qualquiera de los anteriormente obliga-
dos en ella, qual mas le com:ellga, segun lo pre-
viene la Ordenanza de Bilbao; y con arreglo á
ello , y á lo que prescriben los art ículos 20, 2 I
Y 2 2 , capltulo 13 de la misma, quiero que se
ent ienda yo observe lo dispue sto en la Pragmática ,
decidiéndose asimismo al tenor de esta declaracion
los pley ros y causas que hubiere sobre los puntos
que comprehende. De esta mi Real resolucion se
han remitido exemplares al mi Consejo por Don
Miguel Cayetano Soler, mi Secretario de Estado
y del Despacho universal de Hacienda, con Real
órden de veinte de Setiembre próximo ; y publi-
cada en él , Y teniendo presente lo expuesto por
mis tres Fiscales, acordó su cumplimiento , y pa-
ra que le tenga expedir esta mi Cédula : por la
qual os mando á todos y cada uno de vos en vues-
tros lugares, distritos ,y ljurisdicciones , veais la
7 '2
expresada mi Real resaludan, y la guardeis, curn-
p lais y executeís , y hagais g uarda r , cumplir y
execurar , como adición á la Pragmática de dos de
Junio de mil setecientos ochenta y dos , p roce-
d iendo con arreglo á su tenor en ,los casos que
ocurran, sin permitir ni dar lugar á que se con-
t ravenga en manera alg una: que as; es mi volun-
tad; y que al traslad o impreso de -esta mi Cédul a ,
firmado de D. Bartolorn é Muñoz de Torres, mi
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y
d e Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma
fé y crédito que á su orig inal. Dada en Barcelona
á seis de N oviembre de mil ochocientos y dos.z;
YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela , Secre-
t ario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado. =D. j oseph Eustaqu io Mo reno =D.
D omingo Fernandez de Carn pomanes. =D. Juan
Antonio Pastor.=D. Ped ro Carrasco. =D. Sebas-
tian de T orres. =Registrada, D. J oseph Alegre.e;
Teniente de Canciller mayor , D . Joseph A legre.
Es COpi11 de su original de que certifico =
D. Bartolomé Mufíoz .
La que comunico á Vm . para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Diciembre 6 de 180 2 .
Don Francisco Antnnio
TOl/bes.
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. COMUNICADAS
~
ANO DE 1803.
íNDICE
ce las Reales .órdenes comunicadas en el año de 18°3,
contenidas en este quaderno por el órden de sus fechas.
C édula de S. M. con insercion del nuevo Reglamento formado para la
exáccion del servicio anual , sobre el número de criados , Mulas , Caballos
&c. desrlnado a Jos Caxas de reduccion de Vales Reales. fol. I ?
Céd ula por la qua! se decla ra , que la comision gubernat iva de consoli-
dacion de V..les , entienda y co nozca instruct ivamente en todo lo concer-
nienre á las gracias concedidas sobre las rentas Ecl esiást icas para dicha
consolidaclon. te l. 9.
Orden de 27 de Enero, por la que! se renueva la li bertad de derechos
de lmcrnaclon y extracci ón de las carnes saladas Ó en tasajo y ma s espe-
cies que comprehende, así · para el comercio con la Metrópoli, como para
el interior de las Prov incias. tal. 11 .
Cédula de 6 de Marzo , por la que se concede facultad á los poseedores
de Ma yorazgos para poder vender bienes de elfos que estén dispersos sub-
brogandolos en bienes de Obras plas.que no 10 estén. fol. 12 .
Orden de 7 de dicho I pa ra que se observe puntualmen te la ordenanza
del papel sella do. fol. '4- -
Cédula de 16 de dicho , para que en lugar de exigir la media anuali-
dad de los productos de Jos bienes d e la Corona donados á las Iglesias &c.
se verifique de una decimaquinta parte. ifol, 15.
Orden de..s r de Marzo , por la que se conceden varias gracias á los
fabricantes de cardas. 101. 17.
Cédula de 29 de Abril que comprchcnde vari as decla raciones para en
los asuntos de reversion á la Corona. tol, 18.
Cédula de lO de Mayo, sobre matrimonios. fol. 2 0.
Orden de 11 del mismo , sobre competencias entre l a ju risdicion mi-
li tar de marina y ordin aria. tol, 24.
Orden de 7 de J unio , que declara var ias dudas acerca de la Real Cé-
d ula para que los d ueños J urisdiccionales nombren Alcaldes mayores en
Jos pueblos de sus estados. foI. 25.
Orden de H de dicho , para que las compete ncias que se susci ten en-
t re la j urisdiccion Ordinaria con la Militar de Guerra y Mari na y de Ia
Real H acienda, se remitan los autos en derechura á las vías reservadas que
correspondan para su dccision. tol. 26.
Provision de 2 1 de dicho , que com prehende la declaracion sobre los
negocios pendientes al t iempo de expedirse l a Cédula de mat rimonios. 1'01. 27.
Prov isión de 2 0 de dicho mes, con insercion de la Real Orden, por
la que se pro hive a las mugeres é hijas de los empleados pasar á la Corte
á hacer prereosloncs de palabra y por escrito. fol. 29.
Provision de 3 de Agosto , con insercioo de la Insrrucclcn formada de
órdcn de S. M. , por la Real Academia de la Hlsrorla , sobre ej modo de
recoger y conservar los monumentos antiguos descuviertos 6 que se des-
cubran en el Rcy no. ta l. 3 1.
Provision de 6 de Setie mbre , con Insercíon de la Real Cédula , por
la que se amplia la J urisdiccion de los Alcaldes de Casa y Corre 1 á diez
le¡;uas en contorno de Ja Corte para la aprehension de malh echores. foJ. 35.
Provision de 6 del mismo , con lnserclon de otra Cédula t por la que
se concede conocimi ento pr iba tivo en asuntos de montes á los Capitanes
generales de los Departamentos, Comandantes mlflta res de~Marina de las
P rovincias y sus Subdelegados. fol. 39. ': . ' .
Prov lsion de 13 del mismo , con inserci ón de Real Orden del Supre-
mo Consejo" por la que se declara por punto gene ral que los bienes ena-
g énados de qualesquicra cstablccunícotos pios que ent ran cn la masa COmun
y sufren todas las conrrl buclcnes que los dema s bienes temporales quedan
relevados de todas carga.s y pensiones Eclesiásticas. fol. 43"
Provision de 14 del .rulsmo , con Inserci ón de R eal órden , por la que
se prohive el uso en el Rcyno de las condeco raciones acordadas por la.
ant igua Monarquía F ra ncesa, fot, '45.
Provlsicn de 22 del mismo t con inserclon de Real Orden que decla ra,
.q ue siemp re que las J ust icias exerzan Ju risdiccion ordinaria y no pedanea.
no deben .dar sus declaraciones baxo la solemnidad del juramento sino por
medio de informe ó ccrt ificacion. fol. 47,
Carta órden de 4 de Octu bre , sobre novales. fol. 49.
Pro visión de 12 del mismo , con insercion de Rea l Cédul a porJaque
se declara t - que todos los que compren bienes de Obras pias &c. queden
expediros para arrendarlos en la manera y forma que mejor les par ezca.
fol. S'.
Orden de 17 de dicho, por la que se manda repartir entre los vecinos
que sufre n aloxamientos los intereses de ellos , quando corresponda. fol. S3-
• Orden de 3 1 de dicho mes , por la que se manda propo rcionar obras
a nálogas á la ocupacion de los pobres jornaleros , á fin de aliviarles en sus
necesidades. fol. 54.
Orden de 30 de Noviem bre que declara, que los N obles que sufren
el servicio de Milicias, no esten obligados á hacerle en el E xérci to en con-
formidad de lo prevenido en el nuevo Reglamento. foL. SS,
(DON CARLOS POR L A GRACIA D E DIOS ,
Rey de Castilla , de Leon , de Aragon , de las dos
Sici lias, de j erusalen , de Nava rra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Ga licia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de Córd o-
ba, de Córcega, de Murcia, de j aen ; de los AI-
garbes , de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
.Ish s y T ierra- firme del mar Océano; Arc hiduque
de Austria; Duque de Borgoña , de Brabante y de
Mi lan; Conde de Abspurg, de Fl andes , T irol y
Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Meli na &c.
A los de l mi Consejo , Pres identes, Regentes y Oi-
dores de mis Audiencias y Chanciller/as , Alcaldes,
A lguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corre-
gidores , Asistente , Intend entes , Gobern adores,
A lcaldes mayores y ordi narios, y otros qualesquiera
J ueces y Justicias, as! de Realengo, como de Se-
ñor/o , Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora
son , como á los que serán de aquí adelante; y de-
mas personas de qualquier estado, dignid,ld ó pree-
minencia que sean de todas las Ciudades, Villas y
Lugares de estos mis Reynog , y Se ñoríos á quie-
nes lo contenido en esta mi Cédula tocar puede
en qualquiera manera, YA SABRJ ' : Q ue por mi Real
Cédula de diez de Noviembre de mil setecientos
noventa y nueve tuve á bien mandar exigi r con
destino á las Caxas de Reduccion de Vales un ser-
vicio anual , as! sobre el número de Criados y
Criadas, como sobre el de las Mulas y Caballos
de regalo , Coches, Fondas, Tiendas, y otros
objetos que en ella se expresan; cuyo arbitrio es
1
•11110 de los aplicados para la consolid.icion , exrín-
cion y P'¡g:) peri ódico de intereses de lns mismos
Vales por ,el art ículo tercero de la Pragmati ca
de treinta de Agosto d e mil ochocien tos , en que
se estubleci óe l nuevo sistema ad minist ratorio de
este ramo baxo la auto ridad del mi Consejo y
de la Comision g ube rn ativa , cr eada por la propii
P rag m ática. Con siguiente á lo di spuesto en el ar-
t ículo nueve de esta, y con presencia de lJS duda s
y dificu ltades ocur ridas parJ la recaudaci ón y ad -
mi nist racion del expresad o arb itrio , que se hall 1
sin estab lece r en la may or part e de puebl os deI
R eyno , formó la Comision g ube rna tira el Regl a- .
memo que la pare cía mas con ven ienre , allanan do
los em barazos y estorbos que hasta ahora han en-
tor pecido su ex áccíon , y lo pasó al mi Consejo,
manifestand o al mismo tiempo quanro conside ró
oportuno. Vi sto y examinado tod o en é l , con lo
expuesto por mis Fiscales , lo t rasladó á mi ReJI
noticia en cons ulta de siete de Octubre de este
año; y por mi Re al reso lucion , que fue publicad a
en d iez y nueve de Noviembre próximo, confor-.
mand ome con su parecer , he ten ido á bien apre, ·-
bar dicho Regl amen to con algunas adverreuc:»
propuestas por mis F iscales , y ext endid o con H -
reglo á ellas es del tenor siguiente.
( IJo:;' )
REGLAMENTO
formado ti conseqúencia de lo dispuesto en el articu-
lo IX de la Real Pragmática. de treinta de Agos-
t o de mily ochocientos para la recaudacion J' ad-
ministracion del servicio anual sobre Criados,
Mulas, Caballos, Tiendas, Posadas y casas de
juego, como uno de los arbitrios aplicados ti 11,
cousolidaciony extincion de Vale s Reales.
1•
Debe hacerse con destino á la consolidacion
de Vales Reales un servicio anual sobre C riados,
M ulas y Caballos, Tiendas y Posadas de todas
denominaciones, y Casas de juego ; y en su pago
son comprehend ídas todas las personas de qual-
quier clase, dignidad, g rado ó condicion que sean;
exceptuándose únicamente el Estado Ecl esíastico,
!1 .
E n la Corte, Siti os Reales, Ciudad es y v r,
lIas Ca pita les de Provincia , y Puertos mariti rnos
habilitados para el comercio de España é Islas
adyacentes, se contribuirá con quaren ta reales por
cada Criado, y veinte por cada Cria da : en las
Ciudades y Villas Cabezas de Part ido ó de Cor-
regimiento, t reinta reales por los hombres, y quince
por las mugeres : en las demas Villas , Lu gares y
P ueblos del Reyno veinte por los Criados, y diez
por las cri adas; y en todas partes ochenta reales
por el Esclavo, y qua renta por la Esclava.
3·
Se entienden por Criados para el efecto de
esta contribucion todos aquellos que con salario
ó sin él sirvan á qualesquiera personas dentro ó
fuera de casa , como son Ma yordom os de las ca-
sas , Secretarios particulares de las personas, Cen-
t ileshombres, Pages , Maestres de Sala, Maestros
de Pages, Ayos , Ayudas de Cámara, Porteros de
estrados , Guard aropas , Faroleros, Enfermeros y
E nfermeras, Xefes de Reposter ía y de Cocina, Re-
posteros, Cocineros y dernas indi viduos de ambos
oficios ; Tineleros, Tineleras, y Criados de Ti nelo;
Met res de hotel, Despenseros, Caballerizos, Sotas
Volantes, Cazadores, Lacayos, Cocheros, Mozos
de Caballos y de Mulas, Porteros de calle, y qua-
Iesquíera otros Cri ados de librea y caballe riza ;
Mozos de espuela de á pie ó de á caballo, Jardine-
ros, Compradores , Camareros y Camareras, Da-
mas, Segundas, Criadas de Criadas, Dueñas, Amas
de Llaves, Amas de Gobierno, Nodrizas, Doncellas
Cocineras, Niñeras , y los demas Criados ó Cria-
das con qualquíer denominacion que sirvan á la
persona ó á la casa.
4·
Baxo el mismo concepto se comprehenden los
Pages de Bolsa de Secretarios. Jos Amanuenses Ide
Abogados, Procuradores, Notarios, Receptores,
Agentes, y de qualquiera otros sugetos ; é igual-
mente Jos Mancebos de las T iendas y Escritorios
de Comerciantes de rodas clases, aunque sean pa-
rientes, no siendo hijos ó teniendo compa ñia en
los negocios de Jos amos; y tambien los que sir-
van en Fondas, Hoster ías 1 Casas de juego &c.
tanto hombres como mugeres.
3
5·
Se except úan sola mente de la contribucion
aquellos Criados que personal y consta ntement e
se ocupen en las labores del campo, en la pas-
toría de roda especie de ga nados, yen :quales-
quiera arres ú oficios práct icos y menesteres que
exerza el cabeza de la familia ó sus hijos ; p~ro
sirviendo á las personas no esta rán exén tos , aun
quando en alguna parre del a ño se empleen en
el camp o, pastoria, ú otro exercicio prop io ó per.,.
teneciente al pat rimonio Ú oficio del amo.
6.
T amo en Madrid como en todas las Ciuda-
des, Villas y Lugares del Reyno se pagarán cin-
cuenta reales vellon por cada Mula ó Mulo, y
veinte y cinco por cada Caballo ó Yegua de paso
ó de regalo , ó que sirva para Coches, Berlinas,
Birlochos, y dernas carruages de rua , paseo ó ca-
mino, así como para qualesqu iera otros usos que
no se exceptuen expresamente en este Reg lamento
8.
Son exceptuados los Caba1I0s y Mulas de los
Médicos , Cirujanos y Comad rones que esren asa-
lariados para e l cuidad o de dos ó mas L ugares,
las de Arrieros, Tr,!g ineros, Alqui ladores de Ca-
ballerías y de Coches de Camilla Ú arra carr uage
de esta especie ; las que se empleen constant e-
mente en las labores de l campo ó en qualesquier
artefactos ; los Caballos Padres reg istrad os, los
Ce rr iles y de Cria , los de G uardas de Mames
y custodia de Ga nados, los de Ministros monta-
3
dos de Rentas Reales, y los de aquellas personas
que por razon de su empleo hay an de anda r ha-
bitualmente á caballo, entendiéndose en todos ca-
sos limitada la excepcion á una sola caballe ría.
8.
Las Tiendas se dividen para la cont ribuclon
en tres clases : en la primera se comprehend en
aq uellas en que se vendan efec tos y géneros de
rnercan cia , como son: telas de seda y brocados ,
pa ños , lienzos , blan cos ó pintad os de lino ó algo-
d on ; las lonjas de chocolate, azúca r , espece rías ,
y aq uellas dond e se despache por menor hiJos,
seda, estam bres , cintas, blondas, med ias y ot ros
g éneros; las de Roperos de nuevo, Mangu iteros ,
Modi stas, Tiendas de curtidos ; las de zaparas,
pañuelos , gorros &c, ; las Lonjas de fi erro ; los
Almacen es de muebles; las Tiend as de quinca-
lIería; las de géneros ultramarinos, espirítus , per -
fum es ya gu as de olor; los Almacenes de papel ;
y los Corrales ó Almacenes donde se ve nda ma-
dera.
9 ·
La segunda clase se com polle de las T iendas
y Casas de abastecimiento de diversos comestibles,
con la sola excepcion de las de Abacer ía y Mer-
cería, y en general toda s las no especificadas en-
tre las de la primera clase, asi como Jos puesras
de Quincalleros, quales son las Cererías, Tien-
das de velas de sebo, Confiterías, T ocinerlas y
Salchicherias, Fondas, H osrerias , Bodegones , Pas-
telerías, Potellerías , Cafés , Botellerías y Never ías,
Aceyter ías y Xabonerías por mayor, ó por mayor
y menor á un tiempo msimo, las Tabernas , Tien-
4
das ó Puestos de vinos generosos , de cervezas 6
de cidras; y las demas doi,l.de se vendan aguar-
dientes, mistelas y qualesquiera otros licores po-
tables ; y las Vidrierías ó Tiendas de loza &c.
10.
La tercera clase es de las Tiendas en que con
el nombre de Merceria ó qualquier otro se despa-
cha al por menor la fruta seca , garbanzos, arroz,
hilo y seda al quarteado, y otras cosas de las mis-
mas especies ; y las de Abacería, que son aquellas
en que ade mas de estos géneros se vende exclusi-
vamente también al por menor el aceyte , xabon,
pescado , saladura y otras especies.
I l.
Por las Tiendas de primera clase se contri-
buirá con doscientos reales vellon en Madrid, Si-
tios Reales, Ciud ades y Villas Capitales de Pro-
vincia, y Puertos habilitados para el comercio en
España é Islas adyacentes: con ciento y cincuenta
en las Ciudades y Villas Cabezas de Partido ó de
Corregimiento; y con ciento en las dernas Villas,
Lugares y Pueblos del Reyno. Por las de segunda
clase será respectivamente la contribucion de cien
reales, de setenta y cinco y de cincuenta; y por
las de tercera se pagarán cien reales en las po- .
blaciones del primer grado, sesenta en las del se-
gundo , y treinta en las del tercero.
I 2 .
Quando en una misma Tienda se vendan gé-
neros pertenecientes á las de la primera y la se -
4
gunda clase , 6 de la segunda y la tercera, se esti-
mará comprehendida para la contribucion en las
que devengue mayor quota.
Los Cambistas y Comerciantes de por mayor
y de Lonjas cerradas de todas especies contribui-
rán con seiscientos reales vellon cada uno.
Por los Mesones y Posadas públicas y secretas
se paga rán como por las Tiendas de segunda clase
cien reales de vellon , 6 setenta y cinco 6 cincuen-
ta, segun las poblaciones donde esten situadas , co-
rno se expresa en el capirulo once; y por cada una
de las Ventas públicas, sitas en los caminos , se
contribui rá con cien reales.
Por cada Casa de juego en la Corte , Sitios
Rea les, Ciudades y Villas Capitales de Provincia,
y Puertos habilitados para el comercio, se satis-
farán doscientos y quarenta reales, y en las demas
Ciudades, Villas, Lugares y Pueblos ciento y se-
senta ; quedando exceptuados de la contribucíon
los juegos de Pelota, de Bochas y de Bolos.
16.
Para que la"recaudacion ten ga puntual efecto
se hará en cada Pueblo un exéctoernpadronamienro
de todas las personas contribuyentes por quales-
quieracausas, sin dexar de incluir ninguna con me-
5
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ti vo ó pretexto de dudas; pues á los interesados
les queda libre y expedito el recurso de proponer
sus excepciones á la Comision gubernativa de Con.
solidacion de Vales Reales, por medio de sus Co-
misionados en las respectivas Provincias , con la
seguridad de que se les administrara pronta jus-
ticia , sin costas ni otros gastos.
La execucion del empadronamiento será del
cargo de las Justicias respectivas, por las quale.
deberá darse precisamente concluido dentro del
perentorio termino de veinte d ías , contados des-
ee el recibo de la órden que se les comunicará
aI intento; y si no cumpliesen como se espera
en este término, se Ias privará del premio que
se les señalará por este trabajo, exígiendoles ade-
mas cincuenta ducados de multa; pero en Madrid
y en las Ciudades divididas por quarreles se des-
empeñará .esta comision por los respectivos Jue-
ces encargados de ellos.
t B.
La Comision gubernatlva, á quien por el con-
ducto de la Contaduría general se remitirán ex-
tractos de tales empadronamientos , empleará
quantos medios estime á prop ósito para cercio-
rarse de su exactitud, bien sea por si misma,
ó bien por sus diferentes Comisionados; en inte-
ligencia de que si, contra toda esperanza, hubiere
Ministros de Justicia que por parentesco, amistad
ú otro qualquier respeto omitieren incluir algu-
na ó algunas personas ú objetos que deban ser
eomprehendidos en el servicio , ser án .irremisí-
,- . lO
blernente condenados á pagar el dupl o de su im-
porte , y cien ducados de multa con aplicación
á la extincion de Vales.
Hechos Jos empadronamientos los remitirán
las Just icias al Comisionado principal de Censo-
lid acion residente en la Capital de la Provincia;
qu ien como Administrador del arbitrio tendrá en
quanto á su cobro las mismas facultades, prero-
gativas , obligaciones y responsabilidad que los
Administradores generales de Rentas Reales por
lo respecti vo á las de su cargo.
20.
Despues de reconocer el Comisionado Jos ern-
padronamientos , los pasará inmedia tamente á la
Contaduría que en cada Capi tal deba entender de
los ramos de Consolidacion , á fin de que se for-
malicen sin dilacion alguna las liquidaciones, cer-
tificac iones y cartas de pago de lo que toque sa-
t isfacer á cada pueblo y a cada quartel de las
g randes poblaciones, con indi vidual expresion de
las cantidades adeudadas á cada .uno de Jos con-
tri buyentes por lo tocante al presente año de
mil ochocientos y dos, contan do desde primero
de Enero hasta treinta y uno de Diciembre.
21.
En los años sucesivos se adeudará y exigirá
el servicio con arreglo al empadronamiento refe-
rido ,á no ocurrir justo motivo de variarle , qua l
será el de minorar unos sugetos Ú aument ar otrr-:
6
el número de sus Criados ú objetos ·contribuyen-
tes, ó faltar el cabeza de la familia, ó estable-
cerse con nuevos vecinos.
22.
El que minore sus Criados , Caballos, Mu-
las &c. obtendrá la rebaxa de la quota correspon-
diente, avisándolo á la Justicia antes del dia pri-
mero de Enero, sin que despues se admita por
Jo respectivo á aquel año ex éncion alguna con
ningun motivo: y los que en qualquíera época
aumentaren sus familias lo avisarán dentro del
pe rent orio término de quince dias, para que se les
cargue por entero la contribu ci ón respectiva, co-
rno si el aumento se hubiese verificado en el mis-
mo dia primero del año ; y no Jo haciendo sufri ran
la irremisible pena del eres tanto.
23 ·
Igual aviso y baxo de igual pena estará n obli-
gadas á dar las personas que se avecinde n ó do-
micilien despues de hecho el empadronamiento,
así como las que muden de casas, ó se trasladen
de unos pueblos á otros; haciendo adernas cons-
tar en este caso haber satisfecho la contr ibucion
donde estuvieren antes; pues en defecto se les
exigirá en el pueblo donde fixen su residencia.
Los avisos á las J usticias se darán con notas
6 relaciones duplicadas, para que dexand o la una
en su poder , remitan la otra á la Contaduría de
la Provincia por mano del Comisionado princi-
pal , á fin de que en el primitivo em padronam ien-
to se hagan las adiciones y an otaci ones conve-
nientes.
Formal izad os por la Contad uría y devuel tos a
los Comisionados los documentos para el cobro,
se proceded ,¡ execurur le por man o de las J ust i-
cias en los pueblos encabezados para e l p:lgO de
R eales cont ribuciones, observ ándose en su recau-
d ucion y entrega las mismas reg l'ls que en la de
la s Rentas Reales ; y el Comisionad o principal de
la Provin cia hará la cobranza por sí en la Capital,
y por med io de sus suba lte rnos en las Cabezas de
P arti do y dern as pueblos ad ministrados' , dando
á cada contribuyente la debid a ca rta de pago con
inter vencion de la Contad ur ía.
26.
Ni Jos Comisionad os de Consol id acion ni las
Justicias pod rán con nin gun motivo ni pretexto
suspender la ex áccion , ni tam poco los l utenden-
tes huran rebaxa alguna en las queras se ñalad as :í
cad a objeto ; pues por este Reg lamento quedan
deroga das las facultades que en di sti ntas ci rcuns-
tancias les fuéron con cedi das por Rea l Orden de
d os de Enero de mil ochocient os.
Se permite :í todos los puebl os hacer enca-
bezami entos por cinco añ os para sati sfacer en las
Capitales ó Cabezas de Partido la cantidad que
deba n contr ibuir por este servicio , con tal que
nunca baxe de la correspondiente :í su empad rona-
\ ljo3.!
miento, y que el ajuste con el Comisionado
de aprobarse por la Comision gubernativa.
28. .
'T
haya
Los Comisionados han de usar de todos los
medios que les dicte su zelo y su prudencia con
Jos pueblos y cont ribuyentes para conseguir se
complete el pago antes de acabarse el mes de Oc-
tubre de cada año ; y quando no alcancen sus ofi-
cios , y pasado aquel término, instarán en justicia
Jos apremios que correspondan ante los :respectivos
Intendentes ó Comisionados Regios.
No solamente exercerán estos Ministros en
caso necesario todas las facultades jurisdiccionales,
sino tambi én auxiliarán con sus providencias eco-
nómicas los medios que los Comisionados adopten
como conducentes al fin, dando aviso á la Comí-
sion gubernativa de quanto estimen digno de re-
medio.
3°·
En recompensa del trabajo de formar Jos em-
padronamientos se asigna por una vez á .las Justi-
cías el tres por ciento de la cantidad que efec ti-
vamente se perciba en el primer alío; y así en él
como en todos los sucesivos se les abonará un
quarro por ciento por la cobranza de l servicio y
conduccion de caudales de su cuenta y riesgo al
mas inmediato Comisionado de Consolidacion; bien
entendido que a Jos pueblos que se encabezaren
conforme al capitulo veinte y siete se les deducirá
un seis por ciento del valor de su encabezamien-
" ,...~\
to respectivo, cón el qua1 pod rán remunerar el
trabajo y responsabi lidad de las J usticias , y hacer
. . .
otras compe nsaciones que ocurran o estimen neceo
sar tas,
Ig ual abo no de quat ro por cien to se hará á
los Comisionados principales por las cantidades
que se recauden en las Capitales y Pueblos no
encabezados , siendo de su cuenta compensar el
trabajo de sus cobradores y comisionados suba l-
ternos; pero quando cobren de mano de las Justi-
cias por si ó sus subalternos, rerend ran solamente
uno por ciento.
3 ~ ·
Á las Contadu rías S~ abonará uno y medio
por ciento de todo lo cobrado.
33·
Los premios ó abonos asignados en los cap í-
tul os treinta, t rei nta y uno y t reinta y dos se en-
ti enden para el único caso de recibirse las canti-
dades dentro del mismo año en que se devenga-
re n ; pues por lo tocante á las que quedaren en
débito para el año ó los años sigu ientns, se redu-
ci rán ~í la mitad aq uellos premios sin dispensacion
alg una.
34·
Á medida que los Comisionados reciban los
productos de este servícío , lo av isaran sin perder
correo á la Contaduría general de Consolid arían,
cargándose de su importe con la claridad y dis-
tincion debida.
)o ,(l 'foSl
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35 ·
En el cargo de la cuenta gene ral de Consoli-
d acion de cada año incl uirán los Com isionados
en una sola partida la tota lidad de lo percibido
en la Provincia, acompañ ando como d ocu mento
justificativo una individ ual relacion de val ores , in-
tervenida por la Conrad ur ía , en la qual conste por
menor lo debid o recaudar , lo efect ivamente re-
caudado , los débitos pend ientes , y las d iligencias
p racti cadas para el cobro.
Por el presente R eglamento quedan de roga -
d as rodas las disposiciones y declaraciones con -
tenidas 'en Real Cédula de d iez de Noviembre,
de mil setecientos noventa y nueve , Real O rd en
de dos de Enero de mil ochocie ntos, y demas pro-
videncias posteri ores; pero confor me al liter al
contexto de ella s ha de cumplirse el cobro de
qu antas cantidades se resten debiendo por la con-
trubucion del primer a ño , que empezó en d icho
di a di ez de Noviembre de noventa y nueve , y
acabó en nueve del propio mes de mil ochocien-
tos ; y por lo respectivo al segundo año, el qual
aunque e mpezó al siguiente dia , no se conside ra
por terminado hasta trein ta y uno de Diciembre
d e mil ochocientos y uno , se red ucirá por pura
eq uidad el servicio á las quotas señalados en este
mismo Reg lamento ; y por tanto á las personas
que baxo las antiguas hayan satisfec ho ya la con-
tri bucion de dicho año segundo se les abonará
qualquiera exceso , recibi éndoseles en parte de
pago de ad eudos fut uros.
y pa ra que todo tenga puntual y d ebi do
,
_. -1 •
efecto he resuelto expedir esta mi Cédula , por
1.1 qual os mando á todos y cada uno de vos
en vuestros respectivos lugares, distri tos y ju-
r isdicciones vea is el Reglamentoinserro formado
para la recaudacion y ad ministraci ón del servicio
anual de Criados, Mulas y demas objetos que se
expresan, y leguardeis , cumplais y 'execureis , y
hagais gua rdar , cumplir y execurar , sin permitir
que con ningun pretexto se contravenga en ma-
ne ra a lg una á lo que en él se establece , y quiero
se execute sin embargo de lo prevenido en la ci-
tada Real Cédula de diez de Noviembre de mil
setecientos noventa Y. nueve, y declaraciones pos-
teriores : que así es mi voluntad ; y que al trasla-
do impreso de esta mi Cédula, firmado de Don
Barto lorn é Mu ñoz de Torres, mi Secretario , Escri-
bano de Cámara m:is antiguo y de Gobierno del
.mi Consejo, se le 'dé la misma fé y crédito que
a .su original. Dada en Villería á diez y siete de Di-
ciembre de mil ochocientos y dos.e; YO EL R EY.
Yo D. Sebastian Piñuela, Secre tar io del Rey
nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado.z;
D . 'j oseph Eustaqu io Moreno. = D. Antonio Con-
za lez Yebra.zz D. Berna rdo Riega.= D. Barrolomé
de Rada y Santander. = D. Amonio Alvarez de
Contreras. = Registrada, D. j oseph Alegre. z; Te-
niente de Canciller mayor , D. ] oseph Alegre.
Es copia de su orig inal de que certifico =
D . Bartolotn é Muñoz,
La que comunico á Vol. para su inteligencia.
y cumplimiento. Oviedo y Enero 26 de 1803.
D O/l Francisco Antonio
TOl/bes.
Señor Juez Noble de
(nos)
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DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla, de L eon, de Aragon, de las dos
Sicilias , de jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Gal icia, de Mall orca,
de Menorca, de Sev illa, de Cerdeña , de Córd o-
ba, de Córcega, de Murcia, de J aen ; de los AI-
gurbes , de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Ind ias Orientales y Occ identales,
I slas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Mi lan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c.
Á los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oi-
dores de mis Audiencias y Chanc ilJerias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á tod os los Corre-
gidores, Asistente, l ntendenres , Gobernadores,
A lcaldes mayores y ord inarios , y orros qual esquiera
Jueces y justicias. de estos mis Rey nos, así de Rea-
lengo, como de Scúorio, Abadengo y Ordenes, tan-
to á los que ahora son, como á los que serán de aquí
ad elame ; y á tod as las dernas personas de qual-
quier grado, estado ó cond icion que sean , aquie-
nes lo contenido en esta mi Cédula toca Ó toca r
puede en qualqu iera manera , YA SABI<lS : Q ue p" r
Breve de nuestro muy San to Padre Pio VII de diez
de Febrero de mil ochocientos y uno ; inserto en
mi Real Cédula de ve inte y quatro de Abril del
mismo , se me concedieron varias gracias sobre las
remas eclesiastlcas , para aumento de los fondos
destin ados á la extincion de Vales Reales, siendo
una de ellas la aplicacion de los Diezmos que pa-
gan los que fueron exéntos has ta la expedici ón
y publicacion del Breve de ocho de Enero de mil
setecientos noventa y seis , mandado observar por
Cédula de ocho de Junio del mismo, en que se
derogaron todas las exenciones que no procediesen
(le causa Ó titulo oneroso, quedando intactas las
partes de Diezmos pertenecientes en los referidos
¿ los Parrocos , Iglesias y Beneficiados que resul-
t arían incóngru os si no las percibiesen. Para la
puntual observa ncia de lo dispuesto en el expre-
sado Breve me ha propuesto la Comision guber-
nativa de Consolidacion de Vales lo que ha esti-
mado mas conveniente ; y en su vista , y de una
consulta que sobre el asunto me ha hecho el Con-
sejo de Hacienda, por Real Orden de diez y ocho
de Noviembre próximo he tenido á bien resolver
que la misma Comision gubernat iva entienda y
conozca insrructivamente de todas las incidencias
gubernativas y económicas que ocurran y hayan
ocurrido en la execucion del citado Breve de diez.
de Febrero de mil ochocientos y uno en quanto
por él se aplicaron al fondo de extincion y censo-
lidacion de Vales los Diezmos que pagan los que
fueron ex énros en la forma referida , consideran-
clase por de dicha clase todas las incidencias en
que se trate del modo y forma de beneficiar dichos
Diezmos, y de entregar sus porciones a aquellos
á quienes se preservan en el Breve, ó de calificar
si los Beneficiados por falt a de las suyas quedarian
incóngruos para aplicárselas en tal caso absoluta
Ó parcialmente; y las relativas a obras y reparos
de lus Iglesias que carezcan de fondos capaces de
costearlos, y se hallen por consiguiente con dere-
cho á obligar á los llevadores de Diezmos á con-
•
tribuir á ello, con la calidad de haberse de ob-
servar por los Jueces Eclesiásticos que entien-
dan en la execucion de dichas obras y reparos
/" Il / t OJ.
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con la misma Comision gubernativa y sus repre-
sentantes , las formalidades establecidas en Reales
Cédulas de veinte y uno de Julio de mil seiscien-
tos noventa y seis, y veinte y tres del mismo de
mil setecientos veinte y tres con respecto al Con-
sejo de Hacienda, y Administradores de Rentas
sobre la contribucion de las)Tercias Reales á di-
chas obras : y que las incidencias que merezcan y
exijan exámen y decision judicial se dirijan al mi
Consejo de Hacienda, para que haga uno y otra
con inhibicion de tod os los Tribunales, como lo
hace en virtud de mi Real Cédula de veinte y
dos de Ma yo de mil setecientos noventa y siete )
con respecto al punto de si las exenciones de pa-
ga r Diezmos proceden ó no de causa ó tirulo one-
roso. Comunicada al mi Consejo esta mi Real reso-
lucion por D. Miguel Cayerano Soler, mi Secreta-
rio de Estado y del Despacho Uni versal de Ha-
cienda, y con inteligencia de lo expuesto por mis
t res Fiscales, acordó su cumplimiento, y para ello
e xpedir esta mi Cédula . Por la qual encargo á los
M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y á los Cabil-
dos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales en
sede vacante, sus Visitadores ó Vicarios, y á los
dem ás Ordinarios Eclesiásticos que exerzan juris-
diccion, y á los Superiores ó Prelados de las Or-
denes Regul ares y de las Militares, Párrocos y
dernas personas eclesiásticas, vean la expresada
mi Real resolucion, y proceda n con arreglo á élla
en los casos que ocurran . Y mando á todos los
Jueces y J usticias de estos mi Reynos y dernas
á quienes toque la observen , guarden y cumplan,
y hagan observa r , cumplir y executar , sin per-
o • I •
murr se contravenga a su tenor con mn gun pre-
texto : que asl es mi voluntad ; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula) firmado de D. Barto-
lomé Muñoz de T orres , mi Secretario , Escribano
de Cámara mas am iguo y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fé y cr édi to que á su
origina l. Dada en Carragena á veinte y siete de Di-
cie mbre de mil ochocientos y dos. :::: YO EL R EY.
Yo D. Sebastian Pi ñuela , Secreta rio del Rey
nuestro Señor , lo hice escr ibi r por su mand ado.::::
D . J oseph Eustaquio Moreno. zr D. Domingo Fer-
nandez de Campomanes z; D. And res Lasauca.zr
D . Amonio Alvarez de Cont rerus. :::: D. Barro Jo-
rué de Rada y Santander . :::: Registrada, D.Joseph
A leg re. :::: Teniente de Cancill er mayor , D. Jo-
seph Alegre.
Es copia de Sil orig ina! de que certifico ::::
D. Bartolom é jl1uñoz .
La que comunico ~í Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Ovied o y Enero 26 de ¡ 803 '
D OIl Francisco Antonio
Toubes.
E l Excelentlsimo S eñor S ecret ario de zs-
tudo y del despacho de R eal H acienda ', en
'papel de 3 de! corriente me dice lo que sigue.
" El Rey se ha servido renovar la li-
bertad de derechos de internacion; y extrae-
clon incluso e! de A lcabala de primera venta
concedida en Real Orden de J o de A bril de
] 793 tÍ las carnes saladas ó en tasajo, y al
sebo de Buenos Ayres y demos paises de
A mérica , as! para e! comercio con la Metró-
poli, como para el interior de unas Prouincias
tÍ otras, ó de puerto á puerto de las A méricas.
r de R eal Orden lo comunico tÍ V. S . para
noticia del Comercio ."
Lo traslado tÍ 17m. para que lo publique JI
haga notorio en esa jurisdiccion , particular-
mente tÍ los Comerciantes.
Dios guarde tÍ 17m. muchos años. Ouiedo
27 de Enero de J 803 .
Como Subdelegado interino
10seph Cauanilles,
)( /10 :1· 1)3
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean; de Aragon, de las dos
Sicilias, de jerusal én, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaen; de los Al-
garbes , de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c.
A los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oido-
res de mis Audiencias y Chancillerias, Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa y Corte, y á codos los Corregi-
dores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Al-
caIdes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera
Jueces y Justicias,de estos mis Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tan-
to á los que ahora son, como á los que serán de aquí
adelante; y á todas las demas personas de qual-
quier grado, estado ó condicion que sean, á quie-
nes lo contenido en esta mi Cédula coca ó cocar
puede en qualquier manera, YA SABKIS : Que por mis
Reales Decretos de diez y nueve de Setiembre de
mil setecientos noventa y ocho, y once de Enero
de mil setecientos noventa y nueve, y Cédulas en
su virtud expedidas por el mi Consejo de la Cá-
mara, tuve á bien conceder por punto general á
todos los poseedores de Mayorazgos, Vínculos y
Patronatos de Legos facultad para enagenar los
bienes raices que pertenezcan á estas fundaciones,
con tal de que se impusiesen sus productos sobre mi
Real Hacienda en la Caxa de Amortizacion de Va-
les; y rarnbien la gracia de que se les devolviese
por via de premio la octava parte de toda la canti-
dad líquida que ent regasen en la referida Real
Caxa, en la forma y con el r édito y condiciones
expresadas en ellas. Deseando ahora el mi Consejo
proporcionar un med io, que al paso que promue-
va la venta de bienes de establecimientos pios,
facilite á los poseedores de Mayorazgos y otros
Vínculos la reunion de las fi ncas dispersas de su
pertenencia, en que tienen tanto inte r és por el
ahorro de gastos de adrninistracion , y por la ven-
taja de poder dedicarse á procurar por si mismos
todas las mejoras de que sean susceptibles , y de
que debe resultar á la causa pública el g rande be-
nefício de l ad elantamiento y fomento ge neral de
la ag riculrura , me hizo presente en consulta de
diez y seis de de Diciembre último, que sed a muy
conveniente concederseles facultad para subroga r
d ichas fincas en ot ras de estableci mientos pios ,
en la forma que le propuso la Comision guber-
nativa de Consolidacion de Vales , despues de
haber oido á su Contador genera l. Y por mi
R eal resolucion á dicha consulta, conformándo-
me con el parecer del mi Con sejo, he tenido á
bien conceder permiso y facultad á los refer idos
poseedores de Mayorazgos , Vinculas y Pat rona-
tos de Legos para que puedan enagen ar las fi n-
cas vinculadas que existiesen en Pueblos distan-
tes de los de sus domi cilios, y subroga r su
importe en otras de obras pias, asegurando en
estas las cargas de las vinculaciones : con tal
de que mientras se verifica la subrogacion se
deposite el producto de aquellas ventas en la Real
Caxa de exrincíon de Vales, donde de venga rá un
tres por ciento á favo r de sus-dueños : y entendién-
dose que en estos casos no han de gozar los po-
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seedores de May orazgos y VInculas la gracia de la
octa va parte que antes les dispensé por via de pre-
mio, y si solo I ~ exéncion de Alcabalas de esta pri-
mera venta. Publicada en el Consejo esta mi Real
resolucion en diez y ocho de Enero próximo , se
acordó su cumplimiento, y para ello expedir esta
mi Cédula . Por la qual os mando á ¡todos y cada
uno de vos en vuestros respecti vos lugares, dist ri-
tos y jurisdicciones veais la expresada mi Real reso-
l ucion , y I ~ guardeis , cumpla is y executeis en los
casos que ocurran, haci éndola publicar para que lle-
gue a todos los poseedo res de Mayorazgos y Víncu-
los la noticia de las gracias que les concedo: que asi
es mi voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, fi rmado de D. Bart olom é Muñoz de Torres,
mi Secreta rio, Escribano de Cdrnara mas antiguo
y de Gobiern o del mi Consejo, se le dé la misma
fé y crédi to que á su orig inal. Dada en Aranjuez á
tres de Febrero de mil ochocientos y tres . =YO
EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela , Secretari o
del Rey nuestro Seño r, lo hice escribir por su rnan-
dado.zf). ] oseph Eustaquio Moreno .zrD . Domingo
Fernandez de Campomanes. = D. Manuel del Po-
zo. = D. [ oseph Navarro.z; D. Anton io Ignacio de
Corrabarrla.c.Reglsrrada, D . joseph Alegre. =Te-
niente de Cancille r mayor, D. joseph Alegre.
Es copia de su origina/ de que certifico =
D. Bartolom é ftlU1ioz.
La que comunico á Vm . para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Marzo 6 de 18°3.
Don Francisco Antonio
Toubes.
Ií /jpJ .¡.
De órden del Real y Supremo Consejo de Casti-
lla , se me ha comunicado con f echa de 8 de Fe-
brero último la Real órden siguiente.
" Por Reales Cédulas de !2 3 de J ulo de 179 4 y
!lo de Enero de 1795 se prescribiéron las reg las
que deberian observarse en el uso del papel sella-
do., as! en los Tribunales y J uzgados Seculares,
como en Jos Eclesiásticos de estos Rey nos y los de
América.
En el cap. Ss de la primera se dispuso que
todos Jos memoria/es que se diesen á S . M . sobre
qualesquiera neg ocios ó pretensiones por qualquiera
de los M inisterios, ó para verse en qualquiera
. Consejo, Junta 6 Tribunal, se hubiesen de ext en-
der en papel del sello quarto , y que sin esta ca-
lidad no se pudiesen recibir ni decretar por ningun
Juez, Cuerpo 6 Tribunal, exceptuando solamente
.los que se dirigiesen á hacer recuerdo de algun
negocio 6 pretension; cuya ley se extendió á los
Tribunales Eclesiásticos por el arto 23 de la se-
g unda , en que se previno que qualesquiera preten-
siones que se hubiesen de leer j udicialmente , 6 en
que se hubiese de poner decreto, se escribiesen en
papel del sello quarto.
A plicado el producto liquido de esta Renta á la
Consolidacion de V ales R eales y pago puntual de sus
intereses por el arto3 de la Prag m ática- Sancion de
30 de Agosto de 1800, ha representado al Consejo
la Comision gubernat iva haber llegado á entender
que dichas disposiciones no se observan COII toda la
ex éctitud que es debida; y en inteligencia y de lo
expuesto por los Señores Fiscales , ha resuelto este
Supremo Tribunal se expidan las órdenes mas efi·
caces para que los Xefes de Oficinas, Escribanos,
N otarios, y demas á quienes toca, cuiden de f4
puntual observancia de las expresadas Reales Cédf/o
las, con apercibimiento de que se impondrán lu
multas que se consideren oport unas á los que el
contrauencion á ellas admitieren memoriales ó re.
cursos que 110 esten extendidos en el papel del selll
que corresponde,
L o que part icipo á V. S. de acuerdo del COI-
sej o para su inteligencia y cumplimiento por lo tI-
cante á las p ersonas sujetas á su jurisdiccion "
que á este fin lo comunique á quien corresponda."
. L a que comunico á Vm. para su inteligencia,
cumplimiento ; y al Veredero que ést a y las adjun.
t us entregare le dará recibo con
por su trabajo, papel é impresiono Oviedoy lJlilTZQ
'1 de 1803·
D. Francisco Antonio
Toubes,
DON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS ,
Rey de Cast illa, de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias , de ]erusalen , de Navarra , de G ranada ,
de Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de Córdo-
ba, de C órcega, de Murcia, de ]aen; de los AI-
ga rbes, de Algeciras, de Gibralta r , de las Islas de
Canaria , de las India s Orientales y Occidenta les,
Islas y T ierra -firme del mar Océa no; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña , de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y
Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Molina &c.
Á los del mi Consejo , Presidentes , Regentes y
Oido res de mis Audiencia s y Chancillerías , Al-
caldes , Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos
.los Corregidores, Asistente , Intend en tes, Gober-
nado res, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros
qualesquiera Jueces y' Justicias, de estos mis Rey-
nos , así de Realengo, como de Señor ío " Abad en-
go y Ordenes , tanto á los que ahora son , como
á los que serán de aquí adelante ; y á t odas las
demas personas de qualquíer grado, estado ó con-
d icion que sean , á quienes lo contenido en esta
mi Cédula toca Ó tocar puede en qualquier ma-
nera, SABW : Que ent re los arbitrios asignados á
la Consolidacion de Vales en el articulo V, clase
segunda de los que comprehend e mi Real Prag-
mática de treinta de Agosto de mil ochocientos,
lo es uno el de la mitad ó media anata de los
.productos de los bienes de la Corona donados á
....-
las Iglesias , Monasterios y qualesquiera otros
cuerpos ó manos muertas, exceptuándose los corn-
prehendidos en la primitiva fundacion y dotacion
de dichas Iglesias y Monasterios, y exigiéndose
por las reglas de los quindenios adoptadas por la
Santa Sede, y por las de media anata en estos Rey-
nos. Segun esta disposicion debería la Comision
gubernativa, creada para la Consolídacíon , perci-
bir de pronto una media anualidad de todos los
productos de dichos bienes, y en lo sucesivo otra
cada quince años; pero habiendo meditado que
pOi' este método se harla acaso insoportable el
haber de reducir ahora á los contribuyentes por
un año á solo el goce de la mitad de sus rentas, y
lo mismo al cabo de cada quindenio; y á fin de
concil iar este extremo con la recomendable nece-
sidad de acelerar la extincion de los Vales, y la
consiguiente cesacion de los servicios que hace el
Estado Eclesiástico, propuso al mi Consejo en
veinte y nueve de Setiembre de este año el me-
dio que le parecia mas conveniente y menos re-
pugnante á los contribuyentes para verificar la
exáccion del expresado arbitrio. Ex:1minado el
asunto por mi Consejo, y habiendo oido á mis Fis-
cales, me hizo presente su dictámen en consulta
de veinte y seis de Octubre de este año; y por mi
Real resaludan á ella, conformándome con su pa-
recer y el de la misma Comision gubernativa, he
tenido á bien mandar, que en lugar de exigir des-
Le luego la media anualidad de los productos de
los bienes de la Corona donados á las Iglesias,
Monasterios y demas manos muertas, se verifique
anualmente por cazan de quindenio el cobro de
una décimaquinta parte-, 6 sea un tres y un ter-
cio por c.ento de todas las remas ó productos de
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los bienes donados, ' as! tomo se halla dispuesto en
el artículo XllI del Reglamento inserto en mi Red
Cédula de veinte y seis de Febrero de este año
para la colectaci ón de anualidades quindeniales de:
las rentas de los Beneficios que se unan perpetua-
mente á Monasterios, lugares pios y qualquíera
otro objeto. Publicada en el Consejo esta mi Real
resoluci ón en dos del presente mes, se acordó su
cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédu-
la. Por la qual encargo á los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, Cabildos de las Iglesias Metropolita-
nas, Catedrales y Colegiatas, sus Visitadores ó Vi-
carios, y á los dernas Ordinarios Eclesiásticos que
exercen jurisdiccion , y á los Superiores 6 Prela-
dos de las Ordenes Regulares y de las Militares,
P árrocos y demas personas Eclesiásticas á quienes
en qualquier manera corresponda la erecucícn de
lo que va dispuesto, concurran cada uno por su
parte en lo que le toca á que tenga exacta obser-
vancia. Y mando á todos los Jueces y Justicias de
estos mis Reynos , y demas á quien pertenezca ,
vean mi expresada Real resolución, y la guarden y
hagan guardar y cumplir, sin permitir su contra-
vencion, dando para ello las órdenes y providen-
cias que se requieran: que as! es mi voluntad; y
':Iue al traslado impreso de esta mi Cédula, fir-
mado de D. Bartolom é Muiíoz de Torres, mi Se-
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo y dí:
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y
crédito que á su original. Dada en VilIena á diez
y siete de Diciembre de mil ochocientos y C!os.=
YO EL REY .=Yo D. Sebastian Pilluela, Secre-
tario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su
mandado.zc D. Joseph Eustaquio Moreno.zrl). Do-
mingo Fernandez de Campornancaz; D. Josepll
•Navarro =DiAntoníoVillanueva.=D. Sebastian
de Torres. = Registrada, D. Joseph Alegre. =Te-
niente de Canciller mayor, D. Joseph Alegre.
. Es copia de su original de que certifico =
D. Bartolom é Muñoz.
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Marzo 16 de 18°3.
Don Francisco Antonio
Toubes,
'7
E l Excelentlsimo Señor Don Miguel Cayetano Soler, en
R eal órden de dos del corriente ; me dice lo que sigue.
" Con ocasion de lo representado por Francisco Marti-
nez de Auoytia , Fabricante de cardas en Valencia , se ha
servido el Rey resolver á consulta de la J unta general de
Comercio y Moneda : 1 ~ que en lo succesiuo cada Fabrican-
te haga presente al Intendente de su Provincia el mímero de
instrumentos ó la cantidad de efectos , simples é ingredientes
que necesita introducir del ex trangero para el consumo de
sus manufacturas : 2 ~ que el Intendente, tomando las noti-
das oportunas de las J ustidas respectivas en rozan del sur-
tido que necesitare cada Fabricante, y previo el ex amen de
los Administ radores y Contadores de Provincia ó de Parti-
do , señale el nlímero Ó la cantidad á que deba limitarse el
permiso de introduccion de cada Fabricante , y la Aduana
p or donde hubiere de realizarla : 3? que en estas se dexar én
entrar los efectos señalados en el permiso que diere el In-
tendente con las libertades óf ranquicias que señalan los A ran-
celes y R eales Ordenes, bien que con sujcccio» á guia , que
los Fabricantes sacarán para acreditar la legitima entrada;
y 4 ~ que los Intendentes remitan cada año ó la S ecretaria
de Estado y del D espacho universal de Hacienda de Espa-
ña una rozan de los permisos que hubieren dado y de la can-
t idad de cada uno.
r de Real órden lo comunico tÍ V. S. para su cumpli-
miento. "
. L o t raslado á Vm. para que lo publique y haga noto -
rio en esa jurisdiccion.
D ios guarde ó V m. muchos años. Oviedo 2 I de Mar zo
de 1803'
Corno S ubdelegado interino
Joseph Cauanllles,
DONCARLOS QUARTO POR LA GRACIA DE DIOS ,
Rey de Castilla , de Leon , de Aragon , de las dos
S icu ias , de jerusal én, de Navarra, de Granada ,
d e Toledo, de Valencia , de Ga licia , de Mallorca,
de Menorca; de Sevilla -, de Cerde ña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de J aen; de los AI-
g arbes , de Algeciras , de Gibralca r, de las Islas
Cana rias , de 11s Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duqu e de Borgoña, de Brabante y
M ilan ; Conde de Abs purg, Flandes, Tirol y
Ba rce lona ; Se ñor de Vizca ya y de Melina &c.
A Jos Presidentes y Gobernadores, de mis Conse-
jos , Alcaldes , de mi Casa y Corre, á los Presiden-
tes , Regentes y Oidores de mis Chancillerl.rs y
A uJ iencias , á los Corregidores , Asistente, l nten-
denres , Gobernadores, Alca ldes mayores y ordina-
rios , á los Subdelegados de Remas, y dernus jueces
y j usticias de rodas las Ciudades, Villas y Lugares
d e estos mis Reynos, y á otras qualesquier personas
oí quienes roca ó tocar puede, SAB';O : que con techa
de doce de este presente mes tuve á bien co-
municar á mi Consejo de Hacienda el Decreto
sig uiente . " Con el justo fin de evitar mot ivos de
»quejas , y reclamaciones de los inreresados en los
» pleyros de rever si ón á la Corona, é impedir di-
» Iaciones voluntari as y perjudiciales , he resue lto ,
"con arreg lo á las leyes , y conforrnandome con el
-dicramen de varios Minist ros de mi confianza ,
"declarar y establecer e l órden y la forma espt:-
" cial de proceder que se ha de observar de aq uí
"adelante en dichos pleytos,
"Llegado qu~ sea el caso de reversíon por la
"muerte sin sucesion leg ítima del poseedor de bie-
» nes donados por el Señor Rey Don Henrique H,
" mandara mi Consejo de Hacienda poner en pose-
e sionde ellosá--Ia Corona luego que el Fiscal lo
"pretenda con documentos, que acredi ten lacali-
..dad -reversible de los bienes, y la muerte sin: su-
.. cesionJegitima de su últ imo poseedor ; y lo mis-
.. mo se hara en qualquiera otro caso de reversión r
"prevenido en las mercedes de los demas Señores
_" Reyes mis progenitores, verificado que sea el de
" vacante actual, quedando sin efecto legal contra
"la Corona las posesiones, que por - mandado de
.. los Jueces ordinarios ú ot ros Tribunales hnbíe-
.. ren tomado antes ó despué s qualesquíera persa-
"nas de los mismos bienes : y si alguno se creye-
"re con derecho de suceder en todos ó en parte
.. de ellos por justos títulos diversos del de la re-
.. version y exclusivos de él ,deberá poner la coro
"respondiente demanda en el Consejo , y presen-
" tarlos en -el preciso y perentorio término de no-
"venta d ias primeros siguientes al de la toma de
" posesi ón por la Corona; y haciendolo así, se exá-
"minará dentro de otros qua renta dias , tambi én
"precisos y siguientes á aquellos, en un articulo su-
» mario , y semejante á los de adrninistracion de
,,105 juicios de tenuta, y se decidirá con ciracion
" y audiencia de las partes, y vista formal, si coro
» respode encargar la adrn ínisrraclon libremente
"ó con fianzas al demandador de dichos bienes, ó
"si por el contrario ha de continuar la Corona en
"la posesion de ellos hasta la decision del juicio
.. principal, que será recibido á prueba en la mis-
» ma providencia por el término de la ley, con 131
" calidad de no haberse de prorrogar ni suspende...
"por causa alguna, execurandose la determioacion
"del artículo , de que tampoco se admitírá súpli- .
' 9
"Cl ni otro recurso ordinario ó extraordinario, r
.. cont inui ndose despues el juicio principal por t6-
"dos sus tramites hasta que se determine por sen-
' " tencias de vista y revista , consulrandoseme esta
"con los fundamentos de su apoyo , los votos en
" cont rario , si los hubiere , y el memorial ajustado
" p.¡ r.¡ la resolucion de mi Real agrado. Pero si el
»domandador no pusiere la demanda, ó aunque lo
.. hiciere . no presentare los títulos en dicho t érmi-
.' no perentorio de noventa dias, se le ad mitid
"aquella, y seguirá el juicio en la forma expresada.
"sin hacerse novedad en la posesion ; y lo propio
" se observad en el caso de no haberse pedido por
" el Fiscal, ni dado por consiguiente á la Corona
" la posesi ón de los bienes reversibles en el t érmi-
» no de noventa dias , contados desde el de la va-
"cante actual de ellos, y en el de ponerse por el
" Fiscal 1.1 demanda de reversi ón por rransíinea-
»cion anterior, á menos que en qur lquiera de es-
» tos dos casos se excuse el dema ndado á ple ,cmar
"sus titulos, ó no los presenta re en el término ta m-
" bien perentorio de qua renta dias siguientes al de
" la notificacion de la demanda, pues entonces se
" pondrá en posesion á la Corona, y continuara el
,.juicio sin admitirse reclamacion en contrario •
" sean los que fueren los fundamentos, causas y rno-
» rivos con que se intentare. Tendrásc emendiJ o en
" el Consejo para su publ icacion y cumplimiento."
y publicado en el expresado mi Consejo pleno
de Hacienda el preinserto Real Decreto , se acordó
su cumpli miento ; y con inteligencia de lo expues-
ro por mis Fiscales, expedir esta mi Cédula: por
la qual os mando veais el Real Decreto inserto, lo
guardeis , cumplais y executeis en la pJrte que os
corresponda en los casos que ocurra n , sin cont ra-
'ill':nir ni permitir 'lue se contravenga en manera
'. \
.' 4i . \
aIguna á lo que en él se expresa; que así es mi vo-
Juntad se execute ; y .que de esta mi Cédula se to-
me razón en la Contadur ía mayor de Cuentas, r
en las generales de Valo res, Distribucion, y Millo-
ne s, y en las de rnas part es que convenga. Dada en
Ara njuez a veinte y siete de Febrero de mil ocho-
cientos y tres. = YO EL REY. = Yo Don Ignacio
Rodríguez de Ri bas, Sec retario de l Rey nuestro
Señor, lo hice escribir por su mandado. = j oseph
de Godoy. =Leandro Borbon: = Pedro Mart inez
de la Mata. =J uan Morzo.ec Sancho de Ll arnas.ee
T omóse raz ón de la Real Cédula precedente en los
lb 'os de esta Contadurla mayor de Cuentas de S. M.
Madrid veinte y ocho de Febrero de mil ochocie n-
tos y tres. = Andres de Cortes.= Vicente Maria de
Aruana.cc Tom óse razón en las Conradur ías gene-
ral es de Valores ,Distrib~cioo, y Mill ones de la
Real Hacienda. Madrid veinte y ocho de Febrero
de mil ochocientos y tres.ccl.eandro Borbon.eel'e-
dro Martinez de la Mata.ce Manuel Marco.
Es copia de la Real Cédulq de S. M., que or;gi-
nal queda en la Secretaría del Consejo de Hacienda
de mi ('argo. Madrid quatro de Marzo de mil ocbo-
cientosy tres. = Eugenio de Renouales,
Lo que comunico á Vm. para su inteligencia y
cumplimiento. Oviedo y Abril 29 de 1 B03 '
Don Francisco Antonio
Toubes,
~o
D ON CARLOS POR L A GRACIA D E DIOS ,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon , de las dos
Sicilias , de J erusalen, de Navarra , de G ranada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mall orca,
de Menorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaen ; de los AI~
garbes, de Algeci ras , de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y T ierra-fi rme del mar Océa no ; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, T irol y
Br rcelona ; Señor -de Vizcaya y de Malina &c. Al
Serenísimo Principe.D.. .Fernando, mi muy ca~o .y
amado hijo, a los Infantes i . .Prelados, . Duques ,
Marqueses , Condes, Ricos,hombres; ·Priores, Co-
mendadores de las Ordenes , y Sub-Comendadores,
Alcaydes de los Castillos, Casas-fuerces y lia-
nas, y .á los de mi Consejo, Presidente , y Oi-
dores de- las mis Audiencias, Alcaldes , Algua-
les .de la ; mi Casa y Corte y Chancillerías , y á
lodos los Corregidores, Asistente, Gobernadores,
A lcaldes mayores y ordinarios , y otros quales-
quie ra Jueces y Justicias, de estos mis Reynos, asi
de Realengo , como de Señorío, Abadengo y Or4
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cenes, de qualesquler estado, condicion, calidad
y. preeminencia que sean , tanto á los que ahora
son , como á los que serán de aquí ade lante ; y á
cada uno y qua lquiera de vos, EAnim : Que con
fecha de d iez de este mes he dirigido al mi Consejo
el Rea l Decreto siguieóte :
3.,3: Decreto. " Con presencia de las Consultas que me han
hecho mis Consejos de Castil la é Indias sobre la
Pragmá tica de marrimonios de veinte y tres de
Marzo de mil setecientos seten ta y seis , órdenes
y resoluciones 'posteriores , y varios informes que
he tenido á bien tomar, mando que ni los hijQ!..
'. _. . _ -
I~ de familia menores de veinte y cinco años, ni
las hijas menores de veinte y tres, 4' qualqu iera
clase del Estado que 'pertenezcan , puedan con-
traer matrimonio sin licencia de su padre, quien
en caso de 'resisti r el que sus hijos ó hijas inten-
taren, no estará obligado á dar la razon, ni ex-
plicar la causa de su resistencia ó disenso: los hi-
n- jos que hayan cumplido veinte y cinco años, y I~s
hijas que hayan cumplido veinte y tres, podrán ca-
sarse á su arbirriorsin - necesidad de pedir ni ob-
tener consejo ni consentimiento de su pad re : en
defecto de este tendrá:la misma autoridad la ma-
dre ; pero en_este caso los hijos 'y las hijas adqui-
rirán la libertad de casarse á su arbitrio un afio
antes, esto es, los varones de veinte :y- quatro ;'
Y" las hembras á los veinte y'dos, todos curnpli-:
dos: á falta de padre y' madre rend rá la misma
autoridad el abuelo ' paterno, y 'el materno á fal-
ta de este ; :pero Ios imenores.adquirir án la liber-:
bertad de casarse ásu arbitrio dos años antes que
los que tengan padre , esto e¡ " los varones á lo.
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. veinte y tres, y las hem~as á los veinte y uno.
J ~ . todos cumplidos: á faIra de los padres y abuelos
paterno y materno, suced erán los tutores en la
, auto ridad de resistir los matrimonios de los me-
nares, y á falta de los tutores I el J uez del dorni-
, cil io , todos sin obligacion de explicar la causa ;
pero en este caso adquiri rán la libertad de casar-
se á su arbitrio, Jos varones á los veinte y dos años,
y las hembras á los veinte, todos cumplidos: para
los matrimonios de las personas que deben pedirme
6 -licencia , 6 solicitar la de la Cámara, -Gobernador
del Consejo, 6 sus respectivos Xefes , es necesa-
rio que los menores segun las.edades 'señaladas ob•
.tengan esta despues de. las desus padres, abuelos
6 tutores , solicitá ndola con la expresion de la cau-
sa que estos han tenido para -presta rla ; y la mis-
ma licencia deberán obtener los qu e Sean ñiayorei
de dichas edades , hacíendo.expresíon quando la
,-soliciten de las circunstancias, de la persona con
7 .quien intenten enlazarse :~nqueJ95 padres, ma-
.Qres , abuelos, y tuto res no .tengan que dar razon
á los menores de las edadesse ñaladas,de: las cau-
• '..&. • (.)
sas que ,hayan tenido :para .negarse á consent ir en
- 'l. ,)" ..
los matrimonios que,intentasen' , ,'si .fueren ¡ de, la
clase que deben.solicitar mijReal iperrníso, podrán
Jos interesados. recurri r á Mi, .así como á la Cá-
ma ra , Gobernador del Consejo ; .y Xefes respectí-
vos los quetengan esta obl igacion , para que por
med io de. los informes que tuviere Yo á bien ro-
rnar , 61a Cámara, Gobernador del Consejo, 6 Xe-
ft:s, creyesenconvenientes en, sus casos.ise conce-
da 6 niegue el permiso 6 habilitacion correspon-
diente , para que estos matrimonios puedan tener
2
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.; no efecto: en las demas clases del Estado ha de
haber ~I mismo recurso á los Presidentes de Chan-
cillerías y Audiencias, y al Regente de la de As-
turias , los quales procederán en los mismos térmi-
nos: los Vicarios Eclesiásticos que autorizaren ma-
trimonio para el que no estuvieren habilitados
Jos contrayentes, segun los requisitos que van ex-
presados, serán expatriados, y ocupadas todas sus
temporalidades, y en la misma pena de expatria-
cion y en la de confiscacion de bienes incurriran
Jos contra yentes : en ningun Tribunal Eclesiástico
ni Secular de mis dominios se admitirán deman-
das de esponsales, sino que sean celebrados por
_personas habilitadas para contraer por sl mismas,
segun los expresados requisitos, y prometidos por
> escritura pública, y en este caso se .procederá en
ellas, no como asuntos criminales ó mixtos, sino
como puramente civiles: los Infantes y demas Per-
sonas Reales en níngun tiempo tendrán ni podrán
a,clquirir la Iibertlld.je. 'casarse I a su arbitrio ' sin
.Ilcencla mia:ó delos'Reyes mis sucesores, que se
Jes concederá ó ·ñegará en los casos'que ocurran
con 'las leyes y -condiciones que convengan á 'las
Circunstancias: todos -los matrimonios que ala pu-
blicacion de esta 'mi-Real determinaci ón no esru-- .
vieren contraidos , .se' arreglarán á ella sin glósas ',
Interpreraciones ni comentarios, y no a'·otra ley
ni .'pragmática anterior. Tendráse entendido en el
Consejó; y se dispondrá por- él lo correspondien-
te 'á su cumplimiento: En Aranjuezá diez de Abril
de mil ochocientos Y' tres. :::::Al Gobernador del
Consejo" . ,: l..t-;T._ '''';:jI!. : .... .
Publicado en ' él el antecedente Real Decre-
sa
to, y con inteligencia- de lo expuesto por mis
Fiscales, se acordó su cumplimiento" y_expedir
esta mi Pragmática Sanción con fuerza de Ley,
que quiero tenga el mismo vigor que si fuese he-
cha y promulgada en Cortes: Por la qual man-
do a los del mi Consejo, Presidente y Oidores,
Alcaldes de mi Casa y Corte, y demas Audien-
cias y Chancillerías, Corregidores, Asistente, Go-
bernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y
demas Jueces y Justicias de esros mísReynos, vean
lo dispuesto en el Real Decreto inserto , y arre-
glandose á su tenor, den los autos y providencias
que fueren necesarias, sin permitir se contraven-
ga en manera alguna , no obstante qualquier Le-
yes, Ordenanzas, estilo 6 costumbre en comrario;
pues en quamo á esto lo derogo, y doy por nin-
guno, y quiero se esté y pase inviolablemente por
lo que va prevenido, precediendo publicarse en
Madrid y en las demas Ciudades, Villas y Lu-
gares , de estos mis Reynos en la forma acostum-
brada; y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR.
Obispos y demas Prelados ,Eclesiásticos que exer-
cen jurisdiccion ordinaria en sus respectivas ·Di6:-
cesís y territorios, y 'á isUS Oficiales, Provisores ,
Vicarios, Promotores Fiscales, Curas Párrocos, ó
sus Tenientes, Notarios, y demas personas á quie-
nes pertenezca lo contenido en esta mi Pragmática,
la observen y, executen como en ella se contiene.
sin permitir con níngun .pretexto que se contraven-
ga en manera .alguna á quamo en ella se ordena:
que asi es mi voluntad .; y que altraslado impreso
de esta mi Pragmática firmadode D. Bartolorn é
Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Ca-
\- ~ .
.. \
mara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo ,
se le déla misma fé y crédi to que á su original.
Dada en Aranjuez á vein te y ocho de Abri l de
mil ochocientos y tres.tzYf) EL REY. = Yo D.
Sebrstian Piñuela , Secreta rio de l Rey nuestro Se-
ñor , lo hice escribir por su mandado. = D. Joseph
E ustaqu io More no. = D. Amonio Villanu eva. =D.
J uan Antonio Pastor. = D. Ber nardo Riega. = D.
A ntonio lgn aclo de Cortabarr ia. = Registrada ,
D . Francisco Lozano.cil'or el de Canciller mayor,
D . Francisco L ozano.
PUBLICACION.
En la Villa de Madrid á treinta de Ahril de
mil ochocientos y tres, ante las puertas de l Real
Palacio, frente del balcon principal del Rey nues-
tro Señor, y en la puert a de Gu adalaxara , don-
de está el público "tra to y comercio de los Mer-
caderes y Oficiales , con asistencia de D. J oseph
Maria Perez Valiente, Caballero de la Real y
di stinguida Orden Española de Carl os IIl , Don
Antonio Cano Manuel , D. Alfonso Duran y Ea-
razabal , y D. Ramon Navarro Pingarron, Alcal-
des de la Real Casa y Corte de S. M., se pu-
blicó la Real Pragmática Sancion antecedente con
trompetas y timbales por voz de pregonero púo
blico , hallándose presentes diferentes Alguaciles
d e dich a Real Casa y Corte, y otras muchas pero
sonas ; 'de que certifico Yo D. Manuel Pico San-
r íst éban , Escribano de Cámara del Rey nuestro
~3
Seriar, de los que en su Consejo residen. =D.
Manuel Pico Santi st éban ,
Es copia de la Real Pragmática Sancion , y
de SIl publicacion original, de que certifico =Don
Bartolom é lIiwioz .
La que comunico á Vm, para su inteligencia
y cumplimiento, haciendola publicar en la forma
acostumbrada . Oviedo y Mayo 10 de 1 8 0 3 .
Don Francisco Antonio
TOl/bes.
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De órden del Real y Supremo Consejo de Castilla, se me
ba comunicado can fecha de ~ del corriente la Real órden
Siguiente.
"Con moti'tlo de una consulta que hizo el Consejo á S. M.
en 14 de Mayo del año próximo pasado sobre cierta compe-
tencia ocurrida entre la [urisdiccion militar de Marina y la
ordinaria en punto al conocimiento de una causa de muerte ,
se sirvió el Rey tomar la resolucion siguiente : "Quiero que
á las Vias reservadas de Gracia y Justicia y de Marina se
remitan los autos correspondientes á cada una de el/as, y que
estas dispongan se decida la competencia por el medio sencilla
de informar lo que sea justo uno ó dos Ministros que elijan;
y que esto mismo sirva de regla en casos iguales, para evitar
las dilaciones que hasta aquí se han experimentado, por la
complicado del método establecido."
Posteriormente, y en R eal Orden de 14 de Enero de
este año, se encargó al Consejo , que para el cumplido efecto
de esta soberana resolucion dispusiese se circulase en la f orma
conveniente,
T habiéndose publicado todo en el Consejo , y teniendo
presente lo expuesto por los S eñores Fiscales, ha acordada
se guarde y cumpla lo que S. M. se sirve mandar, y que Se
comunique á los Tribunales y Justicias del R cyno , con encar-
go de que formalizadas que sean las competencias que se susciten,
remitan los autos íntegros y originales al Consej o, para que
reservando á este las que sean de SIl privativo inspeccion ;
se pasen las demas á la Vio reservada de Gracia y Jus-
ticia, para que tengan su terminacion en la forma que abor«
se ordena.
La que comunico ó V m. para su inteligencia y cumpli-
miento. O'tliedo y Mayo 11 de 1803'
D. Frsncisco Antonio
Toubes.
liS
Ir J111% Nob/e de
D e órden del Supremo Consejo, se me ha dirigiJo coo
fecha de 24 de Mayo último la Real resolucio» del tenor
siguiente.
" Por Real Cédula de 20 de Julio del año próximo
pasado , que se comunicó á V. S, en 22 delmismo , se sirvió el
11.ey prescribir las reglas que han de observar los dueños j uris-
diccionales en el nombramiento de Alcaldes mayores de los pue-
blos de sus estados, y en conferir sus administraciones y po-
deres ; y habiéndose ocurrido ahora á S . 11J. en solicitud de
que se sirva declarar algunas dudas suscitadas acerca de la
inteligencia de la citada Real Cédula, ha determinado que la
dotacion de los SOO ducados anuales de que trata el capitul(}
4 ~ de la misma Cédula sea para los que se 'Uayan nombrand»
despues de la expedicion: que el nrímero de los 300 v ecinosde
que trata el capitulo S~ se entienda computado todo el terri-
torio de la [urisdiccion, aunque no los haya en solo el pueblo
que se considera como cabeza de partido; pero ha de ser una
[ urisdiccion ordinaria sobre los pueblos de él , e:xcluymdose las
Villas exéntas comprebendidas dentro del mismo : que quando
algun dueño j urisdiccional quisiere nombrar Alcalde mayor en
pueblos de su jurisdiccion , acuda al Consejo ó j ustificar los
extremos necesarios ó este fin , y las circunstancias que el mis-
mo Tribunal estimare precisas :y ultimamente que los Alcal-
des mayores nombrados ya al tiempo que se expidió la Real Cé-
dula, no cesen sino quando hayan cumplido su sexénio; á no ser
que sean apoderados ó administradores de los que los nOm-
braron."
La que comunico ó JI"m, para su inteligencia y cum-
plimiento. OvieJo y J unio 7 de 1803'
Don Pilscual Quila
1 Z'al'¡".
(/j'~:J / 1:16
De órden del Supremo Consejo de Castilla, le me ha diri-
gido con fecha de 1 3 MaJo último la Real resolucion del tenor
siguiente.
"En Orden de ~ del presente mes comuniqué tÍ V S.
de acuerdo del Consejo la Real resoluclon tomada por S. M .
estableciendo nuroa regla para la decision de las competencias
que ocurran, con encargo de que [ormalizadas que sean, re-
",ita V. S . los autos íntegros J originales al Consejo, par"
que reservando á este las que sean de su primitiva inspeccion,
se pasen las demas á la via reservada de Gracia y Ju.sticia,
para que tengan su terminacion en la forma que ahora se
ordena.
Puesta en noticia del RC)' esta circular, se ha dirigido
al Consejo · una Real Orden con fecha de 1 5 de este mes, en
que deseando S. M. se consiga lo que se ha propuesto en el
Illtimo método que ha prescrito para decidir competencias , tÍ
saber, la brevedad en la expedicion de unos asuntos que solo
sirven para entorpecer el curso de la justicia, y que las mas
de las veces se fom entan por los que menos derecho suelen te-
ner, para confundir ó dilatar las acciones mas conocidas, se
ha servido resolver: que las competencias que ocurran de 1"
jurisdiccion ordinaria con la Militar de Guerra y Marina y
de la Real Hacienda, y de las que puedan respectivamente
suscitarse entre estas tres jurisdicciones, se remitan los autos
en derechura ó las vias reservadas correspondientes á cada
una de ellas, á fin de que estas dispongan se decidan por
el medio de informar uno ó dos Ministros, segun se ha pro-
puesto : y que las competencias de los Jueces ordinarios que
se versen entre si mismos, se hayan de dirimir con arreglo
Ó lo que tienen dispuesto las leyes, y se ha observado hast"
ahora, ya recurriendo ti los Tribunales de las Provincias, ·ó
Ja al Consejo en el caso que corresponda."
La que comunico ti V m. para su inteligencia y cumpli-
miento en los casos que ocurran. Oviedo J Junio 8 de 1803'
Don P/Ucual Quiler.
y T.lón.
NOS EL REGENTE
y OYD Ó R ES, A L CA L D ES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c,
A vos la Justicia ordinaria del Con-
cejo, Coto á Jurisdiccion de
salud y gracia: sabed, que en nues-
tro Real acuerdo celebrado en ca-
torce del corriente se hizo presente la
Heal órden del tenor siguiente.
El Excelentísimo Señor D. Joseph
Antonio CabalJero ha comunicado al
E xcclennsimo Señal' Gobernado!' del
Consejo en veinte y seis de Mayo
pr óximo la Real orden siguiente.
., E xcelentísimo Señor: para evi-
tar las dudas que se han suscitado so-
bre la inteligencia del Real Decreto
de die? de A bril último, por el qual
se prescriben las reglas que han de
observarse en la celebracion de los
~ñátl:jmonios ;! acé,rta de los negocios
pendientes Ó. executoriados ,al, tiern-
P? de la publicacion del citado Real
Decreto, ha resuelto el Rey que ri-
ja este para solo aquellos, sean ,de
esponsales ó de disenso, que se sus-
citaren despues de aquella fecha ; pe~
ro que los negocios que estuvieren
executoriados ó pendientes , sean de
disenso ó de esponsales, antes de ella,
se gobiernen, substancien y determi-
nen por las. Cédulas y Ordenes que
gobernaban hasta entonces. Lo que
participo á V. E. de órden de S. M.,
para que poniéndolo en noticia del
Consejo, se disponga por éllo corres-
pondiente á su cumplimiento."
Publicada en el Consejo esta Real
órden , ha acordado se guarde y cum-
pla lo que S. M. se 'sirve mandar en'
ella, y que se comunique á las Chan-
cillerías y A udiencias del Reyno, á
fin de que dispongan se imprima y
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circule á los Gobernadores, Corre-
gidores, Alcaldes mayores y Justi-
cias de los Pueblos de sus respecti-
vos territorios para su observancia.
Lo participo á V. S. de órden del
Consejo, á fin de que Jo haga presenA
te en el Acuerdo de ese Tribunal pa.
ra su cumplimiento en lo que le cor-
responde, y del recibo se sirvirá dar-
me aviso. =Dios guarde á V. S. mu-
chos aúos, Madrid siete de Junio de
mi1ochocientos y tres. = D. Bartolomé
Mu úoz.
Cuya Real Declaracion se mandó
gllanhr y cumplir, y para su obser-
vancia imprimir y circular á todas
las Justicias del Principado. Y en su
conseq üencia expedir esta nuestra
Carta para vos, por la qual os man-
damos, que luego que la recibais ,
veais su contenido, y la guardad ,
cumplid y executad en todo y por
lodo, segun y como en ella.se con-
tiene; y al traslado impreso firmado
de Don Gregario Calvo y Ayala ,
nuestro Secretario de Cámara y
Acuerdo, le dar éis la misma fe y ere-
dito que á su original. D ada en" O vie-
do á veinte y uno de J unio de mil
ochocientos y tres. = D. J oseph Ca-
vanilles. = D. J oseph Salvador L opez
del Pan.e D . Eusevio J oseph Vexa-
rano.e.Yo D. Gregorio Calvo y Aya-
la, Secretario de Cámara y Acuerdo
de esta Real Audiencia, lo hice es-
c ribir por su mandado con acuerdo
de los Señores de ella.
Es copia de su original, de qUf: certifico.
Don Gregorio Calvo
.Y Aya/a.
NOS EL REGENTE
y OYOÓRES, ALCALDES MAYOR ES
_ DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &l:.
A vos la Justicia ordinaria del Conce-
jo , Coto ó J urisdiccion de
salud y gracia: sabed, que en nuestro
Real acuerdo celebrado en diez y siete
del corriente se hizo presente la Real
orden del tenor .siguiente. '
Con fecha de veinte y cinco de Mayo
próximo se ha comunicadopor el Excmo.
Señor D. Joseph Antonio Caballero al
E xcmo. Señor Gobernador del Consejo
la Real orden que dice así:
" Excmo. Sr.: El Rey quiere que se
renueve su Real órden de veinte y seis
de Abrildel añade mil setecientosnoven-
la y nueve en los términos siguientes :
Deseando S. M. extinguir los males
que causa la venida á la Corte de las
mugeres é hijas de los empleados de to-
das clases con el objeto de introduci r y
promover pretensiones, ha resuelto que
no se admita solicitud alguna de palabra
ni por escrito que hagan las mugeres é
hijás de los empleados por el Ministerio
de Gracia y Justicia de mi cargo, y que
no se les permita residir en Madrid y
Sitios Reales , : estando ausentes de sus
maridos y padres, ni á estos se c ónsul-
. "te m provea ínterin no conste que aque-
llas se hayan restituido á su compañía :
que á fin de contener del modo posible
las inoportunas ó injustas pretensiones ,
sobre lo que en diversos tiempos s e han
dado repetidas providencias, que se ha-
llan en los Cuerpos legales y en varias
Reales órdenes, no se dé curso á los
memoriales que no vengan por la via de
los respectivos Xefes , quienes precisa-
mente deben remitirlos con su informe
de lo que se les ofrezca y resulte en su
apoyo Ó desestimacion , expresando al
mismo tiempo si se hallan ó no reunidos
con su familia, y las noticias que han de
adquirir del paradero de esta en caso
de estar ausente. S. M. hace responsa-
bles á dichos Xefes del contexto de
los insinuados informes, por lo mismo
que merecerán su soberana atencion pa-
ra el justo premio de los empleados que
se distinguen en su servicio, ó corree-
cion de los que no le desempeñen con el
( /10.1J
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..zelo , pureza y amor á que estan obliga.
dos; pero si llegase el caso de verefi-
ca rse que por algun resentimiento Ó fin
particular falten los Xefes á su deber en
un punto de tanta gravedad y transcen-
dencia , podrán los empleados dirigir sus
quejas al Ministerio con la seguridad de
que justificándolas se les hará pronta jus-
ticia. De Real órden lo participo á V. E.
'pum su noticia y la del Consejo y C áma-
ra , y á fin de que esta soberana resolu-
cion secircule en la forma ordinaria."
Publicada en el Consejo la antece-
dente Real órden , ha acordado se guar·
de j' cumpla lo que S. M.sesirve mandar
en ella, y que á este fin se comunique
. con su insercion la correspondiente á las
Chancillerías y Audiencias del Reyno,
para que dispongan se imprima y circule
á los <';obernadores , Corregidores, Al..
caldes mayores y Justicias de los pueblos
de sus respectivos territorios para su
observancia.
En su conseqüencia lo participo á V.
S. de órden del Consejo. para que ha-
ciendolo presente en el Acuerdo de ese
Tribunal , proceda asu cumplimiento en
la parte que le corresponde: y del reci-
bo se sirvirá darme aviso. = Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid siete de
Tunio de mil ochocientos y tres.=D.Bar-
.olom é Mu ñoz,
Cuy a Real órden se mandó guardar
y curnplir , y para su obser vancia im-
primir y circular á todas las Justicias del
Principado. y en su conseq üencia expe-
dir esta nuestra Ca rta para vos, por la
qual os mandamos, que luego que la re-
cibais, veaissu contenido , y la guardad,
c umplid y executad en todo y por todo,
segun y como en ella se pre viene ; y al
traslado impreso firmado de D. Grega rio
Calvo y Ayala, nuest ro Secretario de
Cámara y Acuerdo, le dareis la misma
té y cr édito que á su original. D ada en
O viedo á veinte de Junio de mil ocha-
cientos y tres. =D . Joseph Cavanilles.=
D. J oseph Salvador Lopez dd Pan.e.D,
Eusevio Joseph Vexarano.eYo D. Gre-
gario Calvo y Ayala, Secretario de Cá-
mara y Acuerdo de esta Real Audien-
cia , lo hice escribir por su mandado con
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico,
Don Gregorio Cah'o
J AJ·¡i/d.
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NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR..
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Ju sticia ordinaria del Concejo, Coto
ó Juri sdiccion de salud y gracia:
SABED , que en nuestro Real acuerdo celebrado en
treinta de Julio último, se hizo presente la Real
Cédula de S. M. del tenor siguiente.
D ON CÁRLOS POR LA GR ACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de Lean , de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mall orca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba, de Córcega , de Murcia , de jaen ; de los AI-
ga rbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Occéano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan ; Conde ' de Abspurg, de Flandes, Tirol 'y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A
losdel mi Consejo, Presidentes , Regentes y Oído-
1
res de mis Audiencias y Chancíllerlas , Alcaldes,
A lguaciles d e mi Casa y Corte, y á todos los Corre-
gidores , Asistente, I ntendent es , Gobernadores,
Alcaldes may ores y ordina rios, y otros qualesquie-
ra Jueces y Justicias, de estos mis Reynos , así de
Realengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes,
y a rodas I'IS de mas personas de qua lquier grado,
estado ó condicion que sean, á quienes lo conte-
nid o en esta mi Cédula toque, Ó tocar pueda en
qualquier manera : SABED , que á conseqüencia de
lo que tu ve á bien encargar á mi Real Academia
de la Historia con el deseo de halla r algun medio
que pusiese á cubierto las antigüedades que se
descubren en la Península de la ignorancia que
suele de struirlas, con daño de los conocimientos
hi stóricos y de las artes , á cuyos progresos con -
t ribuyen en gran manera, me propuso por medio
de mi primer Secretar io de Estado un plan razo-
nado de las di ligencias y medidas que juzga ba po-
d erse adopta r para · el -conocimíento 'y conserva-
cion de los monumentos antiguos que en g ran nú-
m ero tiene e l tiempo sepultados en España. Por
este plan ; que me digné aprobar, se confiere á la
citada Acad emia la inspeccion general de las an-
t igüedades que se descubran en todo el Reyno, Y
siendo forzoso, para que pueda exercerla , que to-
d as las personas que tienen conocido influxo , au-
t oridad y jurisdiccion , Prelados , Cabildo. y Cor-
regidores la den aviso de todos los hallazgos de
antigüedades que lleguen á su not icia , y la presten
auxi lio en tod o quanto penda de sus faculta des;
con este fin manifesté al mi Consejo en treinta de
Enero de l año próximo ser mi voluntad circulase
órdenes á los mismos Prelados , Cabildos y Corre-
gidores del R eyno para que así lo cumpliesen,
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contribuyendo con su zelo á que no se pierdan
unos monumentos en cuya conservacion interesa
J. instruccion pública, y aun el honor de la Na-
cion. Publicada en el mi Consejo esta mi resolu-
cion , pidió y se le pas6 de mi 6rden el referido
plan ; y en su vista, y de lo expuesto por mis Fis-
ca les , en consulta de veinte y seis de Marzo del
mismo año próximo me hizo presente seria muy
oportuno , para la mas completa verificacion de los
fines insinuados , el que se formase desde luego, y
se le remitiese á efecto de reconocerla , la instruc-
cion que segun el citado plan habia de imprimir
y publicar la Academia, se y extendiese de todo
una mi Real C édula , para ocu rrir de este modo á
las dificultades ó inconvenientes que pudiese ha-
ber en la execucion de algunos de sus cap ítulos ,
especia lrnenre los que tratasen de instrumentos de
archivos parti culares , ó de monumentos y memo-
r ias que rarnbien lo fuesen. Habiéndome confor -
mado con el dictamen del mi Consejo, se previno
de mi órden a la Academia formase, como lo /l izo,
la Instruccion que indicó, y es la siguiente.
/ nstrucclon formada de órden de S. M . por la Rrat
A ctldnnitl de la Historia sobre el modo de recoger
JI conservar los monumentos l/ntiguos descubiertos
Ó lJue se descubran en el Rey no,
Por monumentos antiguos se deben entender
las estatuas , bustos y baxos rel ieves , de quales-
quiera rnateri.is que sean , templos , sepulcros, tea-
(ros, anfiteatros , circos , naurnachías , palesrras ,
ba ños , calzadas , caminos , aq üeductos , lapidas 6
2
inscripciones, mosaycos , monedas de qualquiera
clase , camafeos : trozos de arquitectura , colunas
miliarias ; inst rumentos músicos, como sistros , li-
ras, crótalos; sag rados , como preferículos , sim-
pu los, lituos , cuchillos sacrificacorios, segures, as-
persorios, vasos , trí podes: armas de todas espe-
cíes, como arcos, flechas , glandes, carcaxes , escu-
dos: civiles , como balanzas, y sus pesas romanas,
rel oxes solares Ó rnaquinales , arrnilas, collares , co-
ronas, ani llos , sellos : toda suerte de utensilios ,
insrru rnentos de artes liberales y mecánicas ; y fi -
nalmente qualesquiera cosas, aun desconocidas ,
reputadas por antiguas ; ya sean Púnicas , Roma-
n 'I S, Cristianas , ya Godas , Árabes y de la baxa
edad.
De todos estos monumentos serán dueríos los
que los haliasen en sus heredades y casas, ó los de s-
cubran a su costa y por su indust ria. Los que se
halla ren en territorio público ó realengo ( de que
es dueño S. M.) cuidarán de recoger los y guarda r-
los los Magistrados y Ju sticias de los distritos.
Puestos eo custodia , los descubridores, poseedo-
res y Justicias respectivamente darán parte y not i-
cia circunstanciada de todo á la Real Acade mia
de la Historia por medio de su Secretario, á fin
de que esta come el correspondiente conocimien-
to , y determine su adquisición por medio de com-
pra, gratificacíon , ó segun se conviniese con el
dueño,
3!'
Cooperarán á todo lo dich o en quanto sea
de su paree ( como personas ilustradas ) los 1\1. RR.
3.J
A rzobispos, RR. Obispos, Abades, Cabildos y
demas superiores Eclesiásticos , as¡ como los Ma-
gistrados seculares , indagando y adquiriendo
noticias de los hallazgos, y poniéndolos en la de
la Academia, segun y para los fines enunciados
en el articulo :¡ ?
.4 ~
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Los descub rido res tendrán el mayor cuid ado
de notar puntu almente el parage de los hall az-
go", para que por este med io pued a la Academia
conjetu rar Ó resolver á qué Pueblo, Coloni a ó Mu-
nicipio pudiéron pertenecer; expresando con ex ác-
t itud á qua ntas leguas , millas ó pasos esten de
Ciudad, Villa, Luga r, rio , monte ó va lle cono-
cido , y hacia qué region celeste de ellos, esto es,
¡i al Levante, Norte, Sur ó Poniente.
Si en algunas Ciudades 6 Pueblos hay anti-
güedades de las indicadas en el articulo I u, ha-
Iludas en Otro tiernpo , y que aun existan en para-
ges en que puedan an iquilarse por descuido, ó por
inj uria del tiempo , sus dueños 6 las Justicias daran
noticia del mismo modo que se ha dicho , P'l ra
que la Academia la tenga de ellas , y vea las
ventajas que puede sacar nues tra Historia secular
ó eclesiástica.
La Academia quedará agradecida á los bue-
nos pat riotas que coadyuven á la ilustración de
la patria por el medio de buscar, conservar y
comunicarla los monumentos antiguosarriba nom-
brados ; sin que por eso dele de satisfacer á los
poseedores de las cosas halladas el tanto en que
se convinieren, quedando la conducci ón de ellas
á cargo de la Academia.
Generalmente las Justicias de todos los Pue-
bias cuidarán de que nadie destruya ni malt rate
los monumentos descubiertos ó que se descubrie-
ren, puesto que tanto inte resan al honor, anti-
güedad y nombre de los Pueblos mismos; toman-
do las providencias convenientes para que asl se
verifique. L o mismo pract icarán en los edificios
antiguos que "hoy existen en algunos Pueblos y
despoblados, sin permitir que se de rriben, ni to-
quen sus mate riales para ningun fin; antes bien
cuidarán de que se conserven: y en el caso de
amenazar próxima ruina, lo pondrán en not icia
de la Academia por medio de su Secretario, á
efecto de que' esta "tome las providencias nece-
sarias para su co"nservacion.
Esta Insrruccion la dirigí al mi Consejo , á
fin de que examinándola sirviese para los efec-
tos que me había propuesto ; y habiéndolo exe-
cutado , con presencia de lo expuesto por mis
tres Fiscales, se acordó expedir -esta mi Cédu la.
Por la qual os mando á todos y cada uno de vos
en vuest ros respectivos lugares, distritos y juris-
diccio nes veais la Instruccion inserta, guardeis y
cumplais lo dispuesto en ella, y lo hagais guar-
dar, cumplir y executar , sin permitir su con-
travencion en manera alguna. Y encargo á los
M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y "á los Ca-
bildos de las Iglesias Metropolitanas y Catedra.
-li'oJ/
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les, sus Visitado res 6 Vicarios; y á los que Jo
sean Capir ulare s en Sede vacanre , á los Cabil-
dos do: las Ig lesias Coleg iaras , Capillas Reales ,
Abades y dernas Ordi nar ios Eclesiásticos que
exerzan jurisdiccion , y á los Superiores ó Pre-
lados de las Ordenes Regulares , y de las Mi-
litares , P ár rocos y dem as personas Eclesiásticas .
hagan observa r lo dispuesto en esta mi C édulr ,
sin consentir : con ningun pretexto su contraven-
cían; contribuyendo con su ilustra do zelo, como
conviene al honor de la Nacion , y al adel anta-
miento de la instrucción públ ica ', á que por la
expresada mi Real Academia se consigan los fines
a que se di rige esta mi C éd ula , pre stánd ola con
t i mismo objeto todos los auxilios que pendan de
su autoridad y respect ivas facultades : que as¡ es
mi voluntad ; y que al traslado impreso de esta
mi Cédu la firmado de D. Bartolorn é Muñoz de
T o.res , mi Secre tario , Escr ibano de Cámara mas
a nt iguo' y~deGobierno del mi Consejo, se le dé
la misma .fé y"crédito que á su original. Dada
en Mad rid á seis de Julio de mil ochocientos y
tres.=YO EL R EY. =Yo D. Juan Ig nacio de
A yestaran , Secretario de l Rey nuestro Señor , lo
hice escri bir por su mand ado.=D. j oseph Eusra-
quio Moreno. =D. Bernardo Riega. =D. Domin-
go Fernandez de Campománes. = D. Sebast ian de
Torres. =D. Andro:s Lasauca. = Registrada, D,
Joseph Aleg re. = Teniente de Canciller mayor ,
D. J oseph Alegre.
Es copia de su original . de que certifico =
Don Bartolom éMUlioz.
C uya Rea l Cédula se mandó guardar y cum-
plir • y para su observancia imprímír y circular
á todas las Justicias del Principado. Y en su con-
seqüencía expedir esta nuestra Carta para vos,
por la qual os mandamos, que luego que la re-
cibais , veais su contenido, y la gua rdad, cum-
plid y executad en todo y por todo, segun y
como en ella se contiene ; y al traslado impreso
firmado de D. Gregario Cal vo y Ayala, nuestro
Secretario de Cámara y Acuerdo, le dar éis la
misma fé y crédito que á su original. Dada en
Oviedo á tres de Agosto de mil ochocientos y
tres =D. Francisco Antonio Toubes, =D. Joseph
Cavanilles. =D. Eusevio Joseph Vex arano. =Yo
D. Gregorio Calvo y Ayala , Secretario de Cama-
ra y Acuerdo de esta Real Audiencia, lo hice
escribir por su mandado con acuerdo de los Seño-
res de élla,
Es copia de su original, de que certifico.
D. Gregario Calvo
J' AJ'ala.
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NOS EL REGENTE
y OYDOR ES, ALCAL D E S MA YOR ES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SE~OR
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo , Coto
6 Ju risdiccion de salud y gracia :
SABED, que en nuestro Real Acuerdo celebrado en
primero del corriente , se hizo presente la Real
Cédula de S. M. del tenor siguiente:
D ON CARLOS paRLA GRACIA DE DIOS ,
R ey de Castilla, de Lean, de Aragon, de I;I S dos
Sici /ias, de j eru sal én, de Navarra, de Granada,
de Toledo , de Va lencia , de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevill a , de Cerdeña , de C órdo-
ba, de C6rcega, de Murcia, de Jaen; de los AI-
garbes , de Algeciras, de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orienta les y Occidentales,
Islas y Tierra -firme del mar Occéano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg, de Flandes , T iro! y
Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Malina &c. A
losdel mi Consejo , Presidentes, Regentes y Otd~
res de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes,
&
AI~uaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Cor re-
giJores, Asistente, Intendentes, G obernad ores,
Alcaldes mayores y ordinarios, y de la Herrnan-
dad , y otros qua 'es quie ra Jueces y Just icias , de es-
tos mis Reynos , así de Realengo , como de Señ o-
r ío , Abadeng i y Ordenes, y a todas las demás
personas de qualquier grado, estado ó condicion
q ue sean, á quienes lo co nte nido en esta mi Cé-
du la toque, Ó tocar pueda en quatquier manera:
~Aq;:D , que noticioso mi augusto Padre de los fre-
qüenres robos, insultos y mal os tratamientos que
se hadan en los caminos y términos de las Villa s
y Lugares compre hendidos dentro de las cinco
leguas de la jurisdiccion del rastro de la Corte.
comun icó su Real Orden en diez y nueve de Agos-
to de mil se teci entos sesenta y tres, encargando
a la Saja de Alcaldes de ella providenciara lo que
co rres po nd iese , como lo hizo, para que las J usti-
cias de d ichos Pueblos zelasen sobre la seg uridad
d e los ca mi nos reales, dandula noticia de que así
Jo cumplian, y estando siempre la Sala muy á la
mira de que lo executasen : y con motivo d e los mu-
ehas insulros , robos y excesos que se comerían en
la circunferencia de la Corte en el alío de mil se-
recientes noventa y dos, me hizo presente el mi
Consejn en consulta de catorce de Junio de é l lo
que esti mó co nv eniente ; y por mi Real resolucion ,
q ue fue publicada en veinte y echo de Julio si-
Huiem e , vine en extender la JUI isdiccion de la Sa -
la p.tra el descubrimiento, aprehension y cast igo
de malhechores á todos los Pueblos que estuvie-
-en d entro de las diez leguas en contorno de M a-
. \, id, sin perjuicio de la de mis Chancillerlas de,
.Y .d lad o lid y Granada, y á prevencion con ella s,
p.rra q ue poe. em: medio no bolo se .pudiese.. lo.oc-
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t~r los Insinuados rmles , y proporcionar mas in.
rnedia ta rnente á mis amados vasallos los auxili os
correspond ientes á su tranquilidad, y á la seguri-
dad de sus vidas y haciendas, sino tarnbien se lo-
grase ve1:1 r mas de cerca sobre las operaciones de
Jrs Justicias de los Pueblos, estando la Sala á la
vista para castigar sus omisiones y poco zelo en
mi Real servicio.
Sin emba rgo de est as resoluciones, teniendo
presentes el mi Consejo diferentes representacio-
nes de la Sala, y lo expuesto por mi Fiscal , me
ha man ifestado en consulta de veinte y siete de
Enero de este aiio haber visto (O J grande sen-
ti miento aume ntados notablemente los robos é in-
sultos en los Pueblos de la cercanía de la Corte,
sin que hay an bastado á contenerlos las providen-
cias de la Sala, a causa de que las justicias las han
d es u en.íido de var ios modos , promoviendo unas
v . c rs dudas y competencias entre la mism.• Sal a
y m.s Chancillerías de Valladolid y G ran ada , ;Í
q ue ha dado margen el ser preventi va la jurisdic-
c ion , y valiéndose en otras del pretexto de haber
dado cuenta , ó suponer ' tenerl a dada á los Tribu-
na les territoriales respecti vos: y. tarnbien me hi-
zo presente el mi Consejo la necesidad de' vigori-
ur todavia mJS la jurisdiccion de Id Srla , dando-
la toda la aurorid Id que conviene para la mas ex-
pedita y pronta "d nlnisrracion de justicia , á fin
de proporcionar á mis amados vasallos e l que t ran-
sit en sin riesgo por los caminos, y vivan con des-
canso en sus hogares, removiendo quantos obsta-
culos se oponga n á ello , especia lmente el que ofre-
ce la mucha distancia de las Chancillerías, por
cuyo motivo, ó no se consiguen .Ias prisiones y
castigos de los malhechcres , 'ó se ri:t rasan '· con
JI
pe rjuicio de la causa pública y tranquilidad de mis
Puehlos ; proponiéndome qua nto estimó oportuno
ace rca de que me dignase resolver que la Sala
exerza la jurisdiccion criminal en los Pueblos si-
tu .idos den tro de la dis tancia de las diez leguas
de la Corte, y tarnbien extender esta declaracion
a l.s negocios civiles , pue~ por de contado se
e -nseguia la ventaja de no obligar á los veci-
nos y naturales de los Puebl os de dicha s diez
leguas a tenerse que alejar á larga di stancia pa-
ra el seguimiento de las alzadas ó apelaciones
en negocios de mayor quantia , con aum ent o de
gastos y dist racci ón del cuidado de sus casas ; no
siendo esta sola la utilidad que resulraria de la
referida declaración , sino que en el mero hecho
de formar el territorio de la SaIJ , se acostumbra-
rían con mayor pront itud á reconocerla por su
Tribunal superior nativo, evitando Jos conflicros
o competencias de jurisdiccion en las causas mix-
ta s: y tod o contr ibuiría á que la justicia se admi-
nistrase con mas brevedad y exped iccion, mult í-
pl icando á la Sala las ocasiones de enterarse de la
índole y car ácter- de -Ios 'Pueblos y sus veci nda-
rios , como así bien de las personas que eran mas
á pro pósito para regentar los ofic ios de J usticia y
Ayunta miento, dependiendo de la buena elecco.t
el asegurar , si no en e l todo, en la mayor part e,
e l que se eviten los del itos , y no se consier [ In
gentes ociosas y m.rl entretenidas, que es el orl -
gen ó · manantia l de los desórdenes; pero llevan-
dose las alzadas ó apelaciones en los negocios ci-
viles de rnayor quanlÍa en los Pueblos de las mis-
ro..s diez legu as á IJ Sala ordinaria de Mil y Qui.
nienras del mi Consejo.
Enterado Yo de todo , y conformándome coa
3.,
e l dictamen del mi ConseJo, teniendo por muy
útil, conve niente y necesaria la extension d e ju -
r isd iccion de la Sala de Alcaldes de mi Real Cesa
y Cort e para la mas efectiva, pronta y cómod a ad.
mi nist racion de just icia civil y criminal, por mi
R eal resotucion á dicha consulta he ven ido en
msnda r , que continuando la misma Sala de Al -
caides exerciendo su jurisdiccion crimina l en to-
d os los Pueblos comprehend idos en las d iez leguas
de circunferencia de la Corte , sea aquella y se
e ntie nda , no preventiva como hasta aqui , sino
pi iva riva y absoluta , con inhi bicion de las Chan-
c illerias de Valhd .ilid y Granad a; y que , quedan-
d o igualmente inhibidos estos dos Tribunales del
conocimiento de los negocios civ iles de los mismos
Pueblos de las diez leguas ( exceptuandose solo las
apelaciones que al t iempo de la publicacion d e:
es ta mi Cédula se hallen ya pendientes en ell os ,
las que deberán determinarse por los mismos), se
lleven á la propia Sala de Alcaldes las al zadas y
a pelaciones que en adelante se interpusieren de
Jos de menor quantía ,y las de los de rnayor se
admitan y traigan.a la Sala ordinaria d e Mil lY
Quinientas del mi ,Consejo ; "siguiendose y derer-
rninandose respectivamente , en una . y . otra : los
a -untos ci vil es d e ambas cla ses en la : forma y por
Ias regl .ls que se observan comunmenre , y se h ,-
lIa o prescritas por las leyes: en la in te ligencia
de que por esta ampliacion de jurisd iccion que
concedo .á la Sala de Alcaldes de mi ~eal C asa y
Corte, y á la ordi naria de Mil y Quinientas del ,mi
•Consejo en sus respectivos cas os, no se entien-
den comprehendidos los pie ytos y sa_usas sob re
puntos de hidalguías, los .q uales qued an reserva-
U~s corno ha sta aquí oí mis dos Ch.mcjller ías. {
. ..... .
, .
Publicada en el Consejo esta mi Real resolu-
cion , acordó su cumplimiento, y para ello, te:'
n;t:'rido presente Jo expuesto por mis tres Fisca-
'les acerca del modo de su execucion , expedir es-
'l a mi Cédula: por la qual mando á todos y á ca-
da uno de vos en vuestros respectivos Jugares,
'distritos y jurisdicciones, veais lo dispuesto en
mi expresada Real resolucion , y en la parte que
respectivamente os corresponda lo guardeis , curn-
plais y executeis , y hagais guardar, cumplir y
execurar , sin contravenirlo ni permitir su contra-
vencion en manera alguna: que así es mi volun-
t ad ; y que al traslado impreso de esta mi Cé-
dula firmado de D. Br rtolorn é Muñoz de Tor-
res, mi Secreta rio , Escr ibano de C ámara inas an-
ligua y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé y crédito que á su original. Dada en
A ranjuez á t rece de ] uuio de mil ochocientos y
tres.= YO EL REY. = Yo D. Sebasr ían Piñuela,
Secretario del Rey nuestro Señnr , lo hice escri-
b ir por su rnandado.z; D. joseph Eustaquio Mo';'
reno, =D. Antonio Ignacio de Cortabarría. =El
Marques de Fuerte Hij ar. = D . Manuel del Po';'
zo, =D. Andres Lasauca. =Regist rada , D. ]0';'
seph Alegre. = T eniente de Canciller may or ;
D . ]oseph Alegre.
Es copia de S il original, de que certifico t:
Don Bartolomé lJluñoz•
. Cuya Real Cédula se mandó guardar yCüñi-
plir , y para su observancia imprimir y circular
á rodas las Justicias 'del Principad o. Yen su CaO'
seqüencia expedir esta nuestra Carta pará YOS, poi'
la qual os ' manda mos', "que luego que la red.
bais, veaissu contenido; yla guardad, cum":
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pliJ Y erecutad en todo y por todo , segun y
corno en ella se contiene ; y al tra slado impreso
firmado de D. G regorio Calvo y Ayala, nuest ro
Secretario de Cámara y Acuerdo, le dareis la
rnisrm fé y créd ito que á su original. Dada en
Oviedo á seis de Setiembre de mil ochocientos
y eres. =D. Francisco Antonio Toubes. =D. Jo-
seph Salvador Lopez del Pan.z; D. Eusevio j oseph
Vexarano, = Yo D. Gregorio Calvo y Ayal a, Se-
crerario de C ámara y Acuerdo de esta Real Au-
diencia , lo hice escribir por su mandado con
acuerdo de los Señores de ella .
Es copia de su originat , de que certifico,
D. Gregario Calvo
y AJ'II/lI .
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NOS EL REGENTE
Y O Y DO R ES , AL C A L D ES MAYO R E S
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR ,
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos IJ Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó Juri sdiccion de salud y g racia :
SABf.D , que en nuestro Real Acuerdo celebrado en
primero de l corriente, se hizo presente la Real
C édula de S. M. del tenor siguiente:
D ON CARLOS paRLA GRACIA DE DIOS,
R ey de Casrilla , de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias , de jerusalen , de Navarra , de Cranada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña ; de Córdo-
ba , de Córcega, de Murcia, de Jaen; de Jos Al-
j\'a rbes , de Aígecíra , de Gibraltar, de las Islasde
Canaria, de las Indias Orientales y Occiden tales,
1
r.. Q' .
<-
Islas y T ierra-firme del mar Occéano; Archiduque
de Aust ria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y
Barcelona ; Señor de Vizca ya y de Ma lina &c. A
losdel mi Consejo, Presidentes , Regentes y Oido-
res de mis Audiencias y Cha ncillerías , Alcaldes ,
A lgu,lci les de mi Casa y Corte, y á todos los Cor-
regidores , Asistente, Gobernadores , Atcatdesrna-
.yores y ord inarios , y otros qualesquiera Jueces y
J usticias, de estos mis Reynos, a,¡ de Realengo ,
,como de Señorío, Abadengo y Ordenes, y á to-
das las derrus personas de qualquier g rado , estado
ó condi cion que sean, á quienes lo contenido en
esta mi Cédula toque, Ó tocar pueda en qua lquier
manera , SABED : Que con Real Orden de primero
de May o del año próximo pasado se remitió al
mi Consejo por D. Domingo de Grandallana , mi
Secretario de Estado y del Despacho universal de
Marina, para su cumplimiento , capta de un De-
creto queje d!rigi con la misma fecha, cuyo te-
Real D ecreto. nor es el siguiente:=" Exigiendo para la buena
administraci ón y regimen de los montes de la do-
tacion de la Marina, que tanto su parte econ ó-
mica y gubernativa como la contenciosa queden
pe! todo ' al cargo de los Tribunales de ella , por-
~ue de lo cont rario se suscitan molestas y c~nJi­
nuas d ispgras y competencias con las J usricias
ordinarias de los pueblos , que han influido sobre-
manera _en) a notable decadencia que se experi-
menta en los arbolados de casi la mayor parte
de la Península"; para evitar pues estos gravísí-
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mn< Inconvenientes, y poder cnn.e~ir al propio
riern po la repoblaci ón y fomento de los mont es,
en que tanto interesa fa prosperidad de la Marr-
na , no menos que la de otros ramos de la in-
du st ria nacional ; he resuello, con el parecer del
Genera tí-imo de mi Armada, que los Capitanes
Genera les de los Deparramenros , Comandunres
mi:j¡;, res de Marina de las Provincias, y los Sub-
deleg"dos de ell a , sean los que se encargu ','n pI i-
v..rivamente de toda la jurisdiccion económica ,
g ubernariva y contenciosa de los montes de la
'l'omprehension de los tres Depart amentos , que-
dand o inhibidos del conocimien to que han le nido
h:, sl;\ aquí Jos Corregidores, Alcaldes mayore s y
Juslicias ord inarias de los pueblos en la expedí-
cion de licencias para la corta de cierto número
de arboles , torrnacion de causas de denuncias, y
su decisiou en primera insranci.. , y dernas perte-
neciente a este ramo, y de consiguiente sin nin-
gun valor ni efecto quanto acerca de estas facul-
tades prescriben la Real Urden circular de trein-
la y uno de Diciembre -de .mil y ochocien tos, y
qualesquiera ot ra que les conceda igua l autori-
dad. Y :i fin de que quede desde , luego expedir..
la concesión de licencias , para cor ta de made :a- ,
y el seguimiento de las causas de denuncias ,por
el perjuicio que su demora e.. usaría á los interesa-
dos; es mi voluntad que por los mismos Capitanes
Generales de los Departamentos se nombre, ;Í;
propuesta de los Comandantes milirares de Ma-
rina de las Provincias respectivas , un sugeto ' ea'
:¡
cada pueblo de los de mas probidad é inteligen-
cia, á quien se confie toda la jusrisdiccion que has-
t a ahora han exercido en este mismo ramo de
montes las referidas. Justicias ordinarias , las qua-
les con el título de Subdelegados de Marina ha-
brán de gozar del fuero de ella, y quedar del to-
do sujetos y subordinados á sus Xefes . Tendreislo
, entendido para su cumplimiento, y comunicareis
los avisos que corresponden. Señalado de la Real
, mano. En Aranj uez á p rimero de Ma yo de mil
ochocien tos y dos.=A D. Domingo Granda llana."
Publicado en el mi Consejo e l anteced ente R eal De-
creta, acordó que para el modo de su execucion
pa sase á mis tres Fiscales , en cuyo estado por otras
.R eales órdenes que le comunicó el mismo Secreta-
rio de Estad o y del Despacho de Marina en
veinte y seis y treinta y uno de Oélubre del pro-
pio año, y doce de Marzo del presente, tube á
hien encargarle comunicase las órdenes mas pre-
cisas y terminantes , " así á las Just icias ordina-
r ias , como á los Ayuntamientos de los pueblos,
cuyos montes -se hallan .baxo - la jur isdiccion de la
M arina, previniendo'. á unos y otros facilitasen
á los cnuevos Subdelegad os de ella y demas ind ivi-
duos em pleados en la administración de este ramo
quantos auxilios les sean , precisos para desempe-
ño de sus respectivos deberes; en el concepto de
que qualquiera desvío de estas prevenciones en
la con ducta de dichas justicias :no pod ria verlo
con indiferencia :rdec\arando tarnbien.ser mi Real
voJuntag que todos Jos. montes de. la Provincia .
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de Cuenca queden indistintamente eomprehendi-
dos en el expresado Real .Decreto de primero de
Ma yo , así para atajar de este modo los in ñni-
l OS desórdenes y abusos cometidos en ellos, y
d e que procede su actual triste decadencia, co-
mo por las ventajas que resultarán á I favor, de
la Real Arrnada ; y que por consiguiente tanto
e l Correg idor de aquella ciudad , como las de-
mas j usticias ordi narias de los pueblos del di s-
trito de dicha Provinci a q uedasen de un todo
in hibidas del conocimiento de aquel ramo, tras..
ladandose á los Tribunales de Marina, á quie-
nes hab rian de pasar inmediatamente las citadas
J usticias ordinar ias todas las causas y demas
pape les concernientes á di cho ramo en el estado
e n que se haliasen. Enterado de todo el mi Con-
sejo , y conforme á lo que le expusiéron mis
F iscales , me hizo presente en consulta de trein-
(J de Junio próximo lo que estimó oportuno en
el asunto ; y por mi Real resolución á ella he
tenido á bien mandar que se cumplan y, obser-
ven en todas sus partes mi expresado Real Decreto
y Ordenes. Publicada esta mi detertninacion :en
el Consejo en tres del presente mes, ha atar-
da do su cumplimiento; ' y para ello expedir esta
mi Cédula: por 1;1 qual os mando á todos y cada
uno de vos en vue~tros lugares, distritos y ju-
risdicciones, vea ís lo resuelto en el Real De-
crero inserto y Ordenes que van erpresadas , 'i
en la p,me que -respectivarnente os corresponda:
lo guardds , cumplais ,y . ~xecuteis 1 y hagais
-,
gua rda r , cumplir y executar , sin perm itir su
cnntravencion en manera alguna : que as! es mi
-volunrad ; y que al tra slado impreso de esta mi
-C édula firmado de D. Barrolom é Muñoz de Tor-
res, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an-
tiguo y de Gobierno de l mi Consejo, se le dé la
misma fé y cr édito que á su original. Dada en
San IIdefonso á catorce de Agosto de mil ocho-
cientos y tres.= YO EL REY. =Yo D. Sebasrian
-Pi ñuela , Secretario del Rey nuestro Señor, lo
hice escribir por su mandado.=D. joseph Eusta-
quí o Moreno. = D. Bernardo Riega. =D. Anto-
nio Alvarez de Con treras.z; D. Sebastian de Tor-
res.= D. Antonio Ignacio de Cortabarria. = Re-
gistrada , D. ] oseph Alegre. = Teniente de Can-
ciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original) de que certifico =
Don Bartotomé il'luñúz.
Cuya Real Cédula se mandó guardar y cum-
plir , y para su observancia imprimir y circular
á todas las Justicias del Principado. Y en su con,
seq üencía expedir esta nuestra Cana para vos, por
la qual os mandamos , que luego que la reci-
bais , veais su contenido, y la guardad, cum-
p lid y execurad en todo y por todo, segun y
como en ella se contiene; y al traslado impreso
fir mado de D. Gregorio Calvo y Ayala , nuestro'
Secretario de Cámara y Acuerdo, le daréis la
misma fé y crédito que á su original.- Dada en '
(N oS/
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Oviedo á seis de Set iembre de mil ochocientos
y tres. =D. Francisco Antonio Toubes. =D. J o-
seph Salvado r Lopez del Pan .z; D. Eusevio j oseph
Vexa rano. = Yo D. G regario Calvo y Ayala, Se-
cretario de Cámara y Acuerdo de esta Real Au-
diencia , lo hice escribir por su manda do con
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de Sil original, de qlle cert ifico.
D. Gregorlo Calvo
y Aya/a.
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.
NOS EL REGENTE
_" .t . .
YOYDORES,ALCA~DESMAYORES
. ..., r ¡
( .~
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR •
. .
r, ~ L s,QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
• I~ •.•
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos 'la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó Jurisdiccion de salud y gracia:
SABED , que en nuestro Real Acuerdo celebrado en
cinco del corriente, se hizo presente la Real
érden del tenor siguiente:
Con motivo de las dudas ocurridas y , pro-
puestas al Tribunal de Cruzada por algunos de
sus Subdelegados en raion de qual de las dos
contribuciones, Real ordinaria ó Eclesiástica de
subsidio , deban pagar los capitales de censos Ó
productos de los bienes de Memorias, Obras pias
y Capellanías vendidos en fuerza de las Reales
Ordenes generales, y que se hallan impuestos
en favor de los mismos establecimientos sobre el
Real Erario, se acordaron por el propio Tri-
bunal las providencias Interinas que estimó con-
s. •
venientes, y 10 hizo presente á la Comision gu-
bernari va de Consolidacion de Vales para su exá-
rnen y determinaci ón.
En su vi rtud propuso la Comision al Con-
sejo con el zelo que acostumbra lo que juzga-
ba mas conforme al espíritu de la imposicion de
d ichas contribuciones. Y habiéndolo tra sladado
el Consejo á S. M. con su dictamen en c ónsul-
t a' de ve intey siete de Julio pr óxtmo , por 'su Real
resoluci ón q~e ha sido publicada en diez ocho del
p resente mes ; confor~iíndose con el parecer de la
Comision 'y del Consejo, se ha servido declara r
por punto general que los bienes enagenados de
qualesquiera esta blecimientos píos que entran en
la masa comun, y sufren todas las contribucio-
Des que los dem as bienes temporales, quedan re-
levados de todas las cargas y pensiones eclesiás-
ticas, debiendo cargarse estas sobre los capitales
producidos por las ventas de dichas fincas que
hayan entrado en la Caxa de Arnortizacíon , adon-
de deberán concurrir á percibir los interesados
en' ellas.
y de órden del Consejo lo participo á V. S.
á fin de .que lo hága presente en el Acuerdo de
'ese Tribunal para su inteligencia y cumplimien-
t o en los casos que ocurran, y que al mismo
e fecto disponga se imprima y circule á los Go-
bernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y
Justicias de Jos pueblos de su distrito: y del re-
cibo se servirá V. S. darme aviso. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid veinte y seis de
Agosto de mil ochocientos y tres. =D. Bartolomé
Muñoz.
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Cuya Real órden se mandé guardar y cum-
plir , y para su observancia imprimir y circular
a rodas las justicia s del Principado. Y en su con-
seqüencia expedir esla nuestra Carla para vos , por
la qual os mandamos, que luego que la reci-
bais, veals su contenido \ y la guardad, cum-
plid y execurad en rodo y por todo, segun y
como en ella se comiene; y . al traslado impreso
firm ado de D. Gregorio Cal vo y Ayala , nuestro
Secretario de Cámara y Acuerdo, le dareis la
misma fé y cr édito que á su original. Dada en
Oviedo á trece de Set iembre de mil ochocientos
y tres. =D. F rancisco Amonio T oubes, =D. Jo-
seph Sa lvador Lopez de l Pa n.e; D. Eusevio Joseph
Vexarano, = Yo D. Gregorio Calvo y Ayala , Se-
cretario de Cámara y Acuerdo de esla Real Au-
diencia , lo hice escribir por su mandado con
acuerdo de los Señores de ell a.
Es copia de su originul i; de que certifico.
D. Gregorio Calvo
y Aya/a.
NOS EL REGENTE
YOYDORES~ALCALDESMAYORES
DE LA A'UDIENCIA' DEL REY NUll.StRO SE~OR ¡
QUE RESIDE 'EN 'EstA tlUDAD DIl.- bVIÉ.DO
l'RINCIPADO DI> ASTURIAS &.:.
A vos la"Justicia ordinaria del Con..
cejo , Coto ó Jurisdiccion de
salud "y gracia , SABEn : que
en nuestro Real Acuerdo celebrado
en nueve del corriente, se hizo pre·
sente la Real órden del tenor siguien-
te.
El Excelentísimo Señor D. Joseph
Antonio Caballero ha pasado al Ex..,
celentísimo Señor Gobernador del
Consejo; para que este disponga 10
correspondiente á su cumplimiento ,
. '
, ,
"
una Real órden que en 11 del pre-
sente mes le habia comunicado el Ex-
celentísimo Señor D. Pedro Cevallos,
cuyo tenor es el siguiente:
"Habiéndose abolido en toda la
Eu ropa el uso de las condecoraciones
acordadas por la antigua Monarquía
Francesa, y solicitado el primer
Cónsul que se observe lo mismo en
los dominios del Rey; S. M. se ha
servido condescender con sus deseos,
prohibiendo en lo subcesivo el uso
de', dichas insignias en sus Estados. Lo
que participo á V. E. de Real órden
para su inteligencia, y á fin de que
disponga en la parte que le toca el
cumplimiento-de esta Real determi-
nacion."
Publicada en el Consejo , ha acor-
dado se guarde y cumpla Jo que S, M.
se ~i rve mandar, y que se comuni-
que á V. S. (como lo executo de su
órden ) á fin de que la haga presente
en el Acuerdo de ese Tribunal para
su inteligencia y observancia en la
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parte que le toca, y que al , mismo
efecto disponga se imprima y circule
á 103 Gobernadores, Corregidores,
A lcaldes mayores Y Justici'as'de los
p ueb los de su distrito: y-del recibo
se servirá V. S. darme aviso.
D ios guarde á V. S. muchos anos.
M adrid ve inte y seis de A gosto de
mi! ochocientos y tres. -= D. Bartolo-
mé M u ñoz,
Cuya. Real ó rden se mand ó guar-
dar y cumplir, y para su observan ..
cia imprimir y Circular ;á todas las
Justi ia: del Principado. Yen su con-
seqüeucia -e xpedir esta nuestra Carta
para vos, por la qual os mandamos;
que luego que la recibais , veais su
contenido , y la guardad, cumplid y
executad en todo y por todo, segun
y como en ella se contiene; y al tras-
lado impreso fi rmado de D. Gregario
Calvo y Ayala , nuestro Secretario
de Cámara y Acuerdo, le dareis la
misma fé ycredito que á su original
Dada en Oviedo á catorce de Setiem-
bre de mil ochocientos y tres.= D.
Francisco Antonio Toubes.e- D. Jo-
seph Salvador Lopez del Pan. :::: D.
Eusevio Joseph Vcxarano. =Yo D.
Gregorio Calvo y Ayala, Secretario
de Cámara y Acuerdo de esta Real
Audiencia, 10 hice escribir por su
mandado con acuerdo de los Señores
de ella.
Es copia de su original, de que certificlJ.
D. Gregorio Calvo
Ji AYI/la.
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NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR •
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRIl'lrrDA no n E ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Con-
cejo, Coto ó Jurisdiccion de
salud y gracia, sabed: que en nuestro '
Real Acuerdo celebrado- en diez y
nueve del corriente, se hizo presente
la Real resolucion 'de S. M. del tenor
siguiente.
Para evitar los encuentros y obstá-
culosque pueden ocurrir en el des-
pacho de los negocios de justicia, por
la-duda que algunas veces se ha sus-
citado, especialmente entre los Ma-
, ,
gistrados Reatc'f y los Comandantes
Militares, acerca del modo enque han
de dar sus declaraciones las J usticias
ordinarias; se ha dignado S. M. resol-
ver por Real órden que ha cornuni-
cado al Consejo el Excelentísimo Se-
ñor D. Joseph Antonio Caballero en
tres de Mayo próximo, que siempre
que las Justicias exerzan jurisdicci ón
ordinaria, y no pedanea, no deben
dar sus declaraciones baxo la solem-
nidad del juramento, sino por medio
de informe ó certificacion.
Publicada en el Consejo esta Real
resolucion, ha acordado su cumplí-
miento; y á fin de que le tenga con
uniformidad; y sirva de regla gene-
ral, ha,mandado igualmente se comu-
nique. á V. S. como lo executo, para
que, haciéndolo presente en el Acuer-
do de ese Tribunal, cuide de su exac-
ta observancia en los casos que ocur-
ran, y al mismo efecto disponga se
imprima y Circule á los Gobernado-
res, Corregidores, 'Alcaldes mayores
y Justicias de los pueblos de sudis-
(j90J)
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trito : y del recibo se servirá V. S. da r-
me aviso.=Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid dos de Setiembre
de mil ochocientos y tres. = D. Bar-
to lomé Muñoz,
Cuya Real órden se mandó guar-
dar y cumplir, y para su observancia
impr imir y circular á todas lasJusticias
del Principado. Yen su conseqüencia
expedir esta nuestra Carta para vos ,
por la qual os mandamos, que luego
que la recibais , veais su contenido, y
la guardad , cumplid y executad en
todo y por todo, segun y como en ella
se contiene ; y al traslado impreso fir-
mado de D. Gregario Calvo y Ayala,
nuestro Secreta rio de Cámara y
Acuerdo, le dareis la misma fé y er é-
dito que á su original. Dada en O vie-
do á veinte y dos de Setiembre de
mil ochocientos y tres. = o. Francis-
co Antonio Toubes,= D. Joseph Sal-
vador Lopez del Pan. = D. Eusevio
Joseph Vexarano. c Yo D. Gregario
Calvo y Ayala, Secretario de Cama-
ra y Acuerdo de esta Real Audiencia,
lo hice escribir por su mandado COD
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Gregorio Calvo
JI Ayala.
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Por el Comisionado de la Real J flnt a de Consolidacion d,
Vales Reales D . Felipe de Sierra y Pambley , en fec ba de 24
de Setiembre últim» se me dice lo siguiente.
"Por las Bulas Pontificias, de las SS. de Gregorio XIII
"de 18 de Julio de 1579, Yde Benedicto XIV, de 30 de Julio
"1749 : ha correspondido á los Reyes de España , y cor-
"responde actualmente á la Magestad de Carlos IV, Ysus
"sucesores el aumento de diezmos y primicias , proveníen-
"tes de los novales, ó tierras nuevamente reducidas á cultivo
" ó fertilizadas con las aguas de las acequias y canales cons-
»rruídos á expensas del Real Erario, tambien de los rorn-
"pimientos hechos en los montes , bosques, ó tierras de rnale-
»za Concejiles , así con permiso y concesion del Rey ó del
"Consejo , como por autoridad propia de sus subditos , ó
" con asenso de los Pueblos ó Ayuntamientos.
"Nuestros Soberanos, por un efecto de su bondad y
"amor á los vasallos, no han querido aprovecharse de es-
»tas Concesiones Apostólicas , hasta que apurando todos los
"recursos, las anteriores y actuales bien notorias úrgencias
"del Estado, obligaron á este sentimiento á nuestro augus-
»to y benéfico Monarca, quién, aquellas no obstante aun
"quiso exercer su . piedad , usando solamente de la mitad de
»Ia gracia y diezmos referídos ; aplicandola á la Consolida-
»cion de Vales, por -la lReal Pragmática de 3 0 de Agosto
"de 1800.-
"Estando la Comision Gubernativa , Supremo Tribunal
"de este Real establecimiento , en la necesidad de poner en
"puntual execucíon todos los arb itrios destinados á él , ha
"acordado, y me ha prevenido con fecha de 30 de Julio
"último , me dediqne con el mayor esmero, y por quanr os
"medios juzgue oport~nos á la imbestigacion de los rompi-
nrnientos y novales que con qualquiera motiv o se hayan
"execntadO en el territorio de mi comision ; prev lniendo-
.. me en orden de ':7 de .Agosto próximo pasado, ciña aque-
l '
" .
»Ila á los hechos por qualquiera manera en el presente Reyns-
"do del Señor D. Ciirlos IV, y con respecto á los que hayan
.. tenido efecto baxo concesi ón Real ó del Consejo , contando
.. desde el año de 1764; Y en otra de ~ 3 del mismo mes
" d" Agosto , que lo que produzcan en el presente año los
" enunciados medios diezmos, se ponga en los Pósitos de los
»respectivos pueblos , para que los labradores los puedan
" tomar con calidad de reintegro á la próxima cosecha , ell
»atencion á lo miserable , y escaso de J¡¡ actual.
"Estrechado yo , pues', de estos Soberanos mandatos que
»estan concebidos en los términos mas estrechos y peren-
"torios , he adoptado para las referidas imbestigaciones • va-
"ríos y diferentes medios , y entre ellos, el de que las Jus-
n ticias de los pueblos del Principado, cada qual en su respec-
"tivo territorio y jurisdiccion , en el preciso y perentorio
"término de t 5 dias , formen y remitan á mis manos, y
.. por mi ausencia á las de Don Manuel Rubi ano Corníslo-
"nado princi pal , y vecino de esta Ciudad, por persona de
.. recaudo ó francos por el Correo . testimonios circunstan-
.. ciados y exactos de todos los rompimientos y novales re-
»feridos que haya en su territorio.
" Estos testimonio. deben comprehender generalmente,
"todos los executados por qualesquiera personas, y con qua-
.. lesquiera pretextos ',' yá ; sean con permiso y concesion del
"Rey , ó del Consejo , y yá con el de los Concejos y Ayun-
» tamíentos ó por .autorídad propia de los mismos rompedo-
"res; supuesto que en tanto pueden existir estos á propios,
"en quanto lo permita S. 1\'1.
"Deben tambi én especifi car en cada porcion de terreno;
.. el dueño que lo posee, número de fanegas ó dias de bue•
.. yes, ó carros de yerba que comprehende, y la especie de
"frutos que produce , todo con exactitud y claridad.
. "Para que no haya duda , desde que tiempo se deben
.. contar dichos rompimientos y novales , prevengo que aun-
.. que si se tirase á rigor podria ser desde la fecha , rnisrna
"de las Concesiones Apostólicas; la Comision Gu bernativa
" á nombre del Rey , en el pie de equi dad que le es caree-
. "teristica , tiene acordado sea no mas que desde el dia 1 -1 ce
(1'8<13.7
so
"Diciembre del año pasado de 1788 , en que empezó á Rey-
"nar el Señor D. Cárlos IV , por lo que toca á los hechos
"por autoridad particular , ó con asenso de Jos pueblos,
" pero por lo correspondiente á Jos que tubieron efecto baxo
"permiso del Rey ó del Consejo, se estenderán los iestirno-
"nios á todos los que se hayan verificado desde el año de
'H 764-
"Se formarán estos documentos por los Jueces primeros
"ó Nobles ante los Escribanos de Ayuntamiento , y pr évia
ndeclaracion de dos peritos de providad , y practicas con el-
»tacion y asistencia personal del Comisionado de Consoli-
»dacion , si lo hubiere en el Parti do, y en su defecto , del
"Procurador general, fi rmados y autorizados por únos y ótros.
"Concluidos en esta forma, y antes de su translacioll
"á mis manos, se pasarán á los respectivos Párrocos ó Cu-
" ras de las, Parroquias, á fi n de que reconcciendolos pon-
" s an á continuacion una nota en que manifi esten su parecer
"relativo á la exactitud , ó defectos con que esten formados,
"añadiendo alli quanto juzguen oportuno ; supuesto que es-
"tas operaciones-son para -ellos del mayor interés , ya que
"no se aprovechando el Monarca 'sino en la mitad de estos
" diezmos , tienen expedito el remedio para entrar por si so-
"los ,y con exc lusion de los demas part ícipes en la percecion
"de la 'otra mitad, que les corresponde por Cánones , siendo
"y mereciendo como merecen el concepto de novales , lo
"que en Asturias llaman Borrones.
"Se espera del zelo , y amor por el Real servicio, de
"todos los que han de intervenir en esta operacion, que la
" desempeñarán con la mayor imparcialidad , y en términos
" que corresponda á las fundadas esperanzas de la superiori-
"dad , y á las imbestigaciones que me reservo hacer por
"otros caminos; en la inteligencia de que estoy seguro ha
"de recibir de S. M. pruebas de aprecio y estimacion el que
" se distinga en este trabajo, á cuyo fin se promete reco-
"mendarle ,y por lo contra rio, tampoco deberán estrañar,
"que si pasado el término sin haber cumplido con la remesa
"de los precitados testimonios pase Ministro á recogerlos á
"costa de las Justícías mismas, pues que úrge tanto el de-
adjuntas entregare , le dará
por su trabajo ,
"sempeño de este ramo que no puede disimularse la mal
"leve ornision , ni desperdiciarse un momento de tiempo.
"Comunico pues , á V. S. esta mi disposicion, para que
" auxiliando ( segun está encargado) con sus providencias ,
" y mandando darla á la prensa á la letra en el número de
"exemplares necesarios, se sirva circulada por vereda , y
"en la forma ordinaria á los pueblos de la Provincia , con
"la actividad, esmero y cari ño que tiene bien acreditados
"en favor de los intereses de la Consolidacíon, y bien del
" Estado, y que exigen las particulares circunstancias de la
"materia qne comprehende."
Lo que traslado á Vm. para que á la mayo,' bre'VedaiJ
posible se le dé el debido cumplimiento en todas sus' partes en
inteligencia que de lo centrarlo me veré en la sensible precision
de providenciar contra V m. lo que haya lugar segun las cir-
cunstancias lo exija".
Al Veredero que ésta y las
recibo sin detenerle con
papel é impresiono
Dios guarde Q Vm. muchos afios. Ocicdo y Dé/utre 4
dI 1803'
Sefior 1uez JI:obl,' de
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NOS EL REGENTE
y OY DO R ES, A LCA L D E S M AYOR ES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NU ESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
'A vos la Justicia ordinaria del Concejo , Coto
6 jurisdicion de salud y gracia,
SABW: que en nuestro Real Acuerd o celebrado
en seis del cor riente , se hizo presente la Real
Cédula de S. M. que sigue.
D ON CÁRLOS p a R L A GRACIA DE DIOS,
R ey de Cas t illa , de Leon , de Aragon, de las dos
Sici lias, de j erusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca,
de Meno rca, de Sev illa , de Cerdeña , de Córd o-
ba, de C órcega, de Mu rcia, de Jaen; de los AI-
ga rbes, de Algeciras , de Gibralta r , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orienta les y Occidenta les,
Is las y T ierra-fi rme del mar Occéano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña , de Brab ante y de
Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, T irol y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A
los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oido-
res de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes ,
· "Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Co r-
reg idores, Asistente , Intende ntes , G obernadores .
AICJ Ides mayo res y ordinarios , y otros qualesquie ra
J ueces y Justicias, de estos mis Reyn os , asi ce Rea-
len go , como de Señor ío , Abadengo y Ordenes, y
~ - .á todas las demas personas de qualqu ier grado, es-
tado Ó condicion que sean, á quienes lo contenido
en esta mi Cédu la toque , 'Ó tocar pueda en qual-
qu iér manera, YA SABE1S : Q ue por Real Cédul a expe·
tlida por mi augusto Padre en seis de Diciembre dé
rnll .sereciepros ochen ta y cinco, y mandada obse r-
va r por otra mia de ocho de Setiembre de mil se-
tecientos noventa y quat ro , . se dispuso .que ínte-
rin se ponía en execuci on el arreglo acordado por
P rovincias y Part idos de las Rentas Provinciales
tío ' hiciesen novedad los due ños de tierras en los'
a rrendamientos pendientes ni en sus preci os, pres-
cribiendo al mismo tiempo, para evi ta r fraudes, las
Ci rcunstancias que debian concurrir en los que qui-
siesen cult iva r por si las posesiones de su pertenen-
cia, concluidos los tales contratos. H abiendo acre-
ditado la experiencia que estas resoluciones , diri-
g idas á impedir que eludiesen los propie tari os por
med ios indirectos el sistema de moderacion y pro-
porcion con los respectivos haberes que me había
p ropuesto en el arreglo de d ichas Rentas, entor-
pecen la enagenacion de fincas pertenecientes á es-
tablecimientos pios , pues retraen á muchos corn-
. p radc res .que conceptúan no podrán usar. de ella s
á su arbit rio , ó que habrán de sostener. costosos
li tigios con 'Ios arrendatarios ; '10 representó al mi
Consejo' la;Comision'gubern.ativa de Consól idacion
de Vales , proponiendo lo que est im ó mas COl1\'e-
Diente en el 'asunto con visrasjde (varios' expedien-
tes p romovidos sobre el particula r. Enterado . de
-:( / 30:3)
s~
todo el mi Consejo, y teniendo presente lo expues-
to por mis Fiscales , me manifestó su dictamen en
consulta de veinte y siete de Julio próximo; y por
mi Real resolucion, conformándome con é l , he ve-
n ido en mandar que los compradores de las fincas
de estableci mientos pios queden en libertad abso-
Juta de hacer de ell as lo que tengan por mas
convenienre , ya cultivando por sí mismos las fin-
cas y tierras que hubiesen comprado, ó ya hacien -
do nuevos y mJS ventajosos arriendos, con tal de
que executen los desaucios en tiempo oportuno,
pJfJ que los antiguos arrendatarios puedan pro~
porcionarse ot ros, ó habilitarse como mas les con.
vengi . Publicada en el Consejo esta mi Real re~
salud an en veinte de Agosto próximo, aco rdó su
cu mplimi ento, y para elJo expedir esta mi Cé-
dula: Por la qua l os mando á todos y cada uno
de vos en vuestros respectivos lugares , dis tritos
y juri sdicciones veais mi expresada Real resolu-
cion , y la guardeis , cum plais y executeís , y ha-
guisguardar , cumpli r y exec utar , a rreglandoos
á su literal tenor en los casos que ocurran , sin
permitir -su .cont ravencion
o
en manera alguna : que
así es mi voluntad ; y que al traslado imp reso
de esta ' mi Cédula firmado de D. Bar tolomé Muñoz
d e Torres, mi, 'Secretario , E~cribano de Cámara
mas ant iguo y de Gobierno del mi Consejo, se le
d é la misma fé y crédito que á su original. Dada
en San I1defonso á quince de Setiembre de mil
ochocientos y tres, = YO EL REY. =Yo D. Juan
Ignacio de Ayesraran , Secretario del Rey nues-
t ro Señor, lo hice escribir por su mandado. = D.
J oseph Eustaquio Moreno. = D. Bernardo Riega =
D. Pedro Carrasco. = D. Antonio Alvarez de Con-
treras, = D. Antonio Ignacio de Cortabar r ía. =
tRegistrada, D. Joseph Alegre. =Teniente de
Canciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es ropi, de Sil original, de que certifico =
DOII Bartoknn é Mllñoz.
Cuya Real Cédula se mandó guardar y cum-
plir, y para su observancia imprimir y circular
a todas las Justicias del Principado. Y en su con-
seqüencia expedir esta nuestra Carta para vos, por
la qual os mandamos, que luego que la recibaís,
veais su comenido, y la guardad, cumplid y exe-
curad en todo y por todo, segun y como en ella
se contiene; y al traslado impreso firmado de
D. Gregario Calvo y Ayala, nuestro Secretario
de Cámara y Acuerdo, le dareis la misma fé y
crédito que á su original. Dada en Oviedo á doce
de Octubre de mil ochocientos y tres. = D. Fran-
cisco Amonio Toubes, =D. Joseph Salvador Lopez
del Pan. = D. Eusevio Joseph Vexarano.=Yo D.
Gregorio Calvo y Ayala, Secretario de Cámara
y Acuerdo de esta Real Audiencia, 'lo hice es-
cribir por su mandado C011 acuerdo de los Señores
de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
D. Gregorio Calvo
y /lJ'all l.
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E lExcmo. Señor Superintendente general de la Real Hacimd...
del Reyno , en fecha de 29 de Setiembre último me comunica la Real
órden siguiente:
"EI Rey ha llegado tf entender que faltando algunas Justicias ti
la confianza que S. M. y los Pueblos tienen depositada en ellas, no
reparten entre sus vecinos las cantidades que les corresponden por raZOn
de alojamientos y suministros á tropas transeunte: luego que las Teso-
rerias hacen los pagos, y que contra la v oluntad de los mismos veci-
II0S, y alguna vez ocultando á estos 'haber ex ecutado el pago la Real
Hacienda, dan tf las cantidades del importe un destino opuesto ó su
obj eto, con irfraccion de las leyes y descrédito de la Real Hacienda;
y debiendo corregirse eficazmente tales abusos , ha resuelto S. J11. que
V. S. haga entender á todas las Justicias del distrito de esa Inten-
dencia , que inmediatamente que reciban de las T esorerias de la Real
H acienda las cantidades respectivas ó los pagos expresados , las dis-
tribuyan entre los vecinos que hubieren sufrido los alojamientos ó hecho
los suministros, con arreglo á las Reales Ordenes expedidas en la ma-
teria, sin defraudarles.en Cosa alguna. r que si con arreglo al articulo S
del capitulo 2 dela Instruccion general de Rentas de 30de Juliode 1802
presentaren las Justicias los documentos de estos alojamientos y suminis-
t ras, para que su importe se admita en parte de pago de las contri-
tribuciones Reales, enteren las Justicias ó los vecinos respectivos de 1..
cantidad que se le rebax ar« por aquella rozan , para que sepan que 1..
Real Hacienda satisface quanto debe por aquella causa ; en el supuesto
de que si se justificase que alguna J usticia falta al cumplimiento de
esta Real determinacion, tomará S . M . la providencia que corresponde
tf semejante irfraccion de las ley es y de la confianza pública. r espe-
r a el Rey que V . S . cuidará por los medios que le dicten su prudenci..
de la puntual observancia de esta Real Orden."
La que comunico ó V m. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde ti 17m. muchos afias. Oviedo y OE1ubre 17 de 1803'
Paseual Qui/ez y Talón.
Señor Juez lI'oble ele
Con f echa de 7 del que corre se me comunicó la Real
órden siguiente.
"Ha rejlcx ionado el Consejo sobre las malas cense-
qüencias que traería al bien público y particular la f alta de
ocupacion de los muchos trabajadores y jornaleros que la
esterilidad del presente año ha de dexar abandonados ti la
miseria sin poder adquirir el sustento para sí y sus f ami-
lias por otro medio que el de la limosna ; siendo de temer
que no alcanzando esta para socorrer ti todos, se preci-
piten muchos á cometer excesos y delitos perj udiciales á 1"
quietud y sosiego de las Provinclas ; y conser'lJacion de los
intereses de los part iculares.
Estas consideraciones y otras que , estimulado de su zela
por el bien público , ha expuesto el Seño r Fiscal D. F ran-
cisco de A rjona, han convencido al Consejo de la necesidad
de tomar providencias ejicaces y activas para el manteni-
miento del pobre j ornalero en la temporada rigurosa del in-
t 'ienJo ,y prevenir el crimen , la hambre , las enf ermedades:Y
demos resultas perniciosas que de.ella se originan.
A este jin, conform ándose el Consej o con el dlct ámen del
mismo S eñor Fiscal , ha acordado se encargue á V . S . '!Jea
y ex amine qué obras se podrán promow r y adelantar en
los pueblos de su comprebension , que sean mas necesarias y
análogas al objeto de dar ocupacion á los necesitados el tiem-
po que haya de durar la indigencia , calculando su coste y
operarios indigentes que podrán ocuparse , y proporcionan»
do dichas obras ti distancias regulares de los pueblos para
evitar la demasiada incomodidad de aquellos.
Que para la execuclon de estas obras y su coste se valg«
V. S. de los medios y arbitrios que halle mas fáciles y
adaptables á un jin tan recomendable; y en el caso de COIl-
siderarse sin f acultados para su plantificacio/Jy ex üccio» •
los proponga al Consejo.
Que sin perjuicio de esto procure V . S . excitar la ca-
ridad de los Prelados , Cabildos y Cuerpos Eclesiásticos de
su distrito, pasándoles los oficios correspondientes pa ,-a que
apliquen á un distino tan recomendable parte de las limosnas
que dan á las puertas uagametüe y sin distincion ; y si pa-
reciese " V. S . mas conveniente p or las circunstancias que
oturran , que dichos ofidos , para q!le tengan mejor efecto,
se pasen por ('sta S uperioridad, lo avisar ásin rctardacion.
Que procure V . S . promover el medio de la subscrip-:
cion v oluntaria , exhortando á los pudientes á que concur-
ran y ccntribuyan con sus sobrantes tí el mismofin , y cui-
dando de que las J usticias y Aywltamientos de lar pueblos
de ese Part ido exciten igualmente la caridady patriotismo
de las personas acaudaladas que hubiere en ellos.
r líltimamente, que vaya V. S. dando cuenta de quan-
to se ex ecute y adelante en el part icular, para que el Con-
sejo en su vista pueda coadyuvar sus providencias en la
parte á que no alcancen SIIS facultades, ya facilitando
los medios que estan en su mano, y ya proponiendo á
S . M. los que requieran su Real gracia ó aprobacion,"
Todo lo qual participo á V m. para que convocando
inmediatamente á Ayuntamiento le comunique la Real orden
inserta, y con su acuerdo, para poder yo dar cuenta como
previene , me informe á la mayor posible brevedad ,y pro-
curando llenar las sabias y acertadas intenciones y dispo-
siciones del S upremo Consej o , qué obras se podrán pro-
1lIO'L'er y adelantar en esa Jurisdiccion mas necesarias y
analogas al objeto de ocupar los necesitados, con rozan
de su coste y operarios que podrán emplearse ; medios y
arbitrios mas fáciles y adaptables para SIl execucion ; y
qué Prelados " Cabildos ;¡ Cuerpos Eclesiásticos compre-
hende la [urlidiccion,
Asimismo con igualacuerdo procura"l Vm. promover el
medio de la subscripcion 'voluntaria dentro de sus límites, ex-
hortando y excitando á los pudientes y personas acaudaladas
Q que concurrany contribuyan con sus sobrantes al fin expre-
soda, remitiendome nota individual de las subscripciones que
se verifiquen. '
Dios guardt .s y m. muchos años. Oviedo y Octubre
31 di 1803'
Don Pascuar Quile:.
y Talón.
E l Caballero-Coron él. del R egimiento P rovincial á que
dá nombre esta Ciudad , en papel de 26 de] presente,
me dice lo que sigue.
"El E x celentísimo Señor DiIgnacio L ancatter Inspec-
tor general de Milicias Provi nciales COIl fecha de 17 del
que rige me dice lo siguiente.
" El E x cclemimo S eñor D. J oseph A ntonio Caballero
en papel .de 16· del aetu~l me dice lo que copio.
"Excmo. Señor: A nombre -de los Nobles de S angre
de los Valles, Villas .. y J urisdicciones que componen la
Junta de la Provincia de Cantabria y Bastoll de Laredo;
ha solicitado su Diputado. D . Joseph Santos de Lamadriz;
que los artículos del nuevo Reglamento de Milicias CII
que se establece el reemplazo del Ex ército con los Cuerpos
P rovinciales , no se ensiendan con los i",/j-.·iduos N obles
alistados en el de Laredo , y en conslderacion á que este
R egimiento y el de Oviedo se componen indistintamente de
las. clases, noble y plebeya por el corto nlÍmero que hay
de ésta en los territorios ell que están establecidos, se ha
servido el Rey , conformándose con el modo de pensar
del S eñor Generallsimo , exceptuar á los Nobles que baya
en ellos del reemplazo que prescriben los citados art icuios
COIl calidad de servir quando las circunstancias ex ijan quc
se pongan sobre las A rmas CII la forilla que lo bucen tos
Veteranos, á fin de que por este medio se e-cite la mezcla
de sus individuos COIl los del E x ército , y que conw 'ven SI'
orden de reemplazos con la clase distinguida, p ero si"
que por esta providencia dexen las Prouincias ti que cor-
responden de prestarse al servicio ordir...rio de los sorteos
gellerales p ara ti Ex ércite quando les toque como las demas
del Reyno ; P llCS les queda el arbitrio de poner ell quinta
los hombres del Estado Llano de que no carecerán. De
órden de S. M. lo comunico á V. E. para Sil intcligen-
cía y cumplimiento en la parte que le toca ~'
" Comunico á V. S. la citada Real órden para su co-
nocimiento y de los individuos del Cuerpo de su cargo!'
" Cuya Real resolucion traslado tÍ V . S . a fin de que
se sirva circularla á las J usticias de este Principado par«
su debido conocimiento ~/l los sorteos , y que en los test ímo-
nios de ellos ex tiendan COIl la mayor claridad el Estado
que gozall los sorteados, por cuyo medio se evitará ,/
perjuicio que de lo contrario puede resultar , tanto tÍ /01
Plebeyos ' " como tÍ los Nobles , quando ocurran quintas Ó
reemplazo para el Ex ército:"
Lo que comunico tÍ 17m. para su inteligenciay debido
cumplimiento ; y al Veredero qüe ésta y las adjuntas en.
tregare , le dará recibo COII por SI
trabajo, papel é impresiono
D ios guarde ti 17m. muchos años. OvieJoy N oviembre
30 de 1303_
Don Pascual Quilez
y Ta lón.
Segundo Apunte.
Actor de caracter J ocoso.
Actores de caracter serio.
Primero. Señor Joaquin Moret.
Segundo. Señor j osef Cerro.
LISTA DE LA COMPAÑíA CÓMIC A
con destino á la muy noble y muy leal Ciudad
de Oviedo, que forma su Autor Josef Carre- \
ro , para este año de 1803-
o \
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A ctrices de caracter sério. ~ Actor de caracter A nciano. \
<¡>
~
Primera. Señora María Flores. '" Prirn -ro Señor Higinio Martinez \
Segunda. Señora Francisca Rubio. * de Ojeda,
<!>
é
Actrices de cantado, versosy baile. $
<jl
<!>
Tercera. Señora María del Car- <¡> Señor Josef Carrero.
<¡>
men Lopez, <?
Quarra, Señora Juana Medina. ; Primer Apunte.
Quinta. ~
<¡> Señor Manuel Trust i.
<¡>
<¡>
<¿l
'"$
~ Señor Ped ro Garcia.
ti> o
Actores de versos, cautadoy baile. *Primer 1I1úsico y Director de Or- 1
<¡> .. t
<;> ques a.
Tercero.SeñorPasqualde la Puerta. <;>
'"Quarto. Señor ] uan Perez. *Don Josef Turlan.
Supernumerario. i Guarda Ropa.
Señor Manuel Perez. ~ Señor Ju an Rubio.
Ramo de Baile.
Directores y primeros bailarines
Perez , y
Josef Carrero ,
Boleros.
Pedro C arcia , J uan
j
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de las Reales órdenes comunicadas en el año de 1804.
conten idas en este quaderno por el órden de Sll S fechas.
Provision de 30 de Enero, para que todas las instancias y pJcytos asi
ci vil es, como cxecurlvos cuy o importe no pase de soo cs. , sd'b'Í&1Y'rcn y
determinen en juicio ver bal. folio 1~
Cédula de 21 de Febrero, que decl ara que los ciegos, por serlo , no
deben goza r de inmunidad personal Ecles iástica , ni tampoco ser cxé ntos de
cont ribuciones Reales en Jos frutos de Iabrunzn. tul. 3.
O rden de J O d c M U LO , que decla ra por punto gen era l q ue e n los
j uici os uni versales d e acreedores ó de inv enta rio en que se ha llen inte resa-
dos los Pósitos, correspond e hace rse pago á estos con pre tcrcucia á todo
otro ac reedor que no sea el Real Fi sco, fol. 6.
Orden de 12 de d icho , que ma nda que el T ribunal de dircccion de
la Armada se establezca en el mismo pie y t érminos que el de el Sa rgeotc
Mayor de G uardias de Corps y Coroneles de Guard ias Esp ai ólas ;J \ \'a-
lonas . tol. 7.
Provisi ón de 7 de dicho quz conti ene b. C é.J vla , ror la que se manda
formar una J unta sup rema de '\1cd id na, baxc las r f"~ l a 'i que c- omprende. tol , R
Provision de 27 del mismo con lnserc lon de la Cédula y Ordenanzas
que se formado para el régimen y gobierno Jc 1:4 taculrud de Fa rmacia , con
aprobaci ón de S.1\1. fuL 12.
Cédula de 17 de Abril , para que todas las personas que se hal len en la
Corte sin destino que exija f ija residen cia, s:d:.::an a la mayor brevedad. f.33.
Provlsion de 5 de Mayo , con inserci ón de una Cédula que dec lara que 10'1:
Jueces Eclcsíl sncos solo deben conocer en la, causas de d lborcio , sin mee-
clarse en las temporales y profanas. sobre alitncntos &c. tel. .17.
Provision de 5 del mismo, con lnserciou de la. dcc lurac ion pa ra supri-
mi r po r punto general el dia 29 de Feb rero de les a ños vi.s icstos l' ..ra el pa-
go de Ios réditos de Vales. fol. 39.
Orden de 26 de dicho, por la lJ ue se manda q 'Je nlngun Escribano so-
pena de suspension de oficio otorgue escritura de ven ta d c po~C .. iun algun r
perteneciente á Comunidad, C uerpo E cl esiastice ti otro e"",a t\icci~ ~ :nto pia-
doso ,sin que preceda el exi men de i03 t¡[üiv,) pur jo:! Co.m ston gubern ativa.
fol. 4 1.
Provi sión de 15 de J unio , con lnecrclon de una Cédula en que S.1\1.
manda se rengan por vinculadas rujas las graclas y mercedes c e tnulcs de
Castill a que en lo sucesivo se concedieren , a no resultar ce ellas com rar¡a
volonrad del Rey. fo1. 42.
C édula de 14 de J ulia que contiene lae Ordcnan z.ts generales que de-
ben observa rse en los Reales Colegios d o: Cir u¡l;iCi deJ Rcy no. lul. +..,}.
Orden de 11 de Agosto declarando no ser comprchc.. ud tdus en Id prohi-
blclon de pasar á la Corte q ll~ cont iene la Cédula de 17 de Abr il , los arr íe-
ros , carruagcros, tragi nercs &:c. fol. 79.
Provisión de 12 de Agosto que inserta ti na Cédula , que pruhi vc el uso
de galones y charrete ras de pla ta ú oro á los Lacayo s , Cccnerus y mas de
esta clase. fol. 8 lo
Provision de J 2 del mismo que declara que los Subdelegados de Mon-
tes no pueden cxercer jurlsd ldonordinar1a , .al mismo tiempo que si rven
'u, empleos, 101. 87,
Ord en de 6 de Set iembre, por la que S. M. resuelve que los granos de
los ra mo.'> de Excusado, T ercias, Maestrazgos y Noveno estcn destinados
a l de Provisiones. tel. 39.
Cédula de 4 de Octubre que decla ra poder imponerse Censos en la
mane ra que antes se hada , baxo las reglas que contiene. fol. 90.
O rden de 5 del mismo que declara de ber sat isfacerse dos med ias an-
n ual iJ adcs en el caso de reunirse en una misma persona los dos respetos
de heredero transve rsal y donatario. fol. 93.
OrJ en de J 2 del m ismo , que decla ra libres de l N oveno extraord i-
nario que percibe la Tesorería General, los diez.mos de Exentos aplicados
á la Comision Gu bernativa para el importante objeto de la extlnclon de
Va les Reales. fol . 94.
NOS EL REGENTE
-
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NU ESTRO SEÑOR,
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRIl'\CIPAOO DE ASTURIAS &c.
A vos la J usticia ordinaria del Concejo, Coto ó Jurisdic-
cion de salud y gracia , SABED: Como en
rn.estro Real Acuerdo celebrado en vein te y tres del presente
mes , se ha presentado por Miguel Fernandez de Cuebas , Pro-
curador de número de esta Real Audiencia , á nombre del
P rocurador general del Principado, D. Juan F rancisco de
N oriega , la Real P rovision de los Señores del Supremo
C onsejo de Castilla del tenor siguiente. •
Don Cá rlos por la ,gracia de D ;os , R ey de Castilla , de
L ean, de Aragon , de las dos Sicilias de jerusalen , de Navarra,
de Granada, de Toledo , de Valencia, de G alicia, de Mallor-
ca, de Menorca , de Sevilla , de Cerdeiía , de Córdoba , de
C órcega , de M urcia, de I aen , de los Algarbes de Algecira, de
G ihraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias Ori entales y Oc-
cidentales, Islas y T ierra- fi rme del Mar Occ éano , Archiduque
de Austria ; Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán ;
Cond e de Abspurg ,de Flandes, Ti rol y Barcelona, Señor de
Vizcaya y de i\lolina &c. Al Regente y Mí nistros de mi Real
A udiencia de Asturias, que reside en la Ciudad de Oviedo, Cor-
regidor de ésta, y demas Jueces, Justicias y Personas de los
Concejos , Villas y Lugares del Principado : SA RED, que por
el Procurador general de él , se ocurrió al mi Consejo en siete
de Diciembre del año próximo pasado _con la representación y
cenificaclon que dice así: M. P. Si D. Juan Francisco No-
(. , . c ,\ .. .. ,-<'\ ,.
riega y Cobian Procurador general del P rincipado de Astu-
r ias , con el mayor respecto hace presente á V. A. que en una
de las sesiones de la Junta general que acaba de celebrarse en
la Ciudad de Oviedo , se examinó muy particularmente el
perjuicio que resultaba asi á la . recta y .pronta administración
d e justicia , como á los interesados de que las causas cuyo in-
terés pasára de doscientos reales no se dícidiesen en juicio
verbal , y en vista de lo que se expuso por los Vocales de di-
cha Junta unánimemente se acordó el representar á V. A. á
fin de que se dignare mandar que siempre que el interés no
excediere de quinientos reales, se feneciesen las disputas en jui-
cio verbal concediendo por pri mer término seis dias, y sin abul-
t ar procesos , siguiendo un juicio ordinario, y dilatado segun
resulta del certificado que acom paña: Los perjuicios que la
Junta tubo á la vista para este acuerdo son muy obvios, y á
-penas es preciso expresarlos por menor para venir en conoci-
miento de la utilidad qne resultará con la órden que de V. A.
se solicita: Los procesos escritos, y seguidos con toda la foro
malidad judicial sea en juicios, escritos tí ordinarios, sea <o-
bre deudas , ó bien sea sobre bienes muebles, ó raíces, y otros
qu alesquiera derechos embarazan la admin istraci ón de justicia
p or la multitud de causas que sobre pequeños intereses se
suscitan perjudicando á los que piden por que se les retardan
con crecidos gastos el cobro de sus deudas, ó reinteg ro de SIlS
derechos , y aumentan al mismo tiempo las costas de los deu-
dores sin que perciba ninguna ventaja del procedente de igua-
les causas en juicios escritos, porque oyendose de la misma
manera las defensas en los únos que en los otros se adelanta
el menos tiempo que re cunsumen, y los menores costos que
se expenden : de manera que el establecimiento de oir las cau-
sas referidas en juicio verbal, tienen á su favor todas las ven-
tajas públicas y particulares , y ningun perjuicio con el se
iroga : ademas hecho con exactitud el cálculo del valor ac-
t ual de la moneda , con el que tenia al tiempo en qne podia
haberse introducido que en las causas que no excediesen de
doscientos reales se decidiesen en juicio verbal, se saca que si
entonces se conceptuó conveniente fixar aquella quera debe se-
ñalarse en el dia , la de quinientos reales para que quantas dis-
putas no excedan de este valor se resuelban verbalmente : qui-
nientos reales en el día no equivalen á doscientos reales ea
tiempos lejános, y si en ellos se juzgó una materia tenue para>
determinarla en juicios escritos, tanto, ó mas t enue es hoy la
cantidad de quinientos reales por que apenas equivale á aque-
lla; y estas mismas razones estimularon, á establecer este
método para los Corregidores y Alcaldes de Quartel : todo
pues Señor exije la resolucion que el Principado apetece, y
confía en que V. A. se servirá expedir órden para que todas
las causas de qualquiera género que sean sobre deudas, bie-
nes, muebles, ó raíces ; y todos otros derechos se dicidan en
juicio verbal , no excediendo del valor de quinientos reales co-
mo se hizo antes no excediendo de doscientos : lo que el Pro-
curador general espera de la suprema justíficacion de V. A.
para alivio de la Provincia. Oviedo y Noviembre tres de mil
ochocientos dos.=Juan Francisco de Noríega y Covian.zc D.
Carlos Escosura Lopez , Secretario de Cámara y Gobierno de
la Real Audiencia de este Principado de Asturias.-Certifico que
en la Junta general que acaba de celebrarse del mismo Principa-
do, se acordó unánimemente se solicite que todas las instancias
y pleytos, asi civiles , como executivos, cuyo importe no pase
de quinientos reales se sustancien y determ inen en todo el
Principado en juicio verbal , concediendo el término de seis
d .¡¡s para la paga, reintegro ó ,cumplimiento , y para hacer la
solicitud donde corresponda se di ó comision al Señor D. Juan
de No riega y Cobían Procurador general del Principado, con
amplias facultades para practicar quantas diligencias sean pre-
cisas hasta conseguirlo. Y para que asi conste de igual acuer-
do celebrado en L~ sesion del día diez y seis de Setiembre úl-
timo le doy la presente que firmo en Ovledo y Noviembre
quatro de mil ochocientos y dos. =D. Cárlos Escosura Lo-
pez. = Visto todo por el mi Consejo con lo informado en el
asunto por esa Real Audiencia , y lo expuesto por el mi Fis-
cal me hizo presente su dictamen en consulta del viernes once
de Noviembre próximo , y por mi Real resoluci ón á ella he
tenido á bien acceder á lo acordado por el Principado de
Asturias , en punto á que todas las instancias y pleytos , asi
civiles, como executivos, cuyo importe no pase de quinien-
tos reales se sustancien y determinen en todo el Principado
en juicio verbal, concediendo el t érmino de seis días para la
p.ga reintegro, ó cumplimiento : Publicada en el mi Consejo
esta Real resolucíon en tres del presente mes, se acordó su
cum plimiento , y ' para ello ex pedir esta mi Cédula : Por la
qual os mando á todos , y á cada uno de vos' en vuestros res-
pect ivos distritos y jnrisdiciones ve áis la expresada mi Real
resolucion , y la guardeis , cumplais y executeís, y hagais guar-
dar, cumplir y executar , arreglaudoos á su puntual tenor en
los casos que ocurran : que así es mi voluntad : Dada en San
Lorenzo á diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos y
tres. = YO EL REY.= Yo D. Juan Ignacio de Ayestaráu,
Secretario del Rey nuestro Señor, lo .híce escribir por su
mandado. = El Conde de Montarco, = D. Andres Lasauca. =
D. Francisco Dornencch, = D. Antonio Alvarez de Contreras.zc
D. Antonio Ignacio de Cortabarria.= Registrada , D. Joseph
A legre Teniente de Canciller mayor , D . Joscph Alegre.
Cuya Real Cédula se mandó guardar y cumplir , y para
su observancia imp rimir y circular á todas las J usticias del
P rincipado. Y en su conseqüencia expedir esta nuestra Carta
para vos , por la qual os mandamos , que luego que la reci-
bais , veais su con tenido, y la g uardad , cumplid y execu tad
en todo y por todo, segun y como en ella se previene; y al
traslado impreso fi rmado de D. Gregorio Calvo y Ayala ,
nuestro Secretario de Cámara.y Acuerdo, le dareis la misma
fé y credito que á suoriginal. D ada en Ovi edo á treinta de
E nero de mil ochocientos y quatro, = D. F rancisco Antonio
Toubes. = D. Joseph Salvad or L opez del Pan, = D. Eu sebio
Joseph Vexa rano, = Yo D. G regorio Calvo y Ayala , Secre-
tario de Cámara y Acuerdo de esta Real Audiencia, 10 hice
escribir por su mandado con acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original ,de que certifico.
Don Gregorio Calvo
y Aya/a.
3DON CARLOS QUARTO POR LA GRACIA DE nros,
Rey de Castill a, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias , de jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdo-
ba , de Córcega, de Murcia, de Jaen; de los
Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas
de Canarias, de las Indias Orientales y Occíden-
tales, Islas y Tierra-firme del mar Occéano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y Milan; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de
Molina &c. A los Presidentes y Gobernadores
de mis Consejos, Alcaldes de mi Casa y Corte,
á los Presidentes , Regentes y Oidores de mis
Chancillerías y Audiencias , á los Corregidores,
Asistente, Intendentes , Gobernadores , Alcaldes
roayores y ordinarios , á los Subdelegados de
Rentas, y demas Jueces y Justicias de todas las
Ciudades , Villas y Lugares de estos mis Rey-
nos, así de Realengo, como de Señorío, Aba-
dengo y Ordenes, tanto á los que aho ra son,
como á los que fueren de aquí ade lante, y á
otras qualesquier personas á quienes toca, ó to-
car pueda en qualqu ier manera, SABED : Que por
parte de Andres Xirnenez Granados , Antonio
Alonso y Amonio Castañeda, se acudió á mi
•Real Persona con la solicitud de que en aten-
cion a hallarse pri vados de la vista corporal se
les guardasen las exenciones que se decian con-
cedidas por Pri vilegio de la Se ñora Reyna Ca-
tólica. Estas instancias tuve á bien remitir á mi
Consejo de H aciend a con Real Orden de siete de
Octubre de mil setecie ntos noventa y quat ro pa-
ra que en su vista me consultase lo que se le
ofreciese y pareciese. Acordado el cumplimiento
de esta mi Real resoJucion, y pasadas á mis Fis-
cales en su vista , y teniendo presentes los va-
rios ramos de autos y expedientes que pendian
ya en el propio mi Consejo, promovid os sobre
el mismo asunto por otros varios ciegos, y he-
chas las reflexiones que estimaron conducentes ,
asi sobre el orlgen de l figurado Privilegio, de
las prividcncias favorables que en diversos tiem-
pos habian obtenido de los Tribunales Eclesias-
ticos , atribuyéndose jurisdicción que no les corn-
peria a la sombra de que eran pe rsonas misera-
bles y amparadas de, la inmunidad Eclesiástica.
como de las Cédulas ó Provisiones dadas por el
Consejo á últimos del siglo diez y siete , y aun
en el principio del que acababa de espira r pa-
ra la observancia de los llamados Privilegios de
los ciegos , y que desde los a ños de mil sete-
cientos cincuenta se habia seguido la práct ica
de declararles exentos de contribuciones en los
frutos de lab ranza y crianza, con solo la sujecion
al pago de derechos de Millones por las ventas
que hiciesen al por menor en las especies en que
se causan; dixéron que las citadas reflexiones in-
clinaban en su concepto á que se corrigiese el
4
abuso, que ciertamente carecía de legal funda-
mento , y que había corrido hasta aquí con ti-
lulo de Piedad ; y que la mult itud de expedien-
tes que habia á la vista persuadían lo mucho
que sin razon habian ocupado hasta ahora la
atencion del Consejo, y quan necesaria era una
resolucion que poniendo el asumo en el órden
de las leyes , las quales no reconocen ni permi-
ten otra exéncion en materia de tributos que la
conced ida por los Soberanos en la forma pres-
crita por su valor y estabilidad, ni otro cono-
cimiento que el de los Tribunales á quienes Jos
propios Soberanos le han confiado , consultase
debid amente al decoro de mi regalía lastimosa-
mente ofendida en la int rusion de los Tribuna-
les Eclesiásticos para la figurada exéncion de
contribuciones a favor de los ciegos - con el titu-
lo de Personas miserables, y cuya exéncion qui-
so tambi én extenderse á los mancos, tullidos, y
otros en providencia de t res de Setiembre de mil
q uatrocientos setenta y uno; dada en el Juzgado
Eclesiástico en la Ciudad de Sevilla. -
Examinado el asunto en el expresado m i Con- -
sejo con la detencion y reflexión que exigia, me
hizo presente , en consulta de -t rece de Agosto de
mil ochocientos y dos , lo que se le ofrecía y
parecia; y por resolucion á ella, conformándo-
me con su dlctamen , vine en mandar que Jos
ciegos , por serlo , no deben gozar de inmu nidad -
personal Eclesiástica, ni tampoco son exéntos de
contribuciones Reales en los frutos de labranza
y crianza, sean de haciendas de sus patrimonios -
6 arrendadas, ni por sus comercios y granger ías,
ántes deben estar sujetos á las que pagan Jos
demas vasallos legos. Por tamo, publicada en el
propio mi Consejo esta Real resolucion para que
tenga su puntual y debido efecto, he tenido por
bien expedi r la presente mi Real Cédula. Por
la qual encargo á los M. RR. Arzobispos , RR.
Obispos , Cabildos de las Iglesias Metropolitanas ,
Catedrales y Colegiatas, sus Visitadores ó Vi-
carias , y á los demas Ordinarios Eclesiásticos
(Jue exerzan jurisdiccion, y demas personas Ecle·
siasricas á quienes en quaIquier manera corres-
ponda la execucion de mi soberana determina-
cion , concurran cada uno por su parte en lo
que le toca a que tenga exácta observancia. Y
mando á todos los Jueces y Justicias de estos
mis Reynos, y demas á quien pertenezca , la
vean , guarden, cumplan y execuren , hagan
guardar , cumplir y execurar en todo y por todo,
. .. . . \
SIO contravenir m perrmnr se cont ravenga con
motivo alguno á Jo que en esta mi RealCé-
du la se previene, prestando en caso necesario los
auxilios correspondientes, y dando á este fin las
órdenes y providencias que se requieran por ser
así mi voluntad; tomandose primero razon en
las Contadurías generales de Valores, Distr ibu-
cion y Millones de mi Real Hacienda, y dernas
partes que convenga. Dada en Aranjuez á veinte
y nueve de Enero de mil ochocientos y qua-
tro, = YO EL REY. = Yo Don Eugenio de Re.
novales , Secretario del Rey nuestro Se ñor , Jo
hice escribir por su mandado. =Don Joseph de
Godoy. = Don Leandro Barban. = Don Luis AI-
varez de Mendieta. =Don Josef Perez Caballe- .
S
ro. =Tom6se razon de la Cédula de S. M. , es-
crita en las dos hojas antecedentes, en las Con-
tadurías generales de Valores, Distribuci ón y
Millones de la Real Hacienda. Madrid treinta
y uno de Enero de mil ochocientos y quatro,=
Don Leandro Borbon. =Don Pedro Martinez de
la Mata. = Don Manuel Marco.
Es copia de la Real Cédula de S . M. , que
original queda en la Secretaria del Supremo Con-
sejo de Hacienda de mi cargo. Madrid tres de
Febrero de mil ochocientos y quatro, = D. Euge-
nio de Renouales,
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Febrero 21 de 1804.
Don Pascual Quilez
y Talón.
Consejo, se me comunicó
último, la Real órden si-
, .
eI f o1J. )
~
Por el Real y S upremo
con fecha de 17 de Febrero
guiente.
"En el año pasado de 1770 se suscitáron recursos y
competencias entre los Juzgados ordinarios de la Ciudad de
Seoilta y el de la Subdelegacion de Pósitos de aquel Par-
tido sobre el conocimiento de los autos de conctlrso y juicio
universal de acreedores ó de imxntario quando eran par-
te de ellos los Pósitos ; y en vista de lo representado por
el Subdelegado á la S uperintendencia general de este ra-
mo , se declaró en 3 de J ulio del mismo año que quando
p or la j urisdiccion ordinaria se contradixesen ó impidie-
sen las diligencias conducentes al cobro de lo adeudado á
los Pósitos , ó por ella misma se hallasen embargador
bienes con que efectuar el reintegro, en tales circunstancias,
y siguiendo la práctica observada, debia el Subdelegado
apremiar á los Escribanos ante quienes se siguiesen lar ins-
tancias de esta naturaleza, para que compareciesen á ha-
cerle relacion de los autos, reteni éndolos hasta que el PÓ-
sito se cobrase de sus descubiertos; en cuyo caso deuoi-
v :..s tÍ la jurisdiccion ordinaria los que compitiesen tÍ otros
acreedores particulares, para que ante ella ventilasen y
deduxesen sus derechos e intereses.
S in.. embargo de esta declaracion han vuelto ti sus-
citarse nuevas competencias en el particular , osi por los
J uzgados ordinarios de Sevilla , como por otros varios,
prevalidos unos de no estar aprobada por S. M, aquella
disposicion, y otros de no hallarse declarada á los P ási-:
tos la preferencia en los concursos, como pretenden los
J ueces encargados de su administracion ; todo lo qua! ha
dado motivJ á freqüentes quexas y consultas al Consejo en
solicitud de una providencia que evite tales altercados, y
alej e los estorbos y embarazos que ocurren al tiempo de
traars« del reintegro de estos fondos: en cuya vista,.'I
teniendo en consideracion este S upremo Tribunal los anre-
cedentes del asunto, lo informado por esta Contaduria ge-
neral de mi cargo, y lo que sobre todo expusieron 101
" .
"
tres Señores Fiscales, lo hizo presente al R ey en Con-
sulta de I z de Enero próximo , proponiendo lo quejuzgó
arreglado; y por R eal resolucion á ella, que fué publi-
cada y mandada guardar y cumplir en 8 del corriente,
se ha servido S, lVI. declarar por punlo general, que en
los juicios universales de acreedores ó de inventario , en
que se halle interesado el Pósito, corresponde se baga el
pago á este con preferencia á todo otro acreedor que no
sea el Real Fisco : en cuyos términosy siempre que la masa
de acreedores no se convenga á verificar el reintegro den-
tro del preciso t érmino de un mes , siguiente á la forma-
cien del concurso ó testamentaría , puedan y deban atraer
ti sus J uzgados los J ueces de los Pasitos los autos para
proceder sin detencion ni controversia ti la cobranza de
sus justos haberes, devolvi éndolos en este Caso á la j uris-
diccion que correspondan, á fin de que los demos acree-
dores ventiim ante ella sus derechos é intereses ; expidién-
dose las ordenes oportunas ti las Cbancillerlas y A udiencias,
Corregidores, Alcaldes mayores , y demos que convenga
en la forma acostumbrada para su puntual obseruancia;"
Lo que comunico ti V m. para su inteligencia y cum-
plimiento.
Dios guarde ,¡ Vm. muchos años. Oviedo y Marzo 1 0
de 1804.
Don Pascual Quilez
y Talan.
( 1. 1'.4. 1
.yc
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P or el Real y S upremo Consejo de Castilla,
se me comunicó con f echa de 22 de Febrero pa-
sado la Real órden siguiente.
"Con f echa de 2 de Diciembre del año pró-<
xlmo comunicó el Excmo. Sr. D. J osef Antonio Ca-
bollero al Excmo. Sr. Conde de 1Itontarco, Go-
bernador del Consejo, para que .este dispusiese su
cumplimiento , una Real Orden que en 2 B de No-
viembre anterior le babia participado el Excmo.
S r. D. Domingo de Grandallana ; cuy o tenor es
el siguiente.
" Habiendo hecho presente al Rey el Director
g eneral de la A rmada ·D. Francisco Gil y Lemas
la necesidad de establecer en Madrid el Juzgado
que es anexo á la Dlreccion general de su cargo,
baxo un pieformal , con el fin de que tengan pronto
expediente todos los asuntos que se litiguen ante él
de los individuos de la A rmada residentes en la
Corte ó en sus inmediaciones; y con presencia de
los dos modos en que se pudiera establecer el exer-
cicio de esta j urisdiccion , y a substanciando y de-
terminando las causas al modo que lo hacen el
Sargento Mayor de Guardias de Corps y Coro-
neles de Guardias Españolas y Walonas , esto es,
sin dependencia del Consejo de la Guerra , consul-
t ando tí S. M. las sentencias , y concediéndose la
reuision de ellas en el grado de s úplica con Mi-
nistros asociados que nombra S. 111., óya quedando
dependiente del Consejo de Guerra, y procedien-
do en los términos que procede todo Capltan Ge-
neral : S. M . en consideracion á la alta dignidad
del Director general, que siendo segun Ordenan-
xa ; no lo hay mayor en la A rmada ni en el Ex ér-
cito, fuera de la del S eñor Generalísimo, se ha
dignado mandar que el Tribunal de la Direccion
g eneral de su Armada se establezca en los pro.
pios términos que el del S argenta Mayor de Guar-
dias de Corps y Coroneles de Guardias Españolas
y Walonas ; extendiendo su j urisdiccion á veinte
leguas en contorno de l lJad/'id para evitar los pero
juicios de las distancias de los Departamentos á los
que dependen de Id j urisdiccion de 111arind ; y fi-
nalmente que se compongd de rlscsor , Fiscal ,
Escribano y Alguacil para el desempeño de SIU
respectivas obligaciones."
Lo que comunico á Vm, para su inteligencia
y cumplimiento.
Dios guarde á Vm. muchos años. OvieJo'y
Narzo 12 de 1804.
Don Pascual Quite;;
JI.Talón.
Sr. Juez N oble' de
8NOS EL REGENTE
y OYDORES, 'ALCALDES MA YORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE R ESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
6 Jurisdiccion de salud y gracia ,
SABED: que en nuestro Real Acuerdo celebrado
en ocho del corriente, se hizo presente la Real
Cédula de S. M. del tenor siguiente:
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra , de Granada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia , de Jaen; de los
Algarbes, de Algecira , de Gibraltar, de las Islas
de Canaria, de las Indias Orientales y Occiden-
tales, Islas y Tierra-firme del mar Occéano ;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y Milan; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de ;
Molina &c. A los del mi Consejo, Presidentes,
R egentes y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cill erías , Alca ldes , Alguaciles de mi Casa y Coro
re , y á todos los Corregidores, Asistente, Go-
bernadores , Alcaldes mayores y ordinarios, y
otros qualesqu iera Jueces y Justicias de estos
mis Reynos , as! de Rea lengo', como de Se ñorio ,
A badengo y Ordenes , y á todas las demas per-
sonas de qualquier grad o, estado ó condicion que
sean, á qu ienes lo contenido en esta mi C édu-
la toque, Ó tocar pueda en qualquier manera ~
~ABED : Q ue con el fi n de que el estudio de la
Medicina en todos mis domini os llegue á aquel
gra do de perfeccion de que es capaz , he te-
nido á bien resolver se forme una Junta suprema
de Medicina que vele sobre esta enseña nza , sus
p.rogresos y profesores , baxo las reglas que se
expresan en los art ículos siguientes.
d'
Esta J unta , que para el régimen literario y
económico de la Facultad de Medicina he veni-
do en crea r, anulando, como anulo el Proto-Me-
dicato, ha de titularse Real J unta superior gu-
bernativa de Medicina, y se ha de componer de
cinco Médicos de mi Real Cámara, y nunca de
menor número; siendo individuos natos de dicha
Junta los que se hall aren en continua servídurn-
bre y exercicio al lado de mi Real Persona, y los
dernas de Cámara con exercicio ó de nú mero á
fa lta de estos , hasta completar los cinco Voca-
les de que , como queda expresado , se ha de
componer ahora y en lo sucesivo; siendo mi
• •
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voluntad que á esta Junta se la d é- por escri-
to y de palabra el tra tamiento de Señoría, .
En atención al mérito y circunstancias que
concurren en los Médicos de Cámara con exer-
cicio Don Juan Garnez y Don Manuel Pereyra,
quiero que los dos expresados Profesores com-
pongan desde luego esta Juma con los tres que
hoy asisten á mi Real Persona , ó los que en
adel ante les sucedieren en este encargo, gozan-
do cada uno de ellos , como miembros de la
Junta, el sueldo de catorce , mil .reales anua-
les; pero dich os Gamez y. iPereyra , en vez de
esta doracion , disfrutarán las que en el dia tie-
nen, sin que sirva de exemplar para en ade-
lame.
Celebrará esta J unta ,sus sesiones precisamente
en la Corre ó Sitio donde.Yo residiere , para que
de este modo pueda t hacerme,prest:nte con.pron-
tirud y sin arraso alguno quanto conduzca á los
p rogresos de la enseñanza y régimen de su Facul-
tad , y á la pronta execucion de los encargos que
Yo ruviere a bien hacerla; pero deber án oir los
que se hallen presenres el dictamen de los ausen-
tes en todo asumo grave, y que no sea de pu.
ro órden.
, L
.'
"
,
Los individuos de esta Junta han de ser en to-
do iguales en voz, voto y autQridad , sin mas
2
-prefe rencia que la de .nombra rse uno despues de
otro por él órden de su antigüedad de Médicos
de Cámara con exercicio, ó de número respecti-
vamente ; y segun ella tendrán sus asientos' , y
dar án sus dict ámenes.
Ha de velar esta Ju nta sobre los estudios rn é-
dices de todas las Universidades, siendo de su
cargo proporcionarles una obra ' elemental com-
pleta de Medicina, arreglar sus planes, exringuir
el esrudio de esta ciencia donde no pueda haberlo
con aquellas Cátedras necesarias para él , que de-
berán ser dotadas competentemente, y procurar
que, una vez establecido , se observe puntual-
mente.
6~
Los t ítulos de Médicos que desde la forma-
cion de esta Junta se despacharen, asl como arra
qualquiera documento importa nte, deber án firmar-
se precisament e por todos los individuos de la mis
ma para que tenga la debida validacion.
Como está mandado que todo Profesor de
Med icina haya de estudiar la Cl ínica en Madrid,
subsistirá esta resaludan sin mas excepcion que
la que esrá concedida á los Licenciados y Doc-
tores de Salamanca; á si arra alguna estuviese
en posesion de este privilegio , y la de los cur-
santes de la misma Universidad de Salama~ca ,
en que se halla ya este estudio dotado compe-
«!oJ.J
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tentemente , y serán los Exáminadores los mis-
mos que al presente; y fa ltando estos, los Ca te-
draticos de Clíni ca y un Médico de número que
Yo nombraré á propuesta de la J unta.
Si del ar reglo de los estudios en algunas Uní-
versid.ides resultase que pudiese establecerse en
ell as el estudio de la Clínica con la debida perfec-
cion, me Jo propondrá la Junta, para que , si lo
tuviere á bien, habilite los cursos que en ellos se
ganaren, como estan habilitados los de Salaman-
ca , y aun establ ecer en ellas los exámenes de
revalida,
T end rá esta Junta el encargo , que ha sido ane-
xo al primer Médico de Cámara de mi Real Per-
sona , de hacerme las propuestas de Médicos de
Ex ército y de Hospita les Militares; y como ins,:,
t ruida que debe estar del mérito é idoneidad de
los que aspi ran a plazas de Médicos en otros des-
t inos de mi Real servicio, me · propondrá igual-
mente aquellos Profesores que jnzgue mas a pro-
pósito para su desempeño , sin perjuicio de las re-
g alías de los Gefes de Palacio.
10.
La Secretaria y Tesorería que tenia el Pro-
to-Medicato continua rán ahora como existen en
la actualidad; pero con la obligacion de dar
cuenta á la J unta de todas sus operaciones > así
como lo han practicado hasta aqul con dicho Pro-
-to- Medicato , respecto quedar este extinguido.
Mas como la Junta , segun se ha prevenido, ha
de residir en la Corte Ó donde Yo resida, ten-
drá ademas un Secretario y un Portero , así co-
mo los tiene la de Cirugía ,con igual dota cion
que los de esta, debiendo ser los fondos de ella
los mismos que hasta aquí han sido del Proto-Me-
dicato.
Esta mi Real resolucion se comunicó al Con-
.sejo de mi 6rden por Don josef Ant onio Caba-
llera, mi Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia, en diez y ocho
.de Enero próximo, a fin de que dispusiese lo
correspondiente á su cumplimiento; y publicada
en él en veinte y uno del mismo, acord ó expe-
dir esta mi C édula : por la qual os mando :i to-
dos y á cada uno de vos en vuestros respectivos
lugares, distritos y jurisdicciones veais mi ex;'
presada Real resolucion , y la guardeis, cumplais
.y execureis e n la parte que respectivamente os
corresponda , sin permit ir su contravencion en
ma nera ' alguna: que as! es mi voluntad; y que
al traslado impreso de esta mi Cédula , firmado
de Don Bartolorn é Mu ñoz de Torres, mi Secre-
tario, Escribano de Cámara mas antiguo y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé
y crédito que á su original. Dada en Aranjuez
á cinco de Febrero de mil ochocientos y qua-
tro. = YO EL REY. =Yo Don Juan Ignacio de
Ayesraran , Secretario del Rey nuestro Se ñor , lo
hice escribir por su mandado. = El Conde de Mon-
tarco.z; Don Andres Lasauca.z; Don Josef Navar-
ro.z; DonSebastian de Torres.z; Don Antonio Ig-
I 1
nacio de Cortabarría. = Registrada, D. Josef
Alegre. = Teniente deCanciller mayor I D. josef
Alegre.
Es copia de su original, de que certifico =
Don Bartolomé Muñoz.
Cuya Real C éd ula se mandó guardar y .curn-
plir, y para su observancia imprimir y circular
á todas las J usticias del Principado. Y en su con-
seqüencia expedir esta nuestra Carta para vos ,
por la qual os mandamos , que luego que la re-
cibais , veais su contenido , y la guard ad, cum-
plid y executad en todo y por todo , segun y
como en ella se contiene ; y al traslado impre-
so firmado de D. G regario Calvo y Aya la , nues-
tro Secretario de Cámara y Acuerdo, le dareis
la fé y cr édito que á su original. Dada en Oviedo
á diez y siete de Marzo de mil ochocientos y
quatro, =D. Francisco Antonio Toubes.=D. j osef
Salvador Lopez del Pan. =D. Eusebio Josef Ve-
xa rano, =Yo D. Gregari o Calvo y Ay ala, Se-
creatrio de Cámara y Acuerdo de esta Real Au-
d iencia, lo hice escribir por su mandado con
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original , de que cert ifico.
Don Gregario Calva
y Ay a/a.
NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto ó Juris-
diccion de salud y gracia sabed :
Como en nuestro Real Acuerdo celebrado en ocho del cor-
riente mes se hizo presente la Real Cédula de S. M. del te.
uor siguiente.
DONCARLOS POR LA G RACIA DE DIOS .
R ey de Castilla, de Leon , de Aragon ,de las dos Sicilias , de
Jerusalen , de Navarra, de Granada , de .Toledo , de 'Valencia,
de Galicia , de Mallorca , de Menorca, de Sevilla , de Cerde-
ña, de Córdoba , de C órcega, de Murcia , de Jaen , de los Al,
garbes, de Algeciras , de Gi braltar , de las Islas de Canaria ,
de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y Tierra-firm e.
del mar Océano ; Arc hiduque de Anst ria ; Duque de Borgo-
ña , de Brabante y de Milán ; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molí na &c.
Á los del mi Consejo, Presidentes; Regentes y Oidores de
mis Audiencias y Chancillerías ,Alcaldes, Alguaci les de mi
Casa y Corte, y á todos los Corregidores , Asistente , G ober-
nadores , Alcaldes mayores y ordinarios , y otros qualesquie-
ra Jueces y Justicias de estos mis Reynos , as! de Rea lengo ,
como de Señorío, 'Abadengo y O rdenes, tanto á los que aho-
I
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ra son , como á los que serán de aquí adelante, y á todas las
demas personas de qualquier grado, estado ó condicion que
sean , á quienes lo contenido en esta mi C édula toca Ó tocar
puede en qualquiera manera SABED: Q ue por O rdenanza
expedida en veinte y quatro de Marzo de mil y ochocientos
t uve por conveniente establecer una J unta superior guberna-
t iva para el régimen y direccion de la Farmacía , COIl el fin de
fome ntar , á beneficio de la salud de mis amados vasallos, el
estudio y adelantamiento de esta Facultad, tan interesante co-
mo necesaria , que se hallaba en un estado de . abatimiento y
dégradacion, por no haberse dado hasta entónces instruccíon
competente ni metódica á los que se dedicaban á ella, á pesar
de ser su objeto el mismo que el de la Medicina y Cirugía •
q ue le han tenido; pero como en la citada Ordenanza tenia
esta Juma superior gubernativa de Farmacia cierta relacioll
con la general de gobierno de la Facultad de Medicina y Cí-
r ug ía reunidas, que tuve por conveniente extinguir por Real
C édula expedida en veinte y ocho de Setiembre del mismo
año , en la qual confirmé la absoluta separacíon é indepen-
dencia de las tres Facultades de Med ícina , Cirugía y Farma-
cia, ha sido necesaria la formacion de unas nuevas Ordenan-
zlS para el régimen de la Farmacia, en las quales se específl -
q uen las facultades yprerrogativas correspondientes á la ex-
présada Jurita superior gubernativa, y á la enseñanza y direc-
cion literaria y económica de la Farmacia, en términos q ue
por la extincion de la Junta general de gobierno de la F acul-
t ad reunida, con la qua l tenia cierta conexion por la expresa-
da Ordenanza de mil y ochocientos, no se ofreciesen dificul-
tades ni competencias en el uso de sus prerrogativas , exen-
ciones , facult ades, separacion e independencia absoluta. y
habiéndome presentado la referida Junta superior gubernativa
para mi aprobacion las nuevas O rdenanzas que en su cense-
q üencia ha formado, examinadas con la rellexion que corres-
ponde á su objeto, por mi Real resol ucion que ha comuni-
cado al mi C onsejo D. Josef Antonio Caballero , mi Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justi-
cia, en diez y ocho de Enero próximo , he tenido á bien
aprobarlas , y su tenor es el siguiente.
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ORDENANZAS
.para régimen y gobierno de la Facultad de Far-
macia, aprobadas por S. M. en Real Orden de
diez y ocho de Enero de mil ochocientos
y quarro,
CAPÍTULO PRIMERO.
De la Real Junta superior gubernativa de Farmacia,
ARTÍCULO PRIMERO.
Esta Junta se compondrá ahora y en lo suce-
sivo de siete vocales, que 'son , y han de ser en ade-
lante , el Boticario mayor en propiedad con el titu-
lo de Presidente nato, y los seis Boticarios de Cá-
mara de primera clase con .el de Directores natos
de la misma Real Junta superior gubernativa de Far-
cacia , cuya nominacion se dará á este Cuerpo.
!l .
Todas las órdenes y oficios que se expidan por
los Señores Secretarios de Estado y del Despacho,
Tribunales superiores , y otros Cuerpos 6 Gefes , 'y
las representaciones y-recursos ú oficios que la pasen
los Profesores Farmacéuticos, y otros qualesquiera
sugetos , se dirigir án á la misma Junta, á la qual se
dará en órdenes , oficios y representaciones el trata-
miento de Señoría que le está concedido por>Real Or-
den de veinte y dos de Mayo de mil y ochocientos,
y usará del sello que hasta aquí , con el escudo de las
Armas Reales, y un -Ierna que diga .Real Junta su-
perior gubernativ~ de la Facultad de Farmacia.
!l
3·
Tendrá esta Junta en lo gubernativo de su Facul-
tad la misma autoridad que ten ia la Audiencia de
Farmacia en el Proto-Medicato en virtud de la Real
Cédula de trece de Abril de mil setecientos y ochen-
ta , y reasumirá todas las facultades que actualmente
ti enen rodas los Cuerpos , y qualesquiera indi viduos
Farmacéuticos en panicular de los Dominios Reales ,
excepto la de conocer en asuntos conrenciosos , que
quedan al cargo de las Justicias ordinarias de los pue-
blos respectivos.
4·
Los tirul os de Bachilleres, Licenciados y Docto-
res en Farmacia se expedirán exclusivamente por esta
Junta, firmándolos todos los individuos, y refrendán-
dolos su Secretario, que los sellará con el sello de la
misma; y los que los obt ienen gozarán respectivamen-
te de las propias faculrades, gracias, prerrogat ivas
y exénciones que los Bachilleres , Licenciados y Doc-
tores en Medicina y en Cirugla, y los graduados de
las demas Facultades mayores en las Unive rsidades de
los Dominios de S. M.
S·
Será privativo de la expresada Junta el nombra-
miento de Visitadores, que ha de recaer en un Farrna-
c éurico aprobad o precisamente para visitar lasBoticas
de Madrid y de todo el Reyno , segun se dirá en el
cap. S~ de esta O rdenanza, y los Escribanos Reales
que han de acompañarles en esta comision; é igual-
mente tendrán la exclusiva faculrad de formar los pe-
titorios á que hayan de arreglarse dichos Visitadores
en sus visitas , y las tarifas de los precios á que de-
'4
ban vender los Boticarios los medi camentos simples
y compuestos.
6.
Para tratar 10 5 asuntos cor respondientes al go-
bierno , así literario , como económico de esta Facul-
tad, celebrará la Junta dos sesiones cada semana en
los dias y horas que señalare; y quando el Presiden-
te y Directores , que deben acompaña rle , se hallasen
de jornada, les dará parte la Junta , que debe tenerse
en Madrid, de los expedientes que se ventilen , para
con su dictamen tomar las providencias que fueren
opon unas ; pero si las circunstancias lo exigieren , se
juntarán, adernas de los dos dias determinados, siem-
pre que convenga .
.,.
Las resoluciones de la J unta han de resultar de
la pluralid ad de votos, y todas se expedir án en nomo
bre de la misma Junta , pues ningun indi viduo en
pa n icular podrá por si solo disponer cosa alg una
en órden a1 gobierno escolástico y económico de la
Fa rmacia; pero en el libro de acuerdos se anotará
el voto ó los votos del que ó los que disent iesen
de los demas; y solo en los asuntos que hayan de
consul tarse :í S. M. se pond rán á conrinuaciou del
de la plural idad los que no se conformaren con
el dicta men de esta, la qual debed rebati r se-
guidamente al voto Ó votos de disenso las razones
que produxeren , manifestando la J unta las que tu-
vie re por no variar el suyo, á fin de resolver S. M.
con presencia de todo lo que tuviere por mas con-
vemente.
3
8.
Quando de los acuerdos de la Junta resulte que
se haya de representar á S. M., á los Señores Secre-
tarios de estado y del Despacho, á los Consejos y
Tribunales superiores , firmarán las representaciones
ú oficios de los vocales que los hubieren acordado;
y todo lo demas se comunicará á quien corresponda
por el Secretario de la Junta de acuerdo de esta .
9·
Los Colegios Farmacéuticos , las Escuelas de esta
F acultad , é igualmente todos los individuos de ella
obedecerán puntualmente las órdenes de I:! Junta en
todo lo perteneciente á la profesion , en el concepto
de que no podrá darlas en contrario á lo que se dis-
pone en esta Ordena nza; y en caso que tuviesen que
representar sobre ellas , lo harán los expresados cuer-:
pos ó indi viduos con la atencion que corresponde, er-:
poniendo los motivos que impidan su execucion, pa-
ra que en' su inteligencia determine la Junta lo mas
arreglado y conforme, ó lo represente á S. M. , si '
fuere conveniente.
10.
A los individuos de la Junta, como que corn- :
ponen un cuerpo , que es y ha de ser en todo tiem-
po la cabeza y gefe de toda 13 Facultad de Farmacia
en los Domios de S. M., les guardarán los expresa-
dos Colegios.ty Escuelas , los Profesores Farmacéuti-
cos, y los dernas dependientes de la J unta la aten-
cion, respeto y decoro que les corresponde ; y siern-'
pre que algun vocal de la misma Junta se hallase
presente en alguno de dichos Colegios ó Escuelas,
~9
tendrán asiento , voz ' y voto preferentes en sus actos
gubernativos y lite rarios, tanto públicos, como priva-
dos; en el concepto de que reasumirá las facultades
y prerrogativas del gefe local ó inmediato de la Es-
cuela ó Colegio: y hallandose en ellos dos ó mas va.
cales, tendrán asiento, voz y voto por el órden y
ant ig üedad que tuvieren en la Junta superior guber-
na tiva, que será segun la que gozaren de Bot icarios
de la Real Cámara.
I l .
Sin la revision y aprobaci ón de esta J unta no
podrá imprimirse obra a lguna de Farmacia : en con-
seqü encia es la voluntad de S" M. que el Consejo Ú
otro Tribunal, ó Jueces de Im prentas en sus Domi-
nios no den licencias para imprimir obras de Farma-
cia sin aquella precisa circunstancia; á cuyo fin Jos
expresados Tribuna les pasarán á la Junta superior gu-
berna tiva de dicha Facultad las que respecrivarnenre
se les presenten solicitando licencia para su impresiono
12.
Estando mandado por las Leyes que solo los
Fa rrnac éuros aprobados vendan medicamentos sim-
ples y compuestos, y que los Especi eros y Drogue-
ros pueden vender únicamente los simples, y de nin -
gun ,modo los compuestos ; es la voluntad d e S. M.
q ue subsista esta justa disposicion en toda su fuerza
y vigor, para evitar losgra vísirnos perjuicios que su
contravención podria acarrear. á la salud pública; y
que la Real ' Juma superior guberna tiva de Farmacia
cuide con el mayor zel o y exáctit ud de su observan-
cia , tomando las pro videncias que juzgue oportunas,
pa ra que dichos Drogueros y Especieros no despa-
4
"chen ni vendan al público -medicinas compuestas' en
pequeñas ni en grandes cantidades, pues solo podrán
vender á los Farmacéuticos sus corresponsales las que
estos les pidieren , con la calidad de que han de ser.
reconocidas previamente por la persona 6 personas
que diputare la misma Ju nta , con cuyo sello han
de ir marcados los caxones , fardos 6 paquetes en
que las envien, para calificar su identidad , y pre- '
venir los daños que de otro modo podrían resultar'
á la salud pública.
Pero los expresados Drogueros y Especieros po- ,
d rán vende r por mayor los medicamentos simples'
sin artificio ni preparaci ón alguna, como su pulve-
r izacion &c., y de ningun modo por menor de quar-
teron abaxo; y si la J unta notare que alguno 6 al-
gunos de qualquier condicion 6 calidad que sean
contravinieren á tan equitativa disposícíon , les im-
p ondrá las multas pecunarias que le parezcan con-
ducentes, cuya ex áccion se hará, en caso de resis-
tencia á la Intimaci ón de oficio que le hiciere la
Junta, por el Juez competente al transgresor, y
á coste y costas de este ; pues la multa impuesta
quiere S. M. que se entregue integra en el fondo
de la referida J unta , la qual presentará á S. M. para
que mande lo conveniente á su execucíon , en el
caso de que no se llevasen á efecto pronta y exe-
cutivarnente sus providencias en estos casos y en
los demas prevenidos en esta Ordenanza, por ser
su Real voluntad que se cumpla en todas sus partes,
para cortar de raizlos males y perjuicios que oca-
siona á la salud pública la tolerancia de semejantes
excesos.
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Quando la Junta tuviere not icia que de IJ venta
de dichos med icamentos, en contravenci ón de lo que
queda establecido, pudiese resultar ó hubiere resul-
tado perjuicio á la salud ó vida de alguna persona, da-
rá cuenta de oficio á las J usticias competentes, para
que sin perjuicio de la ex áccion de la multa prevenida
en e l articulo anterior, formen causa al transgresor ó
transgresores, y les juzguen y sentencien conforme á
derecho; en el concepto de que en ningun caso ha de
estar obligada la Junta á entrar en juicio, ni á sostener
accion alguna, ni sufrir contestaciones, y únicamente
las dará á los oficios que la pasaren las mismas Justi-
cias, Juzgados ó Tribuna les, ya sea sobre el asunto
principal en quanto conduzca a ilustrar le con ante-
cedentes qlle tenga el proceso , ó ya por la pericia
de la Facultad.
Para precaver los graves daños que diaramente
experimenta la salud pública del abuso de muchos irn-
peritos que sin la aprobacion correspondiente se in-
troducen á elabo rar y vender medicamentos ; prohibe
abso lutamente S. M. baxo las mismas penas indicadas
en los a rt ículos precedentes , que ninguna persona, de
qua lquiera ca lidad 6 profesion que sea, pueda elaborar
ni vender medicina alguna simple ni compuesta , ni
aun con el pre texto de expec ífico ó secreto; pues uno.
y otro es y ha de ser privati vo a los Fa rrnac éuticos
aprobados : é igualm ente manda S.M. que estos no des-
pachen medici na alguna sin que les sean pedidas ex-
presamente por recetas de M édico ó de Cirujano apro-
bados respectivamente segun las Facultades de estos
Profesores, cuidando la Junta superior gubernativa
5
de Farmacia que as! se erecute , exigiendo á los
contraventores las multas expresadas en los t érminos
que quedan referidos.
16.
Del mismo modo ha de cuidar dicha Junta que
ninguna persona venda ye rbas secas ni frescas sin tener
licencia suya para ello, multando á los que lo executa-
ren, segun se ha prevenido en el articulo 13. Y para
contener los abusos que pudieran sobrevenir de su
to lerancia 6 disi mulo, se visitarán por la persona 6
personas que diputare las casas y puestos de los Her-
bolarios , :í quienes prohibirá, baxo las mismas penas
expresadas, la venta de las yerbas que no esten corn-
prehendídas en el catálogo que formará la propia Jun.
ta , la qual les dará las licencias segun costumbre con
este apercibimiento , supuesta la idoneidad correspon-
diente en los sugetos á cuyo favor las librare, para
que con ellas acudan á la Justicia ordinaria, á fin de
que como punto de policía, les señale puestos en
d onde puedan vender las yerbas frescas, conforme al
referido catálogo; pues es obligacion de los Farmacéu-
ticos surtir al público de todas las plantas que necesite.
Estando mandado por repetidas Reales Ordenes
que no se saquen de las Aduanas los gé neros medici-
nales sin ser visitados antes por Profesores Farmacéu-
ticos, para evitar los incalculables perjuicios que de su
mala calidad podrian ocasionar al público, y la de-
fraudacion de los Reales derechos con el pase de los
que se introducen con nombres supuestos; la Juma
superior gubernativa de Farmacia nombrará á los Pro-
fesores de la misma Facultad que tubiere por conve-
( .Jj'o.4-)
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nien te , para que asistan á la hora que acordaren con
los Adm inistradores de dichas Aduanas á reconocer to-
dos los géneros simples y compuestos; y hall ándolos
de la calidad correspondiente, les darán e! pase en
esta parte, y en el caso contrario lo pond rán en no-
ticia de la misma Junta, reteniéndolos entretanto en
la Aduana para que se tome la providencia correspon-
diente. Y si , aunque no es de esperar de unos Profe-
sores empleados en beneficio de la salud pública, die-
ren por buenos géneros adulterados , y que puedan
seria perjudiciales , quedaran por el mismo hecho pri -
vados de l exercicio de su Facultad perpetuamente, y
de poder obtener empleo alguno de ella , ade mas de
la providencia que S. M. tuviere á bien tomar segun
la entidad y circunstancias de! exceso.
r B,
A fin de que por esta Junta no se falte 'al debido
cumplimiento en lo perteneciente a su ramo de lo
que se halle mandado hasta aqui, se pasaran al archivo
. de la misma todas las Reales Ordenes , exped ientes y
papeles correspondientes á su Facultad , que existan
aun en e! Proto-Medicato.
CAPíTULO ir,
Secretaria de I1I Junta, y obligaciones
de SIIS empleados.
ARTiCULO r.
La Real Junta superior gubernativa de Farmacia
ha de tener un Secretario para el despacho de los asun-
tos que la pertenecen , con las mismas facultades y
6
autoridad respec to de ella 'que las que tienen los Se-
cr etarios de otros Cuerpos y Tribunales con relaci ón
aellos ; y est e empleo, como también los de los Ofi-
ciales y Portero , de que se trata en los ar ticulo 6 y 7
de este ca pítulo, se proveerán por S. M . con el sueldo
que te nga a bien señalar1es sobre el fondo de la misdJa
.Faculrad , á propuesta d e la J unta , debiendo recaer
en sugetos de la idoneidad , desempeño y demas cir-
cunstancias que respectivamente se requieren.
2 .
E l Secretari o ha de asistir á todas las sesiones que
celebre la J um a , para darla cuenta de los expedientes
q ue se hayan de ventilar, inst ruyéndolos con todos
los antecedentes, órdenes y determinaciones que hu -
biere, y tengan relación respect ivamente con cada
uno de ell os ; y ext enderá las resoluciones é informes
que aco rdare " la Junta , cornunícandovsus providen-
cias á quienes corresponda , con arreg lo a lo que que-
da p revenido en el .art ículo 6 del cap ítul o anterior.
3·
Estarán á cargo del mismo Secretario los lib ros
de acuerdos y reválida , 'y los papeles pertenecientes
á la Facultad, como tambi én los sellos d e la Juma,
las Reales Ordenes, y todos los demás expedientes
que tendrá baxo su custod ia , responsabilidad y di rec -
cion , coloc ándolos segun el órden y m étod o mas
con veniente ; y no-podr á exhib ir cerrificacion ni copia
de docume nto alguno sin expreso ac uerdo de la mis-
ma Junta ; ~ pero dar á las copias simples que le pld íe-
re n los ind ividuos de esta , a quienes , como rodos los
demas empleados en la Secretaría, g uardara el respeto
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Y decoro correspondiente; mas' en los asuntos perte-
necientes á su empleo no deberá obed ecer á ninguno
en particular ; pues, segun se ha prevenido antece-
dentemente , esto corresponde á la Junta en cuerpo,
y no á vocal alguno de ella particularmente.
4 ,
Será igualmente obligacion del Secretario recibir
toda la cor respondiencia de la Junta , á la qual se di-
rigi rá , asi por 'las Secretarias de Estado y del Despacho,
como por los Consejos, Tribunales, Gefes , Justi-
cias y particulares, con el sobre en la carpeta que di-
ga A la '[unta superior gubernativa de Farmacia ;
y los pliegos que recibiere en esta forma no pod rá
abrirlos sino en la propi a" Junta ,y hallándose esta
formada.
5·
lVIiéntras se verifica el establecimiento de Cole-
gios de enseña nza ( donde se .han de hacer exclusiva-
me nte los exámenes de reválida, y recibir los g rados
de la Facultad que se .hall en ~rigidos ) sed tarnbien
obligacion del Secreta rio recibir los papeles que pre-
senten Jos suge ros que sol iciten "grados ; ó' aprobacion
para exercer la profesion ; y asimismo los depósitos
que deban consignar dichos pretendientes despues de
aprobados los referidos documentos ; para ponerlos
enarcas, segun se previene en el capítulo 8 de estas
Ordenanzas.
6.
Ademas del Secretario habrá dos oficiales que le
ayuden en el despacho de los.negocios, debiendo el
primero ó mas antiguo de éllos, rsubstituírle en sus
7
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ausencias y enfermedades, y asistir ámbos con él á la
Secretaría todos los dias que no sean feriados de nue-
ve á una de la mañana , y en otras horas extraordina-
rias, siempre que lo exigiere la necesidad, y el mas
expedito y pronto despacho que debe darse á los asun-
tos de la Junta.
7,
Para el aseo, limpieza y resguardo de las piezas
en que hayan de celebrarse las Juntas, y tenerse la Se-
creta ría , habrá un Portero, que asistirá en la antesala
siempre que se juntaren los vocales de la Junta, y en
las horas de Secretaría. Y desempeñará adem ás las
otras obligaciones propias de su destino.
CAPíTULO IJI.
De los Reales Coleg ios de Farmacia, de los Catedrá~
ticos , y enseñanza que ha de haber en ellos , y de
las circunstancias de los alumnos para matricularse,
y estudios que deberán hacer.
ARTíCULO l.
Siendo la Farmacia una Facultad que para su de-
bida adquisicion es necesario estudiarla despues de
haber obtenido los conocimientos necesarios por prin-
cipios ciendficos, de cuyo método se ha carecido hasta
ahora en los Dominios de S. M., Y deseando ponerla
en el pie de perfeccion que corresponde, á fin de que
sus Profesores la exerzan con la utilidad que exige su
importamisimo objeto en beneficio de la salud públi-
ca; tuvo á bien S. M; mandar en la Cédula citada de
veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos y uno,
<¡ue la Real Junta superior gubematíva de dicha ·FaN
(/#oA.)
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cultad estableciese los Colegios de enseñanza corres-
pondientes , segun se lo permitiesen los fondos que le
escan designados.
Para que tengan pronto efecto las benéficas in.
tenciones de S. M. en esta parte, es su Real voluntad
que desde luego se erija un Real Colegio de Farma-
cia eñ Madr id; el qual servirá de norma para los de-
mas que sucesivamente se fueren estableciendo se-
gun conviniere en otros Pueblos del Reyno que el
Rey rubiese á bien seiialar , para que se difundan en
todos los de sus Dominios los verdaderos conocimien-
tos de esta Facultad , despues que por la inmediata
inspeccion y observacion de l de Madrid, de que priva-
rivamente cuidará la Junta, se haya puesto la ense-
fianza baxo el sistema posible de perfecciono
3·
Estos Colegios de Farmacia han de estar , as! en
lo económico, como en lo literario , baxo la inme-
dia ta y p~ivati va direccion de la Real Junta superior
gubernativa de dicha Facultad , la qual propondrá al
Rey en todo tiempo lo que conside re oportuno y
cond ucente á sus mejoras y adelantamiemos ; y los
gastos que ocurrieren para el pago de sueldos de los
Catedráticos y demas empleados, y para la enseñan-
za , se pagarán del fondo de la Far macia ; el que , co-
mo que pertenece á la Real Hacienda , uo podrá em-
plea rse en otros objetos que en aquellos que S. M. de.
terminare.
4·
Con el fin de llevar á su debida y puntual exe-
8
eucion el establecimiento de estos Colegios, la J unta
propondrá los arbitrios que fueren compatibles y esri-
mare conducentes, si no alcanza sen para cubrir sus
expensas los que S. M. la tiene concedidos de depó-
sitos por los exámenes de revalida, y por grados de
su Facultad, visitas de Boticas, multas &c. ; en cuya
inversion es la Real voluntad que proceda con la eco-
nomía que corresponde, reformando todos los gastos
que no fueren absolutamente necesarios.
S·
Para el gobierno, así escolástico , como económico
de estos Colegios presentará la Junta al Rey, quando
esté á punto de establecerse el de Madrid, el Regla-
mento que la pareciese mas conveniente y conforme
a lo que se establece en esta Ordenanza, rodo con la
mira de que estas Reales Escuelas llenen el objeto
que S. M. se ha propuesto en su ereccion.
6.
En cada uno de dichos Colegios ha de 'haber dos
Catedraticos y dos Substitutos , que ademas del cargo
de la enseñanza tendrán el del gobierno económico y
li terario inmediato de ellos; pero con sujecion y en-
tera dependencia en todo de la Junta superior guber-
nati va , y el de hacer los exámenes correspondientes á
los que pretendan los títulos de Bachilleres, Licencia-
dos y Doctores en Química ó Farmacia, en represen ta-
cion y como Subdelegados de dicha Junta, haciendo de
cabeza ó gefe local el que fuere mas antiguo de ellos,
que como tal ocupa rá el asiento, voz y voto prefe-
rente á los otros tres, quienes se antecederán en todos
los actos por el órden de su respectiva antigüedad.
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Uno de los Cated ráticos enseñará la Historia na-
tural en sus tres reynos animal, vegetal y mine ral, y
e l otro la Q ulmica y Farmacia ; de biendo formar ca-
da uno su respectivo curso elemental de la asignatura
que se le encargue , para que les sirva en sus explica-
ciones y á los disclpulos de texto; por lo qual de berán
escribirse en el estilo mas correcto , claro y sucinto
posible, pero comprehendiendo todas las doctrinas
conducentes á la instruccion de sus alum nos. Y estos
tra tados se presenta rán á la J unta en un térm ino pre·
fixo , á fin de que examinados y aprobados, 6 recti-
ficados por la misma, pueda disponer que se im pri-
man en la forma mas conveniente para alivio y apro-
vechamiento de los alumnos en sus estudios.
8.
Entretanto que se publican estos cursos elemen-
tales arreglará el Cated rático de Historia natural el que
ha de dar á sus discipulos al sistema de Linneo, des-
cr ibie ndo principalmente das substancias que tienen
uso en la Medicina , sus diferencias , medios de cono-
cerlas , y una idea general de lo que se entiende por
mé todos botánicos, y recorrie ndo todas las partes del
vegeta l con sus di ferencias , desde la raíz hasta la se-
milla; y comprobará su doctrina con exernplos prác-
t icos en las plantas medicinales, demost randoselas en
el ja rdin , é -insinuando sus virtudes y usos, los tiem-
pos de recogerlas, y modo de desecarlas . Por el mi~­
mo orden expl icará á los alumnos la historia natural,
animal y mineral, manifes tando las partes-de los ani -
males con la explicacion corresporidiente á Cada una
de ellas, las tierras , piedras, betunes , sales y dernas
9
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f6siles , las raices ,cortezas, frutos , flores , semillas,
gomas y resinas,
9·
Pa ra la explicacion demostrat iva 6 práct ica de
esta asignatura habrá en cada Colegio un jardin bo-
tánico de plantas oficinales con preferencia, y un
gabinete con las producciones naturales correspon-
dientes para la mas cabal instruccion de los alum-
nos; y asl el jardin , como el gabinete estarán baxo
la inmediata di reccion de l Catedrático de Hi storia na-
tu ral, el qual dará las lecciones de su curso por el
t iempo de nueve meses cumplidos precisamente to-
dos los dias que no fueren feriados en las horas que
con respecto á la localid ad de cada establecimiento
seña lare la Junta super ior guberna tiva, arreglando su
curso de forma que se explique la parte botánica
en las temporadas de primavera y otoño, y Jos otros
dos ramos en los dernas meses del año literario; en
la inteligencia de que ha de emplear una hora por lo
m énos en cada leccion.
10.
El otro Catedrático, que ha de enseñar la Q uí-
mica y Farmacia , comenzará su explicacion por la
p rimera, valiéndose, entreta nto que se publica el cur-
so prevenido en el artículo 7 , de los Elementos de
La voisier , haciendo de ellos las aplicaciones en teó-
rica y practica á las operaciones que tienen relacion
con el arte de curar, y dando a conocer a sus dis-
cipulos las substancias elemental es ó simples segun
el estado ac tual de los conocimientos químicos, co-
mo son la Iuz , el calí órico , los gases, y los resul-
tados de sus mezclas y combinaciones entre sí y
(ÚoÁ-.)
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en Jos demas cuerpos de las bases acidificabIes , y su
oxigenacion ; de la combinacion de estos ácidos ya
formados con los álcalis, t ierras y metales; de las
principios de los animales y vegetales, al teraciones
que padecen unos y otros por el fuego, por la fer-,
rnentacio n y put refaccion , confirmando las teorías
con experiencias ó exernplos que tengan relacion con
las operaciones farmacéuticas, y concluyendo por la
Farmacia.
11.
La explicacion de esta se reducirá á unos prin-
cipios , que expondr á y de mostrará con hechos prac-
ticos ,procura ndo elegir los asuntos que merezcan
mayor atencion , sin repetir en quanto sea posible
lo que ya hubiere enseñado en el tratado de Quí-
mica; y se valdrá el Catedrático de esta clase, mi én-
tra s se forma el curso correspondiente, como se ha
dicho , de los Elementos de Carbonell y del Dic-
ciona rio elemental de Hernandez de Gregario, te-
niendo á su cargo y di reccion el Laboratorio que
con todo lo necesario para la mas perfecta ínstn.c-
cion de la Facultad se ha de establecer en cada uno
de los Colegios.
1 2 .
Con el /in de que nunca falte la ense ñanza dia-
ria en ellos queda establecido que ademas de los dos
Catedráticos haya dos Substitutos : el uno de ellos
lo será para suplir al Catedrá tico de Historia na-
tural , y el otro al de Química, siendo ademas de
su obligacion ayudarlos en las operaciones y demos-
traciones prácticas que ocurran en las lecciones día-
rías ; y adernas, segun su respectiva disposicion reuní-
r~ uno el cargo de Secretario para quanto ocurra
1 0
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p ropio de este destino; y el otro el de Biblioteca rio,
p:lfa el arreglo, cuidado, adqui sicion y conservacion
de las obras mas conducentes para los adelantamien-
t os de esta Fa cultad, de que tarnbien es voluntad de
S. M. se doten estas Reales Escuelas.
13·
Para que la provi sion de los empleos de Cate-
tedr áticos y Substitutos, asi los de primera ent rada,
como Jos que se nombren en Jo sucesivo , sea la
mas acertada , como conviene en beneficio de la
pública enseñanza ,y libre de toda critica, se ha
de hacer por el Rey mediante rigurosa oposicion ,
que por ahora se executar á en la Real Botica, así
como se veri fica para la provision de las plazas de los
Boticarios de Cámara, mient ras se establecen los Co-
legios , en los quales se har:ín las oposiciones en Jo
sucesivo, siendo los Censores los Profesores que hu-
biere en ellos, y algunos otros particulares ( si se
considerase conveniente) que S. M. tubiere á bien
elegir; y estos Censores formarán su propuesta', que
dirigirán á la Junta superior gubernativa, para que
pasándola con su informe á la vía reservada de Gra-
cia y Justicia , recayga el Real nombramiento en el
,que se considerase mas acreedor de los consultados.
Luego que se halle dispuesto lo conveniente p3r1
abrir la enseñanza en el Colegio , que por de con-
tado se ha de erigir en Madrid , extender á la Jun-
ta los edictos convocatorios para la oposicion de
los dos Catedr áticos y dos Substitutos de que se ha
de componer la Escuela , expresando en ellos los
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erercícios que han de hacer los opositores, ¡ las obli-
gaciones de estos destinos, y la doraciori que han
de gozar los que los obtuvieren , y propondrá la
misma Junta á S. M. , arregl and o la de los Substi-
tutos con consideracion á que, adem as de este cargo,
han de desempeñar el de Secretario y de Bíbliore-
cario, y han de turnar con los Cated ráticos en los
exámenes y demas actos del Colegio.
15·
Los que se admitan á estas OposIcIones han de
reunir á la calidad de Farmacéuticos aprobados , que
es ind ispensable para la mejor insrruccion de los que
se dedican aesta Facultad, el grado de Doctores en
Química, con el qual corresponde ' esten condecora-
dos los que se han de emplear en el importante y
delicado ministerio de la enseñanza. Los Substitutos
•
han de optar por el órden de su antigüedad, sin
nueva oposicion , ni necesidad de nuevo Real De-
creto, á las plazas de Catedráticos; y esta cir-
cunstancia, como la . de que .los opositores deben
tener -el grado de Doctor ,~se expresará . tgualmente
en Jos edictos convocatorios;
16.
Los alumnos que hayan de matricularse en es-
tas Re ales Escuelas presentarán al Secretario respec-
tivo de ell as su fe de bautismo, información de
limpieza de sang re , recibida ante la j usticia del pue-
blo de su naturaleza, con círacion' del Sindico Pro-
curador general, y certificaciones de su buena vida
y costumbres , de haber estudiado la .Gramát ica La-
tina, la Lógica y las Matemáticas, las quales son ab-.
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solutarnente necesarias para la debida comprehension
de la Química.
Todos estos documentos, que se han de presen-
tar legalizados en debida forma, se revisarán por
los Profesores de! Coleg io ; y hallados confor-
mes, exáminarán á los pretendientes de la matricula
de las referidas materias que deben traer estudiadas;
y encontrándolos hábiles los aprobarán, sirvi éndo-
les esta censura para obtener el grado de Bachilleres
en Artes ; y el Secretario les formará su asiento
en e! libro de matrículas, que ha de tener á su car-
go, con expresion de sus nombres y apellidos, pue-
blos y diócesis de su naturaleza, dexando el blanco
correspondiente para poner á continuacion la censu-
ra que sacaren en los exámenes anua les que han de
sufrir antes de prin cipiar los cursos facult ativos.
18.
Los alumnos han de asistir tres años literarios
consecutivos á las lecciones teóricas y prácticas de
estos Colegios por el órden siguiente: en el prime-
ro oirán las que debe dar el Catedrático de His-
toria natural : en el segundo las que explique el Ca-
ted rát ico de Química, asistiendo de nuevo á las de
Historia natural; y en el tercero repetirán el curso
de Química. Pero para pasar del primero al segundo
curso han de sufrir un examen riguroso de las ma-
terias que hubieren estudiado; y lo mismo para pa-
sar de! segundo al tercero: poniendo el Secretario
á continuaci ón del asiento de la matrícula de cada
discipulo la graduacion que sacare en estos exarne-
nes ; y. el que saliere reprobado repetirá la propia ele-
se en el curso inmediato; y si t uviere dos reproba,
ciones seguidas en una misma, será despedido de la
Escuela, y no podrá ser admitido en ella ni en otra
alguna de Farmacia para estudiar esta Facultad.
19·
Del resultado de estos exámenes generales , que
se han de hacer á los alumnos algunos dias antes de
la abertura del curso , sacará ,el Secretario de cada
respectivo Colegio un estado puntual, y lo remitirá
á la J unta superior gubernativa, para que se halle
instruida de los progresos de la enseñanza. Y los dis-
c ípulos que despues de haber sido aprobados en los
dos primeros cursos ganaren el tercero, estarán ap-
tos para recibir el grado de Bachilleres en Farmacia,
que se ha de dar por los mismos Colegios en los
términos que se dir á en el capirulo siguiente , expi-
diendo el t ítulo respectivo la Junta superior guber-
nativa á los que saliesen aprobados ; pero si se les
reprobase en el axámen que han de sufrir para ob-
tenerle, volverá n á' estudiar el tercer año de la Fa-
cultad ; y en caso de que " concluido nuevamente ,
fuesen reprobados! segunda-vez '.en este 'exámen de
Bachilleres, perderán .todos los cursos •que hubieren
estudiado, y no se les admitirá jamas-al estudio de
la Facultad.
CAPÍTULO IV.
De los Tltulos de Bachilleres, Licendiadosy Doctores
que se hall de conferir en los Reales Colegios
de Farmada.
ARTÍCULO 1.
El título de Bachiller en Farmacia, por el qual
debe acreditarse la Instruccíon en esta Facultad, se ha
de conferir tÍ los que le pretendan despues de haber
ganado los tres cursos literar ios en la forma que se
ha dicho en el capítulo antecedente, constando, como
de be. constar, en el libro de matriculas de cada res-
pectivo Colegio, que el pretendi ente ha sido ap ro-
bado en los dos primeros cursos literarios, y estud ia-
do el tercero debidamente. Los pre tendientes pre,en-
taran un memorial al Colegio solicitando dicho g rado;
é informando el Secretario al márgen que para su
matrícula exhibió los documentos que se han expre-
sado en el artículo 16 del citado capítu lo tercero, y
de que efectivamente ha estudiado los cur sos pn:ve-
nidos, decretará la admision al suplicante.
2.
El exercicio que ha de hacer el g rad ua ndo con-
sistirá en una leccion latina, cuya du raci ón ha de
ser de media hora, y debe haber compuesto en el
término de veinte y quatro sobre las materias que
elig iere de todos los ramos que debe haber estudiado
en estas Reales Escuelas, entre los t res puntos que de
cada uno de ellos determinarán los Ex.l rn inadores ,
que lo serári tres de los quatro Profesores de cada
respec tivo Colegio, quienes turnarán en todos los
exámenes que se hicieren; y en responder á las répli-
cas que sobre dicha Ieccion y preguntas que en lo
demasde la Facultad , segun tuvieren por conveniente,
le hicieren dichos Examinadores por espaci o de un
quarro de hora cada uno. Y saliendo aprobado , se
le conferirá el grado de Bachiller con las form alidades
acostumbradas, librando la Juma superior g uberna [i-
va ti títu lo correspondiente con el aviso del Cole-
gio; pero si saliere reprobad o , deberá repetir un año
literario en él , como queda prevenido.
3·
Con el grado de Bachiller deberán los alumnos
de estos Colegios, para obtener el de Licenciado y
poder con él poner Botica en qualesquiera pueblos
de los Dominios de S. M. ,hacer la prác tica de la fa-
cultad por tiempo de dos años naturales, bien en los
Laboratorios de los mismos Colegios, ó con Botica-
rios aprobados que tengan Botica pública; cuya
p ráctica no les valdrá no haciéndola en los r érmí-
nos que aquí se prescriben, por ser conveniente y
necesario este método para conseguir la instruccion
debida en la Facultad, y que la exerzan con utili-
dad pública los que se dediquen aella.
4·
Despu és de obtenido el grado de Bachiller , y
hecha la práctica en los términos prevenidos, estarán
há biles para recibir el grado de Licenci ados en Far-
macia los que desearen obtenerle, y á este fin lo so-
licitarán en los Colegios baxo el mismo 6rden y for-
malidades prevenida s para el de Bachiller , presen-
tando ademas este grado y la fe de practica acredi-
tada por informacion judicial, en la que deberá decla-
ra r el Profesor con quien hubiere practicad o, y otros
dos testigos por lo menos, siendo igualmente circuns-
tancia precisa que los exárn inandos hayan de tener la
edad de veinte y cinco años , sin la qual no podr án
ser admitidos á la Licenciatura.
S'
Los exámenes que han de sufrir los que aspi-
ren á ella serán dos, uno de teórica, y otro de prac,
..... ~ ....
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tica en días diferentes : en 'el primero, que ha de du-
rar una hora , será examinado el pre tendiente de to-
p~ ~)a s materias que, segun el plan que queda prescri-
t o, deben haber estudiado en estos Colegios , haci én-
dele cada uno de los tres Examinadores por su órden
é ,igual duraci ón las preguntas que juzgare conducen-
tes para formar juicio de la insrruccion del laureando ,
cuidando de no repetir las que le hubieren hecho sus
compañeros , para que se toquen todos los puntos esen-
ciales que comprehenden las materias de la Facultad;
y saliendo aprobado en el examen de teórica , se pasa-
ni á hacerle el de práctica.
6.
Para este se señalaran al examinando dos opera-
ciones qulrnico-farmac éuticas , que elabora rá á presen-
cia de uno de los Examinadores; y teniéndolas á la
vist)! con sus resultados , se le hará dar razon del méto-
do que ha seguido en su execucion, mediante las
preguntas y réplicas que los Examinadores esti ma-
sen oportunas para asegurarse de la idoneidad del can.
didato ; y al propio .fin en este mismo examen se le
presentaran.varias plantas oficinales , para que las des.
criba por sus caracteres , segun el sistema de Linneo,
é igualmente algunas producciones de los reynos ani-
mal y minera l, y prepa raciones medicinales. Finalmen-
te se examinará el conocimiento de los pretendientes
y su sentir 'acerca de las dósis de todos aquellos rnedi-
carnentos que por su actividad y eficacia requieren la
mayor círcunspeccion en su uso. Este segundo exa-
men sera de la misma du racion que el primero.
7,
Despué s de concluido cada uno de estos dos exá-
menes pasarán á votar .los Jueces en los términos
.J
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ecostumbrados en tales casos , y resultará la aproba-
d on, siendo dos alo menos los que votasen por el1a,
y al contrario la reprobacion , dando el aviso cor-
respondiente ala Junta superior gubernativa en el pri-
mer caso, y siendo aprobado en ambos, para que al
sugeto examinado le expida su competente título; pe-
ro si saliese reprobado, le señalarán dichos Examina-
dores el tiempo que juzgaren conducente con respec-
to a la falta de instrucción que le hubiesen notado,
, para que pueda volver a entrar á exámen ; en la in-
teligencia de que no pasara al segundo sin haber
obtenido la aprobacion del primero.
8.
Los Licenciados en Farmacia podrán recibir el
de Doctor en qualquiera de los Colegios, presen-
tando el título de tales Licenciados quando solici-
ten el Doctoramiento, y se les devolverá despues
de admitidos ahacer los exercicios correspondientes
a este grado; los quales, como que son un acto de
pompa, deberán consistir en una oracion compuesta
a arbitrio del graduando sobre qualesquiera puntos
de la Facultad, que dir á de memoria , y sobre ella
responderá á dos argumentos de ceremonia qúe le
pondrán dos de los Doctores asistentes , pasándose
en seguida á conferirle el grado segun las fórmulas
acostumbradas en los estudios generales en semejan-
tes casos, debiendo ser la muceta y borla de color
de fuego con orla de color de violeta en la muceta,
y algunos hilos de mismo color en la borla ; y á
estos exercicios, que serán públicos, á diferencia de
los de Bachilleres y Licenciados, podrán asistir con
5US insignias doctorales, ademas de los profesores del
respectivo Colegio, los Doctores de la misma Facul-
rad que sehallasen en el pueblo de su establecimien-
to.
9·
Antes de entrar á los exámenes y exercicios res-
pectivamente de Bachilleres, Licenciados y Docto-
res deberán depositar los pretendientes á los primeros
ciento veinte reales vellon, dos mil los que ha yan de
obtener la Licenciatura, y mil los que aspiren al grado
de Doctor , expidiéndoles los titulas correspond ientes
la Junta superior gube rnativa , que los remitirá á
los Colegios donde se hubieren graduado los interesa-
dos, á quienes se les entregará sin exigirles de rechos.
y concede S. M. a la Junta la facultad de librar los
tirulos de Doctores con dispensa de los exercicios á
los que se hallen aprobados al tiempo de la publi -
cacion de esta Ordenanza, á fin de facilitar á los
que se hallaren con la instruccion convenient e que
puedan concurrir á las oposiciones que se han ·de
hacer á las.C átedras y plazas de 'Substitutos' , para lo
.qual se dexa dispuesto que los exerci tantes hayan de
t ener dicho grado.
10.
Los que pretend ieren revalidarse en Farmacia,
que se hubiesen dedicado á esta Facult ad antes del
establecimiento de los Reales Colegios, sufrirán los
ex ámenes en estos mismos, y en la Junta superior
gubernativa hasta que se hallen puestos en exerci-
cio, baxo las propias circunstancias que se les exl-
gian en el Proto-Medicato , y el depósito de dos
mil reales 'de vellon' :',y podrán exáminarse tambi én
los de esta clase en e-las Ciudades capitales de Pro-
vincia por éomision de "dicha Junta, obteniendo an-
tes la dispensa de comparecencia en ella ó en los Ca:
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Jegios , que seles concederá por la Cámara siempre
que por enfermedad ú ot ro impedimento legit imo
y comprobado no pudiesen presentarse personalmente.
y la Junta expedirá los t ítulos de Licenciados á 10i
que fueren aprobados en estos exámenes.
CAP1TULO V.
11fétodo de executar fas visitas de Boticas , as; en
fll adrid , como en todo el Reyno.
ARTÍCULO r.
Las visitas de Boticas del Reyno, inclusos Ara-
gon, Cataluña y Navar ra, las tres Provincias de Viz-
caya , Guipuzcoa y Alava , y las de las Islas de Ma-
llorca, Menorca, Ibiza y Canarias, se executaran ca-
da dos años.
\l.
Los Visitadores de Boticas observarán escrupu-
losamente la instrucción comprehendida en estas Or-
denanzas; y mediante que no se han anulado las
leyes que regían sobre esta mater ia en el Proto-Me-
dicato por lo correspondiente á Farmacia, los no-
minados Visitadores tend rán las mismas facultades y
autoridad que la que tenian ent ónces , y que se ex-
presan en la Real Cédula de veinte de Abril de mil
setecientos y ochenta ; y en su canseqüencia impon-
drán y exigirán las multas que merezcan los Prcfe-
sores , ar reglándose ala referida instruccion , las qua-
les se aplicaran al fondo de la Junta.
Esta por medio de dos de sus vocales será la que
erecute en Madrid la visita de sus Boticas y Dro-
gue d as, pasando previamente sus oficios á la Junta
gubernativa de Medicina y á la gubernativa de los
Reales Coleg ios de Cirugía, para que una y otra
nombren respectivamente un Médico y un Cirujano
que asistan á ella en calidad de testigos de excepciono
Los productos de las visitas de Boticas de todos
los Dominios de S. M. ,excepto las que al presente
esran concedidas :í los Boticarios de Camara por los
días de su vida, entrarán 'en Jos fondos de la Junta
de Farmacia, para con ellos y lo de mas de exáme-
nes y grados satisfacer las obligaciones y cargas que
tiene sobre sí ,como son dotacion de ciento cin-
cuenta mil reales del Jardin Botánico de Mad rid ,
sueldos , sobresueldos y pensiones de él , establecí-
mientas de Escuelas y su permanencia, y demas obli-
gaciones de justicia.
5·
Los expresados productos 'de visrtas de Boticas
consisten en que cada una de ellas pague al t iempo
de executarse la cantidad de ciento y ochenta reales
vellon , incluyéndose en ellas las de la Corte y Sitios
Reales, las Droguedas, y qualquiera otra tienda don-
de se vendan géneros medicinales.
6.
Mediante que las obligaciones que tiene á su car-
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go la Facultad de Farmacia son las que han precisado
á aumentar la contribucion en los exámenes y visi-
tas, los sesenta reales mas de los ciento y veinte que
antes se pagaban en las que estan concedidas á los
Boticarios de Cámara por los dias de su vida , y
en las que se hallan .enagenadas en virtud de com-
pra ó donacion, entrarán en el fondo de la Facultad
de Farmacia, como se ha practicado desde la erec-
cion de la Junta.
7,
Las visitas de Boticas que se hallen enagenadas
de la Corona en virtud de compra volve rán á incor-
porarse á la Facultad, de Farmacia, satisfaciéndose
por esta á los poseedores las cantidades en que fu é-
ron enagenadas.
8.
Habiéndose resistido hasta ahora muchos Hos-
pitales, así militares, como particulares de algunas
ciudades y pueblos á que sean visitadas las Boticas
de ellos, con notorio perjuicio de sus enfermos ,
alegando .!azones frívolas y de ningun valor; nin-
guna Botica de Hospital, ya . sea militar, de Ma-,
rina ó particular de qualquiera ciudad, departamen-
to ó pueblo, como tambien las que hubiese en los
Monasterios, Comunidades Religiosas, Cabildos y
ciernas obras pias, dexará de ser visitada por los Co-
misionados de la Junta, y de contribuir con la can-;
ridad señalada; pues en ello interesan el Real ser-
vicio y la salud pública, sin embargo de qualesquie-
la privilegios ó costumbres que 'hubiere en contrario.'
CAPÍTULO VI.
Instruccion que deberán observar los Visitadores
de Boticas.
ARTÍCULO l.
Ante todas cosas tomarán los Visitadores el cum-
plimiento de las J usticias , y pasarán recado al Mé-
dico y Cirujano rirulares , ó mas antiguos de los
pueblos , para que asistan á la visita como testigos
de excepci ón sin emo lumento alg uno y por obliga -
cion , se ñal.indoles la hora á que deban concurr ir ,
para que no se siga perjuicio ni demora al Visitador :
en donde solo haya M édico ó Cirujano , asisti rá el
que hubiere ; y en donde no haya uno ni otro , lo
pondrá el Escribano por diligencia, y executara la
visita el Visitador solo .
2 .
Hechas estas d iligencias, y habiend o de ser los
F arm acéuticos Jos únicos y privativos Visitadores de
Boticas, harán por sí solos las funciones que son pro-
pias de su jurisdiccion.
3·
En todo el curso de sus visitas, que han de ha-
cer por sus personas los Visitad ores, sin confia r nin-
gu na de ellas a otro Profesor, han de llevar Escri-
bano Real , que nombrara la Junta de Farmacia, para
que las acrue y escriba segun se bayan practi cando',
sin aguardar a otro dia para extenderl as; y no per-
. . ' , .
mm ran por mngun pretexto, razon o moti vo que
act úe Escribano de número , Ayuntamiento ó de co-
misiones, á menos que por enfermedad ú otro gra-
(/J'O.ft .)
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. ve motivo no pud iese continuar iel Escribano Real
nombrado, en cuyo caso el Visitador habilitará otro
que actue , dando cuenta inmediatamente á la J unta .
4·
N o se hospedarán los Visitadores ~n casa de
Jos Boticarios cuya Botica han de .visitar , ni en las
de sus padres, hermanos ni parientes, sino en -la po-
sada ó mesan; y si no le hubiere en el pueblo, en
qualquie ra casa que les señale la Justicia, pagando
luz , le ña y de mas utensilios ; ni podrán recibi r por
sí ni por interp ósita persona regalo, agasajo ó g ra-
tificacion alg una.
5·
R ecibirán juramento á los Boticarios de que da-
rán bien y fielmente su visira , sin oculta r med icina
que les sea pedida, como igualmente de que no-se
han valido de cosa prestada .
6.
, - .
Visitarán los ti tulas , y uo rení éndolos; sin pasar
á otro acto cerrarán las Boticas, sacandoles las multas
de seis mil maravedis ; y les noti fi carán no usen de
ellas en público ni en secreto , pena de quinientos du-
cados ap licados al fondo de la Junta; y requirirán
á las Justicias no lo consientan bao la pena citada
y aplicacíon al propio desrino.
7,
En los dernas actos de la VISIta se arregl arán :11
petitorio , que se formará é imprimirá por la Junta
)de Farmacia , en los pueblos donde hubiese mas que
un Médico y Cirujano ; y en los que solo hubiese
uno de cada clase, á lo que estos usaren; y si en-
contrasen algun·defecto no muy grave , aconsejarán
y prevendrán al Boticario que se provea de lo nece-
sario dentro de breve término, dexando una lista de
las faltas y defectos á las Justicias, para que pasado
el tiempo que les haya señalado el Visitador den
parte á la Junta de si están ó no corregidas; y en-
tregarán finalizado el acto de visita al visitado un
exemplar impreso y certificado por el Secretario de
la Junta de la tarifa, y otro del petirorlo , si no los
tu viesen ; en el qual petirorio , como en el que ha
regido y rige hasta ahora, se ha prevenido y pre-
vendrá el escrupuloso reconocimiento, no solo del
laboratorio, sino tarnbien de todos los instrumentos
que usan los Farmacéuticos , para que se· hallen es-
tañados como corresponde , y de modo que no pue·
dan traer perjuicio á la salud pública.
8.
Arrojarán y quemarán los medicamentos que por
antigüedad ,mala reposicion ú otro motivo estuvie-
sen alterados 6 corrompidos, si hubiesen sido pri-
mero advertidos y notificados los Boticarios en quie-
nes se encuentren; exígiendoles en tal caso la multa
de seis mil maravedis, y apercibiéndoles repongan
semejantes medicamentos de buena calidad en térmi-
no competente, quedando encargada la Ju sticia del
pueblo en zelar la conducta del Boticario en esta
parte , y dar cuenta á la Junta, para que esta les obli-
gue á surt ir sus oficinas de las cosas precisas , hasta
el extremo de imponerles las penas de cerramiento
de aquellas y de quinientos ducados de multa. Y en
(11'0.4-.J
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donde los Bot icarios no hubiesen sido ad vertidos y
noti ficados por no haberseles encontrado defectos en
la anter ior próxima visita, recogerán los Visitadores
Jos tales medicamentos alterados ó corrompidos sin
dar escánda lo , y los remiti rán á la Junta con testi-
monio de sus cant idades , para que no pueda habe r
fraude, á fin de que reconocidos y examinados por
esta, tome la providencia que estime al remedio de
estos males; y entretanto les prevendrán los Visi-
tadores los repongan de buena calid ad dentro de un
breve tér mino.
9·
Si alguna viuda ó pupilo de Boticario mantuviese
su Botica abierta , no harán novedad alguna, con tal
que esté regentada por Farmacéutico aprobado; pero
p rohibirán que qualqu iera ot ra persona que no ]0
sea tenga Botica pública ni secreta , y que e] que ]0
fuere posea mas que una en uno ó distintos pue-
blos , en la qual deberá residir y regentar por si mis-
mo; cerrando las que encontra ren contra ]0 que
aquí se dispone , dando cuenta de todo á la Junta
de Farmacia.
10.
H abiendo un Profesor que reuniese en si las Fa-
cultades de Medicina y Fa rmacia , ó las de Farma-
cia y Cirugia , le dexará el t ítulo de las que prefi riese
exercer, y el otro ó los ot ros los recogerá y remi-
t irá con oficio á la Junta de Farmacia, para que esta,
siendo de Medicina , la dirij a á la Junta de Medi-
cina, y si es de Ci rugía á la J unta de esta Facultad ,
quedándose la expresada Junta de Farmacia con los
titulas de Boticarios, si los Profesores que los reunie-
sen con Jos de Médicos ' y 'Cirujanos , ó con qual-
· .
quieta de estos dos ramos, quisieren exercerlos con
.preferencia al de Farmacia , respecto de estar prohi -
bido por leyes del Reyno que pueda exercerse á un
mismo tiempo la Medicina ó Cirugía y la Farnarcia,
r r,
Si se verifica se que en un pueblo donde solo
hubie re una Botica el Medico ó Cirujano fuesen pa-
dre , hijo ó hermano del Boticario, les notifi cará y
obliga rá á que inmediatamente salga de él qua lquie-
fa de e llos, ó que absol utamente se abstega del exer-
cicio de su Facultad , baxo la correspondiente pena
que le impondrá para el caso de con travenci ón ; pero
ésto no debe entenderse en los pueblos donde hubie-
se mayor núme ro de Bot icas y demas Facultat ivos.
1 2 .
Si encontrase que algun Boticario está ausente
de su Botica por tiempo dilatado sin dexar Regente
aprobado, y de la satisfaccion pública , ó que por em-
plearse en otros negocios no cuida de ella, se la cer-
rará, multando á su dueño en seis mil maravedi s.
J 3.
Justificando que las Justicias por infiuxo del Bo-
ticario cuya Botica ha de ser visitada retardasen el
cumplimiento de la visita , será n los daiíos y costas
pagados por este ó por las personas que hubieren in-
fluido en la demora.
Harán que los Boticarios acred iten con docu-
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mentas legitimas la propiedad de' la Botica; y si
halla sen algun trato ó venta simulada, se las cer-
rarán, y darán cuenta á la Junta, poniéndolo todo
por diligencia.
Los Visitadores Farmacéuticos har án las vrsitas
en los mismos pueblos donde existen las Boticas, sin
hacer venir á los Boticarios á el en que reside el
Visitador, como algun as veces se ha experimentado.
16.
Finalizadas que sean las visitas, presentarán in-
mediatamente á la Junta superior de Farmacia, para
su aprobacion , los autos obrados, yel caudal que re-
sulte sobrante, con su cuenta formal de cargo y data.
CAPÍTULO VII.
Regimen que deberá observarse en las Botica:
de los Reales' Ex ércitos y Armadas.
, .
ARTICULO 1,
La Junta superior gubernativa de Farmacia ten-
drá las mismas facultades, autoridad y prer rogati vas
sobre los Profesores Farmacéuticos del Exérciro y
Marina que tiene sobre los demas Profesores del
Reyno,
Continuará la Junta exerciendo todas las funcio-
nes correspondientes á Boticario mayor de los Ex ér-
citos que hasta la publicacion de la Real Cédula de
· "
,
veinte ' y quatro de Marzo de mil y ochocientos exer-
ció D. Luis Blet ; y por con siguiente las respectivas
Secretadas del Despacho ' la comunicarán tod as las
órdenes pertenecientes á dicho ramo.
3·
Mediante haber quedado extinguido el titulo de
Boticario rnayor de dichos Ex ércitos, y refundido por
la . publicacion de la nominad a Real Cédula en la
Junta, nombrará esta uno de sus individuos para que,
baxo de su in medi ata direccion , desempeñe Jos en-
cargos del Laboratorio y remision de medicinas á los
Ex ércitos por el tiempo que fuere necesario, por cu-
ya comision no percibirá sueldo ni recompensa algu-
na , y solo quedará relevado, si fuere preciso, de
otro qualquier servicio.
4·
Los caudales que se lib rasen á peucion de la
J unta 'para la' provision de niedicinas, utensilios y
demas necesario al servicio de los Ex ércltos se en-
tregarán á la Junta , la que franq ueará al comisio-
nado las cantidades que juzgue preci sas; y la misma
Junta presentará las cuentas correspondientes.
S·
Será peculiar y privativo de la Junta proponer
los Profesores Farmacéuticos que hayan de ir de Gefes
en este ramo a los Ex ércitos con el nombre de pri-
roer Boticario del que fuere destinado.
Igualmente propondrá la Junta los Facul ta tivos
que hayan de ir á dichos Ex ércitos con los destinos
de primeros y segundos Ayudantes del primer Boti-
ca rio , por el .complero conocimiento que debe tener
de todos los Profesores, como también los Practican-
tes y Mozos.
7,
Las nóminas de medicinas que dichos Cefes pi-
di eren al L aboratorio principal de Madrid , deberán
venir dirig idas á la Junta, para q ue por esta se en-
treguen inmediatamente al comisionado con las pre-
venciones convenientes, á fin de que con la mayor
puntualidad se dir ijan á sus destinos.
8.
Siempre que el primer Boticario de qua lquie ra
de los Ex ércitos necesitase mas Ayudantes primeros ó
segundos que los que ' se nombraron en el principio,
por la muchedumbre de departamentos en que sue-
le ser preciso dividir la Botica , lo hará presente
á la Junta , y esta en vista de la verdadera necesidad
p ropondrá á S. M. los suge tos idó neos que juzgue
convenientes.
9·
T odos los recursos , solicitudes y pretensiones
q ue hubieren de hacer Jos Fa cultativos que hayan
servido en los Exé rcitos, deberán dirigirlas á la
Junta, para que, como enterada de su desempeño
y demas circunstancias, pueda informar á S. M. lo
que le parezca justo.
.\
10.
El mismo 6rden se observará con las Boticas
de Ceuta , el L aboratorio de Málaga, y de los
Presidios menores de Melilla , Alhucemas y el Pe-
ñon , como ramo de l Ex ército.
11.
No debiendo haber Botica alguna que no sea
visitada, por interesarse la salud ' pública , nombra -
rá la Junta sugeto de su confianza que execute
las de Ceu ta , y la del Laboratorio de la ciudad
de Málaga, que es de donde se surten los Hos-
pitales de los citados t res Presid ios menores de quan-
(as medicinas simples y compuestas necesitan.
12.
Esta Junta se encargara del cuidado y direc-
c;ion de las Boticas de todos los Hospitales militares
que estuviesen de cuenta de la Real Hacienda , y
de los que surtiesen los buques de la Real Armada,
y quantas Boticas 6 Botiquines se estab leciesen ' en
lo sucesivo de cuenta de ella, como lo executa con
las de los Presidios , con conocida utilidad y bien
del público; á cuyo fin formará en tonces el re-
glamento que deberá dirigir este ramo, para que
aprobado por S. M. se guarde y cumpla.
CAPíTULO VIII.
Administracion de caudales.
ARTÍCULO l.
Para custodiar los caudales pertenecientes á esta
Facultad habrá una arca de tres llaves, de las qua-
les tendrá una el Director mas antiguo, otra uno de
los que no estuviesen de jornada , y la tercera
el Secretario de dicha Junta .
2 .
Los depósitos que hubieren de hacer los sugetos
que, segun lo que queda prevenido en el capitulo
quano , se hubiesen de examinar en la Junta , ó por
su comision en las capitales de Provincia, y en el
Colegio que se estableciere en Madrid, se consigna-
rán en manos del Secretario de la misma J unta, quien
dará a los interesados el resguardo competente en la
forma acostumbrada. Igualmente recibirá el Secreta-
rio las cantidades que pertenezcan a los fondos dela
Facultad, ya provengan de multas, sobrantes de los
derechos de visita de Botica que se estableciere, ó es-
tuviere cerrada, y se visite de órden de la misma Jun.
ta , ó de qualesquiera otras procedencias.
3·
El Secretario entregará todos los dias de J unta
las cantidades que hubiere recibido de depósitos, 6
de las especificadas en el articulo antecedente, para
que se custodien con la debida cuenca y razon en la
citada arca.
•
4·
Los productos de las visitas de Boticas de todos
los Dominios de S. M. los recibirá la Junta en los
dia s destinados á celebrarse estas, y los depositará
con la propia formalidad en la expresada arca .
5·
No debiéndose hacer gasto alguno de los fon-
dos de la Farmacia, sino aquellos que fuesen condu-
centes á los prog resos de su enseñanza, y los necesa-
r ios para la buena direccion y gobierno de esta Fa-
cultad , seg un estuviesen expresamente de terminados
po r Reales resoluciones; para que ademas se halle
el Rey informado de la justa y arreglada inversíon
de estos caudales, presentará á S. M. la Juma su-
perior gubernativa en el mes de Enero una cuenta
formal con exp resion del cargo , data y existencia
que resultare al fin de año, á fin de que examinada,
óbtenga la Real aprobacion si estuv iese conforme, y
se devol verá á la Junta para que la archive con esta
formalid ad.
Publicad a en el Consejo la expresada mi Rea l de-
l iberacion en veinte y uno de dicho mes de Enero,
acord ó su cumplimiento, y para ello expedir esta mi
Cédula. Por la qual os mando i todos y á cada uno
de vos en vuestros respect ivos lugares, di stri tos y ju-
r isdiciones , veais las Ordenanzas que van insertas for-
madas para el rég imen y gobierno de la Facultad de
Farmacia, y las guardeis , cumplais y executeis 'pun-
tu al y rigurosamente en la part e que os corresponda,
sin permitir se contravenga en manera alg una á lo
que en ella y cada uno de sus capítulos se previene:
que así es mi voluntad ; y que al traslado impreso
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de esta mi Cédula , firmado de D. Bartolomé Muñoz
de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé y crédito que á su original. Dada en Aran-
juez á cinco de Febrerode mil ochocientos y quatro.
YO EL REY. = Yo D.Juan Ignacio de Ayestarán,
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado. = El Conde de Montarco, = D. Andres
Lasauca.zr D. Josef Navarro.z; D. Sebastian de Tor-
res.z; D. Antonio Ignacio de Corrabarria.z; Registra-
da, D. J osef Alegre.z; Teniente de Canciller mayor
D. Josef Alegre.
Es copia de su original , de que certifico =
Don Bartolom é1I1uñoz.
Cuya Real Cédula se mandó guardar y cumplir,
y para su observancia imprimir y circular á todas
las Justicias del Principado. Y en su conseqüencia ex-
pedir esta nuestra Carta para vos, por la qual os
r.\andamos que luego que la recibais, veais su conreni-
do , y la guardad , cumplid y executad en tod o y
por todo, segun y como en ella se contiene ; y al
traslado impreso fi rmado de D. G regario Calvo y
Ayala , nuestro Secretario de Cámara y Acuerdo ,
le dareis la misma fé y credito que á su original. Da-
da en Oviedo á veinte y siete de Marzo de mil ocho-
cientos y quarro.z; D. Francisco Amonio Toubes. =
D. Josef Salvador Lopez del Pan. = D. Eusebio Josef
Verarano. = Yo D. Gregario Cal vo y Ayata, Se-
cretario de Cámara y Acuerdo de esta Real Audien-
cia, lo hice escribir por su mandado con acuerdo
de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Gregario Calvo
~ Aya/a.
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DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon , de las dos
Sicilias, de jerusalen , de Navarra, de Granada ,
de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla , de Cerde ña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los AIgar-
bes , de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales ,
Islas y T ierra-firme del mar Océano ; Archid uque
de Austria ; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol y Bar-
celona; Señor de Vizcaya y de Malina, &c. Á los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oid ores
de mis Audiencias y Chancillerias, Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa y Corte , á los Corregidores,
Asistente , Gobernadores, Alca ldes mayores y ordi-
na rios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de
estos mis Reynos , as! de Realengo, como de SeÍJo-
r ío , Abadengo y Ordenes, tanto á lasque ahora son,
como á los que serán de ·aquí ade lante, y demas
personas de qualquier estado, dignidad ó preemi-
nencia que sean de todas las Ciudades , Villas y
Lugares de estos mis Reynos y Señoríos á quienes
lo contenid o en esta mi Céd ula tocar pueda en
qualquier manera, SABED : Que con motivo de ha-
berse experimentado que se int roducen y esta-
blecen en Madrid ·muchas personas y familias na-
rurales y extrangeras, Seculares y Eclesiásticas ,
con pretexto de pretensiones ó pleyros , ó de ins-
truccion, curiosidad, y otros indebidos, al te ran-
do generalmente el buen órden y policía del
I
,Reyno , con incalculables perjuicios de sus Pue-
blos y Provincias , con notable atraso de la agri-
cultura, artes é industria, tuve á bien encargar
al mi Consejo en Real Orden de veinte y ocho
de Diciembre del año próximo que meditase se-
riamente sobre estos puntos, y me expusiese su
dictamen. En su cumpli miento, y teniendo pre"
sente mi Consejo las leyes elementales y provi-
dencias de buen gobierno publicadas en varios
t iempos, con lo expuesto por mis Fiscales, me
manifestó su parecer en consulta de dos de este
mes, y por mi Real resolucion á ella, publicada
en trece del mismo, conformándome con su dicta-
men , he tenido á bien mandar lo siguiente.
l ?
Que todas las personas y familias forasteras ,
extrangeras y naturales, de qualquiera estado ,
calidad y condicion que sean, y se hallen en Ma-
drid sin oficio ni domicilio verdadero de precisa
residencia, salgan de la Corte , y se restituyan
á sus respectivos Pueblos y Provincias.
Se exceptúan de esta disposicion las viudas
é hijos de Ministros y empleados en la Corte, y
Criados de Casa Real.
3~
Tampoco se entienda con las personas que
tuvieren domicilio en Madrid de seis años á esta
parte, con su familia, casa poblada y abierta, y
con rentas ó algun exercícío ó tráfico honesto; ni
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con los extrangeros domiciliados en quienes con-
cur ran estas circunstancias.
Los extrangeros transeúntes que se hall en 6
vengan de paso 6 por algun tiempo á Madrid
por sus respectivos negocios, y no á establecerse ,
con arreglo y sujecion á las leyes , para poder
atender á ellos, y permanecer solo el tiempo
preciso, como es justo , conserv ando entre tamo
los fueros y derechos de extrangeria, se han de
comprehender en una lista 6 relacion , que for-
marán los respectivos Embaxadores 6 Ministros
de las Corres iI que correspondan , y la pasarán á
mi Secretario de Estado y del Despacho de Esta-
do, y este aI Gobernado r del mi Consejo, aseg u• .
rando dich o Embaxador 6 Ministro de su conduc-
ta , y de que su permanencia será por aquel tiem-
po determinado, que propond rá para cada uno en
la misma relacion ., con proporcion al objeto de su
venida; y cumplido deberán salir, 6 antes si hu-
biere motivo; á cuyo fin se prevendrá de mi Real
órden lo conveniente por la expresada Secretaría
de Estado.
A los que hayan venido de los domi nios de
Indias, 6 sus viudas (dexando á estas donde se
hallen, segun el m érito de sus costumbres, y pro-
porciones de subsistir) , se haga salir careciendo
de licencias , confo rme á las leyes y órdenes ex-
pedidas, y á los que hayan concluido el término
de ellas, fixa ndo el de las indefinidas, y no con-
cediendo pr6rogas sino con motivos muy justos y
de que cuidarán el Consejo de Indias y su Go-
z
r- ~
.~) > )
.bemador , gue pasará aviso en cada caso al Juez
ó Jueces que enti endan en la salida.
No debiendo ser de mejor condicion los pre·
tendientes Seculares que los Ecl esiásticos, cuya
perte nencia está prohibida por varios Decretos y
Ordenes, mando se observe, en quanto á los pri-
meros lo dispuesto en la ley 65 , tit. 4, lib. 2 de la
Recopilacion, y en el Auto 4, tlr, 6 , cap. 16 Y 17,
l ib. 1 , cuyo cumplimiento se recomienda mucho ,
especialmente en la parte en que disponen no
puedan permanecer en la Corte mas de t reinta
dias al alío los pretendientes, ni ser consultados
ni provistos los que cont ravin ieren; y en quan-
· 10 :í los segundos lo que tengo dispuesto por Real
Orden de dos de Marzo de mil setecientos noven-
o o ,la y nueve y otras postenores que se cornumcaron
á los Arzobispos, Obispos y Prelados, prohi-
biendo que ningun Clérigo pueda venir á la
Corte sin las correspondientes testimoniales de
se respectivo Ordinario, ni este exped írselas para
ella sin expresa R eal licen cia mia, comunicada
por mi Secretario de Estado y del Despacho de
G racia y Justicia.
7'!
Conforme á lo prevenido en la Orden circular
expedida por mi Consejo en catorce de Setiembre
de mil ochocientos y dos, solo podrán permanecer
en calidad de Pasantes de Abogados los que fue-
ren hijos de Madrid y su rastro , con la obligacio n
de que preceda para ello licencia del Gobernador
del mi Consejo.
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Se señala por primer término para que salgan
de Mad rid las personas comprehendidas en los ca-
pítulos ante riores el de t reinta dias, baxo la pena
de cincuenta d ucados al que no lo cumpliese: por
segundo veinte dias y doble pena; y por tercero
d iez dias y las mas graves que correspondan , segun
la calidad de las personas con tra quienes se proce-
d iere por su inobservancia, y la mayor ó menor
causa que representa ren para no poder salir, apli-
cadas las penas pecuniarias á los exáctores y á los
pobres del barrio por mitad.
Encargo á la Sala de Alca ldes de mi Casa y
Corte la execucion de esta mi Cédula en todas sus
partes por medio de los Alcaldes en sus respectivos
Quarteles; y los apremios á las personas privile-
g iadas que estos manden salir y no cumpliesen ,
se executaran por sus respectivos Gefes ó Jueces,
siendo obligacion de estos dar parte al Gobern ador
del mi Consejo de estar executadas las órdenes, y
haber salido de Madrid los comprehendidos en
ellas.
10.
Si el sugeto á quien se manda se salir de Ma-
drid por el Alcalde del Quartel pretend iere tener
a lguna escusa leg itima, si el mismo Alcalde no la
estimare justa, deberá cumplir y executar la 'salida
á veinte leguas de la Corte y Sitios Reales , á no
tener su vecindad mas inmediata ; sin perjuicio de
que despues acuda á mi Consejo á hacer ve r la ra-
zon que tenga para su recurso ; y por este en Sala
)primera de Gobierno se determinarán inst ructiva-
mente lo que convenga y corresponda.
1 l.
Para asegurar el constante efecto de estas dis-
posiciones, y que se realicen mis paternales deseos,
mando que todos los Grandes, Arzobispos, Obis-
pos, Capitanes y Tenientes Generales , Titulas de
Castilla, y Caballeros de las clases distinguid as del
Estado que vinieren á Madrid, se presenten dentro
de tercero día al Gobernador de mi Consejo , para
que atendido el motivo de su venida, les señale el
el tiempo que podrán permanecer en la Corte, en
caso de no habérseles prefixado de mi Real 6rden ,
que manifestarán á dicho Gobernador de mi Con-
seJo.
12 .
Las demas personas, sin distinci ón de clase ni
fuero , se.presenta rán dentro de segundo dia a los
Alca ldes de Quartel para obtener su licencia por
escrito, qué 'se anotará en el libro reg istro, que de-
berá formarse para este fin , á ménos que la tengan
de mi 6rden, pues en tal caso bastará la presenta- -
cion dentro del mismo término al respectivo Alcal-
de de Quartel , aquien de berán manifestar la tal
licencia , y este anotarla en el referido libro.
Ademas de esto , todos los vecinos y habitantes
de Madrid, sin distinción de clases ni de fueros ,
tend rá n la obligacion de dar cuenta dentro de
veinte y quatro horas al Alcalde de Barrio, por
un papel firmado, de quantas personas forasteras
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.Ilegasen á sus casas: los de Barrio la darán dia-
riamente al de Quartel , y este al Gobernador del
mi Consejo de las licencias que concediere.
Los que no dieren aviso de la llegada de qual-
quier forastero a sus casas, y estos si no se pre-
sen taren á quienes corresponda, incurrirán en las
penas pecuniarias y demas que segun las circuns-
tancias estime la Sala ; excepniandose únicamen-
te de estas obligaciones y penas á los Arrieros,
Tragineros ,Carruageros y dem as personas ocu-
padas constantemente en el tráfico y surtimiento
de la Corte.
La pr6roga de las licencias para permanecer
en Madrid por lo respectivo á tod as aquellas per-
sonas que no la tuvieren en virtud de Real Orden,
será priva tiva del Gobernador del mi Consejo, y
aun las tales personas- que la tuvieren deberán
manifestarla al mismo -Gobernador.
y para que todo tenga puntual y debida obser-
vancia, se ha acordado expedir esta mi Cédula. Por
la qual os mando á todos y ir cada uno de vos en
vuestros respectivos lugares, d istritos y jur isdiccio-
nes, veais todoIocontenido en los capítulos expre-
sados, y lo guardeis, cumpl ais y executei s , y hagais
guardar , cumplir y executar en la parte que res-
pectivamente os corresponde, sin permitir su con-
rravencíon en manera alguna , dando á este fin las
órdenes y providencias que considereis oportunas ,
y haciéndolo publicar por bando para que llegue á
noticia de todos. y encargo á los M. RR. Arzobis-
pos, RR. Obispos, sus Provisores, Vicarios y demas
Jueces Eclesiásitcos de estos Reynos con jurisdic-
cion -uere nullius ; que por su parte cuiden igualmen-
te de {a observa ncia de lo que va dispuesto, y den
las disposiciones convenientes para que la tenga
por lo respectivo á las personas que depend an de
su autoridad : que as! es mi voluntad; y que al
rraslado impreso de esta mi Cédu la, firmado de D.
Bartolorn é Muñoz de Torres, mi Secretario, Es-
c ribano de Cámara mas ant ig uo y de Gobierno
del mi Consejo , se le dé la misma fé y crédito
que á su orig inal. Dada en Aranjuez á veinte y
cinco de Marzo de mil ochocientos y qúatro.=
YO EL REY. = Yo D. Sebastian Pi ñuela , Se-
cretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado. =El Conde de Monrarco. =D.
J osef Navarro. = D. J uan Antonio Pastor. = D.
A ntonio Villanu eva. =D. Antonio Ig nacio de Cor-
rabarr ía . = Registrada , D . J osef Alegre. =Tenien-
te de Canciller mayor, D . J osef Alegre.
Es copia de su original , de que certifico. =
D . Bartoiom é Muñoz.
La que comunico á ·Vm. para se inteligencia
y cumplimiento ; y al Veredero que ésta y las ad-
juntas entregare, le dará recibo con
por su trabajo, papel é impresiono Ovi edo y Abril
17 de 1804.
Don Pascual fJuilez
y Talón.
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NOS EL REGENTE
y OY DO RES, A LCA L D ES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA ClUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó J urisdiccion de salud y gracia,
SABED : que en nuestro Real acuerdo celebrado en
treinta de Abril próximo, se hizo presente la
Real Cédula de S. M. del tenor siguente :
D ON CA RLOS POR L A GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra , de Granada ,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Algar-
bes, de Algeci ras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y T ierra- firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, T irol y Bar-
celona ; Señor de Vizcaya y de Malina, &c. Á Jos
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, Al-
g uaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corre-
gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayo-
res y ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y
Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo, co-
mo de Señ órío , Abadengo y Ordenes , tamo á los
. ,
. ,
que ahora son , como á los que serán de aquí ade-
lance, y á todas las demas personas de qualquiera
g rado , estado Ó condicion que sean á quienes lo
'concenido en esta mi Cédula toca, Ó tocar puede
' en qualquier manera, SABED: Que de resultas de
cierta causa de divorcio seguida en el Tribunal
"Eclesiástico de Lima , que declaró el divorcio, y
extendió su sentencia á la restit ución del dote,
gananciales y alimentos, y con motivo de lo que
sobre este asunto hizo presente á mi augusto Padre
el Consejo pleno de Indias , tuvo á bien mandar
expedir Real Céd ula , que se comunicó á aquellos
dominios en veinte y dos de Marzo de mil setecien-
tos ochenta y siete, declarando que los juecesecle-
siasticos solo deben entender en las causas de di-
vorcio, sin mezclarse con pretexto alguno en las
temporales y profanas sobre alimentos, litis ex-
pensas .. ó restitucion de dotes, como propias y pri-
vativas de los Magistrados seculares, á quienes in-
cumbe la formacion de sus respectivos procesos ;
y á' este fin resolvió igualmente que ofreciéndose
semejantes asuntos temporales ; durante las causas
eclesiásticas , se abstengan los Prelados y sus Pro-
visores de su conocimiento ', y las remitan sin de-
tencion á las Justicias Reales que las substancien
y determinen breve y sumariamente segun su na-
turaleza. En este estado recurrió al mi Consejo un
vecino de Madrid, y expuso que en los autos de
d ivorcio que seguia ante el Teniente de Vicario
eclesiástico de esta Villa habia procedido este á
la asignacion de alimentos y litis expensas á su
muger, y se le compelia al pago de la cantidad
asignada, implorando el Real auxilio contra la fuer-
za en conocer y proceder. Enterado el mi Conse-
jo de este recurso, y de lo que verbalmente mani-
festó mi Fiscal, tomó sobre él la providencia que
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estimó justa; y me hizo presente, en consulta de
treinta y uno de Enero último, seria conveniente
que lo dispuesto por mi augusto Padre en la re-
ferid a Real Cédula de veinte y dos de Marzo de
. mil setecientos' ochenta y siete se mandase ob-
servar expresamente en España, para evitar du-
das y recursos, y para que la práctica de los Tri-
bunales de todos mis dominios fuese uniforme en
esta parte: y por mi Real resolucion á la expresa-
da consulta, que fué publicada en veinte y ocho de
Febrero próximo, he tenido á bien conformarme
con el parecer del mi Consejo, y en su conseqüen-
cía expedir esta mi Cédula. Por la qual os man-
do á todos y cada uno de vos en vuestros respec-
tivos lugares , distritos y jurisdicciones, veais lo
prevenido ydispuesto en la Real Cédula de veinte
y dos de Marzo de mil setecientos ochenta y siete,
de que va hecha relacion, y lo guardeis , cumpláis
y esecuteís, y. hagais guardar , cumplir y execu-
tar en lo que respectivamente os corresponde. Y
encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos,
y demas Prelados que exercen jurisdiccion 'Ocre
nullius , sus Provisores, Vicarios y Fiscales, que
en los casos que ocurran se arreglen puntual~ente
á. esta mi Real resolucion, sin contravenirla , ni
permitir se contravenga en manera alguna, dan-
do para su exacta observancia las órdenes y pro-
videncias que se estimen oportunas ; que así es mi
voluntad; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de D-.Bartolorn é Mu~oz de Tor-
res, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an-
tiguo' y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé y . crédito que á su original. Dada en
Aranjuez á diez y ocho de Marzo de mil ocho-
cientos y quatro, =YO EL REY. = Yo D. Juan
Ignacio de Ayestaran , Secretario del Rey nues-
-t ro Señor , 10 hice escribir por su mandado. = El
Conde de Montarco, = D. Josef Navarro. = D.
Andres 'Lasauca, = El Marques de Fuerte-Híjar.z;
-D . Antonio Ignacio de Cortabarr ía. = Registrada ,
D . Josef Alegre.=Teniente de Canciller mayor ,
D . Josef Alegre.
Es copia de su orig inal, de que certifico. =
D. Bartolom é 1I1U1ioz.
Cuya Real Cédula se mand ó guardar y cum-
plir , y para su observancia imprimir y circular á
todas las Justicias del Principado. Y en su cense-
qüencia expedir esta nuestra Carta para vos , por
la qual os mandamos , que luego que la recibaís ,
veais su conren ído , y la guardad , cumplid y
executad en todo y por todo segun y como en
ella se conti ene ; y al traslado impreso firmado
de D. Gregorio Calvo y Ayala, nuestro Secre-
tario de Cámara y Acuerdo , le dareis la misma
fé y credito que á su original. Dada en Oviedo
á cinco de Mayo de mil ochocientos y quatro =
D. Josef Salvador Lopez del Pan. = D. Eusebio
Josef Vexarano. =D. Miguel An tonio Zumalacar-
regui. = Yo D. Gregari o Calvo y Ayala, Secre-
tario de Cámara y Acuerdo de esta Real Audien-
cia , lo hice escribir por su mandado con acuerdo
de los Señores de ella .
Es copia dé su original, de que certifico.
Don Gregorio Calvo
y Aya/a.
j :lo 4 .7
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NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Con-
cejo, Coto ó Jurisdiccion de .
salud y gracia , sabed: que en nues-
. tro Real Acuerdo celebrado en trein-
ta de Abril próximo, se hizo pre..:
sente la Real Resolucion de S. M.
del tenor siguiente.
Habiéndose suscitado varias dudas
en razon de si debia ó no considerar-
se útil para el pago de los réditos de
Vales el dia veinte y nueve de Fe-
brero, consultó el Consejo á S. M. lo
que sobre el particular le propuso la
Comision gubernativa de Consolida-
.,
• .1 .. ~. •
cion de Vales : y por su Real Reso·
lucion, conforme al parecer del Con-
sejo , se ha servido declarar suprirni-
do por punto general el dia veinte y
nueve de Febrero en los años bi-
siestas, incluso el del presenté, para
el pago de los réditos de Vales.
. P ublicada en el Consejo dicha
Real Resolucion en cinco de este mes,
ha acordado su cumplimiento, y que
se comunique á V. S. para que ha-
ciéndolo presente en el Acuerdo de
ese Tribunal, cuide de su observan.
cia en los casos que ocurran, y dis-
ponga se comunique al propio efec-
to á los Corregidores, Alcaldes ma-
y ores y Justicias de su distrito ; d án-
dome aviso del recibo para noticia
del Consejo.= Dios guarde á V. ¡ S.
muchos años. Madrid catorce de
Abril de mil ochocientos y quatro.e
D. Bartolom é Muñ oz,
Cuy a Real R esolucion se mandó
guardar y cumplir , y para su obser-
vancia imprimir y circular á todas las
Justicias del P rincipado. Y en su con-
seqüencia expedir esta nuestra Carta
pal'a vos , po!' la qual os mandamos ,
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que luego que la recibais, veais su
contenido, y la guardad, cumplid y
executad en todo y por todo, segun
y como ella se contiene; y al trasla-
do impreso fi rmado de D. Gregario
Calva y Ayala, nuestro Secretario
de Cámara y Acuerdo , le dareis la
misma fé y credito que á su original.
Dada en Oviedo á cinco de Mayo de
mil ochocientos y quatro. = D. josef
Salvador Lopez del Pan.=D. Eusebio
JosefVexarano.= n. Miguel Antonio
Zumalacarregui. = Yo D. Gregario
Calvo y Ayala, Secretario de Cámara
y Acuerdo de esta Real Audiencia,
lo hice escribir por su mandado con
acuerdo de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Gregario Calvo
J' Ay "la.
El Señor D. Estéban Antonio de Orel/ana , Secretario
de la Comision gubernativa de Consolidacion de Vales y Caxas
de Extincion y Descuentos, con fecha de 1 z del presente met
me dice lo siguiente: .
"Sin embargo de que por diferentes Reales Ordenes estiJ
mandado que ningun Escribano proceda tÍ otorgar escrituras
de ventas particulares de fincas que por su naturaleza se hallen
tomprebendidas en los D ecretos de enagenacion, son repetidas
las transgresiones que ocurren de esta naturaleza ; con grave
perjuicio de los fondos de Consolidacion; y no pudimdo la Co-
mision gubernativa mirar con indiferencia semejantes abusos,
corroborados con el exemplar que acaba de suceder con las fin-
cas pertenecientes tÍ la fundoclon de Doña Juuna de Barcas y
Loyola , que poseia el Monasterio de nuestra Señora de Mon-
serrat de esta Corte; pues hallándose s4etas á la forzosa ena-
genacion , procedió en 4 de Octubre de 180z á executarla
d cierto particular, contra lo dispositivo de los Reales De-
cretos citados ; ha declarado la propia Comision nula la ref e-
rida venta, mandando que se proceda desde luego á la enage-
nacion de dichas fincas , con arreglo á lo que previenen las
Reales disposiciones; y que sean igualmente nulas y de ningu«
v alor quantas se hayan verificado desde que se expidió el Real
D ecreto de 19 de S etiembre de 1798 , Y en adelante se '11<-
riflcaren ; prohibiendo al mismo tiempo que por ningun Es-
cribano, sopena de suspension de oficio, se otorgue escritura
de venta de posesion alguna perteneciente á Comullidad, Cuerpo
Eclesiástico, rí otro establecimiento piadoso, sin que primera
conste haberse examinado por la misma Comision los títulos de
adquisicioll, y haber recaido declaracion sobre la p ertenencia
de las fincas ó posesiones."
Lo que comunico á Vm. para su inteligencia y cumpli-
miento.
Dios guarde tÍ V m. muchos años. Ovitdo 26 de Maya
de 1804.
Pascual {Juilez y Talón.
( íJoiJ- )
NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY N UESTRO SEÑOR ,
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo , Coto
ó jurisdicci ón de salud y gracia ,
SAB;;D : que en nuestro Real acuerdo celebrado en
quatro del corriente, se hizo presente la Real
Cédula de S. M. del tenor siguente :
DON CA RLOS POR LA GRACIA DE nros,
Rey de Castilla , de Lean, de Aragon , de las dos
Sici lias, de jerusalen , de Navarra, de Granada ,
de Toledo, de Valencia, de GaJicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Algar-
bes , de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales ,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña , de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, Ti rol y Bar.
celona ; Señor de Vizcaya y de Malina , &c. Á los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
"de mis Audiencias y Chancillerlas, Alcaldes , Al-
guaciles de mi Casa y Corte, á los Corregidores,
Asistente, G obernadores, Alcaldes mayores y ord i-
narios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias d e
estos mis Reynos, así de Realengo , como d e Seño-
río, Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora,
son, como á los que será n de aquí ad elante , y de-
mus personas deq úalquier estado, d ignidad ó pree-
minencia qu e sean de rodas las Ciudades , Vi llas
y Lugares' de esros mis Reynos y Señoríos {
q uienes lo contenido en esta mi Cédula tocar pue-
d a en q ualquier manera, SABED : Que' con mo tivo
de una insta ncia .hecha á 'mi augusto Padre en
solicit ud de que se sirviese aprobar la cesion d e
un Títu lo d e Castilla, tu vo á bien encargar á
mi Consejo en Real órden de catorce de Febrero
de mil setecientos ochenta y q uatro , que le ex-
pusiese su dictam en , teniendo presente los exem-
piares que hubi ese de haberse declarado la vin-
'culacion ó libertad de .dic hos-T itulos. Á sucon-
seqüencia procedió el Consejo á formar expe-
diente instructivo para comprobar si debían con-
siderarse-:écmío~incúl ada s todas las mercedes de
TItulas de Castilla concedidas sin agregacion á
VInculas . y Mayorazgos, ó sin afeccion á juris -
d iccion , se ñorío y vasallage de alg un Pueblo ;
y. despues de examinado el punto con la deten-
cion que . exige su gravedad y trascendencia, y
oido á mis tres Fi scales , me hizo presente en
consulta de doce de Diciembre del año próximo
lo resultante de los exemplares unid os , proponi én-
d ome la regla general que consideraba podia esta-
blecerse para en adelante mas análoga á la natu- .
raleza de estas dignidades, al concepro comun que
han mer ecído , y !ll objeto de su concesion.de pn:-,
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miar los méritos y servicios del agraciado y los
de sus ascendientes, perpetuando en su familia el
lustre y honor anexo á estas mercedes: y por mi
Real resolucion á la expresada consulta he teni-
do á bien mandar que se tengan por vinculadas
todas las g racias y mercedes de Titulas de Casti-
lla que se concedan en lo sucesivo , siempre que
no manifieste Yo expresamente en las tales gra-
cias ó mercedes , ó posteriores Reales órd enes,
ser otra mi volun tad ; pero quiero que no por
esto se en tienda n libres los ya concedidos, sino que
se estime su naturaleza segun el fin de la conce-
o " , .
sion o permIso para su venta o enagenaclOn , que
despues de dichas mercedes hubiere Yo concedi-
do. Publicada en el Consejo esta" mi Real reso-
luci on en diez y ocho de Enero último, acordó
su cumplimiento , conforme á lo que sobre el mo-
do de su execucion expusieron mis Fiscales, ex-
pedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á
todos, y á cada uno de vos en vuestros respecti-
vos lugares, distritos y jurisdicciones, veais la
expresada mi Rea l resolucion , y la guardeis ,
cumplais y executeis , y hagais guardar, cumplir,
y executar en los casos que ocurran ; sil!" permitir "
su conrravencion en manera alguna. Que así.es mi
voluntad; y que al traslado imp reso de esta mi
Cédula, firmado de D. Bartolomé Mu ñoz de T or-
res, mi Secretario, Escribano de C ámara mas an-
tiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé y crédito que á su orig inal. Dada en
Aranjuez á veinte y nueve de Abril de mil ochocien-
tos y quatro, =YO EL REY.=Yo D.Juan Ignacio
de Ayesta rán , Secretario del Rey nuestro Señor,
lo hice escrib ir por su mandad o. = El Conde de
Montarco. = D. Josef Marquina GaJindo. = D. Do-
mingo Ferna ndez de Carn pomdnes.z; D. Bartolorn é
de Rada y Santander. = D. Antonio Ignacio de
Corrabarria. = Regist rada, D. josef Alegre. =Te.
nienre de Canciller ma yor, D. j osef Alegre.
Es copia de S/I original, de que certifico. =
D . Bartolom é flJuiioz .
Cuya Real Cédula se mandó guardar y cum-
plir , y para su observancia imprimir y circular á
todas las Justicias del Principado. Y en su conse-
qüencia expedir esta nuestra Carta para vos, por
la qual os mandarnos, que luego que la recib áis ,
veais su contenido, y la guardad, cumplid y
executad en todo y por todo segun y como en
ella se contiene; y al traslado impreso firmado
de D. Gregario Calvo y Ayala, nuestro Secre-
tario de Cámara y Acuerdo , le da reis la misma
fé y credito que á su original. Dada en Oviedo
á quince de Junio de mil ochocientos y quarro.z;
D. Fra ncisco Antonio Toubes. = D. Josef Salvador
Lopez del Pan. = D. Miguel Antonio Zumalacar-
regui. = Yo D. Gregario Calvo y 'Ayala , Secre-
tario de Cámara.y Acuerdo de esta Real Audien-
cia , lo hice escribir por so mandado con acuerdo
de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Grrgorio Calvo
:¡ Ayala.
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DON CÁRLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de Leon , de Aragon, de las dos Sicilias , de Jerusalen,
de Navarra, de Granada , de Toledo , de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca , de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba, deCórcega,
de Murcia, de I aen, de los Algarbes, de Algeciras , de Gibraltar , de
las Islas de Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y
Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Bor-
g~ña ', de Brabante y de Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol
y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. A los del mi Consejo,
Presidentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías ,
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos los Corregidores,
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qua-
'¡esquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo , co-
de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora son, como
•á los que serán de aquí adelante, y á todas las demas personas de qual-
quier grado, estado Ó condlcion que sean á quienes lo contenido en
esta mi Cédula toca, Ó tocar puede en qualquier manera; Sabed: Que
la necesidad absoluta de Cirujanos hábiles para el servicio de mis
tropas de mar y tierra vy de los pueblos de mis dominios, motivó el
establecimiento de los Colegios de Cirugía de Cadiz y Barcelona,
principalmente para promover al Ex ército y Armada de buenos Profe-
sores, y el de San Cárlos de Madrid para que sus discípulos se des-
tinasen en lo interior del Reyno , donde na podia llegar el fruto de
los dos primeros, á causa del gran n úmero de facultativos que son
precisos para la asistencia de los pueblos: pero la experiencia ha de-
mostrado que el referido Colegio de San Cárlos no es suficiente por
si solo á llenar este objeto; y por tanto, á representaci ón de mi Real
Junta superior gubernativa de los Colegios de Cirugía que para el
régimen escolástico y económino de estos tuve á bien crear por mi
Real Decreto de diez y ocho de Abril de mil setecientos noventa y
cinco, determiné en doce de Marzo de mil setecientos noventa y
nueve la ereccion de otros dos Colegios, habiendo fi xado su estableci-
miento en veinte de Abril del mismo año en las ciudades de Búrgos
y de Santiago, como los puntos mas proporcionados á este fin; y dis-
puse al mismo tiempo que los exámenes de Cirujanos y de los ramos
subalternos de la Cirugía se hiciesen exclusivamente en los expresa-
dos Reales Colegios, cuya facultad tenia el de Barcelona por sus Or-
denanzas de mil setecientos sesenta y quatro y mil setecientos noven-
I
•fa Y cinco, anulando de consiguiente 10 Audiencia de Cirugía del
P roto-Medlcato , respecto de que hall ándose inhibida de conocer en
asuntos contenciosos por mi Real Cédula de doce de Mayo de mil
setecientos noventa y siete, sus individuos tenían 'solamente el cargo
de examinar, cuya inhibicion hice extensiva á las Audiencias de Me-
_. - - .
., dicina y de .Farmacia por mi Real Cédula de veinte Yocho de Se-
tiembre de mil ochocientos y uno, porque los únicos objetos de los
· Profesores' deben ser el cuidado de la salud p ública , 'Y el gobierno
p!lramente escolástico y económico' de su respectiva Facultad, que-
:dando al cargo' de las Justicias ordinarias de los pueblos el conoci-
miento de los asuntos contenciosos, y oyendo en los que ' fuere ne-
· cesario á los profesores, como se executa en las demas ciencias y ar-
tes..Todas estas disposiciones las corroboro , 'apruebo y ratifico de nue-
,V? : y respecto de que la Real Junta superior gubernativa de los Co-
,legios de Cirugía ha de continuar conociendo con total índependen-
.cía y absoluta separación en todo' lo concerniente á la enseñanza y go-
-bierno económico de su-Facultad, segun lo dispuesto en mi citada C~-
-dula de-veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos y uno, con-
secuente á mi Real Orden de veinte y seis de Marzo del mismo alío,
·me ha hecho presente, que á fin de que el régimen de la Cirugía en
mis dominios sea uniforme y qual corresponde, no habiendo un cé-
.digo que las abrace segun este nuevo plan, correspondía el que se re-
copilasen todas las órdenes, leyes y decretos relativos á la Facultad
de Cirugía , y se estableciesen las reglas que no se hallasen prevenidas
,para su mas acertado gobierno escolástico y económico; y habiéndo-
melas presentado, he venido en aprobarlas, y mandar que se observen
puntual y rigurosamente , segun y C01110 se contienen en las siguien-
tes Ordenanzas.
ORDENANZAS GENERALES
para el régimen escolástico y económico de los Reales Cole-
gios de Cirugía , y para el gobierno de esta Facultad
en todos el Reyno.
.
CAPIT ULO PRIME RO.
D e la vla reservada por donde debe hacerse presente todo lo que corres-
ponda al gobierno escolástico y económico de la Cirugía.
ARTICULO 1.
Todos los asuntos pertenecientes á enseñanza y gobierno de la
Cirugía en mis dominios .me los hará presentes la Junta superior
(lfo4-.J
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'gubernativa parla .vla reservada de Gracia y Justicia', baxo cuya de.
pendencia correrá la expresada Junta, así como los , Reales Colegías
de Cirugía de Madrid , Barcelona, Búrgos y Santiago, y los que ea
adelante tuviere Yo á bien establecer: y por el mismo Ministerio se
expedirán ahora y en lo sucesivo todas las Reales Resoluciones rela-
tivas , á esta Facultad , por ser conveniente y aun necesario que para
1;U mas acertado régimen , que debe ser uniforme en todas las Escue-
las, versen sus asuntos y dependencias por un solo y único conducto.
A
••
Pero las propuestas de los Profesores del Exército se dirigírán
con lo demas concerniente á ellos como hasta aquí por el Ministe-
rio de G uerra , por el qual se despacharán los nombramientos y
providencias respectivas á dicho ramo de Profesores de Exército, pa-
ra cuyo régimen en lo sucesivo me hará presente mi Real Junta su-
perior gubernativa el Reglamento que deba observarse con motivo
del nuevo sistema que se establece en estas Ordenanzas para el go-
bierno de la Cirugía y su enseñanza , á fin de proporcionar el mejor
servicio de mis tropas en este punto.
CAPIT ULO n,
De la Real Junta superior gubernativa , sus prerogathuu y facu ltades.
ARTICULO l.
Esta Real Junta se ha de .componer de,cinco vocales, cuyas pla-
zas estarán anexas á los cinco primeros Cirujanos de Cámara con
exercicio, que al presente son D. Antonio de Gímbernat , D. Leonar-
do de Galli , D. Francisco Vulliez, D. Josef Queraltó y D. Ignacio
Lacaba , debiendo ser , como tales individuos de la Junta, iguales en
todo, y con iguales preeminencias, prerogativas y facultades, sin otra
distincion que la de nombrarse unos despues de otros , y ocupar sus
asientos en la Junta por el orden de antigüedad que tuvieren de Ci-
rujanos de mi Real Cámara: y es mi voluntad que á esta Junta se la
dé el tratamiento de Señoría en todas las Reales órdenes, oficios y
representaciones , pues en todos los escritos debe hablarse con ella, y
no con individuo alguno en particular, poniéndoles la direccion : A la
Junta gubernativa de Cirugía.
z.
La misma Junta será cabeza y gefe de la facultad de Cirugía
en todos mís dominios, y como á talla estarán sujetos y subordina-
dos los Colegios, sus Vice-Directores, Catedráticos y demas emplea-
z
dos en ellos, y los Profesores de dicha Facultad ó de alguna de sus
partes en quanto sea perteneciente á su exercicio.
3·
Así como la Junta en cuerpo , deberán guardar á cada uno de
sus vocales en particular los expresados Colegios y Profesores la su-
bordinacion, decoro y respeto que les corresponde: y quando qual-
quiera de los vocales de la Junta se hallase en alguno de los Reales
Colegios, ocupará el primer asiento, y llevará la primera voz y vo-
to en todos sus actos p úblicos y privados , en el concepto de que re-
asumirá las facultades de Vice-Director; y estando dos ó mas vocales
juntos en qualquiera de dichos Colegios , tendrán sus asientos, voz
y voto preferentes á lus Catedráticos, segun el órden de antigüedad
de miembros de la Junta.
4,
Obedecerán puntualmente las órdenes que les comunicase la Real
Junta superior gubernativa los Colegios, Catedráticos y demas depen-
dientes de ellos; pero quando tuvieren motivos justos que impidan su
cumplimiento, 10 representarán á la misma Junta, y esta me lo con-
sultará para que se lleven á efecto ó se moderen sus providencias.
que nunca podrá darlas contra lo prevenido en esta Ordenanza. Pero
prohibo que ningun Cuerpo ó Subalterno de la Junta, sea de la clase
que fuere, obedezca órden alguna q!Je le diese qualquiera individuo
de ella en particular, para evitar la confusion y desórden que de 10
contrario se ha experimentado; declarando como declaro que solo la
Junta en cuerpo, y ningun vocal de ella particularmente por pretex-
to alguno , podrá providenciar en quanto sea concerniente al régimen
Iiterario , gubernativo y económico de la Facultad y de la misma Jun-
ta , y de todas sus dependencias : sobre cuya observancia hago el mas
estrecho encargo á todos los vocales de ella, esperando que se por-
tarán de modo que no comprometerán la sumision de los dependien-
tes de este Cuerpo obligándoles á quebrantar mi soberana voluntad.
5·
La Junta no podrá alterar .el plan de enseñanza 'sin consultar
primero á todos los Reales Colegios; pero en caso que estos ó la
mayor parte de ellos fuesen de dictámen que deba hacerse alguna
variacion , y me lo expondrá con las razones en que se funde la uti-
lidad del nuevo arreglo, para que con presencia de todo resuelva yo
lo que tuviere por mas conveniente.
Cuidará con especialidad dicha Junta que la enseñanza sea exacta
y uniforme en los Colegios de Cirugía , pues todos se han de gober-
nar por ella misma, que es el único Cuerpo que puede dirigirlos
con acierto , zelando el que se perfeccione segun los nuevos adelanta-
mientos y descubrimientos que deben procurarse en esta Facultad, y
vigilando que dichos Colegios en general, y cada uno de sus Catedrá-
t icos y demas empleados cumplan con las obligaciones que les fueren
respectivas.
7·
Para trata r esta Junta los asuntos de su instituto tendrá dos sesio-
nes en cada semana , qne celebrará en la Secretaría los Lúnes y Juéves,
y si estos fueren festivos en los dias inmediatos siguientes; acordando
adernas, si las urgencias lo exigieren, sesiones extraordinarias que se-
ñalará la misma Junta. Pero quando fuese necesario para el cumpli-
miento de alguna órden mía (en cuyo caso los pliegos llevarán un lue-
go en la cnbierta ), el Secretario, que ha de recibir toda la correspon-
diencía de la Junta, lo avisará al vocal mas antiguo de ella, para que
señalando este la hora en que haya de tenerse la Junta extraordinaria,
lo participe aquel á los dernas individuos , expresando en la esquela
de aviso el motivo que la ocasiona.
8.
Las resoluciones de la Junta se pondrán en el mismo acto que se
acuerden á continuacion de los expedientes sobre que recaigan , rubri-
candelas todos los vocales concurrentes : y para que tengan la debida
solemnidad y auteru ícidad se fi rmarán por el Secretario , que pondrá
á la cabeza del acuerdo el día en que se hace, anotando los individuos
de la Junta que asistan á la sesion.
9·
Quando algun vocal ó vocales de la Junta estuvieren ausentes de
esta, que tendrá sus sesiones en la Corte ó Sitios Reales donde Yo
residiere, el Secreta rio , despues de haber enterado á la Juma de los
expedientes , les pasará extractos de ellos, ilustrándolos con toda cla-
ridad para su mas acertada resaludan. Estos extractos irán acompa-
ñados de un índice que los exprese, y los dirigirá al vocal mas mo-
derno, quien pondrá su dictamen rubricado á conrinuacion de .cada
uno de dichos extractos, y pasará al individuo que se le siga en anti-
güedad , que no se hallare donde la Junta j el qual en seguida pondrá
igualmente su dictámen , que, si fuese conforme al del anterior , con-
3
sistirá ,Inicamente en su rúbrica á continuadon de la de este : estos
extractos se devolverán ti la JI/nra de Cirugla , y el Secretario dará
c uenta de todo para su resoluci ón en la primera que se celebre; pero
debe entenderse que los dictámenes se han de pedir á los vocales au-
tientes quando se hallaren en Madrid ó Sitios Reales; de modo que
puedan contestar por el Part e.
t O.
Las votaciones sobre los asuntos que trate la Junta se harán con
tranquílídad y armonía, sin interrumpirse unos á otros, y por el orden
inverso de antigíiedad si son p úbllcas : quando los dictámenes se con-
formen , los vocales que se adhieran á ellos no añadirán nuevas razones
para apoyarlos , á fin de evitar toda digresion y confusion; y será árbi-
tro qualquiera individuo en exponer su parecer cont rario, y de pro-
poner libremente quanto considere conv eniente al mejor gobierno li-
t erario y económico de la Facultad , sin que nadie pueda impedírselo :
y quando los votos salgan empatados sobre qualquier asunto que se
trate, se me hará presente por la Junta para mi soberana resalud an ,
pues siendo iguales todos los vocales , ninguno de ellos ha de tener
voto de calidad.
1 l.
En los asuntos que se consultaren á mi Real Persona deberán po-
ner su dictámen á continuaclon del de la pluralidad el vo cal ó voca-
les que desintieren, y esta rebatirá los votos de disenso, exponiendo las
razones que tuviere para no variar el suyo ; y no podrán aquellos re-
petir cosa alguna sobre lo que hubiesen dicho , despues de haberse im-
pugnado por la pluralidad. Pero en los asuntos que la Junta acorda-
re por sí se llevará á efecto lo que resolviese la pluralidad, ponien-
do á continuaclon del de esta su dictámen , que rubr icarán el vocal ó
vocales que desíntieren ; pero no se hará expresion de estos votos par-
t iculares en los oficios que se pasaren á los Cuerpos ó individuos á
qu ienes se dirigieren , y deberán firmarlos tambien los vocales que
110 convinieren con la resoluclon de la pluralidad.
12.
N ingun individuo de la Junta firmará por sí solo representncícn
tI oficio alguno correspondientes al gobierno de la Facultad , debiendo
tenerse por iguales y no dárseles ningun valor los que se recibieren
en estos términos. L os recursos ó representaciones que se dirijan á mi
Real Persona, y mis Secretarios del Despacho , á los Tribunales supe-
riores quando se hable con ellos, y no por medio de sus Secretarios , los
oficios que se pasen á los Reales Colegios de Cirugía, y exhortos á las
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Justicias y Ayuntamientos, se firmarán por todos lo individuos de la
Junta que concurrieren á su acuerdo, estando la misma Ju nta forma-
da , y no de otro modo , por si conviniere rect ificar Ó moderar-alguna
cláusula, á cuyo fin acordará sesiones extraordinarias siempre que sea
necesario; y todo lo demas se comunicará por el Secretario, de 'acuer-
do de la J unta , á cuya resolucion , ó de la pluralidad en su caso , arre--
glará los oficios que firmare.·· . ,
;1- . ,.
; """ f J
L a Junta ha de p-roponer todos los sugetos que hubieren de ser-
vir los empleos de su Secreta ría, y los de los Reales Colegios , ( ex-
cepto los de Catedrá ticos que se han de dar por oposicion en los tér-
minos que se dirá en.su .lugar l, para que con vista de las circ unstan-
cias de los que me consultare sean nombrados por mí si 19 tuviese por
conveniente. - o. •
.. _..
. '14
- . .~
..
Los t ítulos de Doctores, L iceociados y. Bachilleres en Cirugía ,
los de Cirujano, Sangradores y Parteras que hayan de exercer en mis
dominios se expedirán exclusivamente por la Junta , fi rmándolos 1O~
dos sus individuos que no estuvieren fuera de la C orte : y quando se
hallare alguno ausente de ella lo salvará el Secretario de la propia
Junta, quien los refrendará todos, y los sellará con el sello de la mis-
ma , que consistiraen un escudo de mis armas Reales con un lema que
diga: Real Junta superior gubernativa de losReales Colegios de Cirug¡~.
Ií'
Todas las solicitudes y representaclonesque me hicieren los Cole-
gios, como tambiem sus Catedráticos y dependientes, y.los Profesores
particulares relativas á la Facultad, deberán dirigirse á mi Real Perso-
na por el conducto de esta Junta, la qual expondrá su dictamen sobre
ellas , dando curso p recisamente á todas aunque le parezcan infundadas•
16.
.
,.
I
L os individuos de la Junta disfrutarán el sueldo que les está seña-
lado de doce mil reales anuales de cada uno, y ninguno de ellos per-
cibirá otro .. sueldo, sob resueldo, gratíficacion vó pensión no estando
expresamente concedido por mí en determinada Real Orden ; sin que
para lo contrario sea ni pueda ser de consideracion ni de valor algu-
no el pretexto de haberlo gozado sus antecesores, pues esto no debe
servir de exemplar, .
4
"",
;
La- 'Junta tendrá facultad 'de extraer del fondo de Ja Cirugía . 1
principio de cada año ó de cada semestre aquella cantidad que pru-
dentemente juzgue podrá invertirse en sus gastos de estrados , de que
'deber á-darme cuenta anualmente, así como de todos Jos demas que se
hagan en Jos Reales Colegios , para que yo me halle enterado de la
justa y equita tiva inversion que se haga de los caudales que tengo
destinados al fomento de la Facnltad de Cirugia.
CA PIT ULO lIl.
D e la S ecretaria de la Real J tmta.
ARTICULO r.
L a Real Junta superior gubernativa tendrá un Secretario que
asista á todas sus sesiones para extender, antorizar y comunicar sus
deliberaciones y acuerdos, como queda prevenido ; y será de su oblí-
gacion el instruir todos los expedientes que hayan de tratarse en la
Junta segun los antecedentes que hubiere , ó lo que por mí se hallase
prevenido respectivamente en el asunto. Y prohibo absolutamente que
el Secretario despache , consulte ó disponga negocio alguno con qual -
quiera -individuo part icular de la J unta , sea el que fuere , pues solo
ha de dar cuenta en la Junta , -estando formada , de todos los asuntos
q ue por ella deban tratarse ó resolverse.
~.
El Secretario de la ' Junta estará autorizado para los asuntos per-
tenecientes á esta , como si fuese un Escribano público y Real; y por
consiguiente todas sus cert ificaciones, que uo deberá dar sin expreso
decreto de la Junta , sellándolas con el sello de la misma , tendrán
en todos mis Tribunales y Juzgados, judicial y extrajudicialmente, la
misma fe y crédito que se dá á los testimonios ó certificados de qual-
quier Escribano público.
•
3·
Ha de cuidar el Secretario de la Ju nta del buen órden de los ex-
pedientes y papeles de esta , que han de estar á su cargo y responsa-
bilidad , colocándolos segun 'sus clases y series de años, y llevando
por el mismo órden un registro ó inventa rio para su mas pronto r
fácil hallazgo , y para que por su salida ó fallecimiento puedan entre-
garse con mayor comodidad y prontitud al que le suceda, haci éndole
formal ent rega de lada la ,Secretaría por medio de dicho inventario.
Recibi rá tod a la correspondiencia de la Junta, á la qual se ha
de dirigir como queda expresado en el artículo 7 del capítulo II con
el sobrescrito en la cubierta que diga: A la Real Junta gubernativa ,
de Cirugía, no pudiendo abri r los pliegos que llegaren á sus manos en
estos t érminos sino quando la Junta esté formada; yllevara la ínter-
v encion de los gastos que se hagan por este motivo, de todos los que
la misma Junta y su Secretaria tengan precision de executar para el
desem peño de sus respect ivas obligaciones , y de los demas que ocur-
ran ' por razon de los conocidos con la nominacion de gastos de estra-
dos; todos los quales se pagarán del fondo comun de la Facultad.
presentando cuenta individual de ellos.
•5,
Ademas de los libros en que se registren los t ítu los y diplomas
que despache la Junta, tendrá uno en que se trasladen todas mis Rea-
les Resoluciones, qu e hagan regla general sobre todo lo prevenido en
esta Ordenanza , y ot ro para copiar las providencias que la Ju ma to-
mase en cosas puramente accidentales que deba n observarse en los
R eales Colegios por razón de la localidad de su establecimiento.
6.
Cuidará el Secretario de la impresion de los títulos y diplomas
que ha de despachar la Juma; y estos impresos, así como los libros
y los sellos de la misma, los tendrá á su cargo baxo de llave con la
mayor reserva, para evitar daiíos y perjuicios que de lo contrario po-
dian seguirse , siendo responsable de los que sucedan por su oruision.
7,
N o podrá dar papel alguno de los que tubiere á su cargo sin una
órden expresa de la Junta: pero á los individuos de ella les franquea-
rá las copias simples que le pidieren , pues para certificarlas ha de
preceder precisamente decreto expreso de la propia Ju nta.
8.
Para el empleo de Secretario se eligirá un sugeto de probidad y
de inteli gencia, para que pueda desempeñarle como corresponde: y
en atenci ón á estas circunstancias , y á las obligaciones que se le im-
ponen, disfrutará el sueldo de quince mil reales de vellon al año.
9·
Para tener la Secretaría en los Reales Sitios , á que debe segui r con
5
la Ju nta, se tomará , pagaudolo del fondo de la Facultad , una habita-
cion donde pueda igualmente viv ir el Secretario , á fi n de que los
papeles, de que es responsable, estén con la seguridad y resguardo
que corresponde á su importancia.
] o.
No pudiendo el Secretario desempeñar por sí solo todos los asun-
t os que se ponen á su cargo, tend rá dos O fi ciales que le ayuden , y
sean de probidad y confianza, los quales le substitui rán por este orden
en ausencias y enfermedades, con la dotacion el prim ero de ocho-
cientos ducados anuales, y seiscientos el segundo : y habrá tambien un
P ortero .para todo lo que o curra propio del desempeño de este desti-
no á la Junta y su Secretaría ,.disfrutando el sueldo de quarrocientos
ducados al año. Y respecto de que , como el Secretario , habrán de
seguir los Sitios, se dará ademas del sueldo á cada uno de dichos
O ficiales y Portero una gratificacion para los viages y casas en los
Sitios , proponi éndome la Junta la que estime arreglada para que yo la
señale, cuyo gasto se comprehenderá en la cuenta de los de estrados.
] l .
Q uando vacare alguno de estos empleos de Secretario , O fi ciales
y Portero , me propondrá la Junta á los sugetos que juzgare mas dig-
nos é idoneos para desempeñarlos , siendo mi voluntad que continúen
el Secre tario y Portero que actualmente sirven estos destinos, pues
desde ahora los nombro para ellos, como también para el de Oficial
primero al que ha tenido y tiene el de Escribiente, en atencion á que
ha sido el primero y único que ha serv ido en la J unta con su nom-
bramiento , y ' en remuneracion de haber sufrido el peso del t rabajo
con un sueldo muy limitado.
] z,
Asistirán á la Ofi cina todos los días que no sean de precepto de
nueve á una de la mañana, y por la noche dos horas después de las
primeras oraciones; pero en los casos de urgencia se mantendrán en
la Secretaría todo el tiempo que fuere necesario, así como podrá dis-
pensar la J unta de la asistencia por la noche quando no hubiere nece-
sidad.
CAPIT ULO IV.
Del f ondo de la Cirugfa y de SIl inversion. ,
ARTICULO I.
Para sostener y fomentar la ense ñanza en los citado mis Colegiol
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de Cirugía, y demas que con el tiempo convenga establecer, y para
atender al gobierno de esta Fac ultad en mis dominios, se formará un
fondo comun, que ha de estar ahora y en lo sucesivo baxo la direccion
privativa de la Real Junta superior gubernativa de Cirugía.
,
Por dotación fixa', permanente y perpet ua de dicho fondo comun
vengo en señalar las asignaciones hechas que actualmente se perciben
de mi Real Erario en virtud de mi Real órden de nueve de Marzo
de mil ochociemos, conseqüenre á otras de doce de Marzo y veinte de
Abril de mil setecientos noventa y nueve; los depósitos de todos los
grados de Doctores, Licenciados y Bachilleres en Cirugía; y los títu-
los que se expidan de Ci rujanos, Sangradores y Parteras para que pue-
dan exercer en todos y qualesquiera de los pueblos de mis Reynos : y
ot ros qualesquiera derechos que tuvieren ahora ó adquiriesen en lo su-
cesivo la Facultad de Cirugía , y alguno ó algunos de los expresados
Colegios establecidos ó que en adelante se establecieren.
3·
En cada Colegio habrá un fondo particular de lo que produzcan
los depósitos que se hagan en ellos , y otros qualesquiera art ículos, su-
ficiente para atender á sus gastos ordinarios; pero el fondo comun
estará en el Colegio de San Cárlos de Madrid. •
,
4·
Quando algun Colegio no tuviere el caudal necesario para aten-
der al pago de sus Catedrá ticos y demas empleados, lo hará presente
:í la Junta superior gubernativa , la qual dispondrá que del fondo co-
muu ó del particular de qualquier otro Colegio donde hubiere so-
brant es se le remitan las cantidades que tuviere por conveniente.
5·
Este fondo se ha de emplear sola y precisamente en los objetos de
enseñanza y gobierno de la Ci rugia , y en pagar los sueldos á los in-
dividuos que se señalan en esta Ordenanza , los quales con motivo ni
pretexto alguno se podrán aumenta r ni disminuir sin causas muy le- '
gitimas y expreSo1 orden mia , como que estos caudales hacen parte de
mi Real Hacienda , aunque con destino para los objetos expresados.
6.
Tambien es mi voluntad que de este caudal que.he señalado por
fondo y doracion de la Cirugía se paguen los gastos necesarios para
compra de libros facultativos en todos los expresados Reales Colegios,
6
y dernas que Yo tuviere á bien establecer en adelante; para los Gabi.
netes anatómicos ; y para todo lo que conduzca mediata ó inmedia-
tamente á la instruccion de la Cirugía, y al aseo y decoro de las ofi-
cinas y edificios de cada establecimiento.
7,
Pero ningun Colegio podrá hacer gasto alguno extraordinario
sin aprobaci ón de la Junta superior gubernativa, la qual , como que
tiene exclusivamente á su cargo la idireccion del fondo comun, sa-
brá si este podrá sufrir otros desembolsos que los ordinarios ; cuidan-
do que todos los Colegios estén igualmente surtidos de quanto les
sea necesario al cumplimiento de su objeto, sin preferir unos á otros,
pues como que todos deben tener un mismo encargo, y dirigirse uni-
formemente al fin de la enseñanza, han de ser en todo iguales, sin otra
preferencia que la de nombrarse unos despues de otros.
8.
Para conservar sus caudales habrá en cada Coleaio un arca de
t res llaves, que tendrán tres Depositarios ó claveros, y lo serán siem-
pre dos Catedráticos, alternando todos por años en este encargo ( ex-
cepto el Vice-Director, respecio de que por su empleo debe ser in-
mediato zelador de los fondos), y el Secretario, á cuyo empleo estará
anexo el cargo de Depositario.
9·
Quando hubiere de extraerse del arca qualquiera partida para el
pago de los sueldos de los empleados en el Colegio, á cuyo fin cada
uno formará su nómina mensualmente para algun gasto extraordina-
rio , ó para remitir á otro Colegio ó al fondo comun de la Facul-
tad por disposicion de la Junta snperior gubernativa , se juntarán los
tres Depositarios, que contaran la partida que se extrayga , y el Secre-
tario la sentará , con expresion del motivo por qué se hace , en el L i-
bro de salidas; que debe conservarse en la misma arca de tres llaves.
10.
Del mismo modo se pondrán en ella cada mes , al tiempo de hacer
los pagos, las partidas que hubieren producido los exámenes ú otros
arbitrios pertenecientes al Colegio; y estas partidas que se entrarenen
el arca se apuntarán igualmente por el Secreta rio en otro Libro de en-
t radas que debe haber , y guardarse tambi én dentro de ella , especifi-
cando de dónde proceden. Los tres Depositarios firmarán en los res-
pectivos libros las partidas de entrada y salida en el mismo acto que
se executare , debiendo preceder precisamente para uno y otro el co-
nocimiento y acuerdo expreso del Colegio.
so
La formalidad que queda prevenida será (ádemas de su importan-
cia y necesidad para la debida cuenta y razón de cada Colegio) muy
conveniente y cómoda, para que los Depositarios rindan sus cuentas .
que se hará en la forma siguiente.
1 2 .
Al fin de cada año, y pagados todos los gastos correspondientes á
él, se juntarán los tres Depositarios, y formarán su cuenta con cargo
y data, segun resulte de los libros de entradas y salidas expresados, con
lada especifi cacion, poniendo por primeras partidas la existencia ó
remanente del año ante rior, acompañando los recados de justificacion
que acrediten las partidas de data, y figurando al pie de la cuenta en
un resumen general el cargo , data y existencia en fin del año de que
se rinde la cuenta, que firmarán dichos tres Depositarios.
13·
Formada así la cuenta , se entregará al Vice-Director , quien con-
vocará inmediatamente á junta extraordinaria , á que deberán concur-
rir todos los Catedráticos que no sean Depositarios , haciendo el Se-
cretario en este acto el Bibliotecario ú otro Profesor del Colegio, '/
la examinarán con todo cuidado y exactitud; teniendo presentes los
recados de justificacion, los libros de entradas y salidas y el de acuer-
dos del Colegio, en donde deben constar los que se hubiesen tomado
en el particular , como tambien el de exámenes , pues de él resultará
el número de los depositas.
14·
Estando conformes y arregladas estas cuentas, pondrán al pie de
ellas los Catedráticos y Secretario revisores una nota firmada por los
mismos, expresando que las han encontrado corrientes, tanto en la le-
git imidad del cargo y data de las partidas que contengan, como en la
suma de ellas; y con esta formalidad se dirigirán á la Junta superior
gubernativa , haciendo el correspondiente acuerdo de este acto, en el
qual se nombrarán los dos Catedráticos que hayan de desempeñar el
cargo de Depositarios en el año entrante, y se les entregarán las lla-
ves que han de tener á su cuidado , hecho el debido recuento de los
caudales existentes.
cs·
Luego que la Junta superior gubernativa haya recibido las cuen-
las de los Colegios , que deberán remitirselas precisamente en el mes
7
de E nero , tendrá una sesion extraordinaria para revisarlas con toda
detencion y prolixidad , y hallándolas conformes, las pondrá el V. B.;
y con un extracto óres ümen de todas , que manifieste el gasto, entra-
da y remanente que hubiere en el fondo comun de la Facultad, las
pasará al Ministerio de Gracia y Justicia , para que, mereciendo mi
Real aprobacion, se comunique á dicha Junta con devolucion de las
cuentas, á fin de que las dirija á los Colegios, que las colocarán res-
pectivamente por su órden en el arca de tres llaves, quedándose la
J unta con un extracto del resultado de todas , igual á el que pase al
Min isterio de G racia y Justicia.
, 6.
Para que en el manejo del fondo comun de la Ci rugía, de cuya
subsistencia y equitativa inversion pende el sostenimiento de la mas
arreglada enseñanza y gobierno de esta Facultad, se proceda con todas
las cauciones y formalidades que exige su importancia, y la Junta su-
perior gubernativa pueda con todo conocimiento info rmarse de la dis-
t ribucion de estos caudales que he puesto á su cuidado; quiero que el
Secretario de la misma Junta , sin otro sueldo ó emolumento que los
que goze como tal Secretario de la misma Junta, sea también su Con-
tador , para darla noticia de las existencias que hubiere en todo tiempo,
y la exponga ántes de revisar las cuentas de los Colegios si estan ó no
conformes con sus asientos y las órdenes que deberá tener á la vista.
'7'
A fin de que .dícho Secretario pueda llenar este nuevo cargo con
la debida exactitud, tendrá como Contador un libro de cuenta y ra-
zon , en que sentará las entradas que corresponda haber mensualmente
en los Colegios que cobran dotaciones por mi Real erario ó por otras
procedencias, y las que resultaren de los depósitos, Ilevándo de todo
una noticia puntual para cada Colegio ; y otro en que apuntará las
salidas ordinarias, como son las mensualidades que se paguen , de que
debe tener noticia igualmente que de los gastos extraordinarios que
ocurran en cada Colegio , pues se han de hacer con conocimiento y
aprobacion de la Junta.
, 8.
Tambi én será del cargo del propio Secretario formar la nómina
mensual de los sueldos que gocen los individuos de la Real Junta y
empleados en su Secret aria, incluyendo los sueldos y pensiones que
pagaba el extinguido Proto-Cirujanato correspondientes á la Cirugía
en la propia nómina que para su abono se pasará al Colegio de
Madrid. .
~eJ.4)
CAPITULO V.
Del V ice-Director y Catedráticos de los Reales Colegios
• y sus respectivas obligaciones.
ARTICULO l.
En cada Colegio ha de haber nueve Catedráticos propietarios: lo!
seis primeros de número, que han de tener cátedra fixa y permanente,
y los otros tr es supernumerarios para suplir á aquellos en sus au-
sencias y enfermedades, reuniendo al mismo tiempo los empleos de
Secretario, Bibliotecario y Disector anatómico; y en todo lo demas,
excepto el sueldo que han de disfrutar , segun se expresa en el artícu-
lo 9 de este Capitulo, han de ser absolutamente iguales á los Catedrá-
t icos de n úrnero , alternando con ellos en todos los actos del Colegio ,
tanto literarios como económicos, juntas, exámenes de revalida , opo-
siciones, observaciones, censuras, visitas de hospitales &c., y optarán
por el orden de su antigüedad á las plazas de Catedráticos propieta-
r ios en sus respectivos Colegios sin necesidad de nuevo Real decreto ;
siendo mi voluntad que los actuales Substitutos y Disectores anat ómi-
cos sean y se consideren desde la publicacion de esta Ord enanza Cate-
dráticos propietarios, supernumerarios, con las prerogativas y opcion
que quedan expresadas.
'1 .
E l Vice-Director ha de ser el primero de estos Catedráticos, los
quales ascenderán todos por el órden de su antigüedad á este empleo,
dándome parte la Junt a superior gubernativa, quando vacare, del Ca-
tedrático á quien tocase ascender , para que Yo mande que se le expi-
da :ni Real nombramiento , segun tengo dispuesto por orden de seis
de Febrero de mil setecientos noventa y siete, y goce el nombrado
de las íaculrades y prerogativas que señala esta Ordenanza , con los
honores de mi Cirujano de Cámara , que tuve á bien conceder á los
Vice-Directores en la Ordenanza de veinte de Ju nio de mil setecien-
tos noventa y cinco , cuya gracia confi rmo de nuevo.
3'
Cada Vice-Director en su respectivo Colegio hará las veces y
representará la Real Junta superior gubernativa , y en esta considera- '
cion será respetado por los dernas Cated ráticos y empleados del Cole-
gio, de cuyo desempeño en sus respectivas obligaciones será responsa-
ble; y por tanto tendrá facultad de reprehender y corregir los abusos
que notare contrarios á las reglas que .se fixan en esta Ordenanza , y .
8
a las providencias que para su mas exacto cumplimiento tomare la
Junta superior gubernativa, á la qual dará parte de quanto ocurriere
digno dé su noticia.
•4,
Aunque como gefe inmediato de la Escuela deberá corregir á qual-
quier individuo de ella que fatare en sus obligaciones, no lo executa-
rá en público, sino particularmente con Jas prevenciones suaves que
dicta la prudencia; y solo en caso de reincidir podrá amonestarlos en
las juntas privadas del Colegio, siendo de esperar que por estos medios
se consiga el fin que debe proponersa , de que todos cumplan con sus
deberes en benefi cio ' de la enseñanza y honor de la Escuela; pero si
los excesos fuesen tales que exigiesen remedio mas eficaz, instruirá de
todo á la Real Junta superior gubernati va , la qual , asegurada de los
hechos por informes reservados, me lo hará presente , para que por
mí se prevenga la enmienda que deba imponerse.
, ,
s·
P residid el Vice-Director en todos Jos actos p úblicos y privados
de su respectivo Colegio ; y usando de la prudencia que debe ser inse-
parable de su carácter y empleo , podrá imponer silencio a los que se
apartaren de los justos límites de la moderacion en sus disputas litera-
rias ó dictámenes ; pero no lo executara con Profesor alguno estando
explicando en la Cátedra, aunque en sus doctrinas mezclase otras que
no correspondan a la instruccion de la Facultad, debiendo amones-
tarle reservadamente, para que se arregle a dar las correspondientes
ir las materias de que esté encargado , ilustrandolas con los nuevos
descubrimientos que debe adquirir con su aplicacion.
6.
Por conducto del Vice-Director deben remitir sus instancias ala
J unta. superior gubernativa los Catedráticos y demas individuos de ca-
da Colegio, ya sean dirigidas ami Real Persona , ó ir la misma Junta,
informando a esta del mérito que tuvieren dichas solicitudes , ir las
quales por ningun motivo podrá dexar de dar curso.
7,
Debe vigilar el Vice-Director con particular cuidado que no falte
la enseñanza diaria de las clases; y siempre que algun Catedrático de
número se ausentase ó cayese enfermo, de lo que deberá darle inme-
diatamente parte , ó quando vacare alguna Cátedra, dispondrá que
uno de los supernumerarios desempeñe la asignatura correspondiente;
en el concepto de que no ha de permitir que los Catedráticos de mi-
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mero se exc usen voluntariamente con ningun motivo ni pretexto espe-
cioso , pues siempre que nombre para subsistir á un supernumerario ,
ha de mediar una causa ó impedimento justo y legítimo; y teniendo
e ntendido que el Catedrático supernumerario Disector anatómico ha
de suplir siempre la Cátedra de Anatomía , como substituto nato de
eHa, y que en el caso de absoluta necesidad , que es posible, de que
los Catedrát icos supernumerarios estén substituyendo, y hubiese mas
clase sin Profesor que las explique, ha de mandar el Vice-Director
q ue lo execure , no pudiendo hacerlo aquellos , uno de los de número,
p ara que no haya la menor interru pcion en la enseñanza.
8.
E n los ausencias y enfermedades del Vice-Director hará todas las
funciones cor respo ndientes á este empleo el Catedrático mas anug uo
del Colegio que estuviese en aptitud para ello.
9·
L os Catedráticos han de tener por su única y privativa obligacion
la ense ñanza pública , posponiendo todo lo dernas que no mire á este
objeto ; para cuyo fin , y para su decente rnanutenc ion , gozarán de la.
dotaciones siguienres. Los C atedráti cos de número del C olegio de Ma-
d rid , por consideraciou á la may or carestía de este pueblo , diez y
ocho mil reales de vellon anuales, y doce mil los supernumerarios ,
en atenció n á que adernas han de tener á su cargo , como queda ex!
presado , los empleos de Disector anatómico, Bibliotecario y Secre-
tario ; y los Catedráticos de número de los Colegios de . Ba rcelona ,
Burgos y Sant iago doce mil reales, y los supernumerarios nueve mil,
supuesto que han de reuni r los mismos empleos en sus respec tivos
C olegios que los del de Madrid. Los Vice-Directores gozarán , ad e-
mas de la dotaci ón señalada á los Catedráticos en sus respect ivos
Colegios , el sobresueldo de seis mil reales ; pero conservando el que
tienen los actuales.
1 0.
Para que les sirva de texto en las lecciones qne dieren á sus dis-
cí pulos, se valdrán los C atedráticos de los aut ores clásicos que hubie-
ren escrito con mas exactitud de las mat erias propi as de su enseñanza ,
mientras se arregla un curso completo de Cirugia; á cuyo fi n mando
que mi Real Junta superior gubernativa cuid e con el may or esmero
y vigilancia de que todos los C ated ráticos de los Colegios en el pre-
ciso término de un año , con tado desde la publicacion de esta Orde-
nanza, la presenten los tratados de sus respectivas asignaturas.
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Luego que la Junta haya recibido estos escritos , y los haya erl-
minado , remitirá los de cada asignatura á los Catedráticos que res-
pectivamente las enseñen , y de qnienes tenga mayor confianza en su
mejor desempeño , para que confrontándolos todos, redacte 10 subs-
rancial en un solo , poniéndole en estilo elemental , sencillo y me-
lódico ; á fin de que pueda imprimirse y servir de texto á los estu-
diantes en sus lecciones , y comentar sobre él los Catedráticos todo
10 que conduzca á la mas fácil comprehension de los discipulos, y á
su mayor instr uccion y aprovechamiento.
I '2.
Deberán cumplir los Cated ráticos de estos Colegios , en cuerpo y
en particular , qualesquiera ot ros encargos que Yo tuviere á bien ha-
cerles, y desempeña ran los informes que en órrlen á la C irugía les
prevenga la Real Ju ma superior gubernat iva, y Jos que les pidan mis
Tribunales, J uzgados ó J usticias pan iculares para la mas acertada de-
cision de las causas canónicas , civiles ó criminales, en que sea ue-
cesarlo el dictamen y parecer de facultativo.
1 3.
Ningun Catedrát ico, así como ni , qualquíer otro individuo em-
pleado en mis Colegios, se ausentará de su destino sin expresa licencia
de la Real Ju nra superior gubernativa; y solo en un caso muy ur-
gente podd darla el Vice-Directo r, quien avisará inmediatamente el:
ello á dicha Junta.
14·
Siendo justo que unos sugetos distingnidos y tan ú tiles al Estado,
como los que están dedicados á la instrucci ón p úhlica , gocen del ali-
vio y descanso correspondientes á su vida laboriosa y tareas litera-
rias quando por su mucha edad ó achaques no puedan continuar el
grave ministerio de la enseñanza, es mi voluntad concederles su ju-
bilacion , para lo qual tendré en co nsídcraciou su zelo , apllcacion y
desempeño.
r 5,
Exigiendo el decoro de mis Colegios , y el s ério é importante
encargo de sus Profesores, que todos vistan con la decencia y unifor-
midad que corresponde á sus destinos , mando que todos los Catedráti-
cos, sin excepcion , hayan de usar precisamente de vestido negro COIl
espada para asistir á todos los actos literarios y econ ómicos d e Cole-
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gio, como son : explicacion de las C átedras, Exámenes , Juntas esco-
lásticas , y dernas exercicios, sobre cuya execucion vela rá el Vice-Di-
rector escrupulosamente, corrigiendo al que no fuese conforme 11 esta
disposicion , y dando parte a la Junta superior gubernativa , _en caso
de que sus amon estaciones no fuesen suficientes para la observancia
de lo que dexo prevenido.
CAPITULO VI.
Juntas que deben tener los Colegios.
ARTICULO 1.
Todos los Jueves del año literario, no siendo festivos, se celebrarán
Juntas, a que deberán asistir por obligaci ón el Vice-Director , y
demas Catedrát icos de número y supernumerarios , ocupando todos
sus asient os por el orden de su respectiva antigüedad, así como en
los demas actos del Colegio ; y se dará principio con una observaci ón
á diserta ci ón faculta tiva que trabajarán por turno, sin exceptuar el
Vice-Director, y leerá el mismo que la hubiere compuesto.
2.
En dichas Juntas literarias , que han de ser públicas , y á las que
estarán obligados los discipu los aconcurrir, por cuya razon se ten-
drán despues de concluidas las clases por la tarde , se permitirá la en-
trada á toda persona decente, debiendo estar abiertas las puertas de
la Sala de Juntas media hora antes de la señalada para dar principio
al acto, y habrá asientos de distincion separados para los Profesores
de Cámara propietarios y honorarios , C atedráticos de otros Colegios,
y demas personas condecoradas que quisiesen asistir.
3·
C oncluida la lectura se reti rarán los concurrentes; y quedando
solos los Catedráticos del Colegio , el Vice-Director , guardando la de-
bida equidad, nombrará al que de ellos le pareciere mas idóneo , para
que examinando el papel leido extracte lo substancial de él , Y á con-
tinuacion ponga su dictamen ó censura, que leerá el mismo Censor en
la Junta inmediata, dando principio á la sesion , habiéndola presenta-
do el dia ántes al Vice-Director, para que si hubiese en ella alguna
ex presion que ofenda al autor del discurso censurando, la borre ó cor-
rija, á fi n de evitar todo motivo de resentimiento ó discordia entre
los Profesores.
,
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Las observaciones , papeles consult ivos ó discursos sobre asuntos
de la Facultad que los Profesores particulares nacionales ó extrangeros
remitiesen á los Colegios, se leerán por los respectivos Secretarios en
estas asambleas literarias , si los hallasen dignos de leerse en público ,
pues de lo contrario lo expondrán al Vice-Director para que resuelva
lo que le pareciere ; y su censura, que encargará este á uno de los
Catedráticos del Colegio , se leerá en el J ueves inmediato. Quando se
t ratare de estos papeles de P rofesores particulares no leerá el Cate-
drático á quien le tocase el turno , suspendiéndolo hasta la Junta si-
guiente que corresponda.
5·
Si el autor del papel no fnese individuo del Colegio , y se halla-
se presente , podrá , leida la censura , y obteniendo permiso, reponer
lo que se le ofrezca pata corroborar su doctrina , ó satisfacer á los
reparos que le hubiese puesto el C ensor; y la misma facultad ten-
drá qualquier ot ro Profesor aprobado que quiera hablar de la mate-
ria ; pero lo deber á hacer ántes que cxpongan su dictamen los del
C olegio , quienes lo exccutaran públicamente, y sin excusa alguna,
em pezando el Catedrático mas moderno, y concluyendo el Vice-Di-
rector, que resumirá los de todos. Concluido este, se retirarán los
oyentes; y quedando solos los Profesores del Colegio, resumirán sus
dic tám enes, y se anotarán al pie de la censura por el Secretario, quien
formará de estos papeles legajos con separaci ón de materi as, colo-
cándolos en el Archivo por órden cronólogico.
6.
Si alguno de los P rofesores del Colegio , ó bien el autor del
papel censurado, aunque no sea individuo de él , manifestase quedar-
le alguoa duda sobre los puntos que se hubiesen controvert ido, y se
ofreciese volunta riamente á aclararla, se le ent regará el 'expediente,
á cuya continuacion se pondrán estos dict ámenes part iculares para
ilustracion del asunto de que trata; pero sin leerse en p úblico : y siem-
pre qne el autor ó censor de las observ aciones ó discursos pidiese que
se comprueben sus doctrinas con algun experimento, se executará por
dos ó 'mas Profesores del Colegio que comisione el Vice-Director .
pag ándose su coste de los fondos.
7·
Será uno de los principales cuidados de los Reales Colegios la
lmpresion de estos papeles quando hubiere materiales suficientes para
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un volúmen regular en quarto , publicándolos con el título de A ctas
del Colegio que los imprimiere ; y á este fin el Secretario presentará
en Junta general , que se celebrará al fin de cada año pata este objeto,
una nota de los legajos que hubiere en el archivo, con especificacion
de las materias que contengan.
8.
Determinada la impresion de estos escritos , se distribuirán guar-
dando la debida equidad entre los Catedráticos los asuntos. de una
misma especie, proporcionándolos á la aptitud de cada uno , para que
con la posible brevedad formen de ellos memorias raciocinadas , y
concluido este trabajo , á que no estará obligado el Vice-Director por
sus mayores atenciones en el Colegio , aunque podrá tornar volunta-
riamente parte en él á beneficio de la ilustración pública, las presen-
tarán al mismo, quien encargará al Catedrático que tenga mejor es.
tilo el arreglo y correccion de todos, para que puedan darse á la pren-
sa, costeándose del fondo , del qual se contribuirá tamb ien al Cate-
drático corrector la cant idad que se estimare proporcionada para
gratificar al amanuense de que necesitará valerse.
9·
Despues de concluidos los actos literarios se tratará de los asun-
tos escolásticos y económicos , con asistencia de todos los Ca tedrau-
cos del Colegio : el Secretario dará cuenta de los olicios de la .Real
Ju nta superior gubernativa , 'Y de los demas expedientes que tuviere,
sobre cada uno de los qualesvoraran dichos Catedráticos por el orden
inverso de antigüedad, siendo públicos los dictámenes, y al contrario
si fueren secretos , guardándose para la manífestacion de estos la cos-
t umbre establecida en semejanies casos; y sí los VOl OS estuviesen em-
patados , será decisivo el del Vice-Director , resultando acuerdo siem-
pre de la pluralidad; pero los vocales que desintieren pondrán su
dictámen separado á continuacion del de los demas , y lo firmaran
para que conste en todo tiempo.
1 0.
El Secretario anotará los dias en que se celebren las sesiones, y
los Catedráticos que hubieren asistido , quienes rubricarán el acuerno
ó acuerdos que se hicieren , y que deberá escribir el Secretario en el
mismo acto , refrendándolos con su media firma para la debida auten-
ticidad que deben tener en todo tiempo las actas de los Colegios.
J l.
Quando de los acuerdos resultase que deba hacerse alguna repte-
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sentacíon á mi' Real Persona ; la firmarán el Vice-Director y Catedrá-
t icos con el Secretario y solo este y el Vice-Director en nombre del
Colegio quando sus oficios ó instancias se dirijan á la Junta superior
gubernativa y otros Tribunales ó Gefes particulares.
1 c.
En estas Juntas , así por lo que respecta á lo escolástico, como á
lo económico, podrán los Catedráticos proponer quanto crean condu-
cente al buen órden y progresos de las escuelas ; y conviniendo todos
ó la mayor parte de los vocales , se hará presente a la Junta superior
guberna tiva para que disponga se observe lo que la pareciere conve-
nir al mejor desempeño del Colegio representante, si por razón de la
localidad de su establecimiento no puede en lo accidental uniformarse
alos dernas ; pero no se alterará cosa alguna substancial de lo preve-
nido en estas Ordenanzas sin que preceda mi Real Resolucion a pro-
puesta de la Junta superior gubernativa.
1 3.
Ademá s de las Juntas ordinarias se celebrarán otras extraordina-,'
rias a que convocará el Vice-Director siempre que fuese necesario
para cumplir alguna órden rnia , evacuar algun negocio urgente, ó
quando la Junta superior gubernativa-comunicase qualquiera provi-
dencia que exigiese pronta execucion. Y ningun Profesor del Colegio
podrá eximirse de asistir a' estas Iuntas.; tamo ordinarias como ex-
t raordinarios , sino por enfermedad lí otro legitimo y fundado motivo ,
de que deberá, dar!parte al Vice-Director con la posible anticipación
para que no se demoren las sesiones.
C APIT UL O VII.
Prtnlision de las plazas de Catedráticos.
ARTICULO I.
Para la mas acertada eleccion de los Profesores a cuyo cargo ha
de estar la enseñanza de estos Colegios , es mi voluntad que todas
sus plazas de Catedraticos se provean mediante rigurosa oposiclon, de
la qual serán censores el Vice-Director y Catedr áticos del Colegio
donde ocurra la vacante; pero no podrá ser juez en estos concursos
el que tuviere parentesco ú otra conexion de las prevenidas por la
ley con alguno de los opositores , ni tampoco a un mismo tiempo
dos Catedraticos que tengan este parentesco ó conexion entre sí.
.(/io 4 .!
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Quando vacare alguna plaza de Catedrático de número Ó super-
numerario dexo declarado que por el mismo hecho se ha de verificar
el ascenso de los demas sin necesidad de nuevo Real decreto , excepto '
para la de Vice-Director, pues sin embargo de que ha de recaer en
el mas antiguo Catedratico , como queda dispuesto, se pondrá en mi
Real not icia por la Junta superior gubernativa la vacante , á fi n de ex-
pedirle el despacho correspondiente al que le tocare: y para la resulta,
que ha de ser siempre la última plaza de Catedrático supernumerario,
la misma Junta , despues de enterada por el Colegio respectivo de
la vacante, de que deberá darla pane inmediatamente, hará im-
primir los edictos convocatorios (segun la fórmula encabezada en su
nombre, que extender á desde luego para que sean uniformes en todo
tiempo J, expresando en ellos los ex ércicios de oposicion que hayan
de hacerse, las obligaciones del que ganare la vacante , la opcion y
sueldo que ha de disfrutar, y el t érmino que se señalare para el con-
concurso: y si hubiere á un mismo tiempo dos ó mas vacantes, se hará
la oposicion por el órden con que hubiesen ocurrido, y siendo en un
mismo dia por el de la antigüedad del Colegio, para que los aspiran-
tes puedan si quisieren concurrir á todas.
3·
. Es tos edictos se fixarán en los Reales Colegios, y se insertaran
en la gazeta de Madrid, para que los que se dediqueu á la carrera de
las C átedras tengan noticia de las vacantes que ocurriesen. Los que
quisieren oponerse deberán firmar por sí, ó por medio de Apoderado
legal, ante el Secretario del Colegio donde hubiere la vacante dentro
del término prefixado ( pues pasado este ninguno será admitidoJ, pre-
sentando los titules originales de Doctores en Cirugia.
4,
Cerrado el término de fi rmar , el Vice-Director señalará el dia
para hacer las trincas, á cuyo acto asistiráu los jueces del concur- .
so con los opositores para formar cédulas con los nombres de estos
que se cerrarán en una caxa , de la qual á presencia de todos las sa-
cará el Portero, y las anotar á el Secretario por el órden con que va-
yan saliendo, y será el mismo que observarán los opositores para
leer. Vueltas á la caxa todas las cédulas , méuos las del primero y se-
gundo, se sortearán los coruricantes respectivos en la forma siguien-
te : los dos primeros que salgan serán los contricantes del prime-
ro de los del sorteo antecedente , y formarán con él la primera trin-
ca: para la segunda se sacarán de la caxa las cédulas del segundo y
IZ
t ércero del primer sorteo, y los dos que salgan formarán la segun·
da trinca con el segundo : para la tercera se quitarán las del tercero
y quarto , y asía sucesivamente ; y si la última quedare manca, se sor-
teará para completarla entre los que ya hayan exercitado. E n la ca-
.xa deben ent rar las cédulas de los que hubiesen disertado, y se ex-
cluirá la del que haya objetado las veces que le hubiere correspondido.
5'
Para dar puntos harán los censores el dia ántes un número de
cédulas quadruplicado ,,1 de los opositores. Estas cédulas, que se es-
cribirán en idioma latino, contendrán otros tantos puntos de materias
gen erales de la Facultad indistintamente, y servirán para el prime-
ro de los tres actos en que ha de consistir la oposicion. Para el se-
gu ndo arreglarán igual número de cédulas en castellano, que como
prehendan qüestiones correspondientes, tambien a puntos generales
de la Facult ad, teniéndose entendido que quando la oposicicn se hi-
ciese a la plaza de Catedrát ico supernumerario que tenga anexa la
de Disector anatómico, el segundo exercicio ha de consistir en un
acto teórico práctico de la Anatomía, debiendo acreditar los oposi-.
ta res su destreza manual en la disecciono Y todas las expresadas cé-
d ulas se custodiarán con separaci ón las del primero de las del se-
gundn acto en una arca baxo de llave que tendrá el Vice- D irector,
y nadie podrá revelar su conten ido.
E n el dia señalado para dar puntos, que se anunciará por carteles
con tres dias de anticipacion , se sacarán á presencia de los censo-
res y opositores t res c édulss , y elegida por e! opositor á quien
toca re leer la que le acomode, se volverán las ot ras dos de! arca , ras-
gándose aquella. E l Secretario exten derá la acta correspondiente , y
saca rá tres copias de la cédula escogida para dar una á cada contrin-
cant e , y fixa r la tercera en las puertas del C olegio. El opositor se-
rá inmediatamente cond ucido á la Biblioteca, ú otra pieza, donde
se le asistirá con cama, comida , recado de escribir, y los libros que
necesitare, dándosele tambien un escribiente que no sea fac ultativo:
pemanecerá en esta reclusion veinte y quat ro horas, durante las
quales trabajará su discurso en idioma latino , sin tener comunicaci ón
con persona alguna, á cuyo fin le zelar á uno de sus contrincantes.
7,
Pasado este tiempo, entregará su discurso firmado de su mano al
Vice - Director , de quien le recibirá para leerle en la C átedra despacio
r con claridad, debiendo durar quando ménos media hora su lectura.
S6
Despues de concluida está. le objetarán sus contrincantes en idioma
Iatir.o , pero sin necesidad de sujetarse á la forma silogística, lo que se
les ofrezca sobre su dísertacion , para lo qual se les pondrá á la mano
una mesa con recado de escribir , á fin de que anoten durante la lec-
t ura los pumos que quieran refutar, pues se proscribe el que el ac-
tuante forme conclusiones sobre que se le arguyan .
8.
Si el asunto sorteado exigiese dernostraclon , ent regada al fin de
las veinte y quatro horas la disertacion , los censores señalarán al
actuante el término que necesite para la preparacion conveniente á
su dernostracion , proporcionándole lo que sea necesario. Llegado el
dia de la lectura , demostrará despues de esta lo que corresponda , y
a seguida sufrirá las réplicas de sus contricantes , segun se ha dicho en
el arnculo anterior,
9·
Todos los opositores turnarán de este modo hasta haber conclui-
do el primer exercicio , y principiar.in y cont inuarán con el mismo
orden el segundo.
1 0 .
Este exercicio, para el qual deben servir las cédulas escritas en
castellano, cnyo sorteo se hará del mismo modo que el de las del pri-
mer acto , consistirá en una explicaclon de viva voz, tambi én en cas-
tellano , de media hora lo m énos sobre la qüesuon que contenga la
cédula elegida, para la qual se dará al actuante el término de veinte
y quatro horas, sin necesidad de reclusión ni de escribir , aunque po-
drá hacerlo si gnsta , y aun servirse de su quaderno únicamente para
volver á tomar la especie si la hubiere perdido: concluida la oracion ,
le replicarán en el propio idioma sus contrincantes en la misma forma
que en el primer acto. En esta explicacion debe manifestar el opositor
su talento y disposici ón para el magisterio; poe lo que deberá ser cla-
ra y metódica, qual corresponde para la enseñanza pública.
11.
El tercero y último exercicio de oposicion será secreto ; pero á
presencia de los Jueces de concurso, y de lodos los opositores. Los
censores procurarán informarse , por medio de preguntas sueltas que
hagan al opositor que esté de turno, de su idoneidad é instruccion en
todos las ramos y ciencias auxiliares de la Facultad : y si la oposicion
recayese sobre materia puramente facultativa, deberán examinar su
destreza manual, mandándole hacer sobre el cadáver la operacion que
1 '..
tuvieren por conveniente, guardándose en la duracion de este erercí-
cio la debida equidad.
1 2 .
Concluidos los exercicios de la oposicion, el Vice-Director seña-
lará para el dia siguiente la hora para formar la terna , á que deben
asistir precisamente todos los censores: y el Secretorio entregará á
cada uno lista triplicada de todos Jos opositores, con cortes de se-
paracion : se harán tres votaci ones , y el que saque mas votos en la
p rimera votaci ón tendrá el primer lugar de la terna. El segundo el
qu e tenga mas votos en la segunda votacíon , y el que tuviere mas
en la tercera llevará el últ imo lugar de la terna; especificando el nú-
mero de votos de cada uno de los t res : y en cada lugar expresaran
los VOtos particulares que tuvieren los demas opositores diciendo:
D . N. en este lugar votó á D. N. &c., expresándose tambien los
méritos y circunstancias que hicieren constar todos los opositores que
tuviesen algun voto en la propuesta , á cuyo fin presentarán todos al
Colegio, ántes de dar principio á los exercicios, sus respectivas rela-
ciones de méritos. La propuesta se dirigi rá inmed iatamente á la Rcal
Junta superior gubernat iva , y esta me la pasará original con su
dicta rnen , á fin de que Yo nombre al que fuere de mi Real ag rado;
lo que se la comunicar.í, remitiéndola el despacho para el interesado,
q ue será libre de media anata conforme á mi Real órden de veinte
de Marzo de mil setecientos noventa.
CA PIT ULO VIII.
De las materias que deben enseiiarse en estos Reales Colegios, y de su
distribucion entre los Catedráticos.
ARTICULO l.
E l curso completo de C irugía se ha de enseñar en nueve meses
por los seis C atedrát icos de número , que empezarán sus lecciones
desde el dia inmediato siguiente , que no sea festivo, al de la aber-
tura de Estudios, y concluirán en el último de Junio ; procurando
cada uno de ellos no mezclar en sus doctrinas los puntos que cor-
responden explicarse por los otros, para que sean mas perceptibles
á los discípulos , á quienes no se debe dar una instruccion compli-
cada, si no lo perteneciente á la clase destinada a cada C atedrático ,
en un estilo elemental, claro y sencillo , y en idioma vulgar , segun
el orden de materias que se expresan en los artículos siguientes.
(ls0Á-7
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La Anatomla, que enseña las partes de que se compone la máquina
del hombre , cuyo conocimiento es necesario para saber remediar sus
desarreglos, estará al cargo de un Catedrático, que la explicará con
la debida extension hasta último de Febrero de tres á quatro de la tar-
de : en Marzo, ayudado del Disector anatómico, arreglará las pie-
zas anatómicas y patológicas que se hubiesen recogido en el tiempo de
la enseñanza de la anatomía, colocándolas con el órden debido en el
Gabinete anatómico ; y continuará las inyecciones y corrosiones y de-
mas preparados para el aumento del mismo Gabinete. En Abril ex-
p licará el tratado de Vendages, y en Mayo y Junio la Cirugla legal y
forense , instruyendo á los discípulos en el método de hacer las relacio-
nes lacuhativo-judicíales , y disponiendo que extiendan las que juzgue
convenientes para asegurarse de su aprovechamiento en este punto.
3·
Conocido el mímero , .figura, tamaño, sitio y enlace de las partes
del cuerpo humano , conviene saber sus usos, propiedades y moví-
mientas ; pero pudiéndose hallar en e! estado de salud ó de enferme-
dad, exige el buen órden que primero se considere en el de salud , lo
qual pertenece á la Fisiologia, así como es propio de la Higiene dar
las reglas para conservarla: que despues se explique la Patologia ge-
nera/ , que demuestra el estado de enfermedad del cuerpo humano; y
en seguida las indicacion~s y medios propios. p_ara sacaral hombre de
este estado, y restituirle al de sanidad, que, es lo que forma e! objeto
de la Terap éutica. Dará pues otro Catedrático las lecciones de Fisiolo-
¡;ia é Higiene desde dos de Octubre hasta último de Febrero, y las de
I'atologia y T erapéutica desde primero de Marzo hasta fin de Junio
de diez á once de la mañana.
4·
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La Patologia contempla con generalidad el estado morboso de!
cuerpo humano ; pero es preciso examinar; particularmente los desór-
denes que le privan de! estado de salud. Esto, que con propiedad se
llama Patologia particular , se ha comprehendido baxo el nombre de
afectos, que pueden ser externos ó internos. Enseñará pues otro C ate-
drático los Afectos externos, en que se comprehenden los tumores .
heridas y úlceras de toda especie; y la Flebotom ía desde dos de Octubre
hasta último de Abril, dando un curso completo de Operaciones, que
explicará al paso que vaya tratando de los afectos que exijan , exe-
cutandolas por sí , y cuidando que las repitan los discípulos para su
mayor instruccion sobre el cadáver; y al mismo tiempo dictará la bis-
' .
to ria de cada una de ellas , y de los varios instrumentos que se han in-
ventado , los quales hará conocer á los alumnos, para que se instruyan
de' Jos adelantamientos que se han hecho en este importante ramo de
la Cirugía. En Mayo y J unio explicará este mismo Cetedrático las
Erfe rmedades de bu. sos , dando sus lecciones en todo tiempo de qua-
tro á cinco ' de la tard e.
5·
'E I descuido con que se ha mirado el arte obstetricia, estando en
la persuasión de que para su exercicio bastaban los escasos é irnperfec-
to s conocimientos que prestaba una práctica rutinaria y enteramente
empírica, ha sido causa del at raso que ha padecido esta part e de la
Cirugia tan int eresante á la humanidad , á las familias y al Estado , si-
guiéndose de su ignorancia sucesos lastimosos, en que han sido victi-
mas de la imper icia muchas madres que pudieran haberse rescatado,
y una multitud de niños que han encontrado su muerte en las puertas
de la vida. Es pues de la mayor importaucia este ramo de la Cirug ía,
y exige una clase destinada para que se ensefie con la extensi ón que
corresponde.
6.
C on este fin dictará otro C atedrático todo lo concerniente á di.
cha materia, com enzando por las enfermedades peculiares lÍ la muger
antes y en tiempo de la preñez : explicará despues sus períodos hasta
el parto: continuará con lo relativo á este y sus resultas; y conclui-
rá con las enfermedades de Jos niños, dividiéndolas en tres clases , de
las quales cornprehendeni en la primera las que tra en consigo quan-
do nacen , subdividiéndolas en las contraídas en su primera forrnacion,
y durant e la preñez , y en las que se adquieren al tiempo del part o e
abrazará en la segunda aquellas que padecen los recien nacidos, tanto
dentro de los prim eros quarenta dias , como du rante la lacta ncia ; y
en la tercera discurrirá por las enfermedades que sobrevienen á los
párvulos desde qne dexan el pecho hasta la edad de siete años, Este
Catedrático de partos dará sus lecciones desde dos de Octubre hasta
fin de Febrero, haciendo conocer á los circunstantes Jos instrumentos
correspondientes á esta parte de la Cirugía y su uso; y en los meses
de Marzo y Abril explicará las Enfermedades venéreas, ámbas clases
de once á doce de la mañana.
7·
El pudor es causa de que muchas parturientas rehusen el socorro
del Cirujano en el lance de sus partos, lo que hace precisa la asistencia
de las matronas ó parteras. Para que estas no carezcan de la instruc-
Sil
cion que exige la importancia de su exercicio , el mismo Catedrático de
partos las da rá á puertas cerradas en los meses de Mayo y Junio , de
quatro á cinco de la tarde todos los días que no sean feriados , las lec-
ciones que necesitan para instruirse en lo que deben saber, que se re-
duce al conocimiento de las partes duras y blandas que tienen reía-
cion con las funciones propias del sexo femenino, y de las que com-
ponen el feto, y fa cilitan ó retardan su salida ; de las señales positivas
de la preiiez , y noticias precisas para conocer el verdadero parto, y
distinguir el natural del laborioso , ó preternatural ; del modo de asis-
tir á las parturientas en estos casos, y de socorrer á las criaturas quan-
do necesitan del auxilio del arte; y fi nalmente de la forma y manera
de administrar el agua de socorro á los párvulos quando peligra su vi-
da. A estas lecciones deberán asistir indispensablemente por tiempo de
dos cursos las que se dediqoen al art e de partear ; y concurrirán duran-
te ellos con el Catedrático á la enfermería de parturientas, que se pro-
curará proporcionar en todos los Colegios, en la qual dará lecciones ·
practicas sobre todos los ramos de su asignatura , asistiendo tambien
los alumnos en el tiempo de su clase.
8.
Es necesario tener una noticia exacta de las propiedades , prepa-
raciones y dosis de los remedios simples y compuestos que la Tera-
p éutica iudica para corregir el estado morboso de que trata la Pato-
logia, lo qual pertenece á la Mat eria médica. Así , ot ro Catedrático
dará las lecciones lJe esta asignatura desde dos de Octubre hasta último
de [unio de tres á quatro de la tarde , cornprehendiendo en esta clase
!'IS partes de la Botánica, Química y Farm acia que tienen aplicación
á la Medicina , y son la misma Materia-médica , explicando las virtu-
des , composiciones y dósis respectivamente de las substancias de los
tres reynos de la naturaleza de que se hace uso para la curaci ón de
las enfermedades, é instruyendo á los discípulos en el arte de recetar.
9·
Debe el C irujano latino estar completamente instruido de las en-
fermedad es internas, porque de otro modo no podría atender á las ex-
ternas que sean su efecto ó causa , sin exponerse á agravarlas; y es
tanto mas necesaria esta instrucción á los que se destinan al servicio
de mis Exércitos y Armada, quamo que en una marcha ó navegacion
ron los únicos á que hay que acudir para socorrer las dolenciasqucocur-
Tan , de qualquie r especie que fueren : por esta razón quiero que con-
tinúe en estos mis Colegios la cáted ra de Medicina teórica- práctica, ó
sea de afectos mixtos ó internos, que establecí en las anteriores Orde-
nanzas de los mismos, pues con la asistencia á ella y á las de Fisiolo -
gia, Higiene, Patología, Terapéutica y Materia-médica (que es lo que
baxo el nombre de Instituciones médicas se enseña en las Universida-
des en los dos primeros cu rsos de Medicina) se cumple lo mandado en
la ley 9, t ítulo 6, libro 3 de la R ecopilacion , que es mi voluntad quede
en su vigor y fuerza , relativo á que los C irujanos latinos hayan de
ganar tres cursos de Medicina , á diferencia de que ahora deben estu-
dia r dichas mater.as en mis Reales C olegios de Cirugía, donde se en-
señan con la debida extension y exact itud .
1 0 .
Enseñará pues otro C atedrático los Afectos internos ( que forman
la segunda parte en que se ha con templado dividida la Patologia
particular ) exponiendo con claridad tod as las enfermedades de esta cla-
se que se compliquen con las externas, ya sea por ser causa de estas,
ya por ser su efecto : y por quanto la calentura es un síntoma muy
. comun en las enfermedades pertenecient es á la Cirugía , dará este
C atedrát ico un Tratado general de calenturas , distingu iendo las que
sobrevienen en las enfe rmedades quirúrgicas de las que desde el prin-
cipio las acompañan como síntoma primi tivo, y explicando aquellas
fiebres á que como crisis de ellas se sigue alguna enfermedad de Ciru-
g ía ; haciendo finalmente conocer y dístinguir lasesencialmente su-
puratorias de las que son efecto de la absorci ón del pus de las úlceras,
sean externas ó internas : explicará tarnbien las inflamaciones inter-
nas que freq üentemente se com plican ó terminan en enfermedades
que aunque int eriores necesitan del socorro de la Cirugía , y por esta
misma razon expondrá las especies de hidropesías, tanto generales
como paniculares , á fin de que los Discípulos aprendan á corregir sus
efectos, y enmendar ó dest ruir radical mente sus caUSo1S, dando sus
lecciones desde el dia sig uiente á la abertura de estud ios hasta úl timo
de Febrero de nueve á diez de la mañana, y en Marzo, Abril, Mayo
y Junio las de Cl ínica todos los días á la propia hora.
I l .
Para que los Discípulos puedan manejarse por sí solos en las cu-
raciones, es necesario confirmarles con la demostracion las ideas qne
hubieren adq nirido en sus estudios teóricos , á lo qual se dirige Ja
Patologia individual conocida con el nombre de Práctica ó Clmica
Quirúrgico-médica , pues ésta examina y verifica en el individuo en-
fermo quanto las dernas partes de la C irugía previenen, reuniendo á
la cabecera del doliente todos los conocimientos que estas suministran
para su curacion.
I z.
Habrá pues en cada Colegio (atendiendo 11 las circunstancias leca-
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les respectivas) una enfermería destinada para la enseñanza práctica
de la Ci rugía, colocándose con la debida separacion los enfermos de
dolencias internas y externas que sean necesarios para dar las leccio-
nes clínicas, los quales proporcionará sin excusa alguna la Adm inis-
tracion ó J unta del Hospital en que estuviere establecido cada Cole-
gio , corriendo de cuenta de los Hospitales los alimentos y medicinas
que se necesiten, como tambien la provision de camas, ropas y de-
mas pert eneciente á la parte económica , pues los Catedráticos del
Colegio solo deben entender en la asistencia facultativa de los enfermos.
13·
El Catedrático de afectos mixtos ó internos, acompañado sola-
mente de sus discípulos para evitar la confusion , asistirá respect iva-
mente á los enfermos qne se coloquen en estas enfermerías, hacien-
do sus visitas todos los dias á las siete y media por la mañana, y á
las primeras oraciones por la tarde , deteniéndose lo preciso con cada
enfermo para imponerse de su estado , y poderle disponer lo conve-
niente, y procurando que los discípulos, sin molestar con preguntas
importun as á los pacientes, se enteren de lo necesario para formar
juício de la enfermedad , y conocer sus progresos y el efecto de las
medicinas.
14·
Todas las que los enfermos necesiten , y la dieta que deben obser-
var , las dispondrán los Catedráticos, arreglándose por lo respectivo
á alimentos en quanto sea posible á la costumbre del Hospital, que
en el caso de no ser la mas conveniente lo expondrán á la Junta ó
Administracion del mismo, para que providencie lo que conduzca á
conciliar sn economía con la mejor asistencia y curacion de los pa-
cientes ; bien entendido que lo que aquí se dispone no debe alterar
en manera alguna el sistema establecido en las dernas salas, sean ó no
Catedrát icos del Colegio los que las visiten.
I 5,
Los alimentos que se dispongan á los enfermos los anotarán en
sus respectivos quadernos los que estén encargados de este ramo por
el Hospital , y se les suministrarán con arreglo á la costumbre de la
casa, y á lo dispuesto por los Catedráticos. Las medicinas que estos
ordenen las apuntarán en sus libretas los Colegiales que estén de guar-
dia, firmadas por los mismos Profesores las llevarán para su despa-
cho á la Botica, siendo obligació n de los Boticarios el suministrar las
internas á los enfermos, á fin de que no resulte á estos alguna equivo-
cacion perjudicial, á la hora señalada : mas por .lo que hace á la apli-
16
cnclon de Iost épícos, curacion de los enfermos, y execucion de las
sanllrias , estarán obligados todos los Colegiales ; siendo responsable
d e lo que ocurra en la sala el Practicante mayor de ella. Este mismo
orden se observará en la sala de Parturientas, de que se ha hablado
en el articulo 9.
,6.
La visita de las salas ó enfermerías de los Hospitales donde estén
establecidos los Colegios será del cargo de todos los Catedráticos de
n úmero y supe rnumerarios, que alternarán por meses en este trabajo,
e xcepto el Vice-Directo r que debe vigilar sobre que todos cumplan
pu ntualinem e, y el Catedrático de afectos mixtos, respecto de que ,e ·
gun q ueda dispuesto en e! artículo 1 0 ha de dar lecciones clínicas
en los meses de Marzo , Abril, Ma yo y J unio , en cuyo tiempo debe
visitar precisament e por mañana y tarde en la sala practica , á la qual
se destinarán los enferm os que convengan de los que se presenten en
el -Hospital , y los que entra ren con alguna enfermedad notable, ó '1ue
pueda servir de inst rucc íon , para cuyo efecto la Adrnlnist rac íon ó
J uma del mismo Hospital no impedirá que el Practicante mayor de
dicha sala chnica haga conducirlos á ella.
'7'
El Catedrático de afectos 'mixt~s destinará un Dlscípulo que es-
criba en su' qusd erno' la' historia del ' enfermo elegido ó ent rado COIl
claridad y concision para leerla en la primera visita, á fin de que mas
enterado el Profesor por este medio , y algunas preguntas que estime
conducenres , disponga Jo que convenga para la curacion , pasando des-
pues á la C átedra , donde explicará la enfermedad , dando á conocer
su esencia , causas , señales , pronóstico é indicaciones, con los medios
d e.sattsfacerlas : en e! mismo quaderno ano tará el Discípulo historia-
dor las observaciones meteorológicas , á cuyo efecto se procurara
t eoer eo estas salas termómetros, y barómet ros y otros metros del
ayre, y coruinuara apuntando diariamente el estado de la atmósfera
y de! eofermo , los remedios que se le suministran , y sus efec tos,
, 8.
Siempre que ocu rran algunas novedades dignas de notarse se repe-
ti ran dichas lecciones cl ínicas con el objeto de hacer que advier tan los
Discípulos los nuevos síntomas que sobrevengan , el plan que se esta-
blezca, la razon en que se funde , y los efect os que produzca. En es-
t as lecciones exigirá el C at edr ático , tanto del Discípulo historiador,
como de los dernas , raz ón de lo que se vaya anctando , procurando
examinar por medio de preguntas el aprovechamiento que lwgan en
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este género de instrucclon , con cuyo objeto repartirá entre todos el
tra bajo, debiéndose continuar el método que queda expuesto hasta el
fin de la enfermedad; y si terminase en la muerte, hará el mismo his-
toriador á presencia del Catedrático y alumnos inspeccion del cadá-
ver, apuntado lo que se advierta, para dexar completa la observacion,
y conseguir de este modo las utilidades que se esperan.
r 9·
Como estos trabajos han de resultar muy instructivos , por con-
tener la historia puntual y exacta de las enfermedades mas notables,
los arreglará dicho Catedrático de afectos mixtos , presentándolos
despues al Colegio para que los remita á la Junta superior guber-
nativa , á fin de que esta , si la pareciere . oportuno , disponga Sil
impresion en la forma mas conveniente.
20.
La explicacion de las clases se hará en dos salas distintas para que
puedan concurrir los discipulos, sin que se oponga su asistencia á las
diferentes clases á que se les obliga en las horas que quedan expre-
sadas; pero en los Jueves por la tarde, solamente quando la estad on
lo requiera , se darán las lecciones en las Cátedras una hora mas temo
prano que las que quedan designadas, para que no impidan las Jun-
tas literarias que deben celebrarse despues de concluidas aquellas.
CAPITULO IX.
DrI curso académico, asistencia á las clases ; exámenes anuales, y premios
de los alumnos al jin del curso completo de Cirugla.
ARTICULO I.
El curso quirúr gico-médico dará principio el dia primero de Oc-
tubre, ó en el siguiente si este fu ese festivo , á la hora qne señalase el
Vice-Director , con una oracion inaugural en castellano sobre algun
punto perteneciente á la Facultad , que leerán anualmente por turno
todos los Catedráticos , procurando excitar la juventud al estudio de
una ciencia tan útil á la humanidad como es la Cirugia , á cuyo fin
deberán asistir á este acto todos los discipulos.
Para que estos oygan con aprovechamiento y utilidad las doct rinas
de sus Maestros, y no se confundan unas con otras , dándoles diferen-
tes á un mismo tiempo, asistirán á las clases por el órden siguiente.
Los de primer año á la Anaromía y Vendages ; los de segundo á la
'7
F islologla é Hi giene , Patología y T erapéutica ; los de tercero á los
Afectos externos y Operaciones; los de quarto á la cátedra de Partos,
Enfermedades sexúales de niños, y venéreas, y á la Cirugía legal y
forense; los de quinto á la Materia médica, Qu ímica y Botánica-mé-
d ica, y Art e de recetar; y los del sexto á los Afectos mixtos. Todos
los discípulos han de repetir por obligacion las clases que hubiesen dado
en el año anterior para rectificarse mas en sus doctri nas , excepto los
romancistas el quinto año en que concluyesen, por ser el estudio que
deben hacer en él como una recopilacion de quanto hubieren estudia-
do en los ant eriores , y los latinos el sexto por las mismas razones.
3·
L os cursantes de primer año en las horas que no les impidan la
asistencia á la cá ted ra se exercitar án , durante el tiempo de la A nata -
rma , en las disecciones anatómicas , á cuyo fin llevará cada uno los
instrumentos correspondientes: en Marzo, igualmente que en los de-
mas meses , asistirán á las disecciones, inyecciones , corrosiones y demas
preparados que deben hacer el Catedrático de Anatomía y Disector:
como deben oir el t ratado de Vendages en Abril, eo Mayo y Junio
asistirá n á la enfermería, para que el Colegial mas adelantado les im-
p onga en el modo de cortar vendages, L os estudiantes de tercero ,
qu arto , quinto y sexto año asistirán por mañana y tarde á las visitas
y curacion de los enfermos ( sin exceptuar los dias festivos ), que de-
ben hacer alternati vamente los Cat edrát icos , segun queda prevenido
en el art ículo 16 del capí tulo VIII ; de modo que los romancistas len-
drán tres años de prác tica, y quatro los latinos, quienes asistir án ade-
mas á las lecciones clínicas que debe dar el Catedrático de Afectos
mixtos desde primero de Marzo á último de Ju nio : los discípu los de
quarto año asistirán tambi én á la práctica, en la sala de parturientas;
y los mismos y los del quinto se exercit aran todos sucesivamente en
hacer operaciones sobre el cadáver , para instruirse en esta parte esen-
cialisima de la Cirugía, para lo qual les franqueará el Colegio los
instrumen ros necesarios, que vol verán á colocar en su respectivo lu-
gar despues de concluir dichos ensayos, debiendo contribuir con ocho
reales de vellon cada uno por cada tem porada para mantener corrien-
tes los expresados instru mentos.
4·
Siendo notoria la utilidad que resulta de las conferencias que ac-
tualmente se tienen tod os los Domingos por la mañana, y es mi volun-
tad que se conti núen del mismo modo, y que asistan á ellas por obli-
gacion los cursantes latinos de Ci rugía : estos actos se red ucirán á una
oracion latina sobre algun punto de la Facultad , que se sorteará en
6t
el Domingo anterior delante del Presidente de ellos, que lo será al-
ternativamente el Practicante mayor que nombrare cada respectivo
Colegio, el qual cuidará de que los demas discípulos guarden en las
objeciones y réplicas que deben hacer al actuante en el mismo
idioma latino, y en la forma que mas les acomodare , la moderacion
correspondiente, velando sobre todo con particular cuidado el Vice-
Di rector.
5,
A fin de enterarse del aprovechamiento, suficiencia ó ineptitud
de los discípulos, se tendrán en cada Colegio exámenes anuales en el
mes de Setiembre en los dias y horas que señalare el Vice-Director,
en los quales, empezando por los colegiales , siguiendo los alumnos
latinos, y conclnyendo con los romancistas, serán preguntados todos
por los Cated ráticos de las mate rias :í que hayan asistido en el último
curso, haci éndoles una mera tentat iva sobre las de los ante riores; y
segun fuere el desempeño que manifestasen en estos exámenes g ra-
duarán los mismos Catedrát icos el mér ito de cada uno de los discí-
pulas con las notas de sobresaliente , bueno, mediano, reprobado: los
que tengan qualqui era de las t res primeras pasarán a las clases si-
guientes, y quedarán cn las mismas de que fueren examinados los
qne obtuvieren la nota de reprobado ; pero si se verificase dos veces
por falta de aplicadon en una misma materia, serán desped idos de la
escuela. El Secretario trasladará estas notas en el libro de matrículas
it comin nacion del asiento de cada discípulo, expresando tambi én su
aplicaci ón y conducta segun lo acordaren los Catedráticos ; y del re-
sulrado de los exámenes formará un estado, que hará imprimir , para
fixa r exempla res en las puert as del Colegio, y remitir los necesarios
it la Real Juma snperior gubernativa, it fin de que se entere de los
progresos que hiciere la enseñanza. Pero los que acaben el curso com-
pleto no entrarán a estos exámenes respecto de que están proximos
asufrir los de revalida.
6.
Los discípulos latinos que salieren aprobados en el quinto año
ganarán el titulo de Bachilleres en Ci rugia, cuyo depósito será de
ciento y setenta reales vellon ; y por esta razon el examen que sufrle-
Ten los de esta clase será mas extenso que los generales de los años
anteriores, Los que obtuvieren plaza de Practicantes mayores de los
C olegios sufrirán sn examen en los anuales, despues que hayan con-
cluido el sexto año , respecto de que hall de tener aprobado todo el
curso académico para ser admitidos á las oposiciones de cátedras, se-
gun se expresará en .el art iculo 14 del capít ulo XV.
,Todos los alumnos de estos Colegios tend rán á sus Vice-D irecto-
res y Catedrá ticos la consideracion y respeto que se les debe por su
car ácte r de Maestros ; y si alguno faltare á la atención y decoro coro
respondiente en la clase, pod rá el Profesor que explique reprehen-
de rle , y aun hacerle salir de ella, así co mo á qualquiera otro que no
siendo discí pulo se presentase ó estuviese durante la enseñanza sín la
circunspeccíon que exigen estos actos ; dando cuenta al Vice-Director
de los excesos notables que advirtiere , para que tome la previdencia
que estime co nducente , ó lo avise á la Junta superior , si los excesos
fuesen graves, para la resolucion que convenga.
8.
Q ueriendo distinguir con una señal de mi Real aprecio á los es-
tu diantes de C irug ía mas sobresalientes en aplicaci ón y aprovecha.
rnieuro , y con la mira de estimular á todos á seguir con eficacia la
ca rrera de esta Facultad, vengo en señalar dos premios anuales á los
discípulos de cada Colegio , que se adjudicarán á los dos que mas so
aventajasen en la opos ición que se ha de hacer á ellos, una por lo,
discípulos la tinos, y otra por los romancistas, y á la qualserán ad mi-
t idos los que estando para conclui r respectivamente el curso qui rúr-,
g ico quisieren concurrir á ella j debiendo firmar ante el Secretario
1Ie! Colegio en el dia que determinare el Vice-Director.
9·
E ste y los Cateddticos , qu e han de ser los censores de dichos
actos , formará n las t rincas, y presencia rán el sorteo de los puntos
facultativos sobre que deberán diserta r los opositores, quienes elegi-
rán uno de los tr es que les tocaren po r suerte con ocho dias de ami-
pacion al en que haya n de hace r su exercicio, el qual consistirá en
una oracion latina para los latinos, y en castellano para los reman-
cistas , recitada de memoria en la cátedra, que debe durar media hora
quando ménos , y en los argumentos qu e por igual tiempo harán en
el mismo idioma respectivamente los dos contrincantes.
10.
E stos ac tos serán p úblicos , y luego de concluidos g raduarán los
cen sores el mérito de los alumnos que hubieren exercitado , form ando
t erna de los t res mas sobresalientes , que remitirán á la Junta superior
gubernativa , para que esta me la pase co n su informe, á fin de que
Yo det ermine los dos á quie nes se han de adjudicar los premios, que
serán dos medallas de oro , de peso de tr es .onzas el de los latinos, y
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de dos el de los romancistas, en que esté grabado el Real busto con
la inscripcion y orlas queYo dispusiere: lo qual se comunica rá a la
m isma Juma , para que trasladando inmediatamente a los C olegios mi
R eal Resoluc ion , dispongan los Vice - Directores hacer las adjud ica-
ciones, que veri fi carán por sí mismos en un acto p úblico , y lo mas
solemne que se pueda, con asistencia de todos los Profesores y alum-
r.os, en el qual los Biblioteca rios lee rán una oracion en castellano en
loor de los premia dos, excitando la juventud á seguir su exernplo , y
dando al público una idea de los progresos que vaya haciendo la Fa-,
c ultad. Estos premios servirá n no solo de estímulo para fomentar la
aplicaciun de los jóvenes, sino tambi en de recomendacion particular
a Jos premiados para ser at endidos en los destinos que solicitaren.
C APIT U LO X.
De las oficinas y demas necesario para /a enreñanza.
ARTICULO r.
D ebiéndose enseñar la anatomía sobre los cadáveres es preci so
que haya en los C olegios una sala para las disecciones anat óm icas, en
la qual el Disector hará las preparaciones que se necesiten para de-
mostrar la leccion del dia , ayudandole un discípulo de su satisfac-
cion , y :UUl el mismo Catedrático de Anatomía en las largas y dificiles;
y ta mbién d ispondrá los cadáveres, que sean necesarios para las opera-
ciones en la for ma qu e le signifique el Catedrático de esta asignatur a.
En la referida sala habrá lo preciso para iny ectar y prepara r las piezas
natu rales y patólog icas que han de servir tanto para la enseñanza
dia ria, como para colocar en el G abin ete anatómico, y en ella se ha-
rá n tambi én las inspeciones de cadaveres, procu randa que para la
mayor limpieza haya una fuente de pie, si es posible , y varias me-
sas , esponjas, leb rillos, toallas, Src.; para lo qual contribuirau los
alumnos de primero y seg undo aiio con ocho reales de vellos cada uno
por cada temparada.
Para que puedan hacerse las disecciones y preparaciones que se
han indicado sum inistrarán los H ospitales todos los cadáveres q ue se
necesiten y puedan proporcionar , cuidando el Disect or anatómico , á
cuyo cargo ha de esta r dicha sala , de instruir en la diseccion á los dis-
cípulos, qui enes le gua rd:trán el respeto , decoro y subordinacion cor-
r espondient es , como á los demas C atedráticos , y observa rán la rno-
deracion y compostura debida, á la que en su defec to les obligar é el
referido ProfeSor , el qual nomb rará por tu rno á dos de dichos dísci-
pul os , para que estén de guardia en la sala prác tica durante la disec-
cion , sin perjuicio de la q ue deba n tener en la enfermeria; haciéndo-
les conferencias instru ct ivas práct icas de la diseccion en los dias y
horas que tuviere lugar durante el curso de Anatomía , no si éndole
permitido hacerlas privadas mediante contribucion de ninguna espe-
cie, como ni tampoco á los demas Ca tedráticos. Finalmente cuidara
él que fuere Disector anatómico de que los enterradores saquen de
la sala los cadáveres inút iles , y los reem placen con ot ros frescos , por
cuyo trabajo le satisfará el Colegio lo que fuer e de costumbre.
3·
P reparados en esta sala los cadáveres para las lecciones , tanto de
anatomía, como de operaciones , se llevará n al anfi teatro, que será
otra pieza capa z r de buenas luces, pues debe servir de aula pública,
dispuesta en graderia semi-ci rcular para la comodidad de los discí-
pulos y oyellles, con una losa de mármol en su ccntro , movible al
redor , en la qual se colocará el cad áver para la demostracion ; y se
volverá, concluida esta, á la sala de disecciones, á tiu de que .sobre
él puedan repasat la leccion los alumnos.
4'
. H abrá tambien en cada Colegio una pieza despejada y clara que
sirva de Gabinete anatómico, en el qual se procurará junta r una colee-
cion , lo mas completa que se pueda , de piezas anat ómicas , naturales
y patológicas, á cuyo fin se recoged n las raras que se encuentren al '
t iempo de las disecciones , y ayudarán todos los C atedráticos , presen-
tando las que adquirieren en su práct ica particular, y fuesen de algu-
na instruccion : y á este efecto se hará un extracto de la historia de su
hallazgo , ó de la enfermedad que las haya producido, el qual se guar-
dará señalado con el mismo n úmero con que lo esté la pieza á que
corresponda, para que sirva de auxilio al C atedrático qnando en las
lecciones públicas las ponga de manifiesto para exp licar la enferme-
dad ó parti cularidad que contenga : y estas historias se copiarán en
un libro que tendrá en su poder el C atedrát ico de Ana tomía, para
arreglarlas é imprimirlas quando haya un número competente.
5,
Este G abinete ha de esta r á cargo del Catedrático de An atomía,
qu ien ayudado del Disector reemplazara lo que se destruya ó pierda,
y franqueará á los dernas profesores del Colegio las piezas que necesi-
ten · para sus lecciones , exceptuando las delicadas, como las de corro-
sion, respecto de que facilmen te se rompen ó inutilizan, aunque Las
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d • l' bínete i én I 64po rao ver en e mismo ga mete, en e qua! tambien se procurará
tener el mayor número posible de ' piezas anatómicas en cera.
6.
A fio de que el Catedrático de Materia-médica pueda hacer ver
á sus discípulos las substancias que han de ser el objeto de sus leccio-
nes, tendrá á su cargo todas las de los tres Reynos de la naturaleza
de que hace li SO la medicina , para instruir á dichos discípulos en su
conocimiento; y para ello propondrá oportunamente. á la Iunra su-
perio r gubernativa lo que fuese mas conveniente , preciso y adaptado
á la consritucion de la escuela, para que con su aprobacion se exe-
cure sucesivamente.
7,
Una de las C05o'S mas precisas en estos Colegios es el arsenal de
instrumentos y máquinas pertenecientes á la practica de la Cirugía,
qne procurara completar todo lo posible , disponiéndolos seglln la
antigüedad con que hayan sido inventados; pero en el concepto de
que este arsenal solo ha de contener los instrumentos y máquinas
útiles , y cuyo li SO esté en prác tica, mas no los 'lile se halllan repro-
bados por inútiles ó perjudiciales, para evitar gastos sin necesidad: y
para instruir á los alumnos en la historia de todos los que se hayan
invcnrado , y que no estén en uso , se servirán los Colegios de las
láminas que los representen. Igualmente habrá en estas escuelas varios
manequines , y un caxon para colocar los vendages útiles y de uso,
todo lo qual , como los instrumentos y máquinas de Cirugía, estará á
cargo del Catedrático de Afectos externos , y franqueara á los demás
los efectos que necesiten para desempeñar sus asignaturas.
8.
A fin de que no se carezca de 10 5 instru mentos que se inventen,
y para reponer los que se inutilicen, habrá en cada Colegio un instru-
mentista con el sueldo de tres mil reales anuales el de Madrid, y de
dos mil los de los otros Colegios. Estos empleos recaerán en Maes-
tros cuchilleros que sepan trabajar con primor toda suerte de instru-
mentos quirúrgicos en acero , oro, plata y otras materias ; siendo de
su obligacion colocar los de los Colegios en el armario que ha de ha-
ber á este fin, mantenerlos limpios y servibles, rehacerlos, componer-
los y fabricarlos, pagándosele los nuevos por su justo valor. Tarn-
bien esta rán obligados á enseñar, baxo las reglas acostumbradas entre
a rtistas, á quantos jóvenes quieran dedicarse á este ramo. La provi-
sion de los empleos de instrumentistas se hará por mi , proponiéndo-
melos la J unta superior gubernativa, baxo la clrcunstancia de que-ha
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de tener pruebas seguras de su idoneidad, para que sea, como cor-
responde, acertada y útil la eleccion•
. Todos las gastos que traigan consigo las referid as oficinas , corn-
pro, conservación y reparaci ón de sus respectivos efectos, utensilios,
mdquinas é instrumentos de Cirugía, se satisfarán de los fondos de
esta, presentando los encargados de cada una de ellas al Secretar io
de su Colegio al fin del curso la razon de lo gastado con los docu-
memos justificativos, para que el Colegio disponga sus abonos, cuyas
partidas se incluir án en la cue nta general que se ha de pa~ar anual.
mente á la J unta superior g ubernativa, segun queda prevenido en el
arto J 4 del ca p. IV. Y todos los referidos encargados de estos gabl-
neres , armarios, arsenal y operatorios formarán inventario duplicado
( firmado de sus- manos ) 'de las piezas, instrumentos, máqu inas, en-
seres y .efectos que se les entreguen , quedando el uno de dichos in-
ventarios en su poder, y el otro en el archivo para m responsabilidad
y mas Iacil entrega a los que sucedan en dichos empleos.
CAPITUL O XI.
Del Secretario que ha de haber en cada uno de los Colegios.
ARTICULO l.
Para anto rizar quanto se actúe en mis Reales Colegios de Ci ru-
gía habrá en cada uno de ellos un Secretario , cuyo nombramiento,
hecho por mí á propuesta de la Junta superior gnbernativa, ha de
recaer siempre , como dexo dispuesto en el arto 9. del cap. V., y con
la dotacion que allí se expresa , en un Catedrático supernumerario
que tuviere mejor estilo y dispcsicion para el desempeño de este en-
cargo; y tendrá un amanuense ó ayudante, que elegirá entre los dis-
cípulos del respectivo Colegio, dándole la g ratifi cacion de mil y
quinientos reales anuales el de Madrid , y millos otros Colegios.
2.
El Secretario deberá asistir á todos los actos públicos y privados
de su respecti vo Colegio , leyendo en ellos los papeles concernientes
:í su gobierno escolástico y económico , extender las resoluciones , re-
presentaciones y ofi cios que se acordaren, y evacuar toco lo dernas
qu e se previene en esta Ordenanza , y sea relativo :í su destino ; renien-
do á su cargo los libros de acuerdos y otros conducent es 01 mas acer-
lado t égimen del Colegio, de que se habla en sus respcctiv os lus:: res,
(j~
y los sellos del mismo , que han deconsístir en el escudo de mis armas
Reales que les tengo concedido con un lema que diga : Real Colegio
de Cirugía de :::
3-
E n un libro foliado y rotulado, como han de estar todos los demas
q ue tenga á su cargo , trasladará todas mis Reales Resoluciones, y las
p rovidencias que comunicase la Junta superior gubernativa , que de-
ban hacer regla para lo sucesivo , cuidando de colocar los oficios y
e xpedientes por orden cronológico en legajos separados, segun la di-
versidad de negocios á que correspondan.
4·
Todas las cert ificaciones que diere ( para lo qual deberá preceder
precisamente orden exp resa del Vice-Director , y sin la qual no podrá
executarlo ) de documentos existentes en el Colegio harán en todos los
Tribunales y Juzgados entera fe y crédito , pues es mi voluntad que es-
tos Secretarios, cada uno por lo que respecta á su Colegio tenga la
propia auto ridad y fe que los Escribanos públicos y Reales. Por di-
chas certificaciones llevarán los mismos derechos que estos, y se apli-
carán al foudo de la Cirugía.
5,
Será privativo de los Secretarios de los Colegios el regular los
honorarios que correspondan á los Profesores por sus asistencias á
los enfermos : en conseqüencia es mi voluntad, que quando se sus-
citaren expedientes sobre este particular en qualesquiera T ribunales
ó Juzgados, pidan estos al Secretario del Colegio mas inmediato la
tasación correspondiente , que arreglará con consíderacíon á la cali-
dad de la enfermedad y circunstancias del enfer mo , y que confor-
me á ellas manden dichos Tribunales y Jusricías que satisfagan su
importe las personas que corresponda, executando lo mismo siem-
pre que qualquier facnlta tivo presentase ante ellos las regnlaciones
que á peticion suya , y sin intervenir decreto judicial , hayan he-
cho los expresados Secretarios ; prohibiendo como prohibo á todo otro
sugeto , de qualquier profesion que fuere, el hacer semejantes tasacio-
nes, por las qualcs pagarán para el fondo de la Cirngía los facultan-
vos á cuyo favor se hicieren, sea á instancia suya, ó á virtud de auto
j udicial , lo que fnere de costumbre, y no habiéndola , un ocho por
dento de lo que importasen sus honorarios.
6.
Para Secretaría se destinarán en cada Colegio una ó mas piezas ,
si fuere necesario, de la capacidad y decencia correspondientes : en
ellas -se pondrán .estantes cerrados, ó armarios que sirvan de archivo,
donde se custodiarán baxo de llave , que estará en poder del Secretario,
todos los papeles y expedientes que pertenezcan al Colegio , sin cuyo
acuerdo , para lo qual debe haber un mot ivo muy calificado y urgente,
no podrá sacarse ningun original. Así como los archivos, estarán di-
chas ofici nas á cargo de los Secretarios, quienes asistirán á ellas las
horas que fuesen necesarias para el desempeño de estos destinos,
7'
A fi n de hallar con facilidad los papeles ó documentos que se neo
ceslten , tendrá cada Secretario un libro en que se registr en todos los
expedientes pertenecientes á su Colegio , el qual servirá al mismo tiem-
po de inventari o, baxo cuya formalidad debe hacerse la entrega de la
Secretaria al que la hubiere de desempeñar : y los gastos que ocasio-
ne el mantenerla con decencia y decoro , así como el escritorio y coro
pondencia, se pagarán por el fondo del C olegio , al qual presentará
el Secretario al fi n de cada año para su abono una razon individual de
todos, firmada de su mano, y con los recibos y demas recados de jus-
t ificacion , para insertarla en una sola partida en la cuenta que debe-
rá rendir el mismo Colegio , segun queda prevenido en el cap. IV.
8..'
En las enfermedades ó "ausencias del Secretario le snplirá el Bl-
bliotecario ; y . en caso de no poder executarlo este , qua lquiera otro
Profesor del Colegio, que habilitará el mismo, para que todas sus
actas se extiendan con la formalidad y solemnidad que conviene.
CAPITULO XII.
D et Bibliotecario.
ARTICULO l.
En cada uno de los Colegios ha de haber tambien una ofici na
destinada para la Biblioteca, en la qual se procurará tener todas las
mejores obras de la Facultad y sus ramos auxiliares para la instruccion
pública , haciéndose sucesivamente una coleccion de las que se consi-
de ren mas convenientes á este fin : y el em pleo de Bibliotecario re-
caerá en uno de los C atedráticos supernumerarios, en los mismos tér-
minos que queda prevenido para el Secretario, el qual ú otro Profesor
del Colegio le substituirá en los casos de enfermedad ó ausencia, para
que no se talle al cumplimiento de las obligaciones de este destino.
(i(i
z.
Debiendo ser pública esta Biblioteca , se permitirá la entrada en
ella á toda persona decente , sea ó no de profesion, y se la suminis-
trarán los libros que pidiese; y para que los que asistan puedan leer
con comodidad, y hacer los apuntes que tengan por convenientes ,
habrá los asientos necesarios, y mesas con recado de escribir. El Bi-
bliotecario cuidará que despues que hubieren concluido le vuelvan á
entregar los libros, que colocará inmediatamente en el estante á que
correspondan, pues ninguno podrá sacarse de la Biblioteca.
3·
Asistirá á ella el Bibliotecario, y estará abierta todos los días del
curso, rn énos los Jueves y fiestas, de diez á doce de la mañana, y de
tres a cinco de la tarde en los meses de Octubre , Marzo y Abril; de
diez á doce de la maiiana , y de dos á quatro de la tarde en Noviem-
bre, Diciembre , Enero , y Febrero; yen Mayo y Junio de nueve á
once de la mañana , y de quatro :í seis por la tarde. Y si por ocupa-
cion ó impedimento legítimo no pudiese aalguna de estas horas per-
manecer en la Biblioteca, dexará en ella á uno de los discípulos de
su -mayor confianza y desempeño.
4,
Seguirá correspondencias literarias, y hará de Secretario de lite-
ratura deJ Colegio en todas las que este entablare de dicha clase: foro.
mar á y tendrá dos índices alfabéticos de los libros que hubiere en la
Biblioteca , uno por apellido de los autores, y el otro por las materias
de que traten, con expresion del n úmero del estante donde esren co-
Iocados, Estos índices servirán al mismo tiempo de inventario de to-
das las obras que hubiere en la Biblioteca , y por él hará entrega de
ellos el que saliere de este destino, y se hará cargo el que le suceda.
5,
Ha de cuidar el Bibliotecario del buen órden y decoro de la Bi-
blioteca, y de que los concurrentes a ella guarden la debida círcuns-
peccion y silencio, para que no se interrumpan en la lectura ; y
podrá negar la entrada ó hacer salir de la sala a los que no observa-
ren estas reglas tan conformes a toda sociedad.
6.
Tambien será del cargo del Bibliotecario la adquisición de todas
las obras útiles facultativas y de ramos auxiliares que se publiquen den-
Ira y fuera del Reyno , precediendo la aprobacion del Colegio y de la
Junta superior gubernativa, y la venta de los que se hayan impreso de
cuenta del Colegio y á sn beneficio , cuidando de su enquadernaclon.
Del 'producto de estas presentará cuenta formal al fi n de cada año,
para que el Colegio incluya su importe por partida de cargo en la
general que debe rendir ; y otra en que se verifique el coste de los
libros que hubiese comprado y puesto en la Biblioteca, y los gastos
que para ·mejor aseo y servidumbre de esta y por razon de corres-
pondencia se hubieren originado, acompañando los recados justifica-
tivos, para que aprobada por el mismo Colegio se inserte por par-
tida de data en la expresada cuenta general.
C API TULO XIII.
.
,
Del Portero.
ARTICULO 1.
Para que cuide de abrir y cerrar las puertas en las horas ccnve-
nierues , y del aseo y limpieza de los Colegios, habrá en cada uno
de ellos un Port ero: cuyo empleo deberá recaer en un sugeto de co-
nocida probidad, que disfrutará la dotacion de j res mil reales anua-
les, pagados del fondo de la Cirugía , y ademas se le proporcionará
habitacion en el mismo Colegio, inmediata á sus puertas, para que de
este modo pueda c uidar con mayor exactitud de su resguardo y segu-
ridad; y por tanto na podrá faltar por las noches con pretexto alguno
del Colegio, y solo .por el día quando tuviese precisicn indispensable
de salir, en' cuyo caso dexar á á la puerta en las horas que esté abierta
una persona de confianza. Este empleo será provisto por mí :i pro-
puesta de la Junta superior gubernativa.
z.
Será obligacion del Portero el llevar los avisos de oficio que le
mandasen el Vice-Director y Secretario :i los Catedráticos y á otras
qualesquiera personas ; y cumplirá con los demas cargus propios de
su empleo en los términos que el Vice-Director le previniese , con
arreglo á la costumbre, y segun la localidad del respectivo Colegio.
3·
Cuidará de que no haya ruidos ni alborotos , principalmente en
las horas de clase, y no permitirá que durante ella entre persona al-
guna en el Colegio si no fuese á oir las lecciones, lo que impédirá
tambien á los que no se presenten con la decencia y circunspeccion
debidas.
Quando se celebren las juntas ordinarias y extraordinarias, y de.
mas actos del Colegio, estará inmediato á la puerta de la sala donde
se estuvieren , para que pueda oir la campanilla , y estar pronto á
quanto se ordenare; y recogerá en las votaciones secretas los billetes
ó bolas de votacíon , que presentará al que presida, saliéndose inmedia-
tamente.
CAPITULO XIV.
De las circunstancias que 5C han de ex;gir para la matrlcul« delos alumnos,
ARTICULO L
Todos los que pretendan matricularse en estos Colegios han de
presentar en el mes de Agosto su fe de bautismo , acompañada de la
informacion de limpieza de sangre, y de su buena vida y costumbres ,
recibida ante la Justicia del pueblo de su naturaleza , con intervencion
del Sindico Procurador del mismo. El Secretario examinará estos do-
cumentos, é informará si están corrientes , en cuyo caso lo certificará
al pie de cada expediente, y el Colegio decretará la admision del in-
teresado á la matrícula; y podrá prorogar el ti empo de la presenta-
cion de dichos papeles siempre que por motivo justo y legitimo no
haya podido verificarse en el que queda prefixado.
~ .
Quando los pretendientes á la matrícula fuesen extran geros de-
berán traer los expresados papeles legalizados por mi Ernbaxador ó
Cónsul en el Estado de donde fuesen naturales; pero si en él no se
hallase Ministro mio , los legalizará el mas inmediato que estuviese á
mí servicio.
3·
Para admitir á la matrícula á los que quieran seguir la Cirugía
en clase de latinos deber án los interesados acreditar los estudios de
L atinidad , Lógica y Física experimenta l , ó bien tres años de Filoso-
tia escolástica por ahora y hasta nueva providencia, y presentar el ti-
tulo de Bachiller en Artes por Universidad aprobada, el qual podrán
recibir en los Colegios si no le traxeren , pues este grado ha de pre-
ceder precisamente á la matrícula en dicha clase : y antes de ser in-
corporados en ella el Secretario del respectivo Colegio escribirá re-
servada mente al de la Universidad ó ó Estudio por la qual se hubie-
sen expedido los referidos tirulos ó documentos , para que con la
misma reserva digan si son ó no legítimos.
,- )
4·
En los actos que han de hacer los que pretendan recibirse de Ba-
chilleres en Artes en dichos Reales C olegios de Cirugía se observará
la costumbre y regla que en el dia tienen , haciendo el depósito de
ciento y veinte reales vellon; y los títulos los expedirá la Real Junta
superior gubernativa, todo con arreglo á la facultad que tengo Con-
cedida á estos Cuerpos, y que ahora ratifico y corroboro de nuevo.
5,
Los estudiantes que con las solemnidades expresadas estuvieren
matriculados en estos Reales Colegios es mi voluntad que sean exen-
tos de quintas y levas , por hallarse empleados en el estudio de una
Facultad tan útil y necesaria al Estado, y porque en tiempo de
guerra sirven los mas de ellos en los H ospitales de campaña con
conocido beneficio de mis t ropas.
C APIT ULO XV.
De los colegiales que ha de baber en los Colegios , sus obligaciones
y destinos.
ARTICULO r.
Para estimular al estudio de la Cirugía , y proporcionar Profeso-
res 'hábiles en esta Facultad que sirvan dignamente en mi Exército ,
tengo resuelto que en los Colegios de Madrid y Barcelona haya un
número respectivo de estudiantes mantenidos por mi Real E rario, á
cuyo fin les est án señaladas ciertas pensiones , segun las circunstancias
de cada establecimiento, que es mi voluntad se contin úen suministran-
do para su manutenci ón en los mismos términos que actualmente se
executa ; y por ser necesario se pond rá el número correspondiente de
iguales plazas en los demas Colegios, mantenidos tambien de mi cuen-
ta, respect o de que los que las obtengan estarán obligados á servir en
mi Exército.
2 .
L os alumnos mat riculados para la clase de Cirujanos latinos de-
berán ocupar exclusivamente las plazas exp resadas de colegiales que
proveerá cada respectivo Colegio entre cursantes que tengan gana-
dos y aprobados dos años de estudio facultativo en los mismos; pero
quando no hubiere pretendientes con esta circunstancia podrán ele-
girse de los que sin ella se hallen mat riculados en la referida clase, con
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tal que manifiesten señales de talento y ' aplícacion , y tuviesen buena
conducta , cuya calidad ha de acompañar indispensablemente á todos
los que sean elegidos para dichos destinos, anotándose sus nombra-
mientas en un libro que á este fin tendrá el Secretario.
3·
. A estos colegiales se les considerará como empleados en mi Real
servicio , baxo cuya inteligencia no se darán semejantes plazas á los
que tuvieren impedimento para ocupar los destinos de la Ci rugía en
el Ex ército , los quales estarán obligados á servir luego que hubiesen
finalizado el curso completo de Cirugía, y se hallasen recibidos de
L icenciados en esta Facultad, bien que en casos urgentes podrán em-
plearse sin estas circunstancias en los destinos correspondientes á su
clase, pero con la obligación de revalidarse con arreglo á Ordenanza
despues de concluido este servicio particular, á cuyo fin se les abo-
nará el tiempo que hubiesen servido como si fuese de Colegio, su-
puesto que se han de haber exercitado en la práctica de la Facultad
sin olvidar su estudio teórico.
4,
Para que en ningun tiempo puedan pretextar los colegiales ex-
cusa alguna ; ni eximirse de la obligacion de servir en mi E x ércíto ,
deberán expresar en los memoriales en que soliciten las plazas de
colegiales que se conforman con ella, y ademas se les hará entender
antes de ponerlos en posesion ; y en el caso de que las dexasen sin li-
cencia ( la qual solo se les concederá por imposibilidad comprobada
para emplearse en mi Real servicio) serán tratados como desertores, á
cuyo fi n el Colegio de donde se separasen acudirá al Comandante de
armas, y no habi éndole cn el pueblo de su establecimiento , á qual-
quiera Juez ordinario para que se les persiga, y conduciéndolos al
Colegio se les imponga la pena correspondiente á su exceso.
5·
Como puede suceder que en el tiempo en que concluyan sus es-
tudios los colegiales no haya destinos vacantes en que colocarlos, ten-
drán libertad de establecerse despues de revalidados en qualquiera
pueblo para exercer la Facultad , dando parle á la Junta superior gu-
bernativa del parage donde fixen su residencia, para que con este co-
nocimiento pueda siempre que sea necesario llamarlos á mi Real ser-
vicio, del qual no podrán dispensarse sin un motivo muy legitimo.
6.
El gobierno doméstico de estos colegiales, mientras permanezcan
/
ensu respectivo Colegio , se arreglará con relacion al establecímiento
local de cada uno, siendo mi voluntad que los del de Barcelona sigan
con respeto al Hospital en los términos que tengo establecid os en la
Ordenanza de veinte de Junio de mil ochocientos noventa y cinco,
que en esta part e quiero que exista en su fuerza y vigor ; bien que en
lo acciden tal se podrán hacer aquellas variaciones que juzgaren mas
convenientes y análogas á las circunstancias de 'cada establecimiento.
así como en los dernas Colegios, á cuyo fin lo propondrán estos a la
Junta superior gubernativa, para que esta determine lo que mejor
conduzca á la instruccion facultativa y civilidad de estos jóvenes.
7,
De estos colegiales elegirá cada uno de los Profesores que tuvie-
ren á su cargo la visita de las salas de los hospitales donde estuvi e-
sen establecidos los Colegios uno de los mas instruidos, de mejor
conducta y mas sentado juicio, que tenga á lo menos cinco años
de estudios ganados en el Colegio, para que con la denominacion
de Practicante mayor zele el cumplimieuto de quanto disponga pa-
ra la curacion de los cnferrnos , y que 'luando los dernas colegiales
esten de guardia, que deben hacer por turno y equitativamenre, lleven
las libretas para anotar la medicinas que dispongan los C atedráticos ,
y las suminist ren á los mismos enfermos, segun se ha expresado en el
art ículo 1 5 del capítulo VIII.
8.
Los Practicantes mayores han de asistir precisamente á las visitas
de mañana .y tarde para dar cuenta á los Cated ráticos encargados
de ellas de todo lo ocurrido durante su ausencia , y para executar
Ó hacer que se execute quanto dispongan, á fin de que nada [falte de
lo que conduzca á la mejor asistencia de los enfermos, tanto por lo
que corresponde á medicinas , como á alimentos, para lo qual procu-
rarán informarse oportunamente y con freqilencia , ya de los mismos
enfermos, y ya de los colegiales que estuv ieren de guardia; y en caso
de faltarles alguna cosa de lo que se hubiere dispuesto, proporcionará
los medios de que se les suministre inmediatamente, para evitar que
estos descuidos perjudiquen á los pacientes.
9·
P ara que esto se ve rifique con toda puntualidad estará siempre pre-
cisamente de guardia uno de los Practicantes mayores, con el fin tamo
bien de que en qualquiera ocurrencia haya quien supla la falta de los
Profesores, haciendo las veces de estos en todo lo correspondiente á la
curacion , y á la admision de los enfermos en las salas ó enfermerías.
. ... 10.
Cuidarán igualmente los Practicantes mayores de que loscole-
giales encargados de los aparatos, que lo serán los que esten de guar-
dia , Jos tengan dispuestos con la mayor puntualidad, exactitud y
aseo , y que todos asistan á las visitas para que se instruyan en la prác-
tica de la Facultad , á cuyo fin deberán hacer por sí las curaciones y
operaciones ménos delicadas á presencia del mismo Catedrático en-
cargado de la visita, y del Practicante mayor, quienes executaran
solamente las mas dificiles y de mayor conslderacíon,
1 l.
Todos los colegiales han de estar inmediatamente subordinados á
los Practicantes mayores, guardándoles el respeto y decoro que les
corresponde, así por la mayor instrucci ón que deben tener , como por
su antigüedad y calidad de zeladores en todo lo respectivo al cum-
plimiento de sus obligaciones en el colegio y en las enfermerías,
cuyas faltas, siendo leves, las castigará con doble guardia, ú otra
penitencia semejante ; dando parle al Vice-Director, si fuesen de
alguna consideración ó graves , para que disponga lo conveniente á
su correccion.
El Practicante mayor mas antiguo ó primero tendrá tambien el
cargo de gefe inmediato de los colegiales en lo correspondiente á su
gobierno doméstico, del mismo modo que hasta aquí lo ha tenido el
Rector, pues corno tal se le debe considerar en adelante en los referi-
dos Colegios : en sus ausencias le suplirá el segundo Practicante ma-
yor; y quando los dos por ocupacion IÍ otro motivo legítimo estu-
viesen fuera del Colegio, hará sus veces el Practicante mayor que le
siga : y sin licencia del primero, ó del que le substituya, no podrá
salir del Colegio ninguno de los colegiales , en la inteligencia de que
solo la darán en los dias festivos por la tarde, y hasta las primeras
oraciones, y en los dias de trabajo quando les ocurriese alguna ur-
gente necesidad , avisando de todo al Vice-Director , el qual en caso
de abusar de los tales permisos impondrá á los culpados el castigo
que juzgare conveniente , para evitar los desórdenes qne notare con-
trarios á la instruccion facu ltativa, y educacion civil de estos alumnos,
á quienes , segun las circunstancias de cada Colegio, se señalarán
las horas de estudio que deben tener, que serán dos por la mañana,
y otras dos por la noche , zelando que no se distraigan en otras ocu-
paciones durante esta distribuclon,
,LoS Practicantes mayores por este encargo no t endrán otro emo-
-lumento que el que disfrutaren los demas colegiales, sirviéndoles de
p remio -la mayor instrucci ón que podrán proporcionarse miéntras le
desempeñasen , en cuyo tiempo ocuparán por el órden de su antigüe-
dad de tales Pract icant es mayo res el lugar preferente en todos los
actos de Comunidad con los dernas colegiales: pero si permaneciesen
en estos destinos cinco años , es mi Real voluntad que la Junta supe-
rior gubernativa les expida g ratis y sin exámen el titulo de licencia-
dos en Cirugía, por cuyo moti vo deberá la misma aprobar su eleccion,
q ue la comunicará el Profesor que la hiciere por medio de su res-
pectivo Vice-Di rector; y que sean admitidos á las oposiciones de
las cáted ras con solo el grado de Bachiller siempre que hubiesen con-
cluido , y tuvi esen aprobado el curso completo de Cirugía, segUR
se ha prevenido en el artículo 6 del capítulo IX; pero si ganasen ca-
tedra , antes de darles posesion de ella , deberán obtener , mediante
los respect ivos depósitos, los grados de Licenciado y D ocior , que
se les despacharán con dispensa de los exámenes y actos literarios.
14·
Si se advirtiese mala conducta ó poca aplicación , así en los P rac-
ticantes mayores, como en los demas colegiales , y despues de repre-
hendidos y corregidos por el Vice-Director no se enmendasen, podrá
este, con acuerdo del Colegio, que dará parte á la Junta SIlperio r
g ubernativa, expelerlos de él, para evitar con su mal exemplo que
se perviert an sus compañeros; pero se les permitirá seguir las clases
como á los dernas cursantes, y se les borrará de la matrícula siem-
pre que come tiesen algun delito muy grave, y se les hubiese com-
probado , en cuyo caso lo propondrán los Colegios quando convenga
a la Junta superior gubernativa para que pueda executarse,
CA P I TU L O XVI.
Exdmenes de revalida para los Licenciados en Cirugia, para los Cirlljanor,
S angradore: y Parteras.
ARTICULO L
Para que en ningun tiempo exerzan la Cirugía en mis dominios
18s personas que no tengan la instruccion é idoneidad correspondien-
tes, mando que los exámenes de esta Fac ultad se hagan exclusivamen-
te en los Reales C olegios de Cirugía, alos quaJes , como Subdelega-
( 1'30.4-)
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dos de la Real Junta superior gubernativa de ellos , tengo concedida
esta autoridad que corroboro y confirmo de nuevo ; y que los t ítulos
y diplomas de aprobacion se expidan del mismo modo única y priva.
tivamente por la expresada mi Real Junta superior gubernativa , seg un
queda dispuesto en el capí tulo 11. de)esta Ordenanza. H <
Todos los que , hallándose con las circunstancias necesarias , soli-
citasen cx áminarse en qualquiera de estos Colegios , deberán presenta.
sus instancias al Vice- Di rectc r respectivo , acompañadas de bdees de
baut ismo , informaciones de limpieza de sangre recibidas en los pue-
bies de su' natu raleza con intervencion del Sindico Procurado r; y los
dentas documen tos en que acrediten tener los estudios y 'práctica cor-
rc:>pOHGlenl C:=S. t ~
3·
El Secretario examinará estos papeles, y poniendo al márgen del
memorial el resultado de ellos, los pasará al Vice- Director, para que
este á cominuacion decrete la admisión del pretend iente para ser exá-
minado , si sus papeles estuviesen corrientes ; y si les faltase alguna
circunstancia, mandará que se le d évuelvnn , para que la complete, y
los presente de nuevo, ,¡ fin de evitar la confusion que resulta de
aglomerar expedientes incompletos y que no pueden archivarse.
,j- 4· ,. .J~J
A los exümlnandos que , habiendo sido matriculados en los Cole-
gios, hubiesen concluido en -estos sus estudios, ha se les exigirá docu-
mento alguno, pues los presenta ron al tiempo de su matr icula , y en
los libros de esta debe constar que han conclu ido sus estudios; pero
en las circunstancias que hagan para entrar á examen se referir án á
dichos documentos y libros de matrícula, y el Secretario, gu:t rd"n-
do la debida formalidad, pondrá el informe de lo que resultare de
ellos: y uingun discípulo de estos Colcgios podrá examina rse sino en
el mismo en que se hubie re 'matr iculado y concluido su carrera fa-
cultativa; bien que con motivos muy poderosos y justos podrá dispen-
sar la J unta superior gubernativa que se examinen en otro Colegio,
en cuyo caso el Secretario del en que hubiesen estudiado certiticará
haber presentado los papeles corres pondientes para matricularse , y
. concluido los años de estudios que se previenen en esta Ordenanza.
5,
. Los extra ngeros que los hubiesen hecho fuera del R eyno debe rán
acreditarlos, así como las otras circunstancias que se exigen para -íos
qu e se matriculan, con documentos legallzados en la propia forma que
se previene para estos en el artículo z ·de1 capítulo XIV; y haciendo Jos
depósitos .que se expresarán en su lugar, ser án admitidos á ex ámenes,
.segun, 1a clase de sus estudios, que deben comprehender las mismas
materias que se previenen cn esta Ordenanza.
6.
Dos han de ser los exámenes que deberán sufrir los que pretendan
recíbirse de Licenciados en Cirugia, ó sea de Cirujanos latinos: el prí-
m ero de la teórica; y el segundo de la práctica de todas las partes de
la Cirugia que deben estudiar segun esta Ordenanza , mandándoles
executar sobre el cadáver las operaciones que tuvieren por conve-
nientes los Examinadores, sin olv idar la sang ría , por ser muy fre-
qüente y expuesta muchas veces á varios accidentes; y adem ás se les
hará reconocer en la enfermería un enfermo de afectos mis tos de Me-
dici na y Cirugía, quc se le enseñará media hora antes de ent rar al exá-
men , en .la qual hará una relaci ón clara y sucinta de la enfermedad,
p roponiendo el método de su curacion , sobre Jo qual le preguntarán
los propios Examinadores en ambos exámenes , por espacio de media
hora cada uno, quauto estimen oport uno para enterarse de la instruccíon
del laureando, procurando indagar la que tuviere en la Cirugía legal,
~ cuyo fin le har:in extender varias declaraciones facultativo legales.
7'
L os pretendientes á la aprobaci ón de Cirujanos romancistas su-
frirán tamb ien dos exámenes: en el primero ser án preguntados de la
parte teó rica de la Cirugía , de los med icamentos que correspondan
aplicarse en las enfermedades externas, en qué casos esrara indicado
cada uno de ellos, y del modo de hacer las recetas y las declaraciones
judiciales. Para el segu ndo exámen , y media hora antes de entrar á
él , se le hará ver un enfermo de afecto externo, el qual expondrá
clara y sencillamente, manifestando el método y régimen que deba
observarse para su curacion : y en este mismo examen serán pregun-
tados sobre eJ mod o de hacer las operaciones , inclusa la sang ría, y
de Jos casos y circunstancias en que convengan ; y para que Jos Exá-
minadores se enteren de su destreza manual le mandarán execurar al-
gnna sobre el cadáver. En estos exámenes , á diferencia de los de Ci-
rujanos latinos, preguntará cada Examinador por espacio de veinte
minutos,
8.
Debiendo continuar con la calidad de por ahora solamente los
Sal)g~~<lo~es 1 per~ cqn la co),\dicion de que hall de hacer el depósito de
\.!ioÁ- /
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dos mil reales de vellon , todos los que á la publicaclon de esta Orde-
nanza no le hubieren consignado , aunque tuviesen presentados y apro-
bados los documentos que se les piden; su exámen consistirá en un
acto teórico- práctico, en que serán preguntados los pretendientes, por
espacio de un quarto de hora por cada Examinador, sobre quanto ten-
ga relacion al conocimiento de las venas y arterias, como deben exe-
curar las sangrías, evitar todo daño al sugeto á quien se le haga , y
precaver las resultas de los yerros que puedan cometerse en su exe-
cucíon , y del modo de sacar dientes y muelas, aplicar sanguijuelas y
vex igatorios, poner ventosas y sajarlas , que es lo único para lo que se
les dará facultad en sus títulos, con la restriccion que se expresará en
el capír, XVIII. Antes de entrar á exámen presentarán los que lo solí-
citen su fé de bautismo, é informacion de limpieza de sangre , y la de
p ráctica , que deberán tener por espacio de tres años con un Cirujano
aprobado, pues no se les admitirá como hasta aqui la que hicieren
cun mero Sangrador , sino á los que la tuvieren concluida á la publi-
cacion de esta Ordenanza ; en la inteligencia de que en dicha informa-
c ion de práctica debe ser uno de los testigos el Profesor con quien la
hubiere tenido; y si hubiere muerto , deberá acompañar su fé de en-
tierro.
9·
Las que soliciten aprobarse de Parteras ó Matronas serán exami-
nadas en un solo acto te órico-pr áctico , de la misma duracion que el de
los Sangradores, de las partes del arte obstetricia en que deben estar
instruidas, y del mudo de administrar el agua de socorro á los parbu-
los, y en qué ocasiones podrán executarlo por sí; en la inteligencia de
que debiendo admitirse solamente á este exercicio á viudas ó casadas,
deberán presentar las primeras certificación de hallarse en aquel esta-
do, y las segundas licencia por escrito de sus maridos , ademas de la
fé de bautismo, y de su buena vida y costumbres dada por el Pár-
roca, informacion de limpieza de sangre, y de práctica de tres años
con Cirujano ó Partera aprobada, que se ha de recibir en las mismas
circunstancias que las de los Sangradores; pues el estudio que han
de hacer las que se dediquen á este arte , segun se ha prevenido en el
arto I I del cap. VIII , se entiende solamente con las que residieren en
los pueblos donde hubiere establecidos Colegios Reales de Cirugía ,
di sponiendo la Junta superior gubernativa que se publique un tratado
que comprehenda toda la instrucción que se requiere en estas mugeres
Parteras, cuyo exámen sola y únicamente podrá executarse fuera de
los Reales Colegios por comision que dará la misma Junta á Profesores
de Cirugía de su confianza, y en los parages que tuviese por conve-
niente , para evitar á las interesadas un víage largo impropio de su sexo.
)JO.
A cada uno de los referidos exámenes asistirán por turno tres
Catedráticos, preguntando el espacio respectivamente prevenido ca-
da uno ; y cuidarán de no repetir las preguntas que hayan hecho SUI
compañeros. Concluido el exámen se saldrá el pretendiente, y se
pasará á la votacion por medio de bolas blancas y negras , que echa-
rán en una caxita los Examinadores, empezando por el mas antiguo :
las blancas serán de aprobacion , y las negras de reprobacion.
1 l.
Hecha la votacion en la forma expresada, se sacarán las bolas que
hubiere en la caxita por el Secretario , y siendo mayor el nún:ero de
las blancas, quedará aprobado el pretendiente , y reprobado si lo fue-
se de las negras ; lo qual respectivamente anotará en seguida el Secre-
lario en el libro maestro de exámenes que debe tener á su cargo,
expresando el nombre, apellido, edad, pueblo y diócesis del exami-
nado, cuya nota rubricarán los Catedrát icos examinadores, que se ex-
presarán almárgen de la acta , así como el dia en que se tuviese , y lo
refrendará el mismo Secretario con su media firma para la debida for-
malidad y autenticidad. Y sea qual fuere el resultado de la votaci ón ,
se hará saber inmediatamente despues al interesado por medio del
Portero.
12.
Tambien pondrá y rubricará el Secretario cn el propio acto la.
notas de aprobación y reprobacion de los examinados en las carpetas
de sus respectivos expedientes, á fin de que en todo tiempo consten
y queden conformes al libro de exámenes.
13·
Los que fueren reprobados en un examen no pasarán á otro has-
ta que obtuvieren la aprobacion del precedente, para cuya admision
se les señalará un término perentorio y proporcionado á fin de que
puedan adquirir la instrucci ón que les fal tare; pero si saliesen reproba-
dos tres veces de un mismo exámen, perderán absolutamente elderecho
de volver á repetirle, y excluidos para siempre de exercer la Cirugía.
14·
Luego que el examinando haya sido aprobado en todos los actos
se le recibirán los juramentos acostumbrados : y para que en estos se
gua rde la uniformidad que corresponde en todos los Colegios les re-
mirjrá la Real Junta superior gubernativa exemplares de la fórmula
que deben observar , teniendo presente que los Licenciados igual-
(,.1'04.)
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mente que los Bachilleres, deben prestar, adernas de los juramen-
tos ordinarios, los que previene el Santo Concilio de Constancia, se.
gun tengo mandado: y concluidos se pasará á hacerles la investidura
de las insignias de tales Licenciados, que consistid en capirote ó
muceta , y bonete de color morado con forro amarillo.
-
Inmediatamente que los Profesores aprobados hayan prestado 109
.juramentos prevenidos en el articulo anterior, extenderá el Secreta-
rio los avisos correspondientes , y firmados con firma entera por los
E xaminadores, y refrendados por el mismo Secretario, los remitirá
este sin pérdida de tiempo al de la Junta superior gubernativa para
que se despachen los títulos correspondientes, que se remitirán id mis-
mo Secretario, á fi n de que los entregue á los interesados, quienes de-
berán tomar un exemplar impreso de esta Ordenanza, para que se
hallen enterados de las facultades , prerogativas y exenciones que les
tengo concedidas. ,
16.
Antes de entrar á exámen deberán consignar los pretendientes
sus respectivos depósitos en manos del Secretario; á saber, los Ciru-
janos latinos y romancistas á razon de dos mil y quinientos reales
vellon cada uno, de dos mil los Sangradores, y de ochocientos las
Matronas ó Parteras: y asi estas como aquellos perderán el derecho
á dichos depósitos, y no podrán reclamarlos por ningun motivo, slern-
pre que se haya verificado haber entrado alguna vez á exámen, sal-
gan ó no aprobados, ni tampoco sus herederos tendrán derecho á los
referidos depósitos, aunque el reprobado fallezca antes de repetir el
examen de reprobacíon , en conformidad de lo prevenido en la ley 7,
t Ít. .6 , lib. 3 de la Recopilacion.
17·
De estos depósitos se ext raerán para cada uno de los Examinado-
res á razon de veinte reales de vellon por cada examen á que asistan , '
y diez reales para el Secretario , que percibirá quando na le toque el
turno de exáminar ; pero ni los Examinadores, ni el Secretario como
tal , tendrán las expresadas ni otras propinas por los exámenes qne re-
pitan á los que salieren reprobados , ni á estos se les exigirá de consi-
guiente cantidad alguna por esta razón mas que el depósito que deben
haber consignado para entrar por primera vez á examen , segun queda
dispuesto en el artículo anterior. El Secretario custodiará separadamen-
te dichas propinas para distribuirlas por trimestres , semestres, ó segun
mejor conviniere, entre los Catedráticos á proporci ón de los exámenes
.á que hubiesén concurrido; en la inteligencia de que sea qual fuere
.el motivo por el qual dexasen de asistir á los exámenes, no tendrán
.d erecho á las propinas los que no asist iesen, t óqueles ó no el turno
.de.exáminar, Y mando que quanto se previene en este artículo se en-
tienda y tenga igualmente su efecto en el Colegio de San Cárlos; y
que desde la publicaci ón de esta Ordenanza cese á sus Catedráticos la
gratificacion de los tres mil reales anuales que se les concedió en
.riempo de la reunion.
18.
Aunque .el Vice-Director podrá asistir y presidir todos los actos
de exámenes, solo quando le tocare concurrir por su turno como
Examinador tendrá voto en ellos, y percibirá las propinas segun se
expresa en el artículo precedente; pero ningun otro Catedrático, ni
otra persona algu na podrá entrar en la Sala de .exárnenes mientras
estos se executen , sino solamente los Examinadores que esten de tur-
no, con el Secretario, ninguno de los quales saldrá tampoco de la Sala
durante el acto del examen , pues aunque hubiesen hecho las pre-
gUillas por el órden que queda establecido , corresponde que oigan las
de sus compañe ros, y la solucion que diere él examinando, para poder
formar un juicio cabal de la instruccion ó ineptud de este; todo lo
qual debe presenciar el Secretario para extender la acta conveniente.
19·
No obstante lo prevenido en esta Ordenanza acerca de los estu-
dios que deben tener los que hubieren de exercer la Ci rugía, es mi
voluntad qne de los que actualmente estén dedicados á esta Fac ultad
se admita para exámenes de Cirujanos, con las circunstancias que se
exigian ántes de la Real C édula de doce de Mayo de mil setecientos
noventa y siete, á los que se presenten en el término de un año con-
tado desde la publicaci ón de esta Ordenanza , acredi tando dichas cir-
cunstancias con los documentos de costumbre; y que pasado dicho
término no sea admitido ningun pretendiente p." pret exto alguno ,
sino única y exclusivamente los que tuviesen los estudios que se
previenen en esta Ordenanza , cuyo objeto es el de crear Cirujanos
instruidos á beneficio del Estado.
CA P I TU L O XVII.
D el grado de D octor en Cirugla.
ARTICULO L
T eniendo resuelto que la Cirugía por su noble é interesante oh-
~o4.}
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Jeto sea considerada como Facultad mayor , é igual absolutamente en
todo á la Medicina, corroboro y apruebo de nuevo que se continúen
confi riendo los grados de Doctor á todos los que tuviesen previa-
mente los de Licenciados en Cirugía, .segun tube á bien concederlo
en la Ordenanza del Real Colegio de Barcelona, aprobada por Mí en
veinte de Julio de mil setecientos noventa y cinco; y que los que se
hallan adornados, ó tomaren el grado de Doctores en esta Facultad ,
gocen de los mismos privilegios, honores, exenciones y prerogativas
que por leyes del Reyno est án concedidas á los Doctores de las de-
mas Facultades mayores por las Universidades de Salamanca, Valla-
dolid, Alcalá y demas de mis dominios, alternando señaladamente
con los Doctores en Medicina por antigüedad de grado en todos los
actos literarios de qualquier Colegio , Cuerpo ó Universidad, y en
las consultas públicas y privadas á que concurrieren graduados de
ámbas Facultades de Medicina y Cirugía.
z.
El Cirujano latino que deseare obtener el grado de Doctor en su
Facultad podrá recibirle en qualquiera de mis Colegios de Cirugía ,
para lo qual deberá presentar la correspondiente solicitud acompa-
ñada del título original de Licenciado en Cirugía al respectivo Vice-
Director, que la pasará á informe del Secretario del Colegio, el qual
le pondrá á continuacion, devolviéndola al mismo Vice-Director ,
quien pondrá el decreto de admision del pretendiente al grado, re-
sultando ser legítimo el título de Licenciado.
3·
El Pretendiente recogerá el memorial con el decreto, si este fue-
se para que se le admita al grado, y reservándose el título de Licen-
ciado , le entregará al Secretario con el depósito de mil y quinientos
reales de vellon (en que se comprehenden los gastos de vítela , sello,
escritura , cintas &c. ); y adem ás antes de empezarse el acto la can-
t idad que sumen las propinas que deben darse á los Doctores concur-
rentes á él, á razon de diez reales de vellon por cada uno , veinte
para el Vice-Director, é igual cantidad para el Padrino , y para
el Secretario.
4·
Señalará el Vice-Director el día en que deba celebrarse el acto , y
el Laureando elegirá á un Doctor para que le sirva de Padrino , que lo
será siempre uno de los Catedráticos del Colegio : y podrán asistir to-
dos los Doctores en Ciru gía que quisieren con sus insignias Doctora-
les, ocupando indistintamente el asiento por el órden de su antigüe-
dad de grado ; pero presidiendo siempre estos actos el Vice-Director
del Colegio , ó el Catedrático que hiciere sus veces.
5·
Este exerc icio consisti rá en una disertacion latina que habrá como
puesto el Laureando sobre un punto de la F acultad, elegido á su ar-
bitrio de los A forismos de Hi pócrates, y recitará de memoria en la
Cátedra, en la qual se colocará con las insignias de Licenciado á la
izquierda del Padrino. Este, despu és de concluida la disertaclon , pro ·
nunciará un breve discurso, tarnbien en idioma latino, en honor del
Laureando, á quien despu és de prestados los juramentos se adorna-
rá con las insignias de Doctor en Cirugía, cuy a borla será de seda
morada , interpolada con hilos de oro ó de seda amarilla ; y se dará
fi n al acto con las dernas ceremonias de costumbre,
6.
El Secretario extenderá en el libro de g rados el acta correspon-
diente, que firmará el Vice- Director , y refrendará el mismo , ex-
presando los Doctores que hubiesen concurrido , á quienes despues
de concluido el acto distribu irá las propinas indicadas en el arr íe, 3,
dando aviso de todo al de la Real Junta superior gubernativa en la
forma acostumbrada, para que se expida el diploma correspondiente,
y se le remita para entregarle al interesado.
7·
L os Doctores en Cirugía que hubiesen estudiado esta Facultad
en mis Reales Colegios, y despues de obtenido el tílulo de Li cen-
ciados en ella la hubiesen exercido por tiempo de diez afias, podrán
revalidarse de M édicos en donde corresponda, con tal que prévia-
mente hayan estudiado los dos afias de Medicina práctica que está
mandado, presentando en los parages señalados para los exámenes
de Médicos certificacion competente en que lo acrediten , y un tes-
t imonio del C olegio donde hubieren obtenido los títulos de Doctor
y de L icenciado en Cirugia , con exp resiou de las lechas en que
se les confirieron, y de que presentaron para ello la fé de bautis-
mo é infor maciones que se requieren para la revalida en estas Fa-
cultades, y consignando el depósito que está prevenido. sin que se
les exijan otros documentos, no obstant e lo resuelto por Real órden
de doce de Noviembre del afio próximo pasado.
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CA P I TUL O xvm.
'Penas de los que exerzall la Cirugia sin tltulo , prerogativas,facultades
y exenciones de los Cirujanos aprobados, y de los S ongradores
y Parteras.
ARTICULO L
No siendo justo que persona alguna , de qualquier clase ó profe-
sion que sea 1 exerza la Ci rugía sin que con document o legítimo acre.
dile tener la instruccion é idoneidad necesarias, mando que en ningu-
no de los pueblos de mis dominios se permita el exercicio de esta Fa-
cultad á quien no presente ante las Justicias respectivas el t ítulo cor-
respondiente (que deberá registrarse en los libros de Ayuntamiento,
como está mandado por Real Cédula de veinte y uno de Noviembre
de mil setecientos t reinta y siete) despachado por mi Real J unta
superior gubernativa de Cirugía.
Sin embargo los que en la actualidad se hallaren aprobados de
Cirujanos lat inos y romancistas por C uerpos autorizados hasta aquí
para examinar y expedirles sus títulos cont inuarán con las facultades
y privilegios que en ellos tengan concedidas ; pero prohiho absoluta-
me/He , y baxo las penas que tuviere á bien imponer á los transgre-
sores contra mi soberana voluntad en esta part e , que C uerpo alguno,
Colegio ó T ribunal en mis dominios examine ni expida títulos de aquí
adelante de la Ci rugía ó de alguna de sus partes; pues desde ahora en
lo sucesivo los exámenes se han de hacer exclusivamente en mis
Reales Co legios de Cirugía que estan Ó estuvieren , así en lo escolás-
tico, como en lo económico , baxo la direccion de mi Real Ju ma so-
perior gubernativa en el concepto y calidad de Subdelegados de esta,
la qual deberá expedir privativamente todos los titules y diplomas de
su Facultad.
3·
E n las Leyes del Reyno y en varios Reales Dec retos estan pres-
criptas las penas quc deben imponer las J usticias á los que sin el com-
petente tltulo exercieren la Cirugía , y señaladamente en mi Real Cé-
dula expedida á consulta del mi Consejo en doce de Mayo de mil se-
tecientos noventa y siete. Conforme, pues, á lo dispuesto en ella man-
do, que los transgresores en esta parte sufran por la primera vez la
multa de ' cincuenta ducados; doble por la segunda , con destierro
del pueblo de su residencia, de Madrid y Sitios Reales diez leguas .
en contorno; y que si incurrieren "tercera vez , se les exija la multa
de doscientos ducadosjdestlnándolos á uno de los presidios de Añíca
ó América.
4,
El interes de la salud pública, la equidad y el buen órden exigen
que los intrusos en la Cirugía sean castigados executivamente , para evi-
ta r los gravísi mos daños que causan á la humanidad los que exercen tan
importante Facultad sin la instruccion y aprobacion competentes, y
el perjuicio que irrogan á los legitimas Profesores , usúrpandoles su
privativo derecho : en conseqüencia quiero y mando que quando las
Ju sticias tuvieren noticia, ya de oficio, ó ya á requerimiento de par.
te, de alguna persona que exerce la Cirugia sin tener el título nece-
sario, la aprehenda, é inmediatamente, cerciorándose de los hechos
sin sujetar la prueba á forma de juicio , por ser comunmente semejan-
tes excesos de notoriedad pública, impongan al transgresor á transo
gresores las penas establecidas en el articulo anterior.
s·
Si las Justicias, aunque no es de esperar de su zelo por el bien
público, olvidadas de sus mas sagradas obligaciones permitiesen ó di-
simulasen estos excesos , los querellantes darán parte á la Junta supe-
rior guberna tiva, la qual en conseqüencia expedirá (como deberá exe-
curarlo de oficio siempre que tuviese noticia de algun intruso ) á las
mismas Justicias los exhortos necesarios para el cumplimiento de lo
que queda prevenido ; pero en el caso de que esta diligencia no pro-
duxese el efecto que corresponde, me lo hará presente por mi Secre-
tario de Estado y del Despacho de G racia y Justicia, para que en
su vista resuelva Yo que se impongan las penas convenientes , así á
los intrusos, como á las Justicias que los disimulasen ó protegiesen.
6.
Para que mis Reales benéficas intenciones tengan todo el efecto
que conviene á la salud de mis pueblos, encargo al mi Consejo cuide
con el mayor esmero y vigilancia que se cumpla y execute quanto dexo
dispuesto en esta parte , dando las órdenes mas eficaces y terminantes
para la imposicion y execucion de las penas que quedan expresadas ,
para cortar de raíz los continuos males que acarrea la tolerancia de
los curanderos, é intrusos en el exerclcio de la Cirugía.
7,
As! como no deben establecerse en los pueblos para exercer esta
Facultad sino los que tuvieren el titulo correspondiente, tampoco po-
(ffioÁ-)
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-dran elegirlos para sus Cirujanos á los que careciesen de esta índispen-
sable circunstancia los Hospitales, Cabildos, Ayuntamientos ni otros
qualesquiera Cuerpos que tuviesen plazas asaliaradas de esta clase ; y
en el caso (aunque no es de esperar) que lo hiciesen, quebrantando es-
ta mi Real deterrninacion , anulo y derogo desde ahora tales nombra-
mientos, y mando á mi Real Junta superior gubernativa que me lo re-
'p resente , para que Yo disponga la separación de los sugetos nombrados,
y tome las dernas providencias conducentes á evitar en lo sucesivo se-
mejantes abusos contrarios á las leyes y á la salud de mis vasallos. . Y
mando que las mismas J usticias, cada una .en su respectivo distrito,
quando se verifique el fallecimiento de alguna de las personas que tu-
vieren qualquiera de los titulas de revalida que se expresan en esta Or-
denanza, los recoja inmediatamen te , y los remita á la Ju nta superior
gubernativa para su cancelacion , á fin de precaver el abuso punible
que muchos han hecho de titules expedidos á otros sugeros, que se los
han adoptado por medios siempre repobables, castigando execuríva-
mente á los que se los retuv ieren con las penas establecidas en el arto 3.
8.
Siendo justo qne se premien con distincion los Facultativos de ma-
yo r graduacion , atendiendo á su mas larga carrera literaria, quiero
que desde hoy en adelante sean preferidos para las phZ.1Sde Ci rujanos
dotadas por mi Real Erario,"por fondos particulares mios, ó que esten
baxo mi soberana proteccion , los L icenciados en C irugía á los Ciruja-
nos romancistas en igualdad de circunstancias de tiempo , de buena y
acertada práct ica en la Fac ulrad , y de mér ito respectivo para los des-
ti nos que se consultaren; y qne lo sean en los propios términos para
las plazas de Cirujanos titulares de los Hospitales, Ca bildos, Ayunta-
mientos , Pueblos, y otros qualesquiera C uerpos.
9·
Los Cirujanos latinos aprobados con título de mi Real Junta supe-
rior gubernativa estar án autorizados para exerccr todas las partes y
operaciones de la Cirugía, y podrán prescribir todos los medicamentos,
tanto externos, como internos, que juzgasen convenientes para la cura-
cían radical de las enfermedades mixtas que sean producto ó causa de
las internas ó externas.
1 0.
Teniendo como tengo declaradas iguales las Facultades de Medí-
eína y Cirugía , por conseqüencla ordeno y mando que en todas las
consultas, ya públicas ó ya privadas que tuviesen M édicos y Ciruja-
nos latinos, se precedan m útuarnente por el orden de antigüedad de
.g rado de revalida: por manera que presidirá el Médico si su título de
revalida fuese mas antiguo, y el Cirujano latino si lo fuere el de este.
1 l .
Los Cirujanos latinos, como Licenciados en Facultad mayor, dis-
frutarán los mismos privilegios, honores , exenciones y prerogativas
que por Leyes del Reyno están concedidas á los Abogados y Mé-
dicos , y de que gozan los Licenciados en las demas Facultades ma-
yores por qualquiera de las Universidades de mis dominios.
12 .
Los Ci rujanos romancistas que se hallaren estudiando y estudiaren
en adelante en los Colegios con arreglo al plan de enseñanza que se
dispone en esta Ordenanza , no solo podrán prescribir y aplicar por >l
Jos medicamentos externos, sino tambien losinternos que juzgaren con-
venientes para la curacion de las enfermedades puramente quirúrgicas,
f,Í de afecto exte rno , respecto de que se instruyen y han de instrui r me-
tódicamente en quanto conduzca á que puedan executarlo oportuna-
mente con el conocimiento y felices sucesos que se requieren en be-
neficio de la salud pública: igualmente estarán autorizados para dispo-
ner y executar en las mismas enfermedades externas todas las oper....
ciones, inclusa la sangría, que conviniesen para la curacion de los en.
fermos; pero no podrán recetar por interno en las enfermedades mix-
tas, ni en las puramente internas, que pertenecen privativamente las
primeras al tratamiento de los Cirujanos latinos, y las segundas al de
los Médicos, baxo las penas, que les impondrán las Justicias respecti-
vas, en que incurren los que se introducen á exercer la Cirugía sin tí-
tulo. En el que se expida á los Cirujanos con dichas circunstancias se
expresarán estas facultades que he tenido por conveniente dispensarles.
1 3.
Estos Cirujanos romancistas serán presididos en las consultas y
otros actos públicos y privados correspondientes á la Facultad por los
Cirujanos latinos, y por los M édicos, aunque la aprobacion de estos y
aquellos sea posterior á la de los Cirujanos romancistas ; pero en la.
juntas facultativas que tengan los de una misma clase se preceder án
por el orden de antigüedad de su respectiva aprobaci ón.
14·
Para que estos Profesores puedan atender continuamente y sin in.
terrupcion al estudio y prác tica de su Facultad , en que está interesado
el bien público, es mi voluutad que consíguienre a la ley 7, t ít. , 4.
lib. 6 • de la Recopilaciou, sean exentos de~ cargas COUCe¡;i1es y pero
f / j'c.4}
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sonales, y de entrar en quintas y levas en los Puelos donde se hallasen
establecidos con el objeto de exercer su profesion : y atendiendo á la
excelencia y utilidad de esta, que redunda en beneficio de los mismos
Pueblos, sus Justicias y Ayuntamientos les guarden y hagan guardar
la consideracion debida , y el decoro carrespondíente al noble rniniste-
[la que exercen,
Como en muchos Pueblos se hallan varios sugetos que habiendo
estudiado la Cirugía ó parte de ella , la exercen sin el correspondiente
t ítulo , que muchos no habrán podido obtener por falta de proporcio-
nes, ó por achaques habitualesque les habrán imposibilitado de presen-
tarse á exámen en la Corte ; es mi voluntad, usando de conrnisera-
cion con esta clase de transgresores, concederles la gracia de que sean
adrnitidos á un examen de práctica en qualquiera de mis Reales Cole-
gios, siempre que presenten, adernas de la informacion de limpieza de
sangre, y fe de bautismo , cert ificaciones de los Ayuntamientos de los
Pueblos de su residencia, en que se acredite haber exercido con acep-
tacion y buen nombre la Cirugía en ellos por espacio de veinte años
por lo ménos; cuyo término podrá moderar la Junta superior guber-
nativa , si en el pretendiente concurriesen tales circunstancias que le
hiciesen digno de alguna gracia.
16.
Este exámen de práctica será en todo igual al segundo que se pre-
viene para los Ci rujános romancistas; y haciendo el mismo depósito
que estos, si saliesen aprobados, les expedirá la Junta superior guber-
nativa el correspondiente título : pero si abusando de esta particular
gracia dichos intr usos , no se presentaren á exámen en el preciso y pe-
rentorio término de un año contado desde la publicacion de esta Orde-
nanza, y continuasen en el exercicio de la Cirugía , serán castigados y
perseguidos aun con mas severidad y execucíon, si es posible, que los
transgresores que no se hallen en igual caso, por su temeridad en que-
brantar las leyes, quando se les proporciona un medio tan suave como
equitativo para ganar su subsistencia sin faltar á ellas, y disfrutar al
mismo tiempo de las prerogativas y distinciones que están concedidas
á los Cirujanos aprobados.
Todos los Profesores de C irugía , á quienes mi Real Junta superior
gubernativa hubiese despachado ó expidiere los títulos correspondien-
tes , tendrán libertad de establecerse en qualquiera Ciudad, Villa ó Lu-
gar de mis dominios para excrcer su profesion sin sujetarse á nuevos
l. " v. ,
exámenes, no obstante qualesqulera privilegios ó costumbre que hu-
biere en contrario en los Colegios, Cuerpos ó C iudades de estos
Reynos , con tal que sean de la graduacion que exijan sus estatutos ;
pero no disfrutarán ni tendrán parte en las utilidades ó arbitrios dis-
tintos del exercicio de la Facultad de que estuviesen en posesion di-
chos Colegios ó Comu nidades, :í menos que se agregasen á ellos,
en cuyo caso deberá n sujetarse á lo dispuesto en sus Constituciones,
exceptO á ser exámínados de nuevo, porque esto es cont rario á la ex-
elusiva facultad que para ello tienen mis Reales Colegios de Cirug ía,
y á la autoridad privativa que he concedido á mi Real Junta de dar
las licencias necesarias para el exercicio :de la Ciru gía.
) 8.
Siendo la Cirugía una Facultad para cuyo exacto desempeño se re-
quiere un con tinuo estudio, y no siendo compatible con las tareas lite-
rarias y trabajos mental es el exercicio mecánico por la asiduidad que
aquellos requieren, y la distracci ón que este ocasiona; mando que nín-
gun Ci rujano de los que se aprobasen con los estudios prescri tos en es-
t a Ordenanza pueda tener tienda de barbería , ni afeyt ar , porq ue este
exercicio les apa rtaría del escrupuloso cuidado que deben tener con
los enfermos, y del continuo estudio que deben hacer para procu-
rarles el alivio correspondiente. Pero esta prohibicion , que es y debe
ser absoluta para los Cirujanos de las circunstancias expresadas, no
se entiende con los que en la actualidad estan en posesi ón de dicho
exercicio , los quales podrán, si quisieren , continuar en él,
t 9.
Teniendo resuelto que las Facultades de Medicina , Cirugía y Far-
macia se gobiernen con absoluta independencia y separaci ón unas de
otras, por ser en todo iguales, y con iguales exenciones y privilegios
sus respectivos Profesores, cuya declaracion , que tengo hecha en mi
Real Cédula de veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos y
uno , motu propio ratifico y corroboro de nuevo , para que subsista
en toda su fuerza y vigor; es mi voluntad que Jos Colegios ó Co-
munidades expresadas, que en la actualidad estuviesen unidos con M é-
cos el Boticarios, se separen y dividan desde luego , entendiendo-
se y formando Cuerpo , Colegio ó Comunidad por si solos los Ciru-
janos, con absoluta independencia y separacion de los M édicos y de
los Boticarios , y con sola la precisa subordinacion en lo faculia üvo
:í mi Real J unta superior gubernativa de Ci rugía, así como la han de
tener y guardar en los propios términos de todos los Cirujanos en mis
Dominios , como que la tengo declarada cabeza y gefe de la Cirugía,
y de los C uerpos quir úrgicos de todo el Reyno, sin excep tuar ninguno,
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20.
A fi n de que tenga su puntual y pronto cumplimiento lo que de-
xo dispuesto en el artículo anterior, disuelvo, caso, anulo y derogo
todos los Colegios , Cuerpos ó Comunidades establecidos en quales-
quiera Pueblos , sin exce pción alguna, que se compongan de los tres
.ó de dos ramos de la Facultad , y doy por nulos y de ningun valor
todos los acuerdos, actas o resoluciones que tomaren despues de la
publicacion de estas Ordenanzas , y mando que los Cirujanos solos ,
y separados de las otras dos clases de Profesores , y de cada una de
ellas , formen desde luego Colegio, Cuerpo ó Comunidad donde aho-
ra los hubiere.
2 t .
1.0s Sangradores, que he resuelto continúen por ahora siendo
aprobados , y teniendo el t ítulo cor respondiente de la Junta su-
perior gubernativa , podrán establecerse para exercer su arte en
qualquiera Pu eblo de mis dominios, excepto en aquellos donde hu-
biere Colegios ó C omunidades de Cirujanos, cuyas constituciones pe-
culiares no los permiti eren : sus facultades se limitarán á sangrar ,
sacar dientes y muelas, aplicar sanguijuelas y vex igatorios , poner
ventosas y sajarlas; pero nada de esto podrán exec uta r sin disposi-
cion de Cirujano ó Médico ap robado respectivamente en los ca-
sos qne corresponden á cada uno: y solo estarán auto rizados para
sangrar y sacar dientes y muelas sin disposicíon de dichos Profe-
sores en los casos violentos y de absoluta necesidad j imponiéndo-
se á los que contravinieren las penas y multas establecidas en el
artículo 3 de este cap ítulo. Y asi como incurrirán en estas mismas
multas y penas los que exerciesen el ar te de Sangrador sin título
competente, del propio modo serán castigados los Sangradores que
se propasaren á exercer la Cirugía , ó admitiesen plazas en los Pue-
blos, que por ningun pretexto las proveerá n en ellos ó en otros
destinos en calidad de C irujanos , euyos títulos podr.ín obtener con-
forme á lo que se ha prescri to en los art ículos • 5 r . 6 de este
capítulo , completando el deposito que se previene sobre el que hu-
bieren consignado para Sangradores,
El ar te de Part eras ó Matronas solo podrán exercerle aquellas
mugeres que con las ci rcunstancias que se han expresado en estas
Ordenanzas sufrieren el exámen que se previene, y obtuvieren el
título respectivo , en el qual se expresarán las facultades que se les
conceden; en la inteligencia de que no podrán por sí hacer operac ioa
alguna, ni disponer ó recetar medicamentos de ninguna clase, de-
biendo llamar en los partos laboriosos y dificiles á un Cirujano apro-
bada, para que disponga lo que juzgase conveniente. Las que se ex-
.cedieren de los límites prefixados, ó las que no teniendo título exer-
ciesen el arte obstet ricia , estarán sujetas á las mismas multas y pe-
nas que se imponen á los intrusos en la Cirugia , excepto la extra-
ñacion del Re yno. Y declaro que no se han de dar otros títulos
para exercer la Cirugía, ó alguna de sus partes, mas que los que
quedan expresados; pues los Cirujanos lat inos y romancistas podrán
exercer el todo y qualquier parte de esta Facultad , segun queda
establecido , y los Sangradores y Parteras los ramos expresados so-
lamente con las limitaciones prevenidas.
23·
Si algun Profesor de Cirugía ó de alguno de sus ramos exer-
ciese el todo ó parte de ella respectivamente sin el decoro y ho-
nor correspondiente , ó por haber abandonado su estudio y aplica-
cion, á ilustrarse cada vez mas en su profesion, la practicare sin el
buen efecto que el público tiene derecho de exigir; la J unta su-
perior gubernativa tendrá facultad de suspender á los que se les
comprobase qualquiera de dichos defectos, hasta que los unos hubiesen
enmendado su conducta, y probasen los ot ros su idoneidad , median-
te nuevos exámenes , á arbitrio de la referida Junta, que se les ha-
rán en donde esta tuviere por conveniente.
24·
Para precaver los repetidos daños y perjuicios que ocasionan á la
salud pública muchos curanderos y charlatanes que con transgresion
de las leyes elaboran, venden y curan con diversos remedios, baxo el
colorido de especificas y secretos, con que alucinan al vulgo , con gra-
ve detrimento suyo; mando que ninguna persona sin el t ítulo de apro-
bacion competente pueda aplicar semejantes remedios; y que el que
presumiese tener algun específico ó secreto para la curacion de enfer-
medades quirúrgicas, le manifieste y su composicion á la Real Junta
superior gubernativa en los términos que sea de costumbre en estos
casos, para que, examinándole , y aprobando la utilidad ó perjnicio
de su uso, lo adopte ó proscriba; en el concepto de que sin su apro-
bacion ó licencia no podrá aplicarse ni elaborarse, debiendo hacerse
esto últ imo y venderse por Profesor de Farmacia. A los que en todo
ó en parte contravinieren á lo que aquí se dispone les impondrá la ex-
presada Junta de Cirugía las multas y penas, que se exigirán y exe-
cutarán por las Ju sticias baxo cuya jurisdiccion estuvieren los trans-
gresores seglln se previene en el anículo 3 de este capítulo.
z5,
D e las multas pecumanas que se exigiesen á los transgresores se
liarán tres partes , una para mi Real Cámara , otra para el Juez que la
exigiere , y la tercera se aplicará al fondo comun de la Cirugía , entre-
gándose en el Colegio mas inmediato á la residencia del Juez por quien
se hicieren estas exacciones.
Respecto de que por leyes del Reyno las Justicias deben cul-
dar, cada una en su respectivo distrito y jurisdiccion , que ninguna
persona exerza la Facultad de Ci rugía sin la aprobacion y licen-
cia correspondiente , y castigar á los transgresores con las penas que
se han expresado ; y atendiendo á la ninguna necesidad que por con-
siguiente hay de los Tenientes que la Junt a superior gubernativa
nombrada en el Principado de Cataluña; vengo en anular estos em-
pleos, y derogar las facultades y prerrogativas que les estaban conce-
didas, pues siendo su principal encargo el requerir á las ' Justicias
para que castigue á Jos intrusos en el exercicio de la Ci rugía ,
esto mismo puede hacerlo qualquier P rofesor ó particular de los
mismos Pueblos en resguardo de la salud pública y observancia de
las leyes, guardando el órden prevenido en los artículos 4 y 5 de
este capítulo , en caso de que las Justicias se desentendiesen de las
quejas que las representaren.
CAPITULO XIX.
D e las impresiones.
ARTICULO L
Las obras facultativas que quieran dar al p úblico los Reales
Colegios de Cirugía, despues de arregladas, segun se ha prevenido
en esta Ordenanza, se remitirán certificadas por el Secretario á
mi Real Junta superior gubernativa , para que, aprobadas por esta,
el Consejo ó Juez de Imprentas den licencia correspondiente para
su impresion, que se costeará del fondo de la Cirugía, á cuyo
favor quedará el producto de su venta.
- z .
Dichos Colegios , que tendrán respectivamente el privilegio ex-
clusivo de imprimir sus obras, remitirán un exemplar de ellas á ca-
da uno de los individuos de la Real Junta , y se pondrán otro en
las Bibliotecas de los mismos Colegios , dándose tambíen exempla-
res á los Catedr áticos de él que hiciese la impresiono
3·
Siempre que alguno de los Profesores de estos Colegios quie-
ra imprimir obra suya part icular, y no tuviere caudal sufici ente pa-
ra ello, lo representará á la J unta superior gubernativa, que dis-
pondrá se supla el coste de la impresion del fondo de la C iru-
gía, con tal que , después de oido el dictamen del Colegio del
qual fuere Catedrático el autor , resulte ser la obra útil , y baxo
de la precisa condicion de que el reintegro de la cantidad adelan-
tada se ha de verificar reteniéndole una tercera parte de su suel-
do desde el mes siguiente al en que se verifique el desembolso hasta
que quede satisfecho el fondo. L a obra se dexará desde luego al ar-
bitrio y disposicion del autor para su venta.
4,
A fin de evitar que se publiquen obras inútiles sobre la Facul-
tad de Cirugía, ordeno que todas las que quisieren dar á luz, tan-
to los Profesores de los Colegios , como los particulares , se han de
presentar al exámen de la Real Ju nta superior gubernativa ; la qual,
oyendo si lo tuviere por conveniente el parecer de qualquiera de
los Colegios, ó de alguno ó algunos de sus Profesores , las aprue-
be, y con esta circunstancia puedan imprimirse, dando el Conse-
jo ó Jueces de Imprentas la licencia compcrellle para ello, y sin
cuyo previo requisito no podrán dispensarlas.
Estas Ordenanzas las digió al Consejo de mi Real Real órden
D. Josef Antonio Caballero , mi Secretar io de Estado y del Des-
pacho universal de Gracia y Justicia , para que dispusiera lo cor-
respondiente á su cumplimiento; y publicada en él , lo acordó así
en diez y ocho de Abril próximo, y para ello expedir esta mi Cédula.
Por la qual , y para que dicha mi Real resolucion tenga su debido y
puntual cumplimiento, derogo y anulo todas las leyes, pragmáti-
cas , decretos , ordenanzas y reglamentos e,pedidos hasta aqui, que
en todo ó en part e se opongan á lo que queda preven ido en estas
Ordenanzas; pues es mi voluntad que en el régi men escolástico y
económico de la Cirugía se guarde y execute á la letra, y sin in-
terpretacion alguna en cont rario, lo que en ellas dexo díspuesto ;
y que mi Real Junta superior gubernativa de Cirugía entienda so-
la y exclusivamente en todo lo literario y gubernativo de su Facul-
tad, con absoluta y total independencia de todo otro T ribunal , Jun·
ta ó C uerpo literario : y señaladamente inhibo de todo conocimiento
en asuntos anexos á la Cirugía y sus Profesores, tanto en la parte
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llterarla , como en I~ gubernativa y económica , á I~ Junta superior
gubernariva de Medicina, y á la de Farmacia, y á todas y á cada una
de las Universidades de mis dominios. Yen su conseq üencia os man-
do á todos y á cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, dis-
trit os y jurisdicciones, veais las Ordenanzas que van insertas , for-
madas para el régimen literario y económico de la Ci rugia , y para
el gobierno de su Facul tad en todo el Reyno; y las guardeis ,
cumplais y executeis puntual y rigurosamente en la parte que os cor-
responda, sin permitir se contravenga en manera alguna á lo que en
ellas y cada uno de sus capítulos se previene: que así es mi voluntad ;
y que al traslado impreso de esta mi C édula, fi rmado de D. Bartolom é
Muñoz de Torres, mi Secretar io, Escribano de Cámara mas antiguo
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que
á su original. Dada en Aranjuez á seis de Mayo de mil ochocientos
y quatro, YO EL REY. = Yo D. Juan Ignacio de Ayestarán , Secre-
tario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su rnando.zz El Conde
de Montarco, = D. Am onio Ignacio de Cortavarria. = El Marques de
Fuerte Hijar, = D. Bartolorn éde Rada y Santander. = D. I osef Mar-
quina Galindo.zz Regist rada , D. Josef Alegre.czTenleme de Canciller
mayor , D. Iosef Alegre.
Es copia de su original, de que certifico. = D. Bartolomé Mufloz.
L o que comunico á Vm. para su inteligencia y cumplimiento.
Oviedo y Julio 14 de 1804'
Don Pascual Quilez
) 'Talón.
Sr. Juez Xoblc de
E l Excelentlslmo 'S eñor Conde ' de Montarco Gobernador
del Consej o. me ha dirigido con fecha de 16 de J ulio último
la R eal orden siguiente.
~Con f echa de I ? de este mes me ha comunicado el Señor
D. J osef A ntonio Caballero la Real Orden siguiente :
."Ex celentísimo Señor : H e dado cuenta al Rey de lo que
V . E. ex pone en su pape! de 2 z del pasado acerca de los me-
dios que considera mas á proposito para e! mej or cumplimiento
de la Real Cédula de z 5 de 1I1ar%0 último • que trata de lo
salida de esta Villa de las personas que no deben residir etJ
ella; y conformándose S. M. con el parecer de V . E . ho
resuelto, que á ex cepcion d~ Jos arrieros , carruageros , t r ági-
neros , y demas personas ocupadas constantemente en el trafi-
co y surt imiento de la misma, y -conocidas por tales , de que
habla e! cap. 14 de dicha .Real Cédula , y C01l ex clusion t am-
bien de los Militares. quienes, supuesto no pueden wnir á la
Corte sin licencia de S . M . y pasaporte de los Capitanes Ge-
nerales , cumplirán con presentarse al de Castilla la nueva,
que dará á V . E. noticia competente de ello ; las restantes
sean quienes fueren no puedan 'tJenir ti la C Of /(, sin que al
entrar por sus puertas entreguen en ellas e! correspondiente
p asaporte de la J usticia del Pueblo de donde wngan , com-
p rebensiuo de sus señas personales, edad, oficio, estado, des-
t ino y objeto de su viage: que estos pasaportes que serán
impresos para obviar fraudes, los dexen á los D ependientes
del Resguardo por ahora , y hasta que se organice Como cor-
responde la policla , fiándola á sugetos qlle cuiden l//lica y pri-
v ativamente de este asunto; y qlle al tiempo de dcxa rlos se
les dé un vlllete para SIl resguardo ; con el qual deban ellos
presentarse en seguida á los Alcaldes de Quartel , segun lo
mandado en la ref erida Real Cédula , á quienes deberán re-
mitir los pasaportes sin dilacion dichos D ependientes : )' quiere
S . M. que toda persona que no pueda j ustificar con el v illete
haber cumplido con esto, pueda ser arrestada ó castigada
segun fuere correspondiente, porque si se le extraviase deberá
acudir al A lcalde de su Quartel, quien le dará otra seme-
jaqte, castigan~ con -¡odo rigor á los falsificadores de esso«
o.,t
uilletcs como infractores de la f é plíblica ; y tambien á las
J usticias que faltaren á la 'Verdad en los que dieren, ó que
reusaren darlos sin j usto motivo ; eH cUJOcaso recurrirán 10$
interesados al Presidente del 'Tribunal territorial, que deci-
dirá el asunto gubernat iuamente precedidos los informes opor-
tunos, obligando á la J usticia tí Id indemnizacion de los per-
juicios que se les hayan causado por $1/ malicia ó culpa : eo-
municando V, E. esta Real Resolucion á los P residentes de
todos los Tribunales del Reyno para que la circulen á las J us-
t icias de sus respectivos territorios, prejixlUldo el día en que
b.l de empezar ti obseruarse en l\ /adrid."
L a t raslado ti V. S . p••ra SIl inteligencia y puntual cum-
plimiento , y á ji» de que este SL'.l uniforme , dispondrá V. s.
que á /a maYal· brevedad se imprima Ufl nrímero suficiente de
pa saportes con las precauciones mas oportunas para que no se
[alsifiquen, de los quales repart irá á las Just icias de los Pue-
blos del distrito de ese Tribunal donde no los haya impresos
la cantidad que pidan, enviando al efecto la que sea necesa-
ria <Í todas las Capitales de Partido para que puedan reco-
gerlos alli Con mas comodidad , anot ándola con la debida dis-
tincion ell los libros que ti este jill deberán f ormarse por 1'1'0-
vincias Ó por otro orden mas claro y metódico, y las mismas
J'IS/ icias al t iempo de recibirlos pagarán el legitimo importe
de' su costo, reinte¡;rálldose de los caudales públicos, porque
los polsaportes han de da"se y ex tenderse gratuitamente , que-
dando responsables éstas si se abusase de tma medida que se
dirige al bien general , sobre cuyo punto las liará V. S. las
prevenciones lilas est recbas. 'l 'ambien cuidará V . S. de remi-
tirme algunos exemplares de los citados pasaportes luego que
est én corrientes, y adv ertir á desde luego ti dichas Justicias
p ubliquen inmediatamente CIl sus P ueblos respectivos por medio
del correspondiente Edicto , que en virtud de las f acultades
que se lile conceden por la R eal Orden expresada he tenido
ti bien señalar el día 1 ~ de Octubre para que desde entón-
ces se empiecen ti observar las f ormalidades prescriptas en
ella, sin las quales nadie podrá entrar en la Corte; pero
presentándose con el pasaporte insinuado se les entregará al
momento el villete para su seguridad sin causarles detencion;
gasto, ni otro perjuicio, pues para todo he dado las prO'Vi-
videncias mas oportunas."
La que comunico d Vm. para 'lue inmediatamente jixe el
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Edicto que prMJiene S. E . remiti éndome test imonio de haberlo
'IJerejicado. Asimismo acompaño exemplares por
ahora de los pasaportes que se prescriven, sin perjuicio de
remitir los que sucesivamente se necesitaren , todos los quales
con el Libro que tambi én va adjunto, y la presente Orden de-
berán estar siempre custodiados en el Archivo de Ayunta-
miento, y en los casos que ocurran se sacarán y ent regarán solo
para Madrid sin el menor retraso , llenando sus huecos segun
corresponde, añadiendo las demos señas principales de las per-
senas á quienes se dieren, expresando el destino y obj eto de
JU viaje , poniendo la anotacion que encarga S . E . en dicho
Libro, numerándola, y rubricando el Escribano en el pasapor-
te el f olio y nlímero en que queda sentado, executando un0 ::l
otro con la mayor claridad y puntualidad sin llevar derechos
algunos, ni causar otra oexacion , perjuicio ni atraso á JO$
solicitantes baxo de responsabilidad, y de que se tomarán las
demos providencias que hubiere lugar.
Al Veredero que esta y las adj untas entregare le dará
recibo con por su trahajo papel é lmpre-
sion,
D ios guarde á V m. muchos años. Oviedo y Agosto 11
de 1804.
D on P ascual Quilez
y Talón.
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NOS EL REGENTE
y OYD ORES , ALCALDES MAY OR ES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
)
A vos la Justicia ord inar ia del Concejo , Coto
ó Jurisdiccion de salud y gracia,
SABED: que en nuestro Real acuerdo celebrado en
siete del corriente, se hizo presente la Real
Cédula de S. M. del tenor siguente :
DON CARLOS POR LA GRACIA DE oros,
Rey de Castilla , de Lean, de Aragon , de las dos
Sicili as, de jerusalen , de Navarra, de G ranada ,
de Toledo, de Valenci a , de Galicia , de Mallorca ,
de Menorca , de Sevilla, de Cerd eña , de Córd oba,
de Córcega , de ' Murcia, de Jaen , de los Algar-
bes, de Algeciras , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Indi as Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
•
I
de Austria '; Duque de Borgoña , de Braban te y de
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes , Ti rol y Bar.
eelon 1; Señor de Vizcaya y de Malina , &c. A los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audienci as y Chancillerías, Alcaldes , Al-
guaciles de mi Casa y Corre, y á los Corregidores,
•
Asistente, Gobe rnad ores, Alca ldes mayores y ordi-
narios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de
estos mis Reynos y Señoríos, y á todas las demas
personas de qualesquier grado, estado ó condi-
cien que sean, á quienes lo contenido en esta mi
Cédu la toca Ó tocar pueda en qualquier mane ra,
Y A SABEIS : Que enterado del abuso que 'se ha-
bia introducido de usar los Lacay os y dem as gen te
de librea charreteras de oro ó plata al hombro,
y de vestidos de paño liso, sin el menor distint i-
vo que indicase ser de librea , y lo mismo en los
capares ó capas, equivocándose muchos con la
clase de Militares ; deseand o atajar los inconve-
nientes que producía este des órden , tube á bien
por mi Real Cédula de trece de Abril de mil se-
tecientos noventa mandar observa r y 'cumplir lo
dispuesto en los seis artículos siguientes:
J.
Que todos los Cocheros , L acayos , y demu
gente de librea, inclusos los Volantes y los llama.
dos Cazadores , ó con qualquiera otro nombre
que se les dé , lleven alguna señal de fra nja ,
aunque solo sea en el' collarín y vueltas, que los
distinga. J
,11.
Estas franjas no podrán ser de oro 6 plata .
ni con entretexido de seda, hilo, estambre, flo-
res, Ú ot ra qualquiera mezcla con oro 6 plata ,
excep tuando los sombreros ; no' debiendo persona
alguna desdeñarse de usar di visas de seda sola ,
quando en mi Casa Real no se usan otras en las li-
breas. .
III.
En la vuelta de las casacas de librea no se
puedan pone r galones de oro ó plata estrechos,
que se equi vocan con la d ivisa de los Coroneles
ó Tenientes Coroneles del Exército.
IV
Tampoco se podrán poner en los hombrosc~arreteras de oro ó plata ni de seda , p.lra que
no se equivoquen con los Oficiales de la tropa ni
con sus Sargentos.
V.
,
..
Asimismo prohibo absolutamente para la gente
de librea los alamares de qualquier género que
sean por usarlos el Exército y Armada; y mando
que se zele .punrualmenre por los Mini stros de
Justicia, no solo que desde luego se observe aSI al
presente , sino rarnbien que en lo sucesivo , siem-
pre que hubiere uniforme de las Tropas á cuya se-
mejanza se traiga adorno en algunas libreas, se
quite de estas inmediatamente, subrogando orros
2
•distintivos que no equivoquen las lib reas con los
uniformes de la Tropa: todo baxo la pena por la
primera vez de perder las libreas el dueño de ellas,
y de rru yor demostraci ón en caso de reinciden-
cia, segun la .c1 ase , calidad y circunstancia de
los contra ven tores,
VI.
•
U1timamente, prohibo que los Cocheros, La-
cayos , ni otro algun criado de librea, aunque sea
con el nombre de Cazador ó de ot ro , puedan usar
ni traer á la cinta, ni en otra forma, sables, cu-
ch illas , ni otro alguo género de arma , pena á los
nobles de seis años de pr esid io, y á los plebeyos
los mismos de arseoa les.
Sin embargo de estas reg las , y habiendo lle-
gado á entender el abuso que se notaba de parte
de varios suge ros en haber adoptado para libreas
de sus Volantes el trage mismo que está señalado
á los Cazado res y Húsares del Ex érciro , confun-
di éndose por este medio con estas d ist ing uidas
clases , cont ra lo prevenido en va rias Pragmáti cas
y ar t ículos expresos de la O rdenanza; por otra
Real C éd ula de di ez de Agosto de mil ochocien-
tos y dos vine eo prohi bir abso lutamente el uso
del expresado trage en los Volantes de los co-
ches, los qua les habiao de vest ir en lo sucesivo
d el que fuese conforme á las libreas d e sus amos ,
que por fuero ó previle gio pudiesen te nerlos, man-
d ando tam bien ren ovar la obse rva ncia de las
Pragmá ticas promulgad as anteriorme nt e sobre el
pa rt icula r.
N o obstante estas disposiciones he notado
B3
ahora haberse cometido en esta materia varios
abusos que por una y otra Cédula se quisiéron
ataja r; y para contenerlos, por Real Orden que
ha comunicado al mi Consejo Don Joseph Anto-
nio Caballe ro, mi Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Gracia y Justicia, en cin-
co de este mes, he resuelto que nadie pueda dar
librea á sus criados que no tenga franja de lana
6 seda en el collarin, vueltas y carteras de la ca-
saca , con el solo dibuxo del escudo de sus armas,
no debiendo usarla quien no tenga esta distincion ;
y que los Volantes y Cazadores de las personas
que puedan tenerlos, no usen los primeros de
ningun adorno en la cabeza que pueda equivo-
carse con los de los Mili tares , y los segundos len-
gan á lo menos en las carteras, buelta y collarin
de la casaca y en el cinturon la franja de la li-
brea, sin que puedan usar en la cabeza plumages,
gorra ú otros adornos que se parezcan :i los Mi-
litares , y si solo de sombrero : todo baxo la mul-
ta de quinientos ducados al amo que contraviniere
por primera vez , doble por la segunda, y tres
tantos por la tercera; dándoseme cuenta ademas
para castigarlo segun fuere conveniente , lo qual
deberá tener efecto dent ro de quince dias de la
publicacion de esta mi Cédula.
Publicada en el Consejo la citada Real Orden
acordó su cumplimiento, y para ello expedir es-
ta mi Cédula: por la qual os mando á todos _y á
cada uno de vos en vuestros lugares ; distri tos y
jurisdicciones veais la expresada mi Real delibe-
ración y los cap ítulos insertos, y lo guardeis, curn-
nlaís y executeis , y hagais guard ar, cumplir y
('" ...• o •
• J . \:) , •
execurar , sin contravenirlo ni pe rmitir 'su con-
travencion en man era alguna , baxo las penas con-
tenidas en ellos : Que as! es mi volunta d ; y que
a l t raslado im preso de esta mi Céd ula, fi rmado
de D. Barrotorn é Mu ñoz de Torres , mi Secreta-
rio, Escr iba no de COlmara mas anriguo y de Go-
bierno del mi Consejo , se le dé la misma fé y
ci cd iro que á su or igina l. Dad a en l\lad rid á diez
y nueve de Jul io de mil ochocie ros y qu utro. =
YU EL R EY. =Yo D. Sebastian Pi ñuela , Se-
crerari o de l Rey nuestro Señor , Jo hice escribir
por su mandado. = El Conde de l\lonrarco. =D.
Adrian Marcos Martinez . = D. Anronio Alvarez
de Contrerus. =El Marques de Fuerte H íjar . =
D . Anton io Ignacio de Corrabar r ía.= Regi strad a ,
D . j osef Alegre. =Teniente de Ca nciller ma}'or ,
D. J osef Aleg re.
Es copia de Sil original, de que certifico. =
D. Bartolomé frl Ulioz.
Cuya Rea l Cédula se mand o gua rda r y cum-
plir, y para SU observancia imprimir y ci rcular á
todas las Justicias del Principa do. Y en su cense-
q üencia exped ir esta nuestra Carta para vos , por
la qual os mandamos, que luego que la recibais ,
veais su conrenido , y la guardad , cumplid y
execurad en lodo y por todo seg un y como en
ell a se conriene ; y al t raslado impreso firmado
de D . Gregorio Calvo y Ayala, nuestro Secre-
tario de Cámara y Acuerdo, le dareis la misma
fé y credito que á su original. Dada en O viedo
(!~o4-)
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á doce de Agosto de mil ochocientos y quatro.=
D. Francisco Amonio Toubes. =D. Josef Salvador
L opez del Pan . = D. Miguel Amonio Zumalacar-
rcgui , = Yo D. G regorio Calvo y Ay ala , Secre-
t ario de Camara y Acuerdo de esta Real Audien-
cia , lo hice escribir por su mandado con acuerdo
de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Gregario Calvo
y Aj a/a.
NOS EL REGENTE
y OYD OR ES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL R EY N UESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la J usticia ordinaria del Concejo , Coto
ó J urisdicción de salud y gracia ,
SA8>:D: que en nuestro R eal acuerdo celebrado en
sie te del cor riente, se hizo presente la Real
Orden del tenor siguiente :
C on fecha de tres de .l\l ayo de este año cornu-
nicó al Excelentí simo Señor Gobernador del Con -
sejo el Excelentisirno Señor D. j osef Antonio Ca-
balle ro la Real órden sigu iente :
"Excelen tlsimo Seíior : Deseando el Rey que
el nuevo mérodo establecido por Real órden de
quince de Mayo del alío próximo pasado para la
mas fácil y breve decisi ón de las, competencias se
extienda á las que se suscite n ent re la j urisdiccion.
R eal ordinaria y el Tribunal del ·Santo. Oficio
d T . .. r.J;..~~e la nqursrcron en Jas'Jcausas en que esta en-
rtende contra sus dependientes por asuntos que no
son de fe, y sí ordinarios, de modo que sus
indi viduos disfruten de este beneficio; se ha ser-
vido S lVl. resolv er que en los casos que se for-
men competencias entre los dos. referidos juzga-
d os remita el Ordinario á V. E. los respectivos
á su jurisdiccion, y Jos Tribunal es del Santo
Oficio ;.1 Señor l nqu isidor general los promovi-
d os en los suyos , para que entre ámbos se pro-
ced a al nombramiento de Ministro que informe
por' medi o de un oficio que pasará el primero
q ue reciba Jos autos al otro, á fin de que norn-
bre ó se conforme, quedando al cargo del que
inter pele entre V. E. y dicho Señor Inquisidor,
remitir á esta Secretada de Gracia y Justicia de
mi ca rgo el d icta men del Ministro ó Ministros
que las exáminen pa ra la resoluci ón de S. M.
Lo que de su Real órden participo á V . E. á
fin de que di sponga su cumpli miento en la parte
qu e le roca, en . inteligencia de que al mismo fin
lo traslado con esta fecha al Señor Inquisidor ge-
neral ."
Publicada en el Consejo esta Real órden, y
teniendo present e lo expuesto por Jos Señores
F isc.rles , ha acordado su cumplimiento. Y en su
conseq üencia lo participo á V. S. á fin de que
]0 haga presente en el Acuerdo de ese Tribunal
para su observancia en ]0 que le corresponde, y
que a l propio efecto disponga su impresion y cir-,
eulacio n á los Gobernadores, Correg idores, Al-
caides mayores y j usticias de Jos pueblos de su
.territorio : y del recibo ·se servirá V. S. darme
el aviso correspondiente. = Dios guarde á V. S.
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muchos años. Madrid veinte y tres de Julio de
mil ochocientos y qua tro. = D. Bartolom é MUÍJoz•
.
Cuya Real 6rden se mand6 guardar y curn-
plir , y para su observancia imprimir ~ circular á
todas las Justicia s del Principado. Y en su ce nse-
q üencia expedir esra nuestra Cart a para vos , por
la qua! os mandamos, que luego que la recib áis ,
veais su contenido, y la guardad, cumplid y
execurad en rodo y por tod o segun y como en
ella se contiene; y al traslado ' impreso fi rmado
de D. Gregorio Calvo y Ay ala , nuest ro Secre- "
t ario de Cámara y Acuerdo , le dareis la misma
fé y crediro que á su orig inal. Dada en Oviedo
~ doce de Agosto de mil ochocien tos y q U:trro =
D . Francisco Antonio T oubes. = D. j osef Salvador
L opez del Pan . = D. M igue l Am onio Zu rnalaca r-
r egu i. = Yo D . Gregorio Ca lvo y Ayu la , Secre-
tario de Cámara y Acuerdo de esta Rea l Aud ien-
cia , lo hice escribir por su manda do con acuerdo
de Jos Señores de ella.
Es copla de su orig inal, de que certifico. ,
Don Gregario Calvo
y A)'ala.
•
NOS EL REGENTE
y OYDO RES , A LCA L D ES MAYO RES
. .
DE LA AUDIENC IA DEL REY NUEST RO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Con-
cejo, Coto ó jurisdicion de
salud y gracia, sabed: que en nuestro
Real Acuerdo ce lebrado en siete del
corr iente se hizo presente la Real ór-
den siguiente.
H abiéndose servido el Rey decla-
rar por el Ministerio de M arina que
los Subdelegados de Montes de eIJa
IlQ puedan exercer la jurisdiccion or-
dinaria al mismo tiempo que sirven
sus empleos, como incompatibles que
son dichas jurisdiciones, se comunicó
al Consejo e~ta Real resolucion por
•el Excelentísimo Señor D . Josef An-
ronio Caballero en veinte de 'A bril
de este año, para que dispusiese su
cumplimiento en lª p~rt_~ qu~ le toca.
'y pu blicada en él, teniendo presen-
t e Jo expuesto por los Señores Fisca-
"les , ha acordado se guardc y cumpla
Jo que S. M. se sirve mandar , y que
se comunique á los Tribunales y Jus-
t icias del Reyno para su observancia.
Lo participo á V. S. de orden del
Consejo , á fin de que 10 haga pre-
sente en el A cuerdo de ese Tribunal
para su observancia en los casos que
ocurran, y que al 'propio efecto dis-
ponga .se imprima 'y circule á los Go-
bernadores, Corregidores, Alcaldes
mayores 'y Justicias de los pueblos de
su distrito; y del recibo se servirá
V. S. darme aviso. =D ios guarde á
V. S. muchos años. M adrid veinte y
uno de Julio de mil ochocientos y
quatro. =D. Bartolomé Muñoz,
Cuya Real órden se mandó guaro
dar y cumplir, y para su observan-
cia imprimir y circular á todas las
Justicias del Principado. Y ensu con-
liS
seq üencia expedir esta nuestra Carta
para -vos , por la qual os mandamos ,
que luego que la recibais, veais su
contenido, y la guardad, cumplid y
executad en todo y por todo, segun
y como en ella se contiene ; y al tras-
lado impreso firmado de D. Grega-
rio Calvo y Ayala, nuestro Secre-
tario de Cámara y Ac uerdo , le da-
reis la misma fé y crédito que á su
original Dada en O viedo á doce de
Agosto de mil ochocientos y quatro,
D. Francisco Antonio Toubes. = D.
Josef Salvador Lopez del Pan. = D.
Miguel Antonio Zumalacarregui.eYo
D. Gregario Calvo y Ayala, Secre-
tario de Cámara y Acuerdo de esta
Real Audiencia, lo hice escribir por
. su mandado con acuerdo de los Seüo-
res de élla.
Es copia de su- original, de que certifico.
•
Don Gregario Calvo
JI Ay,da•
(í10.4.) ~ 89
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.J......;¿1 Excelentlsimo Señor D . Miguel Cayetano S oler, Secre-
tario de Estado y del D espacho de la Real Hacienda, me ha
comunicado con fecha de 1 5 de Agosto último la Real órden
siguiente: .
•
" Deseoso el Rey de facilitar á las Provisiones de viveres
del Ex ército y i"l1arina los competentes auxilios , y á fin de que
teniendo estas los granos precisos á su total consumo, sin nece-
sidad de comprarlos, pudieran los pueblos adquirirlos á precios
.mas cómodos, se dignó aplicar á las enunciadas P rovisiones los
productos de los ramos del Excusado , T ercias Reales y Maes-
tra zgos; pero sin embargo, son repetidos los recursos que de
algun tiempo á esta parte dirigen á S. M . los indicados pueblos,
y varios particulares por este Ministerio de mi cargo, solici-
tando que se les entregue para el abasto príblico y sementera los
granos de los citados ramos ,y los del noveno decimal , que tam-
bien acaba de .aplicar S . M. á dichas.P rovisiones. La Direccion
general de estas, á quien se ha pasad á informe de algunas de
semej antes instancias , ha hecho presente la absoluta imposibili-
dad en que se halla de acceder.á la daccion de tales [rutos , res-
pecto á la escasez m que de ellos se encuentran las Provisiones;
sin ex ponerse al inminente riesgo é inconveniente de que quede
desatendido el importante servicio del Ex ército y M arina; y
. enterado de todo S. M . se ha dignado resolver , que los granos
de los mencionados ramos de Excusado, T ercias" , Maestrazgcs
y Nove no estan destinados al de Provisiones; y . deben precisa-
mente aplicarse á los suministro, de estas. L o que de su Real
orden participo á V .S . para su inteligencia, y que comunicando
esta soberana determinacion á todas las Justicias del distrito de
esa Provincia', excusen estas y sus particulares vecinos las in-
dicadas solicitudes , toda ve,: que no pueden ser atendidas por
los expresados f undamentos, en el concepto de que con esta fe-
cha lo aviso tambien á los D irectores Generales de-Provisiones
para su gobierno y el de sus subalternos."
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cumplimiento;
y al Veredero que esta y las adjuntas entregare le dará recibo
con por SIl trabajo, papelé impresiono Dios
guarde á Vm, muchos años. Oviedoy Setiembre 6 de 1804.
Pascual Qui/ez y Talón.
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DON CARLOS POR LA GRACIA 1lE DIOS,
Rey de Castilla, de .Leon, de Aragon , de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Algar-
bes, de Algeci ras , de Gibral tar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y T ier ra-fi rme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol yBar-
celona; Seriar de Vizcaya y de Melina , &c. A los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerlas, Alcaldes , Al-
guaci les de mi Casa y Corte , y á todos los Corre-
gidores , Asistente , Intendentes , Gobernadores,
Alca ldes mayores y ordinarios, y otros qualesquie-
ra J ueces y Justicias de estos mis Reynos, así de,
Rea lengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes,
ta nto á los que ahora son como á los que serán de
aquí adelante , y á las demas personas á quien lo
contenido en esta mi Real Cédula toca Ó tocar
pueda en qualquier manera , YA SABEIS : Que los
considerables gastos de la última guerra con Fran-
cia me obligaron á tomar medid as extraordina rias
para cubrirlos, siendo una de ellas la de qut: todos
los capitales correspondientes á May orazgos, Vín-
culos, Pat ronatos , Memorias y Obra s pías se im-
pusiesen en la Renta de l T abaco con el r édito del
tres por ciento, y baxo las reglas prescritas en mi
Real C édula de nueve de Octubre de mil setecien-
tos aoventay tres , en 1:1 qual se comprehendiéron
('1 :'1 '¡- i
t ambien los capitales que se fuesen redimiendo por
pa rt iculares censualistas, interin subsistiesen aque-
ll as urgencias, á cuyo fin se proh ibió de sde luego
:í todo Escribano el otorgamiento de nuevas im-
posiciones. Por la execucion de esta providencia
han experimenta do mis vasallos en todo el tiempo
t ranscurrid o los sensibles efectos de ve rse priv ados
d e este arb it rio para salir de sus ap uros y urgen-
cias, y fomentar sus modos de vivi r ; pues aun para
verificar la imposicion voluntaria de censos tie nen
que ocurrir al mi Consejo á fin de que habilite á
los Escribanos para que autoricen las escri turas.
C on este motivo, convencido e l mi Consejo de la
utilidad y aun necesidad de que se auxilie á los
paniculares y Comunid ades en el arbitrio de ce-
lebrar contratos censuale s , para redimir por este
medi o otras vexacíones , y dar fomento á la ind us-
trias y grangeria ; sin descender al do loroso extre-
mo de enagenar sus fincas y propiedades , habien-
do oido á mis tres Fiscales , 'y teniend o presente
las providencias ' promulgadas con posterioridad
sob re la-materia de 'censos de redencion de sus ca-
pita les , segun las 'quales todos aquellos que por
su índole y naturaleza son de forzosa imposicion
ti ene n un destino fixo , que no puede variarse, me
hizo presente su dic ta men en consulta de diez y
ocho de Noviembre del año próximo pasado; y
por mi Real resolucion á ella, conformándome con
el pa recer del mi Co nsejo, he tenido á bien dexar
en libertad á mis vasallos para que puedan otorgar
contra ros censua les de imposicion voluntaria, baxo
las reglas siguientes.
Permito á todos los que en lo sucesivo quieran
dar dinero á censo redimible, el que lo puedan
9 t
executar, con tal que sean dueños propietarios de
d icho d inero , y no esten obligados á hacer de él
imposicion forzosa.
En las escrituras que se otorguen se podrán
poner los pactos , vínculos y condiciones que ' se
tengan por convenientes, así en quanto á los pla-
zos en que haya de hacerse la redencion del ca.n~i-~._
t al , como en las especies de-m oneda del pago de
este y sus inte reses , no excediendo del tres por
ciento que permiten las leyes , y usando en este
contra to de las fa cultades que por la Circular de
siete de Abril de mil y ochocientos estan decla-
radas, para que resplandezcan la igualdad y bue- .
na fe, que son el alma de todas las convenciones.
,
.: 1
El que reciba dicho dinero á censo redimible
pod rá renunciar de un modo válido, eficaz y sub-
sistente las facultades que le.dispensan las) Reales
Cédulas de diez de Novie mbre , de mil setecientos
noventa y nueve, Pragmatica-Sancion -de treinta
de Agosto de mil ochocientos ; 'y Cédula de diez
y siete de Abril de mil ochocientos y uno , como
asi bien qualquiera otra promulgada, ó que se
)
promulgare respectiva á ILredencion ' de censos
perpetuos Ó redimibles, obligándose ,á observar
por si y sus sucesores las condiciones y pactos de la
escritura de imposicion , ora sean los otorgantes
personas particulares, Ó Comunidades, pues todas
sin disrincion han de quedar obligadas á la puntual
observancia de la escritura de imposicion y sus
condiciones. : t
Si Jos que dan dinero á censo son Comunídades
eclesiasticas , seculares ó regulares, entendidas con
el nombre de manos muertas , han de acreditar sa
pertenencia en propiedad y libre disposicion , y
que no corresponde á Patronato, Memoria ú Obra
pia que lleve embevida la obligacion de imponer,
justificándolo con certificacion de la Conradurla
general I de la Consolidacion, donde se les dará
gra tis este documento, sin cuyo requisito no serán
validas semejantes imposiciones ; y lag que se ve-
rifiquen con él se declaran válidas, y libres á Ilos
due ños del capital Ó capitales del pago del quince
por ciento de que trata el Real Decreto de veinte
y nueve de Agosto de mil setecientos noventa y
cinco; pero no de las alcabalas, que deberán sa-
tisfacerse en la misma forma que anteriormente se
pagaban.
y será libre y facultativo á los Escribanos au-
torizar las escrituras de censos de imposicion vo-
luntaria que se otorgaren en adelante, alzand o en
esta parte la prohibicion y penas que por capitu-
las expresos de la Real Cédula de nueve de Octu-
bre de mil setecientos noventa y tres, y ulteriores
providencias se les imponen , las quales han de
quedar en lo que á estos toca sin efecto.
Publicada en el Consejo esta mi Real resolu-
cion en veinte y nueve de Agosto próximo , se
acordó su cumplimiento, y para que le tenga ex-
pedir esta mi Cédula ': por la qual os mando .í to-
dos y cada uno de vos en vuestros lugares, d istri-
tos y jurisdícciones , veais lo contenido -en esta mi
Cédula, y lo guardeis , curnpla is y executeis sin
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contravenir á ello, ni perrnmr se contravenga en
manera alguna: que asi es mi voluntad; y que al
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de
Don Bartolorn é Muñoz de Torres, mi Secretario,
Escr .bano de Cámara mas antiguo y de Gobier-
no del mi Consejo, se le dé la misma fé y er é-
diro que á su original. Dada en San I1defonso á
quince de Setiembre de mil ochocientos y qua-
tro. = YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela,
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado. = El Conde de Montarco. = Don
T iburcio de Barrio = Don Antonio Villanueva . =
El Marques de Fuerte H íjar.=Don Antonio Igna-
cio de Cortabarría.= Regi strada, Don Josef Ale-
gre. = Teniente de Canciller mayor, Don Josef
Alegre.
Es copia de su original, de que certifico. =
D. Bartolom é Muñoz.
La que comunico á Vm. para se inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Odubre 4 de 1804.
Don Pascual {}uilez
y Talón.
.93
J uez N oble de
El S eñor D. Estéban Antonio de Orellana , S ecretario
de la' Comision gubernativa de Consolidacion de Vales, me
ha dirigido con f echa de 28 de A gosto últ imo la Real re-
solucion del tenor siguiente.
" Por el S eñor D uque de Frias y Uceda se consultó á
la Superioridad la duda de si en caso de unirse los dos con-
ceptos de sucesor transversal y donatario de bienes de la
Corona, en cuy o caso se hallaba por lo tocante á los bienes
y rentas en que babia sucedido á la D uquesa de Alba su
p rima, debia ó no satisfacer una sola media anualidad por
ámbar respetos; y si en los pagos que debla hacer por el
derecho de herencia se le podrian admitir los Vales con que
intentó verificar el primero.
Enterado de todo el Consejo, previo el dictamen de
la Comision gubernativa en conseqúencia de Real orden
comunicada por el Señor Secretario del D espacho de Ha-
cienda, y teniendo presentes las disposiciones tomadas en el
asunto , y lo expuesto por lar S eñores Fiscales , manifestó
á S. M, su dict ámen en consulta de 18 de J ulio próximo,
y por R eal Resolucion á ella , que fué publicada en 6 de
este mes , confo rm ándose con el parecer del Consejo, se ha
servido declarar deben satisfacerse dos medias anualidades
en el caso de reunirse en una misma persona los dos respetos
insinuados de heredero transversal y de donatario de la
Corona; y no haber lugar á la admision de V ales para su
satisfaccion.
Publicada esta soberana Resolucion en la Comision gu-
bernativa, acordó se guarde y cumpla lo que S . M. manda,
y que por puntogeneral se circule á los Intendentes del Riy no
y á los Comisionados de Consolidacion,"
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cum-
plimiento. ,
Dios guarde á V m. muchos años. Oviedo y Oé/uhre 5
de 1804.
Pascual QuUez y Talón.
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De órden del Supremo Consejo se me comunicé
con f echa de 24 de Setiembre últ imo la Real érden
del t enor siguiente.
" Por un Brete de S . S . de 3 de Oé/ubre de 1800
se coucedió al Rey la gracia de poder ex;g ir un ,¡O·
v ena extraordinario de todos los diezmos, así predio-
les, como personales, mayoresy menores que se p{/ ~
gasen en España ti los m. RR. Arz obispos , RR.
Obispos , Abades , Párrocos , Cabildos de las Igle-
sias Catedrales , Abaciates ; Parroquiales , y ti qua-
lesquier M onasterios, Conventos, Coleg ios ó Casas de
fJualqnier Orden, Congregacion é lnstituto , en la for-
lila y con lo especificacion que se contiene en el mismo
Breve , inserto en Real Cédula de 26 de Enero de
1 8 01 , destinado su producto ti la extincion de Va-
les Reales : y por otro de 10 de Febrero de 180 I ,
mandado observar por Re,¡I Cédula de 22 de A bril
siguiente , se aplicáron al mismo objeto , entre ua-
rias g racias eclesiásticas, los diezmos que sat isfacian
los Cuerpos , Comunidades y personas que '10 diezma-
han antes del año de 1796 y que cont ribuian ,i la
masa coman despues de la expedicion del Breve de 8
de Enero de dicho año, por el que se derog áron y
anuláron todas las exenciones de diezmar ; reservando
intactas únicamente las partes que correspondiesen ,i
los Párrocos y edificios sagrados, y taiubien aquellas
de cuya prioacion ó diminucion rcsultaria 110 quedar
ti los dentas Beneficiados la congrua competente para
la decente manutencion de cadi 11/10 .
Aunque el producto de una y otra gracia está
aplicado ti la Consolidacion de V ales, se recauda el
respect ivo al noveno por la Tesorería general de S. M.
en subrogacion del importe de la renta del papel se..
•
. I
Ilado ,y otras de la Corona, que por ahora estan des.
tinadus á la Consolidacion , y con este moti vo se sus-
cit áron dudas sobre si debe exig irse 6 no el referido
noveno de los diezmos de exentos , de ql/e se t rata en
el citado segundo Breve de S. S.
I nst ruido en el Consej o el expediente oportuno
acerca de este particular COII in/orille de 111 Comision
g ubernat iva y audiencia de los tres S eñores Fiscales,
hizo presente á S . lYI . en consulta de 1 1 de Febre-
r o de este mio lo que estimó conveniente en el asunto;
JI por Real resolucion J el/a , conform ándose con el
parecer del Consej o , se ha servido declarar libres
del noveno ext raordinario que percibe la Tesorería
general los diez mos de exent os que por Breve parti-
cular estan aplicados á la Comision gubernativa pa-
ra el importante objeto de la extincion de V ales."
LtI que comunico á V1I1. para su inteligencia y
cumplimiento. l'
Dios guarde tÍ V 1I1. muchos aJiCls. Oviedo y Ofia-
bre 22 de 1804.
Don Pascual Quilez
JI Talón.
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Í NDICE
de las Reales órdenes comunicadas en el año de I 80S,
contenidas en .este quaderno por el órden de sus fechas.
Provlsíon de ro de Enero , para que Jos P riores, Cónsules y J ueces
de apelaciones de los Consulados declaren por certlñcacion os , solo enlos '
CaSOs que comprehende. tot . J .
Orc en de 11 del mismo , en .q ue se establecen va rias reglas que deben
observarse en los sorteos de Milicias. fol. 3.
Urden de 14 del propio, para que así los Eclesiásticos , como quales-
quie ra ot ro de fuero, en asun to de Montes est é sugeto á la Supér tntcnden-
da de e lfos. te l. Ji. . .~ . ' "1 I
Provisi ón de 1.5 del expresado mes, en que se inser ta el man ifiesto del
E xcclcuu- imc Señor Prínc ipe de la Paz, como Generalísimo de las A rmas
de! Rey . y enca rgado de la d ircccion de la guerra con Ja Gran Bretaña. tul. 5.
Orden de 2 1 que concede el goce de fuero militar personal á los Cate....
drátic?~ de los Rea les Colegios de Ciru gía. fol. , 8.
CcJ ula de 20 de Fe brero que eomprehende las reglas que deben obser-
varse en la redeuclon de Censos perpetuos y al quita r , y otras cargas enti-
t éuuc.is. tul. 9 .
C¿'~ ;.,J a Je 18 de Marzo , por la que se suspende la práctica de la Orde-
nanza de Montes, mientras hay a planos topográficos, y que se observe la
del año de 4H. tel . 2 0 . .• )
C édula de 2 0 del mismo , rara que de Jas Capc llanías Laicales se contribya
con una med ia anual idad de sus rentas para la Exrlncion de Vales. fol. ~24'
Cédula de 2 1 del propio 1 qu~ pro hibe las fiestas de Toros en todo el
R cyno. '101. 26. .
Cédula de 20 de Ab ril, por la que se permite á los Patrones de barcos
Ilcvar a los terr estres á la pesca. fol. 28.
Urden de 22 del mismo , .que manda , q ue para caminos y puentes se
pucdr n a br i r cantera>; y cor tar leñas. fol. 30. .
CéJ ula de 29 de Mayo . por la que se crea un J uez. pribativo de Im-
pren tas y que se debe obse rvar el Reglamento en ella inser to. fol. 31.
Provlsion de 12 de J unio , para que los Eclesiást icos no se opusiesen á
las prov idencias de Sanidad en orden áIos enterramientos en los lugares
señalados para ellos. fo l. .'Jq. .
C édul a de 28 del mismo , pa ra que todos los Breves Pont ifi cios vengan
aut orizados con el V? B~ del Agente general en Roma. fol. 41.
P ro vision de .3 de J ulio. sobre la venta de bienes de Mayorazgos. fol. 43·
Orden d e 9 de J ulio que declara , que los Comisariosdel Santo Onc¡o de
I nquisicíon , en las procesiones formen como qualquiera ot ra persona. fol. 48.
C édula de 18 de J ulio, por la que se abre un prcstamc de 10 0 millones
de . Reales. rol. 4Q.
Cédu la de JCl de J ulio , por la que se manda exigir la tercera parte del
diezmo de qoal eequlera especies que no hay costumbre de diezma rse. tal. 53·
Orden de 2.t de J ulio que declara que hasta ot ra providen.cia. qu: den las
cosas sob re Subdelczacloncs de Montes en el ser y estado que seruan antes del
Decrete de ,0de Mayo de 18 02. fol. 55.
Orden de '2 [ de Agosto. que manda . que los militares p~edan lle var
3 los Avun rarnicnros y funciones públi cas, espada y bastan 1 SI por su gra-
d uaclon les está permit ido llevarle. falo 56.
Céd ula de 2 2 de el mismo 1 en que se inserta la nueva Ordenanza de caza
•y pesca. rol. 57.
"l nst rucclon para la recaudacion de la cont ribucion de frut os civiles. f.67.
Cédula de 14 de Set iem bre , con insc rcion de un Breve Apostólico ,
por el 'que se manda extgir para la Extincion de Vales , un dos por ciento de
todos Ios bienes de la Corona donados á las Iglesias. fol. 70.
Cédula de 1 2 de Set iem bre , para que los suba lternos del Ministerio de
Marina hagan sus declaraciones sobre la cruz. de la espada . tel. 74,
Ord en de 4 de Oétubre, sobre contrlbuclcn de fru tos que no diez man.
101. 76.
Cirujanos no se pasenOrden de 1 1 del mismo , para que los Médicos y
de los limites de su protcs lon. fol . 78.
Orden de 12 del pro pio, sobre premio concedido á los que mate n Jobos,
zorros &c. fol. 80.
Provision de 18 del mismo, para que los Nota rios de Reynos no actúen
sino en los lugares á que fueron destinados. 8 1.
Orden de 22 id. para la venta de bienes de Obras .. pjas. 82.
Orden de 3 1 id. que declara que nadie pueda enterrarse en ot ros Ce-
menterios, que en los comunes. fol. 83.
Provision de 29 de Noviembre , para que en las Romed as y dema s con-
currencias , se observe el buen órden que es deb ido. tot. 8+
Céd ula de 4 de Diciembre , para que de los recursos sobre Vales Reales
conozca el Consejo. 101. 86.
Cédu la de 4 id. para que los vasallos de S. M. que se hallasen fuera de
sus dominios, se resti tuyan á sus domicilios. fol. 88.
Orden de 5 del mismo , sobre Subdelegados de Montes. fol. 90.
O rden de 13 del propio , por la que se declaran exéotos del serv icio
de Milicias los Maestros principales de las Fabricas de Armas. fol. 92.
(rio;' ) J
NOS EL REGEN,TE
y OYDORES, ALCALDES M AYOR ES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR.
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A Vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó Jurisdiccion de salud y gracia ,
SABED: que en nuestro Real Acuerdo celebrado
en seis Diciembre último se hizo presente la Real
órden siguiente.
"
" De ' órden de S. M. se ha comunicado , al
Consejo por el Excelendsimo Señor D. Miguel
Cayetano Soler en 30 de Setiembre próximo, para
que disponga su cumplimiento en la parte que le
corresponda, la Real resolucion que con igual
fecha diri gia á los Consulados de España, y dice
,
as! :
" Enterado el Rey de las representaciones del
"Consulado de la Canilla con motivo de haber
" mandado la Sala del Crimen de aquella Audiencia
"a l ex-Cónsul D. Josef. · Cevallossque declarase
"en la forma ordinaría ,: y, de -Ias .Reales órdenes
~ ~ ()~\)
"en que funda su derecho para que los que hayan
"sido y sean Priores y Cónsules dec laren por cero
»t ificaciones ; se ha serv ido S. 1\1. mandar que
»Ce vallos haga la declaracion en los t érminos
" prevenidos por la Sala , ' y que en lo sucesivo
" los Priores , Cónsules y Jueces de apelaciones
"de todos los Consulados declaren por certifi-
»cacion en solos aquellos asuntos .en que hayan
" intervenido á intervengan como tales, quedan-
" do, sujetos á la legislacion general del Reyno
" en los demas casos civiles y criminales que pue-
" dan ocurrírles." ,
Publicada en el Consejo esta Real resolucion,
ha acordad o su cumplimiento; y á /in de que le
tenga ha mandado se comunique á V. S. como
lo executo , para que haciéndolo presente en el
Acuerdo de ese Tribunal , cuide de su observan-
cia en los casos que ocurran , y al mismo efecto
disponga se imprima y circule á los Gobenadores,
Corregidores, Alcaldes mayores y Justicias de los
Pueblos de su distrito; y del recibo se servi rá
V. S. darme aviso. = Dios guarde á V. S. muchos
anos. Madrid veinte y dos de Noviembre de mil
ochocientos y quatro. = D. Bartolorné Mu ñoz,
Cuya Real órden se ovedeciá y mandó gua r-
dar y cumpli r, y para su observancia imprimir y
circular á todas las Justicias de l Principado. Y en
su conseqüencia expedir esta nuestra Carta para
vos , por la qual os mandamos , que luego que la
recibais , veáis su contenido, y la guardad, cum-
plid y executad en todo , y . por todo , segun y
como en ella se contiene; y al traslado impreso fir-
!Z
mado de D. Gregario Calvo y Ayala , nuestro
Secretario de Cáma ra y Acuerdo, le dareis la
misma fé y cr édito que á su original. Dada en
Oviedo a diez de Enero de mil ochocientos y
cinco. = D. Francisco Antonio Toubes.zz D. Eusebio
] osef Vexa rano. = D. Miguel Antonio Zurnala-
carregui.= Yo D. G regorio Calvo y Ayala, Secre-
tario de Cámara y Acuerdo de esta Real Audiencia,
lo hice' escribi r por su mandado con acuerdo de los
Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Gregario Calvo
y Aya/a.
3El Caballero Coronel del Regimiento P rovincial áe
esta Ciudad , con f echa de 19 de D iciembre ultima , me
dice 10 siguiente.
El S eñor D an .ruan J aseph de San-Juan , Inspec-
tor general de M ilicias Provinciales, call f echa de 10 del
que rige, me dice la siguiente.
" E l Artículo 37 Tít ~ 3? de la Real D eclaracio..
previene que las S orteas se ex ecuten en las Casas Capi-
tulares de las Pueblas á que pertenezcan ; can asistencia
de las personas que se detallan ; y su observancia ha te-
nido efecto en todas sus partes , escepto en aquellas que por
su carta vecindario carecen de Casas de Ayuntamiento Ó Ca-
pitulares , en que los han hecho en las Ame-Tglesios lÍ otros
poroges públicos.
L a diuision que se hace en algunas Provincias con-
.ribuYCIltes á Milicias de Jurisdiccialles , Cotos, Cona j os:l
Parroquias ó Feligresias, sucediendo á las veces que Ull J uer-
p ar serlo de la J urisdicciall , Coto ó Concej o la es de v a-
rias Parroquias ó Feligresios , que á causa de la pobla-
cion , distan entre sí y de la cabeza de part ido uoa , das
Ó mas leguas , ha originado las disputas de si las Jueces
han de acudir á las Parroquias ó Feligresias en donde na
hay otras J ueces á p resenciar los actos de S orteos, ,;
las vecinos de las tales Parroquias á la residencia del J uer-
ó cabeza del partida , can el perj uicio que se dexa cono-
cer á los vecinas : declaro en uso de las[ocultades que me
estan concedidas :
I ? Que siempre y en todo casa se executen las sor-
t eos dentro del Pueblo, Parroquia ó Feligresía que haya
de dar el saldado , coma sea sola, pues en casa de concur-
..ir can otros , se observará lo prevenido en el T ít? 4 ?
de la Real D eclaracion.
z? Que concurran á la poblacltm en que haya de fa-
silitarse el Soldada, la Justicia can su Procurador S índi-
-.
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ea , y demos personas prevenidas sin escusa alguna , pues
as! conviene al servicio del Rey , y bien de sus vasallos.
3? Que si no hubiese Casas Capitulares , se celebren
los rejeridos OCiOS de SO,'leO en aquel parage en que acos-
t umbren reunirse los vecinos para las demos elecciones, ú
airas que constiluyan la J urisdiccion , ti en caso de no ba-
herlo señalado , en la Ante-Tglesia Parroquial.
4 ? Que esta regla no puede tener lugar en los Pue-
bias grandes en donde hay Casas Consistorioles , y aunque
con varias Parroquias todos concurren á ' aquellas por es-
tar' encerrados en una sola poblacion , y baxo una sola de-
nominaciotl.
Asi espero se observe POI' punto general , á c'!yo fin
con arreglo tÍ lo preoenido en la Real Declaracion lo Iras-
ladará V . S . al J uez de la Capital , para que bacien-
dolo entender á los Pueblos de la demarcacion del Regi-
miento de su cargo, tenga el mas ex áct o cumplimiento. sr
Lo que comunico á V md. para que enterado de su
contenido , le observe en los casos que ocurran.
D ios guarde tÍ V md. muchos afias. Oviedo y Enero
11 . 1 8 0 5_ •
Don Pascual Quiler.
y Talón.
4..
Deónlen del S upremo Consej o , se me ha comuni-
cado con fecha de 3 de D iciembre últ imo la Re.11 orden
siguiente.
Por el Excmo. Sr. D. Miguel Cay etano S oler se ha
comunicado en 18 de N oviembre próximo á los M, RR.
A rzobispos y RR. Obispos , á los Intendentes y Subd, ü -
godos , y á los do, Sres. J ueces Conservadores de M ontes
y Plantíos la R eal órden de S. jvL que dice así:
."En la S ubdelegacion de M ontes y Plantíos de la
."Ciudad de Alcalá de H enares se promovio y est á si-
»guiendo causa . de denuncia con moth 'o de los muchos
" daño, advertidos en los plant íos de la Vil/a de Turres
» de aquel Pa rtido; y .habiendo mandado aquel S ubdcle-
»gado de M ontes á instancia del P romotor Fiscal que los
"Alcaldes Ordinarios , los de la H ermandad y Guardas
" que f ueron de la misma en los años de 1 8O 1 , 1 8o z y
n r 803 comparecieran á e'l)aCuar cierta declaracicn , se
" ha resistido á p racticarlo D . Pollcarpo Alvarez, A I-
«calde Ordinario de la referida villa en el año de 18 01,
" á pretexto de hallarse en la .actualidad ordenado de
"tonsura.
"Esta resistencia, nada conforme tÍ lo preceptuado
" por la Real Cédula expedid" en 7 de D iciembre de 174 8
"sobre la conservacion y aumento de M ontos y Plantíos,
" y opuesta á la p ráctica observada en todo, los expe-
"dientes y causas de M ontes , ya en materia económica,
"ya en contenciosa , en que ban sido interesados eclesias-
wticos , ó de qualquier otro fuero, .1, haber estado siem-
"pre sujetos al J uez Conservador y á sus S ubdelegados;
"ha dado motivo al enunciado P romotor Fiscal á rcpre-
"sentar al R ey esta concurrencia , solicitando, no solo que
"se mande al ref erido D. Policarpo A lvorez comparezca
"ti evacuar la declaraclon decretada, sino /,.'S t ambien qu~
" se renueve el mandato de que así los eclesi ást icos Comotodo
)' ~~
"otro privilegiado erda el fuero en las causas de 1I'Ion~
"tes , bien sea de omision , bien de comision,
"Enterado de todo S . 111. , al mismo tiempo que se ha
"dignado tomar la resolucion que su soberana justificacion
"ha estimado oportuna en el refer ido caso particular, se ha
»servido declarar por punto general , para evitar igua-
"les dudas en lo sucesivo , que así los eclesiásticos como
wqualesquiera otros que gocen de fuero privilegiado deben
»estar sujetos á la Superintendencia de Montes y sus
«Subdelegados , no solo en quanto á la economía y go-
»bierno de ellos, sino es en asuntos contenciosos: lo que
"de R eal árde» comunico á V. para su inteligencia y
"debido cumplimiento en la parte que le toca."
La que comunico á V m. para su inteligencia y cum-
plimiento. r al Veredero que esta y las adj untas entre-
gare le dará recibo con p or su trabajo,
papel e i mpresion,
Dios guarde tÍ Vmd. muchos afias. Oviedo y Enero
14 de 180).
DO/l Pascual QuileJ:
y Talón.
5NOS EL REGEN'FE
y OY DO RES , ALC ALDES MAYORES
DE LA AUDI ENCIA
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIE DO
PRINC IPADO DE ASTURIAS &c.
'A vos la Justicia ordi naria del Concejo , Coto ó Ju-
risdiccion de Salud y gracia,
sabed : Como en nuestro Real Acuerdo, celebrado en cin-
co del present e mes, se hizo presente el Manifi esto del
Señor G eneralísimo Príncipe de la Paz , cuyo tenor es el .
siguienre.
"E L REY se ha dignado encargarme como G eneralí-
simo que soy de sus Reales Armas, la direccion de esta nue-
va guerra contra la Gran Bretaña ; y quiere q ue todos los G e-
fes de sus dominios se ent iendan directa y privativamente con
migo en quantos asuntos ocurriesen relativos á ella. Para cor-
responder :i esta Sobera na confianza, y al honroso empeño en
que me hallo por tener el mando de sus valerosas Tropas,
debo desplegar todos los resortes de mi ardiente zelo , y di-
rigir mis ideas á quantos deben concurrir para realizarlas.
Bien público es que hallándonos en paz con la Ing laterra,
y sin mediar declaracion alguna que la interrumpiese, ha
empezado las hostilidades tomando tres fraga tas del Rey ,
volando una, haciendo prisionero un Regimiento de Infan-
tería que iba á Mal lorca , apresando otros muchos buques
cargados de trigo, y echando á pique los menores de cien
toneladas..... Pero ¿ quaudo se cometían todos estos robos,
•
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trayciones y aseslnatosi..... Quando nuest ro Soberano ad-
m iria los buques Ingleses al comercio, y socorría desde sus
p uerros á los de guerra i Que iniquidad por una parte !
L,!ué nob leza y buena fe por otra L.... ·Al· ver esta perfi dia
¿habrá Español que no se irrite ? ¿ habrá Soldado que no cor-
ra á las armas ·1..... /lIarillos : trescientos hermanos vuestros
hechos pedazos, y mil aprisionados t rnyd orarnente, excitan
vu estro honor al desag ravio, = Soldados del Ex ército : igual
núme ro de vuestros compañeros desarm ados ve rgonzosa-
mente , privadosj de sus banderas, y conducidos á una isla
remota, dond e 'perecerán tal vez 'de hambre , ó se vcrá n cbli-
gados á to mar partido en las falanges enemigas , os recuer-
dan vuest ros deberes. =Españoles todos : unos pacíficos é in-
defensos pescadores, reducidos á la mayor mise ria , y sus
pobres rnugeres , y sus tiernos hijos, maldiciendo á los au -
t ores de su ruina , exci tan vuestra compasion , é imploran
v uest ro aux ilio. =Por. último , millares de familias, q ne es-
peraban el sustento preciso en el año mas calamitoso, y q ue
se lo ven arrebatar pérfi damente , claman vellganza Vell -
g anza..... C orramos á toma rla, pues que el R ey lo manda,
y la just icia y el honor lo exigen. Si los In gleses se han
ol vidado de q ue circula por las venas de los Españoles la
sangre de los que domináron á los C artagin enses , á los Ro-
manos, á los W and alos y á los M oros, nosotros te nemos
presente que debemos co nservar la fama de nuestros valien-
t es abuelos, y que espera la posteridad alg uno de nuestros
nomb res par a aumentar el número de los hé roes C astellanos.
Si los Ingleses , observando nuestra t ranquilidad , y nuest ro
deseo de conserva r la paz, han tenido la obcecacion de creer
e ra efecto de una debilidad, y una apatía , que no pueden
existir en el a rdiente y generoso carácter E spañol, bien
p ronto les haremos ver que á una N aci ón leal, virt uosa y
valiente , q ue ama la relig ion , el honor y la g loria , no se la
p uede ofender im punemente , ni dcxará de vcngar la mas
san gu inaria de las afrentas. Si los Ing leses , sacudiendo de sí
aquel pudor que no permite cometer los últimos ate ntados,
y despreciando las formalidades practicadas por los G obier-
nos cultos, solo han aspirado á usurpar .unos tesoros qu e se
les hubieran deslizado de las manos, si hubiesen sido justos;
6
los Españoles les ·acreditarán al momento que la violaci ón
del derecho de gentes , el abuso de la fuerza, y el exceso del
despotismo han causado siempre ·la ruina de los E stados......•
i Que se avergüencen , que tiemblen á la vista de esos mise-
rables caudales, que teñidos en sangre de víctimas inocen-
tes, les imprimen un borron eterno, y les hacen odiosos á
todo el universo! .
Españoles generosos : la nobleza y la magnanimidad de
vuestro carácter no podrá resistir mas tiempo sin vengarse
de tamaños agravios ; y el amor que el Rcy tiene á sus Pue-
blos es sobradamente cierto y conocido, para que no se es-
meren todos sus vasallos en corresponder á sus justas y sobe-
ranas intenciones. Hágase pues la guerra del modo que sea
mas funesta á nuestros crueles cnemigos ; pero sin imitarlos
en los procedimientos que no esteu autorizados por los de-
rechos de aquellas naciones cultas , que no han perdido to-
davía' su decoro y buen concepto. Y á fin de que puedan los
Geles militares proceder con aquella fi rmeza y desembarazo
que exigen las circunstancias , y la confianza que el Rey ha
deposi tado en su autoridad , les ofrezco en su Real nombre
que no se les hará cargo de que las ope raciones que intenten
no tengan el éxito feliz á que se aspire , y hayan hecho pro-
meter con fundamento el exámen , la prudencia y el valor
que las hubiesen dictado; pero sí serán responsables de que
110 hagan uso de todos los medios que tengan á su disposicion,
y pueda crear un ardiente y bien aplicado zelo. Naciones
con muchos menos recursos que la nuestra, y en situaciones
mas críticas, han sabido desarrollar tan oportunamente sus
fuerzas que han sido víctimas de su enérgico resentimiento
los imprudentes que atropellaron sus derechos. lnfldmese
bien el ánimo de los Pueblos; ap rovéchese de la exáltacion
de sus nobles sentimientos , y se harán prodigios. A los Ca-
pitanes Ó Comandantes Generales de las Provincias corres-
ponde entusiasmar el ánimo de sus T ropas ; y á los Reveren-
dos Arzobispos y Obispos , Prelados Eclesiásticos, y Gefes
politicos de todos los Cuerpos del Estado, persuadir con su
eloqüencia y exemplo á que vuelvan todos del mejor modo
que puedan por el honor de su Rey y de su Patria.
En situaciones extraordinarias es menester apelar á re-
)
cursos y operaciones de la misma especie; y cada Provincia
ofrecerá medios particulares que puedan emplearse en hacer
mucho daño al enemigo. Sépalos aprovechar la política y el
amor á la causa p ública ; y aspire cada Gefe y cada Pueblo á
presentar á su Soberano, á la Europa entera: y á sus con-
ciudadanos el mayor n úmero posible de hazañas y de gene-
rosos esfuerzos. Quando se ofrezca una ocasión favorable de
dañar al enemigo, aprov échela t odo el qne mande , sin de-
tenerse á esperar las órdenes de la Superioridad, ni á multi-
plicar consultas , que inutilizan en la irresolucion el valor de
lo s executores, hacen perder los instantes mas preciosos, y
desayran el honor nacional.
Persígase al cont rabandista como al reo mas abomina-
ble , como al que presta auxilios á nuestro codicioso enemi-
go , é int roduce géneros fabricados por sus manos ensan-
grentadas en los padres ó hermanos de los mismos que de-
ben vestirlos. Inspirese un horror patriótico hacia este' infa-
me comercio ; y quando esté bien reconcentrado, quando
no haya Español alguno que se envilezca contribuyendo á
tan vergonzoso tráfico, y la Europa toda reconozca sus ver-
dade ros intereses, y cierre sus puertos á la industria Inglesa ,
entonces será completa la venganza ; veremos humillado ese
orgullo insoportable; y perecerán rabiando sobre montones
de fardos y de efectos, repelidos de todas partes, esos infrac-
tores del derecho de gentes , y esos tiranos de los mares.
Sea una misma nuestra voluntad; sean generales nuestros
sacrificios; y si, lo que no es de esperar, hubiese alguno que
no abrigase en su corazon este ardor sagrado para defender
la patria ofendida, que huya de la vista de sus conciudada-
nos , y no escandalice su ánimo generoso , ni entibie su ardi-
miento con una criminal indiferencia. La edad , los achaques
de otros no les permitirán tomar una part e activa y personal
en esta heroyca lucha ; pero podrán cont ribuir con sus rique-
zas ó coo sus discursos y consejos á los fines que S. 1\1. quiere,
y yo deseo; y no desperdiciándose elemento alguno para
exercitar nuesta indignacion , será terrible en sus efectos. En
fin, si algun vasallo del Rey quisiese tomar a su cargo al-
guna emp resa particular Contra los Ingleses , y por su na-
turaleza exigiese los auxilios del Gobierno, diríjame sus ideas,
(110 f.}
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para que examinando las bases de la combinaci ón , pueda
recibir inmediatamente quantos recursos necesite, siempre
que las hallase bien cimentadas , y que viese puede resultar
daño al enemigo , y gloria á la España. Madrid zo de Di-
ciembre de 1804. = El Príncipe de la Paz.
Cuyo Manifiesto se mandó guardar y cumplir , y para
su observancia imprimir y circular á todas las Justicias del
Principado, Y en su conseqüencia expedir esta nuestra Carta
pkra vos , por la qual os mandamos, que luego que la reci-
bais , veais su contenido, y la guardad, cumplid y execigad
en todo y por todo segun y como en ella se cont iene; y
para que tenga el debido efecto, animareis, intruireís , y
electrizareis á todos en quanto os sea posible, infundiendo-
les aquel espíritu y energía que conduce á los , hombres al
heroísmo. Y al traslado impreso firmado de D. Gregorio
Calvo y Ayala , nuestro Secretario de Cámara y Acuerdo,
le dar éis la misma fé y credito que á su original. Dada en
O viedo á quince de Enero de mil ochocientos y cinco. =
D. Francisco Antonio Toubes.zz D. Eusebio JosefVexarano.
D. Miguel Antonio de Zumalacarregui. = Yo D. Gregorio
Calvo y Ayala , Secretario de Cámara y Acuerdo de esta
R eal Audiencia, lo hice escribir por su mandado con acuer-
do de los Señores de ella.
Es copia de su original, de que certifico.
D on Gregorio Calvo
y Ayala.
(
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•De órden del Supremo Consejo de Castilla conf echa
de 20 de Diciembre pasado, se me bddirigido la del te-
nor siguiente.
Por el Excmo. Sr. Don Josef Antonio Cabal/ero se
ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador del Consejo
con fecha de 29 de Noviembre ríltimo la Real Orden si-
guiente :
" Excmo. S eñor.=EI Rey se ha servido conceder á los
Catedráticos de los Reales Colegios de Cirugfa, que esta",
baxo la direccion y gobierno de la Junta superior guber-
nativa de esta Facultad, el goce del f uero militar perso-
nal para los asuntos judiciales que puedan ocurrirles ; pero
con calidad . de que los Xefes Ó Juzgados militares no ten-
gan accion directa ni indirecta para mezclarse en lo litera-
rio y gubernativo de dichos Colegios , ni en lo que corres-
ponda á los referidos Catedráticos de el/os en el desempe-
ño de sus obligaciones como tales, en cuyo concepto deben
tener por Xefe privativo á la expresada Junta guberna-
tiva. Lo que participo á V. E. de órden de S. M. para
que por el Consejo se disponga lo correspondiente á su cum-
plimiento en la parte que le toca." .
Lo que comunico á Vm, para su inteligencia y cum-
plimiento. .
Dios guarde á V. muchos años. Oviedo y Enero '11
de 1805'
Don Pascual Quilez;
y Talón.
9DON CARLOS POR LA GRACIA DE nros,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon , de las dos
Sicilias, de jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca t
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de C6rcega , de Murcia, de Jaen , de los Algar.
bes, de AIgeciras, de Gibraltar, de las Islas dé
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales.
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan ; Conde de Abspurg,deFlandes, Tirol yBar-
celona ; Se ñor de Vizcaya y de Malina, &c. Á los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa y Corte, y á rodas los Corre-
gidores , Asistente , Intend entes, Gobernadores ,
Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquie-
ra Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así de
R ealengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes,
tanto á Jos que ahora son como á Jos que serán de
aquí adelante , y á todas las demás personas de
qualquíer grado, estado 6 condicion que sean á
quienes lo contenido en esta mi Cédula toca 6 1to-
car puede en qualquier manera, YA SABEIS: Que
en conformidad de lo prevenido en el capirulo nue-
ve de mi Real Pragrnaríca-Sancion de treinta de ·
Agosto de mil y ochocientos , y de lo que en su
virtud me propuso el mi Consejo, tuve á bien apro-
bar un Reglamento formado para la redencion con
Vales de los censos al quitar, perpetuos, y arras
cargas enfitéuticas, expidiendo para su execucion y
observancia la Real Cédula correspondiente en diez
y siete de Abril de mil ochocientos y uno. Suscita-
1
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das diferentes. dudas y dificultades sob re su inte li-
gencia, que ocasionáron reperidos rec ursos, asi de
Jos Intendentes y Com isionados ' de la Real Caxa ,
com o de ot ros part iculares, crey ó conveni ente la
Comision g uberna tiva de Con solidacion de Vales
inst ruir d ebida mente este asunto con los info rmes
y d ernas notici as op ortunas , á fin de reunir las
roa yores luces posibles , para evitar los inconvenien-
tes advert idos , y conci liar el inter és del Estado con
la justa consideracion de no perjudicar al Censua-
l ista; y con vista de todo propuso al mi Consejo
la necesidad é impor tancia de rectifi car las reg las
que deben gobernar en la redencion de censos. Exa-
minado por el mi Consejo pleno con la dete nida
reríexion que acostumbra , habiendo oido á mis tres
Fiscales, y el dictamen de la misma Comision g u-
bernativa , me manifestó su parecer en consul ta
de quince de Diciembre próximo; y conformándo-
me con é l , po r mi Real resolucion, que ha sid o
publicada en el mi Consejo en quatro del presente
mes, he venido en ma nda r que para la red eucion
de censos p érpetuos y al quitar , y otras cargas en-
fi t éutícas , se observe lo siguiente.
CAPITULO PRIMERO.
Podrá redimir todo poseedor de fincas, no solo
los censos al quitar co n que se hall en grabad as ,
. sino también los perpetuos ó irred imi bles ; las .
pensiones y cargas procedentes de cont ratos en-
fitéuticos á que se hall en afectos, asl los predi os
r ústicos como los ur banos ; la del Real hosped age
d e Corte; la del alumbrado , y d emas municipa-
les d e ' los pueblos; y' finalmente las cargas de
aniversario, misa, capellan ia, festividad , limos-
na , d ote , y demas de su clase.
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Declaro que no ,podrán redimirse los dominios
solariegos , ó establecimientos de carta puebla, ni las
p restaciones de la octava , décima, undécima, ú ot ra
parte aliquota de los frutos de uno ó mas predios,
qua ndo no conste haber sido adquiridas por precio
cierro , ni finalmente los foros temporales, como los
del Reyno .de Galicia y Principado de Asturias, por
a hora y miéntras que el Consejo acuerde y me con-
sulte con vista de! expediente general instruido en
su razon lo que estimare conveniente.
Tambien podrán redimirse los censos y cargas
de qualquiera especie, impuestos á favor del Fisco
y mi Real Patrimonio , ó sobre fincas que de él pro-
cedan , á fin de que de este modo sea mas apreciable
la propiedad de las fincas que con aquel títu lo pose-
yeren mis vasallos ; pero con la calidad de que para
ta les redenciones haya de preceder mi Real permiso.
La s redenciones de los censos al quitar. , perpe-
t uos y demas cargas en que su dueño no tenga
mas de recho que á percibir e! tri buto ó pension en
los plazos estipulados, se harán por el capital que
resulte de las escrituras de imposicion.
Quando en estas no se expresare, se formará con
arreglo á la práctica que rija en cada pueblo por ley,
estatuto, ordenanza , ó costumbre generalmente reci-
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bida , procediéndose, en el caso de no haberla en el
pueblo , por la que gobernare en la cabeza de Parti-
do, y en su defecto por la de la capital de la Provin-
cía ó Reyno.
En las redenciones de los censos enfi téuticos en
que el poseedor de la fi nca solo tenga el dominio útil,
cor respondiendo el directo al dueño de la carga , se
tend rá presente en prim er lugar si los poseedores de
ambos dominios hubiesen est ipulado la estimacion
que de ba darse al capi tal del cánon , y al de los demas
derechos dominicales conocidos en las Provincias
con los respectivos nombres de licencia, fadiga , tan-
tea, laudemio, luismo, comiso, ó qualqulera otro , ó
convenido entre sí las regla s por las quales deba pro-
cederse á la estimacion referida; y en tal caso se
observarán puntualmente estos convenios.
Si no hubiere tales pactos , se forma rán los capi-
tales por el valor que en cada Pueblo, Partido Ó Pro-
vincia se dé por la misma ley, estatuto ó práctica al
cánon enfit éutico , y á los de rechos expresados.
F inalmente , á falta de convenios particulares y de
práctica constante, se procederá á la redencion , con-
signando por el cánon un capita l regulado á razon de
uno y medio por ciento, ó sesenta y seis y dos tercios
al millar, y por de recho de laudemio, en que van con-
sidera dos todos los dominicales, la cantidad que en el
espacio de veinte y cinco años sea capaz de redituar
al tres por ciento otra igual al importe de una cin- .
rt
cuentena del valor de la finca, rebaxadas las cargas
á que esté sujeta , 6 , lo que es lo mismo, dos y dos
t er cios por ciento de su precio liquido.
Se previene , respecto á las redenciones de censos
enfi téuticos, que en ning un caso podrá hacerse la del •
cánon , sin execu rar la al propio tiempo de los dernas
derechos dd dominio directo.
10.
L 1s car¡ps perpetuas de aniversarios, misas, cape.
Ilani.is , sufr.rgios , limosnas, y demas de su especie, se
redi .n ir.m por el ca pita l que resulte de las escri turas
de fundaci ón : qua ndo no lo expresaren, se observará
para su formacion la insinuada práctica constante: y
si no la hubie re , y salo constare en la escritura la
cantidad fixa que debe sati sfacer el poseed or de la
finca en cada un año, se regulará e l capita l a l res-
pecto de tres por ciento, 6 treinta y tres y un ter-
cio al millar.
JI. 1 •
La carga del Real hospedage de Corte, la del
alumbrado, y demas municipales á que se halle n afee-
t as las fincas, as! en Madrid, como en qualesquiera
,
otros Puebles de l Reyno , se redimirán por las reg 'as
de su respecti vo estab lecimiento , y á fal ta de ell as
por las de los censos redimibles.
J 2.
Q uando los réditos, tributos6 pensiones de lascar.
gas que se redimieren se pagaren 6 cumplieren en gra-
3
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nos ii-otra especie que -no sea dinero, se formará el
capital por el valor que hayan tenido los respectivos
frutos en un año comun del quinqueni o anterior á la
redencion , excluyendo los extraordinariamente esté-
riles como los dos últimos.
13-
La propia regla del quinquenio se observará para
la forrnacion de capitales, quando el importe anual
de las cargas fuese incierto por el mas ó rn énos gasto
en su cumplimiento.
Si los capirales de los mencionados censos y car-
gas que se redimieren perteneciesená vinculaciones ,
capellanías, hospitales, cofradías y demas estableci-
mientos piadosos, se impondrán sobre los fondos de
la Real Caxa de extincion de Vales al rédito del tres
por ciento en escritura formal, que se otorgará con
la misma formalidad y circunstancias que las de capi-
tales procedentes de las ventas de fincas de los pro-
pios establecimientos y vínculos, de que habla el Re-
glamento inserto en mi Real Cédula de veinte y uno
de Octubre de mil y ochocientos.
Lo propio se executará con los capitales de los
censos y cargas que se red imieren á Cabildos eclesiás-
ticos , Comunidades religiosas, Colegios , Ayunta-
mientos ú otra mano muerta, civil ó eclesiást ica , no
comprehendida en el capitulo ante rior , si hubiesen de
volverse aimponer semejantes capitales , porque así lo
exija su naturaleza, 6 porque lo determinen sus dueños.
(1'10 >.)
1 b.
Si fuesen los mismos censos y cargas de disposi-
cion libre de dichas manos muertas, ó de la de quales-
quiera otros due ños particulares, y no quisiesen for-
malizar nueva imposicion en la Real Caxa de sus res-
pectivos capirales al rédito legal de tres por cíecr -, se
les dará para su resguardo, en lugar de la antigua es-
critura de constirucion de censo, una certificacíon de
la Contaduría general de la Real Caxa, con el visto
bueno del Gobernador del mi Consejo, que explique el
total importe del capital procedente de la redencion, y
la especie de moneda en que se hubiese hecho su pa-
go, á fin de que con ella puedan los tales dueños de
censos libres perc ibir anualmente, ó á los plazos que
se se ña len , el importe del rédito de quatro por ciento
en metulico , que se les abona rá puntualmente por la
misma Real CJXa, Ó sus Comisionados Administrado.
Tes, hasta tant o que se les entreguen tarnbien en me-
t álico los capitales, y se extingan en su virtud las cer-
tificaciones.
Si en el ínterin quisiesen los ve rdaderos dueños de
ell as comprar fincas de Obras pías ó d e biene s vincu'a-
dos, se les admitirán en pago las citadas certifi cacio-
nes que se hayan dado á su favor por el valor y clases
de monedas que hubiere percibido la Real Caxa , se-
gun lo que por ellas mismas conste.
18.
Todas las redenciones de censos y cargas de que
trata esta mi Cédula podrán hacerse con Vales Rea-
les, aunque se haya estipulado en la escritura que la
redencion se haga con fincas ú otro efecto, ó en me-
4
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dJico con deslgnaclon de monedas; pero con tal que
el valor que los Vales tengan en el dia de la entrega
quepa en el del capital que deba consignarse para la
redenc íon ,segun se prevendrá en el capitulo -treinta
y siete.
La facultad que por el capítulo anterior concedo
á los de udo res Censualistas en nada perjudicará á los
d ueños de las ca rgas', respecto á que ofrezco solemne-
mente que quand o la Real Caxa , como subrogada ;en
Jugar de los Censuarios, extinga las escrituras de im-
posicion y certificaciones, lo executara devolviendo en
moneda metálica todos los capitales que representen,
segun se expresará en el capítulo quarenta y ocho.
20.
Los capitales redimidos de reimposicion forzosa
no podr án ser distraídos de este destino, ni aun con
el pretexto de querer los respectivos dueños redimir
con su importe otros censos á que se hallen afectas
fincas de su pertenencia.
2 l.
Podrán los poseedores de fincas afectas á los cen-
sos y cargas de que hablan los capítulos ant eriores ha-
cer su redencion por partes, con la advertencia de que
si las escrituras de imposicion no lo permiten , debe-
rán redimir por ' la mitad ,á lo menos, conforme á lo
re suelto por regla general respecto á los cen sos im-
puestos sobre Propios y¡A rbitrios -, á no ser que por la
cortedad del capital y calidad de la carga no ad mita
esta division sin causar .perjuicio atendible al due ño ú
objeto del gravamen,
(/110)./
22.
Los poseedores de fincas sita s en el término de un
mismo Pueblo podrán juntarse á redimir en union los
gravámenes á que esten afectas y pertenezcan á un
solo acreedor Censualista , no para consignar en una
sola suma todos los capitales, pues antes deberán ha-
cer las ent regas en la forma y con la separacion que se
expresará en el capitulo treinta y siete, sino para con.
segu ir el beneficio que les resultará en el prorareo de
los gastos de su cuenta hasta verificar la redenci ón,
Concedo facultad á los poseedores de mayoraz~
gas y vinculas para que con el objeto de redimir las
carga s á que se hallen afectas algunas de sus fincas
puedan vender ot ras pertenecientes á la misma funda.
cion , procedi éndose á la venta en pública subasta con
a rreglo :i lo prevenido en el capítulo quarenta y seis
d el Reglamento inserto en mi Real C édula de veinte
y uno de Octubre de mil y ochocientos ; y el precio
liquido del remate servirá para la redencíon de las ci-
t adas cargas.
Si result are algun sobrante, quedará impuesto en
la Real Caxa de extinci ón de Vales, y de él se abonad
al poseedor del vinculo la octava parte ; previniendo-
se que lo propio se execurara con los restos del valor
de los bienes raices no sujetos á la enagenacion forzo-
sa que qualesquiera manos muertas vendieren volunta-
riamente con destino á tales red enciones,
Por las red enciones de censos y cargas de que
habla esta mi Cédul a no se devengaran alcabalas,
ciemos ni otro derecho, aunque sea práctica, ó esté
esti pulado que al execurarlas se pague la mitad, ó mas
ó rn énos , ni tampoco se exigirán por las ventas de fin-
cas vinculadas ó de manos muertas que se executen con
destino :.i estas redenciones, ni el quince por ciento
de las nuevas imposiciones que por ella se hagan á su
favor.
Quando de la escritura de constítucíon de censo,
tributo, ani versario ó qualquiera arra gravamen
perpetuo constare el capital, cumplid el poseedor de
h tinca con entregarlo desde luego y sin mas dilígen-
cias en la Real Caxa de Consolidacion, avisando al
d ueño para que le otorgue la redencion, y acuda en
su conseqüencia á recoger de la misma Real Caxa la
nueva escritura de imposicion sobre sus fondos, ó la
certificaci ón que se le dará, si el capital fuere de su
l ibre uso; en la inteligencia de que si se resistiere el
tal dueño á aquel otorgamiento, deberá perfeccionarse
la redencion en la forma que expresa el capitulo trein-
ta y tres , sin necesidad de instruccion de expediente
for mal, ni otra jusrificacion por parte del Censuario
redirnente que la de ser la carga simplemente perpe-
tua , constar su capital , y haberse ya entregado en
la Real Caxa.
No resultando capital determinado, y siendo
tam bien la carga libre pertenencia de algun particu-
lar , podr án igualmente este y el poseedor de la fi nca
arreglar ent re si amistosamente su importe sin necesí-
dad de intervencion judicial.
(/'io~J
28.
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Aunque en uno y otro caso pueda n ser extrajudi-
ciales estas redenciones, deberán sin embargo for-
malizarse siempre por escritura otorgada ante Escri-
bano Re al ó de Número, en la qual se exprese la im-
posicion y sus circunstancias, y se inserte precisamen-
te el recibo que se diere por parte de la Real Caxa,
y de que se hablará en los capítulos .treinta Y ocho,
treinta y nueve y quarent a.
Si alguno resistiere la redencion , se solicitará ju-
dicialmente, y lo propio quando el censo ó gravámen
perteneciere á alguno de los dueños expresados en los
capitulas catorce y quince , y en la escritura de irn-
posicíon no conste el capital.
3°·
En estos casos se pedirá la redencion ante el J uez
que se hallare nombrado en la escritura de imposi-
cion, y en su defecto ante el del acreedor Censualista,
6 el del Pueblo donde exista la finca, á eleccion de su
poseedor , haciéndolo en todas parees segun practica
del foro , á fin de que citándose al dueño del censo ,
cánon ó gravámen por el términ o que resulte de 1:1 es-
critura de imposicion , ó el que en su defec to se le se-
ñale, acuda con ella dentro de él ; Y constando de sus
condiciones el capital de la redenci ón , recoja el im-
porte de los réditos vencidos que se-haya depositado
al propio tiempo, ó bien exponga el capital qm: deba
consignarse, y lo que le corresponda percibir por ra-
zon de réditos ; pero sin admitirsele por el juzgado
ningun recurso dilatorio con este pretexto.
.3 l.
En . la redencion de cargas de aniversario, misa,
festividad y demas de su naturaleza, en que no haya
otro representante de la fundacion que el poseedor de
la finca que la cumpla ó haga cumpli r , se citará en
las sujetas á la jurisdiccion eclesiástica al cabeza de la
Ig lesia, cabildo ó comunidad eclesiástica , donde se
verifique .este cumplimiento, ó tenga aplicacion la
carga, y en las sujetas á la jurisdiccion Real al Procu-
rador general y Síndico Personero ; pero si en el pue-
blo hubiere mas de un Párroco, y fuese libre el cum-
p limiento ó aplicacion de la memoria en una Ú otra
Pa rroquia , se entenderá la citacion con el que entre
e llos haga de mas antiguo en SU5 cabildos ó funciones
comunes.
Los Jueces que conozcan de todos estos expedien-
tes de redencion procederán de plano breve y suma-
riamente, sobre que les hago el masestrecho encargo ;
formando los capi tales por las reglas que quedan esta- '
blecidas en los capitulas quat ro , cinco, seis , siete,
ocho, nueve , diez , once, doce y t rece ; baxo el con-
cepto de que si fuese preciso para su execucion tasa r
las fi ncas por peritos que nombren las panes , se esta-
rá á lo que de conformidad declararen , ó el te rcero
en caso de discord ia , sin ad mitir sobre su regulacion
recurso ni reclamacion ul teri or que impida la pronta
redencion de los censos y cargas.
33·
Si decl arada por el juzgado la redencion se negare
el acreedor Censualista á otorgar á favor del Censuario
la competente escritura, se le requerirá para que lo
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execute dentro del termino preciso de tercero dia; y
no cumpliéndolo , procederán los Jueces á otorga rla á
su costa de oficio, y á lo demas que correspo nda y
sea consiguiente á la entera execucion de semejantes
redenciones, sin que cont ra las así executadas se ad-
mita recurso de nulidad ,ni recla macion de otra es-
pecle.
34·
Para evitar competencias y d udas de jurisdiccion ,
decla ro que los Intendentes del Reyno son Comisiona-
dos regi os pJ ra encender en la execucion de lo sujeto
á la jurisJiccion Rea l por esta mi Cédula, con sus in.
cid encias ; y los Corregidores, Alcaldes mayores y
Justicias ord inarias en su respectiva jurisdiccion, igual-
mente que los Jueces nombrados en las escrituras, los
Subdelegados natos; sobre cuya conducta velarán
aquellos con la mayor dil igencia, de te rmina rá n l as
dudas que les consulten, y cuida rán de lo demas con-
• l . • •
ce rmente a esta Imporrance cornrsron.
35·
En las redenciones de las cargas que por las cir-
cu nstancias de su constirucion , la de sus r éditos ó peno
sio nes, y de sus dueños , se hallen sujetas á la ju-
risdiccion Ecl esiástica , dispondrán su execucion los
M. R R. Arzobispos, R . Ob ispos y demas Prela-
d os eclesiásticos, seculares y reg ulares, sus Vica-
rios y Subalternos, con tal que las escrituras de re-
dencion se otorguen por ante Esc riba no R eal ó de
N úmero de l Pueblo que corresponda , observando en
todo lo prevenido en esta mi Cédula.
Podrán llevarse derechos moderados por estas re-
denciones , exigiénd ose con arreglo :í arancel ó á la
práct ica mas equita tiva , satisfaciendo cada parte los
que ocasione por sus particulares d isputas ó prerensio-
nes , y las de oficio el que solicite la redenci ón , á no
ser que por contradiccion del Censualista se le conde-
ne á su pago en roda ó en parte, ó que en la escri-
t ura de imposicion se haya estipulado otra cosa.
37·
Todos los capitales de las redenciones permitidas
por esta mi Cédula se consignarán y entregad n indis-
pensablemente en poder de los Comisionados de la
R eal Caxa de extincion en las Provincias, y en Ma-
drid en la Tesorerla de la Comision gubernativa, con
sepa racion del importe de los rédi tos vencidos que
han de percibir sus respecti vos interesados , y en la es-
pecie de moneda que permita el principal de cada caro
ga; en la intelige ncia de que si se estimare no proce -
der la redencíon , se devolverán puntualmente Ú Jos
Censuarios los capitales consignados con los int ereses
que hubieren devengado.
38.
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De estas entregas se dar án por los Comisionados
dos recibos iguales con expresion de la cantidad que
sea en dinero sonante , de la que fuere en V;,!es , su
n úmero, creacion é importe, y de la respectiva á los
réditos vencidos consignados con la separacion enun-
ciada .
39·
Uno de estos recibos servirá para el otorgamlen-
'r
t o de la escritura de redencion ,en la qua1 debe in-
sertarse, uniéndose desde luego al expediente quando
se solicita re jud icialmente, ó al protocolo del Escri-
bano quando fuere extrajudicial la redencion.
4°·
E l otro recibo se dirigirá por los mismos Comi-
sionados precisamente en el correo inmediato al dia en
que se hiciere la entrega á la Contaduría general de la
Comision gubernativa , á fin de que desde luego pue-
d a form árse les el correspondiente cargo; y en el caso
de haberse de reimponer en la Real Caxa loscapitales
á que hicieren referencia, se pond rá por aquella ofici-
na la competeme toma de razon , con la qual pasaran
estos recibos á verdaderas cartas de pago, y se proce-
dera por ellas , deducido solamente el importe de los
réd itos vencidos qne consignen al tiempo de la re-
dencion los Censuarios , al otorgamiento de las es-
crituras de imposicion, y á la dac íon de certificacio-
nes , que han de servir de nuev o títu lo al dueño del
canon, censo ó gravámen , quedando respectivamen-
te archivadas en la Contaduría , ó protocolizadas di.
chas cartas de pago.
E~ cada Pueblo cabeza de Partido habrá un Co-
misionado de la Real Caxa , subalterno del principal
de la capital de la Provincia ó Rey no , con quien se
entenderá aque l , y este con la Comisi ón guberna tiva
por mano de su Cont ador general , en los térmi nos
que en los demas' ramos aplicados a la Real Caxa; ob-
servando todos las órdenes que se les comu nica ren pa·
ra el mas promo y exacto cumplimiento de los cap í-
tulas que contiene esta mi Cédula.
\~ 1\\ 1,
Para excusar la multiplicacion de escrituras de
imposicion de los capitales de censos que se red imie-
ren , y ahorraru sus dueños el desembolso de sus de -
rechos, reducidos :í qua t ro reaJes vell on por cada es-
cri tura , les concedo faculta d para que puedan reunir
los capitales de diferentes redenciones hechas á una
misma persona ó cuerpo , aun qn ando estas se hubic-
sen verificado en distintos dias; pues á fin de que los
réd itos venzan en uno mismo, se liquida rán y abona-
rán a los dueños Jos que hubieren devengado los ca-
p ita les primeramente redimidos, haciendo la imposi-
cían por la fecha de la últ ima redencion , y baxo una
sola escri tu ra ; advir t i éndose que para ello de be cons-
tar la volun tad de los interesados , que poddn expre.
sarla por nota al pie del recibo del .cargo que remita
el Comisionado de la Caxa,
43·
Aunque los Censualistas á cuyo favor se hayan
otorgado escrituras de imposicion pertenecient es á di.
ve rsos objetosd eberán percibir con separacion los r éd i-
tos correspondientes á cada una , sin embargo pod rán
cobrarse en union y con un solo recibo los r éditos que
en cad a plazo se devenguen por las escrituras de ani-
ve rsarios, misas, festividades, limosnas y de mas en que
se cite de redenci ón al cabeza de la Iglesia , ó Cornun i-
dad eclesiastica , ó al Procurador genera l y Sínd ico Per-
sonero, segun se ha expresado; y quedará el rep resen-
tante respectivo en la obligacion d~ cumpli r y hacer
cumplir la dist ribucion dada por los fundadores en Jos
propios términos que antes lo hacian los poseedores
de las fincas, y las jurisdicciones Eclesiástica y Real oro
dinar ia , ó las privilegiadas, con sus funciones en los
capitales nuevamente impuestos ,y,sus réditos.
44·
Las redenciones que por la oposicion de los 'due-
ños de los censos, por las dudas suscitadas sobre la
observancia de lo prevenido en mi Real Cédula de
diez y siete de Abril del año de mil ochocientos y uno
6 por qualquiera otro motivo, se haJlaren sin perfec-
cionar, y serán todas aquellas en que el acreedor Ceno
sualista , 6 la Ju sticia en su nombre, no haya otorga-
do la competente escritura afavor del deudor redi-
miente, se sujetarán á lo dispuesto en esta mi Cédula.
45·
En los oficios de hipotecas de las cabezas de Parti-
do se tornara razón de todas las redenciones, como
está mandado por la Real Pragmática de treinta y uno
de Enero de mil setecientos sesenta y ocho , y sus Es-
cribanos tendrán la obligacion de formar relaciones
anuales de eJlas, que pasarán al respectivo Intendente
en el mes de Enero siguiente, baxo la multa de dos-
cientos ducados, que exígi rá inmediatamente á los que
no lo cumplan; y estas relaciones las dirigirá con su
visto bueno á la Comision gubernativa por mano del
Contador general.
No podrá Escribano alguno, baxo la irremisible
pena de privacion de oficio, autorizar escrituras de
redencion de censos, cánones ó gravámenes , sin .que
le conste haberse sujetado, así el deudor como el acree-
dar Censualista, á todo lo dispuesto en esta Cédula ;
cuya circunstancia deberán expresar en la misma escri-
tura, declarando como declaro nulas por el mismo
hec ho quantas redenciones se verificaren sin este in-
dispensable requisito. La misma pena y responsabili-
dad tend rán los Escribanos si pusieren en los protoco·
los qualesquiera noras ó glosas de liberaciones de ceno
sos, t ributos ó cargas hechas por acuerdo ó convenio
p rivado de las panes en fraude de lo dispuesto en esta
mi Cédula.
47·
Los fondos procedentes de las redenciones que se
hicieren conforme :í lo que queda prevenido, y entra-
s.m en poder de los Comisionados de la Real Caxa, se
r en itiran inmediatamente por estos :í la Comision gu-
bern ati va , á fin de que reunidos con los que se en-
treguen en ella , y se recojan por los demas ramos
aplicados á la extinción de Vales , amortice todos los
que vay an entrando, y reduzca al propio Intento los
que cupieren en el efectivo que asimismo reciba por
las propias redenciones de censos.
Á proporcion de la repet icion y aumento 'lne ten-
gan estas extinciones, debe esperarse que llegue muy
pronto la época deseada de que en seguida se redim an
asimismo las cargas, que aunque mas suaves , consti-
tu yen las escrituras de nueva imposicion ,lo que se
executara , devolviendo en metál ico los capitales á
sus respectivos dueños por el órden de fechas, á ex-
cepeion de las que se otorguen á favor de mi Real Pa-
t rimonio , alumbrado y demas municipales, con las
quales se concluirá ; y á fin de que no decaygan ni se
exti nga n sus rendimientos, se elegirán entre los ar-
bi trios aplicados al pago de intereses de Vales Reales
aquel ó aquellos que conve nga subrogar, supri rnien-
do todos los demas,
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Desde la publicacion de esta mi Cédula regi rá
todo Jo prevenido en ella , cesando de consiguiente lo
demas que d ispone el Reglamento que se halla inserto
en la de diez y siete de Abril de mil ochocientos y
uno, y lo que respecto á redenciones de censos se es-
tablecia en la de diez de Noviembre de mil setecien-
tos noventa y nueve; pero quedará subsistente todo'
-Io que anteriormente se hubiese executado conforme
á sus disposiciones , teniendo presente lo que se de-
clara en el capituló quarenta y quatro,
y para que todo tenga puntual observancia, se
acord ó expedir esta mi Cédula , por la qual os mando
á todos, y cada uno de vos en 'vuestros respectivos lu-
g ares , d istritos y jurisdicciones , veais las reglas que
contiene para la redencion con Vales Reales de los ceno
sos perpetuos y al quitar, y demas cargas que se refie-
ren, y las guardeis, cumplais y executeis segun y como
en ellas se expresa , sin permitir su contravencion en
manera alguna. Y encargo á los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias Met ro-
politanas y Cated rales en Sede vacante , sus Visitado-
res 6 Vicarios, y á los demas Ordinarios Eclesiásticos
que exerzan jurisdiccion, y á los Superio res 6 Prelados
de las Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos
y demas personas Eclesiásticos á quienes lo contenido
en esta mi Cédula tocare en qualquier manera, con-
curran por su parte cada uno á que tenga su debida
observancia: que as! es mi voluntad; y que al trasl ado
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolo-
rn éMuñoz de T orres, mi Secretario , Escr ibano de
Cámara mas ant iguo y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su origina l. Dada
en Ara njuez á diez y siete de Ene ro de mil ochocien-
tos y cinco .z; YO EL REY. =Yo D. Sebastian Pi.
\~Q~~\}
ñuela , Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice es-
cribir por su mandado.=El Conde de Montarco, =
Don Domingo Fernandez de Carnpomanes.z; Don
Amonio Ig nacio de Cortavarría. = Don F rancisco
Dornenech.z; Don Ad rian Ma rcos Martine z.ccRegis-
trado , Don Josef Alegre. = Teniente de Canciller
mayor , Don Josef Alegre.
Es copia de su original , de que certifico. =D 01l
'Bar tokun é M wioz .
La que comunico á Vrn. para se inteligencia y
cumplimien to, Oviedo y Febrero veinte de 1805.
Don Francisco A ntol¡io
Toubes,
Sr. Juez Noble de
!lO
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias , de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca,
de Menorca , de Sevilla, de Cerde ña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen, de los Algar-
bes, de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg,de Flandes, Tirol y Bar-
celona; Señor de Vizcaya y de Melina ,&c. A los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerias, Alcaldes, Al-
guac iles de mi Casa y Corte, y á todos los Cor-
regi dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios , y otros qualesquiera Jue-
ces y Justicias de est?s mis Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señorio , Abadengo y Ordenes ,
tanto á los que ahorason, como á los que serán de
aquí adelante , y á las demas personas á quienes
lo contenido en esta mi Real Cédula toca ó tocar
. .
pueda en qualquier manera, SABED: Que por el Ge-
neralísimo Príncipe de la Paz se me ha hecho la
•
exposicion siguiente: "En el..año de mil .setecientos
quarenta y ocho se . public§ I~ Orde~~?z~__ sobre
1
t " ~\)
Montes y Plan tíos en la costa del mar que deben
,
servi r para fabrica de baxeles, E lla establece que
el 'cuidado y conservacion de los montes situados
en las inmediaciones de la mar y rios navegables
haya de esta r á ca rgo de los Intendentes de Ma-
rina de Cad iz , Ferrol y Cartagena , del modo
mismo que se confió en lo pasado á los J ueces de
Montes de los Reynos y Provincias, Manda á
e stos G efes que envíen Mi nistros de su confian-
za á visitar los montes comunes, Realengos y
de Propios, y establecer en ell os el método mas
con veniente para los plant íos , trasplantes , po-
das y cortas , seg un las reglas que señala la Or-
denanza , y que son en realidad un tratado de
este ramo de agricultura. La economía ó me-
'd ios de hacer los plantíos, y la d istribucion de
este gravarnen , lo dexa al arbitrio de las j usti-
Ocias de los pueblos, para que como mas entera-
dos de lá posibilidad de cada vecino haga n el re.
'partimiento del' cupo ó número de árboles que de-
be plantar anua lmente cada vecindario. Las leñas,
frut os y demas utilidades de los montes, tanto en
los comunes, como en 10 5 Realengos y de Propios,
y aun en las deh esas R eales, dice dicha Ordenan-
za que han de ser partibles entre los vecinos de
-los lugares de cada jurisdiccion, y que el sobrante
'se venda, y de su importe se forme un fondo para
la pag~ d~ tributos, censos ú otros' g ravámenes
' concejiles, para cuya satisfaccion no ' tengan 105
pu eblos otrosarbítríos legitimas. -En suma, la Or-
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denanza de Montes del año de quarenta y ocho
ti ene por mira su aumento y conservacion para
beneficio inmediato de Jos pueblos; y para que
los Arsenales y Fábricas tengan las maderas y
leñas necesarias pone al cuidado de los G efes
de Marina la Superintendencia sobre aquell os
montes que estan inmedi atos al mar , y no otros.
Este siste ma parece sin duda muy razonable , y no
consta que se haya hec ho exi men ex ácro de las uti-
lidades que ha producido desde su establecimien to.
Muc ho se ha hablado de haber vicios en la admi-
nist raciou de los mames; pero nad ie pod reí decir
que sean hijos de la Ordenanza , sino del olvido ó
inobser vanci a de ello. En mil ochocientos tres se le
ha dado una nueva forma al gobierno de los mon-
tes por medio de la Orde nanza que acaba de pu-
blicarse , y debe regir en los de la juri sdiccion de
Marina. Esta Ordenanza aparta á las Justici as de
los pueblos y á codos los vecindarios del cuidado y
conservaci ón de los montes Realengos, baldíos
y de Propios, y se lo dá al Cuerpo militar de la
Marina, creando considerable número de Co-
mandantes, Subdelegados, Auditores, Escriba-
nos, Fiscales-Zeladores , Directores de arbola-
dos, y Guardas para entender pri vativamente
en la custodia y adm inistra cion de las dos ter-
ceras partes de Jos mames de toda Espa ña, En
efecto tanta extensión ocupa hoy la jurisdiccion
de Marina, pues segun la nueva Ordenanza de-
be exercerse en los montes por el espacio de
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veinte y cinco leguas contadas desde la costa
del mar, sin hacer atenci ón á que es muy pro-
bable que la mayor parte de estos arbolados no
pueden ser empleados en la fábrica de baxeles por
falt a de ríos navegables , ó de otras conveniencias
que faciliten el arrastro y conducción de maderas
á los embarcaderos. Pa ra ocurrir al pago de suel-
dos y salarios de todos estos empleados manda la
nueva Ordenanza que las leñas y dernas ap rove-
chamientos de los montes, de que hasta aquí han
d isfrutado los pueblos, se vendan desde ahora en
adel ante, y su producto se recaude por la Marina
para darle aquel destino. Establece reglas muy me-
nudas para tod as las operaciones del culti vo de los
montes , y las lleva, aunque indirectamente, hasta .
los de dominio part icular, sujetando á sus dueños
á que den parte á los Subdelegados de Marina de
los tiempos en que piensan hacer cortas, ent re-
sacas Ú ot ros beneficios , les presenten estados á
fi n de año del número de árboles exisrentes , y por
último los constituye en otros deberes qm: pare-
cen har to penosos de cumplir. No se necesita pa.
sar mas ade lante para forma r juicio de los incon-
venientes que traerá consigo la práctica de estas
disposiciones, y que ya se empiezan á tocar.
Mi rando la Marina corno una propiedad suya
los montes Realengos , baldíos, y parte de Jos de
Propios, ha dispuesto en veinte de Octubre del año
últ imo se haga un beneficio de entresaco, corta de
árboles inútiles &c., y se vendan estas leñas, Mu-
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chos Lugares han representado contra esto, expo-
niendo el vexarnen que les resulta de p~~ger unos
aprovechamientos en cuya posesion estan de tiem-
po inmemorial : dicen que si los árboles no son úti-
les para la Mari na , 10 ion para los ganados, á quie-
nes presta n abrigo, dan bellota al de cerda para su
sustento.... : y en fin alegan motivos tan poderosos,
que parece indispensable atenderlos : otros pueblos
rehusan absolutamente la jurisdicci ón militar, mani-
festando privilegios y exenciones que tienen á su
favor: otros , como la ciudad de Tenerife en Cana-
rias , represenran que all í no pueda regir la Orde-
nanza, tanto porque los montes no tienen maderas
úti les para la construccion, como porque, aunque
las diesen , son preferibles las necesidades públicas
de la ag ricultura, á que apénas alcanzan los arbo-
lados que hay. Todos estos tropiezos se han tocado
ya , sin embargo de no estar mas que publicada la
Ordenanza , pero no mandada observar; pero resta
todavía que vencer el inconveniente mayor, y es
que no habiendo planos topográficos de España, se-
rá preciso levantarlos en toda la extension de las
veinte y cinco leguas de la costa del mar , tierra
adent ro, aun quando sea valiendose de unas opera-
ciones de tanteo , para saber donde estan , y qué ex-
tension tienen los montes de la jurisdiccion de Ma-
rina, dividirlos en Provincias y Partidos, y trazar
la linea que los separa de los dem ás del Reyno.
Miént ras no se dé este paso, no se conocerá el
objeto mismo de la Ordenanza de Montes , ni ha -
, ,
-bAí medió -de- decidi r las competencias que cada
"dia se ~ónsulta n, apoyá ndose las partes sobre ca'"
-na cimientos locales que tienen bien sabidos , y
ignora la ' Superioridad. Parece por tanto que lo
'mas conveniente seria suspender la práctica de la
nueva Ordenanza de Montes hasta que haya los
tales planos to pográficos , y que entre tanto rija la
O rdenanza del a ño de quarenra y ocho con las adi-
cienes que se le han hecho desde entonces acá , y
que sonel resultado de la exper iencia. Y habién -
dome conformado con esta propuesta en todas sus
partes, he tenido á bien resolver que se suspenda la
práct ica de la nueva Ordenanza de Montes hasta
que haya los citados planos topográ ficos ; y que en-
tre tant o rija la de l año de mil setecientos quaren ra
y ocho con l.IS ad iciones que se han hecho desde
ent ónces, y que son el resultado de laexperiencia.
Esta mi Real resolucion se ha comunica do al Con -
sejo de mi 6rden por las vias de Gracia y Justicia
y Marina; y public ada en él en quince de l presen.
te mes, se acordósu cumplimiento , y exped ir esta
mi Céd ula. Por la qual os mando á todos y cada
uno de vos en vuestros lugares, distri tos y jurisdic-
ciones, veais la expresada mi Real resolucion , y la
guard eis , cumplais y execureis , y hagais gua rda r,
cumpli r y executar en la parte que respec tivamen-
te os corresponda, sin permit ir su conr ravencion
en manera alguna : que así es mi volunta d ; y que
al t raslado impreso de esta mi Cédu la , firmado de
D . Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario,
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Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno
del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que
á su original. Dada en Aranjuez á veinte de Febre-
ro de mil ochocientos y cinco. =YO EL REY. =
Yo D. Juan Ignacio de Ayestarán, Secretario del
Rey nuestro Señor , lo hice escribir por su manda-
do. =El Conde de Montarco. =El Marques de
,
Fuerre-Híjar. = D. J osef Navarro. = D. Domin-
go Fernandez de Campománes.=D. Antonio Igna-
cio de Cortavarrla. = Registrada, Don Josef Ale.
gre. = Teniente de Canciller mayor, Don Josef
Alegre.
Es copia de su original , de que certifico. =
D. Bartolom é 1Il uñoz .
La que comunico á Vm. para se inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Marzo 1 B de 1 Bos.
Don Francisco Antonio
Toubes• .
•
Sr. Juez Noble de
D ON CA R LOS POR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla , de Lean, de Aragon , de las dos
Sicilias , de j erusalen , de Na varra, de Granada,
de T oledo, de Valenci a, de Galicia, de Mall orca,
de Menorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córd oba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Algar-
bes, de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Ind ias Orientales y Occídentales ,
Islas y Tierra- fi rme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Mi lan; Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol y Bar-
celo na; Se ñor de Vizca ya y de Malina, &c. Alos
del mi Consejo , Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audie ncias y Chancillerias , Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corre-
gido res , Asistente, !Intelldemes , Gobernadores,
. .
Alca ldes mayores y ordinarios, y otros qualesquie-
ra Jueces y Justicias de estos mis Reynos , así de
Realengo , como de Señorío , Abadengo y Ordenes,
tamo á los que ahora son , como á los que serán de
aquí adelante , y á las demas personas á quienes lo
contenido en esta mi Real Cédula toca Ótocar pueda
en qualquier manera; YA SABEIS : Que en conformi-
dad del Breve de nuestro muy Santo Padre Pio VII
de diez de Febrero de mil ochocientos uno, inserto
en Cédul a de veinte y quarro de Abril del mismo,
se exige una anualidad de todos los Beneficios y
Oficios Eclesiásticos de qualquier clase, denomina-
cion y Pat ronato que sean, con destino á la extin-
cion y amortizaci ón ele los Vales Reales: y que en
virt ud de l Reglamento formado en veinte y quarro
de Noviembre de mil ochocientos para l a ex áccion
·.
de la contribucion impuesta con el propio objeto so-
bre los legados y herencias , se cobra tambien me-
dia anualidad del producto de los Mayorazgos elec-
tivos. Fundado en estas disposiciones, me hizo pre-
sente el mi Consejo con su dictámen , en cons ulta de
veinte y uno de Noviembre del año próximo , un a.
exposicion que le habia di rigido la Comision guber-
nativa de Consolid acion de Vales , en punto á la
cantidad con que deben contr ibuir Jos poseedores
de las Capellan ías Laycales , respecto ser una s vin-
cul.iciones familiares iguales en la substancia á di-
ch os Mayorazgos electivos; y por mi Real Resolu-
c ion á esta consulta, conformándome con el parecer
del mi Consejo y de la Comision guberna tiva , he
tenido á bien mandar que todas las personas que sean
nombradas para poseer las Capel lanías Layca les con.
t ribuy an con una med ia anuali dad de su renta pa ra
la extincion de los V ales Reales; y que para asegu.
ra r la cobranza de sus productos se observen las
regl as siguientes :
1.
Ninguna persona de qualquier cla se 6 condi-
cion que sea podrá entrar á poseer ó gozar Cape-
llanla Laycal ú otro Patronato pasivo de Legos ,
con qualquiera denominacion que tu viere, sin formal
nombramiento de quien exerza el Patronato acti-
vo, baxo la pena de nulidad de todos los actos que
executare Ó en que interviniere, y de la restirucion
de todos los frutos , rentas y obvenciones, con el
d uplo y demas penas á que haya lugar en derecho.
T odo nombramiento, aun en el caso de hacer-
lo el Pat rono activo en .favor de si mismo, se ha
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de extender en papel del sello que corresponda, y
presentar indispensablemente dentro del preciso
término de dos meses al Corregidor del Partido 6
Juez de la Capital , para que se ponga el llévese
á efecto, sin cuyo requisito será el nombramien-
to 6 presentacion nula y de ningun valor 6 efecto,
y el presentado quedará irremisiblemente inhábil
pa ra la obtencion 6 disfrute de la Capellanía
Laycal.
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Ni los Corregidores, ni Jueces de las Capita-
les duran el pase á ningun nombramiento sin que
en él mismo conste exp resamente haberse tomado
la razon por el Comisionado de Consolidacion del
Part ido y quedar satisfecho el derecho de la media
anualidad, 6 asegurado su pago en el término de
dos años y dos plazos iguales.
4,
Si algun Patro no concurriese de qualquier ma-
nera á la defraudaci ón de este derecho, incurrirá
i rremisiblemente en la pena de privacion personal
del Patronato por su vida , y el Escribano en .Ia
de suspension de oficio por un año , y privacion de
él si reincidiere. Y finalmente al ]uez que manda-
se dar, y Escribano que autorizase la posesion , sin
el llévese ti efecto del Corregidor , se les exigirá
la multa de cincuenta ducados por la primera vez,
y de doscientos en caso de reincidencia. ,
Publ icad a en el Consejo esta mi Real Reso-
lucion en veinie y dos de Enero próximo, se acor-
dó su cumplimiento, y para ello expedir esta mi
Céd ula. Por qual os mando á todos, y á cada uno
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos
y jurlsdiédóñes, veais la 'expresada mi Real Reso-
luciori , y las reglas que contiene para la exáccion
de media anualidad del producto de las Capella-
nías Laycales , y las guardei s , cumplais y execu-
tei s , y hagais gua rdar, cumplir y execurar sin con-
travenirlas, ni permitir su cont ravenci ón en mane-
ra alguna: que así es mi voluntad ; y que al tras-
lado impreso de esta mi Cédula, fi rmado de D,
Bartolom é Muiíoz de Torres, mi Secretario , Es-
cribano de Cámara mas anti guo y de Gobierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á su
or iginal. Dada en Aranjuez á diez de Febrero de
mil ochocientos y cinco. = YO EL REY. =Yo D.
Juan Ig nacio de Ay estaran , Secretario del Rey
nuestro Seiíor , lo hice escribir por su mandado. =
El Conde de Montarco. = D. ] osef Navarro. =
D. Domingo Fernandez de Campománes.= D. An-
dres Lasauca, = D. Adrian Marcos Mart ínez.z; Re-
gistrada , Don Josef Alegre. = Teniente de Can-
ciller mayor, Don Josef Alegre.
Es copia de su original, de que cert ifico. =
D. Bartotom é Muñoz.
La que comunico á Vm. para se Inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Marzo so de ¡ ll oS .
Don Francisco Antonio
Toubes.
DON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de Lean, de Aragon , de las dos
Sici lias, de jerusalen , de Navarra, de Granada,
de T oledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Menorca, de Sevi lla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Alga r-
bes, de Algecira , de Gibra lta r, de las Islas de
Curu ri« de las Indias Orientales y Occidentales ,
bias y T ier ra- fi rme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
l\Iilan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Bar-
celona ; Señor de Vizcaya y de Malina, &c. Á los
del mi Consejo, President es, Regentes y Oidores
d e mis Audiencias y Cha ncillerías , Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa y Corte, y á todos Jos Corre-
g idores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma-
yores y ord inar ios, y otros qualesquiera J ueces y
Justici .is de estos mis Reynos, así de Realengo,
como de Seño río , Abadengo y Ordenes, tanto a Jos
que ahora son, como á los que serán de aquí ade-
Ianre , y á las dernas personas á quienes Jo conte-
n ido en esta mi Real Céd ula toca ó tocar pueda
en qu.i lquier mane ra; YA SABEIS: Que mi augusto
Padre tuvo á bien prohibi r por el capítulo sexto
de la Real Pragm ática expedida en nueve de No-
viemb re de mil setecientos ochenta y cinco, las
Fiestas de Toros de muerte en todos los pueblos
del Rey no , á excepci ón de Jos en que hubiese
concesion perpetuJ ó temporal , con destino pú-
b lico de sus productos útil y piadoso; pues pre-
vino que en quanto á estos debería examinar el
Consejo el p unto de subrog acion de equivalente ó
o'
ar bitrios antes que se verificase la suspension de
ellas, y proponerlo para la convenienre resolu-
cion. Han sido repetidas las Reales órdenes en que
he manifestado mis deseos de la mas puntual ob-
servancia de dicha di sposicion ; pero ,í pesar de
ellas se han obtenido licencias con aparenres tí-
tu los de piedad y de utilidad pública, y se han
hecho casi con t inuos los recursos de esta clase.
Con ocasi ón de algunos de ellos , 'que tern iti á
in forme del G obernador del mi Consejo Conde de
Monrurco , me manifest ó con el zelo que acostum-
b ra los males políticos y morales que result an de
ta les espectáculos Y habiendo rem itid o este infor-
me á consulta del mi Consejo pleno , me hizo
p resenre en veinre de Diciembre último Jo resul-
tanre del vo luminoso )expediente formado en él
desde el afio de mil setecientos setenta y uno, y
lo propuesto por mis Fiscales, exponiénd ome la
importancia de que me sirv iese abolir unos espee-
raculos , que al paso que son poco conformes á
la -humanidad que ca rac te riza á los Españoles ,
ca usa n un conocido perjuicio ala agricultura por
'e l estorbo que opo nen al fomenro de la ganade-
r ía vacuna y .caballar , y al atraso de la industria
por el lastimoso desperdicio de tiempo que ocas io-
nan en día s que deben ocupar los artesanos en sus
labores. Y por mi Real resolucion a la expresada
consulta , conformándome con el parecer del mi
Consejo, al mismo tiempo que he denegado la
concesion de ,las licencias que estaban pendienres
he tenido a bien prohibir absolutamente en todo
el Reyno, sin excepcion de la Corte , las F iestas
de Toros y Novillos de muerte , mandando no se
ad mita recurso ni represenracion sobre este pa rti -
cular ; y que los que tuvieren concesion pe rpetua
ó temp oral, con destino público de sus produc-
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tos útil ó piadoso , propongan arbitrios equiva-
lentes a l mi Consejo, quien me los haga presen-
tes para mi sobera na resotucion. Publi cada en el mi
Consejo plen o en vein te y quatro del exp resado mes,
acordó su cumplimiento 1, y para ello exped ir esta
mi Céd ula. Por qua l os mando á tod os, y cad a uno
de vos en vuestros respectivos lugares , d istritos y
jurisd icciones , veais la expresada mi Real resolu-
cion , y la g uardeis, cump lais y execu teis , sin
p ermitir se co ntravenga e n maner a alguna alo que
en ella se dispone , torn Ind o en caso necesari o las
p rovidencias co nvenientes para su mas exacta ob -
servanci a : que as! es mi vo lunta d ; y que al tras-
lad o impreso de esta mi Cédula , firmado de D.
Barrolorn é Muñoz de T orres, mi Secretari o , Es-
c ribano de Cámara mas anti gu o y d e Gobierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé y créd ito que á su
origina l. Dada en Aranjuez á diez de Febrero de
mil ochocientos y cin co. = YO EL REY. = Yo D.
ju.m Ignacio de Ayesraran , Secretar io del Rey
nuestro Se ñor , lo hice escr ibi r por su mandado. =
El Conde de Montarco, = D . Anton io Al varez de
Contreras.z; El Marques de Casa G arcia , = D. Ti-
burcio del Brr rio. = D. Antonio Ignacio de Corta-
yarda. = Regi strada, D. Josef Alegre. zr T enienre
de Cancill er mayor, D. j osef Alegre.
Es copia de su orig inal, de que certifico. =
D . Bartoiomé lI1111íoz .
L a qu e comunico á Vm. para se inteligencia
y cumplimiento. O viedo y Marzo 21 de 1 8 0 5 .
Don Francisco A ntonio
T oubes.
Sr. Juez N oble de
DON CARLOS POR LA GRACIA ·DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon , de Ias dos
,
Sicilias , de Jerusa len , de Navarra, de Granada' ,
de To ledo, de Valencia , de Galicia ; de Mallorca ,
~ de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,
de C órcega, de Murcia, de jaen; de los Algar-
bes, de Algecira , de Gibraltar, de-las Islas "de
Canaria , de las Indias Orientales Y' Occidentales',
Islas y Tierra - fi rme del mar Océano ';.Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol y Bar-
celona ; Señor de Vizcaya y de Malina, &c. A los
del mi Consejo , Presidentes, Regentes Y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Al-
guaciles de mi Casa YCorte, Y á todos los Cor-
regidores , Asistente , Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios, Y otros qualesquiera Jue-
ces y Justicias de estos mis Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tan-
to á los que ahora son, corno á los que ser án -de
aquí adelante , Yá las demas personas á quienes :10
contenido en esta mi Real Cédula toca Ó[Oca r pueda
e n qualquier manera , SABED : Que la Sociedad -pa-
t riótica de San Lúcar de Barrameda me dirigió una
\ :'h 't .
. ~ 1
representacion por mano del Generallsimo Prínci-
pe de la Paz, en que exponiendo los perjuicios que
sufren los vecinos de aquella ciudad y los de otros
pueblos inmed iatos á ella por la grande falta de
pescado que se experimenta, tanto mas sensible
, en ~e l dia l, .quanto la escasez de otros alimentos ha-
•ce ,muy necesario el uso' del pescado, p édia me
,
<dignase permit ir á 'los terrestres el exercicio de la
, pesca" medi ante á que no hay suficiente número
. de matriculados para el manejo de los barcos y
_aparejos .que se emplean en ella. En vista de esta
. '
.s.91icicud , Y considerando que con motivo de la
.p r.c;~.ente guerra tendrán que salir de los puertos
~t~dos los ' matriculados útiles, y que quedarán por
&onsiguiente sin exercicío los mencionados 'barcos
.y _aparejos , los pueblos sin pescados, las familias
de la gentr del mar sin,arbitrios para subsistir, y
.J!li Real Hacienda perjudicada tambi én , así por el
.menor, consumo delsal que era consiguiente, co-
mo porque' seria muy poco 6 ninguno el p roduc-
to de los derechos que paga el pescado '; he veni-
do en resolver por punto general que los Patrones
de barcos puedan admitir en ellos, con intervencíon
de los Comandantes de Marina, los terrestres que
necesiten, con la circunstancia de que estos han
de .disfrutar , durante su ocupacion en las faenas
de la mar,' las mismas prerogati vas y exenciones
que los matriculados, ·y de que han de ser enro-
lados en ,una lista separada, para que al cabo de
,.
,
S9
d os años de estar disfrutando .est á franquicia, ' Ó
se alisten en la matricula de mar ; ó.queden sepa-
rados de las utilidades que esta proporciona ; que-
da ndo por consiguiente sujetos ot ra vez ' a la Jus-
ticia ordina ria, y obliga dos .á las contribuciones
y cargas concejiles corno los demas vecinos de lbs
pueblos en que residan . Esta: mi, Rea h.resolucí on
la ha comunicado al mi Consejo' Don .ijosef Anto-
nio Caba llero, mi Secretario de -Estado r deI Des-
pacho Unive rsal de Gracia y jusriciav emveinte vy
tres del presente mes ; y publicada en 'él-en veinte
y siete del mismo, acord6 su cumplimiento, y pa-
ra ello expedi r esta mi Céd.ul~ . Por la ~qual os mano
do á todos y cada uno de vos en vuestros respec-
tivos lugares , di stritos y jurisdicciones veais la
expresada mi Real deterrninacion , y en la parte
que respecti vamente os correspond a la gua rdeis,
cumpl ais y executeis , y hagais guardar, cumplir
y executa r , sin permitir su contravenci ón- en ma-
nera alguna . que as! es mi voluntad; y que al tras-
lado impreso de esta mi Cédula, firmad o de D:
Bartolorn é Muñoz de T orres, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas an tiguo y de G obierno de l
mi Consejo , se le dé la misma fé y cr édi to que á su
original. Dada en Aranjuez á treinta y uno de
Marzo de mil ochocientos cinco. z; YO EL R EY.=
Yo D . Juan Ig nacio de Ayestaran , Secretario del
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su manda-
do. =D. Miguel de Mendínueta. =D. Josef Na-
·',.varro:'= D:ManueIdel Pozo. = D. Domingo Fer-
- nandez-de Campománes. = D. Antonio Ignacio de
•Cortavarr ía. = Registrada, D. Josef Alegre. = Te-
-Diente de Canciller mayor, D. Josef Alegre.
Es copia de su original ; de que certifico. =
D. Bartolom é frl uñoz .
L a -que comunico á Vm. para se inteligencia
ycumpl irriiento. Y al Veredero que ésta y las ad-
-juntas entregare le da rá recibo con .
por su . trabajo , papel é impresiono Oviedo y
-Abril so de 180S :
Don Francisco Antonio
Toubes,
De órden del Supremo Consejo se me comunicó con f echa
de 5 del corriente la Real órden del tenor siguiente.
" Por Reales Ordenes expedidas por las vias reservadas
de Hacienda, y Gracia y Justicia en 4 y 6 de J linio de
J 78 í se sirvió el Rey declarar que las obras de Puentes y
Caminos públicos y sus operarios deben ser exentas y libres
de la paga de Alcabala y demos derechos impuestos sobre los
materiales y comestibles , por el grande int eres que resulta al
Estado de su execucion ,y costearse de f ondos públicos; y que
dichas obras y sus operarios deben gozar de la libertad de abrir
canteras, cortar leña , y aprovecharse delos pastos en los ter-
renos pñblicos y baldíos , segun y como lo pueden hacer los
vecinos de los pueblos en sus respectivos domicilios , guardan-
do las Leyes y Ordenanzas de la materia, para que por este
medio consigan las obras, sus operarios y caballería s todo el
auxii io y comodidad posible.
Habiendo llegado ahora á noticia de S . M. que las J usti-
cias de los pueblos, y especialmente las de algunos parages de
Andalucía , dex an de prestar á los que estan empleados y tra-
baj an en las obras de los caminos el auxilio que es debido ,y que
está tan recomendado por dichas Reales Ordenes; ha resuelto
se enca rgue su puntual observancia, añadiendo ahora que en los
parages donde no se encuentren otras proporciones para abrir
canteras, y proveerse de leña y pastos con comodidad, sino en
las propiedades de los particulares, será muy conveniente para
la utilidad p ública y muy del agrado de S . M. que estos lo per-
mitan , recibiendo la compensacion correspondiente del f onda de
las Carreteras par justa ta sacion , y usando las operarios de
este permiso con la moderacion y respeto que es debido á la
p ropiedad."
L a que comunico á Vmd. para suinteligenciay cumplimiento.
D ios guarde á Vmd. muchos años. Oviedo y A bril Z2
de 1805'
Don Francisco A ntonio
T oubes• .
Señor Juez Noble de
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DON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla , de Leon, de Aragnn , de las dos
Sicilias , de Jerusalen , de 'Navarra , de Granada,
de, T oledo, de Valen cia, de Galicia, de Mallorca,
de Meno rca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia , de Jaen , de los Algar-
bes, de Algecira , de G ibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Ti erra-fi rme del mar Océa no ; Archiduque
de Austria ; Duqu e de Borgoña , de Brabante y de
Mil an; Conde de Abspurg , de F landes, Tirol y Bar.
celona; Señor de Vizcaya y de Me lina , &c . Á 1011
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chanciller ías , Alcaldes , Al-
guac iles de mi Casa y Corre, y á todos los Cor-
regidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores,
A lcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquie-
ra Jueces y J usticias de estos mis' Reynose as! de
R ealengo, como de Se ño río, Abadengo y Ordenes,
tanto á los que ah ora son , como á los que serán
de aqu í adelante, y á las dema s personas á qu ienes
lo contenido en esta mi 'Real Cédula toca ó tocar
pueda en qualquier manera '; S~BED : Q ue con fecha
de, once de Abril' último dirig í '. a l ' mi Consejo .el
Real Decreto, cuyo tenor, .y el"deliReglamento
:ea/ Decreto.que. e n él se expresa ,.es el siguiente'N;E;1 abuso-que
se ha hecho y hace en varios paíseseexrrang éros de
la 'Iíbertad de la Imprenta',¡'con 'gráverIP~ rjuido de
1
la Relig ion, buenas costumbres, tranquilidad pú-
blica y de rechos leg itimas de los Principes, exi-
ge providencias eficaces para impedi r que se in-
t roduzcan y extiendan en mis dominios los impre-
sos que tamos males ocasionan : el órden que has-
ta ahora se ha observado en quanto á las licencias
para imprimir, como tambien para la introduccion
de libros ext range ros, no basta á evita r el a ran da-
ño que causan las malas doctrinas. Los 011'C:1OS ne-
gocios que esran ~í cargo de mi Consejo no le Fer-
miten atende r á este con la vig ilancca y zeio que
hoy se necesitan: el Mini stro del mismo que tiene la
comision de l J uzgado de Imprentas y Libreríasdel
Reyno, y sus Subdelegados en las Provincias, ocu-
pados en ot ros negocios, se ven precíscdos :\ fiarse
de subaltern os, cuyo inreres privado suele pre-
valecer al público. De ser inconezds y divididas
las auto ridades de quienes dependen las licenci as
para imprimir resulta el poder conseguirlas por un
conducto quando justamente se han negado por
otro. Como los Censores no tienen premio ni esti-
pendio alguno, se elude la responsabilidad, no se
suelen desempeñar estos encargos can el zelo ne-
cesario, ó se rehusa admitirlos, mayormente no te.
niendo la debida libertad para informar imparcial-
mente sin comprometerse con los autores por la
falta de sigilo de parte de los subalternos. Para
evitar estos y otros graves inconvenientes, sim-
pl ificar y uniformar el gobiern o de un ramo tan im-
portante , facilitar el curso de las obras útiles, é
impedir la publicaci ón é imroduccion de las per-
judiciales, he resuelto, despues de una madura de-
liberacion, que la autoridad relativa á las Irnpren-
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ta s Y'Librerías de mis dominios se reunna de hoy
en ade lante en un solo J uez de Imprentas, con in.
hibicion de l Consejo y dem ás Tribunales, baxo las
regla s que he mandado comunicar por mi Secreta-
ria del Despacho de Gracia y Justicia á D. Juan
Antonio Mel ón , Ministro de mi Junta general de
Comercio y Moneda, á quien he tenido á bien nomo
b rar 'para dicho destino. Téngase as¡'entend idoen
. .
el Consejo, como rarnbien el Reglamento adjunto
que he mandado formar para su inteligencia y go-
bierno. En Aranjuez á once de Abril de mil ocho-
cientos cinco. Al Decano del Consejo."
REGLAMENTO.
ARTICULO ¡ ?
I
T odas las Imprentas y Librerías de mis domi-
Dios estarán baxo la inspeccion y autoridad de un
Juez de Imprentas, con inhibicion absoluta del
Consejo y de l Ju zgado de Imprentas que hasta
ahora han en tendido en estos negocios.
El J uez de Imprentas no podrá tener ot ra ca-
mrsron que pueda distraerle de este objeto : su ern-
pleo será incompatible con el de l\I inistro efectivo
de ningun Consejo; y será responsable de todos
los excesos que por su descuido ó connivencia se
cometieren en esta dependencia.
f.
.
Su autoridad será independiente de todo Trí-
bunal , y no reconocerá mas órdenes que las que se
le comuniquen por mi Secre taria del Despacho de
Gracia y Justicia; por cuyo conduc to me consul-
tará todo lo que estime conveniente para el mejor
gobierno de este ramo.
Tendrá un Secretario para extender los decre-
tos de remisiva á los Censores , como tarnbien las
licencias y oficios : ademas habrá un Escribano pa.
ra las causas que puedan ocurrir, para notificar ór-
denes, y visitar las Imprentas y L ibrer ías : asimis-
mo un Oficial que cuide del archivo , y lleve la
cuenta y raz ón de los caudales que ent raren en
este juzgado; y últimamente un Portero para las
diligencias de oficio.
El Juez de Imprentas conferi rá por sí estos ern-
pleos en sugetos de probidad é inteligencia á su
sa tisfacc íon , puesto que ha de ser responsable de
la conducta de todos ellos; pero no podrá deponer-
los sin consulta rme antes sobre los justos motivos
que haya para ello.
6!'
La ínspeccíon principal del J uez de Imprentas
será cuidar con el mayor zelo de la observancia de
este Reglamento J y de las leyes relativas á este
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ramo, que han de quedar en todo su vigor en quan-
ro no se oponga n a lo que aqu í se previene ; for-
mando y substanciando causas contra los Im preso-
res y Libreros que contravinieren á lo mandado en
órden á Imprentas y Librer ías , imponiéndoles las
penas prescritas por las leyes.
'[ ?
Para que se tenga presente todo lo dispuesto
y mandado en órden á este ramo, se form ará un
archivo con los documentos .que existen en el Con-
sejo y en el J uzgado de Imprentas , para lo qual
se pasarán las órdenes convenientes.
El Juez de Imprentas nombrará para cen surar
las obras sugetos de acred itada ciencia , zelo y pro-
bidad , usando en esta cleccion de toda la im par-
cia lidad que exige la responsabilidad á que se ob' i-
ga. Admitido por ellos el nombramiento, les despa-
chará sus titulas en toda form a , con un exernplar
de este Reglamento, recomendánd oles el mas exac-
to cur plimienro de su obligacion , y encargaudcles
la responsabilidad .
9'!
N o habrá número deter minado de Censores;
pero se procurará sean pocos , y que reunan entre
tod os los conocimientos de todas las facultades. Es-
t os no formarán asociac iou , para que el espíritu de
cuerpo no pueda per vertir la rectitud de sus juicios.
3
Ca da .uno separadamente exárninar á las obras que
-se le remitan , y las devolverá con la-pront itud po-
síble con su dictamen sólidamente fundado.
10.
El Censor que aproba re una obra será respon-
sable de sus conseqüencias , sin que pueda alega.
ig norancia de las leyes relativas á este ramo, ni
eximirse de la pena con el vano efugio de no ha-
ber comprehendido la malicia ó perjuicios de lo
q ue aprobó , pues en caso de no tener las luces su-
ficientes para censura r alguna obra debe devolver-
la al Juez de Imprentas excusándose con su igno-
rancia .
11 .
Los Censores deben especificar indi vidualmen-
te las razones que tenga para aprobar ó reprobar
qualquiera obra, y estarán obligados á contestar a
la ,repuesta del autor siempre que este pida tras-
lado de la censura , lo qual nun ca se le negará. El
J uez en vista de la censura , de la resp\lesta del au-
to r, y de la contestacíon del Censor , decidi rá por
si, ó remitirá la obra á ot ro Censor, si le pareciere
conveniente.
12.
No se contentaran los Censores con que la obra
no contenga cosa contraria :l la Re ligion , buenas
costumbres, leyes del Reyno y a mis regal ías , si-
no que ademas examinarán con refiexion si la obra
será útil al público , ó si puede perjudicar por sus
(I'-f)
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errores en mate rias científicas , á por los vicios de
su estilo y lengu age.
) 3·
Se observará el mayor sigi lo en órden á los
Censores encargados de revisar las obras, para
que puedan juzgar con toda libertad . Si el Se-
c retar io faltare á esta importante obligacion , se-
rá rep rehendido severamente por el J uez: á la
seg unda vez le impond rá una multa a su arbi-
trio ; y si reincidiere tercera vez , le suspenderá
del empleo , y me da rá cuenta para tomar la pro-
videncia conve niente. De igua l modo se procede-
rá contra qualquíera de - los em plead os en este
Tribunal, inclusos los Censores , que recibieren
algun regalo ó g ratificacion de parte de los in-
teresados en la p ublicacion de alguna obra.
Si algun Ce nsor man ifestare directa á indi-
rectamente que tiene acensura a lguna obra, se le
quitará al punto , reprehendi éndole severamente,
y remitiéndola a otro. Si se compro bare que por
espíritu de parciatidad ha reprobad o injustamen-
te una obra de mérito , ó por imeres ha aproba-
do alguna perjudicial ; se le recogerá el título,
y no podrá vol ver á ser Ce nsor.
El Censor que aprobare alguna obra que con-
tenga cosas contrarias á nuestra santa fé , buenas
4
costum bres , leyes ' del Reyno ó á mis regaHas,
ó algun libelo infama torio , sátiras personal es,
calumnias ó im posturas cont ra algu n cuerpo ó
individ uo , ade mas de perder su empleo , sufri rá l a
pena impuesta por las leyes contra los fautores
d e estos delitos.
16.
Si se presenta re a censura la traduccion de
alguna obra prohibida en su original por el Tri-
bunal de la Inquisicion ó por e l Gobierno, ó al-
guna otra origi nal que rnarezca ser prohibida ,
el Censor deberá delataría al T ribunal corres -
pondiente. Las obras que fueren reprobadas por
contener doctri nas pelig rosas no se devolverán á
sus autores, sino que se archivarán : y si la mate-
r ia lo exigiese, se les precisará á entrega r todas
lus copias, y hasta los borradores del manuscrito;
y sobre sus auto res me .consultara el Juez de Im-
prentas lo que estime conven iente.
I '!.
No se podrá dar licencia por este Juzgado
de Imprentas para publicar n~vos papeles pe-
r iódicos , pues me reservo esta facul tad por justos
mot ivos.. El Juez de Imprentas nombrará Censo-
res para los periódicos que actualmente esran per-
mitidos , ó que en adelante se permitieren, asig-
nando á cada uno doscientos ducados anuales pa-
g ados por sus respectivos redactores por trimes-
tres; 'y en caso de' no cumplirlo se les suspende-
rá Ia.Iícencía.
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18.
El Juez de Imprentas cuidará igualmente de
recon ocer y hacer examinar todos los libros que
se introduzcan en mis dominios de paises extran-
geros, Para este fin se le remitirán de la Adua-
na las listas de los libros que á ella llegaren , y
repartirá su examen entre los Censores que sean
mas inteligentes en las materias respectivas de
que Harareno Estos usaran de la Olayor escru-
pul osidad en la censura , no fiándose de los t í-
rulos, y reconociendo prolixamente hasta las obras
permin das , pues en las nuevas ediciones se sue-
len añadir prólogos, notas y disertaciones que
pueden ser per judiciales. Fundarán su censura
acerca de las obras que deban ser detenidas ó pro-
hibidas ; y en su vista el Juez procederá á reco-
gerlas y archivar las , sin que el int roductor de
t ales libros pueda exigir se le devu elvan ni se le
dé indemnizacion alguna. El Arch ivero llevará
una razon puntual de estos libros confi scados , y
se remi tirán a mi Secretaría de G racia y Ju-ricia
las listas de ellos para darles el destino que me
parezca conveniente.
. 19·
Los introductores de libros ext rangeros, ya
sean para su uso, ya para venderlos, pagarán un
diez por ciento del valor de su factura, qUt: se
entregará al Ju ez de Imprentas. Asimismo se im-
pondrá sobre las Imprentas y Librerías de , mis
dominios un tanto por ciento correspondiente á
,10 que pagan otros establecimientos industriales.
Estos productos formarán parte del fondo de don-
de se han de pagar los sueldos del Juez. de Im-
prentas y de los dernas empleados•
• so.
Los autores 6 editores al presentar al Juzga-
do de Imprentas qualquier obra entregarán sesen-
ta reales vellon por cada vohi men , los quales
quedaran para el fondo , aunque la obra sea re-
p robada. ·AI recoger la licencia para imprimir
pagaran ademas la suma que tengo mandado en-
trega r para la Caxa de Consolidacion , recogiendo
de ella el correspondiente recibo, sin lo qual no
se entrega rán los originales. Los privilegias ex-
clusivos para imprimir qualquiera obra se sacará n
del Consejo como hasta aquí, y se pagará por ellos
) 0 que tengo dispuesto para I:l Caxa de Consoli-
. .
dacion.
.
2 r ,
El Secretario tendrá un libro de asiento para
anotar las obras que se vayan presentando, los
Censores á quienes se remitan, y el resultado de su
aprobacion 6 reprobacion , especificando el nombre
del autor 6 editor , el dia, mes y año de su pre-
sentacion, y de la licencia que se concedió. Asi-
mismo tendrá otro en que copiará las listas de
Jos libros extrangeros aprobados, y de los que
hayan sido retenidos, con un breve apunta mien-
to de estos y de su censura. Ademas rubricará
cada una de las páginas de los originales, tacha-
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rá los espacios en blanco, salvará las erratas que
esten corregidas, y tomará todas las precauciones
necesarias para evitar todo fraude.
22.
Antes de que el Juez de Imprentas remira
las obras á sus Censores, las pasará al Vicario
Eclesiastico pa ra que las haga exáminar por per-
sonas de su confia nza , encargando el mayor si-
gilo á sus dependientes, y las devolverá con co-
pia de la censura. Si la obra tratare de cosas per-
tenecientes á América, se remitirá previamente
á mi Consejo de Indias con arreglo á la ley que
as! lo dispone ; y si la materia tuviere relaci ón
con alguno de mis Ministerios de Estado, se en-
viará al que le corresponda segun está mandad o.
La obra aprobada por estos conductos se devolverá
al Juez de Imprentas para. que dé su licencia, y
exija los derechos arri ba expresados.
23·
Luego que la obra estuviere impresa, •presen-
tará su autor ó editor al Tribunal de Imprentas un
exemplar de ella con el original para cotejarla: si
se hubiere añadido alguna cosa, se multará al au-
tor en cincuenta ducados, y en otros tantos al Im-
presor , y ademas se les precisará á que arranquen
las ajas en que estuviere lo a ñadido , y substitu-
yan otras arregladas á lo censurado.
•
•No podrá ponerse en venta .ninguna obra, ni
anunciarse en los papeles públicos ni por carte-
les , hasra haber sacado licencia para ello de este
Tribuna1, Y haber entregado en mi Real Bibliote-
ca.el ·'exernplur enquadernado -en pasta que está
mandado , y ademas otros seis exemplares para las
Bibl iotecas del Escorial , de los Reales Estudios, de
la Clínica, para la Vicaría, el Juez de Imprentas ,
y su Censor, baxo la pena de cincuenta ducados.
Los Grabadores, sea de estampas ó de mapas,
deberán presentar los dibuxos aeste Tribunal para
su aprobacion ; y ántes de publicarlas entregarán
el número de exemplares especificados en el art í-
culo anterior , so pena de perder las laminas•
•
/
Prohibo absolutamente atodos los Tribunales
de mis dominios, y demas personas que hasta aho-
ra han tenido facultades en esta parte, el dar licen-
cia para imprimir cosa alguna de corto ó gran vo-
lúmen , a exccpcion de aquellos papeles de oficio,
Cédulas , Ordenes y otros escritos propios de su
instituto , como tambi én esquelas, carteles y otros
de esta naturaleza , que no sufren diJacion ni hay
. inconveniente en su publicacion; pero no podrán
d~r licencia para otros escritos , aunque sean del
mas breve volumen, como coplas, romances , rela-
3'1
cienes en prosa y verso, por seguirse de esto gra-
ves perjuicios.
Mis Secretarios de Estado y del Despacho
podrán hacer imprimir 'como hasta aquí todos los
papeles relativos á sus Ministerios; pero no obras
volum inosas de otros asuntos sin licencia del juez,
de Imprentas.
2B.
Ningun Cuerpo l iterato 6 político , Academia
ni Sociedad podrá imprimir por si cosa alguna, ni
aun las memorias, actas 6 programas de premios,
pues para la impresion de estas y qualesquiera ot ras
obras deberán sacar licencia del Juez de Impren-
tas, ent regando en su Secretaria el número de
exemplares especificado en el artículo veinte y qua-
tro ,pero sin pagar de rechos.
El J uez de Imprentas nombrará Subdelegados
de toda confianza y responsabilidad en las capi-
tales donde hubiere Imprentas ó comercio de li-
bros extrangeros , para que visiten aquellas, y cui-
den del reconocimiento de estos segun la instruc-
cion que les dará ; y les asigna rá un premio decen-
te del fondo de lo que adeuden los libros extrange-
ros, y de las multas que se exijan de los Impresores
y Libreros que contravinieren á lo dispuesto en este
Reglamento y en las leyes ante riores. Dirigirá á
estos Subdelegados listas de los libros extrangeros
.que hayan' sídoretenidos por su T ribunal, y sepa-
radamente de lo> permitidos , exigiendo de ellos
igual noticia para su gobierno. Los Subde legados
dependerán del J uez de Imprentas en todo lo rela-
t ivo á este ramo , y podrá depone rJos siempre que
fueren omisos en el cumplimiento de su obligacion.
3°·
Los sueldos del Juez de Imprentas y de to-
dos los empleados en este ramo se pagarán del
fondo arriba expresado : se arreglarán a propuesta
de l J uez de Imp rentas en términos que proporcio-
nen á cada uno de ellos una honesta y cómoda
subsiste ncia , para lo qual ial fin de l año remitirá
por mi Secretaría del Despacho de Gracia y Jus-
t icia un estad o exacto de los caudaJes que existan
en su poder, proponiéndome el destino que pue-
de dárseles.
Publicado todo en el mi Consejo, y teniendo
presente lo expuesto pormis F iscales , acordó su
cumplimiento, y conforme á una Real Orden que
se le comunicó por Don Josef Antonio Caballero,
mi Secretario de Estado y del Despacho Universa l
de Gracia y Ju sticia , en veinte y nueve del mismo
mes, expedir esta mi Cédula: por la qual os mando
á todos y cada uno de vos en vuestros respecti vos
lugares, distritos y jurisdicciones veais el Real De-
creto y Reglamento insertos, y le guardeis , curn -
plais y executei s , y hagais guardar, cumplir y exe-
curar en la parte que respect ivamente os correspon-
da , sin permitir su contravencion en manera al-
guna: que así es mi voluntad; y que al traslado
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im preso de esta mi Cédula, firmado de D. Barto-,
lomé Muñoz de T orres , mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antig uo y de Gobierno del mi
Consejo , se le dé la misma fé y crédito que á su
original. Dada en Aranjuez á tres de Mayo de
mil ochocientos y cinco .z; YO EL REY. = Yo D.
Juan Ig nacio de Ayestaran , Secretar io del Rey
nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado. =
D. Miguel de Mend inueta. = D . Beni to Puente.z;
D. Antonio Villanueva. = D. Pedro Gamez. = D.
A drian Marcos Martinez, = Registrada , D. j osef
Alegre. =Teniente de Canciller mayor, D. josef
Alegre.
Es copia de SI/ original, de que certifico. =
D. Bartotom é ffl wioz.
La que comunico á Vm. para se inteligencia
y cumplimiento. Oviedo y Mayo 29 de J 805.
Don Francisco Antonio
TOl/bes.
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NOS EL REGENTE
y OYDORES, ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL RE Y NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
ó Jurisdiccion de Salud y
gracia , SABED : Como en nuestro Real Acuerdo,
celebrado en seis del corriente se hizo presente
la Real Orden de S. M. del tenor siguien-
te :
" EI Excelendsimo Señor Don Josef Antonio
Ca ballero ha comunicado al Ilustrísimo Señor
Don Miguel de Mendinueta , Decano Goberna-
dor interino del Consejo, con fecha de diez y
sie te de este mes, la Real Orden siguiente:
" Al R. Obispo de Málaga digo en este dia lo
que sigue :
"El Co manda nte general de esa Costa y Rey-
no ha man ifestado con justificacion del hecho de
que en la Santa Iglesia Catedral de esa ciudad se
ha dado sepult ura al cadáver del Prebendado de
la misma D. Salvad or Randa , no ¡ obstan te - de
que varias veces se pid ió al Dean de la propia
Ig lesia por la Junta de . Sanidad ' . señalase .hora
~ ~'t)'t\ '1
para <pe se hiciese fuera de poblado , CO'TIO se
h: pract icado con ot ros , y conviene cs ~ ::cL: l­
mente en Jos pueblos en que han padecido el con-
ragio.
"Enterado el Rey de ello, ha sido muy de
su desagraJ o la conducta que ha tenido el Dean,
resistiendo se sacase de la Iglesia el referido ca-
daver ; y para que no se repitan semejantes exern-
plares tan perjudiciales a la salud públ ica, me
mand a S. M. decir á V. S. 1. que reprehenda
a l expresado Dean por este exceso; y ha resuel-
to al mismo tiempo , que sí los Eclesiást icos Se-
cu lares ó Regulares se opusiesen á las províden-
cius de la Sanidad , resistiend o el enterramiento
de sus individuos , ó qualquiera otra persona en
los lugar es destinados al intento , se proceda por
Ia Justicia á la ext raccion de dichos cadáveres,
guardando el decoro debido a los santos templos
y lugares relig iosos; lo que V. S. 1. pod rá comu-
nicar á sus súbditos para evi ta r desavenencias ,
y que llegue el' caso 'preciso de usar de la fuerza.
" Lo que traslado á V. 1. de Real órden á fin
de que por el, Consejo y Cáma ra se comunique
á quien corresponda para su cumplimiento, dán-
dome aviso de haber lo verificado para noticia de
S. l\I .
" Publicada en el Consejo esta Real Orden ha
acordado su cumplimiento, y que se comunique
á V. S. como lo executo , para su inteligencia y
puntual observancia ; y que al mismo fin lo cir-
cule á las J usticias de los pueblos de su Part ido :
dá ndome aviso del recibo para noticia del Con-
seJo. '
" Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid
4°
veinte y quatro de Ma yo de mil ochocientos y
cinco. =Don Burtolorn é Mu ñoz. =Señ or R egen-
te de la Real .Audiencia de Asturias.
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Cuya Real Orden se mand ó guardar y curn-
pli r , y para su observancia imprimir y circula r
á [Odas las Justicías del Pr inci pado, Y en su con-
seqüencia expedir esta nuestra Carca para vos,
por la qua! os mandarnos que luego que la reci-
bais , vea is su contenido , y la guardad, cumplid
y executad en todo y por todo, segun y como
e n ella se contiene ; y al t raslado impreso firma -
do de D . G rega rio Cal vo y Ay ala , nuest ro Se-
cretario de C ámara y Acuerdo, le darl es la
misma fé y credito que á su original. Dada en
O viedo á doce de Junio de mil ochocientos cinco.
D. F ra ncisco Amonio T oubes. = D. j osef Salva-
dor L opez del Pan . = D. Mig uel Amonio de Zu-
malacar regui . = Y o D . Gregario Ca lvo y Ay ala,
Secreta rio de Cámara y Acuerdo de esta Real
A udiencia , lo hice escribi r por su man dado con
acuerdo de los Señores de ell a.
Es copia de Sil original , de que certifico.
Don Gregario Calvo
y Ay ala.
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DON CARLOS POR LA GRACIA DE m05,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias, de j erusalen , de Navarra, de Granada ,
d e Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca ,
d e Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de Córdoba,
d e Córcega , de Murcia, de j aen , de los Algar-
bes , de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Mi la n; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Bar-
celona ; Señor de Vizcaya y de Melina , &c. A Jos
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerías, Alca ldes , Al-
g uaci les de mi Casa y Corre, y á todos los Cor-
regido res, Asistente , Gobernadores , Alcaldes ma-
y ores y ordinarios, y ot ros qualesquiera Jueces y
Justicias de estos mis Rey nos, así de Reale ngo,
como de Señorío, Abadengo y Orde nes, y á to-
da s las dernas personas de qua lquier grado, esta-
do ó condicion que sean, á quienes lo contenido en
esta mi C édula toque Ó tocar pueda en qua lquier
manera, SABW: Q ue enterado de que existen en la
Corre de Rom a muchos Clérigos y Religiosos se-
cularizados que se ocupan en negociar gracias
pontificias , y ofrecerlas á los Religiosos de estos
domi nios, y de la Am érica meridional , y con el fin
de p recaver los desórdenes que de esto resultan, he
1 ..~.
venido en resolver que cada gracia pontificia que
se expid a para los expresados mis dominios, venga
aut orizada con ei V '! B? de mi Agente general en
Roma: que por el Consejo y Cámara no se las dé
el exequatur Ó pase sin este requisito: y que por
ningun Prelado puedan ponerse en execucíon tales
.g racias sin estas' formalidades , 'y las circunstancia
de haber sido alcanzadas por el Agente general de
la Nacion. Esta mi Real resolucion se comunicó al
.Consejo de mi órden por D . j osef Amonio Ca balle-
.ro , mi Secretario de.Estado y del Despacho uní-
·versal de G racia y Ju sticia, en veinte de Diciem-
bre del a tia próximo pasado; y publicada en él , Y
con presencia de lo.expuesto por mis Fiscales, ha
acordado su cumplimiento,' y para ello expedir esta
mi Cédula, por la qual os mando á todos , y á cada
uno de vos en vuestros respectivos lugares, di stri-
tos y jurisdicciones, vea is la expresada mi Real re-
solucion , y la guardeis , cumplais y executeis , y
hagais guardar, cumplir y executar en lo que os
corresponda. Y encargo , á los M. RR. Arzobis-
pos, RR. Obispos, y dernas Prelados Eclesiásticos
Seculares y Regulares de estos mis Reynos y Seño-
rios , cuiden de su puntual observancia ,.disponien-
do que para precaver abusos en esta materia se
entere á sus respectivos súbditos de la citada mi
Soberana determinacion ; que as! es mi voluntad; y
que al tr aslado impreso de esta mi Cédula, firma-
da de D. Bartolomé Mutioz de Torres, mi Se-
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de
Gobierno del mi Consejo, 'se le dé la misma fé
y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á
primero de Junio de mil ochocientos y cinco. =
YO EL REY.= Yo D. Juan Ignacio de Ayestaran,
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Secretario del Rey nuestro Señor, 10 hice escribir
por su mandado. = D. Miguel de Mendinuera. =
D . Ad rian Ma rcos Martinez, = D. Antonio AI-
varez de Cont reras, =El Marques de Casa Gar-
cía . = D . Antonio Ignacio de Ccrtavarrla. = Re-
g istrada, D. Josef Alegre. =Teniente de Can-
cille r mayor, D. J osef Alegre.
Es copia de Sil original, de qlle certifico. =
D. Burtolom é 1I'lUlioz.
La que comunico á Vm. para se inteligencia
y cumplimiento. Ov iedo y Junio 28 de I llo S'
Don Francisco Antonia
Toubes,
•
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NOS EL REGENTE
y . OYDORES , ALCALDES MAYORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR ,
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos la Justicia ordinaria del Concejo, Coto
6 J urisd iccion de Salud y
gracia, SABED: Como en nuestro Real Acuerdo,
cel ebrado en veinte siete de Junio último se hizo
presente la Real Cédula de S. M., cuyo tenor
es el siguiente :
D ON CARLOS POR LA GRACIA DE oros,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dOI
Sicilias, de jerusa len , de Navarra, de G ranad a,
de T oledo, de Va lenc ia, de Ga licia , de Mall orca ,
de Menorca , de Sev illa, de Cerde ña , de C órdoba,
de C órcega , de Mu rcia , de j uen , de Jos Algar-
bes, de Algeci ra , de Gibra ltar, de IJs Islas de
Canaria, de I~ Ind ias O rientales y Occidenta les ,
Islas y Tierra- fi rme del ma r Océa no ; Archiduque
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, T irol ~Ba r­
ce lona ; Señor de Vizcaya y de Malina, &c. A 101
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
1
•
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de mis Audiencias , Alca ldes, Alguaciles de mi Casa
y Corre y Chancill eri as , y á todos los Corregido-
res, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alca I-
des mayores y ord inarios, y á otros quale squier J ue-
ces y Justicias de estos mis Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señor ío , Abadengo y O rdenes ,
t anto á los que ahora sois, como. á los que de aquí
adelan te sean , y demas personas de qualquier esta-
do , d ig nidad , ó preeminencia que seais ó sea n de
todas las Ci udades , Villas, y Lu gares de estos
mismos mis Reynos, á quienes Jo contenido en esta
mi Cédula toque Ó tocar pueda en qualquiera ma-
nera, SABED : Que uno de los interesantes objetos
q ue inciinár on mi Real ánimo á conceder á Jos
poseed ores de Mayorazgos, Vincul as, y Pat rona-
tos de Legos el permiso de enagenar las fi ncas
pertenecientes 11 estos en el modo que prescribió
mi . Rea I Decreto de diez y nueve de Setiem bre
de mil setecientos noven ta y ocho, inserto en
ReaI Cédu la de vei nte y quatro del mismo mes ,
fué e l fomento de la agricultura, el beneficio de la
causa pública, y el aum ento de la masa ge ne-
ral de la riqueza del Reyn o. Casi desde el rno-
mento mismo en que se expidió aquel la Re al Cé -
dula pr incipiaron á real izar se estos jusd simos fi-
nes, A mi ReaI Decreto inserto en e lla , y á la
provid encia acorda da al propio tiempo para la
enagenacion de Jos bienes de es tab lecimien tos pios,
debe en efecto at ribu irse la prodigiosa rrasfor-
macion que se ha visto de ed ific ios ruinosos , en
ú tiles y sólidos; la de arbolados estér iles, en fruc -
tíferos; y la de tierra s aband onada s y rnoruu osas,
en campos enriquecidos y mejorados con los g r,lIl-
des plandos, ce rramientos , y destinos á que las
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han aplica do sus nuevos dueños: de forma q ue
es tas felices resu ltas ofre cerán siempre el testimo-
nio mas autentico de mi infatigable ze!o por el
beneficio de mis amados Vasa llos, y por la felic i-
dad de mi Re yno , á que en rodas tiempos he
di rigido mis paternales desvelos ; pero no satisfe-
cho todavía mi benéfico coruzon , y deseoso de
que se multipliquen los medios que hagan mas
tit il el beneficio de la causa pública la facultad
d e enagenar fincas vinculada s concedid a á sus po-
seedores , me he persuadido de que pueden acor-
"rse a lgunos oport unos á su log ro. A nimados
JS poseed ores , de M«yorazgos, unas veces de la
natural inclinacion de con servar en su familia los
bienes qu e constituy éron el patrimonio de sus
causantes ; e-rirnulados a rras por la continua ex-
per iencia de la bond ad de aque llos terrenos ; y
conducidos no pocas del jusro desig nio de dexa r
aseguradas ' las legít imas de sus hijos en fi ncas que
las pongan á sa lvo de los riesgos ya d e unos tu-
tares in reresr dos , d esaplicados é indolentes, q ue
ma lversen , se apropien, 6 consuman estos pecu-
lios qu.indo consisten en dinero, antes d e sa lir
e l pupilo de su menor edad; ya de una im pru-
dente d isipaci ón á que estan expuestos en manos
de j óvenes ; 6 ya de la inconside raci ón de sus hi-
jos políricos , que á breve tiem po an iquilan las
dotes mas floridas .de sus mugeres; desean rnu-
chas veces com pra r fincas de sus propias vinc u-
laciones ; pero ni estos ju-ros motivos, ni el ha-
llarse con fondos suficie ntes para realizarlo, les
proporciona este consuelo, porque la misma ca-
lidad de poseed ores k s impide e l practicarlo, y
priva . del ar bitrio de dotar con ell as á sus hijos
2
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é hijas seg undos, á sus muger es, ó parientes ex-
cluidos de la sucesion de los Vinculas. Esta p ro-
h ibicion , que presenta una traba á la desumorti-
zaci on de bienes raices , y entorpece el med io de
h acer los úti les con el cultivo y la indu stri a, ofre-
ce aun otros incon venientes que han llamado mi
Sobera na atenci ón. Un poseedor Vlnculistu ve
p .ls . r por fa lta de descen dencia masculi na las
fincas mas a preciab les de todos sus Mayorazgos
á un t ransversal muy remoto , Ó acaso descono-
c ido , al mismo tiempo que observa expuesta á las
i ndcada s cont iogencias la legít ima que dexa á
su s propias hij l S en d inero : si no tien e descenden-
c ia las ve rurnbien disfrutar á un transversal que
no aprecia , qued.mdo con el sentimiento de no
habe r podido adqu irir algu nas de estas fin cas pa -
ra bene ficiar con ellas :í su muger ó á otros pa-
r ient es ; y en ámbos casos se desent iend e de me-
jorarlas , a l reflexionar q ue los ga stos que invir-
t iese en ello habían de ceder en beneficio de
una persona que le es ind ifer ente , y e n perjui-
cio de otra á quien tiene resuel to dexar su pa-
trimonio libre; resultando de aqui uno de Jos
motivos q ue mas influyen a l abandono en que se
observa n dolorosamente considerab les porciones
de terrenos q ue puestos en ma nos lib res y labo-
riosas producirian la feli cidad de muchas fami-
lias, llevarían á un estado envid iable la ag ricul-
tu ra , aumentaría n el ing reso decim al, y propor-
cionarian ventajas á mi Real Hacienda. Pero to-
dos estos inconvenientes debe esperarse q ue ce-
sarán autorizando á estos poseed ores para que pue-
d an comprar las fi ncas q ue mejor les parezca de
sus mismas Vlnculacíones , po rque la proporcion
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de adquiri rla s para los : enunciados objetos será
sIempre un poderoso estimulo á - que no las rru-
ren con indolencia; de modo que agregada esta
fac ul tad al premio .de la octava parte del precio
de la ena genacion que se les concedió por mis
Rea les Cédulas de trece de Enero de mil .sete-
cientos noventa y nueve, y veinte y uno de
Octub re d e mil ochocienros , abrirá un nuevo pa·
so a la desesrancacion de los bienes de !\'Ia yo raz-
g as, y sera un med io oportuno que ac tive la ven-
t a de e llos , y los saqu e de l sensible estado de
incultos en que se ha lla n. Aun puede ser trans-
cendenta l esta disposicion á mejorar la educacion
y las .costu mbres públicas, porque los hijos pri-
mogénit os , que ahora nada temen de los posee-
dores de los Mayorazgos a que son llamados, y
los segundogén iros que nada esperan , p rocura-
ran grangear:>e a competencia con su buena con-
d ucta y sum ision el arecro de un pad re que rie-
ne arbi trio para d ot ar a costa de sus ahorros á
los virtuosos con las mismas naciend as qu e se nan
h echo apreciab les a los oJos de todos, porque han
v isto sus renduuientos desde la infancia : suvien-
- . -
d o así la tacuuac concedida a los poseedore s V¡n-
culi stas de treno pJra contene r a sus tarnuus en
los deberes sociales , y de estimulo para que sus
ind ividuos se d ísungan en el amor riuai . l\ las co-
mo la insignuada nab ui tacion de lOS poseedores
V inculistas para com prar las fincas que les está
permit ido vender no alcan zaría a propon;lonar
todas las enunciadas ventajas, si por otra parte
no se rem oviesen los estorbos que puedan en tor..
pecer las justas ideas a qu e termina esta di:>po-
sícion , y lo~Javorables . efectos _ qu~ ,de ella me
2 -&
prometo, 'mandé 'comuniCar á mi Consejo de la
-Cámara todas las expuestas consider aciones , co-
mo se hizo en Real Orde n expedida con fecha
'once de Mayo pr óximo por D. Miguel Cayet a -
no Soler, de mi Consejo de Estado, mi Secre-
t ario de Estado y del Despacho de mi Real Ha -
cienda , y en ella dispuse se cornprehendi esen al
propio tiempo en cinco ar tículos los med ios que
juzgué oportunos á facili ta r la execucion de la
indicada providencia, encargand o á la Cámara
que si encontraba en ella inconvenientes los C.)O-
sul tase á mi Re al Persona. Pasada esta mi Real
Orde n á los tres Fi scales de mi Consejo Real , que
t ambi én despachan los negocios respectivos á mi
Consejo de la Cámara , y con vista de la expo-
sicion que hiciéron en respuesta de veinte y siete
de propio mes, por la gue estima ron j usta , legal,
política, y conveniente la determinacion que con-
tiene, ha acordado el mismo mi Consejo de la Cá-
mara , en decreto de ocho del cor riente, expedir
para su puntual ,observancia esta mi Cédula , con
insercion de Jos insinuados cinco articulos , cuyo
tenor es el siguiente:
Que el indicado permiso á favor de,los cita-
dos poseedores para comprar Jos bienes que qui-
siesen de sus propias vinculaciones sea sin perjui-
cio del premio de la acta va parte que les conce-
den las mencionadas mis anteriores Reales C édu-
les de trece de Enero de mil setecientos noventa
y nueve , y veinte y uno de Octubre de mil y
ochocientos, y por el precio en que -se tasen, -dis-
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pensánd oles de subasta y de toda otra format í-,
d ;¡ d , despu és de justipreciadas 'as fincas, mas que
la de a probarse la venta por el Inrendente de la
Provincia en que se hallen situadas.
Q ue los apr ecios de los bienes que intenten
comprar se practiquen con autoridad judicia1 por,
los per itos que elija n el comprador Vinculisra y
e l sucesor inmed iato, con cirac ion del Comisio-
nado Admi nist rad or de la Real Caxa de Conso-
lid.rcion ; pero sin admitir a d ichos sucesores otras
com rad icciones 6 instancias que las respectivas al
puma de los aprecios.
3 ~
Que así en el caso de ser menor de edad el
sucesor, como en el de larga ausencia de este ,
se ent ienda la ci tacion con ' el Procurador Síndi-
co ge nera I de los pueb los dond e estuvieren las
mismas fincas, y el nombramient o de per ito coa
un Curador jud icia l que se e lija con citacion del
in d icad o Comisionado Administrador de la Real
Clxa de Con solidacion , y tercero en caso de d is-
co rdia siemp re por el J uez. que autorice las d i-
lig encias.
Q ue sin embargo d e estas solemnidad es ey :í
. fin de evi ta r hasta el mas mínimo moti vo de frau -
de, el rédito a l t res por elenco del' capita l en que
se executen las enunciad as enagenaciones 'nunca
,
bare , por regl a general, del importe del pro-
ducto liquido de las mismas fincas, regulado por
e l ultimo qui nquenio, y ded ucidos todos Jos gas-
tos de culti vo, conservacion , derechos Reales,
ad rninisrracion , y dernas de que esta exento el
rédito de la imposicion subrogada.
y que se di vida á espere el pago de Jos bie-
ne s 3S1 vendid os por el término de cinco años á
p lazos iguales, satisfaciendo la referida Caxa de
Consolid acion, en la que ha de entrar el im port e
de aquel los , los rédi tos correspondi entes; así co-
rno el comp rador y sus sucesores abonaran el in
te res respectivo á la cantid ad del capita l que no
ha ya sat isfecho.
En su conseq üencia , de mi propio motu, cierta
ciencia, y poderío Real abso luto de que en esta
parte quiero usar, y uso como Rey y Señor na-
tural, no reconociente Superior en lo temporal ,
d oy y concedo por punto genera l habil itacion á
todos los poseedores de Mayorazgos, Vinculas á
Pa t ronatos de Legos, y de qua lesquiera otras fun-
daciones , con qualquier titulo que se denominen,
y en que se suceda por el órden que se observa
en las vinculaciones de España, para que sin em-
bargo de qualesquie ra cláusulas prohibitivas de
enagenar los bienes de sus dotaciones , que por
mas especia les que sean las de rogo desde Juego,
pu ed an comprar las fi ncas que les acomode de
sus mismos May orazgos en Jos términos que van
explicados en esta mi Cédula para los fines en e lla
indicados ; y así os mando á todos y á cada uno de
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vosotros que la veais , publiquéis, guardeís ycurn-
p L.is, hagais publicar , guardar y cumplir en .vues-
tras respectivos distrito> y jurisd icciones, ,y. para
la puntual y literal execucion y observancia de
mi Citada Real Orden de once de Mayo próximo
déis las órdenes y providencias que se requ ieran
y sean necesarias, a rreglandoos invio lablemen te
.a su tenor, sin falta r en cosa algu na, porque mi
~ . , . . ,
mtencron es que aSI se practique, por convenir a
mi Re,tI servicio, y por lo que en ello inte resan
la causa pública , y el bien y util idad de mis Va-
sallos, sin poner emba razo ni impedimento algu-
no : que as¡ es mi voluntad; y que al tras lado im-
p reso de esta mi Cédula, ribricado , del infras-
c rito D Sebsstian Piñuela y Alonso, Caballero
pensionista de la Real y di stinguida Orden Es-
pañola de Carlos 111, de mi Consejo , miSecre-
{ario , y de G rac ia y Justicia de nu Consejo de
la Camara, y. del Estado de Castilla, con voto
en este Tribunal, se dé la misma fe y crédito
que a su or iginal. Dada en Aranjuez a di ez de
Junio de mil ocnocientos y cinco . =YO EL REY.
= Yo D. Sebastian Piñuela , Secretario del Rey
nuestro Se úor , lo hice escri bir por su mandado.
= Registrada, D. Josef Aleg re. = Lugar del sello.
= Temeure de Canc iller mayor , D. j osef Alegre.
= D. Miguel de Mendinuera. = D. j osef Antonio
F ita. = D. Antonio Gonz.rlez Yebra .
Es copia de su originul , de que certifico yo
el rej eriao Secretario ; D. S cbastian Piñuela.
Cuya Real Cédula se mand ó guardar y cum-
plir, y para su observa ncia imprimir y circnlar
á todas las Justicias del Principado. Y en su con-
seqüencia expedi r esta nuestra Carta para vos ,
por la qual os mandamos que luego que la reci-
bais, ve áis su contenido, y la guard ad, cumplid
y .execurad en todo y por todo, segun y como
en ell a se contiene ; y al traslado impreso firma-
do de D. Gregario Cal vo y Ay ala , nuestro Se-
cretario de Camara y Acuerdo, le dareis la
misma fé y cr édito que á su original. Dada en
O viedo á tres de Julio de mil ochocientos cinco. =
D. Francisco Antonio T oubes. = D. J osef Salva-
dor Lopez del Pan . = D. Miguel Antonio de Zu-
malacarregui . = Yo D . Gregario Calvo y Ayala,
Secreta rio de Cámara y Acuerdo de esta Real
Audi encia , lo hice escribir por su mandado con
acuerd o de los Señores de ella ,
Es copia de su origina!, de que certifico.
Don Gregorio Calvo
y AJ'ala.
<:n7. .. 'i""z Noble de
C on f echa de 16 de Noviembre último se ha comuni-
cado de orden del S upremo Consej o la Real resolucion del
tenor siguiente,
" V e resultas de una competencia suscitada con mo-
tivo de haber intentado un Comisario del S anto Oficio de
,l llqllisicion asistir ti la proceslon del Corpus del pueblo de
Sil residcncia , ocupando el lugar preferMlte despees del
Vicario Eclesiástico y Cura propio de él , hizo el Consejo
consulta lí S. M. en ~4 de J ulio de 1 8 ?~, manifestando
lo que estimó cOllt'elli"nte ; y por Real resolucion á ella ,
conformandose S. M. con el parecer del Consejo, se ha
servido mandar , que los Comisarios y Familiares de to-
dos los T ribunales de Inqllisicion del Rey"o excusen con-
currir á las funciones y actos públicos en calidad de tales,
ocupando en ellos, solo el lugar qu, les corresponda por
otro concepto.
Publicada Cll el Consejo esta Real resoludon en 4
de Octubre próximo acordó su cumplimiento; y que se co-
munique a V . S . como lo hago de su órden , para su
intetigencia en Jos casos que ocurran, y que al mismo fin lo
circule a las .7usticias de los pueblos de su Partido."
La que cOIIIII"ico á V III. para su inteligencia y cum-
plimiento ; y al Ve redero que esta y las adjuntas entre-
gare le dara recibo con por su trabajo,
papel é impresion.
Dios guarde á Vm. muchos años. Oviedo 9 de J ulio
de 1805'
D on Francisco Alltonio
T oubes.
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DON C AR LOS POR L A GRACIA D E DIOS,
R ey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Sici-
li as, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Tole-
do, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menor-
ca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de AIgeciras,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del
mar Océa no ; Archiduque de Austria; Duque de
Borgoña, de Brabante y de Milan ; Conde de Abs-
purg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Viz -
caya y de Malina, &c. Á los del mi Consejo, Presi-
dentes, Regent es y Oid ores de mis Aud iencias y Ch an-
ci llerias , Alcald es, Alguaciles de mi Casa y Corte, y
á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Go-
bernadores, Alcaldes mayores y ord inarios , y otros
qua lesquiera Jueces y Justici as, así de Realengo, co-
mo de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los que
ahora son , como á los que serán de aqui adelante, y
demas personas de qualquier estado, dignidad, ó pre-
eminencia que sean de todas las Ciudades , Villas y
Lugares de estos mis Reynos y Señoríos á quienes lo
contenido en esta mi Cédula tocar pueda en-qual-
quier manera , SABED : Que en veinte y seis de este mes
dirigi al mi Consejo el Real Decreto que dice así:
REoIDecreto." Por Real Orden que he tenido á bien mandar ex-
pedir en 14 del corriente por Don Miguel Cayetano
Soler, de mi Consejo de Estado, mi Secretario de
Estado y del Despacho Uni versal de Hacienda, he
1
mandado se exlia por man o de los Consulados, como
un. subvencion pa ra los g astos de la presente guerra
contra la G ran Bretaña , uno y med io por ciento del
v.ilor de todos los frutos, géneros y efectos que se in-
t roduzcan de paises extrangeros Ó ext raigan pa ra los
mismos por todos los puert os y aduan as de Espa ña
é Islas ad yacent es , y medio por ciento de los caudales
y alhajas de pla ta y oro que vi nie ren de Ind ias, hacién-
d ose ig ual ex áccion en los puertos de América sobre
l os frutos , generos , efectos y cauda les á su inrroduc-
cion ó ex tracc ion por embarcaciones neut rales, si para
e llas tuviere Yo por con veni ente concede r mi R eal
p ermiso, y lo mismo al t ransporte de unos á ot ros
puertos de aquellos dominios. Ha sido mi R eal áni-
mo quando acordé la ex:iccion de este arbitrio apli-
ca r sus rend imientos al pago de intereses y reint eg ro
d e las canridades que el servicio urgente de mis Reales
Ex érciros y Armada ob ligase á buscar ant icipadas, ya
p or medio de la R eal Caxa de Consolidaci on de Vales,
ó ya por el de los mismos Consulados de España , co-
mo se hizo en la guerra anterior , ret eni en do estos en
tal caso en su poder los productos de la subvenc ion ,
y percibiendo ademas las cantidades que para reem-
bolsar á sus prestamistas se les asig nasen sobre los Con-
sulad os de ot ros puertos. E n su conseqüencia he re-
suello abrir un Préstamo de cien millones de reales
vellon , repart idos en ci ncuenta mil acciones de ;í dos
mi l rea les cada una, cuyo capi tal se ha de reint eg rar
e n el .p reciso término de ocho a ños, al respecto de
doce millones y quinien tos mil reales por a ño , ó sea
el importe de seis mil doscientas y cincuenta acciones
qu e por sue rte deben exti nguirse , pagándose á sus te-
nedores desde el d ia de la imposicion el in ter és anual
de cinco y med io por ciento , y aumennínd oseles
á todos el reembolso al tiempo de la extinción con
SO
-un prem io que debe tambien adjudicárseles por suer-
te. La execucion de este Préstamo cor rerá á 'cargo del
Consulado de Cádiz, porque esta Plaza por la mayor
extensión de sus relaciones mercantiles en Euro pa y
América proporciona mas considerables prod uctos de
los a rbitrios referidos: y á fin de que las condiciones
del Empréstito concilien mi Real servici o con la co-
modidad y utilidad de mis vasallos que quieran ser del
número de los prestamistas , y participar asi con bene-
ficio de sus propios intereses de la gloria de contribuir
á la defensa de la Monarq uía , mando se observen
pu ntualmente las reglas siguientes:
Pa ra segurida d del reinteg ro de los cien millones
á que asciende este Préstamo, así como del pago de
su; intereses anuales de cinco y medio por ciento, y
del de lo; premios que se especifi carán en el siguien te
a rtícu lo , quedan especialmente consignados é hipo-
recados los re ndimientos de la subvencíon menciona-
da, que debe subsisti r hasta que se hallen totalmente
cubi erta s estas obligaciones, y satisfechos Jos gastos de
la ope racio n , cesando entonces á un mismo tiem po
en todas partes,
2.a
Al tiempo que se verifique el sorteo de las seis
mil doscientas y cincuenta acciones que deben extin-
guirse en cada año se desrrib uiní ent re ellas tarn bien
por suerte en igu al número de premi os un mill ón
seiscientos y cincuenta mil reales, y se adjudicara ade-
mas á las cinco accio nes cuyas cédulas sean las pri-
meras que salga n en el sorteo, y á la que saliere la úl-
tima, seis premios adicionales , importantes treinta y
2
siete mil quinientos reales , con 10 que ascenderá el
to(~ l de premios á la cantidad de un millon seiscie n-
tos ochenta y siete mil qu inientos reales, todo en esta
forma :
N émcrc de premios. V alor de cada uno. TotaJ.
I de rea les ve llon, 3 0 0 .000. 300. 000.
I de;.... oo . " ••••• • ••• • 1 0 0 . 0 00. 1 00.000.
I de............o o •• • • • • 5 0 . 0 0 0• 5 0 . 0 0 0•
" de............. o o • • • • , 3 0 . 0 0 0 • 6 0 . 000.
-
5 de..............00_' " 2 0 . 0 0 0 . 1 0 0 . 0 0 0 .
1 o de..... .......... 0 0' 1 0 . 10 0 . 1 0 0. 0 0 0.
2 o de.......... ..... .o. 5 . 0 0 0• 1 0 0 . 0 0 0 .
Óo de.. ............. ... 2 . 0 0 0 . 1 2 0 . 0 0 0 .
1 5 0 de....... ........ 1. 0 0 0 . 15 0 . 0 0 0 •
3 0 0 de........... . ... 40 0 • 12 0 . 0 00.
6 0 0 de............ oo . 2 0 0 . 1 2 0. 0 00.
15 0 0 de.. o o •• •• oo • • • 1 0 0. 150 . 0 0 0 •
3 6 0 0 de.00 ' • ••• ••••• So. 1 8 0 .000.
•
6 2 50 1.650. 0 00.
A la primera Cédula que
salga en cada sorteo .
A la seg unda .
A la tercera .
A la quarta .
A la quinta .
A la última .
15· 000.
6 . 0 0 0.
4 .5 0 0 .
3 . 0 0 0 •
I . 5oo.
7 .5 0 0 •
.. ... ... 3 7· 5 0 0 .
J. 68 7 .5 0 0 .
3·a
Estos pagos, así como los del importe de- lo~
in te reses del P réstamo y de l capi tal de las acciones
que se vayan extinguiendo , se han de hacer todos
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por el Consulado de Cádiz con los rendimíenroe
de la subvencion en España y América que han de
entrar directamente en su Tesorería, á cuyo efecto
se pondrá n á su disposicion todos los que Se recau-
de n por .mano de los dernas Consulados de unos Y:
otros dominios. .
a4-.
L os prestamistas nunca experimentarán el menor
retraso en el percibo de sus intereses ni del reembol-
so de los capitales , y los pre mios , pues si suced iese
que por la estagnacion de las operaciones rnercanti-
les durante la guerra , ó por qualquiera otra causa 6
acontecim iento , no tu viese la Tesorería del Consu-
lado fondos suficientes á desempeña r tales pagos , se
le facilitarán por la Real Caxa de Consolidacion de
Va les , con ca lidad de reinteg ro de los productos su-
cesivos de la misma subvencion , va liéndose p.lfa es-
te suplem ento de los pro.J uctos de los arbitrios nue-
varnente aplicados á los gastos de la guer ra , y con
espec ialidad de los de! noveno deci IlU I extrao rdi-
nario mandado exig ir en Indias por mi Real Cédu la
de veinte y seis de Diciembre de mil ochocientos
y quatro.
Las acciones de este Empréstito podrán endosarse
como los Vales Reales, y á sus tenedores se admiti-
r án en todo e! Reyno como dinero efectivo . en
pago de fincas de Obras Pías , y en redenciones de
Censos, por todo el valor de su capital é inte reses de
cinco y medio por ciento corridos hasta el dia de
la entrega.
·El Consulado de Cádiz se encargará de negociar
las cincuenta mil acciones, y de recolectar sus impor-
tes pan: tener los á disposición de la Real Caxa de Con-
solidacion de Vales, abri endo á este fin subscripciones
en Jos pueblos de l Reyno que estime convenientes , y
poni éndolas al cargo de los Consulados donde los hu-
biere , al de los Comisionados de Consolidacion en las
dernas capitales á cabezas de Partido , y al de otros
sugetos de su confianza en los parages en que no hu-
biere unos ni ot ros, en la inteligencia de que por lo
tocante á Madrid se desempe ñara esta comision por
una de las oficinas de la misma Real Caxa.
Esta subscripcion subsistirá abierta en cada pue-
blo por el término de quince dias , al cabo de los
quales se cerrará indefectiblemente: y si en ellos no
se hubiesen despachado las cincuenta mil acciones ,
tomará la Real Caxa de Consolidacion por su cuenta
las que queda ren; en cuya forma se llena siempn! el
Empréstito, y no se priva á los accionistas del tota l
n úmero de premios ofrec idos á que tienen derecho :
mas si por el cont rar io sucediese que el número de
los Subscriptores exceda al de las acciones , serán en
tal caso prefer idos en ella s los que primero hayan
subscrito, á cuyo efecto se llevarán los asientos de la
subcripcion con el mas exacto á rden de días y de
p rogresiva precedencia. Los subscritores , pues , que
resulten los últimos en órden quedarán exclu idos del
Préstamo, aunque presentes en mi Real memoria
por sus zelosos deseos de concurir á mi Rea l servi-
cio y á la defe nsa del Estado.
Los sorteos para la ext incion anual de acciones
y adjudicacion de :premios se executa ran con la de-
bida solemnidad- por el Consulado -de. Cádiz, y ' se
publicarán con un mes de anticipacion al .vencimiento
del alío, á fin de que al llegar este sepan los presta-
mistas inte resados la cantidad total á que son acreedo-
res, y puedan acud irá percibirla en los mismosparages
donde hub ieren subscri to.
Finalmente, si por la subscripcion directa, 6 por
medio de endoso , ó en qualquiera otra forma adqui-
riesen los extrange ros la propiedad de algunas ó mu-
chas acciones de este Empréstito, les serán satisfechos
sus capi ta les , rédi tos y premi os con la misma exactitud
que á mis vasallos : y medi ante á dirigi rse el Préstamo
a la comun defensa y segu ridad de la Manarquiu re-
nuncio solemnemente por mí y en nombre de los
R ey es mis sucesores todo derecho de emba rgo , reten-
cion y represalia cont ra la referi da propiedad en caso
de guerra con las Potencias de las quales sean s úbditos.
T endrase entendido en el Consejo, y expedirá la Real
C édula cor respondiente para su cumplimiento . En
A ranju ez á veinte y seis de Junio de mil ochocientos
cin co. Al Gobernador interino del Consejo." Publ ica-
do en el este mi Re,¡J Decreto en veinte y siete de este
mes, acordó su cumplimiento, y para que le tenga
expedir esta mi Céd ula. Por la qual os mand o á to-
dos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distri-
t os y jurisdicciones vea is lo- dispuesto en dicho mi
R eal Decreto , y en su conseqüencia le guardeis y ha-
gais guardar y cumplir en todo y por todo, sin con-
travenirle , ni permitir que se contravenga en manera
alguna; an tes bien para que tenga su punt ual y debi-
da observa ncia dareis las órdenes y providencias que se
requieran : qu e as! es mi vo luntad ; y que al t raslado
impreso de esta mi Cédula, firmado de D. Bartolo-
Olé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo y de G obierno de l mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su origina l.
D ada en Aranjuez :í vei nte y nueve de Junio de mil
ochocientos cinco . =YO EL R EY. =Yo D . Sebast ian
Piñuela , Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice
escrib ir por su mandado. = D. Migu el de Mendínue-
t ao= D. Manu el del Pozo. = D. Domingo Fernandez
d e Carnpomanes. =D. J osef N avarro. =D. Antonio
Ig nacio de Corravar ria. =Regi strada , D. J osef Al e-
g re. = T eni ente de Canci ller mayor, D. J osef Ale-
gre.
Es copia de su original , de que certifico. =
D. Bartolom é ¡Uuñoz .
L a que comunico á Vol . para su intel igencia y
cumplimiento. Oviedo y Julio 18 de 1805.
Don Pascual {juilez
y Talón.
,
D O N C ARLOS PO R LA GRACIA DE DIOS ,
R ey de Castill a , de L ean, de Aragon , delas dos Sicilias , de Jeru-
salen , de N ava rra, de G ranada ,' de Toledo , de Valencia, de G alí-
cia, de Mallorca , de Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de C órdo-
ba, de C órcega , de Murcia, de Jaen , de los 'Algarbes , de Algeci-
ras , de G ibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias Orientales
y Occideutales , Islas y Tierra- fi rme del mar Océano ; Archidu-
q ue de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan ;
C onde de Abspurg , de Flandes , T irol y Barcelona ; Señor de Viz-
caya y de ?>Iolína &c. A los del mi Consejo, P residentes , Regen-
tes y Oidores de mis Aud iencias y Chanci llerias, Alcaldes , A I-
guaciles de mi Casa y Corte , y á todos los Co rregido res, Asisten-
t e , luteudentes , G obernadores, Alcaldes mayores y ordinarios ,
y otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos , asl
de Realengo, como de Señorío , Abadengo y Ordenes , tamo á los
qu e ahora son, como á los que serán de aquí adelante, y á las de':'
mas personas :i qu ienes lo co ntenido en esta mi Real Cédula toca;
Ó IOC:tr pueda en 'qualquier manera, SABED : Que las inmensas y
urgentes necesidades del Estado, aumentadas con la actual guerra
á que injustamenre me ha precisado la Nacion Británica , y la
considerable minoración que han padecid o las remas de mi Co-
rona por un efecto preciso de la calamidad, ep idemias y terrerno-
t os que tanto han afli gido las Provincias mas pingües de. mis
Reynos y Señoríos , me ponen en la sensible necesidad de echar
mano de recursos extraordinarios para ocurrir en parte al socorro
de las mas atendibles é indispensables. Mi paternal amor , que
nada desea mas que el alivio, de .mis amados vasallos en lo
posible, me ha hecho mirar con part icular atención á elegir Jos
m énos gravosos en circunstancias tan ap uradas, y he adoptado ,
como uno de los de esta clase , el que se contr ibuya á mi Real
H acienda de los frutos exentos de diezma r en algunos P ueblos ,
ya por la costu mbre observada , ó ya en virtud de la provision
o rdinaria de nuevos diezmos, con la tercera parte de lo que de-
berian satisfacer de diezmo eclesiástico , á no mediar semejante
exéncion, Esta comribucion recae sobre unos frutos que por la
localidad de su cosecha gozan de una especial prerogativa , de
q ue carecen los producidos en otros diversos Jugares de la mis-
roa ó distinta Diócesis, cuya circunstancia la constituye en la
clase de preferible á otras que la misma estrechez de círcuns-
rancias autoriza. Bien persuadido de esta verdad, tuve :í bien
resolver por mi R eal Orden comunicada por D. Miguel Cayera-
IJO ,Soler , de mi C onsejn de Estado , y mi Secretario del Despa-
cho U niversal de H acienda, con fecha de once del presente mes,
que el mi Consejo me propusiese quanto creyese conducente al
mejor modo de la execucion ; y examinado en él , con lo ex-
puesto por mis tres Fiscales, y por la C omision g ubernativa de
C onsolidacion de Vales, en cuya R eal C axa deben 'entrar los
p roductos, coníorrnandcme con su parecer , he resuelto se lleve
:í efecto en mis dominios de España é Islas adyacentes la con-
tribucion indicada, con arreglo :í los capítu los siguientes.
I.
Se exigirá un tres y un tercio por ciento en especie de todo
fru to de la tier ra de qualesquiera clase y nat uraleza que sea , y de
toda cría de ganado mayor ó menor y aves, de que en qualquie-
fa parroqui a ó dezrnatorio de mis Reynos de España é Islas ad-
yacentes no se pague diezmo eclesiástico á la cilla comun de par-
t ícipes , ó privat ivamente á los Curas tÍ otros percep tores, ó :i los
Maestrazgos ó Encomiendas de las Ordenes Mili tares , ó á ot ros
vasallos legos que sean decimadores.
2 .
P ero quando se estime muy embarazosa la cobranza en es-
peci e por su menudencia, ó por la dificultad de separar la parte
decima l , como suele sucede r con las hor talízas , legumbres y fru-
t as, se verificará la conrribucion del t res y un tercio por ciento
en dinero sobre el valor que se les regule ; y en la propia fo rma
se exigirá sobre el precio de los ar rendamientos ó ventas de pro-
dUCIOS de montes donde la bellota , la castaña tÍ otras qunlesquiera
p roducciones no esten sujetas al pago del diezmo eclesiástico.
3·
Si las crías de ganado no llegaren al mimcro que adeude ca-
beza ó animal ente ro , se regulará su valor por peritos, y de él se
exigirá en dinero el mismo tres y un tercio por ciento; y en el
caso de que el contribuyente no se conforme con la tasacion , por
parecerle excesiva, tendrá la accion de ceder á mi Real Hacienda
la cabeza por el avaluo hecho , entreg ándosele por el recaudador
el resto, rebaxado el importe de la eontribucion.
( IjO)}
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Si no se pagare diezmo eclesiástico de algun fruto de la tierra,
ó especie de ganado en la parroquia ó dezmatorio de la vecin-
dad del dueño , ó e,n la parroquia ó dezrnatorlo en donde se coja
el fruto Ó paste el ganado , se liquidara la parte que no pague
diezmo , y de ella se cobrará el tres y un tercio por ciento , en-
tendiéndose lo mismo con la lana ó qualquiera otro esquilmo.
5·
Se comprehenden en esta contribucion las abejas , la miel y
la cera en donde quiera que no se pague diezmo eclesiástico por
la mulriplicacion de los enxambres , por la cera ó por la miel;
y en quanto á las colmenas que se traslocan se guardará la regla
dada en el capitulo IV por lo respectivo á frutos y ganados.
6.
Se formará un registro general de todas las especies que no
paguen diezmo en cada una de las parroquias ó dezmatorios de las
Diócesis de estos Reynos é Islas adyacentes ; á cuyo fi n la Co-
mision gubernativa remitirá por medio de los Intendentes un in-
terrogatorio impreso , .arreglado á los articulas de esta Real C é-
dula , á los Ayuntamientos, Cuerpos ó personas que estime á
propósito , estando todos obligados á contestar fiel y puntualmen- '
t e en el término que señale la misma Comisiono
'(.
La administracion y recaudación de los productos de esta
contribucion estará á cargo de la C omision gubernativa, por me-
dio de sus comisionados principales en las capitales de las pro-
vincias, y de sus subalternos en las cabezas de partido , por quie-
. .
nes se nombrarán los recaudadores co los pueblos y dezrnatorios ,
ó se practicarán arrendamientos donde convinieren, conforme á
las órdenes é instrucciones que la ·misma Comision les comunique;
habiendo de ser todos.y cada uno en su clase reconocidos por ta-
les administradores y recaudadores , y de franqueárseles por las Jus-
t icias y Tribunales de mis Reynos todos los auxilios que necesi-
len para el mejor desempeño de su oficio.
8.
L a Comision gubernativa decidirá las dudas que ocurran en
la execucion de lo contenido en esta Real Cédula , al modo que
lo practica en todo lo relativo á la administracion y recaudacon
de los .arbitrios específi camente destinados á Consolidacíon de
Vales : y los casos graves , ó que exijan regla general , los hará
presentes al Consejo con su dictamen, para que consulte á mi
Real Persona lo que corresponda. = Y conforme á la expresada
mi Real resolucion se acordó expedir esta mi Cédula : Por la qual
os mando a todos, y á cada uno de vos en vuestros respectivos
lugares , distritos y jurisdicciones veais los capítulos que van in-
sen os, formados para la referida exáccion , y los guardeis, cum-
plais y executeis en la parte que os corresponda , sin permitir ni
dar luga r á que se cont ravenga en manera alguna á lo que en
ellos se previene. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obis-
pos , sus Provisores, Vicarios y demas Jueces Eclesiásticos de es-
tos Reynos con jurisdiccion wre nullius, que por su parte cui-
den igualmente de la observancia de lo que va dispuesto , y den
las disposiciones convenientes para que la tenga por lo respecti-
vo á las personas que depe ndan de su auto ridad : que así es mi
voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado
de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secrerario , Escribano de
C ámara mas ant iguo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la
misma fe y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á veinte
y seis de Junio de mil ochocientos y cinco.zzYf) EL REY.=:
Yo D. Sebastian Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hi-
ce escribir por su mandado.zz D. Miguel de Mendinueta. =: D. Be-
nito Puente.= D. Bernardo Riega. = D. Andres Lasauca.zz Don
Francisco Xavier Duran.= Registrada , D. Josef Alegre.-Teuien.
te de Canciller mayor, D. Josef Alegre.
Es copia de su original, de que certifico.=D. Bartolom éMuño:r..
Lo que comunico a Vm. para su inteligencia y cumplimien-
to. Oviedo y Julio 19 de 1805'
D. Pascual Quila
~ Talón.
Con fecha de 1 1 del corriente se me comunicó de urden
deJ Supremo Consejo la Real Orden del tenor siguiente.
"Por Real Decreto de 1 ~ de ~ayo de 180z resolvió
S. M., con el parecer del Excmo. Sr. Generalísimo de la
R eal A rmada, que los Capitanes generales de los tres D e-
p artamentos de Marina , los Comandantes y S ubdelegados de
Jos Provincias de su comprebension se encargasen privativa-
mente de toda la jurisdiccion económica , gubernativa y con-
tenciosa de los montes de la misma; quedando inhibidos 10$
Corregidores, Alcaldes mayores y 1 usticias ordinarias de/os
pueblos del conocimiento que babia» tenido entonces en la ex -
p edicion de licencias para la 'corta de cierto nlÍmero de ár-
""'boles, fo rmacion de Causas de denuncia , su decision en {ri-
mero instancia , y demos perteneciente ti este ramo ; y confián-
dola el' su lugar ti la persona de las de mas providad é in-
teligencia que nombrarian para cada pueblo los Capitanes ge-
nerales á propuesta de dichos Comandantes con el título de
S ubdelegados de Marina , quienes bobrian de gozar del[uero
de ella, y quedar del todo sujetos y subordinados " sus
Gefes.
Para la observancia y cumplimiento del refer ido D ecre-
l o ,y otras Ordenes posteriores de S. M . , expidió el Consejo
la Real Cédula de 14 de A gosto de 1803 , extensiva ti
declarar comprebendidos indistintamente en su aisposicion todos
los montes de la Provincia de Cuenca.
Con Real Orden de 4 de No viembre siguiente se diri-
giéron al Consej o exempla res de la nueva Urdenanza de M on-
' es de la dotacion de Mar ina , bax o el sistema y régimen de
administracion del ex presado Real D ecreto de 1': de M OYI}
de 180 z , á fin de que enterado este S upremo Tribuno! de
las reglas prescritas en ella se encargase de su cumplimiente
en la parte que le incumbia,
r con f echa de 10 de Febrero próx imo f ué comunica-
da al Consejo la Real Orden que muth 'ó le expedicion de la
Cédula de :10 del mismo, relativa á la suspensicn de la
práctica de dicha nue':!a Ordenanza de Montes de Marina
hasta que haya los planos topográficos que se ex presan en T.
propia Real Orden ,y que entre tanto rija la del año de 1748
con las adiciones que se han hecho desde entonces.
En este estado y en z de lI-layo último comunicó al Con.
sejo el Excmo. Sr. D . J osif Antonio Cabal/ero, S ecretario
de Estado y del D espacho de Gracia y J usticia , la Real
Orden siguiente: .
" Ilmo. Sr. : Habiendo recurrido al Rey varios Subde-:
" legados de montes de Marina quejándose de las tropelías
"que experimentan de los Corregidores y J usticias ordine-
"rias , f undados CIl la Real Cédula de z o de Febrero últi-
"mo , en que se mili/da suspender la práctica de la tmell,
»Ordenanza de aquel/os mames hasta que haya los planos to-
»pogr áficos que preuiene , y que entre tanto rija la del año
" de 48 can sus adiciones ; se ha servido S. lIJ . resohier que
"eI Consejo circule órden á todas las J usticias mandando que
" hasta otra providencia queden las cosas en el ser y estado que
" tenian ántes del Real D ecreto de 1 ~ de Moyo de 1 80z ,
"sin turbar la [urisdiccion # Marina en laque antes de aquella
"fecha le correspondia."
La que comunico ti Vm. para su inteligencia y cumpli«
miento.
Dios guarde á : Vm. muchos afios. Oviedo y Julio z4
de 180S'
Don Pascual Quiler.
:1 Talón.
Con fecha de 9 de este mes me ha dirigido el Señor
D. Pedro Truxillo la Real resolucion de S. M. cuyo
tenor es el siguiente.
" Para eoit ar las continuas dudas que se ofrecen
acerca de la inteligencia que debe darse al Real
Decreto de 3 de Octubre de 1796, Real Cédula de
'7 de Julio de 97 , y Orden de 24 de Febrero de
99 , con respecto al uso de la espaday bastan en los
oficiales que asistan ti los Ayunt amientos tí ot ros cuero
pos, y a sean indi·viduos de el/os , ó y a convidados tÍ
concurrir en algun acto público ó privado ; se ha ser-
v ido el Rey declarar: que t odo Milittlr entre y asis-
ta con espada ti todos los mencionados actos públicos
ó privados, y con baston aquellos que pueden usarle
por sus empleos ; siendo su Real voluntad que se co·
munique esta soberana resolucion '1 todos lo tribuna-
les J ' cuerpos ti quienes corresponde su cumplimiento.
Lo participo ti V. S. de Real érden para el indicado
objeto. = Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid
30 de Julio de 180s .=Fr. D. Francisco Gil. = Señor
Comandante general de "1 costa de Caut úbria"
La que comunico ti VIII . para su inteligencia JI
cumplimiento en los casos que ocurran.
r al Veredero que ésta y las adjuntas entregare
le dará recibo con por su trabajo, papel
é impresion.
Dios guarde á Vm. muchos años. Ooiedo 21 de
Agosto de ,805.
Don Pascual {Jui/ez
y Tat én,
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DON CAR LOS POR L A GRACI A DE DIOS,
R l:Y de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias , de J l:rusalen, d e Navarra , de Grana da ,
d e T oledo , de Va lencia , de G al icia, de Mallorca ,
de Men orca , de Sev illa , de Cerdeña , de Có rdoba,
d e C órcega , de Murcia, de j aen , de los Algar-
bes, de Algecira , de Gibra ltar, de las Islas de
Ca na ria, de las Indias Orient ales y Occid entales,
Is las y T ier ra - fi rme del mar Océano ; Archiduque
d e Austria ; Duque de Borgoña, de Brabante y Mi-
Jan; Conde de Abspurg , de F landes , Ti ro l y Bar-
cel ona ; Señor de Vizca ya y de Malina &c. Á los
de l mi Consejo , Presidentes y Oido res d e las mis
Audiencias, Alcaldes , A lguaci les de la mi Ca sa ,
Corte y Chancillerlas , al mi Alcalde, Juez Subde-
legad o de Obras y Bosques, á los Corregido res,
Asiste nte , G obernad ores , Alcaldes may ores y or-
d ina rios, y ot ros J ueces y Just icias d e rodas las
Ci udades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y
Señorlos, y á tod os los Al caydes , G obe rnadores 6
Intendentes de mis Palac ios , Al cázares, Si tios Rea-
les, Casas de Campo , sus Bosques, Sotos , T érmi-
nos y Acequias, y dernas subalternos empleados y
dependient es de e llos, á quien lo contenido en esta
mi Re al Céd ula toca , Ó tocar pueda en quulquier
ma nera , SABED: Q ue por la Ordenanza inserta en la
R eal Céd ula de diez y seis de Enero de mil sete-
ci emos setent a y dos tuvo á bien mi glorioso Pad re
(que en paz descansa) establecer el modo de pes,-
car y caaar en estos mis Reynos , conseñalamíento
1
de lostiempos de veda de una y otra especie, y las
penas en que deberian incurrir los contravento-
res. Si esta Ordenanza se hubiese observado pun-
t ual y literalmente sin disimulo, ni tolerancia de
las respecti vas Justicias á quienes fue cometida su
execucion , no se veria la escasez que ahora se nota
de caza y pesca, con perjuicio de la honesta recrea-
cion de mis amados vasallos, y del surtimiento de
las mesas y del público, así para el regalo de ellas,
como para atender á la necesidad que hay en mu-
chos casos de estos alimentos, pues ni se han remi..
t ido por muchos años los testimonios de que habla
el capirulo I 6, Y tal vez fuera de la Corte no se
ha cumplido con la publicacion anual prevenida
en el 22, de modo que son muchos los excesos,
abusos y perjuicios que seestan tocando en el ra-
mo .de caza y pesca, que por ser sumamente inte-
resante al Estado, y digno de la mayor arencion ,
exige-el oporruno remedio que de una vez los evi-
te. Enterado Yo de estl desord en previne al mi
Consejo en doce de Setiembre del año próximo pa-
sado de mil ochocientos i tres renovase las órde-
nes y bando de veda de pesca y caza estrechando
su observancia. Este Tribunal en Sala de Justicia,
p residida del mi Gobernado, tomando en conside-
racion la importancia y gravedad del asunto, le
examinó con prolixo cuidado; y conociendo que
con las penas suaves que contiene la citada Orde-
nanza no era de esperar se consiguiesen 'mis Rea-
les intenciones , y que por lo mismo era preci-
so agravarlas con ana logia á la materia, aumentan-
dolas respecto de algunos contraventores, para
quienes no ·se tendria por entonces por convenien-
te imponérselas, ligar mas á las Justicias de los
pueblos, y aun á las de las capitales , y ampliar
algunas prohibiciones para casos y cosas omitidas,
(Ife ; )
S8
aunque se indican sus antecedentes: oido el mi Fi s-
cal , y meditad o el asunto con la reflexion que le es
p ropia en la Sala expresada , y con la asistencia
del mi Gobernador, estimó el establecimiento de
una nueva Real O rdenanza con separacion de ca.
plrulos, que pasó á mis Reales manos en consulta
de veinte de Enero próximo ; y por mi Real re-
solucion á ell a he tenido á bien conformarme con
su dictamen. Publicada el veinte y seis e n el mi
Consejo , acordó su punt ual cumplimiento. Y el
tenor de dicha nueva Real Ordenanza es corno se
sigue.
C AZ A.
CAPÍTULO PRIMERO.
Se prohibe y veda enteramente el cazar en )0.
Reynos y Provincias de Casti lIa la Nueva, Man-
cha , Andalucia, Murcia , Aragon , Va lencia ,
Principado de Catalu ña, Isla de MalIorca, y de-
mas Lugares de puertos acá desde el d ia primero
de Marzo hasta el primero de Agosto de cada año ;
y de puertos al mar Océano desde el mismo día
primero de Marzo hasta el primero de Setiembre ;
y en todo el año los di as de nieve y los llamados
d e fort una.
2 •
•
De esta regla genera l de t iempo se erceptuan
los conejos en los sitios vedados de todo el Rey-
no, pues estos se podrán cazar por sus dueños y
arre ndadores desde el día de la Natividad de San
Juan Baut ista en adelante hasta primero de Marzo
de cada año.
3·
Se prohibe á todo género de personas el uso
de la escopeta en caza durante el tiempo de la ve-
da con ningun pretexto 6 diversion cerca 6 á dis-
rancia de los Lugares, sin que esto altere la cos-
rumbre que haya en algunos de usar de ella por
repartimiento 6 autoridad de la Justicia, única.
mente para la extincion de gorriones y resguardo
de frutos, usándola lib remente para la defensa de
su persona y bienes todo viagero, á quien por otro
motivo no estuviere prohibida.
4,
En el resto de l ano solo podrán cazar con es-
capeta y perros los nobles , eclesiásticos, y toda
otra persona honrada de los pueblos, en quienes
no haya el menor rezelo ni sospecha de exceso,
y de ningun modo los jornaleros ni los que sirvan
oficios rnecanicos , que solo lo podrán hacer por
pura diversion los dias de fiesta de precepto en
que no se pueda trabajar antes 6 despues de oir
Misa; y el perm iso que por este capltulo se con-
cede á los eclesiásticos, sea y se entienda con arre-
glo á las disposiciones canónícas , y á la ley 47,
titulo 6? de la Partida primera•
.
•S·
Se prohibe en todas partes el .uso de los gal.
gas desde primero de Marzo de cada año hasta el
dia en que se concluye la veda general de caza;
y en los parages plantados de viña se amplia esta
prohibicion hasta que su fru to se haya cogido: des-
de cuyos tiempos los podrán usar las personas ex-
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presadas en el capitulo precedente hasta ot ro día
primero de Marzo del año siguiente ; con la ad-
ven encia que dentro de las diez leguas aI conto r-
no de la Corte y Sitios Reales solamente lo usa-
rán los que hubiesen justificado las calidades de
hacendado Ó persona de distincion , conforme á la
Real Orden de diez de Jul io de mil setecientos
sesenta y dos ; y por lo que toca á mis Sitios, Bos-
ques. y Cotos Reales y sus limites quedaran en su
fuerza y vigor las prohibiciones que se contienen
en las Ordenanzas , Cédulas y Ordenes Reales con
que cada uno de ellos se gobierna.
6.
Habiendo observado el Consejo que en el mis-
mo capitulo 5 de la Ordenanza del año de setenta
y dos esta prevenido que obtenga licencia suya
en la Sala de Justicia lo. que hayan de usar de
ga lgos en el contorno de 1.1 Corte y Sitios Rea-
les; y que este panicular no ha tenid o observan-
cia alguna, pues siendo muy cornun en él la ca-
za de galgos , es muy rara la licencia ' que se ha
concedido por el Consejo : se manda que pasados
ocho d ias despues de la publicaci ón de esta Real
C édula ninguna persona pueda usar de los galgos
en ningun tiempo de l año dentro de las diez leguas
en contorno de la Cort e y Sit ios Reales , sin que
p rimero obtenga licencia de l mi Consejoen Sala de
Justicia , que se la concederá á las que lengan exac-
tamente las calidades prevenidas en el cap ítulo an-
tecedente, y con la prevencion de que no pue-
dan usar de ellos en tiempo algu"no para perse-
g uir las perdices, pagando por una vez quinientos
reales de vellon : los trescientos con destino á I:J
Cocsolldacícn de Vales Reales, conforme á lo pr\:-
;J
venido en la Real Cédula de diez y nueve de Mac
yo de mil ochocientos y uno; y los doscientos
para gastos del Co nsejo ; y los que actual mente
b tenga n de d icha Sala de Justicia, la presenta-
rá n dent ro de ocho dias á la misma pa ra su reno-
v.icio n : la misma licencia habrán de obtener los
que quieran usar de escopeta en la .d iversion de
la caza en el término de Madrid y su rastro, en-
t endido por las diez leg uas á que se amplió por
la Real Cédula de trece de Junio de mil ochocien-
tos y tres, acudiendo para ello al Gobernador de
mi Consejo, que se la concederá ó negará segun
fuere conveniente con las calidades que estime.
En consideracion á ser no solo útil, sino casi
preciso al regalo de las mesas el uso de la caza
en ellas , se pe rmiten los cazadores de oficio, con
tal de que hayan de tene r licencia del G oberna-
. dar de mi Consejo , que se la concederá g ratis,
precedido informe de las Justicias de los pueblos
de sus do micilios de que son hombres de bien y
d e habil idad, negándola á los d iferentes vagos que
sue len usar de este pretexto para sus excesos.
8.
Quiero y mando se maten los hurones , y por
consiguiente prohibo su con servacion por punto
genera l , con la prevencion de que todos qua mas
los necesiten para la saca de conejos en siti os ve-
da dos , deberán acud ir al mi Consejo en Sala de Jus-
t icia por licencia ; y despachad a esta , la presenta-
r án ante la Justicia de la Villa de Arganda , que
es la caxa señalada por la Real Cédu la de diez
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Y ocho de Setiembre d e mil setecientos cincuenta
y qua tro , y conforme á ella y Real Orden de
ocho de Junio de mil se tecientos cincuenta y seis
se les entregará n los precisos con las seguridades
prevenidas en ellas.
9·
Para cortar de raiz el perjudicíallsimo abuso
de cazar con perdices de reclamo, lazos , perchas,
orzuelos , redes, y dernas instrumentos y medios
il ícit os q ue destruyen la caza, y perjudican la
abundancia y diversion , á que no ha a lcanzado lo
prevenido en el capítulo octavo de la Real Orde-
nanza del alío de setenta y d os, se prohibe abso-
lutamente qu e ninguna persona , de qu ulquiera cla-
se, estado ó cond icion que sea, pued a tener con
ni ngun pretex to y en ningun tiempo del alío per-
d ices y pe rdigones de reclamo, lazos y demas ins-
trumentos; pero se pe rm ite que las codorn ices y
otros paxaros de paso se puedan cazar aun en t iem-
po de veda con red y rec lamo de estas solas es-
pecies, con taI de que sea fuera de sembrados : y
se encarga estrechamente á las Justicias que re-
conozcan la caza que esté de venta , y la que no
se halle muerta á ti ro, la den por decomiso.
10 .
Prohibo tirar á las palomas dentro de una le-
gua de di stancia de los palomares ; poner a ñuga-
z as ni ot ros armadijos , á excepción de .los t iempos
de . semente ra y recolecci ón, de frutos, señalando
pa ra el primero los meses de Octubre, Noviembre,.
D iciembre , Enero y Febrero , y para los últim os
el de Julio , Agosto y Setiembre , y emónces solo
4
_. .. .
en los sitios y parages en que se estuviese hacien-
do la sementera , y no hubiese nacido el fru to ;
y si este se estuviese beneficiando , se las podr á
tirar con escopeta.
Ir.
En conformidad de lo dispuesto en la Real
C édula de t res de Febrero de mil setecientos no-
venta y cinco se prohiben las batidas y monterías
de Jobos , zorros, osos y otras fieras perjudicia-
le s , sobre lo qua1 rnando se observe lo prevenido
en la citada Real Cédula.
Se prohibe absolutamente en todos los pue-
blos del Reyno la cacería general, que una ó mas
veces al año suele hacerse con pretexto de apl i-
car su producto á alg una Cofradía, Imagen 6 San-
tuario, de que resulta no solo la dest ruccion ge-
neral de todo género de caza, sino daños en Jos'
pl antíos y sembrados , y arras perjuicios de no
menor consideracion.
13·
Los pastores de ovejas, cabras, machos Ca.
b ríos , yeguas, potros , vacas y demas galladas no
podran usar de perdigones, ni otra municion me-
nuda , trayendo solo postas ó balas para el resguar-
do -desus ganados contra los lobos , zorras yJotros'
an imales carnivoros ; pues para estos fi nes; en que ·
deben usar la escopeta ', es insuficiente la municion
menuda.
6 1
Tampoco podrán los pas tores, ni sus zagales,
criados , ni compañeros , los sega do res , ni otros
mozos y muc hac hos , por lo comun ociosos, buscar,
los nid os de las perdices, no solo por el perjuicio
g ravisimo que causa en los sembrados , sino por-
q ue cogiendo , como suelen , á lazo el macho y la
hembra, inutilizan la cria próxima , é impiden las
sucesivas, baxo la pena por la primera vez detrein-
ta d ías de cá rce l , por la segunda doble, y por la
tercera quatro años de presidio, si tuviesen ed ad
pa ra ello ; y sien do menores se les castigue á pro-
porcion, y á sus padres ó persona s encargadas d e
su educ.rcion, por la primera vez en tres mil rna-
ravedis, dob le por la segunda, y por la tercera con
treinta dias de cá rce l, y apercibimiento á rodas de
mas graves penas , si reincid iesen, co n respecro á
la inobediencia , y se hace responsables á las Jus-
ticias de qualquiera di simulo ó tolerancia .
PES CA.
P rohibo generalme nte el pescar en aguas d ul-
ces desde primero de Marzo hasta fin de J ulio de
cada año, con ningun instrumento , como no sea
la ca ña; y solo podrán pescar desde el dia veinte
y quatro de Junio los dueños part icu laresó sus ar-,
rendado res por especial Real O rden de ,dicho d ia.
ocho de J unio de mil setecientos cincuenta y seis.
16.
Por quanto de los informes pedidos en todo
el Reyno resulta uniformemente que el desove y
cria de las truchas se verifica en los meses de Octu-
bre, Noviembre, Diciembre, ¡Enero y Febrero ,
prohibo su pesca en estos, y la permito en los de-
mas del año.
En los tiempos señalados y permitidos solo se
pod rá usar del anzue lo, nasas y redes de qualquier
género que sean, teniendo precisamente cada ma-
r-- - - - -, lIa de ellas la extensi ón ó cabida
que demuestra la figura del mar-
gen, vista y aprobada por la Jus-
ticia; y la entrada de la pesca , pa.
ra justificar la cont ravencion, sea
- , por la cabeza , y no por la cola;
con absoluta prohibicion en todo tiempo de otro
instrumento, y mucho mas de medios il ícitos , co-
mo cal viva, beleño , coca , y qualesquiera otros
simples ó compuestos que extingan la cría de la
pesca, sean nocivos á la salud pública , y á los
abrevaderos de los ganados.
18.
Los menestrales, artesanos , t rabajadores yofi-
ciales mecánicos solo podrán pescar los días de
fiesta de precepto en que no se pueda trabajar ,
antes ó despues de la misa, en los tiempos permi-
t idos , y usar de la caña en los mismos dias todo
el tiempo del año.
(Ifo!)
PROVIDENCIAS GENERALES.
Los transgresores de esta Ordenanza en tiem-
po de veda, así de caza, como de pesca, dias de
fortuna y nieves, incurran por el mismo hecho los
nob les y personas honradas en la multa de tres
mil maravedis por la primera vez , y en la pena
de suspension de cazar por todo un año : duplica-
do uno y otro por la segunda; y por la tercera tri-
p licada la multa y privados de cazar para siem-
pre, recogiéndoles las Justicias los galgos, esco-
pe tas y demas instrumentos venatorios , sin per-
juicio de poner lo en mi Real noticia , para tomar
las demas providencias que parezcan conformes :í
la clase de inobediencia y falta de respeto, que son
mas notables en personas dist inguid as; y los ple-
beyos incurran en la multa de mil y quin ientos
maravedis por la primera vez , y en la pena de dos
a ños de suspension ; y no teniendo de que exigir-
los la multa, en treinta dias de cárcel : por la se-
gunda doble la multa y cárcel en su caso, y seis
a lías de suspension de cazar; y por la tercera tri-
plicada la multa , y privados para siempre de po-
d er cazar , recogiéndoles las J usticias los perros é
instrumentos , con apercibimiento tambien de mas
graves penas con respeto á la inobed iencia , a l ar-
bitrio de mi Consejo, a quien en este caso se da.
rá parte. En todas se aplican las multas pecunia-
rias al j uez, d enunciador, y á mi Real Carrura por
iguales part es, y el valor de los instrumentos apre-
he ndidos a mi Real Cámara enteramente.
Las J usticias de todo el Reyno enviarán tes-
ti monio al mi Consejo de las -causas y condenacio-
nes pecuniarias , conservando en depósito los ins-
trumentos apre hendid os hasta que se providencie
)0 que corresponda á las circunstancias; y en caso
de no haberse formado causa alguna en todo el
año, rernitiran el testimonio con fe negativa , y los
fundamentos ó moti vos que haya ó se presuman.
21 •
Los Corregidores y Justicias de los pueblos en.
ti endan, conozcan y procedan en primera instan-
cia privativamente cada uno en su jurisd íccion
(oyendo á las partes breve é instrucrivarnente , sin
que pueda exceder de quatro dias) de todas las de-
pendencias, negocios é incidencias de caza y pes-
ca , que respecti vamente se ofrecieren en ellos , de-
terminando las causas que ocurran y convenga
formar de oficio para la averi guaclon , pri sion, cas-
tigo y enmienda de todos los que delinquieren .
comprehendieudo universalmente á todos , sin ex-
cepcion de personas, estados, clases, títulos, em-
pleos, grados militares, políticos, carácter, digni-
dad ni fuero alguno que tengan ó gocen por pri-
vilegio especia l y recomendado que sea, sin que
sobre esto se pueda formar competencia por Con-
sejo, Tribunal ó Juma en sent ido alguno, pues de-
raga rodas los fueros y privileg ios de mi Real con.
cesion , inclusos los que necesitan especial menciono
22.
Que si algunos eclesiásticos seculares ó cegu.
(/fHJ
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la res contravinieren al todo 6 parte de lo man-
d ado en los dos referidos puntos de caza y pes.
ca , se proceda á la aprehension de la escopeta,
perros Ú otro adm inículo y á la exáccion de la
multa ; y en los casos de resistencia 6 inciden-
cia se les formará la jusrificaclon de l nudo hecho
info rmativo por el Corregidor 6 Justicia del pue-
blo en cuyo ter ritorio sucediere de ta l contraven-
d on, y la remiti rá original al mi Consejo con no-
ticia puntua l del estado , cal idad y circunsta ncias
de ellos, y del Prelado eclesiastico secular ó re-
g ular á quien respectivamente esten sujetos , pa-
ra proveer lo conveniente acerca de la correccion
y enmienda de aquellos por los medios establ eci-
dos por derecho y potestad económica contra los
transgreso res de los bandos y cotos públicos , se-
g un la naturaleza de los casos , a cuyo efecto se
instruirá á todos los Prelados eclesiasricos de lo
prevenido en esta Ordenanza , para que concur-
ran por su parte á su observa ncia, y no embara-
cen los procedimientos de las] usticíus,
Las apelaciones que las partes interpusieren
de las sente ncias , autos y providencias que cont ra
ellas se dieren, se les otorgarán en los casos y cosas
que haya lugar solamente , depositando las mul-
tas , para el mi Consejo y su Sala de j usticia , á
la que priva tivamente compete su conocimiento.
Para justificaci ón de la transgresion de esta
Ordenanza, aunqUt: sea eclesiástico, baste la de-
claracíon del guarda , ministro ó alguacil jurado
-con la aprehensión de escopeta ó perro , y en su
defecto qualqui era otro adminiculo.
Que los expresados Correg idores se dediquen
con particu lar desvelo á providenciar quanto con-
sideren oport uno al exácro cumplimiento de to-
do lo que va expresado, por lo que en su obser-
vancia se interesa el beneficio público y parti-
cular de mis vasallos y mi Real servicio , zelan-
da con especial cuidado que las Justicias de los
pueblos de sus respecti vas provincias , partidos ,
distritos ó jurisdicciones lleven á debido efecto lo
resuelt o , castigando á Jos delinqüentes , sin que
se rolere y disimule su conrravencion por res-
peros á personas, ni otra qualquiera causa, ni cau-
- , .
sar tampoco vexacrones o costas con este mouvo ,
sobre todo lo que podrán reconvenir á d ichas Jus-
ticias, y dar cuenta al mi Consejo, para que pro-
vid encie de remedio ; y las Salas del Crímen de
las Chancillerías y Audiencias y sus Fiscales ze-
len sobre que los Correg idores cumplan con lo
p revenido en este cap ítulo, dando cuenta de ello
al mi Consejo en su Sala de Justicia.
Los 'Corregidores y Ju sticias ordinarias del
Reyno tendrán cuid ado de que esta Ordenanza se
publique en uno de los primeros ocho dias del
mes de "Febrero de cada año para su observancia
por lo cor respondienre á la veda general de ca-
za y pesca ; y por lo tocante á la de las trucha s
se hará igual publicacion en otro dia de los ocho
primeros del mes de Setiembre de cada año, sien-
(lffor)
do de cargo de los Corregidores recoger testimo-
Dio de todas las Justicias de su partido de haber-
se publicado, y remitirle con el suyo al Consejo
todos los años; en inteligencia que este defecto y
qualquiera omision en la observancia del todo de
esta Real Ordenanza será cargo de residencia,
y ninguno será promovido sin que acredite ha-
ber cumplido, y los Alcaldes ordinarios no po-
drán ser incluidos para clase alguna de oficiales
de justicia.
y para que se cumpla mi Real resolucion se
acordó expedir esta mi Cédula: por la qual os man-
do á todos y cada uno de vos en vuestros respec-
tivos lugares, distritos y jurisdicciones, que luego
q ue la recibais, veais la Ordenanza que va inserta,
y la observeis , guardeis , cumplais y executeís, y
h agais guardar , cumplir y executar en todo y por
t odo , como en ella y cada uno de sus capitules
se cont iene, sin contravenida , permitir ni dar
lugar á que se contravenga en manera alguna ; y
para quitar dudas é interpretaciones con rrotivo
de las anteriores Ordenanzas y Cédulas libradas
en este asunto, Reales órdenes par ticulares ó ge-
nerales , acuerdos ó providencias que estuvieren
dadas por el mi Consejo ú otro qualquier J uzga-
do ó T ribunal, las derogo y anulo todas, y solo
quiero que para en adelante tenga observancia es-
t a nueva Ordenanza en los términos propuestos ;
con declaracion de que estas derogaciones no se
enti enden con las Ordenanzas particulares, cé-
dulas, órdenes y declaraciones con que se gobier-
nan mis Sitios, Bosques y Cotos Reale s y sus lími-
t es , debiendo quedar en toda su fuerza y vigor y
observancia, sin embargo de lo que en esta Orde-
nanza gene ral se dispone para lo restant e del Rey-
no : que así es mi voluntad ; y que al traslado im-
preso de esta mi Real Cédula, firmado de D. Ma-
nuel Antonio de Santist éban , mi Secretario, Es-
cribano de Cámara y de Gobierno mas antiguo
del mi Consejo por lo tocante á los Reynos de
la Corona de Aragon, se le dé la misma fé y
crédito que á su original. Dada en Aranjuez á
tres de Febrero de mil ochocientos y quatro. =YO
EL REY . = Yo D. Juan Ignacio de Ayestaran ,
Secretario de l Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado. = El Cond e de Monrarco, = D.
Arias de Mon. =D. Bernard o Riega. =D. Am onio
A lvarez de Conrreras.z.D. Francisco Dornenech .z;
Registrada, D. Josef Alege. = Teniente de Canci-
ller mayor , D. josef Alegre.
Es copia de su original. de que certifico. =
D. 1Iltmue/ Antonio de Santistéban.
La que comunico á Vrn. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo 2 2 de Agosto de 180S.
Don Pascual !Juitero
y ras«
•Real Decreto de 29 de Agosto de 17 94, inserto en Cédula
del Consejo de 8 de Setiembre.
Del establecimiento de la extraordinaria contribucion de frutos
civiles para la redencion de Vales Reales.
He venido en suprimir la contribucion de frutos civiles
establecida en Decreto de 29 de J unio de I 7 g 5 , Y en es-
tablecer otra extraordinaria y temporal para la redencion de
Vales Reales, corriendo enteramente su cobranza al cargo
del Consejo, como lo está el l o por 1 0 0 de P ropios , á
fin de que jamas puedan confundirse sus productos con los
demas de mi Real Hacienda, y de que por ningu n t ítulo
se dexe de emplear precisamente en el objeto para que se im-
pone; debiendo arreglarse su recaudacion , .que empezará
desde el presente ano, á la adjunta Instruccion ; cuidando
escrupulosamente el Consejo de que á su tiempo se remitan
los fondos al depósito de Amortizacion ; y obrando en este
negocio , en que tanto se interesa la causa pública, con to-
da la vigilancia propia de su zelo , para que nunca dexe de
ver ificarse la extincion de Vales en la forma que está pre-
venida ."
"La creacion de Vales Reales para subvenir á los ex-
Real Decreto t raordl narios y grandes gastos de la Guerra, es sin duda el
de 29de A gos- arbitrio mas efectivo, y menos costoso de quantos se han
'0 de 1794· discurrido hasta ahora, y tambien el menos perjudicial á la
prosperidad futura de la Nacion , siempre que se proporcio-
nen tondos que aseguren la extincion del capital, y se au-
menten rentas para el pago de los réditos é intereses. Con-
vencido de estas verdades, quando en el mes de Enero de
este ano determiné la creacion de diez y seis millones, y
doscientos pesos en Vales, dispuse al mismo tiempo que se
estableciese un fondo de arnortizacion , que custod iado en
un depósito de tres llaves, sirviese unicamente á la extin-
cíon de aquella creacion , y las ante riores del Reynado de
mi Augusto Padre. Dicho fondo se calculó que podria as-
tender á un millon de pesos; pero siendo precisa ahora una
1
erenclon nueva para cubrir en su totalidad los inmensos
gastos hechos, y que deben hacerse en todo el presente año,
hé tomado las providencias de que se enterará el Consejo
por ot ro Decreto mio de este dia para aumentar el referido
fondo de arnortizacion , de manera que ascenderá á la con-
siderable suma de dos millones de pesos fuertes al año. Igu al-
mente he procurado aumentar .las rentas ordinarias en la pro-
porcion correspondiente al aumento de gastos que han de
ocasionar los réditos, no pudiendo dudarse que el recargo
t emporal de la Sal, el mayor precio del papel sellado, el
quatro por ciento puesto sobre los sueldos JI pensiones , y
otras medidas que estan ya adoptadas , y se irán esrablecien-
do , son mas que .sufi cientes para el pago de los rédi tos del
cap ital invertido, y del que se necesita para todos los gastos
extraordinarios del presente año. Ellos han sido grandes ,
y deben serlo en lo que resta de esta campaña; y siendo in-
di spensable preparar desde luego los medios de continuarla
con el esfuerzo y vigor que son propios de la Nacion ¡ y
de los g randes intereses que defiende, despu és de haber oído
sobre el asunto á mi Consejo Real, y de haberse meditado
seriamente la materia en el de E stado , hé resuelto , confor-
mándome con el parecer de tan sabios M inistros , la crea-
cion de diez y ocho millones de pesos, de:i ciento vetnte
y ocho quartos en Vales Reales , en esta forma: Doce mi-
ll ones de pesos en Vales de ciento y cincuenra , y los seis
millones restantes en Vales de seiscientos. Unos y otros ern-
pezaran á corre r el dia quince de Set iembre del presente
año, desde el numero ciento t reinta y tres mil quinientos
uno, hasta el de doscientos veinte y tres mil y q uinientos ,
ambos inclusi ve , que son los que corresponden, segun la
numeracion de las anteriores creaciones, con el interés de
quatro por ciento al año, sin mas gasto de cornision ni ne-
gociacion, pues se han de poner en Tesoreria , y por ella
se les ha de dar cu rso segun las ocurrencias. Es tos nuevos
Vales estarán tambien firmados de espilla de mi Tesorero Ge-
neral en exercicio, y del Contador de Data de Tesorería, y se
renovarán desde quince de Agosto hasta treinta de Setiembre
del año próximo y sucesivós, comandase sus intereses desde
qui nce de Setiembre hasta diez del mismo mes del siguiente-
año I y debíendose observar puntualmente con ellos lo pre-'
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venido en la Real Cédula de veinte de Setiembre de mil se-
tecientos y ochenta, y en las demas órdenes y declaraciones
que tratan del curso , recepcion, endoso y renovacion de
los Vales de aquella y demas creaciones,"
) R ¡ » Los grandes esfuerzos á que nos obliga el furor y ce-tro ea •
zreto, guedad de nuestros enemigos, han ocasionado gastos tan cre-
cidos é imprevistos, que ha sido indispensable recurrir á otra
creacion de Vales Reales , hasta en cantidad de diez y ocho
millones de pesos para subvenir á los gastos de la presente
campaña. Este recurso ha padecido mas expedito y menos
gravoso al Estado, con tal de que á imitacion de lo que se
practicó para la creacion del mes de Feb rero de este año, se
establezcan arbitrios y rentas que aseguren la extincion de los
capitales , y el pago de los intereses , administrandose con in-
dependiencia y total separacion de las rentas ordina rias de la
Corona , las quales , siendo como son proporcionadas á los
gastos y cargas regulares, pueden y deben andar separadas
de todo lo concerniente á los ext raordinarios dispendios de la
la guerra. Con esta consideración , y para consolidar y ase-
gurar el pago de las deudas y empeños á medida que se van
contrayendo , por ser este el mejor medio de mantener el
crédito sin dexar á la Naci ón y sus acreedores en el temor ó
la desconfianza que podría inspirarles la incert idumbre de su
verdadero estado, hablendoseme propuesto diferentes arbi-
trios y recursos dirigidos al aumento del fondo de amortiza-
don establecido por mi Real Decreto de doce de Enero de
este año, los hice examinar en mi Co nsejo de Estado , el
qual , teniendo presentes las grandes cargas á que las clases
mas pobres de la Naci ón contribuyen con sus personas y
bienes, creyó que las relativas al pago y extincion de estas
deudas extraordinarias , debian recaer principalmente sobre
los vasallos hacendados que viven de sus rentas. Y como esta'
clase es precisamente la eomprehendida en la cont ribucion de
frutos civiles, resuelta por mi Augusto Padre en su Real De;
creta de veinte y nueve de Junio de setecientos ochenta y.
cinco , y hasta ahora no ~ien establecida, sino en algunas
P rovincias, habiendose visto además no ser necesario lo po-
co que ha producido por esta causa para atender á .Iosgasros
y obligaciones ordinarias, fué de parecer que debia suprimir-
,e, estableciendose otra contríbucíon extraordinaria 'i tem-
peral, con el preciso destino de aumentar el fondo de amor-
tizacion baxo nuevas reglas, y con extension, por ahora , á
solo aqueIJas Provincias sobre que la otra se impuso. No pu-
diendo apartarme de este dictámen tan conforme á mis pa-
ternales deseos de aliviar en quanto sea posible á mis vasa-
llos pobres ó menos pudientes ; por Decreto de este día , di-
rigido á Don Diego de Gardoqui , mi Secretario de Esta-
do , y del Despacho Universal de la Real Hacienda, he ve-
nido en suprimir la expresada contribucion de frutos civiles,
como lo vereis en la copia del citado Decreto que acompaña,
y en establecer otra extraordinaria y temporal para la reden-
cion de Vales Reales , corriendo enteramente su cobranza á
cargo del Consejo, como lo está el diez por ciento de pro-
pios , á tin de que jamas puedan confundirse sus productos
con los demas de "mi Real Hacienda , y de que por ningun
t irulo se dexe de emplear precisamente en el objeto para que
se impone , debiendo arreglarse su recaudacíon , que empe-
zara desde el presente año, á la adjunta Instruccion que os
comunico , cuidando escrupulosamente el Consejo de que á
su tiempo se remitan los fondos al depósito de amortizacion,
y obrando en este negocio , en que tanto interesa la causa
pública , con toda la vigilancia que es propia de su zelo ,
para que nunca dexe de veri fi carse la extinci ón de Vales en
la forma que está prevenida : en inteligencia de que para
que sea mayor en cada año, y la Nacion se liberte guama
antes de esta carga y de sus intereses, se remitirán en el
presente, y los sucesivos al mismo depósito siete millones
de reales, con que en virtud de Breve Pontificio cont ribuirá
el estado Eclesiástico por via de 'subsidio extraordin ario ,
hasta la total extincion, en que no se tardará mucho tiern-
po, pudiendo regularse en mas de dos millones de pesos tuero
tes anuales el producto que darán los arbitrios aplicados á
eIJa : Y como por otra parte se haIJan ya establecidos tam-
bien con separacion los suficientes para el pago de los inte-
reses de los Vales creados en este año , sin que haya mayores
moti vos para esperar que no dexen de correr con el crédito
y estimaci ón que les ha dado hasta ahora la confianza pública
de la Nacíon , y la exactitud y puntualidad del gobierno.'
Instruccion inserta con los anteriores. Decretos en la citada
Cédula de. 8 de Setiembre de 79 4.
D e la recaudaclon de la contribucion extraordinaria impuesta
temporalmente en las veinte y dos Provincias de los R ey nos
de Castilla y Lean.
CAP. lo E sta contribucion extraordinaria ha de durar sola-
mente tiasta la extincion de los Vales á que se aplica; y
ha de recaer sobre todas las rentas procedentes de arrenda-
mientos de tierras, fincas, censos, derechos Reales y juris-
diccionales, &c. en los términos que se expresan en los
capítulos siguientes.
s. Los dueños de haciendas de frutos de las tierras da-
das en arrendamiento (1) pagarán un 6 por 100 del pre-
cio de éste (2) ; pero si las cultivan por sí ó de su cuenta,
no pagarán nada ahora (3) , entendiéndose esta excepcion
con arreglo á lo que previene el cap. 3. de la Real Cédula
de 6 de Diciembre de t 78 5 , cuya observancia ha de ser
la mas exacta y escrupulosa (4) : es decir, que si los dueños
(,) En auto del Consejo de 26 de Febrero de 795 se declaró
no estar sujeto á esta contribucion el fruto de la bellota que ven-
da el dueño á los tiemp os regulares, y sí las tierras que se die-
ren á terrazgo. .
Por Real resoluci ón comunicada al Consejo en 19 de Abril de
95, se declaró no deber exigi rse el 6 por 10 0 extraordinario so-
bre las rentas de Jos propietarios , dimanadas de arrendamientos
de yervas , bellota y agos taderos.
(a) Por auto del Consejo de 5 de Enero de 1795 se comuni -
có Ci rcular á Jos Intendentes , previniéndoles que cornprchcndie-
sen en la contribucion quanto reciba el propietario del co lono por
precio , ó por adea la , en d inero , grano ú ot ros qualcsquicra efectos.
(3) En auro del Consejo de ao de Fe brero de '795. se decla-
ró que los Propios de los Pueblos no deben pagar esta contribu-
cion.
(4) E l cap. 3. que se cita y mandd observarse ,dit'e tlSl : si Jos
dueños, acabados los contratos, quisieren despojar á los arrenda-
dores con pretexto de cultivar la tierra por sí mismos, no se les
permita, si no concurre la circunstancia de ser antes de ahora
Labradores con el ganado de labor correspondiente , y al mismo
tiempo residentes en 10i Pueblos en cuyo territorio se hallen las
Z
ó propietarios de tierras , acabados los contratos ó arrenda-
mientos pendientes, quisiesen despojar á los arrendadores
con pretexto de cultivarlas por si mismos, no se les permita
absolutamente, ·sino concurre en ellos la circunstancia de ser
antes de ahora Labradores con el ganado de labor correspon-
diente , y al mismo tiempo residentes en los Pueblos en cu-
yos territorios se hallen las t ierras (S).
3. E l mismo 6 por 1 0 0 se ha de exigír á los dueños de
derechos Reales y jurisdiccionales , ya los tengan dados en
arrendamicnto , ya los administ ren por sí ó de su cuenta ; de-
b iendo en este segundo caso cobrarse el 6 por 1 0 0 del pro-
du cto líquido de la renta; el qual ha de ser el que resulte ,
baxados s.rlarios y gastos de su administracion , que no deben
exceder del 1 o por 1 oo.
4, A los dueños de casas y y artefactos , que los tengan
dados en arrendamiento , solo se les ha de cobrar un 4 por
I 00 del precio de éstos ; procedi éndose en el concepto de
que no se les ha de exigir por ahora nada, sí las habitan ó
usan de ellas de su cuenta.
S. Esta contribucion se ha de cobrar tambien en los
subarriendos del aumento sobre el importe del arriendo, aun
qua ndo las fi ncas sean de las exceptuadas en los artícu los
o7, y o.
6. Q uando los arrendamientos ó rentas sujetas á esta con-
t ribucion sean á pagar en g ranos y otras especies en parte ó
en todo , se reducirá su importe á dinero por el prec io comun
del año , para exigir de este valor el tanto por 1 0 0 corres-
pondiente ; advirt iéndose , para evitar toda duda , que en las
ren tas y consumos, que despues execute n los dueños de tales
especies , han de satisfacer los respectivos derechos de alcaba-
la y millones.
7, No se comprenden en esta contribucion las had en-
tierras; con cuyas dos ci rcunstancias unidas podrán usar de su de-
recho , y quando así se verifique, dispondrán los Intendentes se
carguen á los dueños propietarios las cont ribuciones que les cor-
respondan como á tales , y las que se hayan considerado al arren-
dador por su parte ó disfrute , como si subsistiese el último arren-
damiento , que servirá de regla en tales casos.
(5) Por au to del Consejo de .6 de Febrero de 1795 . á repre-
sentacion de un vecino de Murcia , se declaró estar sujetas, segun
este arto 2 . á la contribuci on las tierras cn que su madre tenia coa-
signada su viudedad con Real facultad.
r,g
das ,. rentas, censos, casas y artefactos que poseyese el Es-
t ado ,Eclesiástico antes del €oncordato ; ni tampoco los bie-
nes de primera fundación que se exceptuaron en él ; debien-
do entenderse tales los de una Iglesia , Comunidad, ó Con-
g regacion Eclesiástica , Capilla, Herrnita y L ugar pio que se
erige con autoridad del Ordinario , Beneficio , ó Capellanía
colactiva ; pero todos los demas bienes adquiridos, ó que les
pertenezcan por derecho personal , estarán sujetos á ella , asi
como deben estarlo los primeros de éstos á las demas contrl-
buciones, segun Real Cédula (6) de 10 de Agosto de 1793 ;
declarando que aquellos bienes exceptuados son los únicos en-
t re que deben repartirse las cargas establecidas con autoridad
Pontifi cia sobre todos los Eclesiásticos y el nuevo subsidio.
8. Tambien quedan exentos de dicha contribucion los
arrendamientos y demas efectos de las Encomiendas Mili ta-
res; pero no los bienes propios y patrimon iales de los Co-
mendadores.
9. Si las fincas ó rentas sujetas á esta contribucion tu-
viesen á fa vor de persona no privilegiada algunos censos y
cargas hipotecarias, se cobrará el todo de la contribucion del
dueño de la finca, quien executara el descuento correspon-
diente al acreedor censualista: pero si las referidas cargas per-
tcnecen á personas privilegiadas, se devolverá á éstas la par-
te que les corresponda, justificándolo debidamente.
10. Annque esta imposicion es absolutamente distinta
de las Rentas Provinciales, como en las administraciones de
ellas se hallan todos los antecedentes recogidos para la exá c-
cion de la renta de frutos civiles que se ha suprimido , se con-
tinuará por dichas administ raciones su exáccíon , baxo la in-
mediata dependencia de los Intendentes y del Consejo.
1 l. Respecto de que conforme se dexa indicado se de-
be exigir la referida contribucion de las tercias y diezmos per-
tenecientes á vasallos legos, se deducirá para ello del impor-
te de dichas tercias ó diezmos la qüota que se les cargue por
subsidio y escusado , las cargas precisas y natu rales que tie-
(6) En la Real Cédula expedida por el Consejo de Hacienda,
en que se hacen nuevas declaraciones á las dos lnsrruccíones de
los años de 745 y 760, respectivas á la observancia de los artí-
culos 8 y 9 del Concordato de 26 de Setiembre de 737 sobrecon-
t ribuciones de Jos Clerigos y bienes adquiridos desde entonces
IX" Manos-muertas,
nen las propias tercias y diezmos para las Iglesias y Mlnístros
de ellas , y los gastos de administracion , no excediendo del
10 por I 00; y rambien á los dueños de los derechos de las
alcabalas y cientos se les deducirá el situado que por ellos pa-
guen á la Real Hacienda.
1 z. E n los Pueblos encabezados han de estar encargadas
las Justicias de recoger las relaciones de las haciendas y ren-
tas sujetas á esta contr ibucion ; y hecho esto, que ha de ser
con la mayor puntualidad , las pasarán á la Administracion de
R entas Provinciales del Partido, en donde se formalizará la
liquidacíon del legítimo adeudo.
13 . Evacuada la liquidaci ón con la claridad y dístlncíon
que se requiere, se enviará á las mismas Justicias á efecto de
que practiquen el cobro , y conduzcan el importe á la Teso-
rería del Partido, al propio tiempo que traigan el de las otras
contribuciones , y el 1 0 por 10 0 de Propios, abonándolas
un 4 en compensaci ón del trabajo que les producirá este
encargo.
14. N o se obligará á las Justicias á presentar nuevas
relaciones por cada afio; pues por las presentadas por el pri-
me ro se harán las respecti vas liquidaciones, y éstas mismas,
comprendiendo todos los efectos sujetos á la contribucion ,
deberán servir para los afias sucesivos, con solo la diferencia
que produzcan las variaciones ( de que deberán enviar razon
puntual y exacta ) de los mas ó menos arrendarnientos , ma-
yor ó menor precio de ellos, mayor ó menor producto de
los derechos Reales y jurisdicciouales, tercias y diezmos, mas
ó menos censos redimidos ó impuestos, y iuas baxo ó mas
alto precio de los granos ó especies.
I 5, En los Pueblos en que haya Administracion de
R ent as Provinciales por cuenta de la Real Hacienda , se prac-
ticará por ahora toda operacion por los dependientes de las
mismas; abonándoles por este t rabajo extraordinario á dichos
dependientes, y á los de las Contadur ías de Propios , donde
se tomará la raz ón de todos los pagos, un z por 1 0 0 de to-
da la cantidad que recauden (7).
(7) En auto del Consejo de 26 de Febrero de 95 •á represen-
ta clon -del Intendente de Avila ,se declara que el ~ por 10 0 sc-
fialado en este cap. 15. debe abonarse tambien de lo que se rc-
caude en IOi Pueblos encabezados.
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16. En los respectivos P ueblos del Reyno, en que los
dueños del las haciendas arrendadas y demas efectos sujetos
oí esta contribucion , que tengan en ellos, residan en otros,
se obligará á los arrendadores por las Justicias de los Lugares
en que están las haciendas, á que en cuenta de lo que tengan
de satisfacer á los dueños por los arrendamientos, paguen di.
cha cont ríbucíon, recogiendo el competente recibo para pre-
sentarlo en parte de pago á los dueños de las haciendas , quie-
nes los admitirán , deduciendo su importe del de los arrenda-
mientas, sin que pueda admitirse sobre ello escusa alguna
(8). ,
17· Contra las Justicias morosas en la presentación de
las relaciones , en la administracion, y en el cobro de la con-
tribu cion despues de liquidada, se procederá baxo del mismo
orden establecido para la cobranza de débitos Reales en la
Instruccion, y sus declaraciones de 13 de Marzo de 17 z 5.
18. En los Pueblos de administracion han de fixar edic-
tos los Intendentes y Subdelegados , para que al preciso y
perentorio término de quince dias, contados desde la publi-
cacion de dichos edictos, todos los hacendados en el Pueblo
y su término presenten por sí, sus arrendadores ó apodera-
dos las relaciones de las haciendas ó rentas que posean en di-
cho término; y en el concepto de que , pasado este plazo sin
haberlo hecho , se procederá al apremio militar y á la exác-
cían de z 5 ducados de multa , con lo demas que haya lngar ,
y á doble pena con el que se verifique alguna ocultacion .
fraudulenta. Tamb ien se obligará , baxo las mismas penas, á
todo arrendador , ó pagador de censo, foro, carga ó renta
de qualquiera otra denominacion, á presentar relacion jurada
de lo que paga anualmente, por qué causa, y qué tiempo, á
quién, y si es Eclesiástico ó secular , vecino ó forastero del
Pueblo ; debiendo avisar siempre que les aumenten Ó dismi-
lIuyan las tales cargas ó arriendos , que cesen en ellos. Final-
mente, si para evitar qualquíer fraude estimase conveniente
(8) Por auto del Consejo de 06 de Febrero de 95, con mo-
tivo de varias dudas propuestas por el Gobernador de Alcazar de
San Juan , se declaró que con arreglo á este capítu lo, estando
arrendados ó administrados los bienes ,de Eclesiásticos )debe exi-
girse la contribucion ; y también de las rentas de la Real Casa
de Caridad de dicha Villa, excepto de las que se satisfaga el sub-
sidlo Eclesiástico.
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el Consejo hacer que se presenten todas las escritu ras de ar-
rendamiento , concediendo alguna recompensa á los que de-
Iataren Ó justificaren qualquier falsedad en ellas , podrá acor-
darlo asi , Ó tornar qualesquiera otras medidas oportunas al
objeto de que esta cont ribucion se exija con la igualdad y
exactitud debidas.
19. Esta contr ibucion ext raordinaria y temporal deberá
tener lugar desde el presente año , respecto á que la contri-
bucion de ¡r UlOS civiles cesará en fi n de 17 9 3 , debiendo los
Intendentes recurrir ' al Consejo en qualesquier dudas que se
les ofrezca sobre su contenido , y consultar este Tribunal lo
que juzgue digno de la determinacion de S. 1\1. por la Secre-
taría de Estad o y del Despacho Universal de Hacienda (9).
(9) Por acuerdo del Consejo de 3 de Octubre de 1794 , á re-
prescntacl cn del Intendente de Granada, se comunicó órdcu á
la Chanci lleria para que no admita por vía de recurso 1 ni co -
nozca de expediente ni asunto alguno tocante al gobierno y cxác-
ci on de esta eontribucio n. .
y por Real ó rdcn de 4 de D iciembre de 94 , con motivo de
pretender los A y untamientos de AIgcciras, San Roque y Jos Bar-
rios eximi rse de esta conrrlb uclon , fundados en varios privileg ios
se desestimó su solicitud t y mandó que en adelante no se adm i-
t iescn recursos de esta naturaleza.
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D O N C ARLOS POR L A GR ACIA D E DIOS ,
R ey de Castilla, de L ean, de Aragon , de las dos Sicilias ,
de j erusalen , de N avarra, de Granada, de Toledo , de Va-
l encia , de Galicia , de Ma llorca , de Menorca , de Sevilla , de
C erdeiia , de Córdoba, de Córcega , de 'M urcia , de Jaen , de
los Algarbes , de Algeciras, de Gibralrar, de las Islas de Ca-
naria , de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y T ierra-
firme del mar Océano; Archidnque de Austria; D uque de
Borgoña , de Brabante y de Milan ; Conde de Aspurg, de
Flandes, Tirol y Barcelona ; Seiior de Vizcaya y de Mali-
na &c, A los del mi Consejo , Presidentes , Regentes y Oido-
res de mis Aud iencias y Chancillerías , Alcaldes , Alg uaciles
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores , Asistente,
I ntendentes , Gobernadores, Alcaldes mayores y ord inarios ,
y á otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Rey-
no" así de Realengo, como de Seiiorío, Abadengo y O rdenes,
t anto á los que ahora son , corno 4los que serán de aquí ade-
lame , y á las demas personas á quienes lo con tenido en esta
mi Real Céd ula toca ó tocar pueda en qualquier manera ,
SABED : Que uno de los arbitrios destinados á la Consolidaci ón
de Vales por mi Real P ragmát ica de t reinta de Agosto de
mil ochocientos en su capítulo quinto , clase segunda, fué la
mitad ó media anata de los productos de los bienes de la Co-
rona donados á las Iglesias , Monasterios , y qualesquiera
otros Cuerpos ó manos muertas, exceptuá ndose los compre-
hendidos en la primitiva fundacion y dotacion de dichas Igle-
sias y Monasterios , y exigiéndose por las reglas de los quin-
denios adoptadas por la Santa Sede , y por las de media anata
en estos Reynos, Conforme á lo que propuso la Comisi ón
gubernativa, y me consultó el mi Consejo con el fi n de ha-
cer menos sensible esta contribucion , tuv e á bien mandar
por mi Real Cédula de diez y siete de Diciembre de mil
ochocientos dos , que en lugar de exigir desde luego dicha
media anualidad se verificase anualmente por razón de quin-
denio el cobro de una décimaquinta parte, ó un tres y UI1
tercio por ciento de todas las rentas ó productos de los bie-
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nes donados, así como se hallaba dispuesto en el artículo trece
del Reglamento inserto en mi Real Cédula de veinte y seis
de Febrero del mismo año de mil ochocientos dos para la
colectacion de anualidades quindeniales de las rentas de los
Iieneficios que se uniesen perpetuamente á M onasterios , Lu-
¡:p es pios , y qualqu iera otro objeto. Pero las dificultades
y embarazos que se tocaban enla distincion y calificacion de
los bienes de primi tiva fundaci ón y dotacion obligáron á la
Comísion gubernativa á manifestar al mi Consejo la necesi-
dad de qne se simplifi case la cobranza del referido arbitrio ,
ti cuyo fi n propuso el justo y equitativo temperamento de
que , comprehendi éndose en él indistintamente todos los bie-
nes de la C orona donados á las Iglesias , Monasterios , y á
qualesquiera otros Cuerpos ó manos muertas, sin exceptuar
10< de la primitiva fundacion y dotaci ón , se hiciese en ade-
lantc el pago de la media anata de sus productos de veinte y
cinco en veinte y cinco años , en lugar de verificarlo como
ah ora de quince en quince, ó por reglas de quindenio; com-
pcnsándose así con grandes ventajas de los donatarios el gra-
varnen que se pudiese considerar en la inclusión de los bie-
des de primitiva fundacion y dotacion, pues quedaria redu-
cido á un dos por ciento al año y el tres y un tercio que debían
SAtisfacer si subsistiese la excepcion de aquellos. H abiéndolo
estimado el mi Consejo , me lo hizo presente en consulta
de treinta de Set iemb re de mil ochocientos t res; y por mi
R eal resolución , que fué publicada en él á quatro de Agosto
del aiío último , conformándome con su dictamen tuve á bien
mandar que por el tenor de las preces que me propondría el
mi Consejo , segun se verificó , se impet rase Breve de S. S.
declaratorio de que la exp resada comribucion fuese y se en-
tendiese de todos los frutos, rentas y derechos que percibie-
ren las Iglesias, Monasterios , y qualcsquiera otros C uerpos
ó manos muertas por donaciones y mercedes de la Corona
en que no hubiese intervenido 'precio correspondiente , sin
excepcion alguna ; comprehendiéndose en el pago los que se
hallaren subroga dos en lugar de los primeros, ó se hubiesen
adquirido de otros donatarios de la Corona por sus sucesores
por titulo lucrat ivo; exigiéndose este arbitrio por las reglas
adoptabas en dicha mi Real Cédula de diez y siete de Di-
ciembre de mil ochocientos dos ; y reduci éndose á un dos
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por ciento el tres y un tercio que se fixó por ella. Y habién-
dose obtenido de N. M. S. P. Pio VII. el citado Breve , co-
metido á mi Real Persona , lo mandé dirigir al mi Consejo
de Estado, y mi Secretario del Despacho Universal de Ha -
cienda , en diez de Junio próximo, cometiendo su execucion
al mismo Tribunal y su Comision gubernativa de Consolida-
cion de Vales , y previniendo que dado el pase se expidiese
la Real Cédula correspondiente ; y el referido Breve y su
traduccion al castellano son del tenor siguiente :
PlUS PAPA VII.
Ad fu turam rei memoriarn,
Pro parte Carissimi in
Christojilii nost ri Cároli, His-
paniarum Regis Cathólici, ex -
positum nobis nuperfu it , quod
quando ipse sperabat futurum
fu isse , ut Regnorum SUOY UP»
,alamitatibus , quibus afjiciun-
lur , eessatis, suum ergo Eccle-
sias , oc personas Deo dica-
'as studium auitamque muni-
jicentiam ostendere posset, non
sine animi "<erare depreben-
dit ; lnter ca..teras maxírnas
Regii iErarii necessltotes , ItS
alienum adbuc per Syngra-
pbas , vulgo Vales Reales ,
ita confiatum esse , ut omnino
in numerata pecunia sit dissol-
v endum , dictequ« Syngra-
thl1l tollendlt.
eum autem 1 ad hujusmo-
PIO VII PAPA.
Para futura memoria.
Por parte de nnestro muy
amado en Cri sto hijo Cárlos,
Rey Católico de España, nos
fué expuesto poco hace : que
quando él esperaba se veri-
ficase que, cesando las cala-
midades con que son afligi-
dos sus Reynos , podria ma-
nifestar su afecto y munifi -
cencia heredada de sus abue-
los en favor de las Iglesias y
personas consagradas á Dios;
no sin dolor de su áni1110 ha
llegado á entender que entre
las demas sumamente grandes
necesidades de su Real Era-
rio han crecido aun tanto las
deudas con motivo de los Bi-
lletes ó Cédulas , llamadas
vulgarmente Vales Reales ,
que es absolutamente preciso
se paguen en dinero contan-
te, y se extingan los enun-
ciados Vales.
Mas como quiera que para
:l
di puuni.r imn colligendam ;
pr"'ter ca tera , qu", ad bunc
effectum constituta sunt ; ta-
x atio etiam , oc solutio quin-
dennlorum , seu medie an-
nate , super [ructibus bono-
rum etlam prim» erecti onis
E cclesiarum; M onaneriorum,
aliarumque Ecclesiosticarum
Communitatum , qu.'f ab ipso
Carolo Rege , ae suis Prede-
cessoribus R egibus Catbolicis
fundat« , et donate reperiun-
t ur , o1JJnino necessario depre-
bendatur ; idcirco quindcnnia
buj usmodi prescribi, atque pro
tlnnua solutione duorum ex qu()-
libet centenario dlctorum red-
dituum tax ari , el txigi plu-
rimu m desiderat , Nobis pro]»
t erca bumiliter suplicar!fecit,
ut in premisis nostram et hujus
Sancte S edis auctoritatcm in-
terponere , oc , ut infra, indul-
gere dig naremur,
N os, igitur ,dietorum Reg-
nOrum necessitatibus consule-
re volentes , supplicationibus
htifusrnodi inclinati , eidem Ca·
rolo Regi, ut donec , et quead
p re dicte Syngraph", dissol-
vantur , el ex tinguantur dum-
t axat , solutionem quinden-
"iorum , seu medie anna/a?, ut
ojunt, hujusmodi super[ruc-
tibus ; redditibus , et jur ibus
IIniw rsis Ecclesiarum I US"¡US-
juntar esta suma de dinero,
fuera de los demas arbitrios
que se han lomado para este
efecto, se ve ser absolutamen-
te necesaria también la con-
tribucion y paga de los quin-
denios ó medias anatas sobre
los frutos de los bienes , aun
de primitiva ereccion ,de las
Iglesias , Monasterios y otras
Comunidades Eclesiásticas
que se hallan fundadas y do-
tadas por el mismo Rey Car-
los, y por los Reyes Ca tóli-
cos sus Predecesores; por tan-
to desea en gran manera que
se prescriban los indicados
quindenios , y se regulen y
cobren en el pago anual de
un dos por ciento de las enun-
ciadas rentas: y por lo mismo
nos ha hecho suplicar humil-
demente que interpusiésemos
en lo aquí antecedentemente
referido la autoridad nuestra
y de esta Santa Sede, y con-
ceder el indulto que abaxo
se expresará.
Nos, pues, queríendo pro-
veer :í las necesidades de di-
chos Heynos, condescendien-
do con la insinuada s úplica •
con la autoridad apostólica
por el tenor de las presentes
concedemos indulto y facul-
tad al mismo Rey Carlos , y
tambien declaramos , que so-
lo en el ínterin y hasta tanto
que los sobredichos Vales
queden satisfechos y extíu-
qtle S(XtlS 1l1olfasteriorum , et
quarumcumque aliarum Ec-
clesiasticarum Communilalum
tantum , que sunt ex Regia
donatatione;etiam prima! erec-
tionis , nulla prorsus ex bisce
escepta ; ac etiam super iis'
bon is qUa! in bonorum hujus-
modi dotalium locum su./fec-
ta reperiuntur , queque ab
aliis Regiis donatariis ad hu.
j usmodi titulum quomodoli-
bet [uerint acquisita , pral'
scribere, imperare , alque per
probiores ; integrioresque vi-
ros ab eodem Carolo Rege
deputandos , Jacta ad id re-
partitíone ; per suos iHinis-
tros exigi , ad annuas scilicet
ratas redatam ; ita t amen , uf
( quemadmodum ipse Re", Ca·
rolus proüde intendit ) bo-
na prime erectionis pre dicta
compensentur per imminutio-
nem amJU.~ contributionis im-
posit,e super bonls ,miversis
ad Beneficia Regiarum Jun-
dationum , et dotationum per-
tinentibus cum comiersione
quilldenniorum hujusmodi in
viglnti quinquennia ; hoc est;
cum tribus, et borum trium
tertia parte, ad duas tantum
pro quolibet reddltuum cente-
nario reductione , libere et li-
cite possit et valeat : Eccle-
siasticis vero , et Religiosis
quibuscumque personis ; aliis-
que dictorum bonorum etiam
trim" er..rionis posmsori-
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guidos, pueda llbrey lícita-
mente prescribir y mandar el
pago de los mencionados
quindenios ó medias anatas,
segun vulgarmente se llaman,
sobre todos los frutos, rentas
y derechos que como dona-
ciones Reales posean las Igle-
sias, los Monasteriosde ambos
sexos, y qualesquiera ot rasCo-
munidades Eclesiásticas, aun-
que sean de primitiva erec-
cion , sin excepcion alguna ; y
tambien sobre aquellos bienes
que se hallen subrogados en
lugar de los mismos bienes do-
tales, ó que á este título hayan
sido de qualquier modo adqui-
ridos de otros donatarios Rea-
les por las mismas Iglesias,
Monasterios y Comunidades:
haciendo el propio Rey Car-
los, por medio de sus M inis-
tr as, que se cobre el referido
quindenio por sugetos de la
mayor probidad é integridad
que al efecto comisione , des-
pues de hecho á este fi n el
correspondiente reparti mien-
to, y reducido el pago á ra-
zon, es á saber , de proratas
anuales j . pero de tal suerte
que , segun próvidamente de-
sea el propio Rey C árlos , los
enunciados bienes de primiti-
va ereccion sean compensa-
dos por la disminucion de la
contribucion anual impuesta
sobre todos los bienes perte-
neclentes á los Beneficies de
bus , et admlnistratoribus , 'ut
respectiv as taxas huj usmodi
solvere ,et t radere ¿ donec
Syngrapb» predicte extin-
guantu,- tantum , libere pari-
ter , et licite, sine ullo ctnsu-
rarllln et p<rn arum Ecclesias-
t icarum incursu possint, el
debeant ,auctoritate apostoli-
(a tenore pre sentium concedí-
mus, et indulge mus ; arque
etlam decernimus,
N on obstantibus quibus-
cumque constiuaionibus, el or-
dinationibus apostolicis ; nec-
non Ecclesiarum , M onast erio-
rum , et Comnumitatum prtf-
'dictarum , etiam juramento ,
confirmatione apostolica , 've!
quav is firmitate alia robo-
ratis , statutis ; et consuetudi-
nibus ; privilegiis quoque , in-
dult is , ex emptionibus , ill tJlu-
nitatibus , etlam in corpore
J uris clausls , et aliis Litt e-
r is A'postolicis quibusvis ge-
neralit er , vel specialite r con-
cessis ; quibus omnibus ,et sin-
g ulis , illorum tenores presen-
sibus pro plene et su!ficienter
las fundaciones ó dotaciones
Reales , mediante la conver-
sion de dichos quindenio.
en veinte quinquenios , esto
es , con la reducion de los
t res y una tercera parte de
estos tres, á solo un dos por
ciento de las rentas ; y que
qualesquiera personas Ecle-
siásticas y Religiosas , y de-
mas poseedores y administra-
dores de los insinuados bienes,
aun de primitiva ereccion ,
puedan tambien libre y líci-
ta mente, y deban , sin incur-
rir en ningunas censuras y pe-
nas eclcsiásticas, pagar y en-
tregar las respectivas queras
ó contribuciones arriba enun-
ciadas, hasta que se extingan
los mencionados Vales sola-
mente.
Sin que obsten qualesquie-
ra constituciones y disposi-
ciones apostólicas , ni los es-
"tatutos y costumbres de las
sobredichas Iglesias, Monas-
teriosy Comunidades ,aunque
esten corroborados ó corro-
boradas con juramento , con-
fi rmacion apostólica , ó con
qualquiera otra firmeza ; ni
los privilegios, indultos, exén-
ciones é inmunidades , aun
comp rehendidas en el cuerpo
del Derecho , y qualesquiera
otras Let ras Apostólicas con-
cedidos ó concedidas en ge-
neral ó en especial á quales-
quiera personas j rodas y ca-
expressis , ac de 'Verbo ad 'Ver-
hUIII insertis babentes ¿ illis
alias in lUO robore pen nan-
suris , ad pramissorum e.ffec-
t um; bac 'Vice dumtaxat lpe-
cialiter ct expresse derogamus;
ca teri sque ill contrarium qui-
buscumque,
Jl'o/umUl aut em ; et declara-
mus , ut extinctis SyngrGfbiJ
p radictis , ipse Carolu» Rex
ab hujusmodi taxa: exactio-
ne porcat , ac ecctesiastice
persona: pre dicte ab ej us so-
lutione omnino abstineant ; ut-
/j I" pecunia: hujusmodi sum-
tn~ ad pramissum eJJ'éetwn,
tt non in alios U5US con'iJer-
t antur : alias e",áem pra:sen-
tes nulle sim ea ipso.
Ae tandem iIIuá quoque
'lio/umus, ut earumdem pre sen-
tium t rasumptis , seu exemplis
etiam impressis , manu alicú-
jus Notari! pub/ici subscriptis,
et sigillo persona: in eccle-
siastlca dignitatc constitute
mrmitis, eadem prorsus l ides
adbibeatur , 'qu<,: adhiberetur
ipsis presentibus , si [orent
cxbibita , 'lit/ ostense .
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da una de las quales cosas , te-
niendo sus tenores por plena
y suficientemen te expresa-
dos, é insertos palabra por
palabra en las presentes, por
esta sola vez y para el d~CIO
de lo sobredicho, habiendo
de quedar par lo demas en
su vigor y fuerza , las dero-
gamos especial y expresamen-
te , y otras qualesquíera que
sean en cont rario.
Pero es nuestra voluntad ,
y declaramos, que luego que
se hayan exti nguido los enun-
ciados Vales, el mismo Rey
Cárlos cese en la exáccion de
la expresada contribucion , y
las insinuadas p': lwnas ecle-
siásticas queden enteramente
exentas de su pago ; y que ln3
indicadas sumas de dinero se
inviertan en el referido efec-
to , y no en otros usos; y de
-lo contrar io sean las mismas
presentes por el mismo he-
cho nulas.
Y , fi nalmente , es tambien
nuestra voluntad que á Jos
t rasuntos o exemplares de las
dichas presentes , aunque sean
impresos , firmados de mano
de qualquier Escribano ó N o-
tario púb lico , y sellados con
el sello de alg una persona
constituida en dign idad ecle-
siástica, se dé absolutamente
. ig ual fe que se darí a á las
mismas presentes, si fuesen
exhibidas ó mostradas.
D atum R om41 , de speciali
mandato nostro , sub mmulo
Pescatoris , die IX A prilis
]IlDCCCV. Pontificatus nos-
t ri anno sexto.
Dado en Roma , de espe-
cial mandato nuestro , sellado
con el sello del Pescador , el
dia nueve de Abril de mil
ochocientos y cinco , año sex-
to de nuestro Pontificado.
P ro D omino Cardinali Por el Seiior Cardenal
B raschio de Honestl s. Braschi H onesti.
G. Be.-nius , substitutus. G . Berni, substitu to.
L oco l{~ A nnuli Pisca- En lugar );¡( del Sello del
'oris. P escado r.
V isto bueno por el Agente . Visto bueno por el Age nte
g eneral nacional de S . 111. C. general nacional de 'S. M. C.
en 1:0:lla. A bril '5 de 1805' en Roma. Abríl r cde 180 5.
A ntonio de V árgas= con Antonio de Várgas =con
" . r úbrica.f n..'n ca. ...
Certifico yo D. L eandro F ernandez de Moratin, del
C onsejo de S. 1\1. , su Secretario, y de la Int erpretacion de
L enguas :. que este traslado de un Breve de S. S. es conforme
:í su original , y que la t raduccion que le accmpaña lesuí bien
y fielmente hecha; lo que he executado de orden del Con-
sejo : y para mayor integ ridad se ha copiado á la letra el
visto bueno que en castellano tiene al pie el original. Madrid
veinte y cinco de Jun io de mil ochocientos y cinco. = D on
L eandro F ernandez de Morarín. I
Examinado en el mi Consejo, con lo que han expuesto
mis t res F iscales , en dec reto de cinco de J ulio pr óximo se
concedi ó el pase á dicho Breve sin perjuicio de mis regalías
y de los derechos de la N acion ; y también se acordó expedir
esta mi Cédula.
Por la qua l confiero comision al mi Consejo , y su Co-
mision gub a nativa de Consolidacion de Vales, para la cxe-
cucion del mismo Breve de S. S. en los términos , y COIl
los interesantes fin es que en él se expresan; y quiero que la
exáccion del ar bitrio de que tra ta se haga por las reglas
ado ptadas en la expresada mi Real Cédula de diez y sie-
te de Diciembre de mil ochocientos dos. Y encargo á los
M. RR. Arzobispos, R R. Obispos , sus Provisores , Vicarios
y dernas Ju eces eclesiastices de estos Reynos , con jurisdie-
cían vete nullius , á los Cabildos de las Iglesias Metr ópoli-
(Í-fo»
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ranas , Catedrales y Colegiatas, y á los Superlores ó Prelados
de las Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos y de-
mas personas eclesiásticas á quienes en qualquier manera coro
responda , concur ran cada uno por su parte en lo que le ta-
ta á la puntual observancia del referido Breve , y á que
tenga efecto la exáccíon del citado arbitrio. Y mando á to-
dos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos y dernas á
quienes pertenezca, lo guarden y cumplan en lo que les
corresponda, sin permitir ni dar lugar á que se contraven-
ga en manera alguna , prestando en caso necesario para que
tenga su debida execucion los auxilios correspondientes, y
dando las dernas órdenes y providencias que se requieran :
que asi es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta
mi Cédula, firmado de D. Bartolorn él\1uiioz de Torres, mi
Secretario, Escribano de C ámara mas antiguo y de Gobierno
del Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original.
Dada en S. IIdefonso á quince de Agosto de mil ochocientos
y cinco. =YO EL REY. = Yo D. Juan Ignacio de Ayesra-
rán , Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir por
su rnaudado.czD, Miguel de Mendinueta.zx D. Juan de Mo-
rales.zzD, Domingo Fernandez de Campomanes.cc D. Josef
Navarro.= D. Antonio Ignacio de Cortavarria. =Registrada ,
D. Josef Alegre. = Teniente de Canciller mayor , D. Jo-
ser Alegre. •
Es copia de su original, de que certifico. =D. Bar.
tolomc 1I1",70z.
La que comunico á Vm. para su inteligencia y cum-
plimiento. Oviedo y Setiembre 1.4 de 18 05'
Don Pascual Quilez
y Talón.
Señor Juez N oble de
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D ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean', de Aragon , de las dos
Sicil ias , de . Jerusa len, de Navarra , de Granada,
de T oledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla, de Cerde ña , de Córdoba,
de Córcega ,de Murcia, ' de jaen , de los Algar-
bes, de Algecira, de Gibral tar, de las Islas de
Canaria , de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del .mar Océano; Archiduque
de Austria ; Duquede Borgoña , de Brabante y Mi.
lan; Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol y Bar-
celona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. Á los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerias , Alcaldes, Al-
guaciles de la mi Casa , Corte, y á todos los Cor-
regidores, Asistente , Gobernadores , Alcaldes rna-
yores y ordinarios de todas las Ciudades, Villas
y Lugares de estos mis Reynos , asi de Realengo,
como 'de Señorio , Abadengo y Ordenes, tanto
á los que ahora son , como á los que será n de aquí
adelanre , YA SABEIS : Que por la variedad que ha-
bia en el modo de dar sus declaraciones los in-
dividuos de Marina en los juzgados Militares y
Po líticos , y de resultas de las representaciones que
se me dirigieron en solicitud de una regla fixa
en este punto, tuve á bien expedir Real C édu-
la en siete de Diciembre de mil setecientos no-
venta y uno, por la que, conforrnandome con
lo que me propuso mi Consejo de Guerra, vine
en resolver que todos los individuos subalte rnos
del Ministerio de Marina, desde la clase de Co-
misarios de Provincia inclusive abaxo , que sirven
*sus empleos con Real nombramiento , declaren
sobre la cruz de su espa da en todas las ca usas y
negocios de los juzgados mil itares, políticos, ci-
viles y dernas en que"hayan de ser' exáminados,
y que en los asuntos pertenecientes al empleo,
encargo ó destino particular de los expresados su-
balternos no te ngan mas obligacion que la de
responder por certificaci ones de lo que les cons-
te, en los mismos términos que lo hacen sobre
Iiquidacíones , abo nos y otros puntos de su pri-
vativa inspeccio no Considerando ahora que es pro·
p ía y peculiar de los Mil itares la prerrogativa de
ju rar poniendo la diestra sobre la cruz d e su es-
pada , 6 baxo la palabra de honor , en las decla -
raciones que da n en los juzgados militares y po-
Iít icos ; y queriendo no se vulgarice esta disrin-
cion tan debida al servicio que hacen en la ilus-
tre carrera de las armas; conformándome con el
dictamen del mismo Consejo de Guerra, he re -
sue lto que esta fórmula de jurar en juicio se ob-
serve y g uarde únicamente para con los Milita-
res vivos ó retirados, sin perjuicio de Jo que es-
tá prev enido acerca de Jos Oficiales Generales;
y que Jos individuos del Ministe rio Pol ítico y Ha.
cienda de G uerra del Ex érciro , como los del de
M arina , preste n el juramento en la fo rma co-
mun, caso qu e no hayan de decl arar por certi-
ficacion en las cosas puramente de su ministerio
y cargo. En su conseqüencia que da anulado lo
di spuesto en la citada Real Cédula de siete de
D iciembre de mil setecientos noventa y uno pa-
ra los individuos del Cuerpo politico de la Ar-
mada. Esta mi Real resolucion , comunicada que
ha sido al Consejo por la via reservada de Gra-
cia y ] usticia en diez y ocho de ] ulio próximo
publicada en él , ha acordado su cumplimiento,
y para ello exped ir esta mi Cédula. Por la qual
05 rrundo á todos y á cad a uno de vos en vues-
t ros distri tos y jurisd icciones veais la expresad a
mi Real resolucio n, y la guard eis , cumpl áis y
execureis , y haga is g uardar , cum plir y executar,
sin contruvenirla , ni permit ir se contra venga en
manera alguna : que así es mi volunta d . y que al
tra slado impreso de esta mi Cédula, firmado de
D on Bartolorn é Muñoz de Torres, mi Secreta rio,
Escribano de Cámara mas ant ig uo y de G obierno
del mi Consejo, se le dé la misma fé y.cr éd it o
q ue á su orig inal. Dada en San lldefonso á diez
de Agosto de mil ochocientos y cinco. = YO EL
R E Y. = Yo D . J uan Ignacio de Ayestarán , Se-
cre tario del Rey nuestro Señor , lo hice escribi r
por su mandado. = D . Miguel de Mendi nueta . =
D . Sebastia n de Torres. = D. F rancisco Xavier Du-
ran. =D. Ad rian Marcos Marr inez,=D. Domin-
go Fernandez de Carnpornanes. = Re gistrada, D.
Josef Alegre.= Teniente de Cancille r mayor, D .
J osef Aleg re.
Es copia de su original, de que certifico. =
D. Bartolomé M uñoz .
La que comunico á Vrn. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo 12 de Setiembre de
18°5·
Don Pascual Quilez
y Talón.
Sr. J uez N oble de
:Onlrjbucjon Jefruto« gut no Jiezman. (ÍfofJ
El Señor Don EstEban A ntonio de Ore/lana , Secretario de
la Comisíon Kubernativa de Consolidacion d~ V aleJ·, con f ecbo de
JO de S etiembre pasado de su órden me dice lo siguiente,
"Por el ca pitulo 7? de la R eal Cédula de 26 de J unio de
este año se puso al cuidado de la Comision gubernati va la ad ..
ministracion y recaudacion de los productos de la conr rlbocion
del tres y un tercio por ciento , impuesto por Ja misma Cé-
d ula á lavar de Ja Real H acienda sobre codo fruto de Ia tierra"
ganado mayor y menor y aves, de que no se pagu e diezmo
eclesiást ico , ya por la costumbre observada , ó ya en virtud
de la provision ord inaria de nuevos di ezmos,
Contarme á esta misma disposicio n , y á 10 prevenido en
el propio ca pítulo 7~ , ace rca de que la Comision gubernativa
comunicase á sus Comisionados las órdenes é inst rucciones que
convin iesen para el mejor desempeño dc sus encargos, dló prin-
cipio á ello di rig iéndoles, en Circular de I? de juJio próximo"
exemplares de la citada Real Cédula , con el encargo de que
procediesen con toda brevedad al nombramiento de Reca uda-
dores en los pueblos, que cu idasen de Ja exáccion de este nue-
vo impuesto, indicando' el órden que podrian observa r en su
administracion, y previniéndoles que practicasen ínmcdiatamcn-
te arrendamientos donde conviniesen.
Deseosos los Comisionados de proceder con todo acierto
en este asunto han propuesto diferentes d udas que les han ocur-
r ido 1 así acerca de los frutos sujetos á dicha contnbucíon 1 co-
roo en razón al tiempo en que debe empezar á tener erecto Ja
referida Real Cédula, y otras relativas al sistema administra-
torio ; y la Comision gu berna rlva , con presencia de ellas , se
ha servi do declarar que en la recaudacion y admlnist racion
del referido tres y un tercio por ciento deben observarse las
reglas y prevenciones siguientes.
l . No est án sujetos por este año al pago del tres y un tercio
impuesto por la ci tada Real Cédula los frutos de la t ierra y ár-
boles que se hu biesen cogido ántcs de haberse publi cado en las
CapitaJes de Provincia y Ca bezas de Pa rt ido respectivas ; y
d onde hubiere hechos arrendamientos por estos ú otros frutos de
los comprehcndidos en dicha contri bucion, se exigirá del im-
porte del arrendamiento, á prorata del t iempo que reste al
cumplimiento del año del arriendo desde el mismo dl a de la pu-
blicaci oo de la ci tada Re al Cédula.
2 . Tampoco se extgira d icho t res y un tercio por ciento de
los partos de los animales , de los cnxambrcs de las abejas , del
producto de l t rabajo de estas ú ot ros animales menores , ó mul-
tl plicacion de sus familias , verificad os con an teri ori dad á la
misma publicacion; pero sí es ta r án sujetos á su pag:o todos Jos
frutos de tierras , buenas y árboles, los partos de los anima-
\~!;),\)
les, la cera y la miel que se haya cogido , y los enxambres
de l as abejas que haya habido despues de la referida publl-
cacíon ,
3. Todos aquellos frutos producidos en l os huertos ó t lerre-
ci llas per tenecientes á Conventos Ó Monasterios, que no pa-
f;"ao d iez.mo en vir tud de la reserva que se les hace . por el
Breve de la Santidad de Pio VI de 8 de En ero de 1796 , es-
tarán libres del pago de la contribucion del t res y un tercio
po r ciento .
4. T oda obra de alfarería estará tambien libre del pago de
esta cont ribucion.
5. E ntr e l as dife rentes especies 6 producciones de la tierra
sujetas al pago de dicha contribucion est án específicamente
comprchcndidos los frutos de castaña , avellana, nueces , accy-
t una y aeey te en todos aquellos parages en donde no se haya
pagado dlczmo de ellos tintes de la publi cación de la citada
Real Cédula , y con arreglo á 10 mandado en esta se exigirá
de su impor te el refer ido trcs y un tercio por ciento.
6. Las aves y an imales de todas clases, y sus productos ,
que se crian cn cortijos, corrales , huertas , casas de campo,
paloma res &c., de que no se pague diezmo, están igualmente
sujetas á la contribudon, y se exigirá el t res y un tercio por
ciento de su valor.
7. De las abejas, del ganado lanar , y qualesqui cra ot ra es..
pecie que produzca dis tin tos frutos, como sucede en estas dos
especies, se exigirá el tres y un tercio por ciento de aquellos que
nunca hayan d iezmado , aunque se acostumbre pagar diezmo de
alguno ó algunos de ellos.
8. La Icfia que se corte en los montes comunes , ó de Pro-
pios y Arbitrios , y en los de particular dominio para el con-
sumo de las casas de los vecinos , y de sus aperos dc labranz.a,
y 10 que los propictarios gasten en los mismos destinos, está
exénro del pago del t res y un tercio por ciento , quedando los
dernas aprovechamientos de leña y maderas sujetos al pago
de él.
9. N o se exigirá esta contribucion de la bellota, de las yer-
bas de prados, rastrogeras, tierras de Propios , ó de par ticu-
lares, ni de las dehesas, así dc invernadero, COIllO dc agosta-
dero, en aquellos parages en donde se pague diezmo de los ga~
nadas quc pastan en ellas ó en ellos.
10. De los frutos dc las tierras y de las especies dc animales
y aves, por las quates se pague alguna cantidad por razón de
di ezmo , bien sea en especie ó en dinero , y sea la cantid ad que
fuere I no se exigirá el t res y un terci o por ciento.
11 . Si hubiese alg uno ó algunos pleytos pendientes sobre
pago de dicz.mo de qualquiera fruto de la tierra , ani males ,
aves &c., se percibirá por Jos Comisionados de Consolidaci ón,
en clase de depósito durante el pley to t el tres y un tercio por
ciento de 10 que sea, avisando estos á la Comision gubernati-
va por medio de la Contadu ría general de Consolidacion de las
circunstancias ind ivid uales de cada -pley to , para promover su
des pacho en el Real y Supremo Consejo de Castilla y Sala de
Justicia , segun convenga á los intereses de la Real H acienda;
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Y si la decisión fuere favorable á los parrfcípes en diezmos>
la Consolidacion devolverá lo que hubiese percibido por el re-
ferido tres y un tercio por ciento.
12. En quanto al modo y parages en que se haya de ha-
cer el pago de esta contribucion , se guardará la costumbre
observada en cada pueblo respecto al pago de d iezmo s de las
otras especies. .
13. Para la mayor facilidad en la recaudaci ón de este im-
puesto, se preferirá hacer por ahora arrendamientos en pública
subasta , dividiéndose estos por Pa rroqu ias ó Dezmatorios , ex-
presándose al tiempo de hacerlos Jos frutos que sea n compre-
hendidos en la contribucion, conforme á las noticias que ha-
yan suministrado las J usticias en vi rtud del Interrogatorio , que
se les dirigió con fecha de 28 de Junio de est e año , y las que
hayan adquirido los Comisionados de Conscliducion por sí «>
por sus enca rgados: y si el a rrendatario descubriese algunos
otros frutos ó especies, de que igua lmente no se pague diezmo,
podrá percibir el tres y un tercio por ciento de los que sean,
sin que por ello se le aumente el precio del a rriendo por el
tiempo de él ; pero con la precisa condici ón de dar noticia de
estos descubrimientos al Comisionado de Consol idacion , y en
cada año raz ón individual y exacta de lo que haya producido
cada una de las especies arrendadas; y si cobrase sin haber dado
cuenta, se le exigi rá su importe con el quatro tanto.
14. Los frutos que se recauden en especie, siendo de dificil
ccnscrvac lon , se venderán inmediatamente por los Comisiona-
dos de Consolidacion ó por sus enca rgados, procurando sacar
siempre las roayores ventaja s posibles ; pero se recogerán y
gu ardarán los que puedan custod iarse, y los mismos Comisio-
nados darán avisos puntuales de los que sean á la Comision
gubernativa por medio de la Contaduría general, y esperarán
sus órdenes para la venta de ellos.
15. Al paso que se vaya cobrando el importe delos arren-
damientos , y verificando la ven ta de 10 que se recaude en es-
pecie, darán los Comisionados notlclas puntuales de las canti-
dades que por. ámbos respetos vayan entrando en su poder y en
el de sus 'Subalternos , cargándose de ellas en la Carta de
Con.solidacion; y por separado darán aviso en otra titulada Con-
tribucion de frutos que 110 diezman, :i fin de que con estas noticias
pueda la Comision gubernativa disponer á su debido tiempo
de los ingresos de este arbitrio conforme al importante objeto
á que se halla destinado su producto.
16. Conclu ida así la cobranza de los arrendamientos , y fi-
nalizada tambien la venta de los frutos recaudados en especie ,
procederán los Comisionados principales de Consolidacion , co-
mo Administradores de este ramo, á formar la cuenta de él
con absoluta separacion de los arbitrios cspec írícamente asig-
nados á la Consolidacion y extincion de Vales, y la remit í-
tirán inmediatamente para su fenecim iento á la Contadu ría ge-
nera! de Consolidacion, acompañada de los correspondientes
recaudos de j ust ificacion.
J7. Por premio del trabajo en la recaudacion y adminís-
'traclon de este ramo se abonará áJos Comisionados prlnclpa-
Id de . Ccnsolidacion de los productos líquidos que resulten el
dos por ciento de lo que se ar riende, y el seis de 10 que se ad-
ministre, por no poderse arrendar; con cuyos premios com-
pensa rán á sus Subalternos, y á los Recaudadores que nom-
bren t ~egun crean mas con veniente t conforme al trabajo de
cada nno.
I H. Los respectivos Gobernadores , Alcaldes mayores y cie-
rnas Just icias de cada pueblo t au xili a rán en quauto oc ur ra en
este ramo á los Comisionados de Consolid acion , con forme á
lo prevenido en el mismo capítulo 7? de la citada Real Cé-
dula , consultando con los Intendentes de las Provincias Ios
casos dudosos que ocu rran , qu ienes los determinarán por sí , y
siendo de gravedad, darán cuenta á la Comisión guberna nva."
L o que comunica á Fm. rara su inteligencia 'y cumplimiento ,
á CUJ'O fin prestará F m. á los Comisionados respectivos quantos
auxilios le pidan .Y necesiten , para que tenga la mas cabal JI
exdcta execucion ta n importante encargo.
Dios guarde á Fm. muchos años, Ouiedo 4 de Oaubre de
[805·
Don Pascual Q,uilez
~ Talón.
D e orden del S upremo Consejo se me ha comunicado la
R eal órden que sigue.
"Con fecha de 3 de S etiembre de I 797 se comunicó
" al Consejo por la »ia reservada de la Gues...a la R eal Or-
"den siguiente. -,
"Excmo. S eñor : El D octo,' D . Gsspar Balaguer ,
"Teniente del Proto-M édico del Prin cipado de Cataluña,
"recurrió al Rey en representacion de, 2 5 de Febrero de
"este año, exponiendo los perj uicios que se estan tocando
"de resultas de que los Cirujanos de dicho Principado asis-
»ten á qualquiera enfermedad médica, creyéndose autoriza-
" dos por algunas ex presiones de la nue~'a Ordenanza del
" Real Colegio de Cirugía de Barcelona, especialmente en la
"admision y título de D octores en esta Facultad; solicitan-
"do en conseqúencia se declare si en virt ud de los privile-
»gios que les concede la misma Ordenanza pueden ex ercer
" libremente la M edicina , ó ceñirse ti cuidar de las enfer-
wmedades quirtÍrgicas , que son las que dircctamente per-
»tenecen á su profesion.
"Como en la referida Ordenanza no' se halla articulo
"ni ex presion alguna que terminantemente dé facu ltades á
" los Cirujanos latinos para exercer la M edicina , excepto
"en los casos mix tos que les ocurran; y por ot ra parte
"pre'UCe S. 1\J. 70S conseqúencias que pueden seguirse , y
" deben evitarse , de los excesos ó abusos que se comet a~ en
" este particular , al paso que desea se COnserve la armo-
nnla que debe reynar entre los Prof esores de ambas Fa-
«culsades , tuvo ti bien mandar por R eal Orden de 22 de
" J ulio ,'¡!timo que este asunto se tratase y conferenciase
"entre dos ó mas individuos del T ribunal del Proto-Mrdi-
"cato, y dos de la Junta gubernativa de los Reales Co-
"legios de Cirugla; y que con presencia de la Ordenanza
.
. .
wcltada , y demos R eales resotuciones que gobiernen en ¡~
"materia, propusiesen de acuerdo con toda distincion y cla-
" ridad la providencia que est imasen conveniente , ti fin dr:
,'e't..!itar en /0 sucesivo todo motivo de discusion ó compe-
" t encia entre los Facult ativ os de uno y ot ro ramo,y que
" se log re el que cada uno se ciña á las f aculta des que le
" compet en en beneficio de la salud pública, y del mejor
wser-oiclc del R ey.
,,'1" habiéndolo verificado por SIl informe de I 7 del
"mer próximo parado, conformándose S. 111. con el pare-
«cer de los indi-ciduos que han formado est a J unta par-
«ticular , se ha serv ido. declarar : Que los M édicos de
"ningun modo pueden exercer la Cirug ía, ni los Ciruja-
"nos latinos la M edicina sino en los casos mixtos que les
"ocurran ; y qu~ los Cirujanos romancistas no pueden prac-
« ticar la M edicina eu ning un caso ; tudo en conformidad
«de las L ey es del Rey no : cuya declaracion quiere S . M,
'''Iu" se bog a notor ia no solo en el P rincipado de i. ataluña;
,~ sino t ambien en las demas P rovincias de la Penlnsula ,
« bacim do qu" se observe inviolablemente por todos aquellos
"IH i quiene¡ corresponda ; baxo las penas señaladas por las
,:w ismas L eyes á tos.contrav entores.
" L o aviso t odo á V. E . de orden de S . M. para el
" cumplimiento de est a soberana resolucion cn la parte que
"le toca:" .
Con otra R eal Orden de I 3 de Ma rzo de este aiio
se remiti ó al Consej o, para que tomase la prn 'icfencia
que estimase , una representacion de la J unta S uperior de
M edicina , en ~ue , acompañando otras que se le babian
dirigido en queja de los excesos que cometen en el ex er-
cicio de esta Facultad , introduci éndose en él , los que ca-
recen del correspondiente titula y licencia, ex pusoá S. 11[.
dimanar esto del abandono de las J usticias, f alta de cum-
p limiento á los sagrados deberes de sus mi nisterios, y nin·
g una observancia de las ley es y decretos R eales , y pidió lo
que estimó oport uno para el remedio de tanto mal.
E nterado de t odo el Consejo, y teniendo presente lo
ex p uesto por los t res Señores Fiscales; ha resuett» se en-
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cargue estrechamente d las J usticias del Reyno u/en el
mas exacto' cumplimiento de la Real Orden inserta l si"
p ermit ir su cont rouencion en manera alguna , ni el uso
de las pruf esiones de Médico. y Cirujano al que no pre-
rente tít ulo legítimo l el qual habrá de registrarse en lar
libros de Ayuntamiento." .
Lo que comunico á Vmd. para su inteligencia y cum-
plimiento,
Dios guarde ó Vmd. muchos afiar. Oviedo 1 1 de
Oa ubre de 1805 '
Don Pascual Quilez
;¡ Talón.
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De órden del Supremo Consejo se me ha comunicado can
fccha de 23 de Setiembre último la Real orden del tenor si-
guiente.
'"Por R eales Cédulas de 2 7 de Enero de J 788 Y 3 de Fe-
brero de 1795 se prescribi éron las reglas oportunas para el ex-
t erminio de lobos, zorros y otros animales dañinos , disponi éndose
en la segunda que cesando las batidas y monterías que se mandaron
hacer por la primera, u pagase por la Justicia premio doble del
prometido en ella, por ",ia de gratificacion, a los que los cogieran
ó mataran f uera de las batidas Ó monterías , quas : por cada lobo
ocho ducados, diez y seis por cada loba, veinte y quatro si fuere
cogida, con camada, quatro por cada lobezno ; v einte reales por
cada zorra ó zorro, y ocho por cada uno de los hijuelos; cuyas
cantidades deberian satisfacerse sin detencion de los caudales prí-
blicos, y abonarse con la debida justificacion en las cuentas que
se dieren por las respectivas JustiCias.
Con motroo ahora de varios reparos p uest os por la Conta-
durla principal de la prouincia de Cuenca al abono de las par-
tidas datadas por algunas Justicias, que pagáro n quat ro duca-
dos por cada uno de los lobeznos cogidos en camada sin la madre,
se ha representado al Consejo la duda ocurrida sobre quándo ha
de considerarse por camada para el pago de los ocho ducados
que se aumentan en la referida Cédula á la loba cogida con ella,
y quándo por lobeznos para el de quatro ducados por cada Imo :
y tÍ fin de evitar los perjuicios y exdcciones que la malicia y
sórdido interes ha querido irrogar d los caudales de Propios,
habiendo oido el Consejo á los t res Señores Fiscales ; hizo pre-
sente á S. M. en consulta de 21 de J"'lio de este año lo que
estimó conveniente en el asunto; y por R eal Resolucion p ublica-
da en 24 de Julio siguiente, conformándose el R ey con el pa-
recer de este Supremo Tribunal, se ha servido declarar que el
premio asignado tÍ los lobeznos, ademas del concedido á la ca-
moda, línicarnente ua quando se les coj a separados de la crian-
za de la madre, y no formen camada con ella, si" que se ex-
t ienda á otro caso."
Lo que comunicoá Vmd. para su intelig enciay cumplimiento.
Dios guarde á Vmd. muchos años. Ovied« J 2 de Oilobr«
de 1805'
Don Pascual Quilez
y Talón.
NOS EL REGENTE
V OYDORES, ALCALDES MAVORES
DE LA AUDIENCIA DEL REY NUESTRO SEÑOR .
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PRINCIPADO DE ASTURIAS &c.
A vos las Justicias ordinarias del Concejo, Coto
6 Jurisdiccion de Salud y
gracia, SABED : que por" Decreto de la Real Cá-
mara de veinte y cinco de Setiembre próximo,
se sirvió declarar que fuese nulo y de ningun va-
lor ni efecto todo lo que los Escribanos Reales
actuasen en toda clase de negocios' judiciales y
extrajudici ales fuera de sus partidos, á no resi-
"d ir precisamente en los pueblos para donde se
les hubiese concedido la Notaría de Reynos con
fixa residencia ; é imponerles la obligacion de
expresar en los cont ratos que otorguen de que
lo hacen y cumplen así. Lo que se comunicó en
órden de veinte y ocho del mismo, y dado cuen-
ta en el Acue rdo de ocho del que rige , resol-
vió expedir esta nuestra Carta para vos por la
qual os mandamos que luego que la recibais ha-
gais notoria por edictos y en la forma que mas
bien convenga lo deter minado por la Real Ca-
•
• ,
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mara a fin de que lo ya indicado se observe in-
violablemente , estando á la vista de qualquiera
rransg resion en que se incurra, para proveer sin
el menor disimulo lo que haya lugar , y desde
luego dispond reis se notifi que :í los Escribanos Rea-
les que resida n ó actuen en esa jurisdiccion á
quienes obliga reis á que os exhi ban sus ti rulos
de ntro de un breve término , á efecto de poner
de ellos un testimonio literal que remitir éis á esta
R eal Audiencia por mano del Fiscal de S. M.,
y así lo cumplirei s baxo de toda responsabilidad ;
y al traslado impreso firmado de Don G regari o
Cal vo y AyaJa, nuestro Secreta rio de Cámara y
Acuerdo, le dareis la misma fe y credito que á
su original. Dada en Oviedo á ocho de Octubre
de mil ochocientos y cinco. = Don Francisco An-
t onio T oubes. = Don ] osef Salvador Lopez del
Pan. = Don Miguel Antonio de Zu malacar regui.z;
Yo Don Gregario Calvo y Ayala, Secretario de
Cámara y Acuerdo de esta Real Audiencia, lo
hice escribir por su mandado con acuerdo de los
Señores de ella.
Es copia de su original, de que cert ifico.
Don Gregorio Cah»
y A) ·ala.
De órden del Supremo Consejo de Castilla se me diri-
gió conf echa de 9 del corriente la Real Resolucion del tenor
siguiente.
"Por ,el Excelent ísimo Señor D. 11liguel Cayetano So-
ler se ha comunicado al Ilustrisimo Señor D ecano Gober-
nador interino del Consejo con fecha 30 de S etiembre pró.
$;mo la R eal Orden siguiente.
«Iluu ruimo Señor : Bien persuadido el Rey de la neo
cesidad de proporcionar fondos con que atender ti las ine-
-vitables urgencia de la Corona , y conducido de su ince-
sante desvelo en procurar por todos los medios posibles el
bien de sus amados -uasallos , resolvió en uso de su indis-
putable autoridad soberana, y despues de un maduro eXa-
men , p or Real D ecreto de 19 de S etiembre del año pa-
sado de 1 798 la enagenacion de todos los bienes raices
pertenecientes ti Cofradías , Memorias ; Obras pias , Patro-
natos de legos, Hospitales, Hospicios, Ca sas de Miseri-
cordia , de Reclusion y de Expósitos, y que los produc-
tos de estas ventas, é importe de los capitales de censos
<jue se redimiesen¿ pertenecientes á dichos establecimientos
y fundaciones, entrasen en la R eal Casa de .rlmortizacion ,
bax o el interes anual del tres por ciento , y las reglas
contenidas en el enunciado Real D ecreto. En este se ex -
cept úaron solo aquellos establecimientos y memorias en que
hubiere Patronato activo ó pasivo por derecho de sangre,
concediendo ti los encargados de la administr-acion de sus
bienes plenas f acultades para proceder á la enagenacion
de ellos ; pero en la Instruccion dispuesta para la de los
comprebendidos se previno que en su venta procedieran las
J usticias con cierto orden progresivo, empezando por los
correspondientes ti Cofradías, M emorias ; Obras pia: y
Patronatos de legos, y despues por los pertenecientes ti
Hospitales, H ospicios, Casas de Mi sericordia , de Reclu-
sion y de Expósitos. Esta oportuna prevencion , renovada
en la adicion formada ti la citada Instruccion; solo tuvo por
objeto el que no se conf undieran y embarazasen las tasa-
~iones, subastas 1 remates, 1 que, asegurándose el método
y claridad , no se perj udicase 4 ninguna f undacion ni inte-
resado ; mas habiendo producido ya su efecto la enagena-
cion de aquel/as, y obligando las urgencias de la Corona ,
p or una inroitable conseqúencia de los desgraciados acon-
t ecimientos que la ajligiéron en los últimos añus, y de la
actual guerra , ti emplear aquel/os arbitrios que sean menos
g ravosos ti SIl S amados vasallos , para atender ti su so-
corro , ha llegado el caso de que se observe en todas sus
p artes el citado Real D ecreto de 19 de S etiembre d.
1798. Por tanto ha venido S. }H. en resolver que se res-
tablezca eu SIl primitivo y pleno vigor ; y que sin embargo
de todas y qualesquiera excepciones postcriores , quc siempre
debi éron considerarse temporales, las que quedan desde
luego derogadas, se proceda eu su cumplimiento COII la ma-
y or actividad ti la venta de todos lós bienes coniprebendi-
dos en él ; encargando á la prudencia y juicioso discerni-
miento de la Comision gubernativa la eleccion de los me·
dios oportunos á conciliar su cxecucion COII la utilidad de
los establecimientos á quienes pertenezcan los bienes. D e
R eal OrdCII lo participo á V. S . 1. para inteligencia del
Consej o, y ti jill de que se comuniquen las ordenes conve-
nientes, y lo aviso ti la Comision gubernativa para su cum-
plimiento ell la parte que le toca."
Lo que comunico tí V m. para su inteligencia y cum-
plimiento.
Dios guarde tí V m. muchos años. Oviedo z z de Oélubre
de 1805'
Don Pascual Quile;:
y Talón.
C on f echa de 17 del corriente se me dirigió de órden
del S upremo Consejo la Real declaracion aprobada por
S. M. , del tenor siguiente.
" S in embargo de lo prevenido en las Ordenes circu-
lares de '16 de A bril y '1 8 de J unio de 804 , se han
promovido en algunos Pueblos dudas que entorpecen la cons-
t ruccion de Cementerios; y á fin de que se promueva en
todas partes con la eficacia y prontit ud que corresponde,
se ha servido el Consejo declarar , que no pueden las Pero
sonas ó Comunidades cclesi ásticos , asi Regulares como Se-
culot es , seall de la clase que f ueren, establecer para su
lISO Cementerios dist intos ' de los que se construyan Cll los
respectivos Pueblos para el enterramiento de los cadáve-
res de todo el vecindario, at"'que se debe observar lo que
se prescribe en el articulo 5~ de .dicha Circular de z 8
de J unio; y que en los Pueblos que tien... ya Cemente-
rios provisionales debe hacerse en estos el enterramiento de
todos los cadáveres, sin excepclon alguna de estado , con-
dicion ó sexo, basta que se establezcan los permanentes,"
Lo que comunico á Vm, para su inteligencia y cum-
plimiento.
D ios guarde á Vm. muchos años. Oviedo 3[ de OElubre
de [ 805'
Don Pascual Quilez
y T alón.
NOS EL REGENTE
y OYDORES , ALCALDES MAVORES
DE LA AUDIENCIA DEL R EY NU ESTRO SEÑOR ,
QUE RESIDE EN ESTA CIUDAD DE OVIEDO
PR INCIPADO DE ASTURI AS &c.
A vos la J usticia ordina ria del Concejo, Coto
ó J urisd icion de salud y gracia,
SA8 W : que sin embargo de las repe tidas órdenes
que se han expedido y circulado co n las provi-
dencias mas oporlUnas para contener los bullicios,
a lbo roros y quime ras que suden suscira rse en las
romerias, fe rias , mercados y otros concursos , no
se ha lograd o por entero la tranquilidad públi-
ca que es debida, y á qu e se han dirigido, tal
vez por no obse rvarse con rod a exact itud la ci r -
cular de doce de Enero d e mil se tecien tos se ten-
t a y .cinco , la qua l por lo mismo se ha ma nda -
do reiterar por decreto de quince del que corre,
y las regl as y prevenciones co nten idas en ell a ,
son las sig uientes.
I. Que en qur lquie ra Rorneria , asista preci-
samen te uno de los Jueces del Concejo, jurisd ic-
cien ó Coto, donde se celebrase, el que se hatle
ma s inmediato al lugar de la fes tivida d ,y quan~
do est én á iguJI di stancia , se pongan -de acuerdo
para el que haya de asistir. ' . _·in ',,' '', ' ;!u,:¡
l l . Que en caso de ausencia ,;ó 'enfermedad,
Ú otra ocupadon JeglülUa que JesjmR~da:~ su asii"
te ncia deputen una persona de probidad, con Jc-
•risdiccion vastan te para las ocurrencias que acae-
ciesen en las Romerías haciendose responsables de
las omisiones del sugero que nombrasen.
111 . Que asi dichos Jueces, como la Persona,
"' ó Personas que asistan con Jurisdiccion no toleren
que ningu na persona de qualquier estado, sexó ,,
ó condicion, que asista á la Romería , lleve palo,
bargano , Ú otra arma ofensiva , pena de quarra
d ucado" y quince dias de Cárcel por la primera
vez , por la segunda pena doblada, y por la ter-
cera de que se dará cuenta á la Sala para tomar
la providencia correspondiente ademas de la multa
de cincuenta ducad os en que desde luego se le
declara por incurso.
IV. Que concluida la funcíon de Iglesia , no,
permitan bayles , ni danzas , asi de hombres co-
mo de muge res , ni corrillos de gentes, ni orros
concursos , sino que faciliten el retiro de elloa
por aquellos medios que dietase la prudencia ,
penando, y multando arbit rariamente á los que
no obedeciesen , con proporcion a su exceso; sin
que por esta prohibicíon se entiendan pribados
los dernas bayles que se hiciesen dentro de casas
pa rticulares, y da nzas que en los demas que no
sean Romerías , acostumbrasen , y quisiesen hacer
Jos vecinos de cada poblacion.
V. Que esta Providencia, y auto la hagan pu-
blicar en cada Parroquia para que llegue á noti-
cia de rodas, embiand o testimonio dehaberlo exe-
curado dentro de quince dias siguientes al recibo ,
y para que en ningun tiempo por los Jueces se
pueda alegar igno rancia, se asiente en los libros
de Ayuntamiento, y el Escribano de él , baxo la
multa de veinte ducados la haga saber rodas los
años a los Jueces nuevamente electos, poniendo
formal diligencia 1 de ello, y dichos Jueces cum-
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plan con lo que se manda baxo la multa de doscien-
tos ducad os aplicados en la forma ord inaria, y de
la responsabilidad de daños y perjuicios que por
su omision se causen, y de lo demas acordado , y
que se libren las Provisiones necesarias circular.
mente.
y conforme a lo refe rido acorda mos librar
la presente por la que os mandamos que luego que
os sea entregada la hagais publicar segun lo rent:is
de costumbre en cada Parroquia de vuest ra j uris-
diccion , para que llegue á noticia de rodas , ern-
bia ndo testimonio de haberl o executa do den tro del
t érmino de quince dias siguientes a l recibo de ella
y para que en ningun tiempo se pueda alegar ig-
norancia la hareis asentar en los libros de Ayun-
tarn íento , y que el Escribano de él baxo la rnul-
ta de veinte ducados la haga sabe r rodas los años á
los Jueces nuevamente electos , y vos por lo que
os roca lo cumplid asi baxo de la multa de dos-
ciemos ducados aplicados en la forma ordinaria.
y de la responsabilid ad de daños y perjuicios que
por vuestra omision se causasen , y de lo dern as
aco rdado. Dada en Oviedo á veinte y nueve de
Noviembre de mil ochocienros y cinco. =D. Fran-
cisco Amonio Toubes. = D. Josef Salvador Lopez
de l Pan. = D. Miguel Antonio de Zumalacarn:gui.
=Yo D. Gregorio Ca lvo y Aya la, Secreta rio de
Cámara y Acuerdo de esta Real Audiencia, lo
hice escribir por su mandado con acuerdo de Jos
'* Señores de ella.
Es copia de su original ; de que certifico.
Don Gregorio Calvo
y Aya/a.
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de Lean , de Aragon , de las dos
Sicilia s , de j erusalen , de Navarra, de G ranada ,
de T oledo, de Valencia, de Galicia , de Mallo rca,
de Menorca , de Sevilla , de C erde ña , de Córdoba
de Córcega , de Murcia , de j aen , de los Algar -
bes, de Algecira , de Gibralrar , de las Islas de
Canaria, de las Indi as Orientales y Occidentales,
Is la s y Tier ra-firme de l mar Océano ; Arch iduque
de Austria ; DuquedeBorgoña , de Braba nte y de
Mi lan; Conde de Abspurg, de F landes , T irol y
Barcelona ; Señor de Vizcay a y de Mal ina &c. Á los
del mi Consejo , Presidentes, Regentes y Oidores
demis Audie ncias y Chanciller ías , Alcaldes, Al-
guaciles de la mi Casa , Corre , y á todos los Cor-
regidores, Asisten re , lnte nde nres , Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinarios de rodas las Ciu da -
des, Villas y Lugares de esr,os mis Reynos , as! de
Rea lengo, como de Señor ío , Abadengo y Orde-
nes, tanto á los que ahora son , como á los que
serán de aquí adela nte , sABim : Que por las d i-
ferentes resoluciones publicadas con el. fin de con-
solidar el crédito de los Vales Reales , y espe-
cia lmente por la Real Cédula de diez y siete de
Julio ' ,de mil setecientos noventa y nueve en que
se estahleci éron las Ca xas de reduecion de ellos , y
Pragmárica de t reinta de Agosto de mil oc hocien-
t os.cornprehen siva del nuevo sistema administ rare-
rio de esre ramo , me dig né poner baxo la au tori dad
del ,mi, Consejo todo lo per teneciente á él ; decla-
rando, en la primera que I~ recu rs~s , ,de queja .,?
agr'tv.ioJde Ias .provídeucias de; los Jpe~~s Pro,tecf,o~
~ ~ ,,\)
res de las Caxas se hiciesen al mismo Consejo ell
Sala primera de Gobierno, inhibiendo á todos los
dernus Tribunales de qualquiera clase que sean , y
sin que:: sobre ell o se pudiese formar la menor com-
petencia. En virt ud de estas resoluciones generales,
y en co nseqüencia rarnb ien de una Real órden que
se comunicó a I mi Consejo en veinte y cinco de
Marzo del propio año de mil ochocientos, ha co-
noc ido este de las causas que se han promovido so-
bre si puede hacerse en Vales Rea les por todo su
valor e l pago de las cantidades en que consis ten las
cbligaclones respecti vas, ó se debe executar en mo-
neda metal ica. Sin embargo de esto , y con motivo
de nna instaurada en la Subdelegacion de Cruzada
de Asrorga, se ha formado competencia por el Tri-
bunal de dicha Gracia, pretendiendo cor responder-
le su conocimien to. Y habiéndose remitido los au-
[ OS á mis Reales manos para su decision, seg un el
método últi mamente prescrito , he tenido á bien
declarar que este asunto y qualquie ra de la mi -ma
cl ase corresponde al mi Consejo, á quien por nin-
gun T ribunal se puede formar competencia en pun-
[os de esta natura leza , como lo previene la citada
R eal Cédula de diez y siete de Julio de mil sere-
cien tos noventa y nueve, y lo confirman las poste-
riores de mil y ochocientos, y la práctica constan-
temente observada , Esta mi Real resolucion la co-
municó al mi Consejo D. Miguel C ayetano Soler,
mi Secreta rio de Estado y del Despacho Universal
de Haci enda en Real órden de diez y ocho de Se-
ti embre próximo ; y publ icada en él, Y conforme
á lo ped ido por mis Fiscales, acordó su cumplimien-
to , y expedir esta mi Cédul a; por la qual os mando
á todos, y cada uno de vos en vuestros respecti vos
lugares di stritos y jurisdicciones, veais la expre-
sada mi Re-al resolucion , y la guardeis, cumplais
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.Y executels, y hagais guardar, cumplir y executar,
sin permiti r su contra venci ón en manera alguna.
y encargo á los M. RR. Arzobi spos, RR. Obispos
y Prelados jurisd iccio nales, sus Provisores, Vicarios
y dernas J ueces Eclesiásticos á quien en qualquier
manera tocare lo di spuesto en esta Real Cédula,
procedan con ar reg lo a su tenor en los casos y ne-
gocios que puedan ocurrir en sus respecti vos Tri-
bunales: que así es mi voluntad; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula, firmad o de D. Barro-
Jomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antig uo y de G obi erno del mi Con.
sejo, se le dé la misma fé y crédito que á su origi nal .
Da da en S. Lorenzo á sie te de Noviembre de mil
ochoc ientos y cinco.zi Yt) EL REY.=Yo D. Juan
Ignacio d e Ayestarán , Secretario del Rey nuestro
Señor , lo hice escribi r por su mandado =D. Miguel
de Mendinueta . = D. Josef Navarro. = D. Domi ngo
Fernandez de Carnpomanes. = D. Francisco Xavier
Duran . = D. Antonio Ig nacio de Cortavar ria. = Re-
gistrada, D. J osef Alegre. = Teniente de Canciller
mayor, D. J osef Alegre.
Es copia de su original , de que certifico. =
D. Burtolomé M uñoz ;
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo 4 de Diciembre de IlloS '
Don Pascual Quilez
f Talón.
Juez Noble de
DON CAR LOS POR LA G RACIA DE nros,
Rey de Castilla, de Lean , de Aragon , de las dos
Sicilias , de jerusal én, de Navarra, de Granada ,
de Toledo, de Valencia, de G al icia, de Mallorca ,
de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba ,
de Córcega , de Murcia ; de J aen, de Jos Algar ~
bes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
C anari a , de las Indias Orienta les y Occidenta les,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
d e Austria ; Duque de Borgoña , de Brabante y de
Milan; Conde de Abspurg , de Fl andes , Ti rol y
Barcelona; Señor de Vizca ya y de Mali na &c. A Jos
del mi Consejo , Presidentes , Regentes y O idores
de mis Audiencias y Chanci llerías , Alcaldes , Al-
guac iles de la mi Casa, Corte, y á todos los Cor-
regidores , Asistente , G obern ad ores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios de todas las C iudades, V ill .is y
Lugares de estos mis Reynos, así de Real eng o, como
de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto a los que
ahora son , como á los que serán de aquí adelante ,
SABED: Q ue con fecha de veinte y cin co de Agosto
de este añ o dirig í á D. Ped ro Cevallos , mi primer
Sec retario de Estado , el Real Decreto siguíenre ¡
'eal Decreto. « Deseand o evita r los g raves perjuicios qu e se causan
al Estado por la voluntaria expatri aciou de muchos
individuos, que adernas de consum ir en los paises
extrangeros todas 6 la mayor parte de sus rentas,
sueldos ó pensione s que gozan, dexan de concurrir
con los dernas fieles vasall os mios á sostener las
c.argas de la Corona, y á fomenta r el bien público
COI)' sus, faculrades , talentos é industria; he venido
enresolver, que todos.mis amadosvasallosque ac-
'.i • _ • •
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rualmente se hallan fuera de misdominios sin des-
tino ó cornision públ ica que yo les hubiese confia-
do , se restituyan á ellos y á sus respectivos domi-
cilios en el preciso término de quatro meses ha-
Ilandose en Francia , Italia Ó Portugal, y de ntro de
seis meses si se hallasen en los demas paises; en la
inteligencia que si no IG ver ificasen decl aro desde
ahora por vacantes todas las pensiones ó sueldos
que obtienen, corno rarnbien las Encomiendas que
goce n en las qua rro Ordenes Mili tares , ó en la de
S. Ju an, y qualq uiera otra asi'gnacion que disfruten
por qualquiera ramo del Estado, con inclusion de
toda renta ó pension eclesiástica ; y es mi volun-
tad que los dem ás indi viduos propietar ios que se
mantienen solo de sus rentas , y se hallan igual-
me nte comp rehendidos en este mi Real Decreto,
p ierdan la mitad de sus rentas anuales , si no ve-
r ificasen el regresGá sus domicilios respectivos en
el término arri ba expresado, Tendr éislo entendi-
do, y lo comunicareis á quien corresponda para
su mas exacto cumplimiento." Comunicado este mi
Real Decreto al Consejo por el mismo D. Ped ro
Cevallos en el propio dia , acordó su cumplirnien-
ro , y conforme á lo propuesto por mis Fiscales
expedir esta mi Cédula; por la qual os mando á
todos y cada uno de vos en vuest ros respectivos
lugares , distritos y jurisdicciones , ve áis la ex-
presada mi Real resolucion , y la guard eis , cum-
, piais y executeis , y hagais guardar , cumpli r y
executa r en la parte que respectivament e os cor-
responda , sin perm itir su contravencion en manera
alguna : que así es mi voluntad; y que al tra slado
impreso de esta mi Cédula, firmado de D. Barto-
lomé Muñoz. de Torres, mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Con-
sejo, se le dé la misma fé y crédito que á su original.
ll ~
Dada en S. Lorenzo á siete de N oviembre de mil
ochocientos y cinco.=YO EL REY.= Yo D. Se-
basrian Piñuela, Secretario de l Rey nuest ro Señor,
lo hice escribir por su mandado. = D. Miguel de
Mendi nueta =D. Francisco Xavier Duran.z; D. Jo-
sef Nava rro.=0. Domingo Fernandez de Campo-
manes, = D. Antonio Ignacio de Cortavarria.zz Re-
gistrada, D. j osef Alegre.=Teniente ele Canciller
may or, D. j osef Alegre.
Es copia de su original, de que certifico. =
D. Burtolom é Idu ñoz ,
La que comunico á Vm. para su inteligencia
y cumplimiento. Oviedo 4 de Diciembre de IlloS .
Don pascual Quilez
y TlllíJll.
Sr. J uez Noble de
El Señor Comandante General Militar de esta Provincia
y Costa de Cansabria , en 8 del mes anterior me dice lo si-
guiente.
"Con fecha de 3 0 de Setiembre último por el Supre-
mo Consejo de la Guer ra se me ha comunicada la Real
órden del tenor siguiente :
" Por R eal Decreto de I ~ de M ayo de 1 8 0 2 se sir-
vió el Rey resolver, con el parece r del Señor Generalí-
simo de la Real Armada , que los Capit anes ge nerales de los
tres Departamentos de Marina, los Com andantes y Subde-
. legados de las Provincias de su comprehension , se encarga -
sen privativamersc de toda la jurisdicion económica , g u-
berna tiva y contenciosa de los mont es de la misma; que-
dando inhividos los Corregidores, Alcaldes mayores y JlIS-
ticias ordinarias de los pueblos del conocim iento q ue ha-
bian tenido hasta entonces en la expedici ón de licencias
pa ra la co rta de cierto n úmero de árboles, formacion de
causas de denuncia, su decision en primera instancia , y
demas perteneciente á este ramo ; y confiá ndola en SlI lu-
gar á la persona de las de mas probidad é inteligencia , que
nombrarían para cada Pueblo los mismos Capitanes ge nera-
les á propuesta de dichos Comandantes , con el mulo de
Subdelegados de ' Marina , quienes habrían de gozar del
fuero de ella, y quedar del todo sujetos y subordinados á
sus Gefes.
Con Real ó rden de 4 de N oviembre de 1 8 ° 3 se di-
rigieron á este Supremo Consejo de la Guer ra por el 111i-
nisterio de Marina exemplares de la nueva Ordenanza de
M ontes de 27 de Agns to del mismo afio , baxo el sistema
de administraci ón establecido por el citado Real Decreto de
J? de Mayo de 802.
En 10 de Febrero del cor riente afio se comunic ó al
propio Consejo por dicho Ministerio la resolucion de S. •\ 1.
por la qual se sirvió mandar, á propuesta del Señor G e-
neral isirno Príncipe de la P az , que hasta que haya los pla-
nos topográ ficos que en ella se ex presan , se suspenda la
p racti ca de la citada nueva O rdenanza de M ontes de 803,
Y que entre tan to rija la del año de 17 4 8 con las adiciones
qu e se la han hecho desde ento nces acá, que son el resul-
lado de la ex periencia. Para el deb ido cumplimiento de es-
la sobe rana resoluci ón se circuló por el Consejo Supremo
de C astilla en z o del ex presado mes de Fe brero la Real C é-
dula correspondiente á tod as las Ju sticias del Rey no.
Posteriormente con fecha de dos de Mayo de este mis-
mo año se comunic ó por el Ministe rio de Gracia y Justicia
á dicho Consejo Supremo de Castilla la R eal orden si-
guieme :
"Habiendo recurrido al Rey varios Suhdelegados de
» Moutes de Ma rina, quejándose de las tropelías que ex-
"perimentan de los Corregidores y Ju sticias ordinarias, fun-
"dados en la Real C édula de s o de F ebrero últi mo , en
" que se manda suspender la práct ica de la nueva O rdenan-
n za de a luellos mames , hasta que haya los planos 10 1'0 -
" gráficos que pre viene , y que ent re tanto rija la del año
"de 4 8 con sus adiciones ; se ha servido S. 1\1. resolver
" que el C onsejo circule orden á todas las J usticias , man-
" dando que hasta otra providencia queden las ( osas en el
" ser y estado que ten ían ant es del Real Decreto de 1 ~ de
" Ma yo de 1 S O ~ , sin turbar la jurisdicion de Marina en
d a que antes de aquella fecha le co rrespondía. "
A pesar de esta Real decla raciou , 'Iue se circuló por
el mismo C onsejo en 1 1 de J ulio próximo pasado , ha ve-
nido al Supremo de la G uerra un recurso de la J usticia
de uu Pueblo , con mot ivo de haber pre tendido el Subde-
legado , nombrado en virt ud del citado Real Decreto de l .·
de Mayo de 8 0~ , conserv ar la jurlsdicion que por el se
le conced ía , considerando este Real Decreto y la Real
órden de ~ 6 de J ulio del propio año como adiciones á la
O rdenanza del año de 4 8. El T ribunal, en vista de lO -
das las Reales resoluciones expedidas en el asunro , c ónsul-
t ó al Rey en 6 de Agosto último lo que ha creido con-
veniente ; y conformándose S. 1\1. con su dict amen , se ha
servido mandar , por su soberana resolucion de 14 del cero
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riente, que la R eal C édula de e o de F ebrero , y Real ór-
den de z de Mayo del presente año, se lleven á efecto ri-
gu roso , y que á su conseqüe ncia queden las cosas en el ser
y estado que tenían antes del Real Decreto de 1 ~ de Ma-
yo de I Sa z , y en el que deben tener en cumplimiento
de la Ordenanza general de Montes del aiio de 1748 , su
Ad icional de 175 1 , Y Real órden de 3 1 de Diciembre de
180 0 ; Y que consiguiente á ellas cesen todos los Subde-
legados creados en virtud de dicho Real Decreto de 1 ~ de
Mayo de Sa z, en todo lo económico, guhernalivo y con-
tencioso , relativo á montes, sin introducirse en cosa algu-
na de las que ante riormente á el estaban enca rgadas á las
Ju sticias , quedando estas sujetas en este ramo á la jurisdi-
cion de Marina , que exercen los Capitanes generales de los
Departamentos , y Comandantes militares de las respectivas
Provincias."
Lo que comunico á Vm, para su inteligencia y cwn-
plimimto.
D ios guarde á Vm. muchos años. Oviedo y Diciembre
5 de 1 8 0 5'
D on Pascual Quilez
y Talón.
Con fecha de 19 de Noviembre último , se me comunicó de ór-
den del S upremo Consejo la Real orden del tenor siguiente.
" Por la v ia reservada de la Guerra se ha expedido en I ~ de
este mes la Real orden que dice así:
,, 1,1 Rey se ha servido declarar, conformándose con elparecer
del S eñor Generolisimo Príncipe de la Paz , que gmerolfllCllIc" d".?,w
gozar el[ ue ro militar de A rtillería todos los individue: que trabajen
en las Fundiciones, Maestranzas, Parques y F ábricas que ell." .t
carg»y baxo la direccion del Real Cuerpo de Artilleria, a,mque se
manejen po,. rlsent istas ; asI en los D epartamentos de E ipaiia como
en los de Indias ; de cuyo fuero disfrutarán ,ínicameme mientras sub-
sistan Ó cOlltimíen empleados o trabaj ando en ellos, sea en plaza jixa
Ó accidental ; pero quedarán privados de esta distincion en el instante
quc sea n ex cluidos por las Fabricas, " se despidan de ellas volun-
t ariamcnte,
" Al propio tiempo, y para aclarar las dudas que han ocurriJo
sobre si eJl el referido f uero se comprebende la ex éncion de los sor-
teos para el Ex ército y Milicias, ha resuelto igualmente S . llJ.
que sean exceptuados solo aquellos Maestros principales y empica-
dos [ucultat ívos que se hagan mas necesarios en las Fábricas y de
dificil reemplazo. r ti efecto de precaver todo abuso, se pasal'áll
tÍ los Intendentes y Justicias á quienes corresponda , por los S ub-
inspectores de los D epartamentos de Artillería, noticias de los nom-
bres, patria y demos circunstancias , como ex presa el artículo 35,
pt;rrafo 17 , ntÍmero 2 de la Real Ordenanza de 27 de Octubre
de 1800 sobre el reemplazo del Ex ército , de los individuos que
deben estar exceptuados , tanto en las Fábricas que se manejan por et
Cuerpo como en las que se administran por asiento."
L o que comunico ti V m. para su inteligencia y cumplimiento.
D ios guarde á Vm. muchos años. Oviedo 13 de Diciembre
de 1805'
D on Pascual Quilez
J 1'olOn.
Sajor J uez Noble de
I/ .
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